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S U M M A R Y
Privacy has always been considered by architects and urban 
designers to be an important critfeiion in shaping the physical 
environment. Recently, social scientists have begun to 
investigate privacy within the social environmental context.
The investigation is  ah attempt to provide both a wider 
and more integrative conceptual basis for privacy and proxemic 
research and to determine empirically the links between the 
construal of privacy and the uses of space during adolescence. 
Adolescence is  generally assumed to be a stage of the life  span 
that is  c r it ic a l for privacy.
Research was carried out in the three construal contexts 
of role, activ ity  and setting. Personal construal styles (both 
verbal and non-verbal) are strongly emphasized.
The empirical work (14 separate studies) was carried out on 
a sample of 13 and 16 year old adolescents and it  sought to 
establish: (a) the properties of the construal domains of
privacy, proxemics, architectural, self, and general environment 
(role, activity, setting contexts) and the background of S£, and.
.(!>) the patterns of construal across domains and contexts.
A ll the findings are cross-tabulated by the age, sex and 
social class of the Ss and by the significant situational properties
Cont....
The techniques used include: repertory grids, human and 
furniture toy model arrangements, room drawing and room sorting, 
geographical map marking, preference and personality inventories.
The results indicate that:
1. Privacy and proxemic construal are multi-dimensional and 
are strongly related to the individual style of general environ­
mental construal.
2. Privacy is  generally a highly salient concept and it  is  
conceptualised along two dimensions: ’setting - non-setting' 
based and 'limited opening of boundaries -  fully-closed  
boundaries' based.
3. Privacy when construed as a seclusive and physical phenomena 
becomes a function, in architectural terms, of the number of 
windows and the height of partitions.
4. The verbal and non-verbal conceptualisations of situations 
are found to be complementary.
of the construal domain or context analysed.
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1During the conception of a work of architecture, the design process 
synthesises information from various domains of knowledge, such as the *
I
technologies, aesthetics, economics and social psychology.
The synthesis and analysis of such data to regulate the design process |
up to the realisation of the filia l product are a function of the architect’s, 1
user's and society's understanding of man-environment relations. More 
specifica lly  i t  requires the conceptualisation, by the planners and designers, 
of information about the people who use the buildings, the functions they 
w ill perform, the settings in which the performances take place and their 
inter-relations. These components are ultimately defined by specific  
environmental events which are taken as cases of more general concepts. I t  
is  these concepts that serve to structure and to evaluate the design process.
One such concept is  privacy. I t  is  employed by architects as a criterion for 
the demarcation of different settings (and hence spaces) as a function of the i
social roles and activ itie s they contain. j
j
i
1.1. General Background of Privacy Construct and Privacy Studies
1
Aires (1967) and Steiner (1967) claim that the separation and 
articulation of settings and activ itie s in terms of their privacy dates from 
the seventeenth century. Halmos (1952) however reminds us that the con­
ceptualisation of privacy has changed throughout the ages- from 'seclusion  
for prayer to God’ to 'a  desire for union with Satan*, to 'separation from 
others’ to ’ introversion’ . Today i t  has assumed new importance mainly 1
because of increased support (iiicluding that from architects) for ’the j
right to privacy’ but also because a number of social psychologists have 
found i t  interesting to study for it s  wider theoretical and empirical
i
implications. !
XX ' . i
There are three distinguishable streams of man-environment studies that
deal with the phenomenon of privacy. One group of investigators deals ■
directly with the subject (i.e . Kelvin, 1973; Kuper, 1967; Marshal, 1970a,b, etc.):
CHAPTER 1.
INTRODUCTION ;
A second group takes account of privacy with other properties or variables 
that are being studied jo intly or under some separate superordinate construct 
(Byrom, 1967; Markus et al, 1972). Finally studies of relevant social 
processes, such as a ff ilia t io n  (Schachter, 1956), reactance to threats and 
intrusions (Brehm, 1966), conformity and compliance (Kiesler, 1969) etc. 
reveal properties of man-environment interaction that can readily be inter­
preted and used theoretically in terms of privacy.
Studies of privacy can be considered on three distinct levels of 
discourse. At one level is  the social construal of privacy such as the 
’right to privacy', which is  a superordinate construct (Pennock and Chapman, 
1971; Schwartz, 1968). Secondly are areas of possible privacy (Westin, 1967; 
Proshansky et al, 1970). Findlly the ways in which the individual construes 
privacy, including it s  achievement and defence, can be investigated (Wolfe 
and Laufer, 1974). The principal attempt to establish this c rit ica l 
differentiation was made by Kelvin (1973). The present study is  mainly 
concerned with the third type of privacy construal.
1.2. Problems of Present Architectuiral and Socio-psychological Research 
into Privacy
Architects see increasing population density as a cause of loss of 
privacy leading to urban stress. Privacy of the family home and of its  
members’ rooms are usually thought to be vulnerable to overlooking and noise 
by outsiders or by neighbours. The emphasis is normally on the physical 
aspect of design solutions that put public-private relations into opposition 
instead of emphasising their complementarity. This is  reinforced by a 
conception of privacy as separation -  whereas the human need for se lf display 
indicates that public and private should be approached as complementary. The 
former view has led to expressions of privacy in terms of physical barriers 
and locks. These are usually argued to be functional separations, and used 
to emphasise the solution by means of symbolic architectural expression, such 
as low and narrow doors, small windows above eye level, heavy latches and bolts 
The recent social developments oriented towards more w^mlh and social contact 
between human beings, the reaction against ’anomie’ , coupled with the wide­
spread discussions on the physical environment, have made architects aware of
the complexity of the problem area. There is ,  however, growing conceptual 
confusion which could lead to a reduction instead of an increase of effective 
attention to the subject.
The problem restated is  that the architectural profession is  unable to 
define privacy as a general construct of raan-environment relations but only 
as the presence or absence of physical locks and/or barriers. I t  is  analysed 
as a function of the type and scale of buildings or site  layouts only and not 
of the type of human groups and their differences. Architects’ conceptualisations! 
do not depend on systematic empirical or relevant h isto rica l investigation  
models. The architect’s conmionsense shaped by his traditional training has 
not considered how people define privacy, how they prefer to achieve i t ,  or 
the range of cultural and individual differences involved*
But what do the behavioural research findings show so far? In  general 
they confirm the belief that privacy ranks as important among the other 
social and physical environment needs enumerated by people, especially 
when allowed to express themselves in  a free format. I t  has also been shown 
that the conceptualisation of privacy (in terms of it s  attributed meanings, 
preferences and satisfactions) is  highly constrained by the physical and 
social resources available in the environment of the individual or group.
However, the conceptualisation of privacy within the social sciences ,
may be seen as more than evasion of intrusion or physical separation.
Recently, i t  has been related (Altman, 1974) to a higher order construct 
of 'choice' control which, though in many cases related to settings, also 
includes the choice of calculated amounts of social contact and non-physical 
separation or self-containment. S t i l l ,  the main focus of interest remains 
the relationship of dwellings to their environment and not the within- 
environmental social relationships. Also, the conceptualisation of privacy 
is  not seen in it s  fu ll scope and as related to other means of construal.
Most of the empirical work in the fie ld  has been done with housewife 
populations of unspecified age, social and educational background. A few 
recent studies have shown that at a ll stages of the l ife  span there is  a need 
for privacy but with changing conceptual emphasis. The most important stage, 
i t  is  argued by some leading theoreticians, is  adolescence, because privacy#, j
at this stage provides autonomy for the passage from childhood into adulthood.
# I
Though setting differences are mentioned, the main emphasis of the 
behavioural scientist is  on the social and psychological components of the
phenomena. Here the physical space definition of privacy is  mainly and 
directly taken as personal space or te rrito ria lity . Conceptual and 
empirical formulations for these relationships are at a premature stage.
Behavioural studies do not yet explain satisfactorily  the inter­
relations between the privacy conceptualising operations. They do not 
adequately express it s  multi-modal character. I t  is  also the case that 
they do not reveal the multi-dimensionality of each mode as a function of 
it s  social, physical and psychological covariates.
1.3. New Premises for Privacy Research
I t  is  proposed in the present thesis that privacy should not be regarded 
as merely separation or segregation but as a component of a wider theory 
of man-environment interaction. Privacy should be studied within a 
theoretical framework that can encompass other environmental phenomena. 
Theories of environmental psychology are neither abundant nor fu lly  
formulated. In man-environment research, conceptual works are mainly 
bahed on (a) explanations fdr the saiience of relationships within, 
preferences for, and/or satisfactions with particular environments, or 
(b) perceptions and definitions of types of place or (c) the ways we acquire 
knowledge about man and his environment. These are taken here together as 
different dimensions of the same phenomenal process.
The theory of socio-spatial schema is  presented as a possible way of 
integrating these dimensions such that: salience, preference, satisfaction  
and perceptual/definitional processes are explained in the epistemological 
context -  the way our knowledge about man-environment systems becomes formed 
and structured. I t  is  argued that we know and respond to our Lreal1 
environment by our manipulations of it s  inner representations (in the form 
of schema, plan, or symbol) which have developed as a consequence of. our 
continuous transactions with the environment.
In the theory to be presented, representations (or schema) as concepts 
mediating between experience of and action within thel'lhvironment, are not'4 
situation-specific but have phylogenetic and ontogenetic foundations. One 
could learn about a schema by finding out both how i t  is  structured and by
the contents of the events i t  covers or responds to. Structural arid content 
qualities are measured by referring to the construal styles of persons as 
they are influenced by the social and psychological nature of the construal 
situation.
The socio-spatial schema approach gives the opportunity to combine* 
theoretically and operationally:
(i)  The physical and socia l aspects of environmental events.
( i i )  The study of various types and levels of settings (e.g. rooms and 
public parks) and of groups (e.g. dyadic and audience).
( i i i )  The structure, content and process of a given known event (schema).
(iv) The construal styles of categorisation, conceptualisation and their 
operational reflections of differentiation and integration.
I t  is  hoped that by using the socio-spatial schema theory one might 
solve the main problems of privacy by maintaining a consistent conceptualisation 
across separate domains and contexts of environmental knowing. This is  
helped by observations of the patterns of arrangement formed by the inter­
acting environmental elements and cdnstructs used to construe them in each 
domain and context.
As with any other schemata, privacy schemata serve the adaptive functions 
of the personal and socia l order. This is done by the alternative and 
multi-dimensional construal of privacy. The properties of personal and 
social order constrain the range of privacy and the salience of any 
environmental element, construct or schema related to privacy.
The processes of the social structure influence the coristrual of 
privacy. This is  done through manipulations of it s  normative and power 
relationships. Status groups that d iffer within such frameworks have 
different ranges of privacy categories and different modes of differentiation  
and integration of such categories. These result in d ifferential categoris­
ation of the behavioural contexts of public, private, isolation; and of 
the possible modes of interaction within each of these contexts. Norms 
dictate the content of private activ ity and the condijt+ons for privacy- 
conforming rules. The level and type of control obtained in the individual’s 
everyday life  is  reflected and reified within the social structure.
In  a sim ilar manner the personal construal style of an individual 
orders and controls his privacy categorisation and conceptualisation and 
this in turn determines functions ranging from self-evaluation to self-r 
esteem, the personal functions of privacy.
1.4. The Nature of the Problem Within I t ’s New Premises
As can be seen from the above discussion the nature of the problem 
is  now threefold:
(i)  To establish the within and between relationships of privacy 
conceptualisation, i.e. meaning attributed or associated type and 
level of preferences expressed; satisfaction level specified; and 
salience of the construct that has been established.
( i i )  To reveal the relationships that exist between the construal of 
privacy and the construal styles of roles, activ itie s, settings, 
se lf, proxemics find the effects of background.
( i i i )  To assess the above mentioned within-privacy and between-privacy 
and other domain interrelations as a function of demographic 
properties.
In  the theoretical sections of the dissertation privacy is  analysed 
from the viewpoint of the sources of interest in privacy and their short­
comings and from the viewpoint of socio-spatial schema theory. The empirical 
investigations in the rest of the dissertation serve both the operation­
alisation  of the theory and the solution of specific problems of privacy 
and the use of space in adolescence.
One consequence of this strategy is  that the investigation is  not 
mainly about the optimum levels of privacy required or achieved by 
adolescents, although some of the individual empirical studies are concerned 
with this. Also, the inclusion of proxemics is  not contingent on the study 
of privacy but follows from the use of socio-spatial schema theory. Proxemics 
is  a general component of human spatia lity. Adolescence is  used both because 
privacy is  highly c r it ic a l for. this stage and also beqause there was a nee(dL„ 
to constrain and define the type of privacy as a function of the socio- 
spatia l schema theory where theoretical problems are as numerous as the
p ro b le m s  o f  p r i v a c y .  C o n f in i n g  t h e  a r e a  o f  s t u d y  i n  t h i s  w a y  t o  
a d o le s c e n c e  m akes i t  p o s s i b l e  t o  c o n v e r g e  t h e  r e s e a r c h  n o t  o n ly  o n  t o  
l a r g e  s c a l e  p r o b le m s  o f  p r i v a c y  c o n c e p t u a l i s a t i o n  b u t  a l s o  o n  t o  t h e  
r e l a t i o n  b e tw e e n  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a  t h e o r y  a n d  p r i v a c y .
T h e  m a in  p r o b le m  h e r e  w as t o  d e t e r m in e  th e  c o n s t r u a l  p a t t e r n s  o f  
a d o le s c e n t s  ( p h y s i c a l - n o n  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ,  s e l f  a n d  p r o x e m ic  d o m a in )  
a n d  t o  r e l a t e  th e m  t o  a l t e r n a t i v e  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  a n d  p r e f e r e n c e s  o f  
p r i v a c y .  T h e  e f f e c t  o f  d e m o g r a p h ic  a n d  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  
fo u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  on  p r i v a c y  a n d  p r o x e m ic  w e r e  
i n c l u d e d  as  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
1 . 5 .  T h e  K ey  T e rm s  a n d  P h en o m en a
P r i v a c y  i s  t h e  c o n t r o l  a p p l i e d  b y  p e r s o n s  s i n g l y ,  j o i n t l y  o r  c o m m u n a l ly ,  
o v e r  t h e  b o u n d a r y  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  s e l f  o r  t h e  s o c i a l  u n i t  o p e r a t i n g  i n  
p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  s p a c e .  T h e  a im  i s  t o  m a i n t a i n  
t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  e v e n t s  w i t h i n  a  t o l e r a b l e  r a n g e .  I f  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a n  u n a n t i c i p a t e d  r e l a t i o n s h i p  i n c r e a s e s  t h e  
v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  p e r s o n  o r  t h e  g r o u p ,  p r i v a c y  o r i e n t a t i o n  r e g u l a t e s  
b o u n d a r ie s  as  a  c lo s e d  ( s e c l u s i o n ,  s o l i t u d e ,  r e s e r v e )  o r  a n  o p e n  s y s te m  
( f o r  m o re  i n t i m a c y  o r  a n o n y m it y )  d e p e n d in g  o n  t h e  t y p e  o f  a n t i c i p a t e d  
t h r e a t  t o  s e l f  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l .
I n  t h i s  c o n t e x t  p r i v a c y  i s  n o t  a lo n e n e s s  o r  s e p a r a t e n e s s .  I t  i s  n o t  
e v e n  s o l e l y  a  c o n t r o l  o n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f  b u t  c o n s t r u a l  a n d  
p o s s i b i l i t y  o f  c o n t r o l  o n  t h e  r e l a t i o n a l  p r o c e s s  ( i . e .  c o m m u n ic a t io n )  
b e tw e e n  s e l f  a n d  o t h e r ( s )  d u r in g  a n  i n t e r a c t i o n  a n t i c i p a t e d  o r  p a r t i c i p a t e d .  
As K e l v i n  ( 1 9 7 3 )  p o i n t s  o u t  t h i s  c o n s t r u a l  o f  c o n t r o l  i s  i m p l i c i t l y  w i t h i n  
a  ' c o n t e x t  o f  p o t e n t i a l  p o w e r  w h ic h  m ig h t  i n h i b i t  i t ’ . T h is  r e f e r s  t o  t h e  
v u l n e r a b i l i t y  b o t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  o f  t h e  g r o u p .
How p r i v a c y  i s  c o n c e p t u a l i s e d  c a n  b e  u n d e r s t o o d  b y  d e t e r m i n i n g  ( a ) ,  
t h e  i m p o r t a n c e ,  ( b )  t h e  m e a n in g  a n d  ( c )  t h e  p r e f e r r e d  m odes o f  t h e  c o n c e p t  
f o r  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  o f  a d o le s c e n t s .
C o n s t r u a l  i s  u s e d  h e r e  t o  d e f i n e  a n  a c t  o f  k n o w in g ,  w h ic h  o c c u r s  w h e n  
a n  e x t e r n a l  e v e n t  i s  o p e r a t e d  u p o n  b y  r e f e r r i n g  t o  a  s c h e m a . I n  t h e  p r e s e n t
d i s s e r t a t i o n  a  hum an b e i n g  i s  u n d e r s t o o d  t o  c o n s t r u e  i n  a l l  b e h a v i o u r a l  
c o n t e x t s  ( p u b l i c ,  p r i v a t e ,  i s o l a t i o n )  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  
s t r u c t u r e .
T h e  w a y  i n  w h ic h  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n t s  v a r y  f r o m  o n e  A n o t h e r  o r  v a r y  
o v e r  t im e  i s  c o n s t r u e d  a lo n g  a  d im e n s io n .  T h e  p o i n t  a t  w h ic h  a n y  e n v i r o n ­
m e n t a l  e le m e n t  f a l l s  o n  s u c h  a  d im e n s io n  i s  c a l l e d  i t ’ s p o s i t i o n  o n  t h a t  
d im e n s io n .  T h e  s e t s  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  p o s i t i o n s  o n  m u l t i p l e  
d im e n s io n s  a r e  n am ed  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a . H e re  c o n s t r u e d  s p a c e  r e f e r s  t o  
t h e  o r g a n i s a t i o n  b e tw e e n  a  s e t  o f  e le m e n t s  an d  a  s e t  o f  c o n s t r u c t s .  I t  i s  
a  r e l a t i o n a l  s p a c e .  S ch em a r e f e r s  b o t h  t o  t h e  w h e re n e s s  a n d  t h e  w h a tn e s s  o f  
i t ’ s c o m p o n e n ts .
E n v i r o n m e n t a l  e le m e n t s  a r e  t h o s e  s p e c i f i e d  r o l e s ,  a c t i v i t i e s  o r  s e t t i n g s ,  
e t c . ,  o f  t h e  c o n s t r u a l  c o n t e x t  t h a t  i s  u n d e r  f o c u s .  A c o n s t r u c t  i s  c o n c e iv e d  
o f  as  a  d im e n s io n  f o r  c o n s t r u i n g  t h e  w a y  i n  w h ic h  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n t s  a r e  
a l i k e  a n d  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r s .  C o n s t r u c t s  c a n  b e  v e r b a l  ( e . g .  a  p r i v a c y  
d im e n s io n  c o n s t r u c t  i s  ’ p r i v a t e - p u b l i c ' )  o r  n o n - v e r b a l  ( e . g .  a  p r o x e m ic  
c o n s t r u c t  i s  ’ i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e : n e a r - f a r * ) .  C o n s t r u c t s  a r e  c a l l e d  
’ s u p p l i e d *  i f  t h e y  a r e  o f f e r e d  b y  o t h e r s  t o  t h e  u s e r s  f o r  c o n s t r u a l ,  a n d  
' e l i c i t e d '  w h e n  t h e y  a r e  p r o d u c e d  f i r s t  b y  t h e  Ss^ d u r i n g  t h e  a c t  o f  
c o n s t r u a l .
T h e  c o n s t r u a l  d o m a in  r e f e r s  t o  t h e  p r e m is e s  o f  t h e  p e r s o n a l  d is c o u r s e .
I t  c a n  b e  o n  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s ,  o n  s e l f  o r  o n  a  s p e c i f i c  e v e n t  
s u c h  as u s e d  h e r e  : p r i v a c y  o r  p r o x e m ic s .  T h e  e n v i r o n m e n t a l  d o m a in  h a s  
t h r e e  a l t e r n a t i v e  c o n s t r u a l  c o n t e x t s  : s e t t i n g s ,  a c t i v i t i e s  a n d  r o l e s .
S t y l e s  o f  c o n s t r u a l  a r e  t h e  c o n s i s t e n t  o r g a n i s a t i o n a l  m a n i f e s t a t i o n s  
o f  s c h e m a ta  as  r e v e a l e d  i n  fo rm s  o f  c a t e g o r i s a t i o n  a n d  c o n c e p t u a l i s a t i o n .
C a t e g o r i s a t i o n  i s  c o n s t r u c t i n g  t h e  r a n g e  o f  a l t e r n a t i v e  e v e n t s  t h a t  a r e  
a s s i g n a b l e  t o  t h e  v a r i o u s  d im e n s io n s  o f  c o n s t r u a l  s p a c e  o r  t o  t h e  c a t e g o r i e s  
a lo n g  o n e  o f  t h e  d im e n s io n s  o f  a  s c h e m a . T h e  a c t i v i t y  o f  f o r m u l a t i n g  t h e  
b a s e s  o n  w h ic h  t h e  d im e n s io n s  a n d  s c h e m a ta  a r e  fo rm e d  i s  c o n c e p t u a l i s i n g .
A s t y l e  i s  i n v e s t i g a t e d  t h r o u g h  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r a l  a n d  c o n t e n t  
p r o p e r t i e s  o f  i t ' s  s c h e m a ta .  C o n t e n t  r e f e r s  t o  t h e  e l e c t s  o r  r e l a t e d  
c o n s t r u c t s  t h a t  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  a n d  w h ic h  a r e  u s e d  b y  t h e  p e r s o n  i n  h i s  
p h e n o m e n a l v ie w  o f  t h e  w o r l d .  S t r u c t u r e  r e f e r s  t o  t h e  t y p e  o f  o r g a n i s a t i o n  
c o n t r i v e d  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  e le m e n t s  a n d  c o n s t r u c t s .
v
9C o n c e p t u a l i s a t i o n  a n a l y s i s  i s  d e v o t e d  t o  u n d e r s t a n d in g  w h a t  a p e r s o n  
m eans ( a )  b y  t h e  c o n s t r u c t s  h e  u s e s ,  ( b )  b y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  h e  fo rm s  o f  
s u c h  c o n s t r u c t s  o r  r e l a t e d  e l e m e n t s ,  a n d  ( c )  b y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  h e  fo rm s  
b e tw e e n  e le m e n t s  a n d  c o n s t r u c t s .
C a t e g o r i s a t i o n  h e lp s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d i m e n s i o n a l i t y  o f  t h e  c o n s t r u a l  
s p a c e ,  t h e  t y p e  o f  d i s t r i b u t i o n - a g g r e g a t i o n  o f  c o n s t r u c t s  o r  e n v i r o n m e n t a l  
e le m e n t s  i n  t h e  s c h e m a  a n d  t h e  h i e r a r c h i c a l  i n t e g r a t i v e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  
e le m e n t s  an d  c o n s t r u c t s .
T h e  tw o  c o n c e p t u a l  p a i r s  l a b e l l e d  as c o n c e p t u a l i s a t i o h - c a t e g o r i s a t i o n  
a n d  c o n t e n t - s t r u c t u r e  p r o p e r t i e s  o f  s c h e m a ta  r e f e r  t o  p r o p e r t i e s  a s  d is c u s s e d  
a t  t h e  c o n c e p t u a l  l e v e l  o f  d is c o u r s e .  D i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n  m e a s u r e s  
a r e  t h e  o p e r a t i o n a l  m e a s u r e s  o f  t h e s e  s t y l e s  an d  p r o p e r t i e s .
O ne c o u ld  a c t u a l l y  r e f e r  t o  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n - c o n t e n t  o r  s t r u c t u r e  
a n d  c a t e g o r i s a t i o n - s t r u c t u r e  w h ic h  a r e  r e v e a l e d  t o  us c o n c r e t e l y  b y  t h e  
m e a s u re s  o f  i n t e g r a t i o n - d i f f e r e n t i a t i o n .  D i f f e r e n t i a t i o n  i s  a  m e a s u re  o f  
t h e  n u m b e r o f  s e p a r a t e  a t t r i b u t e s  t h a t  m ake up a c o g n i t i v e  s t r u c t u r e .  An  
a t t r i b u t e  i s  a  c o n s t r u c t  o r  c a t e g o r y  o f  t h e  kn o w n  p h e n o m e n o n . I n t e g r a t i o n  
i s  a  m e a s u re  o f  t h e  c o n n e c te d n e s s  am ong p a r t s  o f  t h e  s t r u c t u r e .
E v e r y  s c h e m a  i s  s y m b o l is e d  (a s  a n  i n n e r  r e p r e s e n t a t i o n )  a n d  m a n i f e s t e d  
a t  t h e  l e v e l  o f  a c t i o n  i n  t h e  o r g a n is e d  u s e  o f  t h e  c o m p o n e n ts  o f  th e  
s p a t i a l / p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ,  i n  t e r r i t o r i a l i t y  a n d /o r  p e r s o n a l  s p a c e .  T h e  
m a n i f e s t a t i o n  i s  e i t h e r  t h r o u g h  v e r b a l  ( l i n g u i s t i c  a n d /o r  p a r a - l i n g u i s t i c )  
o r  n o n - v e r b a l  ( k i n e s i c ,  p r o x e m ic *  e t c . )  m e d ia .  T h e  c o n s t r u a l  o f  t e r r i t o r i a l i t y  
a n d  p e r s o n a l  s p a c e  c a n  h a v e  p h y s i c a l  o r  n o n - p h y s i c a l , e x p r e s s i o n s ,  o r  b o t h .
P e r s o n a l  s p a c e  b e h a v io u r  i s  u s e  a n d  c o n t r o l  o f  s e l f  a n d  i t s  e x t e n s i o n s  
i n  s p a c e  as s c h e m a  o r  as  c o n s t r u c t .  I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c i n g ,  o r i e n t i n g  an d  
p o s i t i o n i n g  a r e  a l s o  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  s y s te m  a n d  t h e  s i t u a t i o n  as  
a p p r o p r i a t e  n o n - v e r b a l  c o n s t r u c t s .  T e r r i t o r i a l  b e h a v io u r  i s  u s e  a n d  c o n t r o l  
o f  a n  a r e a ,  i t s  r e s o u r c e s  a n d  r e l e v a n t  p ro g ra m m e s  as s c h e m a  o r  as c o n s t r u c t .  
T e r r i t o r y  as a  s e t t i n g  a n d  as a  f i e l d  o f  p ro g ra m m e s  i s  a  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n .
.  .  .  ,  • riit'f..
P e r s o n a l  s p a c e ,  t e r r i t o r i a l i t y  p r i v a c y  a r e  c o n s t r u e d 1b o t h  s o c i o - c u l t u r a l l y  
a n d  p e r s o n a l l y ,  b o t h  as  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  a n d  n o n + p h y s ic a l  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t s .
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I n t r u s i o n s  i n t o  a  p r i v a t e  s t a t e  o c c u r  e i t h e r  t h r o u g h  a  p h y s i c a l  o r  a  
s y m b o l ic  c o n t a c t  w i t h  t h e  p e r s o n a l  s p a c e  o f  t h e  s u b j e c t  o r  t h e  t e r r i t o r y  
o v e r  w h ic h  h e  c la im s  e i t h e r  a  r i g h t  o f  u s e  o r  o w n e r s h ip .  I n  some c a s e s  
b o t h  p h y s i c a l  an d  s y m b o l i c , c o n t a c t  o c c u r  s im u l t a n e o u s l y  a n d  i n  o t h e r s  
t e r r i t o r i a l  i n t r u s i o n  a n d  p e r s o n a l - s p a c e  i n t r u s i o n  o v e r l a p .
' P h y s i c a l  c o n t a c t  c o n s i s t s  o f  a n  o v e r t  p h y s i c a l  a c t i o n  d i r e c t e d  to w a r d s  
t h e  s u b j e c t  o r  to w a r d s  h i s  r i g h t s .  S y m b o l ic  c o n t a c t  o c c u r s  b y  c o n t e n t  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  a c t  o r  s im p ly  b y  a  w a y  o f  a c t i n g  t h a t  i s  n o t  a p p r o p r i a t e  
t o  t h e  s e t t i n g .  P h y s i c a l  i n t r u s i o n  i s  c a u s e d  b y  p e o p le  w ho do n o t  h a v e  a  
r i g h t  t o  b e  a t  t h e  s e t t i n g .  S y m b o l ic  i n t r u s i o n ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r i s e s  
f r o m  t h e  i n a p p r o p r i a t e  a c t s  o f  p e o p le  w ho  h a v e  a  r i g h t  t o  b e  t h e r e .
A d o le s c e n c e  i s  t h a t  s t a g e  o f  t h e  l i f e - s p a n  d u r in g  w h ic h  a n  i n d i v i d u a l  
p a s s e s  f r o m  c h i ld h o o d  t o  a d u l t h o o d .  P h y s i o l o g i c a l l y  t h e  c h a n g e  s t a r t s  w i t h  
p u b e r t y .  C o g n i t i v e l y ,  t h e  a d o le s c e n t  p a s s e s  t o  a  s e l f  m o re  d i f f e r e n t i a t e d  
f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t .  A f f e c t i v e l y  h e  i s  e x p e c t e d  t o  d e v e lo p  a  p e r s o n a l
i d e n t i t y  a n d  a  r e l a t e d  i d e a l  s e l f .  T h e  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  p r o p e r t i e s  
o f  t h e  c h a n g e s  a n d  t h e i r  c r i t i c a l  d u r a t i o n  a r e  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  n o rm s  o f  
t h e  s o c i a l  s y s te m .
T h e  d i s s e r t a t i o n  i s  m a in l y  d i v i d e d  i n t o  tw o  p a r t s .  T h e  f i r s t  p a r t  c o m p r is e s  
t h r e e  c o n c e p t u a l  c h a p t e r s ,  e a c h  d e a l i n g  c r i t i c a l l y  i n  s u c c e s s io n  w i t h  t h e  
b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  p r o b le m s  o f  : p r i v a c y ,  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a  
t h e o r y ,  a d o le s c e n c e ,  p r o x e m ic  b e h a v io u r  r e s e a r c h  a n d  t h e i r  e x p e c t e d  i n t e r ­
a c t io n s  f o r  c e r t a i n  d e m o g ra p h ic  a n d  s i t u a t i o n a l  p r o p e r t i e s  t o  b e  i n c lu d e d  as  
e m p i r i c a l  r e s e a r c h  p a r a m e t e r s .  T h e  w o r k in g  a s s u m p t io n s  f o r m u l a t e d  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  e n q u i r y  d o m a in s  o f  t h e  f i r s t  p a r t  a r e  th e n  p u t  t o  t e s t  i n  t h e  e m p i r i c a l  
c h a p t e r s  o f  t h e  s e c o n d  p a r t .
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BACKGROUND OF P R IV A C Y  S T U D IE S  IN  
A R C H ITEC TU R A L AND BEHAVIOURAL RESEARCH
2 . 1 .  P r i v a c y  as  a  C o n c e p t  i n  A r c h i t e c t u r a l  a n d  U rb a n  D e s ig n
I n  t h i s  c h a p t e r  o f  th e  d i s s e r t a t i o n ,  th e  c o n s t r u c t  o f  p r i v a c y  as  c o n ­
c e iv e d  b y  o r d i n a r y  p e o p l e ,  a r c h i t e c t s ,  u r b a n  d e s i g n e r s ,  s o c i a l  p s y c h o l o g i s t s ,  
s o c i o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  p h i l o s o p h e r s  w i l l  b e  i n t r o d u c e d .
T h e  f i r s t  s e c t i o n  d is c u s s e s  t h e  p ro b le m s  i n v o l v e d  f r o m  t h e  v ie w  p o i n t  
o f  t h e  d e s ig n  d i s c i p l i n e s ,  i n c l u d i n g  som e r e f e r e n c e  t o  t h e  s h o r tc o m in g s  o f  
t h e i r  f o r m u l a t i o n s  a n d  s o l u t i o n s .
T h e  n e x t  t h r e e  s e c t i o n s  d e a l  i n d i v i d u a l l y  w i t h  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
f u n d a m e n t a l  is s u e s  o f  a n y  e n v i r o n m e n t a l  p r o b le m .  T h e  s a l i e n c e ,  m e a n in g ,  
a n d  p r e f e r e n c e s / s a t i s f a c t i o n s  b f  p r i v a c y  as  p e r c e i v e d  b y  s u r v e y  r e s p o n d e n t s ,  
b y  s u b je c t s  i n  e x p e r im e n t s  a n d  b y  t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  w ho h a v e  o f f e r e d  
ta x o n o m ie s  o r  p a r a d ig m s  o n  t h e s e  i s s u e s .
An a s s e s s m e n t  o f  t h e  s t u d i e s  i n  te r m s  o f  f u r t h e r  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  
a n d  w i t h i n  t h e  t h r e e  is s u e s  i s  i n c l u d e d .  T h is  h a s  b e e n  u s e d  as a  b a s e  t o  
d i r e c t  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  t o  t h e  n e e d  f o r  a  
c o m p r e h e n s iv e  t h e o r y  a n d  a  t h e o r y - r e l a t e d  r e s e a r c h  p ro g ra m m e .
2 . 1 . 1 .  C o m m u n ity  a n d  p r i v a c y
I n  1 9 6 3  C h e r m a y e f f  a n d  A le x a n d e r  p u b l is h e d  t h e i r  w e l l  kn o w n  s t u d y  o f  
"C o m m u n ity  a n d  P r i v a c y " . 10  I n  i t  t h e y  p r o d u c e d  a  s y n t h e s i s  of. t h r e e  
c o m p le m e n ta ry  a p p ro a c h e s  t o  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  p r e v i o u s  t h r e e  d e c a d e s .
T h e  f i r s t  a p p ro a c h  r e f l e c t e d  t h e  s o c i a l  c o n s c io u s n e s s  o f  t h e  p r o f e s s i o n
(2)*
to w a r d s  e n v i r o n m e n t a l  p r o b le m s ;  S e c o n d ly ,  a n  o p e r a t i o n a l  s e c t i o n  w as a n  
a t t e m p t  t o  p r e s e n t  a  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  d e s ig n  p r o b le m  a n d  t h e  d e s ig n  p r o c e s s .  
F i n a l l y  t h e y  r e c o g n is e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  j o i n t  s t u d y  o f  t h e  d i f f e r e n t  
l e v e l s  ( m ic r o - m e s o - m a c r o )  o f  m a n -e n v ir o n m e n t  i n t e r a c t i o n /
T h e  s o c i a l  c o n s c io u s n e s s  c o m p o n e n t w as m a in ly  d e v e lo p e d  b y  a  fe w  
a r c h i t e c t s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  o r g a n i s a t i o n  c a l l e d  C IA M  (C o n g re s  
I n t e r n a t i p n a u x  de 1 ’ A r c h i t e c t u r e  M o d e r n e ) .
^ N u m b ers  i n  b r a c k e t s  r e f e r  t o  t h e  o r d e r  o f  N o te s  ( s e e  t h e  ’ N o t e s ’ s e c t i o n ) .
CHAPTER 2 .
1 2
T h e  p r o b le m  s e t  b y  C IA M  w as how  to  o f f e r  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  mass  
c u l t u r e  b a c k  t o  t h e  c o n s u m e rs  o f  t h e  m ass c u l t u r e  e f f i c i e n t l y .  T h e  
s o l u t i o n s  w e r e  p u r i t a n  a n d  f o im  d e p e n d e n t .
W i t h  C h e r m a y e f f  an d  A le x a n d e r  t h e  p r o b le m  w as t o  p r e s e r v e  t h e  q u a l i t i e s  
a n d  a c h ie v e  t h e  r e - i d e n t i f i c a t i o n  o f  s u c h  a  c u l t u r e .  T h e y  a r g u e d  t h a t  t h e
m ass c u l t u r e  n o t  o n ly  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  o f  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  b u t  a l s o
, I .
i n c r e a s e d  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e  p r o b le m  w as t h a t  t h e  m ass
c u l t u r e  w as i n v a d in g  p r i v a c y  i t s e l f  t h r o u g h  t h e  s t r e s s e s  an d  s t r a i n s  i t  c r e a t e d ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  f o r m  o f  t r a f f i c  a n d  n o i s e .  T o  th e m  p r i v a c y  se em ed  t o  b e  
a n  " o p p o r t u n i t y  f o r  f i r s t h a n d  e x p e r i e n c e  ( t h a t  c a n  g i v e )  . . .  h e a l t h  a n d  
s a n i t y  . . .  b a c k  t o  t h e  w o r l d  o f  m ass c u l t u r e . "  ( C h e r m a y e f f  a n d  A l e x a n d e r ,  
1 9 6 6 : 3 7 ) .  T h e  t y p e  o f  p r i v a c y  u n d e r  d is c u s s io n  w as t h e  o n e  v u l n e r a b l e  t o  
o v e r l o o k i n g  a n d  n o i s e  i n f i l t r a t i o n  i n  r e s p e c t  o f  p h y s i c a l l y  d e f i n e d  s e t t i n g s .
T h e  o r g a n i s a t i o n  o f  u r b a n  r e l a t i o n s h i p  d o m a in s  i n  te r m s  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  
w e r e  d e f i n e d  a t  f o u r  d i f f e r e n t  u r b a n  r e a lm s :  U r b a n ,  G r o u p ,  F a m i l y ,
I n d i v i d u a l .  T h e  r e s u l t a n t  b e h a v i o u r a l  d o m a in s  w e r e  U r b a n - P u b l i c ,  U r b a n  
S e m i - P u b l i c ,  G r o u p - P u b l i c ,  G r o u p - P r i v a t e ,  F a m i l y - P r i v a t e ,  I n d i v i d u a l -  
P r i v a t e .
I n  t h i s  r e l a t i o n s h i p  o u t d o o r  e x t e n s io n s  -  s u c h  as i n t e r n a l  c o u r t y a r d s ,  
p a s s a g e s ,  c o r r i d o r s ,  s e r v i c e s  d f  o t h e r  a u x i l i a r y  a r e a s  -  b eco m e s u p p o r t s  
f o r  t h e  p r i v a c y  o f  i n d i v i d u a l  s e t t i n g s ;
T h e  o u tc o m e  o f  t h i s  p r e s e n t a t i o n  ( C h e r m a y e f f  a n d  A l e x a n d e r ,  1 9 6 3 )  w as  
n o t  o n ly  a n  u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  f o r  t h e  c o u r t y a r d  h o u s e  a p p r o a c h  b u t  a l s o  
t h e  r e in f o r c e m e n t  o f  t h e  p r iv a c y - c o n im u n i t y  c o n s t r u c t  c o n t in u u m  am ong u r b a n  
d e s i g n e r s .  P r i v a c y  b e c a m e  a  v e r y  i m p o r t a n t  d e s ig n  c r i t e r i o n  o f  u r b a n -  
s p a c e .
H o w e v e r ,  t h e  A l e x a n d e r - C h e r m a y e f f  t h e s i s  te n d s  t o  r e l y  t o o  much o n  
t h e  ' n e a t ' ,  ' p u r e 1 , ' z o n e d '  v ie w  o f  s o c i a l  e x p e r i e n c e .  N o t  o n ly  w e r e  a l l  
l e v e l s  o f  e x p e r i e n c e  p r e - e m p t e d  b y  t h e  p r iv a c y - c o m m u n i t y  c o n t in u u m , b u t  
a l s o  s u c h  a  o n e - d im e n s io n a l  c o n c e p t io n  r e q u i r e d  a  l i n e a r ,  h i g h l y  z o n e d ,  
i m p r a c t i c a l  a p p r o a c h  t o  s e t t i n g  r e l a t i o n s h i p s  e m p h a s is in g  t h e  ' s e p a r a t i o n '  
a s p e c t  o f  t h e  c o n s t r u c t .
A  1 9 6 3  s u r v e y  p i n p o i n t s  some o f  t h e  s h o r tc o m in g s  o f  t h e i r  s t u d y .  I n  
t h a t  y e a r  t h e  A r c h i t e c t ' s  J o u r n a l  a s k e d  a  s o c i o l o g i s t ,  M a r g a r e t  W i l l i s ,  t o
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c o n d u c t  a  s u r v e y  o f  t h e  m e a n in g s  g iv e n  t o  t h e  c o n c e p t  b y  o r d i n a r y  p e o p l e .
She w as u n a b le  t o  i d e n t i f y  a  n o i s e  f a c t o r  a l t h o u g h  t h i s  h a d  b e e n  s t r o n g l y  
e m p h a s is e d  b y  C h e r m a y e f f  a n d  A l e x a n d e r .  I n s t e a d  s h e  fo u n d  r e q u i r e m e n t s  
f o r  p r i v a c y  a t t r i b u t a b l e  t o  o v e r l o o k i n g  a n d  n e ig h b o u r h o o d  r e l a t i o n s h i p s .  
I n t e r n a l  p r i v a c y  w as n o t  s i g n i f i c a n t  f o r  w o r k in g  c la s s  p e o p le  ( a n o t h e r  
p r o p e r t y  w h ic h  w as a  m a in  th e m e  o f  p r i v a c y  f o r  C h e r m a y e f f  a n d  A l e x a n d e r ) .
Some p e o p le  l i k e d  t o  d i s p l a y  t h e i r  hom e a n d ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  th e m s e lv e s  
( W i l l i s ,  1 9 6 3 a ,  b ,  c ) . T h e  s u r v e y  r e s u l t s  m ade i t  c l e a r  t h a t  t h e  c o n c e p t  
o f  p r i v a c y  w as m o re  c o m p le x  arid  m u l t i d i m e n s i o n a l  th a n  C h e r m a y e f f  a n d  
A le x a n d e r  h a d  t h o u g h t .
I n  E n g la n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  p r i v a c y  b eca m e a n  i m p o r t a n t  a n d  o f f i c i a l  
c r i t e r i o n  f o r  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t  w i t h  f o u r  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  
M . O i H . L .G .  : ( a ) " H o u s e s  a n d  P e o p le "  ( 1 9 6 6 ) ,  ( b )  " L a y o u t  S tu d y  S u r v e y "  ( 1 9 6 7 ) ,  
( c )  " D B 6 : S p a c e  i n  t h e  Hom e" ( 1 9 6 8 )  a n d  ( d )  " D B 1 4 : H o u s e  P la n n in g : *  A  G u id e  
t o  U s e r  N e e d s  w i t h  a  C h e c k - L is t "  ( 1 9 6 8 ) .  M o s t o f  t h e  a r g u m e n ts  o n  p r i v a c y  
e i t h e r  h a v e  n o  c o n c e p t u a l  b a s e  o r  u s e  o n l y  t h e  A le x a n d e r - C h e r m a y e f f  b o o k  
as t h e  r e f e r e n c e  s o u r c e .  F o r  A l l  o f  th e m  t h e  c o n c e p t  o f  p r i v a c y  m eans  
t h e  r i g h t  ’ p h y s i c a l ’ r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  h o u s e  o w n e r ( s )  a n d  t h e  r e s t  
’ o u t  t h e r e ’ , fo c u s s e d  m a in ly  u p o n  t h e  o v e r - l o o k i n g  p r o b le m .
A t  t h e  e n d  o f  t h e  s i x t i e s  W e s t e r n  s o c i e t i e s  i n t e r p r e t e d  t h e  ' a l i e n a t i o n ’ 
o f  man a n d  v a r i o u s  o t h e r  s o c i a l  p r o b le m s  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  e x t r e m e  
p r i v a t i s a t i o n  a n d  s o c i a l  i s o l a t i o n  o f  s m a l l  g ro u p s  a n d  i n d i v i d u a l s .  T h is  
t e n d e n c y  f o r c e d  t h e  t h e o r e t i c i a n s  w i t h i n  t h e  a r c h i t e c t u r a l  a n d  u r b a n  d e s ig n  
f i e l d s  t o  r e c o n s i d e r  t h e i r  p o s i t i o n  to w a r d s  p r iv a c y - c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  a n d  
t h e  s o l u t i o n s  p r o p o s e d  f o r  th e m .
A le x a n d e r  b y  th e n  ( 1 9 6 8 )  w as c o n v e r t e d  t o  th e  b e l i e f  t h a t  i n c r e a s e d  
p r i v a t i s a t i o n  a n d  s e c l u s i o n  d e c r e a s e d  t h e  n u m b e r o f  p o s s i b l e  i n t i m a t e  
c o n t a c t s  a n d  c r e a t e d  m o re  p ro b le m s  t h a n  p r i v a c y  w as s u p p o s e d  t o  s o l v e .  
T h e r e f o r e  t h e  b o u n d a r ie s  s h o u ld  b e  p e r m e a b le  an d  t h e y  s h o u ld  b e  r e g u l a t e d  
b y  o t h e r s  as w e l l  as  t h e  o c c u p i e r .  T h e  a r c h i t e c t u r a l  s o l u t i o n  f o r  t h i s  w as  
p r o p o s e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  t r a n s p a r e n t  l i v i n g  ro o m  as  a  p e r m e a b le  b o u n d a ry  
f o r  e v e r y  h o u s e  I
2 . 1 . 2 .  F u r t h e r  d e v e lo p m e n ts  o n  p r i v a c y  i n  d e s ig n  c i r c l e s .
A  n u m b e r o f  a r c h i t e c t s  ( B a i r d ,  1 9 7 0 ;  F r a m p to n ,  1 9 7 0 ;  S c h u l t z ,  1 9 7 1
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a n d  A ld o  v a n  E y c k ,  1 9 7 0 )  d is c u s s e d  t h e  p r iv a c y /c o m m u n i t y  i s s u e  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  th e . ’ m e a n in g  i n  a r c h i t e c t u r e '  m o v e m e n t, w h ic h  t a k e s  a r c h i t e c t u r e  a s  a  s y s te m
o f  s i g n s .  I n  t h i s  s e n s e  B a i r d  ( 1 9 7 0 )  m ade u s e  o f  S a u s s u r e 's  s e m io lo g y ,
( 3 )
e s p e c i a l l y  h i s  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  ’ la n g u e 'a n d  ' p a r o l e ' .  L a n g u e  ( la n g u a g e )  
w as t h e  p u b l i c  a s p e c t  o f  t h e  a r c h i t e c t u r a l  p h e n o m e n a  a n d  p a r o l e  t h e  p r i v a t e  
a s p e c t .  T h e y  a r g u e d  t h a t  s i n c e  hum an a r c h i t e c t u r a l  e x p e r i e n c e  i s  l i k e  
la n g u a g e  a n d  t h e r e f o r e  i s  s o c i a l ,  i t  i s  s i m u l t a n e o u s l y  c o l l e c t i v e  ( p u b l i c )  
a n d  i n d i v i d u a l  ( p r i v a t e ) .  I n d i v i d u a l  u s e  o f  t h e  c o l l e c t i v e  'c o d e *  h a s  a  
m e s s a g e  t h a t  r e f l e c t s  t h e  u s e r  o f  t h e  ’ p a r o l e ’ , i . e .  t h e  a r c h i t e c t ,  t h e  
c l i e n t ,  e t c .  B anh am  ( 1 9 7 0 )  p u t  f o r w a r d  t h e  i d e a  o f  a  h o m e o s t a t ic  
a r c h i t e c t u r e  r e s p o n s iv e  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  w h e re  t h e  o n l y  p u b l i c l y  f i x e d  
e le m e n t s  w o u ld  b e  t h e  h a r d w a r e  o f  t h e  s e r v ic e s  ( p l u m b i n g - h e a t i n g ,  s e w a g e ,  
h i - f i -  e t c . )  a n d  a n  i n f l a t a b l e  s k i n .  T h is  w as c h a l l e n g e d  f r o m  t h e  o t h e r  
e x t r e m e  b y  F ra m p to n  ( 1 9 7 0 ) . a n d  S c h u l t z  ( 1 9 7 1 )  w ho a l l  a r g u e d  t h a t  t o t a l  
f l e x i b i l i t y  o f  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  i s  b o t h  im p o s s i b l e  a n d  u n d e s i r a b l e .  
T h e i r  p o i n t  w as t h a t  t h i s  f l e x i b i l i t y  w o u ld  h a v e  t o  b e  a g r e e d  s o c i a l l y  a n d  
t h e n  o n c e  a g r e e d  w o u ld  r e d u c e  t h e  r ic h n e s s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  ' l a n g u e ' ,  
s t r i p p i n g  i t  f r o m  i t s  a r t i c u l a t i o n .  I n s t e a d  t h e y  e x p l o r e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  a  p u b l i c  a r c h i t e c t u r e  a n d  p u b l i c  r e a lm  t h a t  w o u ld  d e f i n e  o n ly  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  p r i v a t e  c o u n t e r p a r t .
R e s e a r c h  d o n e  b y  S i e v e r t s  ( 1 9 6 9 )  a n d  B o u d o n  ( 1 9 7 2 )  i n  h o u s in g ,  b y  
V a n d e rR y n  a n d  S i l v e r s t e i n  ( 1 9 6 7 )  i n  s t u d e n t  d o r m i t o r i e s ,  b y  B r u n e t t i  ( 1 9 7 2 )  
i n  s c h o o ls  a n d  b y  S lo a n  ( 1 9 7 2 )  i n  o f f i c e s  sh o w e d  how  t h i s  t r e n d  w as c o u n t e r ­
a c t e d  b y  o r d i n a r y  p e o p le  t h r o u g h  p e r s o n a l i s a t i o n  -  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g in g  
p u b l i c  p la c e s  t h r o u g h  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  p r i v a t e  u s e s  a n d  v a l u e s .  T h is  i s  
t h e  p e r s o n a l  s p a c e  a n d  t e r r i t o r i a l i t y  a s p e c t  o f  p r i v a c y .  V an  E y c k  ( 1 9 7 0 )  
a n d  B r o a d b e n t  ( 1 9 7 0 )  t r i e d  t o  r e s o l v e  t h e  i s s u e s  b y  s h o w in g  t h a t  c o l l e c t i v e  
a n d  i n d i v i d u a l  t im e  a n d  s p a c e  a r e  t h e  sam e an d  t h a t  b o t h  c a n  b e  c o n s t r u e d  
a n d  s i g n i f i e d  a r c h i t e c t u r a l l y  as  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  s p a c e .  T h e  t a s k  t h e n  
i s  t o  d e f i n e  p r i v a c y  a n d  t h e  r e l a t e d  c o n s t r u a l  c o m p o n e n ts  o f  p e r s o n a l  s p a c e  
a n d  t e r r i t o r i a l i t y  i n  t h e  w id e r  c o n t e x t  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  a n d  as  
a  f u n c t i o n  o f  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  w o r ld s .  T h e  j o i n t  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  
d e s i g n e r  a n d  t h e  u s e r  i n  t h e  d e s ig n  p r o c e s s  w o u ld  h e l p  t h i s  u n i f i c a t i o n . ; . , .
2 . 1 . 3 .  Sum m ary o f  t h e  d e s ig n  a p p ro a c h
T h i s  b r i e f  r e v i e w  h a s  t r i e d  t o  show t h e  s o u r c e s  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e
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s t u d y  o f  p r iv a c y - c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  i n  a r c h i t e c t u r a l  t h i n k i n g  a n d  p r a c t i c e  
a n d  i t s  c u r r e n t  p r o b l e m a t i c  s t a g e .  T h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  c a n  b e  a t t r i b u t e d
t o  t h e  f a c t  t h a t  ( a )  d e s ig n e r s  t e n d  t o  t a k e  p r i v a c y  as a  t o t a l l y  s e p a r a t e  )
c o m p o n e n t o f  s o c i a l  l i f e  f r o m  t h e  p u b l i c  b e h a v io u r  o r  e x p r e s s i o n ,  ( b )  t h e y i
u s e  t h e i r  own d e f i n i t i o n s  o f  p r i v a c y  ( b e h a v io u r  o r i e n t e d  aw ay  f r o m  o t h e r s ) ,
( c )  t h e y  c o n s e q u e n t ly  t r y  t o  h a n d le  p r i v a c y  as a  p h y s i c a l  a s p e c t  o f  m a n -
e n v i r o n m e n t  r e l a t i o n s  ( p h y s i c a l  m e a s u re s  c r e a t e d ,  l i k e  b a r r i e r s ,  lo c k s  t o  c h e c k
t h e  u n w a n te d  b e h a v io u r  o f  o t h e r s ) ,  ( d )  p r i v a c y  i s  n o t  d is c u s s e d  w i t h  o t h e r  
e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u c t s  s u c h  as t e r r i t o r i a l i t y  a n d  p e r s o n a l  s p a c e  w i t h i n  
a  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l - b e h a v io u r  t h e o r y ,  an d  ( e )  t h e r e  i s  a  s c a r c i t y  o f  
w e l l  g ro u n d e d  s t u d i e s  o f  p r i v a c y .  We now m ove on  t o  d is c u s s  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  r e s e a r c h  c o n t e x t  o f  p r i v a c y .
2 . 2 .  S a l i e n c e  o f  P r i v a c y  i n  E n v i r o n m e n t a l  R e s e a rc h
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  t h e  r e s u l t s  o f  a  v a r i e t y  o f  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  
s t u d i e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  a  fo r m  d e s ig n e d  t o  a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n s :  How 
i m p o r t a n t  i s  p r i v a c y  am ong o t h e r  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t a l  is s u e s ?
To  whom i s  i t  im p o r t a n t ?  W hen a n d  w h e re  i s  i t  s a l i e n t ?
2 . 2 . 1 .  G o v e rn m e n t s u r v e y s
A s i g n i f i c a n t  r e c e n t  p i e c e  o f  r e s e a r c h  on  p r i v a c y  w as i n c lu d e d  i n  a  
'R e p o r t  o f  t h e  C o m m itte e  o n  P r i v a c y '  (R C P ) p r e p a r e d  f o r  t h e  B r i t i s h  
G o v e rn m e n t ( 1 9 7 2 ) .  An a d u l t  s a m p le  (a g e d  18  a n d  o v e r )  o f  1 5 9 6  p e o p le  f r o m  
E n g la n d ,  S c o t la n d  an d  W a le s  a s s e s s e d  ' p r o t e c t i n g  p e o p l e 's  p r i v a c y ' ( 7 )
(n u m b e rs  i n  t h e  b r a c k e t s  r e f e r  t o  r a n k  o r d e r  o f  im p o r t a n c e )  as m o re  i m p o r t a n t  
th a n  ' b u i l d i n g  m o re  s c h o o ls '  ( 8 ) ,  ' p r o t e c t i n g  f r e e d o m  o f  s p e e c h ' ( 9 ) ,  b u t  
l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  e c o n o m ic  is s u e s  s u c h  as 'k e e p i n g  dow n t h e  p r i c e s ' ( 1 ) ,  
' r e d u c i n g  u n e m p lo y m e n t ' ( 2 ) ,  ' s t o p p i n g  s t r i k e s ' ( 3 ) ,  ' r a i s i n g  th e  o l d  a g e  
p e n s i o n ' ( 4 )  an d  t h e i r  r e l a t e d  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s :  ' im p r o v in g  t h e  h e a l t h  
s e r v i c e ' ( 5 ) ,  ' b u i l d i n g  m o re  h o u s e s ' ( 6 ) .  (R C P , 1 9 7 2 ,  p .  2 2 9 ) .
When r a t e d  a lo n g  a  5 - p o i n t  s c a l e  d e f i n e d  b y  t h e  r a n g e  f r o m  e x t r e m e l y  
i m p o r t a n t ,  t o  v e r y  i m p o r t a n t ,  q u i t e  i m p o r t a n t ,  n o t  v e r y  i m p o r t a n t ,  a n d  
n o t  a t  a l l  i m p o r t a n t ,  p r i v a c y  w as p la c e d  b e tw e e n  ' q u i t e '  a n d  ' v e r y '  
i m p o r t a n t .
In . t h e  sam e s t u d y  Sis a l s o  e v a l u a t e d  p r i v a c y  w i t h i n  a  s o c i a l  i s s u e s  
c o n t e x t ,  o n ly  h e r e  i t  w as ju d g e d  t o  b e  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  s o c i a l  i s s u e .
T h e  i t e m s  w e r e  r a n k e d  as  f o l l o w s :  ( i n  d e s c e n d in g  r a n k  o r d e r ) : " H a v in g  
p r i v a c y " ,  " I m p r o v i n g  r a c e  r e l a t i o n s " ,  " P r o t e c t i n g  f r e e d o m  o f  s p e e c h " ,  
" P r o t e c t i n g  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s " ,  " G i v i n g  e q u a l  r i g h t s  t o  w o m e n " , 
e t c .  (R C P , 1 9 7 2 ,  p .  2 3 0 ) .
F u r t h e r  a n a l y s i s  w i t h i n  t h e  s o c i a l  i s s u e s  c o n t e x t  p r o v i d e d  t h e  
f o l l o w i n g  r e s u l t s :
( i )  T h e  1 8 - 3 0  a g e  g ro u p  (n  =  3 7 7 )  g a v e  p r i v a c y  a  lo w e r  r a t i n g  t h a n  
a n y  o t h e r  g r o u p .  S i m i l a r l y  t h e  g ro u p  o v e r  6 5  g a v e  i t  t h e  h i g h e s t  
s c o r e s .  T h e r e  w as a  l i n e a r  i n c r e a s e  o f  im p o r t a n c e  w i t h  a g e .
( i i )  T h e  h i g h e s t  s o c io - e c o n o m ic  g ro u p  g a v e  p r i v a c y  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  
t h e  o t h e r  g r o u p s .
( i i i )  R u r a l  d w e l l e r s  t h o u g h t  p r i v a c y  w as m o re  i m p o r t a n t  t h a n  t h e i r  
u r b a n  c o u n t e r p a r t s .
( i v )  P r i v a c y  w as show n t o  b e  m o re  s a l i e n t  f o r  d e t a c h e d  h o u s e  d w e l l e r s  
t h a n  s e m i - d e t a c h e d  h o u s e  d w e l l e r s ;  a n d  b o t h  g a v e  h i g h e r  s c o r e s  
t h a n  t e r r a c e d  h o u s e  d w e l l e r s .
I n  g e n e r a l  th o s e  p e o p le  w ho a p p e a r e d  t o  p o s s e s s  p r i v a c y  o r  w ho w e r e  
a b l e  t o  a f f o r d  t o  p o s s e s s  i t  a l s o  a t t a c h e d  m o re  im p o r t a n c e  t o  i t .  One  
c o u ld  s a y  t h a t  p e o p le  a d j u s t  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p r i v a c y  a c c o r d i n g  
t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e i r  ow n c i r c u m s t a n c e s .  T h is  d o e s  n o t  m ean t h a t  
t h e y  do n o t  d e s i r e  o r  a p p r e c i a t e  im p r o v e m e n ts .
A b o u t  o n e - f i f t h  o f  t h e  Ss t h o u g h t  t h a t  t h e y  h a d  m o re  p r i v a c y  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  e n q u i r y  t h a n  f i v e  y e a r s  a g o . T h e  r e a s o n s  g iv e n  f o r  t h i s  
w e r e  t h a t  t h e y  w e r e :  " o l d e r / g r o w n  u p /m o re  in d e p e n d e n t "  ( 5 % ) ;  "n o w  l i v i n g  
i n  own a c c o m m o d a t io n "  ( 4 % ) ;  "m o v e d  t o  l e s s  c ro w d e d  s u r r o u n d in g s "  ( 3 % ) ;
" k e e p  m o re  t o  m y s e l f "  ( 2 % ) .  F o r t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  a g e  g ro u p  
( 1 8 - - 3 0 )  t h o u g h t  t h a t  t h e i r  p r i v a c y  h a d  i n c r e a s e d .  T h e i r  m a in  r e a s o n s  w e r e  
t h a t  t h e y  w e r e  m o re  i n d e p e n d e n t .  T h o s e  w ho h a d  b e e n , i n  t h e i r  p r e s e n t  
a c c o m m o d a tio n  f o r  l e s s  t h a n  5  y e a r s  a l s o  te n d e d  t o  b h r n k  t h a t  t h e i r  p r iy + C Y  
h a d  i n c r e a s e d  (32%  a g a i n s t  23% ) a n d  g a v e  t h e i r  in d e p e n d e n c e  (7 % ) o r  c h a n g e  
o f  a c c o m m o d a t io n  (1 5 % ) as t h e  m a in  r e a s o n s  (R C P , 1 9 7 2 ) .
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T h e s e  f i n d i n g s  show  t h a t  t h e / e x p e r i e n c e  o f  s o c i a l  o r  e c o n o m ic  
in d e p e n d e n c e  ( f r e e d o m  i n  h o u s e  b u y in g )  i n c r e a s e s  t h e  p e r c e p t i o n  a n d  
a p p r e c i a t i o n  o f  p r i v a c y  a c h ie v e d .
I n  a  s e p a r a t e  s u r v e y  b y  t h e  N a t i o n a l  E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t  O f f i c e  
(N E D O , 1 9 7 1 )  83% ( N : 7 3 6 )  o f  t h e  ’ o l d  h o u s e ' an d  73% ( N : 7 7 9 )  o f  t h e  
’ new  h o u s e ’ o c c u p ie r s  m e n t io n e d  p r i v a c y  as a n  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  f o r  
d w e l l i n g  e v a l u a t i o n .
T h e s e  tw o  m a jo r  s u r v e y s  o f  t h e  1 9 7 0 s  i n d i c a t e  t h a t  p r i v a c y  i s  a n  
i m p o r t a n t  s o c i a l  i s s u e  a n d  a  v b r y  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  i n  d e t e r m i n i n g  
d w e l l i n g  e n v i r o n m e n t  p r e f e r e n c e s  i n  E n g la n d  a n d  W a le s .  I t  h a s  s t r o n g  
s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  c o n t e x t  a s s o c i a t i o n s .
2 . 2 . 2 .  P r i v a c y  c o n s t r u e d  w i t h i n  a n  ’ im p o s e d ’ l e x i c o n
A n u m b e r o f  s t u d i e s  h a v e  e m p lo y e d  q u e s t i o n n a i r e s  o r  s e m a n t ic  
d i f f e r e n t i a l  s c a le s  i n  w h ic h  t h e  c o n s t r u c t s  o r  c a t e g o r i e s  o f  r e s p o n s e  a r e  
s u p p l i e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r .  H o w e v e r ,  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  s e m a n t ic  
d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  h a s  n o t  i n d i c a t e d  a n y  c l e a r  f a c t o r s  t h a t  c o u ld  b e  
l a b e l l e d  ’ p r i v a c y ’ .
F i r s t  o f  a l l ,  n e i t h e r  C r a i k  ( 1 9 6 8 )  n o r  B r i t t e l  ( 1 9 7 2 )  fo u n d  a n y
p r i v a c y  f a c t o r s  s i n c e  t h e y  d i d n ' t  s u p p ly  t h e  S s _ w it h  r e l e v a n t  c o n s t r u c t s .
V ie lh a u e r - K a s m a r  ( 1 9 6 5 ,  1 9 7 0 ) ,  H e r s h b e r g e r  ( 1 9 7 0 ,  1 9 7 2 )  a n d  C o l l i n s  ( 1 9 6 9 )
d i d  i n c l u d e  a  c o n s t r u c t  o f  p r i v a t e - p u b l i c ,  b u t  s i n c e  t h e r e  w e r e  e i t h e r  n o ,
( 4 )
o r  v e r y  f e w ,  r e l a t e d '  c o n s t r u c t s ,  i t  w as d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  a  f a c t o r  
t h a t  c o u ld  b e  ' e x p l a i n e d '  as p r i v a c y .
T h e  p r o b le m  o f  i t e m  s e l e c t i o n  a n d  n o n - i n c l u s i o n  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  
i n  s e m a n t ic  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  c o u ld  b e  d u e  t o :
( i )  In a d e q u a t e  s a m p l in g  o f  v e r b a l  r e s p o n s e s  a n d  in a d e q u a t e  c o n t e n t  
a n a l y s i s  o f  s o u r c e s ,  a n d /o r
( i i )  S u b je c t s  t e n d in g  t o  u s e  m o re  d e s c r i p t i v e  te r m s  r a t h e r  t h a n  t h e
a f f e c t i v e - c o g n i t i v e  o n e s  w h ic h  w o u ld  se em  t o  b e  i n v o l v e d  i n
( 5 )  . ~4
p r i v a c y  , s i n c e  t h e  v e r b a l  r e s p o n s e s  w e r e  m a in l y  e l i c i t e d  i n
t h e  p r o c e s s  o f  j u d g i n g  s l i d e s  o r  o t h e r  v i s u a l l y  s i m u l a t e d
e n v i r o n m e n t s .
A b e t t e r  a p p r o a c h  i s  t o  u s e  p e r s o n a l  c o n s t r u c t s  e l i c i t e d  f r o m  e a c h  
i n d i v i d u a l .
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2 . 2 . 3 .  P r i v a c y  c o n s t r u e d  w i t h i p  a  p e r s o n a l  r e p e r t o r y  g r i d .
H e rm a n  a n d  B e t a k  ( 1 9 7 4 )  e l i c i t e d  c o n s t r u c t s  f r o m  p r o s p e c t i v e  h o u s e  
b u y e r s  u s in g  v i s u a l  a n d  v e r b a l  s t i m u l i  j o i n t l y  i n  t h e  f o r m  o f  s l i d e s  o f  
d w e l l i n g  e x t e r i o r s ,  t o g e t h e r  w i t h  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  e a c h  d w e l l i n g .  
T h e y  fo u n d  p r i v a c y  t o  b e  a  h i g h l y  i m p o r t a n t  c o n s t r u c t  o f  p e r s o n a l  
r e p e r t o r i e s .
O v e r  o n e  h a l f  o f  a l l  r e s p o n d e n t s  ( 2 3  o f  4 0  Ss_) u s e  a t  l e a s t  o n e  
c o n s t r u c t  c l a s s i f i e d  as a  p r i v a c y  c o n c e r n .  I n  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  
a n a l y s i s  o f  Ss) r e p e r t o r y  g r i d s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  1 9 / 2 6  
(7 3 % ) lo a d  m o s t h e a v i l y  o n  t h e  f i r s t  c o m p o n e n t, t h a t  e x p l a i n i n g  m axim um  
v a r i a n c e  i n  t h e  g r i d .  T h e y  a l s o  fo u n d  t h a t  a l l  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  lo a d e d  
o n  o n e  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  d im e n s io n s .
H o n ik m a n  ( 1 9 7 1 )  sh o w e d  t h a t  p e o p le  e v a l u a t i n g  p h o to g r a p h s  o f  l i v i n g  
ro o m s w i t h  common ( s u p p l i e d )  p e r s o n a l  c o n s t r u c t s  u s e d  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  
w i t h  lo w  lo a d in g s  o n  t h e  t h i r d  f a c t o r ,  w h e re a s  t h e  sam e g ro u p  u s e d  ’ p r i v a t e *  
as t h e  h i g h e s t  lo a d e d  e le m e n t  o f  t h e  2 n d  f a c t o r  w h e n  e v a l u a t i n g  th e  
e l i c i t e d  v e r b a l  l a b e l  o f  ’ l i v i n g  ro o m 1 . T h is  f i n d i n g  c o n f i r m s  t h e  
a s s e r t i o n  m ade o n  v i s u a l  s t i m u l i - p r i v a c y  r e l a t i o n s h i p  i n  ( i i )  a b o v e .
B lo w e r s  ( 1 9 7 2 ) ,  C ra u n  ( 1 9 7 0 )  d h d  P u l l e n  ( 1 9 6 7 )  i n  s e p a r a t e  s t u d ie s  ( w i t h  
h o u s e h o ld  t e n a n t s  f r o m  E n g la n d  a n d  U . S . A .  r e s p e c t i v e l y )  a l s o  fo u n d  t h e  
s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  s i m i l a r l y  e m p h a s is e d  b y  p e o p le  u s i n g  t h e i r  own c o n s t r u c t s  
f o r  t h e  d w e l l i n g .
2 . 2 . 4 .  S t u d ie s  o f  p r i v a c y  i n  d w e l l i n g s
M a r lc u s , e t  a l . ,  ( 1 9 7 2 )  i n  a  s t u d y  o f  h o u s in g  e s t a t e s  i n  S c o t la n d  
sh o w ed  t h a t  t h e r e  w e r e  v a r y i n g  l e v e i s  o f  p r i v a c y  s a l i e n c e  w i t h i n  t h e  
d w e l l i n g .  T h e y  fo u n d  t h a t  m uch im p o r t a n c e  w as a t t a c h e d  t o  k i t c h e n  p r i v a c y ,  
b y  c o m p a r is o n  w i t h  l i v i n g  ro o m  p r i v a c y ,  t h e  k i t c h e n s  b e i n g  s i t u a t e d  a t  th e  
r e a r  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  d w e l l i n g s  i n  t h e  s a m p le .  B u t  i n  t h e  lo w  r i s e  h ig h
d e n s i t y  sc h e m e s  t h e  sam e r e s u l t s  w e r e  n o t  o b t a in e d  s i n c e  ’ t h e  c o n c e p t  o f
t h e  k i t c h e n  a t  t h e  b a c k ’ d id  n o t  h o l d .  N e v e r t h e l e s s  k i t c h e n  p r i v a c y  w as
,  VVA .
m o re  i m p o r t a n t  a n d  m uch m o re  r e l a t e d  t o  t h e  g e n e ra lT O T O s a tis fa c t io n  e x p r e s s e d
w i t h  t h e  h o u s e  t h a n  t h e  l i v i n g  ro o m  p r i v a c y .
" T h e  e x p l a n a t i o n  p r o b a b l y  r e s t s  i n  t h e  h o u s e h o l d e r 's  d e s i r e
f o r  m o re  a c t i v i t y  o u t s i d e  t h e  l i v i n g  ro o m  w in d o w  . . . "
( T e l f o r d  1 9 7 0 b ,  p .  2 1 ) .
W it h  a n  A m e r ic a n  s a m p le ,  E r i d k s o n  ( 1 9 6 4 )  a ls o  fo u n d  t h a t  t h e  
u n e x p e c te d  g u e s ts  a n d  t h e i r  i n t r u s i o n  w e r e  l e s s  i m p o r t a n t  f o r  s i t u a t i o n s  
i n v o l v i n g  th e  l i v i n g  ro o m  t h a n  th e  k i t c h e n .
I n  a n o t h e r  S c o t t i s h  s t u d y  ( H i l l ,  1 9 7 0 )  i t  w as fo u n d  t h a t :
" P r i v a c y  s t a n d a r d s  i n  t h e  b e d ro o m  w e r e  much g r e a t e r  t h a n  th o s e  
i n  t h e  k i t c h e n - d i n i n g  ro o m , a n d  a l s o  t h a t  o b s e r v e r s  s h o w e d  a  
g r e a t e r  d e s i r e  f o r  o u tw a r d  v i s i o n  w i t h  th e  l a n d s c a p e - t y p e  v ie w  
th a n  w i t h  a  n e a r b y  p e d e s t r i a n  w a l k . "  ( H i l l ,  p . 4 2 ) .
T h e  l i v i n g  ro o m  p r i v a c y  h a s  t o  do w i t h  c o n t r o l  o v e r  t h e  c h o ic e  o f  
l o o k i n g  o u t  w h e r e a s  t h e  k i t c h e n - d i n i n g  ro o m  a n d  b e d ro o m  p r i v a c y  h a s  m o re  
t o  do w i t h  c o n t r o l  o v e r  t h e  f a c i l i t y  o f  o t h e r s  t o  l o o k  i n .  T h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  ro o m  a n d  t h e  t y p e  o f  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  w e r e  i m p o r t a n t  
c r i t e r i a  f o r  p r i v a c y  p r e f e r e n c e s .  I n  w o r k in g  c la s s  s a m p le s  i n  D u n d e e  
(B y ro m , 1 9 7 0 )  a rid  L o n d o n  ( W i l l i s ,  1 9 6 3 b ,  c )  i n t e r n a l  p r i v a c y  w as n o t  
r e f e r r e d  t o  a t  a l l .  K u p e r  ( 1 9 6 8 )  d i d  r io t  e n c o u n t e r  i t  i n  a  m ix e d  s a m p le
i n  C o v e n t r y .  H o w e v e r ,  b o t h  B y ro m  a n d  W i l l i s  fo u n d  t h a t  t h e  n e e d  f o r
i n t e r n a l  p r i v a c y  w as  m e n t io n e d  b y  t h e i r  m id d le  c la s s  r e s p o n d e n t s .
R a in w a t e r  ( 1 9 6 6 )  o f f e r s  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
s o c i a l  c la s s e s  i n  t h e i r  p r e f e r e n c e  f o r  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  p r i v a c y  
a r r a n g e m e n t s :
" W h e re a s  i n  t h e  m id d le  c la s s  t h e  b a t t l e  t o  m ake t h e  hom e a
c e n t r a l  s a f e  p la c e  h a s  lo r ig  b e e n  w o n , t h e  hom e t h e n  h a s  m o re
c e n t r a l  t o  i t s  d e f i n i t i o n  o t h e r  f u n c t io n s  w h ic h  h a v e  t o  do  
w i t h  s e l f - e x p r e s s i o n  a n d  s e l f - r e a l i s a t i o n .  T h e r e  i s  an  
e l a b o r a t i o n  o f  b o t h  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  w i t h i n  t h e  hom e an d  
o f  i n t e r - p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  fo r m  o f  m o re  c o m p le x  
r i t u a l s  o f  b e h a v io u r  a n d  m o re  v a r i e g a t e d  k in d s  o f  i n t e r a c t i o n . "
( : 2 4 ) .
F in d in g s  b y  E r i c k s o n  ( 1 9 6 4 ) ,  W o l f e  a n d  L a u f e r  ( 1 9 7 4 ) ,  M a r s h a l  ( 1 9 7 2 )  
sh o w ed  t h a t  b e d ro o m  o w n e r s h ip  w as t h e  m o s t c r u c i a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t  
o n  p r i v a c y  p r e f e r e n c e s ,  c o n t e n t  o f  p r i v a c y  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  ( m e a n in g )  
a n d  p la n  t y p e  p r e f e r e n c e s  ( p e r s o n a l  v e r s u s  f u n c t i o n a l  p r i v a c y ) .  T h o s e  who  
o c c u p ie d  t h e i r  own b e d ro o m s  c h o s e  s o l i t u d e ,  d e f i n e d  p r i v a c y  as  " c o n ­
t r o l l i n g  a c c e s s  t o  s p a c e s "  a n d  " b e i n g  a lo n e  w h e n  yo ,m yr(a n t  t o "  a n d  p r e f e r r e d  
p e r s o n a l  p r i v a c y  p r o v i d i n g  p l a n s .  T h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h e  i m p o r t a n t  
e f f e c t s  o f  t h e  t y p e  o f  s e t t i n g - e n v i r o n m e n t ,  b e d ro o m  o w n e r s h ip  p r o p e r t i e s  
a n d  s o c i a l  c la s s  o n  t h e  s a l i e n t  m odes o f  p r i v a c y  p r e f e r r e d  i n  r e l a t i o n  to  
d w e l l i n g s .
A n o t h e r  w a y  o f  l o o k i n g  a t  t]bie im p o r t a n c e  o f  p r i v a c y  i s  t o  s t u d y  w h a t
f u n c t io n s  i t  s e r v e s  f o r  t h e  p e r s o n ,  t h e  s o c i a l  s y s te m  o r  t h e  g r o u p .
2 . 2 . 5 .  P e r s o n a l  f u n c t i o n s  o f  p r i v a c y
Wes t i n  ( 1 9 6 7 )  p r o p o s e d  a  f o u r f o l d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  w h a t  h e  c a l l s  t h e
' b a s i c  f u n c t io n s  o f  p r i v a c y 1 :
( i )  To p r o t e c t  a n d  m a i n t a i n  t h e  n e e d  f o r  'p e r s o n a l  a u to n o m y '
( i i )  To  s e r v e  t h e  f u n c t i o n  o f  ' e m o t i o n a l  r e l e a s e 1
( i i i )  T o  g iv e  t h e  i n d i v i d u a l  a h  o p p o r t u n i t y  f o r  ' s e l f  e v a l u a t i o n ’
( i v )  To  s e r v e  t h e  n e e d  t o  s h a r e  c o n f id e n c e s  a n d  i n t i m a c i e s ,  t h r o u g h  
l i m i t e d  a n d  p r o t e c t e d  c o m m u n ic a t io n .
P r o s h a n s k y ,  e t  a l  ( 1 9 7 0 )  saw  i n  t h e s e  f o u r  f u n c t io n s  a  s u p e r o r d i n a t e  
o n e .  P r i v a c y  i s  u s e d  i n  o r d e r  " t o  i n c r e a s e  t h e  r a n g e  o f  o p t io n s  o p e n  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  so  t h a t  h e  c a n  b e h a v e  i n  w ay s  a p p r o p r i a t e  t o  h i s  p a r t i c u l a r  
p u r p o s e s "  ( p .  1 7 8 ) .
T h is  i s  c l e a r l y  a  u n i d im e n s i o n a l  v ie w  o f  p r i v a c y .  I t  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  
o n ly  tw o  o f  W e s t i n ’ s p e r s o n a l  f u n c t i o n s :  " a u to n o m y "  a n d  " e m o t i o n a l  r e l e a s e "  
a n d  d o e s  n o t  to u c h  u p o n  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n s .  L a c k  o f  e m p h a s is  o n  t h e  s o c i a l  
f u n c t i o n s  o f  p r i v a c y  i s  p r o m in e n t  i n  th e  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o lo g y  a p p r o a c h  
t h a t  i s  b a s e d  o n  W e s t i n ’ s w o r k .  H o w e v e r ,  w e m u s t r e a l i s e  t h a t  l a c k  o f  
p e r s o n a l  p r i v a c y  a l s o  o f f e n d s  t h e  p u b l i c .  W h a t s e r v e s  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  a l s o  h e lp s  t o  r e t a i n  s o c i a l  b a la n c e  b y  p r o d u c in g  n o t  c h r o n ic  
c o n f o r m i t y  b u t  h e a l t h y  s t a b i l i t y .
2 . 2 . 6 .  F u n c t io n s  o f  p r i v a c y  f o r  t h e  s o c i a l  s y s te m  a n d  g ro u p
T h e  s o c i a l  f u n c t i o n s  o f  p r i v a c y  t h a t  s e r v e  t h e  s o c i a l  s y s te m  a n d  t h e  
s o c i a l  g ro u p  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  ( S c h w a r t z ,  1 9 6 8 ) :
( i )  P r i v a c y  p r e s e r v e s  b o n d s  b e tw e e n  g ro u p s
( i i )  P r i v a c y  b o t h  r e f l e c t s  a n d  h e lp s  t o  m a in t a i n  th e  s t a t u s
d i v i s i o n s  o f  a  g ro u p  t*<m '
( i i i )  D e - s t a t u s i n g  o f  c e r t a i n  r o l e s  h e lp s  t o  a v o id  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  in d e c e n c y  r u l e  i n  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  th e s e  r o l e s .
2 . 2 . 7 .  D y s f u n c t io n s  o f  p r i v a c y
A l t h o u g h  p r i v a c y  i s  an  e f f e c t i v e  m eans o f  c o n t r o l  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  
p r o c e s s  t h a t  s e r v e s  t h e  s e l f ,  t h e  g ro u p  a n d  t h e  s o c i a l  s y s t e m ,  o v e r - u s e  o f  
p r i v a c y  c o u ld  b eco m e d y s f u n c t i o n a l  f o r  a l l  t h r e e .
S c h w a r t z  ( 1 9 6 8 )  c la im s  t h a t  ’ o v e r p r i v a t i z e d '  i n d i v i d u a l s  b ecom e a  
b u r d e n  t o  th e m s e lv e s :
"H e  ( t h e  p e r s o n )  b eco m e s  h i s  own a u d ie n c e  t o  p e r f o r m a n c e s  w h ic h
a r e  b o u n d  f o r  t e d i u m ."  ( p .  7 5 1 )
T h e  d is a d v a n t a g e  o f  p r i v a t i z a t i o n  i n  t h e  g ro u p  c o n t e x t  i s  t h a t  i t  c a n  
c a u s e  a n d  r e f l e c t  a  r e d u c t i o n  i n  c o m m u n ic a t io n  w i t h  o t h e r s ,  l e a d i n g  t o  t h e  
f r u s t r a t i o n  o f  m o t iv e s  w h ic h  c a n  o n l y  b e  s a t i s f i e d  e f f e c t i v e l y  i n  i n t e r ­
p e r s o n a l  r e l a t i o n s  ( B a t e s ,  1 9 6 4 ) .  T h e  c o n s e q u e n c e  t h a t  f o l l o w s ,  i . e .  
i n v i s i b i l i t y ,  p r e v e n t s  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  g ro u p  f r o m  m a k in g  c o m p a r is o n s  
o r  ju d g e m e n ts  as t o  t h e  a p p r o p r ia t e n e s s  o f  t h e i r  own r o l e  e n a c t m e n t s .
( M a y e r ,  1 9 6 6 :  B e r a r d o ,  1 9 7 4 ) .
T h e  a b o v e  w r i t e r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  m o re  p e o p le  a c h ie v e  p r i v a c y ,  
t h e  m o re  t h e y  f e e l  a l i e n a t e d  a n d  l o n e l y .  T h is  t y p e  o f  p r i v a t i z a t i o n  r e f l e c t s  
t h e  p o p u la r  p h y s i c a l i s t i c  c o n c e p t io n  o f  p r i v a c y  a s  p r o t e c t i v e  i s o l a t i o n ,  
w h e re a s  th e  m o re  r e c e n t  a n d  w i d e r  p r i v a c y  c o n c e p t io n  a d v o c a t e d  i n  t h e  p r e s e n t  
t h e s i s  a n d  e ls e w h e r e  i n c l u d e s ,  i n  a d d i t i o n ,  o p e n in g  a n d  u n i f y i n g  r e l a t i o n s h i p s .
2 . 2 . 8 .  I m p l i c a t i o n s  o f  e m p i r i c a l  a n d  c o n c e p t u a l  a p p ro a c h e s  t o  t h e  s a l i e n c e  
o f  p r i v a c y .
P r i v a c y  e m e rg e s  f r o m  t h e s e  s t u d i e s  o f  E n g l i s h ,  C a n a d ia n  a n d  U . S .  s a m p le s  
as  a  p r o m in e n t  s o c i a l  i s s u e  a n d  an  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  f o r  a c c e s s in g  t h e  m a n -  
e n v i r o n m e n t  r e l a t i o n s .  T h is  w as r e v e a l e d  m o s t c l e a r l y  i n  t h e  s t u d i e s  b a s e d  
o n  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  o f  n o n - v i s u a l  s t i m u l i  a n d  t h o s e  e m p lo y in g  p e r s o n a l  
r e p e r t o i r e s .
D i f f e r e n t  s e t t i n g s  w i t h  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t s  a n d  r u l e s  
i n t e r a c t  w i t h  t h e  t y p e  a n d  l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m p a t i b i l i t y  i n  p r e s e n t  o r  
a n t i c i p a t e d  i n t e r a c t i o n s  t o  d e t e r m in e  t h e  s a l i e n t  mode o f  p r i v a c y .  I n  t h i s  
c o n t e x t  p r i v a c y  w as h i g h l y  s a l i e n t  f o r  th o s e  who w e r e  a b l e  t o  e x p e r i e n c e  i t .
B u t  i n  g e n e r a l  e v e r y b o d y  h a s  s i g n i f i c a n t  w a y s  o f  o b t a i n i n g  p r i v a c y  a n d  t h e  
i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  g ro u p s  a p p e a r  t o  b e  d u e  t o  s o c i a l  c l a s s ,  t y p e
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S u ch  a d a p t i v e  r e s p o n s e s  s e r v e 1 p e r s o n a l ,  s o c i a l  g ro u p  a n d  s o c i a l  s y s te m  
f u n c t i o n s .  Too  m uch p r i v a c y  ( p r i v a t i z a t i o n  t e n d e n c ie s  o r  i s o l a t i o n )  c a n  
b ec o m e  d y s f u n c t i o n a l  f o r  t h e  s o c i a l  u n i t  i n v o l v e d .  B u t  w h a t  d o e s  t h e  
c o n s t r u c t  m ean  f o r  t h e  la y m a n  a n d  t h e  s p e c i a l i s t .  T h is  i s  d is c u s s e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
2 . 3 .  M e a n in g  o f  P r i v a c y  i n  E n v i r o n m e n t a l  R e s e a r c h
I n  t h i s  s e c t i o n  a r e  i n c lu d e d  f i n d i n g s  f r o m  b o t h  l a r g e  s c a l e  s u r v e y s  
a n d  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o f  m e a n in g .
2 . 3 . 1 .  F in d in g s  o f  t h e  1 9 7 2  C o m m itte e  o n  P r i v a c y
T h e  1 9 5 6  in f o r m a n t s  m e n t io n e d  i n  t h e  R e p o r t  o f  t h e  C o m m itte e  o n  
P r i v a c y  (R C P ) ( 1 9 7 2 ) ,  w e r e  a s k e d ,  " W h a t  d o e s  t h e  w o rd  ’ p r i v a c y *  m ean t o  
y o u ? "  N i n e t y - f o u r  p e r c e n t  w e r e  a b l e  t o  g iv e  a  u s e a b le  a n s w e r .  T h e  o t h e r  
6% w e r e  t h e  l e a s t  e d u c a te d  o f  t h e  s a m p le  a n d  i t  w as a r g u e d  i n  t h e  sam e  
r e p o r t  t h a t  i t  w as d u e  t o  a  l a c k  o f  v e r b a l  e x p r e s s io n  r a t h e r  t h a n  a n y  l a c k  
o f  t h e  c o n c e p t  t h a t  t h e y  w e r e  u n a b le  t o  r e s p o n d .  T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s/g\
w e r e  e l i c i t e d  :
( a )  " B e in g  a l l o w e d  t o  l i v e  y o u r  own l i f e  as y o u  w a n t"  ( 3 3 % ) ;  ( b )  " K e e p in g  
y o u r  own p r i v a t e  a f f a i r s  t o  y o u r s e l f "  ( 2 0 % ) ;  ( c )  " O t h e r  p e o p le  m in d in g  t h e i r  
ow n b u s in e s s "  ( 1 4 % ) ;  ( d )  " K e e p in g  y o u r s e l f  t o  y o u r s e l f "  ( i n  t h e  s e n s e  o f  
" n o t  m i x i n g " , " b e i n g  l e f t  o n  y o u r  o w n " *  " b e i n g  a b le  t o  s h u t  t h e  d o o r  b e h in d  
y o u  an d  r e l a x " )  ( 1 4 % ) ;  ( e )  " N o t  b e i n g  p e s t e r e d  b y  u n i n v i t e d  c a l l e r s "  ( 9 % ) ;  
( f )  " H a v in g  y o u r  h o m e " , " n o t  b e i n g  to o  c lo s e  t o  o t h e r s "  ( 9 % ) ;  ( g )
" P r e s e r v i n g  c o n f i d e n t i a l i t y  v i s  a  v i s  c e n t r a l  g o v e rn m e n t"  (9 % ) ;  ( h )  " D o in g  
w h a t  y o u  l i k e  i n  y o u r  own hom e a n d  g a r d e n "  ( 7 % ) ;  ( i )  " B e in g  p r o t e c t e d  f r o m  
d is t u r b a n c e s  t o  y o u r  hom e l i f e "  ( 7 % ) .  (R C P , 1 9 7 2 ,  p .  2 8 8 - 2 8 9 ) .
T h e r e  w e r e  21% " o t h e r "  d e f i n i t i o n s  t h a t  w e r e  s i n g l e ,  i d i o s y n c r a t i c  
r e s p o n s e s ,  a  r a t h e r  h ig h  p r o p o r t i o n .  4^
T h is  a d u l t  p o p u l a t i o n  w as d i v i d e d  i n t o  f o u r  l i f e  s t a g e s  ( 1 )  1 8 - 3 0  
(n  -  3 7 7 ) ,  ( 2 )  3 1 - 4 4  (n  =  4 1 0 ) ,  ( 3 )  4 5 - 6 4  (n  =  5 3 3 ) ,  ( 4 )  6 5  a n d  o v e r  
( n  =  2 6 3 ) .  Ss_ o f  a l l  s t a g e s  u s e d  t h e  f i r s t  tw o  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  t a b l e
o f  s e t t i n g  a n d  i t s  o w n e r s h i p  p a t t e r # .
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i n  t h e  sam e r a n k  o r d e r .  B u t  t h e r e  w as a  s l i g h t  te n d e n c y  f o r  y o u n g e r  p e o p le  
t o  p la c e  m o re  e m p h a s is  t h a n  o l d e r 'p e o p l e  o n  " d o in g  w h a t  y o u  l i k e  i n  y o u r  
own hom e" (9%  o f  y o u n g e r  a g a i n s t  1% o f  o l d e r  Ss_) a n d  " l e a d i n g  y o u r  l i f e  as  
y o u  w a n t  t o  l e a d  i t "  (36 %  o f  t h e  y o u n g e r  a g a i n s t  28% o f  o l d e r  S js ) . O ld e r  
p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  o v e r  6 5 ,  p la c e d  m o re  e m p h a s is  o n  " o t h e r s  m in d in g  t h e i r  
own b u s in e s s "  (22 %  o f  o l d e r  a g a i n s t  t h e  9% o f  y o u n g e r  Ss_). (R C P , 1 9 7 2 ,
p .  2 6 1 ) .
Women (n  =  8 1 5 )  g a v e  " k e e p in g  y o u r  a f f a i r s  t o  y o u r s e l f "  m a r g i n a l l y  
m o re  o f t e n  t h a n  men ( n  =  7 7 7 )  (23%  o f  fe m a le s  a g a i n s t  t h e  18% o f  m a le  Ss) , 
w h e re a s  men u s e d  " l i v i n g  as  y o u  w a n t  t o "  s l i g h t l y  m o re  (35%  o f  m a le s  
a g a i n s t  t h e  31% o f  f e m a le  S s )  (R C P , 1 9 7 2 ,  p . 2 6 2 ) .
F o u r  s o c io - e c o n o m ic  g ro u p s  w e r e  d i s t i n g u i s h e d :  ( i )  u p p e r  m id d le  
(n  =  2 8 5 ) ,  ( i i )  s k i l l e d  (n  =  5 8 1 ) ,  ( i i i )  n o n  m a n u a l ( n  =  2 5 8 )  a n d  ( i v )  
u n s k i l l e d  (n  = 3 3 3 ) .  T h e  f i r s t  tw o  g ro u p s  u s e d  " l i v i n g  as y o u  w a n t  t o "
(43%  a n d  42% ) m o re  t h a n  t h e  m a h u a l w o r k e r s  (29%  a n d  2 4 % ) .  M a n u a l w o r k e r s  
u s e d  a  d i f f e r e n t  w o r d in g  f o r  t h i s  " n o n - i n t e r f e r e n c e "  s u p e r o r d i n a t e  
c o n s t r u c t  " o t h e r s  m in d in g  t h e i r  b u s in e s s "  (15%  a n d  16% o f  m a n u a l w o r k e r s  
a g a i n s t  11% o f  n o n - m a n u a l ) .  (R C P , 1 9 7 2 ,  p .  2 6 2 ) .  M a n u a l w o r k e r s  a l s o  
u s e d  t h r e e  m o re  d e f i n i t i o n s  w i t h  h i g h e r  f r e q u e n c i e s  t h a n  t h e  n o n -m a n u a l  
a n d  u p p e r - m id d le  g r o u p s .  T h e s e  w e r e : -
( i )  " K e e p in g  y o u r s e l f  t o  y o u r s e l f "  (15%  a n d  17% o f  m a n u a l t o  
13% a n d  9% o f  u p p e r  m id d le  a n d  n o n - m a n u a l ) ,
( i i )  " b e i n g  p r o t e c t e d  f r o m  d is t u r b a n c e s "  (9%  a n d  7% o f  m a n u a l t o  
6% a n d  4% o f  u p p e r  m id d le  a n d  n o n - m a n u a l ) ,
( i i i ) " k e e p i n g  y o u r  a f f a i r s  t o  y b u r s e l f "  (22%  a n d  20% o f  m a n u a l a n d  
18% a n d  16% o f  n o n - m a n u a l ) .  (R C P , 1 9 7 2 ,  p .  2 6 2 ) .
T h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  w e r e  a s s e s s e d  b y  t h r e e  d i f f e r e n t  
c r i t e r i a .  F i r s t l y ,  t h e  t y p e  o f  s e t t l e m e n t  a r e a :  u r b a n  v e r s u s  r u r a l .  
S e c o n d ly ,  t h e  h o u s e h o ld  s i z e  a n d  f i n a l l y  t h e  t y p e  o f  p r o p e r t y  o c c u p ie d .  
R u r a l  d w e l l e r s  u s e d  " h a v in g  y o u r  own h o m e , n o t  b e in g  t o o  c lo s e  t o  o t h e r s "  . 
m o re  o f t e n  t h a n  u r b a n  d w e l l e r s  (7%  t o  14% o f  r u r a l ) .  (R C P , 1 9 7 2 ,  p .  2 6 1 ) .
T h o s e  l i v i n g  b y  th e m s e lv e s  s t r e s s e d  t h e  im p o r t a n c e  o f  p e r s o n a l  o r  4 * * '  
i n d i v i d u a l  p r i v a c y  b y  u s in g  d e f i n i t i o n s  s u c h  as " k e e p i n g  y o u r s e l f  t o  
y o u r s e l f "  ( i n  t h e  s e n s e  o f  n o t  m i x i n g  s o c i a l l y ) ,  " b e i n g  l e f t  on  y o u r  o w n " ,
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" b e i n g  a b l e  t o  s h u t  t h e  d o o r  b e h in d  y o u  a n d  r e l a x " .  On t h e  o t h e r  h a n d  
t h e y  w e r e  l e s s  i n c l i n e d  t o  e m p h a s is e  hom e an d , f a m i l y  l i f e  p r i v a c y  s u c h  
as " d o in g  w h a t  y o u  l i k e  i n  y o u r  ow n h o u s e  a n d  g a r d e n " .  (R C P , 1 9 7 2 ,
p .  2 6 2 ) .
A n a l y s i s  b y  t y p e  o f  h o u s e  o c c u p ie d  r e v e a l e d  t h e  im p o r t a n c e  o f  p r i v a c y  
as  " b e i n g  a l lo w e d  t o  l i v e  y o u r  own l i f e  as y o u  w a n t  t o "  f o r  t h e  d e ta c h e d  
h o u s e  o w n e rs  (44%  t o  33% o f  s e m i ' s ,  a n d  27% o f  t e r r a c e d ) .  (R C P , 1 9 7 2 ,  
p .  2 6 2 ) .  T h e y  a l s o  e m p h a s is e d  " h a v in g  y o u r  h o m e " , " n o t  b e i n g  t o o  c l o s e  
t o  o t h e r s "  (12%  t o  9% o f  s e m i 's  a n d  8% o f  t e r r a c e d ) .  D e ta c h e d  h o u s e  
o w n e rs  t h o u g h t  l e s s  o f  p r i v a c y  as  i n d i v i d u a l l y  " k e e p i n g  y o u r s e l f  t o  
y o u r s e l f "  (8%  t o  13% o f  s e m i a n d  16% o f  t e r r a c e d ) .  T h e r e  w as a  s i m i l a r  
r e s p o n s e  d i s t r i b u t i o n  f o r  " o t h e r  p e o p le  m in d in g  t h e i r  own b u s in e s s "  (n o n ­
i n t e r f e r e n c e )  (8%  t o  13% o f  s e m i a n d  16% o f  t e r r a c e d ) .
I n  g e n e r a l  i t  seem s t h a t  p e o p le  d e f i n e d  p r i v a c y  i n  te r m s  o f  t h e i r  
own n e e d s  a n d / o r  g o a ls  r e l a t i n g  t o  t h e i r  s o c i a l  g ro u p  c h a r a c t e r i s t i c s .
F o r  e x a m p le ,  y o u n g e r  a n d  m id d le  c la s s  p e o p le  w a n te d  t o  c o n t r o l  e v e n t s  
t h r o u g h  p r i v a c y  w h e r e a s  o l d e r  p e o p le  a n d  w o r k i n g - c l a s s  p e o p le  c h o s e  i t  m a in l y  
t o  e v a d e  i n t r u s i o n .  T h e  fe m a le s  c h o s e  c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  m a le s  n o n ­
i n t e r f e r e n c e ,  a n d  t h i s  a ls o  se e m e d  t o  b e  d u e  t o  t h e i r  d i f f e r i n g  s o c i a l  
r o l e s .
On t h e  o t h e r  h a n d  t h e  t y p e  o f  e n v i r o n m e n t a l  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  
i n d i v i d u a l s  e i t h e r  i n f l u e n c e s  o r  i s  i n f l u e n c e d  b y  c o n s t r u i n g  o f  p r i v a c y  
r a t h e r  l i t e r a l l y .  T h o s e  w ho h a v e  t h e i r  hom es i n  r u r a l ,  d e t a c h e d  s e t t i n g s  
e m p h a s is e d  t h i s  mode o f  c o n t r o l  o f  t h e i r  s e t t i n g s  a n d  t h e  r o l e  d i s t a n c i n g
i t  e n d o w s . Home a n d  f a m i l y  p r i v a c y  w e r e  e m p h a s is e d  o n ly  b y  th o s e  w ho h a v e
f a m i l i e s  a n d  i n d i v i d u a l  p r i v a c y  w as f o r  t h e  p e o p le  w ho l i v e d  b y  t h e m s e lv e s .  
P r i v a c y  s e em ed  t o  b e  s i t u a t i o n a l l y  d e f i n e d .
2 . 3 . 2 .  P r i v a c y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  n e ig h b o u r h o o d
K u p e r  ( 1 9 6 8 )  s t u d i e d  a  s a m p le  o f  2 4 7  h o u s e w iv e s  f r o m  a  n o r t h e r n  a n d  
a  s o u t h e r n  u r b a n  n e ig h b o u r h o o d . .
When a s k e d  t o  t a l k  a b o u t  w h a t  t h e y  u n d e r s t o o d  b y  i n t r u s i o n  o f  p r i v a c y  
t h e  r e s p o n d e n t s  p r o d u c e d  a n s w e rs  t h a t  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  n e ig h b o u r h o o d  
c o n t e x t .  T h e y  i n c l u d e d :  " b e i n g  o v e r l o o k e d " ,  " s u f f e r i n g  f r o m  n o i s e " j
" b e i n g  r e s t r i c t e d  i n  a c t i v i t i e s  f o r  f e a r  o f  t h e  n o i s e  o n e  w o u ld  o n e s e l f  
m a k e " ,  " s u f f e r i n g  f r o m  t h e  g o s s i p / o f  o t h e r  r e s i d e n t s " ,  a n d  " b e i n g  in v a d e d  
b y  to o  m uch n e i g h b o u r l i n e s s " .
B y ro m  ( 1 9 7 0 )  s u r v e y e d  4 7  s i n g l e  s t o r e y  c o u r t y a r d  h o u s e s  ( i n  D u n d e e ,  
S c o t l a n d ) .  T h e  S s _ w e re  m id d le - a g e d  ( 4 8 - 5 0  g r o u p )  h o u s e w iv e s ,  68% o f  whom  
w o r k e d  o n  o u t s i d e  j o b s .  T h e i r  h u s b a n d s  h a d  s k i l l e d  m a n u a l o c c u p a t io n s .
T h e  m e a n in g s  o f  p r i v a c y  e l i c i t e d  f r o m  t h i s  g ro u p  w e r e :
" F re e d o m  t o  l i v e  o n e 's  own l i f e  (58%  o r  5 6  S jO .  T h is  d e f i n i t i o n  
c o v e r e d  t h e  f o l l o w i n g  s u b o r d i n a t e  p r i v a c y  c o n s t r u c t s :  " b e i n g  a b l e  t o  do  
w h a t  I  w a n t  t o  do i n  my own h o u s e  w i t h o u t  n e ig h b o u r s  p r y i n g " ;  " f r e e d o m  f r o m  
i n l o o k i n g  t o  t h e  h o u s e "  (16%  o r  15  Ss ) ; " f r e e d o m  f r o m  i n l o o k i n g  t o  t h e  g a r d e n  
(14%  o r  14  S Is ) ; " f r e e d o m  f r o m  n o i s e "  (8%  o r  8 S Is ) ; a n d  " O t h e r s "  (4%  o r  4 Ss ) . 
(B y ro m , 1 9 7 Q , p .  1 0 2 ) .
I n  B y ro m 's  s t u d y ,  n o i s e  w as n o t  c o n s id e r e d  a n  i m p o r t a n t  p r i v a c y  
i n t r u s i o n .  T h e  d e s c r i p t i o n s  o f  p r i v a c y  a n d /o r  i n t r u s i o n  b y  3 0  S c o t t i s h  
h o u s e w iv e s  f o r  T e l f o r d ’ s ( 1 9 7 0 a )  s u r v e y ,  a ls o  d i d  n o t  i n c l u d e  a n y  n o i s e -  
r e l a t e d  i t e m s  b u t  t h e  f o l l o w i n g :
( i )  " F a c i l i t y  o f  b e i n g  o v e r lo o k e d  b y  n e ig h b o u r s  a n d  p a s s e r s - b y ,
( i i )  f a c i l i t y  o f  s e e i n g  i n t o  o t h e r s '  h o m e s , ( i i i )  f a c i l i t y  o f  c o n t a c t  w i t h  
o t h e r s  a n d  t h e  o u t s id e  a c t i v i t y ,  ( i v )  n e a r n e s s  o f  o p p o s i t e  b u i l d i n g s ,  ( v )  
f e e l i n g  o f  b e i n g  c lo s e d  i n " .  ( i 9 7 0 a ,  p . 5 ) .
W i l l i s  ( 1 9 6 3 a )  g ro u p e d  t h e  r e s p o n s e s  o f  h e r  30  r e s p o n d e n ts  i n t o  
t h r e e  m a jo r  g r o u p s :  ( i )  p h y s i c a l  d i s t a n c i n g  p r i v a c y  o f  n o t  b e i n g  o v e r l o o k e d ,
( i i )  p r i v a c y  w i t h  r e g a r d  t o  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  p e o p l e ,  a n d  ( i i i )  
p r i v a c y  w i t h i n  t h e  h o m e.
T h e  f i r s t  tw o  m e a n in g s  r e c e i v e d  t h e  h ig h e s t  m e n t io n .  D i f f e r e n t  t y p e s  
o f  m e a n in g s  w e r e  e m p lo y e d  b y  v a r i o u s  s o c io - e c o n o m ic  ( a d u l t )  g r o u p s .  F o r  
t h e  m id d le  c la s s  i t  m e a n t " h a v in g  a  ro o m  o f  o n e 's  ow n" ( i n t e r n a l  p r i v a c y ) .  
( 1 9 6 3 a ,  p .  1 1 3 8 ) .  F o r  t h e  w o r k in g  c la s s  g ro u p  i t  m e a n t " h a v in g  t h e  r i g h t  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  p e o p le "  ( e x t e r n a l  p r i v a c y ) .  ( 1 9 6 3 a ,  p .  1 1 3 8 ) .
T h is  s u p p o r t s  some o f  t h e  RCP r e p o r t  ( 1 9 7 2 )  f i n d i n g s  o n  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  
d i f f e r e n c e s .
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T h e  m a in  s u p e r o r d i n a t e  c o n s t r u c t s  fo u n d  b y  H e rm a n  a n d  B e t a k  ( 1 9 7 4 )  
f r o m  e l i c i t e d  r e p e r t o r y  g r i d s  (n o  s t a t i s t i c s  p r o v i d e d )  w e r e :  ( i )  t o  
a v o id  i n t r u s i o n  f r o m  n e i g h b o u r s ,  ( i i )  f r e e d o m  t o : do  as  o n e  p le a s e d .
T h e  u n d e r l y i n g  p r i v a c y  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  fo u n d  i n  t h e s e  r e s p o n s e s  
se em  t o  c o n v e r g e  t o  t h e  f o l l o w i n g :  ( i )  c o n t r o l  a g a i n s t  o v e r l o o k i n g ,
( i i )  c o n t r o l  o f  n e ig h b o u r h o o d  r e l a t i o n s  a n d  ( i i i )  c o n t r o l  a g a i n s t  n o i s e .
T h e  l a s t  th e m e  w as n o t  m e n t io n e d  as o f t e n  o r  as s t r o n g l y  as  m ig h t  h a v e  
b e e n  e x p e c t e d .  A s u p e r o r d i n a t e  c o n s t r u c t  t h a t  su b su m es a l l  t h e s e  c o u ld  
b e  l a b e l l e d  'n o  i n h i b i t i o n  b n  a c t i v i t i e s ' .  C o l l i n s  ( 1 9 6 9 )  a n d  C a n t e r  ( 1 9 6 8 )  
i n  s e p a r a t e  f a c t o r i a l  s t u d ie s  o f  e n v i r o n m e n t a l  e v a l u a t i o n  i d e n t i f i e d  
p r i v a c y  f a c t o r s  t h a t  h a d  s e c u r i t y  c o n n o t a t io n s  w h ic h  h e l p  t o  r e v e a l  t h e  
c o n c e p t u a l  s c o p e  o f  'n o  i n h i b i t i o n ' .  C a n t e r  h a d  i t e m s  s u c h  as " p r o t e c t e d "  
a n d  " s a f e " ,  w h e re a s  C o l l i n s  h a d  " s e c l u d e d " ,  " p r i v a t e " ,  a n d  " s a f e " .
2 . 3 . 3 .  S t u d ie s  o f  p r i v a c y  w i t h  c h i l d r e n  a n d  a d o le s c e n t s
I n  o r d e r  t o  s t u d y  t h e  d e v e lo p m e n t a l  a s p e c t s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  p r i v a c y
W o l f e  a n d  L a u f e r  ( 1 9 7 4 )  e l i c i t e d  m e a n in g s  o f  p r i v a c y  f r o m  2 6 3  W is c o n s in
( 7 )c h i l d r e n  a n d  a d o le s c e n t s  ( r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  4  t o  1 9 ) . v T h e  q u e s t i o n  
t h e y  a s k e d  w as " . . .  a l l  t h e  t h in g s  t h e  w o rd  p r i v a c y  m eans t o  y o u ? "
( 1 9 7 4 ,  p . 1 1 ) .
T h e r e f o r e  d e f i n i t i o n a l  p r o b le m s  s e em  t o  b e  m o re  o f  a  g e n e r a l  v e r b a l  
e x p r e s s io n  c o n t e x t .  T h e  m o s t f r e q u e n t l y  u s e d  d e f i n i t i o n a l  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  
w e r e : -
( i )  " A l o n e " .  S^ s who g a v e  t h i s  d e f i n i t i o n  i n c r e a s e d  b e tw e e n  7 a n d  11  
( e s p e c i a l l y  b e tw e e n  7 a n d  9 ) ,
( i i )  " C o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n " .  U s a g e  o f  t h i s  c o n s t r u c t  
d e c r e a s e d  b e tw e e n  7 a n d  1 3 ;  th e n  i t  i n c r e a s e d  a g a in  up t o  t h e  a g e  
o f  1 7 ,
( i i i ) " N o  o n e  b o t h e r i n g  m e " . Ss_ u s in g  t h i s  d e f i n i t i o n  i n c r e a s e d  f r o m  
7 t o  9 .  T h e r e  a r e  n o n - s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e s  f r o m  1 3  t o  1 7 ,
( i v )  " C o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  s p a c e s " ,  i n c r e a s e s  f r o m  7 t o  9 d e c l i n e s  
f r o m  9 t o  15 a n d  t h e n  i n c r e a s e s  a g a in  b e tw e e n  IS  a n d  1 7 .
" B e in g  a lo n e  w h e n  y o u  w a n t  t o "  a p p e a r s  f i r s t  a t  ag e  9 ,  " A lo n e  a n d  
u n b o th e r e d "  d o e s  n o t  a p p e a r  u n t i l  t h e  a g e  o f  1 1 ,  an d  " B e in g  a b le  t o  do  
w h a t  y o u  w a n t  a n d  n o  o ne k n o w s "  f i r s t  a p p e a rs  a t  a g e  1 5 .  T h e r e  w e r e  a
n u m b e r o f  m e a n in g s  w h ic h  t h e  Ss_ g a v e  t h a t  i n c lu d e d  t h e  p h r a s e  " w h e n  y o u  
w a n t  t o " .
" T h e  p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  u s in g  t h i s  p h r a s e  i n c r e a s e s  w i t h  a g e ,  a n d  
i t  i s  u s e d  m o re  o f t e n  a f t e r  a g e  15 th a n  b e f o r e . "  ( W o l f e  a n d  L a u f e r ,  1 9 7 4 ,  
p .  2 3 ) .  T h is  r e s u l t  r e f l e c t s  t h e  i n c r e a s i n g  a s s e r t i o n  o f  s e l f  c o n t r o l  o v e r
e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s  b y  t h e  o l d e r  Ss^.
C h i l d r e n  w ho s h a r e  t h e i r  b e d ro o m s  g iv e  "n o  o n e  b o t h e r i n g  me" as  t h e i r  
d e f i n i t i o n  o f  p r i v a c y .  I n  a d o le s c e n c e ,  t h i s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  w as a d o p te d  
b y  t h o s e  o c c u p y in g  ro o m s o f  t h e i r  o w n . C o m p ared  t o  a d o le s c e n t s  (a g e  1 3  t o  
1 7 )  w ho s h a r e  t h e i r  ro o m s , m o re  o f  t h e  ro o m -o w n e r  a d o le s c e n t s  c i t e  
' a l o n e n e s s ' ,  ’ c o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  s p a c e s '  a n d  'n o - o n e  b o t h e r i n g  m e? . ( p . 2 5 ) .
F i f t y  t h r e e  p o i n t  t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  5 y e a r  o l d s ,  6 .9 %  o f  t h e  7 
y e h r  o ld s  a n d  2 .7 %  o f  t h e  9 y e a r  o ld s  w e r e  u n a b le  t o  g iv e  a  d e f i n i t i o n  o f  
p r i v a c y .
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  e n l i g h t e n e d  us m a in ly  a b o u t  t h e  d e v e lo p m e n t a l  
c h a n g e s  i n  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p r i v a c y  t h r o u g h  c h i ld h o o d  a n d  a d o le s c e n c e  
a n d  t h e  e f f e c t s  o f  b e d ro o m  o w n e r s h ip  on s u c h  c h a n g e s . H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s
a r e  n o t  e x p l a i n e d  i n  te r m s  o f  o t h e r  d e m o g ra p h ic  o r  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s
w h ic h  w o u ld  h a v e  h e lp e d  i n  c o m p a r in g  t h e  f i n d i n g s  w i t h  o t h e r  p r i v a c y  
r e s e a r c h .
2 . 3 . 4 .  Some c o n c e p t u a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  m e a n in g  o f  p r i v a c y
I n  t h i s  s e c t i o n ,  v a r i o u s  s p e c i a l i s t s 1 a p p r o a c h e s  t o  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
o f  t h e  m e a n in g  o f  p r i v a c y  a r e  r e v ie w e d .
M adge ( 1 9 5 0 )  a r g u e d  t h a t  e t y m o l o g i c a l l y  a  p r i v a t e  p e r s o n  i s :
" . . .  o n e  w ho h a s  b e e n  d e p r i v e d  o f  t h e  p r i v i l e g e s  a n d  p r e s t i g e
w i t h  w h ic h  s o c i e t y  r e p a y s  t h o s e  w ho  p e r f o r m  t h e i r  a l l o t t e d  f u n c t i o n
i n  t h e  g r o u p .  T h e  i d e a  d f  p r i v a c y  as s o m e th in g  t o  b e  v a lu e d
a p p e a r s  t o  h a v e  d e v e lo p e d  l a t e  i n  c u l t u r a l  h i s t o r y " .  ( p . 1 9 1 - 1 9 2 )
T h is  i s  t h e  m e a n in g  o f  p r i v a c y  c o n c e p t u a l is e d  i n  a n c i e n t  t im e s  as  
' i s o l a t i o n ' .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  i n  te r m s  o f  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  {and  
e c o n o m ic  r e q u i r e m e n t s  w e r e  d is c u s s e d  b y  H a lm o s  (1 9 5 £ ) t? h n d  A i r e s  ( 1 9 6 0 ) .
T h e  e n v i r o n m e n t a l  r e s o u r c e  l i m i t a t i o n  m ade i t  im p o s s i b l e  t o  h a v e  a n y  c l e a r  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  p h y s i c a l  s p a c e  as  p r i v a t e - p u b l i c  f o r  t h e  g r e a t e r  b u l k  
o f  t h e  p e o p le  u n t i l  t h e  m i d - 1 7 t h  c e n t u r y .  T h e  fe w  w ho h a d  t h e  r e s o u r c e s
u s e d  a  r e s t r i c t e d  c o d e  o f  p r iv a c y . :  i . e .  t a b o o .  ( S t e i n e r ,  1 9 6 7 ) .
D i f f e r e n t  s o c i e t i e s  h a v e  d i f f e r e n t  ta b o o s .  A d o m a in  o f  ta b o o  b eco m e s  
p r i v a t e  ( i . e .  a v a i l a b l e  t o  s e c r e t  c o n s u m p tio n )  b e f o r e  b e c o m in g  p u b l i c ,
( K e l v i n ,  1 9 7 3 ,  S t e i n e r ,  1 9 6 7 ) .  P r i v a t e  b e h a v io u r s  a r e  d e f i n e d  s o c i a l l y .
T h o s e  p e o p le  w ho  w a n t  t o  b e  p r i v a t e  i n  o t h e r  a r e a s  t h a n  ‘th o s e  d e f i n e d ,  a r e  
s t i l l  r e g a r d e d  as i s o l a t e s .
T h e  i n c r e a s e  i n  p r i v a c y  a r e a s  o v e r  t h e  y e a r s  i s  d u e  t o  i n c r e a s i n g  
’ i n d i v i d u a t i o n '  a n d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  m o re  a u to n o m o u s  m o d e rn  
f a m i l y .  (M a d g e , 1 9 6 4 - 6 5 ;  H a lm o s ,  1 9 5 2 ;  Wes t i n ,  1 9 6 7 . )  M ad g e c o n s id e r s  
t h a t  p h y s i c a l  p r i v a c y  f a c i l i t a t e s  s u c h  a u to n o m y  an d  i s  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  f o r  a d o le s c e n t s .  B u t  t h i s  p o s s i b i l i t y  o f  p r i v a c y  w as c o n s t r a i n e d/ os
b y  " T h e  d e g r e e  o f  p h y s i c a l  s e p a r a t i o n  d e p e n d in g  on  t h e  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  
o f  t h e  f a m i l y ,  a n d  o n  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e  f a m i l y  i n  q u e s t i o n  h a s  
a d o p te d  t h e  p r i n c i p l e  o f  i n d i v i d u a t i o n " .  (M a d g e , 1 9 6 4 - 6 5 ,  p .  1 2 7 ) .  T h is  
i s  o n l y  o n e  o f  t h e  d i a l e c t i c a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  p r i v a c y .  T h e  o t h e r s  
r e f l e c t  t h e  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  tw o  c o m p o n e n ts  o f  a l l  s o c i o - p s y c h o l o g i c a l  
p h e n o m e n a : t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  s o c i a l  s y s te m ;  " t h e  n e e d  f o r  i n t e r a c t i o n  
a n d  t h e  n e e d  f o r  s o l i t u d e " ,  " t h e  w is h  f o r  s e c u r i t y  a n d  t h e  w is h  f o r  n ew  
e x p e r i e n c e " .
T h e  d is c u s s io n s  o f  H a lm o s  a n d  M adge w e r e  l a r g e l y  d is r e g a r d e d  u n t i l  
t h e  s i x t i e s  w h e n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  ( s o c i a l  a n d  p h y s i c a l )  c o n d i t i o n s  a n d  
c o n s t r a i n t s  g re w  t o  b e  e x c e s s i v e l y  c o m p le x  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  f o r  t h e  
s o c i e t i e s  o f  t h e  W e s t .
2 . 3 . 5 .  W e s t i n ’ s ta x o n o m y
W i t h i n  th e  a b o v e  c o n t e x t  t h e  m o s t i n t e r e s t i n g  s t u d y  f r o m  t h e  b e h a v io u r a l - —--, 
s c ie n c e s  v i e w p o i n t  w as p r e p a r e d  f o r  t h e  U .S .A .  g o v e rn m e n t  b y  t h e  Wes t i n  
C o m m it te e  ( 1 9 6 7 ) .  I t  l a t e r  fo rm e d  a  c o n t e x t  f o r  t h e  P r o s h a n s k y  e t  a l .
( 1 9 7 0 ) ,  M a r s h a l l  ( 1 9 7 0 a ,  b )  a n d  P a s t a l a n  ( 1 9 7 0 )  s t u d i e s .
W e s t in  ( 1 9 6 7 )  d e f i n e d  p r i v a c y  a s :
" . . .  T h e  c h o ic e  o f  i n d i v i d u a l s ,  g ro u p s  o r  i n s t i t u t i o n s  t o  
d e t e r m in e  f o r  t h e m s e lv e s  w h e n , how  an d  t o  w h a t  e x t e n t  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  th e m  i s  c o m m u n ic a te d  t o  o t h e r s .  A v o l u n t a r y  a n d  te m p o r a r y  
w i t h d r a w a l  t h r o u g h  p h y s i c a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  m e a n s " .  ( p .  6 8 )  i
W e s t i n ’ s d e f i n i t i o n  w as n o t  i s o l a t e d  w i t h i n  i t s  d o m a in . H e w e n t
■ft *•
f u r t h e r  t o  d e f i n e  t h e  hum an c o n d i t i o n  as : " a  c o n t i n u a l  a d ju s t m e n t  b e tw e e n  
t h e  d e s i r e  f o r  p r i v a c y  w i t h  t h e  d e s i r e  f o r  d i s c l o s u r e  a n d  c o m m u n ic a t io n  
o f  h i m s e l f  t o  o t h e r s  i n  l i g h t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  a n d  s o c i a l  
n o rm s s e t  b y  t h e  s o c i e t y  i n  w h ic h  h e  l i v e s . "  ( p .  6 9 ) .
P r i v a c y  w as d e f i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  a l l  t h e s e  f a c t o r s  i n  o r d e r  t o  
m ake t h i s  a d ju s t m e n t  p o s s i b l e .  T h e r e f o r e  t h e  g e n e r a l  c o n c e p t io n  r e q u i r e d  
a  n u m b e r o f  s u b -c o m p o n e n ts  o f  d i f f e r e n t  ty p e s  an d  l e v e l s .  T h e y  i n c lu d e d  
s o l i t u d e ,  i n t i m a c y ,  r e s e r v e  a rid  a n o n y m ity  ( s e e  s e c t i o n  2 . 2 . 5  a b o v e ) .
2 . 3 . 6 .  F u r t h e r  d e v e lo p m e n ts  w i t h i n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o lo g y  c o n t e x t
P r o s h a n s k y  e t  a l .  ( 1 9 7 0 )  p r e s e n t e d  t h e s e  c o m p o n e n ts  w i t h i n  t h e i r  own  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  F i r s t  o f  a l l  a n d  f o r  a l l  
s i t u a t i o n a l  c o n t e x t s  t h e y  t o o k  t h e  i n d i v i d u a l  as  a t t e m p t i n g  " t o  o r g a n is e  
h i s  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  s o  t h a t  i t  m a x im is e s  h is  f r e e d o m  o f  c h o ic e " .
( p .  1 7 5 ) .
F re e d o m  o f  c h o ic e  i s  a  s u p e r o r d i n a t e  c o n s t r u c t  t h a t  i n v o l v e s :
" . . .  much m o re  t h a n  f r e e d o m  f r o m  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t s ,
b u t  w e a r e  h e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  a n d
p a r t i c u l a r l y  w i t h  f r e e d o m  o f  c h o ic e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n c e p ts
o f  p r i v a c y ,  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  c r o w d in g " ,  ( p .  1 7 5 )
T h e y  t h e n  a n a ly s e d  p r i v a c y  b y  r e f e r r i n g  t o  W e s t i n 's  c a t e g o r i e s .
F o r m u la t in g  W e s t i n ’ s g e n e r a l  a p p r o a c h  t o  p r i v a c y  i n  a n  e n v i r o n m e n t a l  
p s y c h o lo g y  c o n t e x t  r e q u i r e d  tw o  m a in  r e v i s i o n s .
( 9 )
F i r s t  o f  a l l  ’ p r i v a c y  as  a  c la im *  w as r e p l a c e d  b y  ’ p r i v a c y  as a  
n e e d ’ A n o t h e r  d i f f e r e n c e  w as t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  s e t t i n g  
c o m p o n e n t.
T h e  f i r s t  p r o p o s a l  b r o u g h t  i n t o  d is c u s s io n  ’ p e r s o n s ’ a n d  t h e i r  l e a r n e d  
m o t iv e s  as  t h e  m a in  e le m e n t s  o f  p r i v a c y  r e s e a r c h  i n s t e a d  o f  t h e  o b j e c t i v i s e d  
’ m an* a n d  ’ w om an’ o r  g ro u p s  a n d  t h e i r  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  m e c h a n is m .
P r o s h a n s k y ,  e t  a l . , ( 1 9 7 0 )  c r i t i c i s e d  Wes t i n ' s  a p p r o a c h  f o r  n o t  
d i f f e r e n t i a t i n g  b e tw e e n  i n d i v i d u a l  a n d  g ro u p  s t a t e s  o f  p r i v a c y  a n d  p r o p o s e d  
s o l i t u d e  a n d  r e s e r v e  as  ' i n d i v i d u a l ' ,  a n o n y m ity  a n d  i n t i m a c y  as  ’ g r o u p ’
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p r i v a c y .  T h e  n o t i o n  o f  ’ p e r s o n '  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  e x c lu d e  g ro u p  p r i v a c y  
b u t  s e t s  i t  as  a  p s y c h o l o g i c a l  e le m e n t .  T h e y  a l s o  c r i t i c i s e d  Wes t i n ’ s 
f o u r  d e f i n i t i o n s  f o r  n o t  b e i n g  c o n c e p t u a l l y  c l e a r  o r  c o n s i s t e n t  w i t h  e a c h  
o t h e r  a n d  a l s o  f o r  t h e  l a c k  o f  c o n s i d e r a t i o n  g iv e n  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
am ong t h e  f o u r  s t a t e s .
T h e i r  s e c o n d  p r o p o s a l  o n  t h e  o t h e r  h a n d  b r o u g h t  t h e  m a t t e r  i n t o  t h e  
r e a lm  o f  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o lo g y :  p r i v a c y  i s  m o re  u n iq u e  t o  a  s p e c i f i c  
s i t u a t i o n  ( s i t u a t i o n a l  d e t e r m i n e r :  s e t t i n g )  t h a n  c o n s t a n t .
2 . 3 . 7 .  P r i v a c y  a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  b e h a v io u r
P r o s h a n s k y ,  e t  a l .  , (15170) p r o p o s e d  ' f r e e d o m  o f  c h o ic e '  n o t  o n ly  as  a 
s u p e r o r d i n a t e  c o n s t r u c t  l a b e l  f o r  p r i v a c y  b u t  a l s o  f o r  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  
c r o w d in g  p h e n o m e n a . T h is  c o n c e p t  w as u s e d  as a  d e f i n i t i o n  o r  as  a  d e f i n i t i o n a  
c o n d i t i o n  f o r  p r i v a c y  b y  t h e  Ss_ r e s p o n d in g  i n  t h e  s u r v e y s  o f  B y ro m  ( 1 9 7 0 ) ,  
K u p e r  ( 1 9 6 8 ) ,  W o l f e  a n d  L a u f e r  ( 1 9 7 4 ) ,  W i l l i s  ( 1 9 6 3 a ,  b ,  c )  a n d  RCP ( 1 9 7 2 ) .
On t h e  o t h e r  h a n d  P a s t a l a n  ( 1 9 7 0 )  f o r m u l a t e d  an  e n v i r o n m e n t a l  
p s y c h o lo g y  s lo g a n  w h ic h  h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  u s e d  s i n c e  t h e n :  " P r i v a c y  i s  
an  e x p r e s s io n  o f  hum an t e r r i t o r i a l i t y " .  He c o n c e p t u a l is e d  t e r r i t o r i a l i t y  
e i t h e r  as t h e  a g e n t  o r  t h e  d e t e r m i n e r  o f  b e h a v io u r  m e c h a n is m s  f o r  
o b t a i n i n g  p r i v a c y .
L ip m a n  ( 1 9 6 7 )  a l s o  o f f e r e d  t e r r i t o r i a l i t y  as a  s u b s t i t u t e  f o r  l a c k  o f  
p r i v a c y .
C h in e  ( 1 9 7 5 )  a n d  Som m er ( 1 9 6 9 a ) , on t h e  o t h e r  h a n d ,  a r g u e d  t h a t  t h e  
s e l f  b o u n d a r ie s  e x p r e s s e d  b y  p e r s o n a l  s p a c e  w e r e  a l s o  t h e  p r i v a c y  
b o u n d a r ie s .
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p r i v a c y ,  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  p e r s o n a l  s p a c e  
w i l l  b e  e l a b o r a t e d  i n  C h a p t e t  4 ,  b u t  f r o m  t h e  a b o v e  d is c u s s io n  i t  i s  c l e a r  
t h a t  p r i v a c y  r e q u i r e m e n t s  c o u ld  b e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  s o c i a l  
s y m b o l i s a t io n  o f  t h e  p h y s i c a l  u s e  o f  s p a c e .  S u ch  a  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  
d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h a t  p r i v a c y  m eans e i t h e r  o n e  o f  t h e s e  p a r t i c u l a r  fo rm s  
o f  s y m b o l i s a t i o n .
W o l f e  a n d  L a u f e r ' s  ( 1 9 7 4 )  " c o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  s p a c e s "  a n d  " a  
p la c e  o f  my own" d e s c r i p t i o n s  r e f e r  t o  t h i s  sam e r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e
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2 . 3 . 8 .  Sum m ary o f  t h e  ’ m e a n in g  o f  p r i v a c y ’ s t u d ie s
E x c e p t  f o r  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n  (u p  t o  th e  a g e  o f  5 )  a n d  f o r  a  
m i n o r i t y  o f  a d u l t s  ( t h e  l e a s t  e d u c a t e d )  p r i v a c y  h a d  a n  e x p r e s s i b l e  m e a n in g  
f o r  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  p b o p le .
P e o p le  d e f i n e d  p r i v a c y  i n  te r m s  o f  n e e d s  a n d /o r  g o a ls  r e l a t i n g  t o  
t h e i r  s o c i a l  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  i n  t u r n  a r e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
d i s t r i b u t i o n  a n d  a c c e s s i b i l i t y  o f  e n v i r o n m e n t a l  r e s o u r c e s .
W i t h  a d u l t s ,  c o n t r o l  o f  o v e r l o o k i n g  a n d  n e ig h b o u r  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  
t h e  tw o  i m p o r t a n t  c o m p o n e n ts  d f  p r i v a c y  t h a t  a r e  e x p r e s s e d  w i t h  a  w id e  
r a n g e  o f  d e f i n i t i o n s .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  c h i l d r e n  a n d  a d o le s c e n t s  e m p h a s is e d  w i t h i n -  
d w e l l i n g  r e l a t i o n s h i p s .  I n  a l l  c a s e s  p r i v a c y  a n d  t h e  c o n t r o l  a s p e c t s  o f  
p r i v a c y  w e r e  d e f i n e d  i n  a  m u l t i - m o d a l  w a y .
T h e  n o is e  c o m p o n e n t ,  v e r y  m uch e m p h a s is e d  b y  a r c h i t e c t u r a l  d e s ig n  
c i r c l e s ,  w as n o t  fo u n d  t o  b e  a h  i n t r u s i o n  f o r  w h ic h  a  p r i v a c y  d e f i n i t i o n  
w as r e a d i l y  e s t a b l i s h e d .
2 . 4 .  P r i v a c y  P r e f e r e n c e  i n  E n v i r o n m e n t a l  R e s e a r c h
T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  p r e v io u s  w o r k  on p r i v a c y  p r e f e r e n c e .  B u t  
p r e f e r e n c e  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  b o t h  t o  t h e  m e a n in g  a n d  s a l i e n c e  o f  t h e  
c o n c e p t ;  i t  i s  o p e r a t i o n a l l y  a n d  t h e o r e t i c a l l y  em b e d d e d  i n  th e m .
H e r e  w o r k  b a s e d  o n  W e s t i n ’ s ta x o n o m y  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  
p r e f e r e n c e ,  s e t t i n g s  a n d  s a t i s f a c t i o n  a r e  o u t l i n e d .  T h e r e  i s  a l s o  b r i e f  
r e f e r e n c e  t o  t h e  n o t i o n ,  d is c u s s e d  e a r l i e r ,  t h a t  an  e c o l o g i c a l  e q u i l i b r i u m  
i s  a c h ie v e d  b y  o p t i m i s i n g  p r e f e r e n c e s .
2 . 4 . 1 .  M a r s h a l l ’ s p r i v a c y  p r e f e r e n c e  i n v e n t o r y
I n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  t h e  common o r i e n t a t i o n s  t o  p r i v a c y ,  M a r s h a l l  
( 1 9 7 0 a ,  1 9 7 0 b ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 4 )  m ade a  s e r i e s  o f  e x p e r im e n t s .  S he c o l l e c t e d  
a  p o o l  o f  d e f i n i t i o n s  o f  p r i v a c y  f r o m  i n t e r v i e w s  w i t h  u n i v e r s i t y
p h y s i c a l  s p a c e  a n d  p r i v a c y .
u n d e r g r a d u a t e s ,  f r o m  w r i t t e n  a c c o u n ts  o f  p r i v a c y  c o n f l i c t s  (a n d  
a d a p t a t i o n s  t o  th e m ) m ade b y  v a r i o u s  p o p u la t io n s  a n d  f r o m  t h e o r e t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s .  T h e  s c a l e  i t e m s  w e r e  w r i t t e n  u s in g  t h i s  d a t a ,  e a c h  a  
c o m b in a t io n  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  ( i )  s i t u a t i o n s  i n  w h ic h  p r i v a c y  may 
b eco m e a p r o b le m  ( i i )  k i n d s  o f  p r i v a c y  ( i i i )  p r e f e r r e d  w ay s  o f  a c h i e v i n g  
p r i v a c y .  She r e c o v e r e d  s i x  s i g n i f i c a n t  p r e f e r e n c e  f a c t o r s  f r o m  a  g e n e r a l  
f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  t o t a l  r e s p o n s e : -
" ( a )  I n t i m a c y :  B e in g  a b l e  t o  g e t  aw ay f r o m  o t h e r s  w i t h  an  
i n t i m a t e  o r  w i t h  o n e ’ s f a m i l y  . . .  ( d e a l s  m a in ly  w i t h  t h e  s i z e  
o f  t h e  u n i t  f o r  w h ic h  p r i v a c y  w as d e s i r e d )  . . .  ( b )  N o t  
N e ig h b o u r in g :  i t e m s  l o a d i n g  o n  t h i s  f a c t o r  . . .  e m p h a s is e d  
a t t i t u d e s  t o w a r d  h a v in g  f r i e n d s  o r  n e ig h b o u r s  d ro p  i n  w i t h o u t  
w a r n in g  a n d  t o w a r d  in v o lv e m e n t  w i t h  n e ig h b o u r s  . . .  ( t h i s  i m p l i e d  
e x p r e s s e d  o r  i m p l i e d  v i s i t i n g  n orm s and  c h o ic e  o f  p e r s o n s  o t h e r  
th a n  n e ig h b o u r s  as c lo s e  f r i e n d s )  . . .  ( c )  S e c l u s io n :  . . .  v i s u a l  
a n d  a u d i t o r y  s e c l u s i o n  c if  t h e  h o m e , h a v in g  i t  l o c a t e d  o u t  o f  
s i g h t  a n d  s o u n d  o f  n e ig h b o u r s  a n d  t r a f f i c  . . .  ( d )  S o l i t u d e :  
r e f l e c t i n g  a  d e s i r e  t o  b e  a lo n e  a t  t im e s  w i t h o u t  d i f f e r e n t i a t i n g  
b e tw e e n  b e i n g  a lo n e  w i t h  o t h e r s  n e a r b y  (a s  i n  o n e ’ s own ro o m )  
a n d  b e i n g  f a r  f r o m  o t h e r s  . . .  ( e )  A n o n y m ity :  . . .  b e i n g  a b l e  t o  
a t t a i n  p r i v a c y  i n  a  l a r g e  c i t y  b e c a u s e  " e v e r y o n e  w o u ld  n o t  kn o w  
e v e r y t h i n g  a b o u t  y o u "  . . .  ( f )  R e s e r v e :  . . .  a  p r e f e r e n c e  t o  
d i s c l o s e  l i t t l e  a b o u t  o n e s e l f  t o  o t h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  
o t h e r s  w e r e  n o t  c lo s e  f r i e n d s  . . . "  ( p .  2 6 1 - 2 6 4 ) .
T h e  i n t e r c o r r e l a t i o n  o f  s u b s c a le  s c o r e s  r e v e a l e d  tw o  m a jo r  g r o u p in g s .  
T h e  f i r s t  w as fo rm e d  b y :  A n o n y m it y ,  N o t  N e ig h b o u r in g  a n d  R e s e r v e ;  t h e  
s e c o n d  b y  S o l i t u d e ,  S e c l u s io n  a n d  I n t i m a c y .  T h e  f i r s t  g r o u p in g  r e f l e c t s  
t h e  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  p e o p le  a n d  i n s t i t u t i o n s  
im p in g e  u p o n  o n e 's  l i f e .  W h e re a s  t h e  s e c o n d  r e f e r s  t o  t h e  a b i l i t y  to  
a d j u s t  t h e  l e v e l  o f  p r i v a c y  t o  c h a n g in g  n e e d s .
T h e  d e v e lo p m e n t a l  e f f e c t s  o n  p r e f e r e n c e  fo u n d  i n  t h i s  s t u d y  i n c lu d e d  
t h e  f o l l o w i n g :
( i )  H a v in g  h a d  a  ro o m  o f  o n e 's  own i n  c h i ld h o o d  sh o w e d  some s l i g h t  
r e l a t i o n s h i p  t o  p r e f e r e n c e  f o r  S o l i t u d e  ( r  =  0 . 1 6 )  a n d  h a v i n g  a  
fe w  s i b l i n g s  w as r e l a t e d  t o  h ig h  I n t i m a c y  s c o r e s  ( r  -  0 . 1 4 ) .
( i i )  I n  l i n e  w i t h  t h e  a d a p t a t i o n  l e v e l  p r e d i c t i o n s ,  p e r s o n s  s p e n d in g  
m o re  o f  t h e i r  l i v e s  i n  c i t i e s  w e r e  s i g n i f i c a n t T y S m o r e  l i k e l y  t o  » 
p r e f e r  A n o n y m ity  a n d  P r i v a c y  f o r  I n t i m a t e  R e l a t i o n s h i p s ,  a n d  
t h e y  te n d e d  to  p r e f e r  n o n - in v o lv e m e n t  w i t h  t h e i r  n e ig h b o u r s .
T h e  a b o v e  r e s u l t s  t e n d  t o  s jip w  t h a t  p e o p le  u s e  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a n d  
p r i v a c y  a l t e r n a t i v e s  as  t h e i r  c o n t e x t s  ( o f  m a n -e n v ir o n m e n t  r e l a t i o n s )  
p r o v i d e  f o r  th e m . A t  h o m e , i f  y o u  h a v e  a  ro o m  t o  y o u r s e l f  y o u  u s e  t h e  
ro o m  f o r  s o l i t u d e .  B u t  i f  t h e r e  i s  c r o w d in g ,  s e l f  c o n t r o l  on i n f o r m a t i o n  
w i l l  b e  p r e f e r r e d ,  w i t h o u t  a i iy  t e r r i t o r i a l  i m p l i c a t i o n s .  A t .  t h e  u r b a n  
s c a l e  c r o w d in g  i m p l i e d  h o u s e  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  u r b a n  a n o n y m it y .
M a r s h a l l  ( 1 9 7 0 b )  u s e d  t h e  M y e r s - B r ig g s  T y p e  I n d i c a t o r  I n v e n t o r y ,  
b a s e d  o n  t h e  J u n g ia n  t y p o lo g y ,  t o  e s t a b l i s h  th e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  
d im e n s io n s  s c a l e  a n d  p r i v a c y  p r e f e r e n c e s .  T h e  E x t r a v e r s i o n - I n t r o v e r s i o n  
d im e n s io n  i s  d e s ig n e d  t o  r e f l e c t  w h e t h e r  p e r c e p t i o n  a n d  ju d g e m e n t  a r e  
d i r e c t e d  to w a r d s  t h e  o u t e r  w b r ld  o f  p e o p le  o r  t h e  i n n e r  w o r ld  o f  id e a s  
a n d  c o n c e p t s .  I n t r o v e r s i o n  h a d  a n  r  = . 3 0  w i t h  T o t a l  P r i v a c y  P r e f e r e n c e .  
W it h  t h e  s u b s c a le s ,  t h e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  as f o l l o w s :  N e ig h b o u r in g  ( . 2 2 ) ,  
S e c lu s io n  ( . 2 4 ) ,  R e s e r v e  ( . 2 4 ) ,  A n o n y m ity  ( . 1 7 ) .  T h e s e  i n d i c a t e  t h a t  
i n t r o v e r s i o n  w as r e l a t e d  t o  p r i v a c y  p r e f e r e n c e s  i n  a  v a r i e t y  o f  s i t u a + i o n s  
r a t h e r  t h a n  b e i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  o r  m eans o f  
o b t a i n i n g  p r i v a c y .
L i t t l e  a n d  K a n e  ( 1 9 7 4 )  u s e d  M a r s h a l l ’ s P r i v a c y  I n v e n t o r y  t o  e x p l o r e  
t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  p e r s o n - a n d  t h i n g - o r i e n t e d  p e r s o n a l i t i e s  ( L i t t l e ,  
1 9 6 8 ,  1 9 7 2 ) .  T h e y  m ade t h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t io n :
" H ig h  p e r s o n - o r i e n t e d  s c o r e s  a r e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
t e n d e n c y  t o  s e e k  o u t  n ew  s o c i a l  e n c o u n t e r s  . . .  I f  a  p e r s o n -  
o r i e n t e d  i n d i v i d u a l  w is h e s  t o  e n g a g e  i n  f r e q u e n t ,  i n t i m a t e  
e x c h a n g e s  w i t h  o t h e r  p e o p l e ,  h e  m u s t h a v e  a t  l e a s t  some 
m in im a l  a c c e s s  t o ,  a n d  c d n t r o i  o v e r  a p p r o p r i a t e  p h y s i c a l  
s e t t i n g s  i n  w h ic h  s u c h  e n c o u n t e r s  c a n  t a k e  p l a c e . "
( L i t t l e  a n d  K a n e  1 9 7 4 ,  p .  3 6 1 ) .
A l t h o u g h  t h i s  a s s u m p t io n  w as n o t  d i r e c t l y  e m p lo y e d  i n  t h e  r e s e a r c h ,  
i t  i s  s i g n i f i c a n t  i n  a  g e n e r a l  c o n t e x t ,  f o r  i t  i m p l i e s  t h a t  th o s e  who own  
o r  o t h e r w is e  c o n t r o l  s e t t i n g s  ( e . g .  t h e  m id d le  c l a s s )  may h a v e  h i g h e r  
o r i e n t a t i o n s  f o r  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s .
L i t t l e  a n d  K a n e  ( 1 9 7 4 )  u s e d  8 0  m ix e d - s e x  C a n a d ia n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
w ho f i l l e d  i n  b o t h  I n v e n t o r i e s .  T h i n g - o r i e n t a t i o n  a n d  v a r i o u s  p r i v a c y  
m e a s u re s  d i d  n o t  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y .  P e r s o n - o r i e n t a t i o n  c o r r e l a t e d ^ ,  
w i t h  t h e  I n t i m a c y  s c a l e  ( r  ® . 4 5 ) .  T h e y  c o n c lu d e d :
" T h e  p o s s i b i l i t y  d o e s  e x i s t  h o w e v e r ,  t h a t  h i g h l y  t h i n g - o r i e n t a t e d
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i n d i v i d u a l s  m ig h t  b e  m o re  h i g h l y  tu n e d  t o  o v e r  s t i m u l a t i o n  o f  
a  n o n - s o c i a l  o r i g i n  s u c h  as , e x c e s s iv e  n o i s e ,  v i s u a l  c o m p l e x i t y ,  
e t c . , w h i l e  t h e  l a c k  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h i n g - o r i e n t a t i o n ,  
s e c l u s i o n  a n d  a n o n y m ity  w o u ld  seem  t o  c o u n t  a g a i n s t  s u c h  an  
h y p o t h e s i s ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  m o re  a v e r s i v e  n o n  s o c i a l  i n t r u s i o n s  
o n  t h e  PPS m ig h t  r e v e a l  ^ s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h i n g -  
o r i e n t a t i o n . "  . . .
" T h e  v e r y  s l i g h t  t r e n d  t o w a r d  g r e a t e r  t o t a l  p r i v a c y  s c o r e  
f o r  t h o s e  h ig h  on  p e r s o n - o r i e n t a t i o n  r a i s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  p r i v a c y  b o t h  f r u s t r a t e s  a n d  f a c i l i t a t e s  t h e  g o a ls  o f  t h e  
p e r s o n  s p e c i a l i s t ,  on  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  s e e k in g  o u t  o f  p r i v a c y  
w o u ld  s e em  t o  go a g a i n s t  t h e  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n s  o f  h i g h l y  
p e r s o n - o r i e n t e d  i n d i v i d u a l s  t o  s e e k  o u t  s o c i a l  s t i m u l a t i o n . "
( p .  3 6 3 )
T h e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  show s t h a t  t h e  d ile m m a  o f  t h e  p e r s o n -  
o r i e n t e d  i n d i v i d u a l  i s  s o lv e d  b y  a  p r e f e r e n c e  f o r  i n t i m a c y ,  w h e n  a  c o n t e x t
o f  p r i v a c y  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  s i t u a t i o n .
T h e s e  r e s u l t s  a r e  u s e f u l  i n  s h o w in g  t h a t  M a r s h a l l ' s  TPP i n v e n t o r y  may
b e  u s e d  i n  r e l a t i o n  t o  d i f f e r e n t  t a s k s  a n d  c o u ld  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n
e n v i r o n m e n t a l  a n d  s e l f  c o n s t r u a l  s t y l e  t y p o l o g i e s .
2 . 5 .  C o n c lu s io n
I n  t h i s  c h a p t e r  p r i v a c y  w as i n t r o d u c e d  f i r s t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
u r b a n / a r c h i t e c t u r a l  d e s ig n  a n d  t h e n  i n  r e l a t i o n  t o  r e s e a r c h  u p o n  m o re  
c o m p le x  an d  c o m p r e h e n s iv e  m a n - e n v ir o n m e n t  i n t e r a c t i o n  p h e n o m e n a .
I n  t h e  u r b a n / a r c h i t e c t u r a l  d e s ig n  d o m a in  p r i v a c y  i s  r e g a r d e d  as a  
c r i t e r i o n  f o r  t h e  f u n c t i o n a l  s e p a r a t i o n  o f  p l a c e s .  T h is  i s  d u e  t o  t h e  
as s u m e d  o r  o b s e r v e d  r e q u i r e m e r i t s  o f  i n d i v i d u a l s  t o  b e  s e p a r a t e  f r o m  
o t h e r s  f o r  c e r t a i n  s i t u a t i o n s .  P h y s i c a l  b a r r i e r s ,  lo c k s  a n d  l i n k s  a r e  
p r o v i d e d  t o  c o n t r o l  v a r i o u s  t y p e s  o f  i n t r u s i o n  t h r o u g h  d i f f e r e n t  s e n s o r y  
m o d a l i t i e s ,  e . g .  v i s i o n ,  n o i s e ,  s m e l l ,  e t c .  P r i v a c y  i s  d i r e c t l y  
c o n s t r a i n e d  b y  t h e  a c t io n s  ( a n t i c i p a t e d  o r  r e a c t i v e )  o f  ' o t h e r s ' .
On t h e  o t h e r  h a n d  s u c h  ' a r c h i t e c t u r a l  i n t e n t i o n s '  (w h ic h  a r e  
r e f l e c t i o n s  o f  a  g ro u p  i d e o l o g y  i n  t h e  d o m a in  o f  s u p r a  i d e o l o g i e s )  a r e  H&kr 
p r o p o s e d  b y  d e s ig n e r s  a n d  p la n n e r s  as  h y p o th e s e s  o f  m a n -e n v ir o n m e n t  
i n t e r a c t i o n .
T h e s e  a rid  t h e  g e n e r a l  p h e n o m e n a  o f  p r i v a c y  m u s t b e  e v a l u a t e d  i n  a  
m o re  c o m p r e h e n s iv e  f r a m e w o r k  t h a t  t a k e s  a c c p u n t  o f  b o t h  man a n d  
e n v i r o n m e n t  i n  a  s y s t e m a t i c  w a y . A  h i g h l y  c r i t i c a l  p r o c e s s  t h a t  s h o u ld  
f i r s t  b e  d e a l t  w i t h  i s  how  hum an  b e in g s  come t o  kn o w  a b o u t  t h e i r  
e n v i r o n m e n t  a n d  how  t h e y  a c t  i n  c o n s e q u e n c e  o f  s u c h  c o g n i t i o n .  A l t h o u g h  
c o g n i t i o n  i s  a  p r o d u c t  o f  m a n -e n v ir o n m e n t  i n t e r a c t i o n  i t  a l s o  p a r t i a l l y  
d e t e r m in e s  i t .
I n  t h r e e  s e p a r a t e  s e c t i o n s  t h e  v a l i d i t y  a n d  t h e  r a n g e  o f  u s e  o f  t h e  
c o n c e p t  o f  p r i v a c y  w e r e  a s s e s s e d  b y  s t u d y i n g  t h e  s a l i e n c e / m e a n i n g s  a n d  
p r e f e r e n c e s  o f  p r i v a c y .  T h is  w as i n  m o s t c a s e s  r e l a t e d  t o . t h e  p r o p e r t i e s  
o f  e i t h e r  o r  b o t h  t h e  s o c i a l  a n d /o r  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .
I n d i v i d u a l  c o n c lu s io n s  w e r e  p r e v i o u s l y  p r o v id e d  u n d e r  e a c h  c a t e g o r y  
a n d  a n o t h e r  s e t  o f  r e l a t e d  r e s u l t s  w i l l  b e  g iv e n  i n  C h a p t e r  4 b e lo w  o f  
th e  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  v a r i a b l e s  t h a t  a r e  o f  r e le v a n c e  t o  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .  T h e  d is c u s s io n  p r e s e n t e d  h e r e  i s  in t e n d e d  t o  l e a d  i n t o  t h e  
p r o p o s e d  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o t k .
2 . 5 . 1 .  M u l t i - d i m e n s i o n a l ,  m u l t i - m o d a l  n a t u r e  o f  p r i v a c y
R e c e n t  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  p r i v a c y  a n d  r e l a t e d  e x p e r i m e n t a l  w o r k  
h a v e  a r g u e d  a n d  e s t a b l i s h e d  t h a t  p r i v a c y  p r e f e r e n c e  a n d  t h e  c o n c e iv e d  
m e a n in g s  o f  i t  a r e  m u l t i - d i m e h s i o n a l .  E a c h  d im e n s io n  o r  t y p e  o f  p r i v a c y  
w as sh o w n  t o  im p ly  a  d i f f e r e n t  c o m b in a t io n  o f  a n t e c e d e n t ,  s i t u a t i o n a l  
a n d  a n t i c i p a t i n g  c o n d i t i o n s .
T h is  w as n o t  o n ly  a  s t r u c t u r a l  s i t u a t i o n  b u t  a l s o  a n  h i s t o r i c a l  o n e .  
T h e  m e a n in g  o f  th e  c o n s t r u c t  h a s  c h a n g e d  f r o m  i s o l a t i o n  t o  n o r m a l  
s e p a r a t i o n  t o  p o t e n t i a l  c o n t r o l  o n  i n t e r a c t i o n  w i t h  a  c o r r e s p o n d in g  
i n c r e a s e  i n  t h e  m eans o f  b o t h  a c h i e v i n g  p r i v a c y  a n d  r e d u c in g  i t  b y  
i n t r u s i o n .
T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p r i v a c y  i s  m u l t i - m o d a l  a n d  s h o u ld  b e  a n a ly s e d  
a c c o r d i n g l y .  P r e f e r e n c e s  r e f l e c t  t h e  p r o m in e n t  ty p e s  o f  p r i v a c y  c o n s t r u a l  
i n  r e l a t i o n  t o  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p e r s o n ,  q u a l i f i e d  b y  s o c i a l  
a n d  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s .  T h e  s a l i e n c e  o f  t h e  c o n s t r u c t  show s t h e  
s i g n i f i c a n c e  a n d  p l a c e  o f  p r i v a c y  i n  a  p e r s o n ’ s o v e r a l l  m a n -e n v ir o n m e n t  
i n t e r a c t i o n  e x p e r i e n c e s .  M e a n in g s  a r e  c o n c e p t u a l is e d  p r e f e r e n c e s , o p e r a t e d
I n  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  s t i i d i e s  r e v i e w e d ,  o p p o r t u n i t y  i s  -j
i m p o r t a n t  f o r  a l l  t h r e e  p iv a c y  c r i t e r i a .  T h is  o p p o r t u n i t y  i s  m a in ly  i
c o n s t r a i n e d  b y  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  e . g .  t h e  s e x ,  a g e ,  s o c io - e c o n o m ic ,  ;
s e t t i n g  s t a t u s  a n d  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s ;  a n d  b y  p e r s o n a l  f a c t o r s  t h a t  
i n t e r a c t  a n d  d e v e lo p  w i t h i n  t h i s  e n v i r o n m e n t .  T h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  i
h o w e v e r ,  h a s  tw o  m a in  c o m p o n e n ts ,  p h y s i c a l  a n d  n o n - p h y s i c a l .  E v e r y  
e v e n t  i n c l u d i n g  p r i v a c y  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s h o u ld  b e  r e f e r r e d  t o  a c c o r d in g  
t o  i t s  p o s i t i o n  o n  b o t h  c o m p o n e n ts .
H o w e v e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  t h r e e  m odes o f  p r i v a c y  c o n c e p tu a lis  - j
• • 4 • * afczoi
( m e a n in g ,  p r e f e r e n c e ,  im p o r t a n c e )  h a v e  n e i t h e r  b e e n  s t u d i e d  t o g e t h e r  n o r
d is c u s s e d  i n  t h e  f u l l  c o m p le x i t y  ( s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  d im e n s io n s )  o f  t h e
e c o lo g y  t h a t  h a s  b e e n  o u t l i n e d .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o
e s t a b l i s h  a  s e t  o f  a l t e r n a t i v e  c o m b in a t io n s  o f  t h e  d im e n s io n s  a n d /o r  m o d e s ,
a n d  im p o s s ib le  t o  t r a n s l a t e  th e m  i n t o  a r c h i t e c t u r a l  fo rm s  o r  s y m b o l i s a t io n s .
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2 . 5 . 2 .  P r i v a c y  as a  c o m p o n e n t o f  a  d i a l e c t i c a l  m a n -e n v ir o n m e n t  i n t e r a c t i o n .
Some o f  t h e  p o i n t s  m ade a b o v e  h a v e  c o v e r e d  a n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  .
c o m p le x i t y  i n v o l v e d :  p r i v a c y  i s  b o t h  a  c o m p o n e n t a n d  an  a g e n t  o f  a  
d i a l e c t i c a l  m a n -e n v ir o n m e n t  i n t e r a c t i o n  p r o c e s s .  T h is  i s  n o t  o n l y  d u e  
t o  t h e  s o c i a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  a c c e p t a b l e  m odes o f  p r i v a c y  b u t  a l s o  ji
t o  t h e  f a c t  t h a t  p r i v a c y  i s  a  k i n d  o f  c o n t r o l  w i t h i n  a p r o c e s s  t h a t  
r e g u l a t e s  b o t h  t h e  a p p r o a c h - a v o id a n c e  t e n d e n c ie s  o f  t h e  p e r s o n  a n d  t h e  
l e v e l s  o f  h i s  r e q u i r e d  i n p u t  a n d  o u t p u t .  I n  b o t h  c a s e s  p r i v a c y  i s  a  
c o n s e q u e n t  c o n s t r u a l  b e h a v io u r  i n  o r d e r  t o  a c h ie v e  t h e  w a n te d  m ode o f  
t h e  d u a l i t y .
I n  t h i s  w a y  p r i v a c y  d e f i n e s  t h e  a l t e r n a t i v e s  w i t h i n  t h e  i s o l a t i n g ,  
p r i v a t e  a n d  p u b l i c  b e h a v i o u r a l  c o n t e x t s .
T h is  h a s  r e s u l t e d  m a in ly  i n  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  o f  
t h e  s o c i a l  u n i t  i n v o l v e d  ( s e l f ,  g r o u p ,  e t c . ) .  I n  some o t h e r  c a s e s  i t  
h a s  b e e n  show n t o  b e  d y s f u n c t i o n a l  a n d  t o  l e a d  to w a r d s  a  d i s i n t e g r a t i o n  
o r  a l i e n a t i o n  o f  t h e  u n i t ,  ’ 4 %
B o th  d u r in g  t h e  r e v i e w  o f  t h e  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  a n d  i n  t h e  
e a r l i e r  s e c t i o n s  o f  t h i s  C h a p t e r  v a r i a b l e s  f r o m  t h e  p h y s i c a l ,  s o c i a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  d o m a in s  o f  t h e  t o t a l  m a n -e n v ir o n m e n t  c o n t e x t  h a v e  b e e n
d u e  t o  t h e  s a l i e n c e  o f  t h e  c o n s t r u c t .  1
3i n t r o d u c e d .  B u t  n e i t h e r  w e r e  tt>e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  c o n s t r u i n g  p r i v a c y  
d is c u s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n y  o n e  o f  t h e s e  d o m a in s  n o r  w e r e  t h e  f u l l  
i m p l i c a t i o n s  f o r  p r i v a c y  a s s e s s e d  i n  r e s p e c t  o f  a l l  t h r e e  d o m a in s  
t o g e t h e r .
T h is  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  n o t  uncom mon f o r  m o s t o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
a n d  e m p i r i c a l  w o r k  i n  t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  d e s ig n  a n d  r e s e a r c h  
( i n c l u d i n g  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y ) .
I n  C h a p t e r  3 a  f r a m e w o r k  d e v e lo p e d  i n  t h e  g e n e r a l  f r a m e w o r k  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o lo g y  t h a t  i s  l e s s  s u b j e c t  t o  s u c h  s h o r t - c o m in g s  w i l l  
b e  i n t r o d u c e d .
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A  TH E O R E TIC A L APPROACH TO M AN-ENVIRO NM ENT R E LA TIO N S
I n  t h i s  C h a p t e r ,  t h e  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a i s  p r o p o s e d  as an  
a l t e r n a t i v e  u n i t  o f  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  f o r  s t u d ie s  o f  m a n -e n v ir o n m e n t  
r e l a t i o n s .
S o c i o - s p a t i a l  s c h e m a t h e o r y ,  as  f o r m u l a t e d  b y  L e e  ( 1 9 6 2 ) ,  c o v e r s  
b o t h  t h e  o u t l i n e  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t io n  a n d  some o f  i t s  m a in  a p p l i c a t i o n s  
i n  m a c r o - s c a le  s i t u a t i o n s  ( e . g .  n e ig h b o u r h o o d s ,  s h o p p in g ,  e t c . ) .
Some f u r t h e r  i m p l i c a t i o n s  o f  L e e ’ s s t u d ie s  a r e  d is c u s s e d  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  s c h e m a  t h e o r y  as  d e v e lo p e d  w i t h i n  t h e  w i d e r  f i e l d s  o f  
c o g n i t i v e , s o c i a l  a n d  d e v e lo p m e n t a l  p s y c h o lo g y  a n d  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  
m i c r o - s c a l e  i n t e r a c t i o n a l  s i t u a t i o n s .
3 . 1 .  S o c j o - S p a t i a l  S ch em a T h e o r y
I n  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  b e tw e e n  1 9 6 2  a n d  1 9 7 1  L e e  p r o p o s e d  a n d  
d e v e lo p e d  t h e  c o n s t r u c t  s y s te m  o f  t h e  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a  as  a
( 1 1 )t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  s t u d y  o f  m a n -e n v ir o n m e n t  i n t e r a c t i o n  .
I t  i s  " . . .  a  t h e o r y  o f  t h e  w a y  i n  w h ic h  t h e  hum an b e i n g  p e r c e i v e s ,  
l e a r n s  a b o u t  a n d  r e a c t s  t o  s p a c e " ,  ( L e e ,  1 9 7 3 ,  p .  9 7 ) .  S p a c e  i s  
r e p r e s e n t e d  c o g n i t i v e l y ,  as  "O n e  m a s s iv e  a n d  p e r v a d i n g  c l a s s i f i c a t i o n  
s y s te m  w i t h  s u b s y s te m s ,  w h ic h  e v e r y o n e  b u i l d s  . . . "  ( L e e ,  1 9 6 7 ,  p .  1 7 4 ) .
He u s e d  t h e  's c h e m a ' as t h e  b a s i c  u n i t  o f  s u c h  a  s y s te m  t o  c o v e r  t h e  
r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  
a n d  as a  ' t e m p l a t e '  f o r  a c t i o n .  " T h e y  a r e  t h e  . . .  m o d e ls  i n  o u r  h e a d s  
t h a t  a r e  c o n s t a n t l y  b e i n g  m o d i f i e d  b y  new  a n d  r e l e v a n t  e x p e r i e n c e ,  b u t  
w h ic h  e x i s t  as e n t i t i e s ,  n o t  in d e p e n d e n t  o n e s  b u t  w i t h  t h e i r  own d y n a m ic  
o r g a n i s a t i o n " .  ( 1 9 7 3 ,  p .  9 8 ) .
S c h e m a ta  a r e  n o t  o n l y  r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  a r e  e x p e r i e n c e d  as ;
r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  w h e n  t u n e d - i n  ' p h y s i c a l  e n e r g y  e m is s io n s  o f  t h e  
o b j e c t s *  a r e  r e c e i v e d .  T h e y  a r e  i n n e r  r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  a r e  " a c c e s s i b l e  
t o  e x a m in a t io n  . . .  a l s o  ( s e r v i n g )  t h e  f u n c t i o n  o f  e n d o w in g  m e a n in g  t o  
f r e s h  i n p u t " .  ( L e e ,  1 9 7 0 a ,  p .  2 1 ) .
T h e  sc h e m a i n  t h i s  f o r m  i s  a  m e d i a t i n g ,  c a t e g o r i s i n g  r e p r e s e n t a t i o n  
b e tw e e n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l u s  a n d  t h e  hum an r e s p o n s e  s i m i l a r  t o  
t h e  ’ s e t ’ o r  ' a t t i t u d e * ,  b u t  r e f e r r i n g  t o  t h e  w h e re n e s s  o f  o b j e c t s  as  
w e l l  as  t o  t h e i r  w h a t n e s s .
L e e  r e l a t e d  t h e  c o n c e p t  e x p l i c i t l y  t o  t h e  s o c i o - p h y s i c a l  c o m p o n e n ts
o f  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  s e em  t o  b e  t h e  c r i t i c a l  s p a t i a l  r e f e r e n t s  f o r
( 12)
e n v i r o n m e n t a l  d e s ig n  a n d  p l a n n i n g  r e s e a r c h '  y , s u c h  as t h e  s c h e m a ta  o f  
b o d y ,  h o u s e ,  s t r e e t ,  n e ig h b o u r h o o d ,  c i t y ,  c o u n t r y ,  w o r l d ,  e t c .
T h e  c o g n i t i v e  o r g a n i s a t i o n  w e e m p lo y  i n  o u r  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e  
e n v i r o n m e n t  a r e  n o t  s i t u a t i o n a l  b u t  r e f e r  t o  o n t o g e n e t i c  a n d  p h y l o g e n e t i c  
e x p e r i e n c e s .  T h e r e f o r e  w e c o u ld  e x p e c t  w i t h i n  a n d  b e tw e e n  c u l t u r e  a n d  
s o c i a l  g ro u p  s i m i l a r i t i e s .  T h e  p r o b le m  t h e n ,  f o r  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
p s y c h o l o g i s t ,  i s  t o  e s t a b l i s h  h ow  t h e  s a l i e n t  s c h e m a ta  d e v e lo p r .  W h a t  
i s  t h e i r  n a t u r a l  h i s t o r y  a n d  t h e i r  c u r r e n t  p o t e n t i a l i t y .  M e t h o d o l o g i c a l l y ,  
t h e  p r o b le m  i s  how  t o  ' e l i c i t *  th e m  f o r  s t u d y .
S in c e  L e e  a c c e p t s  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  a n d  i t s  
s p a t i a l i t y  t h e  p r o b le m  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  m o re  o p e r a t i o n a l  o n e :  i . e .  
b y  w h a t  m eans do t h e  s u b j e c t i v e  s c h e m a ta  p r o c e s s  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n t s  
o r  e v e n t s .  T h e  a n s w e r  w as p r o v i d e d  i n  a  l a t e r  a r t i c l e :  " R e p e a t e d  
t r a n s a c t i o n s  w i t h  p e o p le  an d  p la c e s  i n  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  l e a d s ,  b y  a  
p r o c e s s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n ,  t o  t h e  s e p a r a t i o n  o f  a n  o r g a n is e d  s o c i o -  
s p a t i a l  w h o l e " .  ( L e e ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 1 ,  p .  4 8 0 ) ,
H o w e v e r ,  a n  is o m o r p h ic  s i m i l a r i t y  o f  s c h e m a ta  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  
i s  t h e  l e a s t  e x p e c t e d ,  a n d  i t  w as p o s t u l a t e d  t h a t  " s c h e m a ta  show  
s i m i l a r i t i e s  i n s o f a r  as  t h e y  o c c u r  am ong t h e  sam e s o r t  o f  p e o p le  i n  
t h e  sam e k i n d  o f  e n v i r o n m e n t " .  ( 1 9 7 3 ,  p .  9 9 ) .
A n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  o f  L e e 's  a p p ro a c h  w as t h e  p o t e n t i a l  i t  
o f f e r e d  f o r  f u s i n g  t h e  p h e n o m e n a  o f  s o c i a l  an d  p h y s i c a l  s p a c e  t h r o u g h  
c o g n i t i v e  r e p r e s e n t a t i o n .  P r e v i o u s i y ,  t h e  u r b a n  n e ig h b o u r h o o d  h a d  b e e n  
s t u d i e d  as a  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  b y  some i n v e s t i g a t o r s  a n d  as a  s o c i a l  
g ro u p  b y  o t h e r s .  T h e  c o n c e p t  o f  'c o m m u n it y '  w as t h e  as su m e d  l i n k ,  b u t  a  m o s t  
e l u s i v e  o n e .  F o r  e x a m p le ,  G la s s  ( 1 9 4 8 )  sh o w e d  i n  M r " s t u d y  o f  M id d le s H '6 ro u g h  
t h a t  w h e n  e m p i r i c a l  i n d i c e s  o f  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  a r e  
s e p a r a t e l y  a g g r e g a t e d ,  t h e y  show  v i r t u a l l y  no c o - i n c i d e t f c e .  T h i s ,  
a c c o r d in g  t o  L e e ,  w as b e c a u s e  n e ig h b o u r h o o d  i s  a  u n iq u e  p e r s o n a l
c o n s t r u c t i o n  a n d  i t  i s  o n l y  a t  t h i s  l e v e l  t h a t  c o r r e s p o n d e n c e  i s  l i k e l y  
t o  b e  d e m o n s t r a b le .  I n d e e d ,  a t  t h i s ,  i n d i v i d u a l ,  l e v e l ,  i t  s h o u ld  o c c u r  
b y  d e f i n i t i o n  b e c a u s e  t h e  c o n s t r u c t i o n  i t s e l f  i s  a  c o n s e q u e n c e  o f  
r e p e a t e d  t r a n s a c t i o n s  w i t h  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  o b j e c t s  d i s t r i b u t e d  i n  
s p a c e .
" T h e  p a r t i c u l a r  v a l u e  o f  t h i s  c o n c e p t  . . .  i s  t h a t  i t  c a n  b e  
u s e d  t o  im p ly  a  s y n t h e s i s  o f  p h y s i c a l  o b j e c t s ,  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  s p a c e " .  ( L e e ,  1 9 6 8 ,  p .  2 4 9 ) .
T h is  i s  t h e  b a s i c  o u t l i n e  o f  t h e  s o c i o - s p a t i a l  sc h e m a t h e o r y  as i t
w as f i r s t  f o r m u l a t e d .  I t  w as e v o lv e d  i n  c lo s e  r e l a t i o n  t o  t h e  e m p i r i c a l
w o r k  u n d e r t a k e n  b y  L e e  h i m s e l f .
L a t e r ,  L e e  e x t e n d e d  t h i s  n o t i o n ,  p o i n t i n g  t o  t h e  s t r o n g  is o m o r p h is m  
b e tw e e n  s o c i a l  s y s te m s  a n d  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t .
" . . .  i t  s h o u ld  b e  r e - e m p h a s is e d  t h a t  a  s o c i a l - s p a t i a l  sc h e m a
i s  a n  i n n e r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  b o t h  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  o b j e c t s  
i n  a n  i n t e g r a t e d  f o r m .  T h u s ,  s o c i a l  s t r u c t u r e s  a r e  is o m o r p h ic  
( i . e .  t a k e  t h e  sam e o r  s i m i l a r  fb r m )  as s p a t i a l  s t r u c t u r e s .
T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  j u d g e ,  p r i s o n e r  a n d  j u r y  w i t h i n  
c o u r t  p r o c e e d in g s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  l a y o u t  o f  t h e  c o u r t  
ro o m ; b e tw e e n  c ro w d  an d  f o o t b a l l  p la y e r s  i n  t h e  d e s ig n  o f  t h e  
s t a d iu m ;  b e tw e e n  t e a c h e r  a n d  f>up i l s t h e  d e s ig n  o f  t h e  
s c h o o l .  N a v i g a t i o n  w i t h i n  s o c i a l  s t r u c t u r e s  ( ' g e t t i n g  a h e a d ' ,  
'm o v in g  c l o s e r  t o g e t h e r ' ,  ' s i t t i n g  on t h e  f e n c e ’ )  i s  s i m i l a r  
t o  n a v i g a t i o n  w i t h i n  p h y s i c a l  s t r u c t u r e s  a n d  c a n  b e  p la n n e d  
i n  t h e  sam e w a y  b y  t h e  g e n e r a t i o n  o f  im a g e s  o f  v e r b a l  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  a n d  o f  some p r o j e c t e d  f u t u r e  
s t a t e " .  ( L e e ,  1 9 7 6 ,  p .  3 7 )
3 . 2 .  A p p l i c a t i o n s  o f  t h e  S o c i o - S p a t i a l  S chem a T h e o r y
T h e  e m p i r i c a l  s t u d i e s  w e r e  o f  v a r i o u s  e n v i r o n m e n t a l  p h e n o m e n a  t h a t  
w e r e  a n d  s t i l l  a r e  c r i t i c a l  t o  u r b a n  p la n n i n g .  I n  e a c h  s t u d y  t h e  d a t a  
w e r e  a n a ly s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n c e p t  o f  s o c i o - s p a t i a l  sc h e m a a n d  t h e
(1 3 ) ,
f i n d i n g s  u s e d  t o  c o n f i r m  t h e  v a l i d i t y  o f  th e  c o n c e p t .
3 . 2 . 1 .  N e ig h b o u r h o o d  s t u d ie s
I n  h i s  s t u d ie s  i n t o  t h e  c o n c e p t  o f  n e ig h b o u r h o o d ,  L e e  ( 1 9 5 4 ,  1 9 6 8 ,  
1 9 7 0 )  fo u n d  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  p a t t e r n  a n d  s i z e  o f  t h e  
n e ig h b o u r h o o d  c o n c e iv e d  a n d  t h e  e v e r y d a y  b e h a v i o u r a l  a c t i v i t i e s  a n d
p r e f e r e n c e s ,  s u c h  as  t h e  n u m b e r  o f  l o c a l  f r i e n d s  p e o p le  h a v e ,  t h e  n u m b e r  
o f  l o c a l  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n s  t jh e y  b e lo n g  t o ,  a n d  t h e i r  l i k e l i h o o d  o f  
u s in g  t h e  l o c a l  s h o p p in g  c e n t r e .  ( T o g e t h e r  t h e s e  m ake up t h e  s o c i a l  
c o m p o n e n t ) .  A l t h o u g h  t h e  s u b je c t s  o f  t h e  C a m b r id g e  s t u d y  h a d  w i d e l y  v a r y i n g  
u r b a n  d e n s i t i e s  i n  t h e i r  n e ig h b o u r h o o d s  t h e  s i z e  o f  t h e  a r e a s  w e r e ,  o n  
a v e r a g e ,  s i m i l a r .  A l l  o f  th e m  w e r e  a l s o  b o u n d e d  b y  e i t h e r  u r b a n  r o a d s ,  
o p e n  s p a c e s ,  r a i l w a y s  o r  n o d e s .  I t  w as c o n c lu d e d  t h a t  t h e  s i z e  o f  a r e a  
a n d  i t s  b o u n d a ry  d e f i n i t i o n s  ( t o g e t h e r  m a k in g  up t h e  p h y s i c a l  c o m p o n e n t)  
w e r e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  f o r m a t io n  o f  t h e  n e ig h b o u r h o o d  s c h e m a . P o s i t i o i  
i n  t h e  s o c i a l  s t a t u s  c o n t in u u m  ( s o c i a l  c la s s  an d  r e l a t e d  h o u s e  o w n e r s h ip  
p a t t e r n )  a n d  i n  t h e  l i f e  c y c l e ,  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r e a d w i n n e r s ’ w o r k  
a c t i v i t y ,  n a t i v e / n o n  n a t i v e ,  s t a t u s ,  y e a r s  o f  r e s i d e n c e ,  w e r e  i m p o r t a n t  
i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e s  i n  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s c h e m a  as  a  
ta x o n o m y  o f  t h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  c o d in g .
3 . 2 . 2 .  S h o p p in g  b e h a v io u r
I n  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  sam e p o p u l a t i o n ’ s ( 2 1 6  h o u s e w iv e s )  
s h o p p in g  b e h a v io u r  L e e  fo u n d  t h a t  " t h e  sc h e m a  o f  t h e  w h o le  c i t y  i n c lu d e s  
a  f o c a l  o r i e n t a t i o n ,  b u i l t  up b y  t h e  s a t i s f a c t i o n s  o f  t h e  c e n t r e . "
( L e e ,  1 9 6 2 ) .  T h e s e  s a t i s f a c t i o n s  c o u ld  h a v e :
" . . .  a  d y n a m ic  e f f e c t  on t h e  p e r c e p t u a l  p r o c e s s  c a u s in g  a  
f o r e s h o r t e n i n g  o f  p e r c e i v e d  d is t a n c e s  i n  t h e  in w a r d  ( to w a r d s  
t h e  c i t y  c e n t r e )  d i r e c t i o n ,  p e r h a p s  o n  an  i n c r e a s i n g  g r a d i e n t ,  
a n d  a f f e c t i n g  ju d g e m e n ts  a n d  b e h a v io u r  w h ic h  m ig h t  o t h e r w is e  
b e  q u i t e  in d e p e n d e n t  o f  t h e  c i t y  c e n t r e . "  ( L e e ,  1 9 7 0 b ) .
A n o t h e r  s t u d y  i n  D u n d e e  w i t h  1 7 1  s t u d e n t  s u b je c t s  u s e d  11  p a i r s  o f  
a l t e r n a t i v e  d e s t i n a t i o n s  i n c l u d i n g  s h o p s ,  c in e m a s ,  r a i l w a y  s t a t i o n s .  One  
m em ber o f  e a c h  d e s t i n a t i o n  p a i r  w as i n  a  d o w n to w n  d i r e c t i o n  a n d  t h e  o t h e r  
i n  t h e  o p p o s i t e ,  o u t w a r d  d i r e c t i o n .  D is t a n c e s  w e r e  a l s o  v a r i e d .  T h e  
r e s u l t s  c o n f i r m e d  th e  p r e v io u s  f i n d i n g s ,  i . e . ,  t h a t  t h e r e  i s  " a  g e n e r a l  
f o r e s h o r t e n i n g  o f  p e r c e i v e d  d i s t a n c e  i n  a  d o w n to w n  d i r e c t i o n . "  ( L e e ,
1 9 7 1 ,  p .  6 5 2 ) .
T h e s e  show  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  c o u ld  c o n s t r a i n  arid  
d i s t o r t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  e le m e n ts  o f  t h e  p h y s i c a l  r e l a t i o n s  
o f  t h e  s c h e m a .
F ro m  t h i s  b r i e f  e x p o s i t i o n  o f  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a  t h e o r y  w e c a n  
d ra w  a t t e n t i o n  t o  c e r t a i n  p o i n t s  t h a t  a r e  c r i t i c a l  f o r  a  f u l l e r  u n d e r ­
s t a n d i n g  a n d  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  t h e o r y  a n d  f o r  i t s  a p p l i c a t i o n . t o  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .
3 . 3 . 1 .  T y p e  o f  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  i t s  p r o d u c t i o n
T h e  c o n c e p t u a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  t h e o r y  i s  n e i t h e r  e n v i r o n m e n t a l  
b e h a v io u r is m  n o r  a  s o l ip s i s t - p h e n o m e n a l i s m .  I t  m akes t h e  p o i n t  t h a t  
w e re s p o n d  t o  o u r  r e a l  e n v i r o n m e n t  b y  o u r  m a n i p u l a t i o n s  o f  i t s  
r e p r e s e n t a t i o n s  ( i n  t h e  f o r m  o f  s c h e m a  o r  p l a n )  w h ic h  d e v e lo p  as  a  
r e s u l t  o f  o u r  r e s p o n s e s  a n d  f e e d b a c k  ( r e a f f e r e n c e )  f r o m  a n d  t o  t h a t  
e n v i r o n m e n t .  T h is  ' i n n e r  r e p r e s e n t a t i o n '  h a s  t h e  f u n c t i o n  n o t  o n l y  o f  
r e c o r d i n g  p a s t  e v e n t s  b u t  a l s o  o f  m e d i a t i n g  a c t i o n .  I t  d e v e lo p s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r u l e s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n  w h ic h  a r e  a  
f u n c t i o n  o f  c a t e g o r i s a t i o n  a n d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t y l e s .
T h e  s c h e m a i s  t h e  b a s i c  m e c h a n is m  r e s p o n s ib le  f o r  t h e  c o n s t r u a l  
o f  e v e n t s  t h a t  o n e  p e r c e i v e s ,  r e c a l l s  o r  a n t i c i p a t e s  a n d  t h e r e  i s  a  
s y s te m  o f  c o d in g  u s e d  i n  s u c h  c o n s t r u a l  b a s e d  b o t h  o n  t h e  p h y s i c a l  a n d  
s o c i a l  a s p e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s .
3 . 3 . 2 .  P r o c e s s  c h a r a c t e r i s t i c s
I n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t h e o r y  i t  w as m ade c l e a r  t h a t  o u r  
s c h e m a ta  c h a n g e  i n  t h e  c o u r s e  o f  o r i t o g e n e t i c  an d  p h y l o g e n e t i c  d e v e lo p m e n t .  
T h e  e f f e c t s  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  m i l i e u  a n d  o f  t h e  c o g n i t i v e  s t y l e  o n  s u c h  
p r o c e s s e s  a r e  d is c u s s e d  b e lo w .  T h e  c o n c e p ts  o f  o r d e r  a n d  c o n t r o l  w i l l  
b e  u s e d  i n  c o n s i d e r i n g  b o t h  o f  t h e s e  p r o c e s s e s .  ( I n  o r d e r  
t o  l i m i t  t h e  d is c u s s io n  t o  m a n a g e a b le  p r o p o r t i o n s ,  n e i t h e r  a  b r o a d  
d is c u s s io n  o f  p h y lo g e n y  n o r  a  s p e c i f i c  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  b y  
w h ic h  i t  i n f l u e n c e s  s c h e m a ta  w i l l  b e  u n d e r t a k e n ) .
I t  m u s t b e  o n c e  a g a in  e m p h a s is e d  t h a t  t h e  s c h e m a ta ,s  s t r u c t u r e d  b o t h  .r in  
a s s i m i l a t i n g  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t  e f f e c t s  an d  a l s o  i n  a c c o m m o d a tin g  t h e  
u n d e r l y i n g  o r d e r  o f  t h e  p e r s o n a l  c o n s t r u a l  s p a c e  o n  t h e  e n v i r o n m e n t .
3 . 3 .  Some C r i t i c a l  I m p l i c a t i o n s  o f  L e e ' s  Work
4 3
An e x a m in a t io n  o f  t h e  p r o c e s s  a t  an y  g iv e n  m om ent r e v e a l s  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s c h e m a . T h e  s t r u c t u r e  i s  t h e  f o r m  i n  w h ic h  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  s c h e m a  i s  o r g a n is e d ;  L e e  r e f e r r e d  t o  t h e  ’ s p a c i a l i t y ’ o f  t h i s  
o r g a n i s a t i o n .  S ch em a c o n t e n t  r e f e r s  t o  t h e  w h a tn e s s  a n d  t h e  w h e re n e s s  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s .  B o th  t h e  s t r u c t u r e  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  s p a c e  t h a t  i s  i m p o r t a n t  i n  s c h e m a  f o r m a t io n  c a n  b e  d e r i v e d  
f r o m  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  a s p e c t s  o f  p e r s o n a l  c o n s t r u a l .
3 , 4 .  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  o n  S chhm a T h e o r y
L e e  c o n f i r m s  h i s  c o n n e c t io n  t o  H e a d  a n d  B a r t l e t t  w ho w e r e  t h e  f i r s t  
t o  u s e  t h e  c o n s t r u c t  ’ s c h e m a ’ s y s t e m a t i c a l l y  i n  n e u r o lo g y  a n d  i n  t h e  
p s y c h o lo g y  o f  re m e m b e r in g  a n d  t h i n k i n g  r e s p e c t i v e l y .
3 . 4 . 1 .  S ch em a as a n  i c o n i c  m o d e l o f  a p p r o p r ia t e n e s s
F o r  H e a d  t h e  's c h e m a ' w as a  s t a n d a r d  a g a i n s t  w h ic h  " c h a n g e s  o f  p o s t u r e
/  1 /  \
a r e  m e a s u re d  b e f o r e  t h e y  e n t e r  c o n s c io u s n e s s " .  (H e a d ,  1 9 2 0 ,  p .  6 0 6 ) .
A ls o  " . . .  t h e  a c t i v i t i e s  on  w h ic h  d e p e n d  t h e  e x i s t e n c e  a n d  n o r m a l  
c h a r a c t e r  o f  t h e  s c h e m a ta  l i e  f o r  e v e r  o u t s id e  c o n s c io u s n e s s :  t h e y  a r e  
p h y s i o l o g i c a l  p r o c e s s e s  w i t h  n o  d i r e c t  p h y s i c a l  e q u i v a l e n t . "  (H e a d ,
1 9 2 0 ,  p .  7 2 3 ) .  I n  t h i s  w a y  t h e  ’ im a g e ’ w as t a k e n  as  a  s t a t i c  p h e n o m e n o m , 
c o n s t i t u t i n g  a  d e f i n i t e  e v e n t  i n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  m e n t a l  l i f e  w i t h o u t  
t h e  c a p a b i l i t y  t o  a c c e s s  t h e  p r o p e r t i e s  o f  n ew  e n v i r o n m e n t a l  i n p u t s .
H e a d  u s e d  t h e  c o n c e p t  o f  s c h e m a  f o r  t h e  i c o n i c  m o d e l i n  o u r  h e a d .
3 . 4 . 2 .  T h e  s c h e m a  as  p r o c e s s ,  s t r u c t u r e  an d  c o n t e n t  o f  c o n s t r u a l
B a r t l e t t ' s  s t u d y  o f  ’ R e m e m b e r in g ’ ( 1 9 3 2 )  s e t  t h e  m a in  r e f e r e n c e  
f o r  s c h e m a ta  s t u d ie s  i n  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o lo g y .  H e u s e d  d i f f e r e n t  
m e a n in g s  o f  t h e  C o n s t r u c t  f o r  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  A l t h o u g h  B a r t l e t t  d id  
n o t  e x p l i c i t l y  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  t h e  o p e r a t i o n s i f ^ s t r u c t u r e s  a n d  ffjs$ 
c o n t e n t s  o f  a  s c h e m a  m o d e l ,  h e  d i d  p r o d u c e  a l t e r n a t i v e  d e f i n i t i o n s  o f  
s c h e m a  t h a t  c a n  b e  t a k e n  f o r  e a c h  o f  t h e  p r i n c i p a l  a s p e c t s  o f  sc h e m a  
f o r m a t io n .
3 . 3 . 3 .  S t r u c t u r a l  a n d  c o n te n t ;  c h a r a c t e r i s t i c s
( i )  S chem a as s t r u c t u r e
" I t  lo o k s  as  i f  t h a t  p r e s e r v a t i o n  o f  m a t e r i a l  w h ic h  i s  r e q u i r e d  . 
i n  r e c o g n i s i n g  i s  n o r m a l l y  a  p r e s e r v a t i o n  o f  s c h e m a s , o f  g e n e r a l  
s e t t i n g s ,  o f  o r d e r  o r  f o r m  o f  a r r a n g e m e n t . "  ( B a r t l e t t ,  1 9 3 2 ,  p . 1 9 5 )
( i i )  S chem a as  c o n t e n t
" I n  f a c t  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  g r e a t  f u n c t io n s  o f  im a g e s  i n  m e n t a l  
l i f e :  t o  p i c k  i t e m s  o u t  o f  t h e  ' s c h e m a t a ' , a n d  r i d  t h e  o r g a n is m  
o f  o v e r  d e t e r m i n a t i o n  b y  t h e  l a s t  p r e c e d i n g  m em b er o f  a  g iv e n  
s e r i e s . "  ( B a r t l e t t ,  1 9 3 2 ,  p .  2 0 9 )
( i i i )  S c h e m a ta  as  p r o c e s s
"S c h e m a  i s  o r g a n i s i n g  t h e  m a t e r i a l .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  p r o c e s s  
i s  e s s e n t i a l l y  a  r e - o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  i n  a  f o r m  m o re  
s u i t e d  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  a d a p t i v e  b e h a v io u r  i n  t h e  
o r g a n is m .  One s p e c i a l  inode o f  r e - o r g a n i s a t i o n  i s  t h a t  b y  w h ic h  
t h e  o r g a n is m  i s  e n a b le d  t o  e s c a p e  f r o m  t o o  r i g i d  d e t e r m i n a t i o n  
b y  t h e  c h r o n o l o g i c a l  f e a t u r e s  o f  s c h e m a t ic  o r g a n i s a t i o n . "
( B a r t l e t t ,  1 9 3 2 ,  p .  1 1 8 )
I n  B a r t l e t t ' s  w o r k  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s o c i a l  g ro u p  w e r e  d is c u s s e d  
f r o m  tw o  a s p e c t s .  One w as t h a t  t h e  p r o c e s s e s  o f  i n d i v i d u a l  r e p e t i t i o n  
i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  w o u ld  p r o d u c e  s o c i a l  c o n v e n t i o n a l i s a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  s c h e m a  ( p .  3 0 9 ) .  T h is  l i n k s  t o  h i s  s e c o n d  t h e s i s ,  t h a t  t h e r e  V
i s  a  'g r o u p  s c h e m a * :  " I t  may b e  t h a t  s o c i a l  c o n v e n t io n s ,  i n s t i t u t i o n s  
a n d  t r a d i t i o n s  fo r m e d  b y  p e r s i s t e n t  i n t e r e s t s  c o n s t i t u t e  ' i n d i v i d u a l  
s c h e m a t a '" ,  ( p .  2 9 9 )  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  we h a v e  'g r o u p  s c h e m a ta ' d u e  
t o  s o c i a l  s t r u c t u r e  d e t e r m i n i n g  t h e  c o n s t r u a l  a c t i v i t y .
B a r t l e t t ' s  m a in  c o n t r i b u t i o n  w as  t o  b r i n g  a  u n i t  o f  a n a l y s i s  i n t o ,  
p s y c h o lo g y  t h a t  h a s  t h e  s p b t i a l  a rid  t e m p o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  an  
o r g a n i s a t i o n  w h ic h  i s  a p p l i c a b l e  n o t  o n ly  a t  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  b u t  a l s o  
a t  t h e  g ro u p  l e v e l .  I t  w as d e v e lo p e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  i t  e n c o m p a s s e s  
a l l  t h e  p r o p e r t i e s  o f  a  c o n s t r u a l  s y s te m  as w e kn o w  i t  t o d a y ,  p a r t i c u l a r l y  
t h r o u g h  P e r s o n a l  C o n s t r u c t  T h e o r y .  B u t t h e  a p p l i c a t i o n  w as m ade i n  a  
s o m e w h a t a d  h o c  a n d  u n d i f f e r e n t i a t e d  m a n n e r a c r o s s  c o n t e x t s  a n d  d id  n o t  
s u f f i c i e n t l y  e m p h a s is e  t h e  o p e r a t i o n a l  m e c h a n is m s . ^
W o l t e r s  i n  s o c i a l  p s y c h o lo g y  ( 1 9 3 6 ) ,  N o r th w a y  ( 1 9 4 0 - 4 1 )  i n  
e d u c a t i o n a l  p s y c h o lo g y  a n d  O l d f i e l d  i n  c o g n i t i v e  ( 1 9 5 4 )  s t u d ie s  u s e d  a n d  
d e v e lo p e d  t h e  c o n c e p ts  s e t  b y  B a r t l e t t .
A lt h o u g h  L e e ’ s w o r k  (a n d  o ja rs  t h a t  f o l l o w s )  r e l i e s  c o n c e p t u a l l y  on  
t h e  t h e o r i e s  o f  B a r t l e t t  t h e r e  a r e  q u i t e  a  n u m b e r o f  d i f f e r e n c e s  t h a t  w e  
h a v e  t r i e d  t o  s h o w . T h e  a p p ro a c h  w e p r o p o s e  h e t e  n e e d s  t h e  o p e r a t i o n ­
a l i s a t i o n  o f  t h e  s c h e m a  t h e o r y  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t  a p p ro a c h  e x t e n d i n g  
b e y o n d  t h e  l i m i t e d  d o m a in  o f  a  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s ,  i . e .  r e m e m b e r in g .
3 . 5 .  F u r t h e r  A p p l i c a t i o n s  o f  S o c i a l  S c h e m a ta
B e f o r e  p r e s e n t i n g  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  a p p ro a c h  t o  r e p r e s e n t a t i o n s ,  
t h e  w o r k  o f  K u e th e  a n d  o f  L i t t l e  w i l l  b e  d is c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n s .  O u r e m p h a s is  o n  t h e s e  w r i t e r s  i s  d u e  n o t  o n ly  t o  t h e i r  
r e s p e c t i v e  u s e s  o f  t h e  sc h e m a  as a  ta x o n o m y  o f  t h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  
o r d e r i n g  o f  p h e n o m e n a , b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  m a rk e d  i n t e r e s t  sh o w n  
i n  t h e i r  a p p r o a c h e s  b y  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g i s t s .
3 . 5 . 1 .  K u e t h e ’ s s o c i a l  s c h e m a
T h e  f e l t - f i g u r e  a r r a n g e m e n t  t e c h n iq u e ^ 1 3  ^ d e v e lo p e d  b y  K u e th e  h a s  
b eco m e o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  a s s e s s m e n t  t e c h n iq u e s  f o r  t h e  m e a s u re m e n t  
o f  i n t e r p e r s o n a l  d is t a n c e  i r i  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o lo g y  a n d  i t  i s  o f  
p a r t i c u l a r  r e le v a n c e  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  Ss_ a r e  a s k e d  s im p ly  t o  a r r a n g e  
c u t  o u t  f i g u r e s  o f  e . g .  m a n , w om an , c h i l d ,  d o g , e t c . ,  o n  a  b la n k  b a s e ­
b o a r d .
K u e th e  ( 1 9 6 2 a ,  1 9 6 2 b ) ,  K u e th e  arid  S t r i e k e r  ( 1 9 6 3 ) ,  K u e th e  an d  
W e i n g a r t n e r  ( 1 9 6 4 ) ,  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s u b je c t s  w h e n  a s k e d  t o  g ro u p  a  
n u m b e r o f  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s ,  w i t h o u t  f u r t h e r  e x p l i c i t  g u id a n c e ,  
u s e d  a  u n i t - f o r m i n g  p r i n c i p l e  b a s e d  o n  t h e  f a c t o r s  o f  s i m i l a r i t y ,  
p r o x i m i t y ,  s y m m e try ,  e t c . ,  t o  s t r u c t u r e  s u c h  a m b ig u o u s  s i t u a t i o n s .  T h is  
p r i n c i p l e  w as c a l l e d  t h e  ’ s c h e m a '.  When t h e  s t i m u l u s  s i t u a t i o n s  i n v o l v e  
hum an e l e m e n t s ,  s u c h  s c h e m a  a r e  s a i d  t o  b e  r e s p o n s e  s e t s  r e f l e c t i n g  
l e a r n e d  p a t t e r n s  o f  s o c i a l  p e r c e p t i o n  ( e . g .  c h i l d r e n  a r e  p u t  n e a r  t o  
o n e  a r io t h e r  w h e re  as  n o n -h u m a n  f i g u r e s  a r e  g ro u p e d  s e p a r a t e l y  a n d  
c h i l d r e n  a r e  p la c e d  n e a r  t o  f e m a le  a d u l t s  e t c . ) .
T h e s e  p a t t e r n s  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t l y  r e p l i c a t e d  a n d  t h e  c o r ic e p t  
v a l i d a t e d  b o t h  i n  t h e  i n t r a i n d i v i d u a l  a n d  i n t e r i n d i v i d u a l  d o m a in s  o f  
e n q u i r y  ( K u e t h e ,  1 9 6 2 a ,  1 9 6 2 b ,  1 9 6 4 ) .
I n t e r i n d i v i d u a l  ( s o c i a l )  s p h e m a ta  e x i s t  b y  v i r t u e  o f  t h e  s i m i l a r i t y  
o f  e x p e r i e n c e  i n  a  c u l t u r e  w h ic h  le a d s  t o  s i m i l a r  b e h a v io u r .  T he  
s a l i e n c e  o f  a  s c h e m a i s  d e t e r m i n a b le  f r o m  i t s  f r e q u e n c y  o f  u s e  i n  a/ i n
p o p u l a t i o n .  T h e  common o r d e r i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e  s t im u lu s  s e t  o f
e le m e n ts  w e r e  o b s e r v a b le  ( i )  i n  t h e  p a t t e r n s  o f  a r r a n g e m e n t ,  a n d  ( i i )  
i n  t h e  d is t a n c e s  b e tw e e n  t h e  e le m e n t s .
3 . 5 . 2 .  I n t e r p e r s o n a l  d i s t a h c e  as  a  s o c i a l  s c h e m a
I t  w as L i t t l e  w ho f i r s t  e x p a n d e d  t h e  s e c o n d  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  -
t h e  u s e  o f  s o c i a l  d is t a n c e s  -  i n t o  an  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o lo g y  c o n t e x t .
He c la im e d  t h a t  " a p p r o p r i a t e  i n t e r a c t i o n  d is t a n c e  . . .  i s  a  p o w e r f u l
a n d  p e r v a s i v e  s c h e m a " . ( L i t t l e ,  1 9 6 5 ,  p .  2 3 9 ) .  T h e  fu n d a m e n t a l
a s s u m p t io n  i n  h i s  w o r k  w as t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  s c h e m a  w o u ld  a c t  u p o n
t h e  v a r i a t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  d is t a n c e  n o t  o n ly  as  a  f u n c t i o n  o f  t h e  l e v e l
o f  a c q u a in t a n c e  b e tw e e n  t h e  hum an e le m e n t s  b u t  a l s o  o f  t h e  t y p e  a n d
( 1 7 )
i m p e r s o n a l i t y  o f  t h e  s e t t i n g .
I n  h i s  1 9 6 5  s t u d y  L i t t l e  a l s o  p r o v i d e d  an  a l t e r n a t i v e  m e a s u re  
( u s i n g  n a t u r a l i s t i c  o b s e r v a t i o n )  o f  IP D  ( i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e )  a n d  
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  u s e  o f  hum an m a n ik in  f i g u r e s  d i d  r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y  
t o  f i e l d  b e h a v io u r .
S in c e  t h e  s t u d ie s  s o  f a r  r e f e r r e d  t o ,  an  i n c r e a s i n g  n u m b e r o f  . 
r e p o r t s  h a v e  f o l l o w e d  w h ic h  h a v e  come t o  b e  kn o w n  u n d e r  d i f f e r e n t  
h e a d in g s  s u c h  as  ' I P D 1 ' p e r s o n a l  s p a c e ' ,  a n d  'b o d y  b u f f e r  z o n e ' .  M o s t  
o f  th e m  h a v e  u s e d  t h e  K u e t h e - L i t t l e  t e c h n iq u e .  T h e  s p e c i f i c  ' s o c i a l -  
p h y s i c a l  d is t a n c e  s c h e m a 1 h a s  h a d  an  im p o r t a n t  p la c e  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  
o f  t h e  g e n e r a l  s o c i a l  s c h e m a .
I t  w o u ld  b e  o f  c o n s i d e r a b l e  v a i u e  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e tw e e n  t h e  m a c ro  a n d  m ic r o  s c a l e  u s e s  o f  s o c i a l  s c h e m a ta  a n d  t h e i r  
u n d e r l y i n g  c o m p o n e n ts . So f a r  t h i s  h a s  n o t  b e e n  a c h i e v e d .
3 . 6 .  Sum m ary o f  P r e s e n t  F o r m u la t io n  o f  SSS T h e o r y ^ /
I n  t h i s  s e c t i o n  w e h a v e  p r o p o s e d  t h e  u s e  o f  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a  
(S S S ) t h e o r y  f o r  r e s e a r c h  o n  m a n -e n v ir o n m e n t  r e l a t i o n s  b o t h  a t  t h e
m a c ro  a n d  m ic r o  l e v e l s .  T h e  fu n d a m e n t a l  c o n c e p t io n  o f  t h e  t h e o r y  w as  
o r i g i n a t e d  b y  L e e  a t  t h e  m a c ro  s c a l e .  T h e  t h e o r y  as h e  f o r m u l a t e d  
s u g g e s ts  t h a t  hum an  b e in g s  re s p o n d  t o  t h e i r  r e a l  ( p h y s i c a l  a n d  s o c i a l )  
e n v i r o n m e n t  b y  o p e r a t i n g  o n  i t s  r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  w h ic h  w e c a l l  
s c h e m a . T h e  s c h e m a  r e f e r s  t o  t h e  w h e re n e s s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  o b j e c t s  
as  w e l l  as t h e i r  w h a t n e s s .  K u e t h e ,  w ho d id  n o t  e m p h a s is e  t h e  p h y s i c a l  
d im e n s io n ,  n e v e r t h e l e s s  u s e d  t h e  'W h e r e n e s s '  p r o p e r t y  o f  s o c i o - s p a t i a l  
s c h e m a  f o r  h i s  m i c r o s c a le  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n  s t u d i e s .
I n  t h i s  c h a p t e r  i t  i s  h o p e d  t o  f o r m u l a t e  a  m o re  o p e r a t i o n a l  v e r s i o n  
o f  t h e  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a t h e o r y  w h o s e  e x p l a n a t o r y  p o w e r  -  i n i t i a l l y  
v a l i d a t e d  b y  L e e ’ s w o r k  -  may b e  e x t e n d e d  t o  f u r t h e r  a r e a s  o f  m a n -  
e n v i r o n m e n t  r e l a t i o n s .
T h e  p r o p o s a l  in v o k e d  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  o p e r a t i o n  -  
r e p r e s e n t a t i o n  r e l a t i o n s h i p  t h a t  w e  h a v e  c a l l e d  ’ c o n s t r u c t i v e ’ .
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n  w i l l  d is c u s s  
e a c h  c r i t i c a l  p r o p e r t y  o f  s c h e m a ta  as r e l a t e d  t o  a  c o n s t r u c t i v i s t  
a p p r o a c h .
3 . 7 .  R e p r e s e n t a t i o n a l  F u n c t io n s  a n d  C o d in g  i n  C o n s t r u c t i v i sm
T h e  t y p e  o f  r e p r e s e n t a t i o n  p r o d u c e d  b y  t h e  s u b je c t s  i n  b o t h  L e e 's
( 1 9 6 8 ,  1 9 7 0 )  a n d  K u e t h e 1s ( i 9 6 2 a ,  1 9 6 2 b ,  1 9 6 4 )  s t u d ie s  a l l  se em  t o
i n c l u d e  a  c o d in g  e x p e r i e n c e  t h a t  e l i c i t s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  (a n d  t h e
a c t i o n )  f r o m  c a t e g o r i s e d  r e l a t i o n s h i p s  am ong e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s  on
(18)
t h e  b a s i s  o f  m in im u m  s t i m u l u s  i n f o r m a t i o n .  T h is  i s  how  t h e  s c h e m a
i s  c o n s t r u e d  o r  r e p l i c a t e d .  T h e  p r o p e r t i e s  t h a t  d i f f e r  i n  a  c o n s t r u c t ­
i v i s t  a p p r o a c h  f r o m  o t h e r  r e p r e s e n t a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  a r e  as  f o l l o w s :
( i )  t h e  p r o c e s s  i s  n o t  o n e  o f  s im p le  s t im u lu s  g e n e r a l i s a t i o n  b u t  
o n e  o f  o r d e r i n g  a n d  c o n s t r u a l  (k n o w in g  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h a t  
o r d e r ) .  ( K e l l y ,  1 9 5 5 ;  R o y c e , 1 9 7 5 ) ,
( i i )  s c h e m a ta  n e i t h e r  r e p r e s e n t  a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  in c o m in g  
s t i m u l i  a n d  o u t g o in g  r e s p o n s e ,  n o r  a  c a t e g o r i s e d  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  e x t e r n a l  a n d  t h e  i n t e r n a l  e n v ir o n m e n ts  b u t  r e p r e s e n t  
t h e  a c t i v i t y  o f  k n o w in g  t h a t  n o t  o n ly  a s s i m i l a t e s ,  b u t  a ls o
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a c c o m m o d a te s  t h e  s t r u c t u r e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  e v e n t s  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t .  ( K e l l y ,  1 9 5 5 ;  P i a g e t ,  1 9 7 1 ;  R o y c e ,  1 9 7 5 ) ,
( i i i )  s c h e m a ta  (a s  a  f i g u r e  o r  as  f i g u r e - g r o u n d  r e l a t i o n s )  a r e  
c o n s t r u c t e d  f r o m  f r a g m e n t a r y  c u e s  r a t h e r  t h a n  s im p ly  r e c e iv e d  
o r  r e c o v e r e d  w h o le  f r o m  m em ory a n d  w h a t  i s  s t o r e d  i n  m em ory a r e  
t r a c e s  o f  t h e s e  r e c o v e r y  a c t i v i t i e s .  ( N e i s s e r ,  1 9 6 7 ) ,
( i v )  s c h e m a ta  i s  n o t  o n l y  r e f e r r e d  b y  i t s  c o n t e n t  b u t  a l s o  b y  i t s
s t r u c t u r e  a n d  p r o c e s s .
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s ,  t h e  d is c u s s io n  w i l l  f i r s t  o f  a l l  fo c u s  o n  
t h e  t y p e  o f  e n v i r o n m e n t a l  o r d e r  a n d  i t s  r e p r e s e n t a t i o n a l  c o d in g .
3 . 7 . 1 .  O r d e r  a n d  c o d in g
R e p r e s e n t a t i o n s  c a n  o n ly  b e  c o n s t r u e d  i f  t h e r e  i s  som e o r d e r  i n
t h e  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s .  We c a n  s a y  t h a t  o r d e r  p r o v i d e s  a d a p t i v e
f u n c t i o n s ,  b o t h  p h y l o g e n e t i c a l l y  a n d  o n t o g e n e t i c a l l y .  T h e  m e c h a n is m  w o r k s
b y  c o d in g  t h e  " o r d e r  t h a t  p r e s e n t s  i t s e l f  i n  t h e  f o r m  o f  c o n s t r a i n t s  o n
a  s y s te m  t h a t  i s  n o t  f r e e  t o  do  w h a t  i t  w o u ld  do i f  i t  w e r e  n o t  s u b je c t e d
t o  ( s u c h  c o n s t r a i n t s ) "  (v o n  F o e r s t e r ,  1 9 7 3 ,  p . 1 6 4 ) .
I n  o t h e r  w o rd s  o r d e r  i s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  ( t h a t  
a r e  c a p a b le  o f  b e i n g  c o d e d  a n d  c o m m u n ic a te d )  b e tw e e n  t h e  i n v a r i a n c e s  
o f  c e r t a i n  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s  a n d  t h e  p e r c e i v e d  o r  c o n s t r u c t e d  
c o n s t r a i n t s  p r o d u c in g  s u c h  i n v a r i a n c e s .  W hen w e o b s e r v e  a n d  c o d e  a  
p i e c e  o f  o u r  e n v i r o n m e n t  w e a l s o  o b s e r v e  a n d  c o d e  t h e  p h y s i c a l  a n d  
s o c i a l  c o n s t r a i n t s  u p o n  i t .  I n  a  s e n s e  m e a n in g  i s  im p o s e d  o n  t h e  e v e n t s  
b y  ’ c o n s t r u i n g ’ ( j u d g i n g  an d  c a t e g o r i s i n g  =  k n o w in g )  th e m . A l t e r n a t i v e  
e x p l a n a t io n s  o f  th e  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s  an d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  d e p e n d  
on  t h e  c o n t e x t .  T h e  t y p e  a n d  n u m b e r o f  a l t e r n a t i v e s  w e c o n s t r u e  f o r  e a c h  
c o n t e x t  d e p e n d  n o t  o n ly  u p o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  i t s e l f  b u t  
a ls o  u po n  t h e  c o n s t r u a l  s p a c e 's  c o d in g  p r o p e r t i e s .  S u ch  a  f o r m a t io n  i s  
n o t  t h e  sam e t h r o u g h o u t  t h e  l i f e  c y c l e  b u t  c h a n g e s  w i t h  t h e  t y p e  o f
c o m p le x i t y  t h e  o r g a n is m  c a n  d e a l  w i t h ,  w h ic h  i s  r e l a t e d  t o  t h e  l e v e l  o f
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c o m p l e x i t y  o f  a n t i c i p a t o r y  -  c o n s t r u c t i v e  k n o w in g .  S c h e m a  r e f e r s  t o .....
t h e  c o n s t r u e d  e v e n t .
I t  a l s o  r e f l e c t s  t h e  p r o p e r t i e s  o f  o p e r a t i o n s  a n d  e v a l u a t i o n s  o n  
t h e  e x t e r n a l  e v e n t  th o u g h  t h e  sb h em a i s  e x t e r n a l  t o  t h e  o p e r a t i v e  
f i e l d .
K e l l y ' s  t h e o r y  o f  p e r s o n a l  c o n s t r u c t s  a l s o  d e a ls  w i t h  t h e  w ay  
p e o p le  o p e r a t e  o n  e n v i r o n m e n t  a n d  o b t a i n  k n o w le d g e  a b o u t  i t s  o r d e r  t h r o u g h  
t h e  u s e  o f  r e p r e s e n t a t i o n s .  H e c a l l e d  s u c h  k n o w in g  ' c o n s t r u i n g 1 . I n  h i s  
w o r k  t h e  te r m s  ' c o n s t r u c t '  a n d  ' c o n s t r u c t  l a b e l '  a n d  ' c o n s t r u c t  r e p e r t o r y  
g r i d *  a r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  w i t h  ' r e p r e s e n t a t i o n ' .  A d a m s -W e b b e r , a  
s t u d e n t  o f  K e l l y ,  a c t u a l l y  r e f e r s  t o  t h e  ' c o n s t r u c t  r e p e r t o r y  g r i d *  
as a  s c h e m a . (A d a m s -W e b b e r , 1 9 6 7 ) .
K e l l y  ( 1 9 5 5 )  a n d  P i a g e t  ( 1 9 7 0 )  t a k e  t h e  ' a d a p t i v e *  f u n c t io n s  o f  
c o n s t r u i n g  t o  b e  h i g h l y  i m p o r t a n t . ^ 2 0  ^ C a p a c i t y  f o r  a d a p t a t i o n  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  a n t i c i p a t e  e v e n t s  i n  a  c o m p le x  e n v i r o n m e n t  i s  r e f l e c t e d  i n  
t h e  a b i l i t y  t o  g e n e r a t e  a l t e r n a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  e v e n t  
e i t h e r  b y  a l t e r n a t i v e  s c h e m a ta  o r  b y  a  m u l t i - d i m e n s i o n a l  c o n s t r u a l ,  o f  a  
s i n g l e  s c h e m a . T h is  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  s i m i l a r  o p e r a t i o n s  may 
e x t e r n a l i s e  i n  d i f f e r e n t  s c h e m a ta  o r  i n  a  r a n g e  o f  c o m p a r a b le  o n e s .
" I t  e m p h a s is ie s t h e  c r e a t i v e  c a p a c i t y  o f  t h e  l i v i n g  t h i n g  t o
r e p r e s e n t  t h e  e n v i r o n m e n t ,  n o t  m e r e ly  t o  r e s p o n d  t o  i t .
B e c a u s e  i f  h e  c a n  r e p r e s e n t  h i s  e n v i r o n m e n t ,  h e  c a n  p la c e
a l t e r n a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  u p o n  i t  . . . "  ( K e l l y ,  1 9 5 5 ,  p . 8 ) .
C o n s t r u a l  a l t e r n a t i v i s m  i s  a  t h e o r e t i c a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  
m o d e l.
T lie  K e l l i a n  t y p e  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i s  b a s e d  o n  c o n s t r u i n g  s i m i l a r i t i e s  
a n d  c o n t r a s t s  am ong t h e  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n ts  a n d  c o n s t r u c t s .  T h e r e  a r e  
b o t h  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  s c h e m a ta .
SSS t h e o r y  as i t  i s  e x p l a i n s  t h e  o v e r a l l  p r o c e s s  o f  s c h e m a  f o r m a t io n  
a n d  i t s  t y p e  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  k n o w in g  a c t i v i t y .
I t  d o e s  n o t  e x p l a i n  how  i n t e r n a l  s t r u c t u r e s  s p e c i f i c a l l y  c o n s t r u c t  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  s c h e m a  ( t h e  m e c h a n is m  o f  c o n s t r u i n g ) .  N o r  d o e s  i t  r e f e r  t o  
t h e  e f f e c t s  o f  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  s t r u c t u r e  o n  s u c h  an  a c t i v i t y .
T h e s e  i m p o r t a n t  i s s u e s  w i l l  b e  c o n s id e r e d  i n  t h e  f o 1 lo w in g  s e c t i o n s / *
3 . 8 .  S o c i a l  a n d  P e r s o n a l  O r d e r  C o n t r o l s  on. S chem a F o r m a t i o n  a n d  on
C o n s e q u e n t  R e p r e s e n t a t i o n s . ' ‘
T h is  s e c t i o n  d e a ls  w i t h  tw o  f u n d a m e n t a l  i s s u e s  o f  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  
r e p r e s e n t a t i o n :  how  t h e  s c h e m a  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  ( a )  s o c i a l ,  an d
( b )  p e r s o n a l  o r d e r s .
3 . 8 . 1 .  S o c i a l  o r d e r  a n d  c o n t r o l
S o c i a l  c o n t r o l  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  w ays  o f  a p p r o a c h in g ,  o r g a n i s i n g  
a n d  o r i e n t a t i n g  t o  e v e r y d a y  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  a r e  t h r o u g h  
s o c i a l  s t a t u s  c a t e g o r i e s  ( p o w e r )  a n d  t h e i r  c o n t e n t s  ( n o r m s ) .
( i )  O r d e r  t o  c o n t r o l .  S u ch  an  o r g a n i s a t i o n  s e r v e s  t o  m a i n t a i n  n o r m a t iv e  
d i s t r i b u t i o n s  o f  o u r  s o c i a l  s c h e m a ta .  T h e s e  d i s t r i b u t i o n s  a r e  t h e n  u s e d  
t o  ju d g e  t h e  v e r i d i c a l i t y  o f  i n d i v i d u a l  c o n s t r u i n g .  I n d i v i d u a l s  a r e  
e v a l u a t e d  o n  t h e  a p p r o p r ia t e n e s s  o f  t h e i r  c o n s t r u a l  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s e s  
o f  b o t h  c o m p l ia n c e - c o n f o r r a i t y  a n d  o f  a d a p t a t i o n .  T h e  a l t e r n a t i v e s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h i s  m eans d e f i n e  ah  o r d e r  w h ic h  c o n t r o l s  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  e n v i r o n m e n t .
O r d e r  a c k n o w le d g e s  ( v e r i f i e s )  t h e  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  c o n t e x t  
p a t t e r n s .  S o c i a l  p r o c e s s e s  a r e :
: m eans w h e re b y  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  
b eco m e s a n  o r d e r l y  e n v i r o n m e n t ,  as  m eans f o r  c r e a t i n g  an d  
m a i n t a i n i n g  som e f o r m  o f  o r d e r  w h ic h  w o u ld  a l l o w  l e a r n i n g ,  a n d  
r e a s o n a b ly  v a l i d ,  t h a t  i s  e f f e c t i v e  a n t i c i p a t i o n " .  ( K e l v i n ,  1 9 7 0 ,  
p .  2 9 2 ) .
T h e  s o c i a l  s p a c e  d im e n s io n s  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  hum an b e in g s  a n d  
t h e i r  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  c o n t e x t s  b y  ( a )  t h e i r  p o s i t i o n s  a lo n g  s o c i a l  
s c a le s  ( s t a t u s ) ,  a n d ,  ( b )  b y  a l t e r n a t i v e  fo rm s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  
a  s o c i o - p h y s i c a l  s y s te m  a c c o r d in g  t o  t h e  r e l e v a n t  n o rm s .
( i i )  C o n t r o l  o f  th e  o r d e r .  T h ro u g h  c o d in g ,  e n v i r o n m e n t a l  o r d e r s  a r e  
p r o c e s s e d  ( i . e .  c o m m u n ic a te d ) .  F o r  e a s y  an d  e f f i c i e n t  c o m m u n ic a t io n  t h e y  
a r e  i n t e r n a l i s e d  o r  c o m p l ie d  w i t h .  T h e n  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e s  t h e y  a r e  a p p l i e d  t o  t h e  o r d e r i n g  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  
I n  t h e  p r o c e s s ,  t h e  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  b eco m es a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e .
T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  t jj 'e  hum an b e in g  as c a p a b le  o f  c o n s t r u c t i n g
’ V ’ ■ * *
h i s  e v e r y d a y  l i f e  b y  a  s e t  o f  r u l e s  c a n  b e  fo u n d  i n  S e h u tz  ( 1 9 6 2 )  a n d  G a r f i n k e l ;t • i
( 1 9 6 4 ) .  H a r r e  a l s o  t a k e s  i t  t o  b e  a  p r o c e s s  s i m i l a r  t o  K e l l y ' s  c o n s t r u a l  
a l t e r n a t i y i s m .  " I n  an  e p is o d e  i n  w h ic h  t h e  a c t o r s  a r e  i n  f u l l  c o n t r o l  o f
*
t h e  a c t io n s  t h e y  p e r f o r m ,  t h e  a l t e r n a t i v e s  a r e  c o n s id e r e d  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  
o n e  c h o s e n ,  o r  a t  l e a s t  t h d t  w h ic h  seem s a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  ■
t h e  s o c i a l  a c t s  t o  w h ic h  t h e  e p is o d e  i s  d i r e c t e d " .  ( H a r r e ,  1 9 7 1 ,  p .  1 5 2 ) .  \
I f  t h e  s e l e c t i o n  o f  a l t e r n a t i v e s  r e f e r s  t o  a  p r e c o n c e iv e d  p l a n  a n d  r e c u r s  
i n  a l l  e p is o d e s  o f  t h e  sam e t y p e  i t  fo rm s  a  s e t  o f  e x p e c t a t i o n s  o n e  h a s  
o f  o n e s e l f  a n d  o t h e r s ;  i t  bdcrim es a s e t  o f  r u l e s .
T h e  a d o p t io n  o f  a  r u l e  e x p l a i n s  n o t  o n ly  t h e  c o n s t r u a l  o f  t h e  
s p e c i f i c  c o n t e x t  u n d e r  fo c u s  b u t  a l s o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i a l  
c o n s t r u a l  w o r ld .
To  c o n c lu d e  t h i s  s e c t i o n :  i t  c a n  b e  as su m e d  t h a t  d i f f e r e n t  s o c i a l  
o r d e r s  a p p ly  d i f f e r e n t  k in d s  o f  ju d g e m e n t a l  c o n t r o l  o n  e n v i r o n m e n t a l  
r e l a t i o n s .  T h e  i n d i v i d u a l  re s p o n d s  b o t h  t h r o u g h  a c t i o n  a n d  b y  a c q u i r i n g  
r e p r e s e n t a t i o n s  i n  a  m a n n e r w h ic h  f a c i l i t a t e s  h i s  a d a p t a t i o n  t o  s u c h  a n  
o r d e r .
( i i i )  C o n t e n t  o f  s o c i a l  o r d e r  : n o rm s . T h is  i s  t h e  'c o d i n g  c o n t e n t '
c o m p o n e n t o f  th e  s o c i a l  o r d e r .  A  n o rm  i s  t h e  c o n t e n t  o f  a  r u l e  g e n e r a t e d  ;
b y  j o i n t  c o n s t r u a l .  I t  g u id e s  b e h a v io u r  to  w h a t  i s  a p p r o p r i a t e  o r
i n a p p r o p r i a t e .  N orm s c o v e r  a l l  t h e  r u l e - b o u n d  s c h e m a ta  a n d  t h e i r
(2 1)
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  a r e  c o d e d  i n  t h e  c u l t u r e ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o r  u s e  
o f  a  s e t  o f  s c h e m a ta  b y  an  i n d i v i d u a l  i n  a  s p e c i f i c  c o n t e x t  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  s e t  a n t i c i p a t e d ,  c o u ld  p r o d u c e  c o n t e n t  d i f f e r e n c e s  i n  r u l e s  o r  e v e n  
i n t e r p r e t a t i v e  d i f f i c u l t i e s  f o r  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  i n  c o p in g  a n d  
a n t i c i p a t o r y  b e h a v io u r .  A  s i m i l a r  p o i n t  on  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
s o c i a l  o r d e r ,  n o rm s  a n d  c o h f o r m i t y  w as m ade b y  K e l v i n  ( 1 9 7 0 ) :
" B y  m a k in g  some fo rm s  o f  b e h a v io u r  m o re  p r o b a b l e  t h a n  o t h e r s ,  
n o rm s  c r e a t e  o r d e r ,  . . . .  B u t  f r i r  th e  i n d i v i d u a l ,  h i s  c o n f o r m i t y  ;
t o  t h a t  o r d e r  i s  u l t i m a t e l y  d e t e r m in e d  b y  h i s  a t t i t u d e s ,  h i s  
f e e l i n g s  to w a r d s  i t " ,  ( p .  1 0 8 ) .
N orm s a r e  t h e r e f o r e  v a l i d  l i n k s  b e tw e e n  t h e  c o n s t r u i n g  o f  d i f f e r e n t  
i n d i v i d u a l s  o n  t h e  b a s i s  o f  s e l f  e v a l u a t i o n .  T h e y  c o n f e r  b o t h  a  c o n s e n s u s  
on  r u l e s  o f  i n t e r a c t i o n ,  a n d  o n  t h e  s u p e r o r d i n a t e  s c h e m a ta  t h a t  p r o v i d e  a  
s e n s e  o f  s o c i a l  o r d e r  b y  e v a l u a t i n g  a n d  r e f l e c t i n g  t h e  n o r m a t iv e  o r d e r .
T h e  n u m b e r o f  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  n o r m a t iv e  o r d e r s  a n d  p o s s i b l e  
a l t e r n a t i v e  a t t i t u d e s  i n  e a c h  n o rm  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  c o m p le x i t y  o f  
t h e  s o c i a l  o r d e r .  T h e  i n c r e a s e  i n  a l t e r n a t i v e s  p r o v i d e s  a  m e a s u re  o f  
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  l e v e l  a n d  i t s  p a r t i c u l a r  f o r m . o f  a r t i c u l a t i o n  i n  a  
s o c i e t y .
( i v )  T h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i a l  o r d e r :  s o c i a l  p o s i t i o n  d im e n s io n s .  T h is  i s  
t h e  c a t e g o r i s a t i o n  c o m p o n e n t o f  t h e  s o c i a l  s y s te m . S o c i a l  s t a t u s  r e f e r s  
t o  t h e  p o s i t i o n  o n  c e r t a i n  s o c i a l  s p a c e  d im e n s io n s  t h a t  h A v e  An e v a l u a t i v e  
c o n n o t a t i o n  f o r  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  I t  p r o v id e s  a  m e a s u re  o f  t h e  a m o u n t  
o f  c o n t r o l  o n e  c a n  im p o s e  o h  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  o r  t h e  e x t e n t  o f
(22)
c o n t r o l  o n e  i s  a l lo w e d  b y  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  d u e  t o  o n e 's  p o s i t i o n .
C e r t a i n  p o s i t i o n s  a r e  e v a l u a t e d  as m o re  v a l u a b l e  th A n  o t h e r s .
P e r s o n s  o f  h ig h  s t a t u s  h a v e  m o re  p o w e r  t o  e f f e c t  t h e  c o u r s e  o f  
e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s  a n d  as a  r e s u l t  a r e  e x p e c t e d  t o  o r d e r  th e m  f o r  t h e  
w h o le  p o p u l a t i o n  w ho a r e  i m p l i c a t e d  i n  t h e  e v e n t .
K e l v i n  d e f i n e s  s u c h  a  p i r o p e r t y  as 'p o w e r '  ( 1 9 7 0 )  w h e re  i t  i s :
" A 's  i n t e r v e n t i o n  (b n  B t h a t )  . . .  i n c r e a s e s  t h e  p r o b a b i l i t y  
t h a t  B w i l l  a c t  i n  c e r t a i n  w a y s  i n  w h ic h  h e  m ig h t  n o t  h a v e  
o t h e r w is e  a c t e d " .  ( p .  1 7 1 )
S o c i a l  p o w e r le s s n e s s  i n c r e a s e s  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  s o c i a l  u n i t  
a n d  r e s t r i c t s  i t s  r a n g e  o f  a l t e r n a t i v e  a c t io n s  a n d  i t s  c o n t r o l  ( p e r c e i v e d  
a n d  r e a l )  o v e r  t h e  e n v i r o n m e n t .
I n  an  i n t e r a c t i o n  s i t u a t i o n  s t a t u s e s  d e f i n e  th e  'm a in  c a t e g o r i e s '
( 2 3 )
o n  w h ic h  p e o p le  a r e  j u d g e d . v C i c o u r e l  ( 1 9 7 3 )  e x p l a i n s  t h e  s i t u a t i o n  
b y  u s in g  W i t t g e n s t e i n i a n  l e x i c a l :
" I  am s u g g e s t in g  t h a t  l a b e l s  d e s i g n a t i n g  a  r a n g e  o f  f e a t u r e s  
t h a t  w e c a l l  ' s t a t u s '  a r e  u s e d  b y  o b s e r v e r  a n d  a c t o r  as  
p r a c t i c a l  la n g u a g e  games f o r  s i m p l i f y i n g  t h e  t a s k  o f  s u m m a r is in g  
a  v i s u a l  f i e l d  a n d  c o m p le x  s t i m u l i  t h a t  a r e  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  
i n  some p r e c i s e ,  d e t a i l e d  w a y " ,  ( p . 2 5 )
I t  h a s  now  b e e n  a r g u e d  t h a t  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  m e d ia te d  a n d . c o n s t r u e d  
b y  t h e  n orm s a n d  t h e  s t a t u s  d im e n s io n s  o f  a  s o c i a l  s y s te m .
T h is  r e s t r i c t i o n  o n  a c t i o n  d e t e r m in e s  ( i )  t h e  r a n g e  o f  s c h e m a ta  o n e  
c a n  d e v e lo p ,  a n d / o r ,  ( i i )  t h e  s a l i e n c e  o f  a n y  o n e  e n v i r o n m e n t a l  s c h e m a .
I t  i s  now  p o s s i b l e  t o  d e r i v e  a. t h r e e  d im e n s io n a l  s o c i a l  o r d e r  a n d  
c o n t r o l  m o d e l f o r  m a n -e n v ir o n m e n t  i n t e r a c t i o n .  One d im e n s io n  r e f e r s
t o  t h e  n o r m a t iv e  d i f f e r e n t i a t i o n ,  a n o t h e r  t o  n o r m a t iv e  i n t e g r a t i o n  a n d
( 2 4 )
t h e  t h i r d  t o  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  p o t e n t i a l  d u e  t o  s o c i a l  s t a t u s .
3 . 8 . 2 .  P e r s o n a l  o r d e r  a n d  c o n t r o l
L o o k in g  a t  t h e  sam e p r o c e s s  f r o m  t h e  o t h e r ,  p e r s o n a l  s i d e ,  w e s e e  t h e  
c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  c o n s t r u i n g  t h e  sam e r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  c o n s t r u a l  
s p a c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  I t  i s  o p e r a t i n g  b y  d i f f e r e n t i a t i n g  b e tw e e n  t h e  
s e l f  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  o r  w i t h i n  s e l f  a n d  w i t h i n  e n v i r o n m e n t ,  a n d  
c o n v e r s e ly  b y  i n t e g r a t i n g  th e m .
S in c e  p e r s o n a l  c o n s t r u a l  p r o p e r t i e s  i n  g e n e r a l  w e r e  e x p l a i n e d  i n  
s e c t i o n  3 * 7  o n l y  t h o s e  a s p e c t s  o f  p e r s o n a l  o r d e r  t h a t  a r e  t o  b e  o p e r a t i o n a l l y  
u s e d  i n  o u r  r e s e a r c h  a r e  d e a l t  w i t h  h e r e .  L e v e ls  a n d  ty p e s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n
a n d  i n t e g r a t i o n  d e f i n e  t h e  c o n t r o l s  an  i n d i v i d u a l  a p p l i e s  (a s  c o d in g  
p r i n c i p l e s )  on t o  h i s  e n v i r o n m e n t .
T h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p e r s o n a l  c o g n i t i v e  
s t r u c t u r e  o b v io u s l y  d e p e n d s  on  t h e  s a l i e n c e  o f  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  
t h e  e n v i r o n m e n t .  H o w e v e r  s a l i e n c e  i s  c o n s id e r e d  t o  b e  t h e  r e s u l t  a ls o  
o f  an  e v a l u a t i v e  f a c t o r ,  s u c h  as i n t e r e s t ,  l i k i n g ,  f a m i l i a r i t y ,  e t c .  
S a l i e n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  c o n s t r u c t  o r  s c h e m a r e f e r s  t o  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
i t s  b e i n g  t r i g g e r e d  o f f  b y  e n v i r o n m e n t a l  c u e s .
I t  c a n  i n  a d d i t i o n  b e  p r o p o s e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  d e v e lo p  s a l i e n t  
d im e n s io n s  b y  b e c o m in g  a w a re  o f  a  p a t t e r n  o r  c o n f i g u r a t i o n  am ong r e c a l l e d  
s i t u a t i o n s .  I f  t h e r e  a r e  r e p e a t e d  e x p e r ie n c e s  w i t h  c h a n g e  a lo n g  a  g iv e n  
d im e n s io n  th e s e  w o u ld  b e  l e a r n e d  an d  c o n c e p t u a l is e d .  I f  p e o p le  e x p e r ie n c e  
c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  p o s i t i o n s  o n  t h e s e  c o n c e p t u a l is e d  d im e n s io n s  t h e y  
a c q u i r e  s c h e m a ta  r e p r e s e n t i n g  t h e s e  e v e n t s .  We may s a y  t h a t  p e o p le  
e v a l u a t e  h i g h l y  t h o s e  e n t i t i e s  o r  s c h e m a ta  w h ic h  a r e  f a m i l i a r .  We c a n  
in d e e d  s a y  t h a t  t h i s  r e f e r s  t o  t h e  t h i r d  p e r s o n a l  c o n s t r u a l  d im e n s io n s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  a w a re n e s s  a n d  c o n t r o l  p o s s i b i l i t y .
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  p r e v io u s  w o r k  o n  d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n  
w i l l  b e  p r e s e n t e d .  T h e n  ( i n  s e c t i o n  3 . 9 . 2 . )  th e  ' c o n c e p t u a l i s a t i o n *  a n d  
' c a t e g o r i s a t i o n *  s t y l e s  t h a t  c h a r a c t e r i s e  s c h e m a ta  f o r m a t io n  a r e  
i n t r o d u c e d .  T h e s e  tw o  c o n s t r u c t s  e x p l a i n  s c h e m a ta  b y  r e l a t i n g  th e m  t o
( i )  D i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  as a  p r o p e r t y  o f  d e v e lo p m e n t a l  
c h a n g e . T h e  c o n c e p ts  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  an d  i n t e g r a t i o n ' a r e  b o t h  u s e d  
i n  b i o l o g y  a n d  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  b e h a v i o u r a l  s c ie n c e s  b y  t h e  s y s t e m ic  
o r i e n t e d  p s y c h o l o g i s t s  l i k e  L e w in  ( 1 9 4 1 ,  1 9 4 6 ) ,  a n d  P i a g e t  ( 1 9 7 0 ) .
T h e  c r i t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  u s e  o f  t h e s e  c o n c e p ts  i s  t h a t . w h e n  b o t h  
w e r e  e m p lo y e d  t h e y  w e r e  v e i y  p o o r l y  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  o n e  a n o t h e r ;  
s o m e tim e s  o n l y  o n e  w as e m p lo y e d  b o t h  i n  t h e o r y  a n d  i n  p r a c t i c e .
L e w in  ( 1 9 4 1 )  w as  t h e  f i r s t  t h e o r i s t  w ho a t t e m p t e d  an  e x p l i c i t  a p p ro a c h  
t o  t h e  q u e s t i o n .
F i r s t  o f  a l l  h e  saw  i t ,  as d i d  P i a g e t ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  hum an  
d e v e lo p m e n t  a n d  t h i s  m ade i t  m o re  n a t u r a l  t o  u s e  b i o l o g i c a l  c o r ic e p t s .  
A c c o r d in g  t o  L e w in  t h e  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e ,  w h ic h  i s  t h e  t o p o lo g y  o f  t h e  
l i f e  s p a c e  ( L e w in ,  1 9 4 6 ,  p .  2 5 1 )  d e v e lo p s  b y  s h o w in g  t h e  f o l l o w i n g  
c h a n g e s  ( L e w in ,  1 9 4 1 ;  p .  9 8 - 1 0 8 ) :
I n c r e a s e d  v a r i e t y  o f  b e h a v io u r  i n  a l l  d o m a in s  o f  t h e  p s y c h o ­
l o g i c a l  m a k e -u p  ( e . g .  e m o t io n s ,  n e e d s ,  k n o w le d g e ) .
M o re  o r g a n i s a t i o n  o f  b e h a v io u r  -  r e f l e c t e d  i n  an  i n c r e a s e  
i n  t h e  c o m p le x i t y  o f  u n i t s ,  i . e .  i n  t h e i r  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s in g  c a p a c i t y .
In d e p e n d e n c e  o f  b e h a v io u r  b e tw e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  o t h e r  
r e g io n s  o f  t h e  l i f e - s p a c e ,  i . e .  t h e  e n v i r o n m e n t .
C h an g e  i n  o r g a n i s a t i o n a l  in t e r d e p e n d e n c e  t o w a r d s  a  m o re  
h i e r a r c h i a l  o r g a n i s a t i o n .
T h e  f i r s t  a n d  t h e  t h i r d  p o i n t s  p r e s e n t  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  c o n s t r u c t  
i n  i t s  tw o  d i f f e r e n t  b u t  c o m p le m e n ta ry  c o n t e x t s .  T h e  f i r s t  o n e  i s  t h e  
v a r i e t y  t y p e  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  ( t h e  r a n g e  o f  a l t e r n a t i v e  b e h a v io u r )  t h a t  
i s  u s e d ,  f o r  e x a m p le ,  i n  t h e  ' c o g n i t i v e  c o m p l e x i t y ’ a p p r o a c h ;  " t h e  
d i f f e r e n t i a t i o n  c o n c e r n s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t  as w e l l  as  t h e  
p e r s o n . "  ( L e w in ,  1 9 4 1 ,  p .  2 4 6 ) .  T h e  o t h e r  t y p e  i s  a  d i f f e r e n t i a t i o n  
b e tw e e n  t h e  s e l f  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t ,  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  u s e d  
b y  P i a g e t  ( 1 9 7 0 ) .  / X V
A  t h i r d  t y p e  o f  d i f f e r e n t i a t i o n ,  n o t  i n c lu d e d  i n  t h i s  l i s t  b u t  a d d e d  
i n  a  l a t e r  p u b l i c a t i o n ,  r e f e r s  t o  t h e  r a n g e  o f  s t a t e s  a  p e r s o n  may h a v e ;
t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  p r o p e r t i e s  o f  t h e  c o n s t r u a l  s p a c e .
" y o u n g e r  o r g a n is m s  c a n  d i f f e r  m o re  w i d e l y  f r o m  t h e  n o r m a l  s t a t e "
( L e w in ,  1 9 4 1 ,  p .  2 4 4 - 2 4 6 ) .
T h e  s e c o n d  a n d  t h e  f o u r t h  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  a b o v e  l i s t  r e f e r  
t o  t h e  c o n c e p t  o f  i n t e g r a t i o n . T h e  f o r m e r  i n d i c a t e s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e tw e e n  t h e  t y p e  o f  s c h e m a t a ,  t h e  l a t t e r  b e tw e e n  t h e  l e v e l s .
P i a g e t ' s  e g o c e n t r i c i s m - r e l a t i v i s m  p r o c e s s  r e f e r s  t o  t h e  c h a n g e s  
i n  d e c e n t e r i n g .  C h an g e  i s  d u e  t o  t h e  o n s e t  a n d  p r o g r e s s  o f  p r e d e t e r m in e d  
d e v e lo p m e n t a l  s t a g e s  ( s e n s o r i - m o t o r ,  p r e - o p e r a t i o n a l , c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l ,  
f o r m a l  o p e r a t i o n a l ) .  I n  t h i s  s e n s e  ' e g o c e n t r i c is m '  m eans t a k i n g  w h a t e v e r  
e v e n t s  a p p e a r  t o  p e r c e p t i o n  as b e i n g  t h e  o n ly  r e a l i t y .  I t  i s  t h e  
u n d i f f e r e n t i a t i o n  b e tw e e n  t h e  o t h e r  a n d  t h e  s e l f .  W h e re a s  r e l a t i v i s m  i s  
t h e  a b i l i t y  t o  s h i f t  o r  d e c e n t e r  f r o m  o n e  a s p e c t  o f  a  s i t u a t i o n  t o  
a n o t h e r ;  an  a b i l i t y  t h a t  e m e rg e s  w i t h  t h e  c a p a c i t y  f o r  a n t i c i p a t o r y  
t h o u g h t .  T h is  le a d s  t o  s e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  t o  b e t t e r  a d a p t a t i o n .
( i i )  D i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  as p r o p e r t i e s  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e .
T h e  w o r k  o f  L e w in ,  a n d  o f  P i a g e t ,  i s  m a in ly  c o n c e r n e d  w i t h  d e v e lo p m e n t a l  
a s p e c t s  o f  p e r s o n a l  s t r u c t u r e .  As a  c o n s e q u e n c e ,  d i f f e r e n t i a t i o n -  
i n t e g r a t i o n  a r e  s e e n  as  p r o p e r t i e s  b a s e d  o n  o r g a n is m ic  c h a n g e s  i n  l i f e ­
s p a n .
A n o t h e r  g ro u p  o f  r e s e a r c h  w o r k e r s  d e a ls  m o re  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  a n d  b e tw e e n  i n t e g r a t i o n - d i f f e r e n t i a t i o n  p r o p e r t i e s .
M o s t  o f  t h i s  w o r k  i s  s i m i l a r  t o  K e l l y ' s  ( 1 9 5 5 )  ' c o n s t r u a l  a l t e r n a t i v i s m 1 
a p p r o a c h .  As a l r e a d y  m e n t io n e d ,  K e l l y  p ro p o s e d  a  p s y c h o l o g i c a l  s y s te m  
w h e r e  man a n t i c i p a t e s  t h e  f u t u r e  b y  r e p r e s e n t i n g  r e p l i c a t i o n s  o f  i t .
T h is  r e q u i r e s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  r e p l i c a t i o n s  so  t h a t  t h e  
s a l i e n t  d im e n s io n s  o f  t h e  v a l i d  ( d r  c h o s e n )  o n e  c o u ld  b e  r e t a i n e d .
I n  s u c h  a n  o r g a n i s a t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  on t h e  o n e  h a n d  t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n ts  a n d  t o  u s e  sc h e m a c o n s t r u c t s  
d i f f e r e n t i a t i n g l y ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  i s  a  p r o p e r t y  o f  h i g h e r  l e v e l s  
t o  i n t e g r a t e  t h e  c o n s t r u c t s  d f  a  h i g h e r  l e v e l  o f  c o n c e p t u a l i s a t i o n .
O ne o f  K e l l y ' s  s t u d e n t s ,  B i e r i  e t  a l . ( 1 9 6 6 )  o f f e r e d  a  d e f i n i t i o n  f o r
'■Mi'0 - . s/v
d i f f e r e n t i a t i o n :  " c o g n i t i v e  s t r u c t u r e s  . . .  a c c o u n t  t o t  r e l a t i v e l y
e n d u r in g  p a t t e r n s  o f  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  p e r s o n 's  r e p r e s e n t a t i o n  ( o f
t h e  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ) " .  T h e  r e p r e s e n t a t i o n  i s  a  h y p e r s p a c e ,
w h e re  d e g r e e  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  t h e  n u m b e r o f  d im e n s io n s  w h ic h  o n e  c a n
i d e n t i f y  i n  a  g iv e n  s t i m u l u s .
T h e  p r o b le m  o f  B i e r i  e t  a l ' s  h y p e r s p a c e  i s  t h a t  o n l y  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  
a s p e c t  o f  i t s  o r g a n i s a t i o n  p r i n c i p l e s  w as e x p l a i n e d .  A  m o re  s y s t e m a t i c  
c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  t o  t h e  s t r u c t u r a l  p r o p e r t i e s  o f  p e r s o n a l  c o n s t r u a l  
w as d e v e lo p e d  b y  S c o t t  ( 1 9 6 3 ,  1 9 6 6 ,  1 9 6 9 ) .  " ( I n t e g r a t i o n  i s )  . . .  
c o n n e c te d n e s s  am ong p a r t s  o f  t h e  s t r u c t u r e ,  a  s t a t e  i n  w h ic h  t h e  
r e l a t i o n s  am ong t h e  v a r i o u s  a t t r i b u t e s  ( o r  c o n c e p t s )  a r e  kn o w n  a n d  
m a n ip u la b le  b y  t h e  p e r s o n ,  so  t h a t  h e  c a n  s h i f t  as  n e c e s s a r y  f r o m  o n e  
t o  a n o t h e r " .  ( S c o t t ,  1 9 6 3 ) .  I n  a n y  r e s e a r c h  t h a t  i n v o l v e s  an  
u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  c o n s t r u a l  w o r l d ,  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n  
p r o p e r t i e s  s h o u ld  b e  u s e d  j b i r i t l y .
3 . 9 ,  C o n s t r u a l  S p a c e
H e r e  t h e  d is c u s s io n  c e n t r e s  u p o ti t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  p e r s o n a l  
c o n s t r u a l  s p a c e ,  w i t h i n  w h ic h  a r e  c o n s t r u c t e d  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a ta ,  
c o n s t r a i n e d  b y  t h e  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  o r d e r s .
3 . 9 . 1 .  T h e  s t r u c t u r e  o f  c o n s t r u a l  s p a c e  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  s c h e m a ta .
K e l l y  ( 1 9 5 5 )  d e f i n e s  c o n s t r u a l  ( p s y c h o l o g i c a l )  s p a c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r :
" I f  w e lo o k  u p o n  o u r  s u b j e c t ' s  l i s t  o f  c o n s t r u c t s  as a  s e t  o f  
r e f e r e n c e  a x e s  w i t h  r e s p e c t  t o  w h ic h  h e  p l o t s  t h e  b e h a v io u r  o f  
th o s e  p e r s o n s  w i t h  whom  h e  l i v e s ,  we a r e  i m m e d ia t e ly  c o n f r o n t e d  
w i t h  a  n o t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  s p a c e " .  ( p .  2 7 9 )
I t  s h o u ld  b e  r e - e m p h a s is e d  t h a t  t h e  w h o le  s p a c e  i t s e l f  d e n o te s  a  
sc h e m a  as  w e l l  as t h e  p a r t s  o f  i t  t h a t  c o n s t r u e  f o r  v a r i o u s  p u r p o s e s .
K e l l y  a c c e p t e d  t h e  c o n c e p t u a l  g r i d  as a  g e n e r a l i s e d  m o d e l o f  t h e  i m p l i c i t  
p s y c h o l o g i c a l  s p a c e .
" T h e  c o n c e p t u a l  g r i d ,  . . .  i s ,  . . .  a  p r e - m a t h e m a t i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  an  i n d i v i d u a l ' s  p s y c h o l o g i c a l  s p a c e ,  a n d  
i t  i s  d e s ig n e d  t o  s e t  t h e  s t a g e  f o r  a  m a t h e m a t ic a l  a n a l y s i s  
o f  t h a t  s p a c e .  As w e  s e e  i t ,  i t  i s  e s s e n t i a l l y  m u l t i ­
d im e n s io n a l  i n . c h a r a c t e r " .  ( 1 9 5 5 ,  p .  3 0 4 ) .
T h is  r e p r e s e n t a t i o n  w as a c t u a l l y  nam ed 's c h e m a ' b y  A d a m s -W e b b e r
( 1 9 6 9 ) .  .
C o n s t r u a l  t a k e s  p l a c e  b y  ’ p r o j e c t i n g 1 t h e  g iv e n  e le m e n t  o n  some  
p s y c h o l o g i c a l  d im e n s io n s ,  a n d  t h e r e b y  a t t r i b u t i n g  t o  i t  v a lu e s  p e r t a i n i n g  
t o  t h e s e  d im e n s io n s .  T h e  v a lu e s  t h u s  a s s ig n e d  t o  s t i m u l i  c o n s t i t u t e  t h e  
e le m e n t s  o f  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e s  a n d  a r e  c a l l e d  a t t r i b u t e s .  T h e y  a r e  t h e  
q u a l i t i e s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  i n d i v i d u a l s  a s s ig n  t o  o b j e c t s  a n d  e v e n t s
A h  a t t r i b u t e ,  t h e n ,  i s  a  c o n c e p t  ( c a t e g o r y ) .  ( Z a j o n c ,  I 9 6 0 ,  p . 159 ) ^ 2 ^
" A t t r i b u t e s  a r e  d i s t i n g i i i s a b l e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  o r d e r  
p h e n o m e n a l o b j e c t s  i n  d i f f e r e n t  w a y s " ,  a n d ,  " Im a g e s  ( i n  o u r  
c a s e  s c h e m a ta )  a r e  d i s t i n g u i s h a b l e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  
i n c l u d e  d i f f e r e n t  c o m b in a t io n s  o f  c h a r a c t e r i s t i c s " .
( S c o t t ,  1 9 6 8 ,  p .  2 6 4 ) . ( 2 7 )
I n  o t h e r  w o rd s  t h e  w a y  i n  w h ic h  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n t s  ( e n t i t i e s ,  
s i t u a t i o n s  o r  o b j e c t s )  c a n  v a r y  f r o m  o n e  a n o t h e r  o r  c a n  v a r y  o v e r  t im e  
i s  m e a s u re d  a lo n g  a  d im e n s io n  ( e i t h e r  a  s i n g l e  c o n s t r u c t  o r  a  h i g h l y  
r e l a t e d  g ro u p  o f  c o n s t r u c t s ) .  T h e  p o i n t  a t  w h ic h  a n y  g iv e n  o b j e c t  
f a l l s  on  s u c h  a  d im e n s io n  i s  c a l l e d  i t s  1 p o s i t i o n '  o n  t h a t  d im e n s io n .  
A s s o c i a t i o n s  b e tw e e n  p o s i t i o n s  o n  c o n c e p t u a l  d im e n s io n s  a r e  nam ed  
s c h e m a ta .  A s c h e m a  c o n s i s t s  o f  a  s e t  o f  p o s i t i o n s  o n  c o n c e p t u a l is e d  
d im e n s io n s ,  an d  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  am ong th e m .
A  c o n s t r u c t  i s  c o n c e iv e d  as a  d im e n s io n a l  c o n t in u u m  f o r  c o n s t r u i n g  
t h e  w a y  i n  w h ic h  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n t s  a r e  a l i k e  a n d  d i f f e r e n t  f r o m  
o t h e r s .  C o n s t r u c t s  c a n  b e  v e r b a l  ( e . g .  a  p r i v a c y  d im e n s io n  c o n s t r u c t  
i s  p r i v a t e - p u b l i c )  o r  n o n - v e r b a l  ( e . g .  a p r o x e m ic  c o n s t r u c t  i s  IP D :  
n e a r - f a r ) .  C o n s t r u c t s  a r e  c a l l e d  ' s u p p l i e d '  i f  t h e y  a r e  o f f e r e d  b y  
o t h e r s  t o  t h e  u s e r s  f o r  c o n s t r u a l ;  a n d  ' e l i c i t e d '  w h e n  t h e y  a r e  p r o d u c e d  
f i r s t  d u r in g  t h e  a c t  o f  c o n s t r u a l .  E n v i r o n m e n t a l  e le m e n t s  a r e  th o s e  
s p e c i f i e d  r o l e s ,  a c t i v i t i e s  o r  s e t t i n g s ,  e t c . ,  o f  t h e  c o n s t r u a l  c o n t e x t  
t h a t  i s  u n d e r  f o c u s .
S c h e m a ta  d i f f e r  f r o m  t h e  b o n d s  t h a t  a r e  e s t a b l i s h e d  b e tw e e n 1 c h a n g e s  
i n  t h e  d im e n s io n s  a t t e n d e d  t o ,  i n  t h a t  t h e  s c h e m a ta  a r e  n o t  i m m e d ia t e ly  
t i e d  t o  t h e  c o n s t r u e d  w o r ld  as t h e  b o n d s  a r e .  T h is  i s  b e c a u s e  t h e  
c o n c e p t u a l is e d  d im e n s io n s  o n  w h ic h  s c h e m a ta  a r e  b a s e d  a r e  a l s o  n o t  
t h e m s e lv e s  l i m i t e d  t o  a n y  g iv e n  o b j e c t  o r  s i t u a t i o n .  T h u s  s c h e m a ta  a r e  
g e n e r a l i s a b l e :  t h e y  to o  c a n  b e  a p p l i e d  t o  o b j e c t s  o r  s i t u a t i o n s  b e y o n d  t h e  
o r i g i n a l  o n es  o n  w h ic h  t h e y  w e r e  d e v e lo p e d .
:-iH■;tf< 4 - 4  4-■%x x ? x - ' & a a b i . *
T h e  u s e  o f  t h e  ' s t y l e *  c o n s t r u c t  i n  p s y c h o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  
( 2 8 )
i s  w e l l  e s t a b l i s h e d .  A  n u m b e r  o f  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h e s  t o  s t y l e
a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  o f f e r e d  i n  d e v e lo p m e n t a l  p s y c h o lo g y  a n d  p e r s o n a l i t y  
t h e o r y .  M e s s ic k  ( 1 9 7 3 )  d e f i n e d  s t y l e  as ' i n f o r m a t i o n  p r o c e s s in g  h a b i t s ' 
t h a t  d e v e lo p  a r o u n d  u n d e r l y i n g  p e r s o n a l i t y  t r e n d s .  R e c e n t l y ,  t h e y  h a v e  
b e e n  d e f i n e d  as t h e  c o g n i t i v i s - a f f e c t i v e  l i n k s  o f  m e n t a l  s t r u c t u r e s  
( R o y c e ,  1 9 7 3 ) .
H e r e  w e t a k e  ' s t y l e '  t o  b e  t h e  m a n i f e s t  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  c o n s t r u a l  
s p a c e ,  r e f l e c t i n g  t h e  p r o p e r t i e s  o f  b o t h  t h e  s o c i a l  ( p h y s i c a l  a n d  n o n ­
p h y s i c a l )  a n d  p e r s o n a l  s t r u c t u r e s .
C o n s t r u a l  s t y l e s  a r e  t h e  c o n s i s t e n t  o r g a n i s a t i o n a l  m a n i f e s t a t i o n s  
o f  s c h e m a ta  as r e v e a l e d  i n  fo rm s  o f  c a t e g o r i s a t i o n  a n d  c o n c e p t u a l i s a t i o n .
T h e  c o n s t r u c t i o n  o r  a d o p t io n  o f  a  p a r t i c u l a r  s c h e m a  d e p e n d s  u p o n  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  a  r a n g e  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t i e s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
a l t e r n a t i v e s .  T h e  w a y  p e o p le  u s e  a h d  r e l a t e  t h e  p r o p e r t i e s  a n d  
a l t e r n a t i v e s  may b e  d e s c r ib e d  as t h e i r  c o n s t r u a l  s t y l e .
C a t e g o r i s a t i o n  i s c o n s t r u c t i n g  t h e  ra n g e  o f  a l t e r n a t i v e  e v e n t s  t h a t  
a r e  a s s i g n a b l e  t o  t h e  d im e n s io n s  o f  t h e  c o n s t r u a l  s p a c e  o r  t o  t h e  c a t e g o r i e s  
a lo n g  t h e  d im e n s io n s  o f  a  s c h e m a . D u r in g  a n y  c o n s t r u a l ,  p e o p le  f o r m u l a t e  
d im e n s io n s  o r  c o n s t r u c t s  a n d  s c h e m a ta  ( t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  c e r t a i n  
e le m e n t s  t o  c e r t a i n  c o n s t r u c t s ) .  T lie  a c t i v i t y  o f  t h i s  f o r m u l a t i o n  i s  
c a l l e d  c o n c e p t u a l i s i n g .
T h e  u s e  o f  s t y l e  r e q u i r e s  tw o  f u r t h e r  o p e r a t i o n a l  c o n c e p t s .  O ne
( 2 9 )
i s  t h e  c o n t e n t ,  t h e  o t h e r  t h e  s t r u c t u r e  u s e d  t o  m e a s u re  t h e  t y p e  
a n d  l e v e l  o f  s c h e m a ta .  C o r itfe h t r e f e r s  t o  t h e  e le m e n t s  a n d  c o n s t r u c t s  
t h a t  i n t e r e s t  a  p e r s o n  a n d  w h ic h  O re  u s e d  b y  h im  i n  h i s  p h e n o m e n a l v ie w  
o f  t h e  w o r l d .  ( B a n n i s t e r  a n d  M a i r ;  1 9 6 8 ;  S c o t t ,  1 9 6 8 ) .  S t r u c t u r e  r e f e r s  
t o  t h e  ' t y p e  o f  o r g a n i s a t i o n  e r e c t e d  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  . . .  ( e l e m e n t s ) * .  
( B a n n i s t e r  & M a i r ,  1 9 6 8 ,  p .  1 4 0 ) .
C a t e g o r i s a t i o n  -  s i n c e  i t  d e a l s  o n ly  w i t h  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  
p r e f e r e n c e s , h a s  o n ly  s t r u c t u r a l  m e a s u r e s ;  w h e re a s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
s t y l e  h a s  b o t h .
3 . 9 . 2 .  C o n s t r u a l  s t y l e s :  c a t e g o r i s a t i o n  a n d  c o n c e p t u a l i s a t i o n
S c o t t  ( 1 9 6 8 )  c la im e d  t h a t  t h e  w ay  new  e x p e r i e n c e  i s  p r o c e s s e d  
d e p e n d s  o n  t h e  s t r u c t u r e  i n t o  w h ic h  i t  i s  r e a d  a n d  t h a t  a l t h o u g h  c o n t e n t s  
c a n  b e  e n d l e s s l y  v a r i e d ,  s t r u c t u r a l  p r o p e r t i e s  a r e  r e l a t i v e l y  
c o n s i s t e n t  ( p .  1 4 6 ) .
" C o n t e n t s  d e v e lo p  f r o m  s o c i a l  n orm s an d  o t h e r  f o r t u i t o u s  
e x p e r ie n c e  w h ic h  c a n n o t  b e  w e l l  p r e d i c t e d  f r o m  p e r s o n a l i t y  
t h e o r y .  T h e y  may b e  s h a r e d  b y  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s  f o r  
d i f f e r e n t  r e a s o n s  b u t  f l u c t u a t e  w i t h i n  i n d i v i d u a l s  o v e r  t i m e .  
S t r u c t u r e  i s  m o re  e n d u r in g ,  o r g a n is m  s p e c i f i c  a n d  i n v a r i a n t  
o v e r  s i t u a t i o n s . "  ( p i  1 4 7 )  ( ^ o )
I n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  c a t e g o r i s a t i o n  h e lp s  us t o  u n d e r s t a n d  ( a )  
t h e  d i m e n s i o n a l i t y  o f  t h e  c o n s t r u a l  s p a c e ,  ( b )  t h e  t y p e  o f  a g g r e g a t i o n -  
d i s t r i b u t i o n  o f  c o n s t r u c t s  o r  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n ts  i n  t h e  s c h e m a  a n d
( c )  t h e  h i e r a r c h i c a l  i n t e g r a t i v e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  e le m e n t s  arid  
c o n s t r u c t s .  C o n c e p t u a l i s a t i o n  a n a l y s i s  i s  on t h e  o t h e r  h a n d  d e v o te d  
t o  u n d e r s t a n d in g  w h a t  a  p e r s o n  m eans ( a )  b y  t h e  c o n s t r u c t s  h e  u s e s ,
( b )  b y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  s u c h  c o n s t r u c t s  a n d  ( c )  b y  t h e  e le m e n t  
r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  c o n s t r u c t .
T h e  c o n t e n t  o f  a  s c h e m a  i s  w h a t  a  p e r s o n  t h i n k s  o r  w a n t s .  T h e  w a y  i n  
w h ic h  h e  t h in k s  o r  w a n ts  i s  i t s  s t r u c t u r e .  S t r u c t u r e  r e f e r s  t o  a n  
e n d u r in g  e n t i t y ;  s t y l e  i s  m o re  a  s t a t e m e n t  a b o u t  r e g u l a r l y  o b s e r v e d  
c o n s i s t e n c ie s  i n  c o n s t r u a l .
T h e  tw o  c o n c e p t u a l  p a i r s  l a b e l l e d  as c o n c e p t u a l i s a t i o n - c a t e g o r i s a t i o n  
a n d  c o n t e n t - s t r u c t u r e  p r o p e r t i e s  o f  sc h e m a r e f e r  t o  p r o p e r t i e s  as  
d is c u s s e d  i n  t h e  c o n c e p t u a l  l e v e l  o f  d is c o u r s e .  A t  t h e  o p e r a t i o n a l  l e v e l  
d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o t t  m e a s u re s  a r e  t h e  o p e r a t i o n a l  m e a s u re s  o f  
s u c h  s t y l e s  a n d  p r o p e r t i e s .  One c o u ld  a c t u a l l y  r e f e r  t o  t h e  
c o n c e p t u a l i s a t i o n - c o n t e n t  o r  s t r u c t u r e  a n d  c a t e g o r i s a t i o n  s t r u c t u r e  
w h ic h  a r e  r e v e a l e d  t o  us c o n c r e t e l y  b y  t h e  m e a s u re s  o f  i n t e g r a t i o n  
a n d  d i f f e r e n t i a t i o n .
D i f f e r e n t i a t i o n  w as  d e f i n e d  i n  s e c t i o n  3 . 8  as e i t h e r  t h e  m e a s u re  
o f  t h e  n u m b e r o f  d im e n s io n s  ( c o n s t r u c t s  o r  c o n s t r u c t  g r o u p in g s )  e m p lo y e d  
d u r in g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  s c h e m a  o r  t h e  d i s t i  n e t  iv e n e s s  o f  t h e  , *  
e le m e n ts  w h ic h  c o n s t i t u t e  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t .  I n t e g r a t i o n  i s  t h e  
c o n n e c te d n e s s  am ong p a r t s  o f  t h e  s t r u c t u r e ,  a  s t a t e  i n  w h ic h  t h e  
r e l a t i o n s  am ong t h e  v a r i o u s  c o n s t r u c t s  o r  e le m e n ts  a r e  kn o w n  a n d  
m a n ip u la b le  b y  t h e  p e r s o n .
Some e x a m p le s  f o r  d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n .  m e a s u re s  as  
r e v e a l i n g  c a t e g o r i s a t i o n - c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t s  a r e  
g iv e n  b e lo w  i n  t h e  c o n t e x t  o f  o u r  r e s e a r c h .  C o n c e p t u a l i s a t i o n - c o n t e n t  
p r o p e r t i e s  a r e  r e v e a l e d  b y  f i n d i n g  t h e  t y p e  ( e . g .  v e r b a l :  s e l f - c e n t r e d ,  
p r i v a c y  c e n t r e d ;  p r e f e r e n c e  o f  a  c e r t a i n  mode o f  p r i v a c y ;  p r e f e r e n c e  
f o r  a  c e r t a i n  t y p e  o f  e n v i r o r i i n e n t a l  l o c k ;  n o n - v e r b a l :  p r o x e m ic  f a c t o r  
c o n t e n t s ,  e . g .  t e r r i t o r i a l i t y ;  o r i e n t a t i o n  f a c t o r  c o n t e n t s ,  e t c . )  a n d  
l e v e l  ( e . g .  v e r b a l :  p r e f e r e n t i a l  u s e  o f  p h y s i o l o g i c a l ,  r o l e ,  p s y c h o ­
l o g i c a l  o r  a n a l y t i c - t h e m a t i c  c o n s t r u a l  l e v e l s ;  n o n - v e r b a l :  p r e f e r e n t i a l  
u s e  o f  t e r r i t o r i a l i t y  o r  o t i e n t a t i o n )  o f  i n t e g r a t i o n .  T h is  l a s t  m e a s u re  
r e f e r s  e i t h e r  t o  t h e  c o n s t r u c t  o r  t o  t h e  e le m e n t  c o n t e n t s .  T h e r e  a r e  
n o  a n a ly s e s  o f  s u p p l i e d  c o n s t r u c t  c o n t e x t s .
C o n c e p t u a l i s a t i o n - s t r u c t u r e  o n  t h e  o t h e r  h a n d  c a n  b e  r e v e a l e d  u s in g  
b o t h  i n t e g r a t i o n  b y  w a y  o f  s a l i e n c e  o f  c o n t e n t  ( v e r b a l :  s a l i e n c e  o f  
p r i v a c y  c o n s t r u c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e le m e n t s  o f  t h e  c o n t e x t ,  e t c . ;  n o n ­
v e r b a l :  s a l i e n c e  o f  IP D  c o n s t r u c t )  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n ,  t h e  w a y  a  c o n s t r u c t  
i s  u s e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  t h e  e le m e n t s  o f  t h e  c o n s t r u a l  c o n t e x t  
( e . g .  IP D  ( n o n - v e r b a l )  o f  p r i v a c y  ( v e r b a l ) ) c o n s t r u c t  r e l a t i o n s  i n  r e l a t i o n  
t o  r o l e s  o r  s e t t i n g  e le m e n t s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o n t e x t s .  T h e r e f o r e  u s e  
c a n  b e  m ade h e r e  o f  t h e  s u p p l i e d  c o n s t r u c t  m a t r i c e s .  T h e s e  m e a s u re s  
r e v e a l  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  e le m e n t s  a n d  c o n s t r u c t s .
I n  c a t e g o r i s a t i o n  o n l y  t h e  s t r u c t u r e  i s  a c c e s s i b l e  b y  d e f i n i t i o n .  
S t r u c t u r a l  a n a l y s i s  o f  b o t h  s u p p l i e d  a n d  e l i c i t e d  c o n s t r u c t  c o n t e x t s  
a r e  p o s s i b l e .  D i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u re s  h e r e  r e v e a l  t h e  d im e n s io n a l  
c o m p le x i t y  (n u m b e r  o f  d im e n s io n s )  o f  t h e  c o n s t r u a l  w o r ld s  ( v e r b a l  a n d  
n o n - v e r b a l ) ,  t h e  d i s p e r s i o n  ( o r  d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m  o n e  a n o t h e r )  o f  
e le m e n ts  o r  c o n s t r u c t s ,  e t c .  I n t e g r a t i o n  m e a s u re s  c a n  b e  u s e d  ( th o u g h  
n o t  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y )  t o  r e v e a l  t h e  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  a n d  n u m b e r  
o f  i t s  l e v e l s  i n  b o t h  c o n s t r u a l  c o n t e x t s .
F u l l  l i s t s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n  m e a s u re s  a r e  g iv e n  
f o r  e a c h  c o n s t r u a l  c o n t e x t  w i t h i n  t h e  r e l e v a n t  s t u d i e s  ( s t u d i e s  6 a n d  7 ,  
e t c . ) .  D e t a i l e d  s t a t i s t i c a l  e x p l a n a t io n s  f o r  e a c h  m e a s u re  a r e  e x p l a in e d ^  
i n  t h e  r e l a t e d  a p p e n d ic e s .
I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  c o n s t r u a l  s p a c e  i s  d e t e r m in e d  b y  t h e  
s t r u c t u r e s  o f  t h e  s o c i a l  a n d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s y s te m s .  F ro m  t h i s  o n e
c o u ld  go o n  t o  s a y  t h a t  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  a n d  c a t e g o r i s a t i o n  
s t y l e s  o f  s c h e m a ta  c o n s t r u a l  r e f l e c t  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n  
p r o p e r t i e s  o f  t h e s e  s t r u c t u r e s .  I n  o t h e r  w o rd s  w h i l e  m e a s u r in g  t h e  
s t y l e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e a r e  a c t u a l l y  r e f e r r i n g  t o  t h e  s t r u c t u r a l  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  tw o  s y s te m s .
I t  h a s  b e e n  s t r e s s e d  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  v e r y  p o o r  d i s c r i m i n a t i o n  
b e tw e e n  i n t e g r a t i o n  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  t h e  s t u d ie s  u n d e r t a k e n  up 
t o  n o w . T h is  h a s  b e e n  d u e  m a in ly  t o  t h e  c y c l i c a l  n a t u r e  o f  t h e  tw o  
p r o c e s s e s  i n  c o n s t r u a l : -  t h e  p r o c e s s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  l e a d i n g  t o  
i n t e g r a t i o n  w h ic h  i n  t u r n  f a c i l i t a t e s  f u r t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  a t  a  
h i g h e r ,  m o re  a b s t r a c t  l e v e l .
L a n g le y  ( 1 9 7 1 )  h y p o t h e s is e d  an  o p e r a t i o n a l  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  
i n t e g r a t i o n  an d  d i f f e r e n t i a t i o n .  A c c e p t in g  t h e  c o n t in u o u s  i n t e r a c t i o n  
o f  t h e  t w o ,  h e  n e v e r t h e l e s s  s u g g e s t e d  t h a t  o n e  o r  t h e  o t h e r  w o u ld  b e  
e m p h a s is e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  t a s k .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  we e m p lo y  b o t h  t h e  i n t e g r a t i n g  a n d  d i f f e r e n t i a t i n g  
m odes o f  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t y l e .  T h is  a p p ro a c h  s h o u ld  i n f o r m  us a b o u t  
t h e i r  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  as w e l l  as  t h e i r  s e p a r a t e  e f f e c t i v e n e s s  i n  
e x p l a i n i n g  t h e  p h e n o m e n a  o f  p r i v a c y  c o n s t r u a l .
3 . 1 0 .  C o n c lu s io n
I n  t h i s  C h a p t e r  i t  w as c la im e d  t h a t  s o c i o - s p a t i a l  c o d in g  i s  th e  
p a r a d ig m  f o r  a l l  c o n s t r u a l  p r o c e s s i n g ,  w h e t h e r  t h e  p h e n o m e n a  a r e  p h y s i c a l -  
s p a t i a l  o r  n o t .
S u ch  a  c o d in g  i s  g e n e r i c : ,  i t  n o t  o n ly  a n a ly s e s  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s  
b y  c a t e g o r i s a t i o n s  a n d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  b u t  c o n s t r u e s  f u t u r e  e v e n t s  
a n d  s e l e c t s  b e h a v io u r  a c c o r d in g  t o  s u c h  a n t i c i p a t i o n s .
C o d in g  i s  d o n e  b y  o p e r a t i o n s  Cn r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  w e c a l l  s c h e m a ta .  
F o r  t h i s  s o r t  o f  p r o c e s s  t o  t a k e  p l a c e  t h e  s c h e m a e v a l u a t e s  t h e  i n f o r m a t i o n  
p r e s e n t e d  a n d  t h e  p o t e n t i a l  c o n s e q u e n c e s  t o  f o l l o w .  T h is  i s  d o n e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  s a l i e n t  d im e n s io n s  o f  t h e  c o n s t r u a l  s p a c e .  T h e  c o n s e q u e n c e s  
a r e  ( a )  t h e  v a l i d a t i o n  o f  s c h e m a ta  o r  i n f o r m a t i o n ,  ( b )  a s s i m i l a t i o n  o f  
a n d  r e f l e c t i o n  u p o n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t  t h r o u g h  t h e  o r g a n is e d  p r e s e n c e  
o f  r e p r e s e n t a t i o n .
E n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  i s  h i g h l y  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  s o c i a l  an d  
p e r s o n a l  s t r u c t u r e  p r o p e r t i e s  ( d i f f e r e n t i a t i o n  i n t e g r a t i o n  an d  
e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  p o s s i b i l i t y )  a n d  t h e i r  c o d in g  s t y l e  o f  t h e  
s i t u a t i o n s .
T h is  a p p r o a c h  n o t  o n l y  r e f e r s  t o  t h e  n o r m a t iv e  c o d e s  o f  t h e  g ro u p  
a n d  i t s  c l a s s i f i c a t i o n  r a n g e  b u t  a ls o  t o  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  g ro u p  m em bers  
t o  t h e  c o d e s . T h is  a p p r o a c h  t o t a l l y  r e j e c t s  t h e  v ie w  t h a t  t a k e s  e i t h e r  
t h e  e n v i r o n m e n t  o r  t h e  hum an r e s p o n s e  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  as t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .  I t  i s  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  t h e  tw o  t h a t  i s  c r u c i a l .  T h e  . 
s o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  f i i f i c t i o n s  a r e  a ls o  t a k e n  as a  t o t a l  s y s te m  w h ic h  
i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  c o n s t r u a l  s p a c e .
An e v e n t  i s • s t r u c t u r e d  as a  w h o le  r e p r e s e n t a t i o n .  T h e  w h o le  h a s  
e le m e n t s  as w e l l  as r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  e le m e n t s  w h ic h  m akes i t  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  sum  o f  t h e  e le m e n t s  i n c l u d e d .
A l t h o u g h  t h e  s p a c e  o f  t h e  w h o le  s c h e m a  i s  c o n t in u o u s ,  t h e r e  c o u ld  
b e  c e r t a i n  im a g e s  t h a t  a c t  as e le m e n t s  i n  h ig h  r e l i e f ,  l e a v i n g  t h e  
r e s t  i n c o m p l e t e ,  h a z y  an d  s o m e tim e s  p r o d u c in g  d i s t o r t i o n s  i n  t h e  w h o le .
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  c h a n g e s  t a k e  p l a c e  i n  b o t h  t h e  d e g r e e  o f  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  s c h e m a  as  a  r e s u l t  o f  g r o w th  a n d  d e v e lo p m e n t ;  a n d  
i n  t h e  s t y l e  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  d u e  to  t h e  p o s i t i o n s  o n  s o c i a l  s t r u c t u r e  
d im e n s io n s  im p o s e d  o n  t h e  d e v e lo p m e n t a l  d i f f e r e n c e s  ( d e g r e e  o f  o r g a n i s a t i o n ) .  
As a r e s u l t ,  t h e  l a t t e r  r e f l e c t s  t h e  f o r m e r .
T h e i r  m a n i f e s t a t i o n s  o c c u r  i n  t h e  c a t e g o r i s i n g  a n d  c o n c e p t u a l i s i n g  
s t y l e s  o f  s c h e m a ta  e m p lo y e d .  T h e s e  c a n  b e  a s s e s s e d  f r o m  t h e  c o n t e n t  a n d  
s t r u c t u r e  m e a s u re s  s u c h  p r o p e r t i e s  r e p r e s e n t .  C o n s t r u a l  s t y l e s  a l s o  
r e f l e c t  a n d  a r e  o p e r a t i o n a l i s e d  i n  te r m s  o f  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e .
T h e  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a  a p p r o a c h  a ls o  g iv e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o m b in e  
t h e o r e t i c a l l y  a n d  o p e r a t i o n a l l y :
( i )  T h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  a s p e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s .
( i i )  T h e  s im u l t a n e o u s  o r  c o m p a r a b le  s t u d y  o f  v a r i o u s  ty p e s  a n d  l e v e l s
o f  s e t t i n g s  ( e . g .  ro o m s a n d  p u b l i c  p a r k s ) ,  g ro u p s  ( e . g .  d y a d ic
an d  a u d ie n c e )  a n d  a c t i v i t i e s  ( t a l k i n g  t o  f r i e n d s  a n d  w a l k i n g ) .
( i i i )  T h e  s t r u c t u r e ,  c o n t e n t  a n d  p r o c e s s  o f  a  kn o w n  e v e n t  ( s c h e m a ) .
( i v )  T h e  c o n s t r u a l  s t y l e s  o f  c a t e g o r i s a t i o n ,  c o n c e p t u a l i s a t i o n  a n d  
t h e i r  o p e r a t i o n a l  r e f l e c t i o n s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n .
CHAPTER 4.
CONSTRUAL OF P R IV A C Y  IN  ADOLESCENCE:
A S O C IO -S P A T IA L  SCHEMA APPROACH
T h e  t a s k  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  i n t e g r a t e  t h e  d is c u s s io n s  o f  t h e  
p r e c e d i n g  s e c t i o n s  a n d  t o  p o s e  some q u e s t io n s  a b o u t  p r i v a c y  a n d  p r o x e m ic  
c o n s t r u a l  i n  a d o le s c e n c e  w i t h i n  a  s o c i o - s p a t i a l  sc h e m a f r a m e w o r k .
F i r s t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  s y s te m s  an d  
p r i v a c y  w i l l  b e  c o v e r e d .
S e c o n d ly ,  s o c i a l ,  p s y c h o l o g i c a l  a n d  p h y s i c a l  s p a c e  r e l a t i o n s h i p s  w i l l  
b e  d is c u s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a d o le s c e n c e .
T h i r d l y ,  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  hum an u s e  o f  t h e  p h y s i c a l  s y m b o l ic  
e n v i r o n m e n t  s p a c e  w i l l  b e  o f f e r e d ,  m a in ly  i n  te rm s  o f  t h e  c o n s t r u c t s  o f  
' p e r s o n a l  s p a c e '  a n d  ' t e r r i t o r i a l i t y * .
F o u r t h l y , s e x ,  a g e ,  s o c io - e c o n o m ic  a n d  s e t t i n g  s t a t u s e s  a n d  p e r s o n a l  
a n d  i n t e r p e r s o n a l  f a c t o r s  w i l l  b e  d is c u s s e d  i n  te rm s  o f  t h e i r  s o c i a l ,  
p s y c h o l o g i c a l ,  p h y s i c a l  s p a c e  an d  p r i v a c y  c o n s t r u a l .
F i n a l l y ,  some g e n e r a l  q u e s t io n s  r e l a t i n g  t o  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  s o c i o -  
s p a t i a l  s c h e m a v a r i a b l e s  w i l l  b e  p o s e d .
4 . 1 .  T h e  I n t e r r e l a t i o n s h i p  B e tw e e n  S o c i a l  S t r u c t u r e  a n d  P r i v a c y
4 . 1 . 1 .  T h e  e f f e c t s  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  on p r i v a c y
I n  C h a p t e r  3 i t  w as a r g u e d  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i a l  s y s te m  
i s  s p a t i a l .  T h e  m a in  d im e n s io n s  o f  t h i s  s p a c e  a r e :  ( a )  t h e  u s a b le  r a n g e  
o f  c a t e g o r i e s ;  ( b )  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  c a t e g o r i e s  t o  f o r m  d i f f e r e n t  
t y p e s  an d  ( c )  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  t o  c o n s o l i d a t e  
d i f f e r e n t  ty p e s  a n d /o r  d i f f e r e n t  l e v e l s ,  t h e  l a t t e r  b e in g  im p o s e d  b y  th e  
p o w e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  s o c i e t y .
T h e  c a t e g o r i e s  an d  o p e r a t i o n s  o f  p r i v a c y  a r e  d e f i n e d  i n  c o r r e s p o n d in g
w a y s .
C a t e g o r ie s  o f  p r i v a c y  a r e  d e v e lo p e d :  ( a )  i n  t h e  v a r i o u s  a r e a s  o f  
s o c i a l  l i f e ,  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s  o f  
b e h a v i o u r a l  c o n t e x t s  ( p u b l i c *  p r i v a t e ,  i s o l a t i n g ) ;  a n d  ( b )  i n  v a r i o u s  
s i t u a t i o n s ,  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  m odes o f  p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n .
T h e  s o c i a l  n o rm s o f  p r i v a c y  o n  t h e s e  tw o  l e v e l s  g o v e r n :  ( a )  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  p r i v a t e  a c t i v i t y ,  d i f f e r e n t i a t i n g  b e tw e e n  ta b o o  ( n o t  t o  
b e  c o n s u m e d ) , p r i v a c y  ( t o  b e  co n su m ed  s e c r e t l y ) ,  a n d  p u b l i c  (m ay b e  
co n su m ed  o p e n ly )  a n d  ( h )  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  p r i v a c y  c o n f o r m i t y  r u l e s .
T h is  n o r m a t iv e  a s p e c t  r e f e r s  t o  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  t h e  c o n s t r u a l  
o f  i n d i v i d u a l s .
On th e  o t h e r  h a n d ,  p o w e r  c a t e g o r i s a t i o n  p ro d u c e s  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  
s o c i a l  u n i t s  i n  t h e i r  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  
c a t e g o r i e s  t h a t  g o v e r n  p r i v a c y  r e s p o n d in g .
I n  C h a p t e r  3  w e s a y  t h a t  s u c h  d i f f e r e n c e s  e x i s t  b e c a u s e  o f  t h e  
s o c i a l  u n i t ' s  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  o n  t h e  s o c i a l - r e l a t i o n a l  s p a c e  
d im e n s io n s ,  e . g .  'w o r k in g  c la s s  -  m id d le  c l a s s ' ;  'm a le  -  f e m a l e ' ; ' o l d e r  -  
y o u n g e r  a g e ' g ro u p  d i f f e r e n b e s .  T h e s e  d i f f e r  n o t  o n ly  i n  t h e i r  t y p e s  o f  
p r i v a c y  d e f i n i t i o n s  o r  p r e f e r e n c e s  b u t  a ls o  i n  te r m s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e tw e e n  th o s e  c o n s t r u c t s  t h a t  a f f e c t  th e  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  a n d  i t s  
p la c e  i n  g e n e r a l  c o n s t r u a l .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  d e p e n d  p a r t l y  on  d i f f e r i n g  
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t s ,  w h ic h  i n ' t u r n  a r e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t ' s  s o c i a l  
s t a t u s  ( e . g .  h o u s e  o w n e r s h ip  i n  t h e  u r b a n  c o n t e x t  a n d  s e t t i n g  o w n e r s h ip  
i n  t h e  hom e c o n t e x t ) .
D u r in g  s o c i a l i s a t i o n ,  t h e  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  a n d  s i t u a t i o n s  p r o v i d e  
t h e  fu n d a m e n t a ls  o f  a  c o n s t r u a l  r e p e r t o i r e  f o r  p r i v a c y  t h a t  h e lp s  an  
i n d i v i d u a l  to  c o p e  i n  m a n -e n v ir o n m e n t  t r a n s a c t i o n s .  A c c e s s  t o  d i f f e r e n t  
r e p e r t o i r e s  o f  p r i v a c y  c o n s t r u a l  d e p e n d in g  on  t h e  s o c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  
s o c i a l i s i n g  g ro u p  r e s u l t s  i n  c o d in g  d i f f e r e n c e s ;  b o t h  i n  w h a t  i t  m eans  
( im p o r t a n c e  a n d  c o n t e n t )  a n d  i n  how  i t  c a n  b e  a c h ie v e d  ( p r e f e r e n c e  a n d  
o p e r a t i o n ) .
T h e  m a n a g e m e n t o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  th e n  assum es a  l e a r n e d  s e n s i t i v i t y  
to  th e  im p o r t a n c e  o f  p r i v a c y .  W i t h  hum an g ro w th  t h i s  s e n s i t i v i t y  b eco m e s  
m o re  i m p o r t a n t  s i n c e  b o t h  t h e  s o c i a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r i v a c y  g r a d u a l l y  
e x p a n d  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n a l  p a t t e r n s  i n v o l v e d  b eco m e m o re  c o m p le x  a n d  
d e m a n d in g . N orm s n o t  o n ly  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h e r e  a n d  w h e n  t o  h a v e
p r i v a c y  b u t  a ls o  a b o u t  how  o n e  c a n  in v a d e  t h e  p r i v a c y  o f  o t h e r s ,  w ho s u c h  
o t h e r s  m ig h t  b e  i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s ,  a n d  w h a t  t h e  c o n s e q u e n c e s  a r e .
4 . 1 . 2 .  T h e  e f f e c t s  o f  p r i v a c y  o n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e
T h e  u s e  o f  p r i v a c y  r u l e s  h e l p s  t o  m a in t a i n  t h e  s t a t u s  d i v i s i o n s  
w i t h i n  a n d /o r  b e tw e e n  g r o u p s .  T h is  c a n  b e  a p p l i e d  t o  a  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n  o r  a c r o s s  a  r a n g e  o f  s i t u a t i o n s .  P e o p le  o f  h ig h  s t a t u s  a r e  
e x p e c t e d  t o  h a v e  m o re  e l a b o r a t e  p r o v i s i o n s  f o r  p r i v a c y ,  r e f l e c t e d  i n  t h e  
p h y s i c a l  s p a c e  b y  t h e  u s e  o f  s y m b o l ic  o r  p h y s i c a l  b o u n d a r ie s  o r  b a r r i e r s .  
T h e y  a r e  a l s o  e n d o w e d  w i t h  m o re  f a c i l i t i e s  f o r  i n t r u d i n g  u p o n  o t h e r s  o f  
lo w e r  s t a t u s .  T h e  v u l n e r a b l e  p r i v a c y  o f  lo w e r  s t a t u s  p e o p le  b o t h  b e c a u s e  
o f  t h e  a c t u a l  i n t r u s i o n  o f  h ig h  s t a t u s  p e o p le  a n d  b e c a u s e  o f  a  f e e l i n g  o f  
i t s  l e g i t i m a c y ,  i n c r e a s e s  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  m e a n in g ,  s a l i e n c e  
a n d  p r e f e r r e d  t y p e  o f  p r i v a c y .  T h is  i n  t u r n  r e i n f o r c e s  t h e  s o c i a l  g ro u p  
d i f f e r e n c e s .
S in c e  m em bers o f  a  s t a t u s  g ro u p  h a v e  v a r i o u s  r o l e  e x p e c t a t io n s  o f  
t h e i r  c o n t r a s t  s t a t u s  g r o u p ,  t h e y  w o u ld  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  m a tc h in g  
p r i v a c y  d o m a in s  d u r in g  i n t e r d e p e n d e n t  r o l e  p e r f o r m a n c e s .  I f  t h e  r u l e s  
c o n s t r u e d  f o r  a  s i t u a t i o n  i n c l u d e  a p p r o p r i a t e  p o w e r  r e l a t i o n s h i p s  b a s e d  
o n  r o l e  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  g ro u p  t h e  p r i v a t e  b e h a v io u r  r u l e s  t e n d  t o  
s u p p o r t  t h e s e  r o l e  d i f f e r e n c e s .
T h e  s t a t u s  a n d  r o l e  p r e s e r v i n g  f u n c t io n s  o f  p r i v a c y  ( a )  h e l p  t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  t h e  s t a t u s e s  a n d  r o l e s  o f  a  s o c i a l  s t r u c t u r e  b y  
r e f l e c t i n g  t h e  u n i t y  a n d  i d e n t i t y  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  ( b )  p r e s e r v e  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  b y  o r d e r i n g  t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s .  I n  t h i s  w a y  p r i v a c y  r e i n f o r c e s  t h e  u n i t y  
a n d  i d e n t i t y  o f  t h e  s o c i e t y .
4 . 2 .  I n t e r r e l a t i o n s h i p s  B e tw e e n  I n d i v i d u a l  S t r u c t u r e  a n d  P r i v a c y
T he c o n t r o l  o f  a n d  o n  t h e  p e r s o n a l  s t r u c t u r e  d e p e n d s  on  t h e  t y p e  a n d  
l e v e l  o f  s e l f - e n v i r o n m e n t  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  an d  t h e  d e g r e e  
o f  c o n t r o l  a n  i n d i v i d u a l  h a s  o n  h i s  e n v i r o n m e n t .  T h e s e  a s p e c t s  o f  c o n t r o l  
w e r e  r e f e r r e d  t o  i n  C h a p t e r  2 as  a  s u p e r o r d i n a t e  p r i v a c y  c o n s t r u c t
p r o p o s e d  b y  p r e v i o u s  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  fo r m  o f  e i t h e r  ( a )  c o n t r o l  
im p ly in g  a  w id e  r a n g e  o f  b e h a v i o u r a l  c h o ic e  a v a i l a b l e  ( P r o s h a n s k y ,  e t  a l .
( 1 9 7 0 )  a n d  W o l f e  a n d  L a u f e r  ( 1 9 7 4 ) )  o r  as ( b )  p e r i o d i c  s i t u a t i o n a l  
b o u n d a r y  c o n t r o l  ( A l t m a n ,  1 9 7 4 ) .
T h e s e  a r e  c o n t r o l s  u s e d  b o t h  as  t h e  s e l f ' s  s i t u a t i o n a l  c o p in g  
s t r a t e g y  s u p p o r t e d  b y . t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  as a  w ay  o f  m a k in g  ' s u s t a i n i n g  
hum an c o n t a c t '  b e a r a b l e  f o r  t h e  s e l f  a n d  o t h e r s .  T h e  s u p p o r t  p r o v i d e d  
b y  . t h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  d e p e n d s  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  
a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n t s  a n d  p r o p e r t i e s  t h a t  a r e  
c o n s t r u e d .  I n  some s t u d i e s  t h e  r e s t r i c t e d  c o n s t r u a l  o f  t h i s  d e p e n d e n c y  
h a s  b e e n  t a k e n  as  an  a d e q u a t e  d e f i n i t i o n  o f  p r i v a c y  b u t  i t  r e f e r s  t o  o n ly  
o n e  a s p e c t  o f  p r i v a c y  a n d  i f  u s e d  f r e q u e n t l y ,  b eco m e s  d y s f u n c t i o n a l .
I n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t h e  d e p e n d e n c y  a s p e c t  i s  s e e n  as  a  f u n c t i o n  o f  
t i m e .  I t  i s  a  p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t .  T h e  t y p e  a n d  l e v e l  o f  d e p e n d e n c y  
c h a n g e s  as a  f u n c t i o n  o f  t h e  s t a g e  i n  t h e  p e r s o n a l  l i f e - s p a n .  P e r s o n a l  
t im e  i s  i t s e l f  a  f u n c t i o n  o f  s o c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  t i m e .  H e n c e  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  t h i s  d e p e n d e n c y  a n d  p r i v a c y  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  a r e  
m a in ly  d e f i n e d  b y  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a n d  i t s  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .
C o n s t r u a l  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  c o g n i t i v e  s t y l e  a n d  e g o c e n t r i c is m  
l e v e l  o f  t h e  p e r s o n .  A n  u n d i f f e r e n t i a t e d  s e l f  m eans a  p e r m e a b i l i t y  o f  
t h e  p e r s o n a l  b o u n d a r ie s  w h ic h  i n  t U r i i  i m p l i e s  lo w  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  
p r i v a t e - p u b l i c  b e h a v io u r ,  a n d  v i c e  v e r s a .
U s in g  p e r s o n a l  c o n s t r u a l  Us t h e  m a in  a n a l y t i c  a p p r o a c h  i s  f u n d a m e n t a l ly  
d i f f e r e n t  f r o m  p r i m a r i l y  f o c u s i n g  oh  p r i v a c y  c o n s t r u a l  as i n  p r e v io u s  p r i v a c y  
r e s e a r c h .  T h e  s a l i e n c e  a n d  mode o f  C o n s t r u a l  o f  p r i v a c y  s h o u ld  b e  d is c u s s e d  
i n  te r m s  o f  t h e  p e r s o n  i n s o f a r  as  i t  i s  c o n t a in e d  i r i  h i s  r e p e r t o r y .
An a l t e r n a t i v e  w ay  o f  f i n d i n g  b u t  a b o u t  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  
p r i v a c y  i s  b y  a t t e m p t i n g  t o  u n d e r s t a n d  p r i v a c y  p r e f e r e n c e s  a n d  t h e  v a r i e t y  
o f  m e a n in g s  a t t a c h e d  t o  p r i v a c y .  T h e  o v e r a l l  c o n s t r u a l  s t y l e  a n d  i t s  
a l t e r n a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  o f  p r i v a c y  do  c h a n g e  f o r  a n  i n d i v i d u a l .  T h is  i s  
a  f u n c t i o n  o f  p o s i t i o n a l  c h a n g e  a lo n g  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  d im e n s io n s  (n e w  
l e v e l s  o f  s t a t u s ,  new  ty p e s  o f  r o l e s ,  new  r e l a t i o n s h i p s / b e t w e e n  t h e s e ,  th e ^ .  
c h a n g e  i n  th e  s e t t i n g  a n d  t h e  s i t u a t i o n  p ro g r a m m e s ) .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  p r i v a c y  i s  n o t  a lo n e n e s s  o r  s e p a r a t e n e s s .  I t  
i s  n o t  e v e n  s o l e l y  a  c o n t r o l  o n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f  -  b u t  t h e  c o n s t r u a l
o f  c o n t r o l  on t h e  c o im u u n ic a t io n  p r o c e s s  b e tw e e n  s e l f  a r id  o t h e r ( s )  d u r in g  an  
i n t e r a c t i o n  ( a n t i c i p a t e d  o r  p a r t i c i p a t e d )  i n  t h e  c o n t e x t  o f  th e  h i s t o r y  
o f  s e l f  a n d  t h e  s o c i a l  s y s te m .
T h e  ' p e r s o n a l  c o n s t r u i n g  o f  p r i v a c y '  i s  o n e  s i d e  o f  t h e  p h en o m en o m , 
t h e  o t h e r  s i d e  i s  t h e  ' o r d e r  a n d  c o n t r o l  b r o u g h t  t o  t h e  p e r s o n a l i t y  
s t r u c t u r e  b y  p r i v a c y ' . T h e s e  a r e  t h e  p e r s o n a l  s a l i e n c e s  a n d  m e a n in g s  o f  
p r i v a c y  d is c u s s e d  i n  d e p th  i n  C h a p t e r  2 .
We c a n  now  d e f i n e  p r i v a c y  as a  c o n t r o l  a p p l i e d  b y  p e r s o n s  > 's i n g l y ' ,  
' j o i n t l y '  o r  'c o m m u n a l ly '  o h  t h e  b o u n d a r y  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  s e l f  o r  
t h e  s o c i a l  u n i t  fo r m e d  b y  p e r s o n s  i n  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t  s p a c e .  T h is  i s  d o rie  i n  o ir d e r  t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  o f  t h e i r  
a n t i c i p a t i o n  o f  e v e n t s  w i t h i n  a  t o l e r a b l e  r a n g e .  I f  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  a n  u n a n t i c i p a t e d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  e le m e n ts  o r  
c o n s t r u c t s  o f  s u c h  s p a c e s  a r i s e s ,  p r i v a c y  o r i e n t a t i o n  r e g u l a t e s  b o u n d a r ie s  
i n  a  w a y  a n d  t o  a  d e g r e e  t h a t  d e p e n d s  o n  t h e  t y p e  o f  a n t i c i p a t e d  t h r e a t  t o  
s e l f  o r  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l .
4 . 3 .  A d o le s c e n c e  a n d  P r i v a c y
T h e  d is c u s s io n  i n  t h i s  s e c t i o n  f i r s t  fo c u s e s  on  t h e  s p e c i a l  q u a l i t i e s  
a t t r i b u t e d  t o  th e  a d o le s c e n t  s t a g e  o f  t h e  l i f e - s p a n  b y  p r o v i d i n g  s h o r t  
a c c o u n ts  o f  t h r e e  a p p ro a c h e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e :  t o p o l o g i c a l  l i f e  s p a c e  
( L e w i n ) ,  p s y c h o d y n a m ic  (E  r i le s  o n )  , a n d  c o g n i t i v e  d e v e lo p m e n t a l  ( P i a g e t ) .
A  s y n t h e s i s  o f  t h e  p s y c h o - s o c ia l  a n d  p s y c h o - c o g n i t i v e  a p p ro a c h e s  i s  
i n t r o d u c e d  t h r o u g h  f u r t h e r  a s s u m p t io n s  f r o m  B l a s i  a n d  H o e f f e l  ( 1 9 7 4 )  a n d  
M a i e r  ( 1 9 6 5 ) .  T h e  s e c t i o n  w i l l  e n d  b y  p r o v i d i n g  t h e  c o n c e p t u a l  d im e n s io n s  
f o r  t h e  c o n t e x t  o f  a d o le s c e n t  p r i v a c y  r e q u i r e m e n t s  a n d  p r e f e r e n c e s .
4 . 3 , 1 .  A d o le s c e n c e
T h e  a d o le s c e n t  s t a g e s  o f  t h e  hum an l i f e - s p a n  a r e ,  l i k e  p r i v a c y ,  
c o n s t r u e d  b y  s o c i e t y .
Demos a n d  Demos ( 1 9 6 9 )  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  a d o le s c e n c e  
a p p e a r e d  som e t im e  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y , w h e n  t r a n s i t i o n  f r o m  
c h i ld h o o d  t o  a d u l t h o o d  f i r s t  b e c a m e  a  p o i n t  o f  f o r m a l  d is c u s s io n .  H o w e v e r ,
t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  a c r o s s  c u l t u r e s .  W i t h i n  t h e  W e s t e r n  
i n d u s t r i a l i s e d  n a t i o n s  a  1 4 - 1 5  y e a r  o l d  g i r l  i s  a  s c h o o l  g i r l ,  w h e r e a s  i n  
l e s s  d e v e l o p e d  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  s h e  c a n  e a s i l y  b e  a  m o t h e r .  T h e  d i s c u s s i o n  
t h a t  f o l l o w s  i s  w i t h i n  t h e  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  W e s t e r n  
i n d u s t r i a l i s e d  n a t i o n s .
L e w i n  ( 1 9 4 6 )  r e f e r r e d  t o  a d o l e s c e n c e  a s  a  s t a g e  c h a r a c t e r i s e d  b y  
c h a n g e  i n  g r o u p  b e l o n g i n g n e s s  w i t h  a c c o m p a n y i n g  i n c r e a s e  i n  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  u n c e r t a i n t y .  L e w i n  l i n k e d  t h e s e  p r o p e r t i e s  t o  t h a t  o f  
" m a r g i n a l  m a n " .  E m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y  ( f r u s t r a t i o n  l e a d i n g  t o  a g g r e s s i o n ) ,  
b e h a v i o u r a l  c o n t r a d i c t i o n  a n d  g e n e r a l  a v e r s i o n  t o  l e s s  p r i v i l e g e d  m e m b e r s  
o f  t h e i r  o w n  g r o u p s  a r e  t h e  e x p e c t e d  f e a t u r e s  o f  t h e  m a r g i n a l  m a n .  E r i k s o n ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e r i v i n g  h i s  i d e a s  f r o m  t h e  t h e o r i e s  o f  L e w i n  a n d  o f  
F r e u d ,  s a w  ' i d e n t i t y  f o r m a t i d r i '  a s  t h e  m a i n  c r i t e r i o n .  I d e n t i t y  f o r m a t i o n  
i s  a  r e - d e f i n i t i o n  o f  s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r i m a r y  s o c i a l i s i n g  a g e n t s  
( p a r e n t s )  a n d  s e c o n d a r y  s o c i a l i s i n g  a g e n t s  ( t h e  s o c i e t y ) .  F o r  h i m  
a d o l e s c e n c e  i s  a  g r o w i n g  a w a y  f r o m  t h e  f i r s t  a n d  i n t o  t h e  s e c o n d .
E l k i n d  ( 1 9 6 7 ) ,  b y  i n t e r p r e t i n g  t h e  P i a g e t i a n  a p p r o a c h  i n  t h e  i n t e r ­
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  s p h e r e ;  r e a c h e d  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s .  H e  a l s o  a r g u e d  
t h a t  t h e r e  i s  a n  i d e n t i t y  c r i s i s  f o r  t h e  a d o l e s c e n t  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  
a n d  i t s  m o s t  p r o m i n e n t  b e h a v i o u r  i s  a n  e m o t i o n a l  i h s t a b i l i t y  w h i c h  r e q u i r e s  
p r i v a c y  f r o m  t h e  p u b l i c .
O n  t h e  o t h e r  h a n d  K o h l b e t g  a n d  G i l l i a n  ( 1 9 7 1 )  a n d  B l a s i  a n d  H o e f f e l  
( 1 9 7 4 ) ,  a l s o  t a k i n g  a  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  s t a n d ,  a r g u e  t h a t  t h e  
i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  s u c h  r e l a t i o n s h i p s  i s  n o t  t h e  " r i g h t  t o  a n d  
p o s s i b i l i t i e s  o f  e n g a g i n g  i n  a d u l t - t y p e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
t a k i n g  u p  a d u l t  r o l e s " ,  b u t  " t h e  a c q u i s i t i o n  o f  c o g n i t i v e  s k i l l s  t h a t  
r e f l e c t  o n  t h e  r e a l  a n d  t h e  p o s s i b l e  a r id  t h e  s u b o r d i n a t i o n  o f  t h e  r e a l  t o  
t h e  p o s s i b l e  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  s e l f " .
T h e  p s y c h o - c o g n i t i v e  a n d  p s y c h o - s o c i a l  a p p r o a c h e s  t o  a d o l e s c e n c e  
h a v e  b e e n  s u m m a r i s e d  b y  M a i e r  ( 1 9 6 5 ) .  H e  c o m p a r e d  t h e  w o r k  o f  E r i k s o n ,  
w h o  a t t r i b u t e s  ' a  s e n s e  o f  i d e n t i t y *  p r o b l e m - a c h i e v e n i f e n t Y t o  t h i s  s t a g e ,  
a n d  o f  P i a g e t ,  w h o  a r g u e d  t h a t  t h e  h u m a n  c o g n i t i v e  o p e r a t i o n s  n o r m a l l y  
r e a c h  t h e i r  h i g h e s t  l e v e l  i n  a d o l e s c e n c e  w i t h  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  s t a g e  
o f  f o r m a l  o p e r a t i o n s .  H i s  i n t e g r a t i v e  c o n c l u s i o n  o n  a d o l e s c e n c e  ( 1 2 - 1 3  t o  
1 9  y e a r s  o f  a g e )  w a s  t h a t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  p e r s o n  a c h i e v e s  a  f i r s t
I n  o u r  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  t h e  s o c i a l  a n d  
i n d i v i d u a l  c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l i t y  a r e  i n  m u t u a l  i n t e r a c t i o n  t h r o u g h o u t  
t h e  w h o l e  l i f e - s p a n  w i t h  t h e  e m p h a s i s  c h a n g i n g  f r o m  o n e  t o  t h e  o t h e r .
A l s o ,  t h a t  p r i v a c y  i s  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  o f  t h i s  
i n t e r a c t i o n .  I t s  d y s f u n c t i o n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  f o r  t h e  s o c i a l  
s y s t e m  w o u l d  c o n s i s t  i n  e x t r e m e s  o f  s o c i a l  d e p e n d e n c e  a n d / o r  i n d i v i d u a l  
i n d e p e n d e n c e .  A  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  t e n d e n c i e s  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s .
W e c a n  n o w  c o m m e n t  o n  M a i e r 1 s  a r g u m e n t  ( t h a t  t h e  r e c o n c i l a t i o n  o f  
t h i s  d u a l i t y  i s  a c h i e v e d  i n  a d o l e s c e n c e )  b y  s a y i n g  t h a t  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
a n d . p e r s o n a l  p o s s i b i l i t i e s  a r e  b e g i n n i n g  t o  b e  a c h i e v e d  t o w a r d s  a  b a l a n c e  
o f  t h e  d u a l  i n t e r a c t i o n .  F u l l  a c c e s s  t o  t h e  r i g h t s  o r  p r i v a c y  a r e  
g r a d u a l l y  g i v e n  t o  t h e  a d o l e s t e r i t  b y  t h e  s o c i a l  s y s t e m  a n d  t h e  a d o l e s c e n t  
i s  e x p e c t e d  t o  c o n s t r u e  t h e m  w i t h i n  h i s  p s y c h o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  a c c o r d i n g  
t o  h i s  u s e  o f  t h e ■c o n s t r u a l  s t y l e s .
T h e  s o c i a l  d e f i n i t i o n  o f  a d o l e s c e n c e ,  t h e  r i g h t s  t o  p r i v a c y ,  t h e  
a p p r o p r i a t e  c o n s t r u a l  a n d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  o f  p r i v a c y  a r e  n o t  t h e  
s a m e  f o r  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  T h e y  v a r y  w i t h  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h e  s o c i a l  g r o u p  a n d  w i t h  t h e  p o s i t i o n  o f  h i s  
g r o u p  w i t h i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  T h e r e f o r e  a g e ,  s e x  a n d  s o c i a l  s t a t u s  
d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  a d o l e s c e n t  g r o u p  i t s e l f  f u r t h e r  c o n s t r a i n  t h e  
c o n s t r u a l  o f  p r i v a c y .
T h e  i n f l u e n c e  o f  s u c h  v a r i a b l e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  4 . 6 ;  
m e a n w h i l e  i t  m a y  b e  s u f f i c i e n t  t o  a c c e p t  t h a t  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  
b e h a v i o u r a l  c o n t e x t s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t y p e s  a n d  l e v e l s  o f  p r i v a c y  
r e q u i r e m e n t s  i n  a d o l e s c e n c e .
4 . 3 . 2 .  T h e  c o n t e x t  o f  a d o l e s c e n t  p r i v a c y  r e q u i r e m e n t s  a n d  p r e f e r e n c e s
T h e  f o l l o w i n g  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  a d o l e s c e n t  s t a g e  
i m p l y  d i f f e r e n t  p r i v a c y  r e q u i r e m e n t s  f r o m  t h a t  o f  c h i l d h o o d :
, . . .  •;'/// ' '.VO*'
( i )  T h e  m o t o r  d e p e n d e n c y  n e c e s s i t a t e d  b y  i n a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t a s k s
d u r i n g  c h i l d h o o d  i s  n o  l o n g e r  a  c o n s t r a i n t  u p o n  a d o l e s c e n t s .
( i i )  T h e  a f f e c t i v e  d e p e n d e n c y  u p o n  t h e  p a r e n t s  f o r  p r o t e c t i o n  a n d
c r i t i c a l  b a la n c e  betw een s o c ia l  dependence and in d iv id u a l  dependence.
n u r t u r a n c e  b e c o m e s  m o r e  c o m p l e x  i n  f o r m  b u t  d e c r e a s e s  i n  s u b s t a n c e  
t o  b e  r e p l a c e d  b y  n e w  o r i e n t a t i o n s  t o w a r d s  f r i e n d s  o f  t h e  s a m e  a n d  
o p p o s i t e  s e x .
( i i i )  T h e  e c o n o m i c  d e p e n d e n c y  u p o n  p a r e n t s  i s  r e p l a c e d ,  f i r s t  w i t h  
p a r t i a l  a n d  t h e n  w i t h  t o t a l  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e .
D e p e n d e n c y  o n  o t h e r s  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n s  i n e v i t a b l y  l e a d s  t o  
d i s c l o s u r e  o f  p r i v a t e  i n f o r m a t i o n .
O h t h e  o t h e r  h a n d  i n d e p e n d e n c e  i s  n e i t h e r  i n s t a n t  o r  t o t a l .  T h e  
d e p e n d e n c i e s  l i s t e d  a b o v e  m a y  c h a n g e  t h e i r  p h e n o - t y p e  a n d  c o n t i n u e  t o  e x i s t  
T h e  s o c i a l  s u b - g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  t h e s e  m a t t e r s  a r e  c r i t i c a l .
( i v )  A d o l e s c e n c e  b r e a k s  u p  t h e  o l d  d i l e m m a s  o f  u n d i f f e r e n t i a t e d  
s e l f - o t h e r  r e l a t i o n s  w i t h  i t s  n e w  t y p e  o f , c o n s t r u a l .
T h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  a b o u t  o n e ’ s  o w n  t h i n k i n g  a n d  t h e  t h i n k i n g  o f  
o t h e r s  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a k e s  t h e  a d o l e s c e n t  r e c o g n i s e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
a s  w e l l  a s  t h e  a c t u a l i t i e s .  T h i s  d e v e l o p m e n t  c a n  r e s u l t  i n  a n  i m a g i n a r y  
a u d i e n c e .  P r i v a c y  i s  n e e d e d  e i t h e r  t o  a v o i d  t h i s  a u d i e n c e  o r  t o  p r e p a r e  
t h e  s e l f  f o r  p r e s e n t a t i o n  t o  i t .
( v )  T h e  a d o l e s c e n t ' s  i n f o r m a l  c o u n t e r a c t i o n  t o  t h i s  n e w  t y p e  o f  e g o -  
c e n t t i c i s m  i s  t h e  h a b i t  o f  j o i n t  c o n s t r u a l  a m o n g  a d o l e s c e n t s .
T h i s  c o n s t r u a l  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  p e e r  g r o u p s .  I n t i m a c y ,  a  f o r m  
o f  p r i v d c y ,  i s  r e q u i r e d  t o  p r o t e c t  s u c h  a  s o c i a l  u n i t .
( v i )  T h e  n e w  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  a d o l e s c e n t  i n c r e a s e s  t h e  f r e q u e n c y  
o f  s o c i a l  c o n t a c t s ,  w h i c h  i n  t u r n  i n c r e a s e s  t h e  n e e d  o f  p r i v a c y  f o r  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e s e  h e w  s i t u a t i o n s  a n d  s e l f ' s  r e l a t i o n  t o  t h e m .
( v i i )  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  p e r s o n a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  c o n s t r u a l  
o f  p r i v a c y  r e f e r  t o  t h e  r o l e s  a c q u i r e d  w i t h i n  t h e  n e w  s o c i a l  s t a t u s .  
T h i s  r e q u i r e s  b o t h  t h e  l e a t n i n g  o f  n e w  r o l e s  a n d  a n  u n l e a r n i n g  o f  
s o m e  o l d  o n e s .  T h i s  a c t i v i t y  i n  s e l f - s o c i a l i s a t i o n  r e q u i r e s  p r i v a c y *
( v i i i )  O n e  o f  t h e  r o l e s  t o  b e  e s t a b l i s h e d  a t  t h i s  s t a g e  i s  t h e  a d u l t  s e x -  
r o l e ,  i . e .  a s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  c h i l d  s e x - r o l e .  / T h i s  m e a n s  a n  
a c t i v e  s e x u a l  a n d  r o m a n t i c  l o v e  l i f e .  T h e  s i t u a t i o n a l  r u l e s  r e q u i r e  
t h a t  t h i s  t y p e  o f  p e r f o r m a n c e  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  m a i n l y  i n  p r i v a t e .
( i x )  T h e  n e w  s t a t u s  m a k e s  i t  m o r e  f e a s i b l e  t o  o b t a i n  p r i v a c y  a n d  t o  
d e f e n d  i t  a g a i n s t  i n v a d e r s .  I t  a l s o  b e c o m e s  e a s i e r  t o  i n t r u d e  o n
t h e  p r i v a c y  o f  l o w e r  s t a t u s  p e r s o n s  ( p o s s i b l e  s i n c e  p o w e r  b e c o m e s  
c o n s t r u a b l e ) .
( x )  S o c i e t y  c o n c e p t u a l i s e s  ( t h r o u g h  n o r m s )  a n d  c a t e g o r i s e s  ( t h r o u g h  
p o w e r  r e l a t i o n s h i p s )  t h e  a p p r o p r i a t e  w a y s  o f  o r g a n i s i n g  a n d  
o r i e n t i n g  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p s  t o  t h e  a b o v e  p r o b l e m s  o f  
a d o l e s c e n t  p r i v a c y .  T h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  h i s  g r o u p ,  
a n d  o f  h i s  g r o u p  i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a r e  t h e  c r i t e r i a  f o r  
a p p r o p r i a t e  f o r m s  o f  p r i v a c y  b e h a v i o u r .
T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s o c i a l  n o r m s  s o m e t i m e s  c r e a t e s  a  c o n f l i c t  w i t h i n  
t h e  a l t e r n a t i v e  a t t i t u d e s  t h a t  t h e  a d o l e s c e n t  i s  a t t e m p t i n g  t o  i n t e g r a t e .
F o r  e x a m p l e ,  v a l u e s  t h a t  u p h o l d  i n d i v i d u a l i s m  i n  t h e  m i d d l e  c l a s s  i m p o s e  
t h e  p h y s i c a l  s e t t i n g  d e f i n i t i o n s  o f  p r i v a c y  f o r  c h i l d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s ;  
w h e r e a s  t h e  o p e n  s o c i e t y - c o m m u n i t y  a p p r o a c h  o f  t h e  s a m e  c l a s s  i m p o s e s  
p h y s i c a l  d e f i n i t i o n s  t h a t  g i v e  a c c e s s  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  u n i t .
4 . 4 .  U s e s  o f  t h e  P h y s i c a l  E n v i r o n m e n t  S p a c e
T h e  p r e s e n t  s e c t i o n  m a i n l y  c o v e r s  a  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  u s e s  
o f  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  s p a c e  i i i  g e n e r a l  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  p r i v a c y .
H a l l ' s  a n d  A l t m a n  a n d  L e t t ' s  m o d e l s  o f  p r o x e m i c  b e h a v i o u r  a r e  
d i s c u s s e d .  S o m e  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  t e r r i t o r i a l  
a n d  p e r s o n a l  s p a c e  c o n s t r u i n g  i s  o f f e r e d .
I n  s o m e  s e c t i o n s  o f  C h a p t e r  2  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p r i v a c y  a n d  
t h e  s i t u a t i o n  ( P r o s h a n s k y  e t  a i .  1 9 7 G )  t h a t  w e r e  d i s c u s s e d  i n d i c a t e d  t h e  
c h a n g e s  i n  s a l i e n c e  a n d  i n  m e a n i n g s  o f  p r i v a c y  a c r o s s  d i f f e r e n t  s e t t i n g s .  I n  
o t h e r  s e c t i o n s  o f  C h a p t e r  2 ,  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  r e l a t i o n  w a s  p u t  i n  
a  d i f f e r e n t  c o n t e x t ;  f o r  e x a m p l e ,  P a s t a l a n  ( 1 9 7 0 ) ,  A l t m a n  ( 1 9 7 0 ) ,
C h e i n  ( 1 9 7 5 ) ,  S o m m e r  ( 1 9 6 6 )  a n d  L i p m a n  ( 1 9 6 7 )  h a v e  a r g u e d  t h a t  p r i v a c y  i s  
a  h u m a n  e x p r e s s i o n  o f  t e r r i t o r i a l i t y  o r  t h a t  i t  i s  i n  f a c t  p e r s o n a l  s p a c e  
i t s e l f .  C o n v e r s e l y ,  t h e y  s a w  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  p e r s o n a l  s p a c e  a s  t h e  
m e c h a n i s m s  o f  p r i v a c y .  B e f o r e  g o i n g  i n t o  m o r e  d e t a i l e d | a h a l y s i s  o f  p r i v a c y - -  
p r o x e m i c  r e l a t i o n s h i p s  w e  s h a l l  o u t l i n e  t h e  g e n e r a l  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  
u s e  o f  s p a c e ,  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  p e r s o n a l  s p a c e .
J a m e s  M a r s t o n  F i t c h  ( 1 9 7 0 )  p r o p o s e d  t h r e e  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  a n a l y s i n g  t h e  a r c h i t e c t u r a l  f i t  b e t w e e n  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  b e h a v i o u r .
" ( i )  e r g o n o m i c s :  t h e  s t u d y  o f  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  p h y s i c a l  
e n e r g y  r e q u i r e d  t o  o c c u p y  s p a c e  a n d  t o  o v e r c o m e  t h e  g r a v i t y ,  
f r i c t i o n  a n d  i n e r t i a  i m p l i c i t  i n  a l l  p h y s i o l o g i c a l  w o r k ;
( i i )  a n t h r o p o m e t r i e s :  t h e  s t u d y  o f  t h e  s p a t i a l  p a t t e r n s  
w h i c h  t h e  b o d y  d e s c r i b e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  w o r k  -  w a l k i n g ,  
s i t t i n g ,  t e a c h i n g ,  l i f t i n g ,  p u l l i n g ,  r e s t i n g ,  s l e e p i n g ,  e t c . ;
( i i i )  p r o x e m i c s :  t h e  s t u d y  o f  t h e  b e h a v i o u r a l  c o n s e q u e n c e s  o f  
s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  f o r  i n t e r - p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  a l l  
s c a l e s  a n d  t y p e s " .  ( p .  1 9 )
T h e  l a s t  c a t e g o r y  i s  t h e  t y p e  o f  b e h a v i o u r a l  e n v i r o n m e n t  r e l a t i o n s h i p  
t h a t  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  i n  t h i s  s t u d y .  H a l l  ( 1 9 6 6 ,  p .  1 )  w h o  c o i n e d  
t h e  t e r m  r p r o x e m i c s f d e f i n e d  i t  a s  t h e  " i n t e r r e l a t e d  o b s e r v a t i o n s  a n d  
t h e o r i e s  o f  m a n ’ s  u s e  o f  s p a c e  a s  a  s p e c i a l i s e d  e l a b o r a t i o n  o f  c u l t u r e " .  
W i t h i n  h u m a n  p h y l o g e n y  t h e  p r o c e s s  o f  c u l t u r e  i s  t r a n s m i t t e d  a n d  l e a r n e d ;  
t h e  u s e  o f  s p a c e  a s  a  p r o d u c t  o f  c u l t u r e  i s  s i m i l a r l y  p r o d u c e d  a n d  
c o m m u n i  c a t e d .
T h i s  f o l l o w s  f r o m  a  m o r e  c o m m o n  a r g u m e n t  w h i c h  w e  a l s o  a c c e p t ,
t h a t  t h e  u s e  o f  p h y s i c a l  s p a c e  i s  m a i n l y  s t r u c t u r e d  b y  a  p r o c e s s  t h a t  i s
c o m m o n  t o  a l l  t h e  s p e c i e s  s i n c e  t h e y  n e e d  a  l o c a t i o n  i n  s p a c e  a n d  s i n c e  
t h e y  m u s t  h a v e  a  d i s t r i b u t i o n  i i i  s p a c e  ( a s  a  g r o u p )  f o r  t h e m s e l v e s  o r  i n
c o l l u s i o n  W i t h  m e m b e r s  o f  o t h e r  s p e c i e s .  T h i s  a f f e c t s  t h e  m o r p h o l o g y  o f
t h e  s p e c i e s ,  i t s  p o p u l a t i o n  d y n a m i c s  a n d  i t s  g r o u p  s t r u c t u r e s .
T h e  f e a t u r e s  o f  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  t h a t  a f f e c t  m a n - e n v i r o n m e n t  
r e l a t i o n s  w e r e  a l s o  d e s c r i b e d  b y  H a l l  ( 1 9 6 3 ) .  T h e s e  w e r e :
( i )  f i x e d  f e a t u r e s  o f  t h e  s p a c e  ( e . g .  a r c h i t e c t u r a l ,  u r b a n  o r  
i n t e r n a l  r o o m  l a y o u t s ) ;
( i i )  s e m i - f i x e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  s e t t i n g s  ( e . g .  f u r n i t u r e  
a r r a n g e m e n t s ,  m o v a b l e  p a r t i t i o n s ,  e t c . ) ;
( i i i )  t h e  d y n a m i c  a n d  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  s p a c e  t h a t  a  m a n  u s e s
b y  i n t e r p r e t i n g  t h e  f i x e d  a n d  t h e  s e m i - f i x e d  f e a j t u r e s  o f  s p a c e  <
( e . g .  p o s t u r e ,  k i n a e s t h e t i c  f a c t o r s ,  t o u c h i n g ,  e y e  c o n t a c t ,
t h e r m a l  c o n t a c t ,  o l f a c t i o n ,  v o i c e  l o u d n e s s ,  e t c . ) .  H e  d e v i s e d
( 3 1 )
a  n o t a t i o n  s y s t e m  t o  r e c o r d  t h e  l a t t e r  a s p e c t .
4 .4 ,1 .  P rev io u s re s e a rc h  in  proxem ics
T h i s  m o d e l  e m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c u l t u r e  i n  t h e  u s e  o f  s p a c e ;  
t h e  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  a n d  c a p a c i t i e s  t h a t  p r o d u c e d  t h e  c u l t u r e ;  a n d  
t h e  c u l t u r e ' s  d e v e l o p m e n t  o f  p h y s i c a l  s p a t i a l  f e a t u r e s  a s  a  m e d iu m  o f  
c o m m u n i c a t i o n .
T h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e h t  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t h e  
c o n s e q u e n t  p e r s o n a l  c o n s t r u a l  o f  s i t u a t i o n s  o n  t h e  u s e  o f  s p a c e  w e r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  H a l l ' s  w o r k  b u t  h a v e  b e e n  o u t l i n e d  i n  a  g e n e r a l  c l a s s i f i c a t i o n  
m o d e l  b y  A l t m a n  a n d  L e t t  ( 1 9 6 7 ,  f r o m  W a t s o n ,  1 9 7 0 ) .  I n  t h i s  m o d e l  a l l  
a n t e c e d e n t  f a c t o r s  a f f e c t  t h e  w a y  t h e  p e r s o n  d e f i n e s  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  m a n i f e s t e d  b y  u s i n g  e n v i r o n m e n t a l  
p r o p e r t i e s  a n d / o r  s e l f  m a r k e r s .  T h i s  i s  a n  i n t e g r a t e d  b e h a v i o u r a l  
s y n d r o m e  t h a t  r e f l e c t s  t h e  p e r s o n ’ s  p r o f i l e  o f  a n t i c i p a t i o n ,  w h i c h  i s  
e v a l u a t e d  d u r i n g  u s e  f o r  i t s  a p p r o p r i a t e n e s s  t o  t h e  s i t u a t i o n .  I f  t h e  
o u t c o m e  i s  f o u n d  t o  b e  i n a p p r o p r i a t e  t h e  p e r s o n  e i t h e r  d e f i n e s  a  n e w  
s i t u a t i o n  o r  a l t e r n a t i v e l y  r e - o t g a n i s e s  t h e  a n t e c e d e n t  c o n d i t i o n s .
T h i s  m o d e l  i s  m o r e  o p e r a t i o n a l  a n d  c o m p r e h e n s i b l e  t h a n  H a l l ' s  a t  
t h e  i n t e r a c t i o n a l  l e v e l  b u t  i t  m i s s e s  o u t  t h e  h i s t o r i c a l  p r o p e r t i e s  t h a t  
d e f i n e  a  s o c i a l  s y s t e m ' s  s t r u c t u r e ,  a n d  t h e s e  a r e  c r u c i a l  f o r  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  a n t e c e d e n t  c o n d i t i o n s .  I t  i s  a l s o  a  f a c t  t h a t  i n  h i s  
l a t e r  p r e s e n t a t i o n s  ( 1 9 7 0 )  A l t m a n  s a w  t h e  ' p e r s o n a l  m a r k e r 1 a n d  
' e n v i r o n m e n t a l  p r o p e r t i e s '  a s  m e c h a n i s m s .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  s t u d y  t h e y  
w e r e  r e p r e s e n t e d  a s  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e s  ( e i t h e r  a s  t h e  e l e m e n t s  o r  t h e  
c o n s t r u c t s  o f  t h e  p e r s o n a l  c o n s t r u a l  s p a c e )  t h a t  a c t  a s  s y m b o l i s a t i o n s  
o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l .
B o t h  H a l l  a n d  A l t m a n  r e f e r  t o  t h e  t e r r i t o r i a l  a n d  p e r s o n a l  s p a c e  
a s p e c t s  o f  p r o x e m i c  b e h a v i o u r .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  
o r i e n t a t i o n s  a s  t h e y  ( a n d  a l s o  S o m m e r )  s e e  i t  a r e  a s  f o l l o w s :  P e r s o n a l  
s p a c e  i s  c a r r i e d  a r o u n d  w i t h  t h e  p e r s o n  w h i l e  t e r r i t o r i e s  a r e  s t a t i o n a r y .  
T e r r i t o r y  b o u n d a r i e s  a r e  a l s o  a c c e p t e d  a s  b e i n g  v i s i b l e  b u t  t h e  p e r s o n a l  
s p a c e  b o u n d a r y  i s  n o t .  W h e r e a s  p e r s o n a l  s p a c e  h a s  t h e  b o d y  a t  i t s  c e n t r e ,  
t e r r i t o r y  d o e s  n o t .  P e r s o n a l  s p a c e  i s  t a k e n  t o  b e  a  p e r s o n a l  c o n s t r u c t  
w h e r e a s  t e r r i t o r i e s  a r e  c o n s t r u e d  s o c i a l l y  b u t  u s e d  p e r s o n a l l y .
T h e  d e f i n i t i o n s  p r o p o s e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  ( S e c t i o n s  4 . 1  a n d  
4 . 2 )  t a k e  b o t h  o f  t h e s e  u s e s  o f  s p a c e  c o n s t r u c t s  a s  p r o d u c t s  o f  
s i m u l t a n e o u s  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  c o n s t r u a l .
i t .
T h i s  i s  a  m o r e  o p e r a t i o n a l  a s s u m p t i o n  t h a n  E s s e r ’ s ,  a n d  c l e a r l y  
a r g u e s  f o r  t h e  s o c i a l  e s s e n c e  o f  p e r s o n  s p e c i a l i s a t i o n .  We s h a l l  d i s c u s s  
i t  f u r t h e r  a f t e r  c o v e r i n g  t h e  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  p e r s o n a l  s p a c e  c o m p o n e n t s  
s e p a r a t e l y .  T h e  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a  t h e o r y  e x p l a i n s  t h e  j o i n t  o r  
a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  c o n s t r u i n g  t h e  p h y s i c a l  a n d  n o n - p h y s i c a l  s o c i a l  
s p a c e s .
4 . 4 . 3 .  T e r r i t o r i a l  c o n s t r u i n g
T e r r i t o r i a l  c o n s t r u i n g  c a n  b e  f o r  p o w e r  a n d / o r  c o m f o r t  c o n t r o l .  F o r  
e i t h e r  p u r p o s e ,  r e l e v a n t  b e h a v i o u r  o c c u r s  o n l y  d u r i n g  t h e  s i t u a t i o n  w h e n  
t h e r e  i s  a  t e m p o r a r y  o c c u p a i i c y  o r  d e f e n c e  o f  t h e  p h y s i c a l  s e t t i n g .  T h i s  
i s  f o r  i n s t r u m e n t a l  p u r p o s e s  a n d  n o t  b e c a u s e  t h e  s p a c e  ’ b e l o n g s ’ t o  i t s  
o c c u p a n t s  o r  d e f e n d e r s .  T h i s  b e i n g  t h e  c a s e ,  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  m a r k e r  
i s  n o t  t o  p l a c e  a  s i g n  o f  o w n e r s h i p  o t i  a  p a r t i c u l a r  a r e a  b u t  t o  r e s e r v e  
s p a c e  i n .  g e n e r a l  a s  a  m e a n s  o f  m a i n t a i n i n g  d i s t a n c e  f r o m  o t h e r s  ( B e c k e r  
a n d  M a y o ,  1 9 7 1 ;  a n d  B e c k e r ,  1 9 7 3 ) .  S u n d s t r o m  a n d  A l t m a n  ( 1 9 7 4 )  t o o k  t h e  
f o l l o w i n g  a s  t h e  i n d i c a t o r s  d f  t e r r i t o r i a l i t y :  ( i )  e x c l u s i v e  a n d  f r e q u e n t  
u s e  o f  s p a t i a l  a r e a s  b y  i n d i v i d u a l s ,  a n d  ( i i )  p e r s o n a l i s a t i o n  a n d / o r  
d e f e n c e  o f  t h e  a r e a .
T h e  s o c i h l  c o n s t r u c t i o n  oJE s y r h b o l i s a t i o n  b e h a v i o u r  d e f i n e s  t h e  
a c c e p t a b l e  t y p e  o f  b e h a v i o u r  ( r e s e r v i n g  f o r  o w n e r s h i p  o r  d i s t a n c e ) .
T h e  t y p e  o f  t e r r i t o r y  c h o s e n  f o r  a  p a r t i c u l a r  s t u d y  i s  i m p o r t a n t .
T h e  s e l e c t i o n  i s  b a s e d  u p o n  ( i )  t h e  a r e a  o f  t e r r i t o r y ,  ( i i )  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  t h e  p l a c e ,  a n d  ( i i i )  t h e  g r o u p  s t r u c t u r e  t h a t  o c c u p i e s  i t .
L y m a n  a n d  S c o t t  ( 1 9 6 7 )  d e s c r i b e d  f o u r  t y p e s  o f  t e r r i t o r i e s .  F i r s t  
t h e r e  i s  t h e  p u b l i c  t e r r i t o r y ,  w h i c h  i s  u s e d  b y  a l l  t h e  g r o u p s  o f  a  
s e t t l e m e n t  a p a r t  f r o m  t h o s e  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t .  A n o t h e r  i s  t h e  h o m e  
t e r r i t o r y  w h i c h  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  h a v e  m o r e  f r e e d o m  o f  b e h a v i o u r  t h a n  
i n  p u b l i c  t e r r i t o r i e s ,  a n d  a  s e n s e  o f  c o n t r o l  a n d  i n t i m a c y .  T h i r d l y ,  
i n t e r a c t i o n a l  t e r r i t o r y  d e f i n e s  a  s e t t i n g  w h e r e  a  s o c i a l  g a t h e r i n g  m a y  
o c c u r .  A n d  f i n a l l y  b o d y  t e r r i t o r y ,  w h i c h  a c t u a l l y  r e f e r s  t o  t h e  p e r s o n a l  
s p a c e  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  c o m f o r t  a r e a  c o m p o n e n t s .
L y m a n  a n d  S c o t t ' s  w o r k  c o m p r i s e s  s o c i o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s .  T h e y  t o o k  
t h e  ' r u l e '  o f  t h e  s e t t i n g  a s  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  
t h e  c o n s e q u e n t  t e r r i t o r i a l  b e h a v i o u r .
A r g y l e  ( 1 9 7 5 )  o n  t h e  o t h e r  h a n d  h a s  d e v e l o p e d  a  d i f f e r e n t  t a x o n o m y  
t h a t  a l s o  r e f e r s  t o  s c a l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s e t t i n g s  b u t  i s  m a i n l y  
b a s e d  o n  t h e  p e r s o n .  I t  c o m p r i s e s  t h r e e  l e v e l s :
( a )  P e r s o n a l  s p a c e :  u n d e r  t h i s  c a t e g o r y  A r g y l e  i n c l u d e d  t h e  
' b o d y - b u f f e r  z o n e '  ( H o r o w i t z ) ,  ' c o m f o r t  a r e a ’ ( K i n z e l )  
a r id  ' j u r i s d i c t i o n '  ( R o o s )  c o n c e p t s .
( b )  P e r s o n a l  t e r r i t o r y :  a n  a r e a  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  o w n s ,  
h a s  e x c l u s i v e  u s e  o f ,  o r  c o n t r o l s ;  t h a t  g i v e s  h i m  
p r i v a c y  o r  s o c i a l  i n t i m a c y  ( e . g .  h o u s e ,  g a r d e n ,  c a r ,  e t c . ) .
( c )  H o m e  t e r r i t o r i e s :  a r e  t h e  a r e a s  o f  o t h e r w i s e  p u b l i c  s p a c e  
w h i c h  a r e  n o r m a l l y  u s e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  a  p a r t i c u l a r  
g r o u p .
T h i s  a p p r o a c h  i s  n e a r e r  t o  o u t  t e r r i t o r y  c o n s t r u a l  u n d e r s t a n d i n g  
s i n c e  t e r r i t o r i e s  a r e  t a k e n  t o  b e  c o n s t r u e d  b y  t h e  p e r s o n  a n d  t h e  s o c i a l  
s y s t e m  a n d  w e  a l s o  a c c e p t  t h r e e  l e v e l s  o f  s e t t i n g s  s i m i l a r  i n  c o n t e n t :  
c o r e  s e t t i n g s ,  h o m e  s e t t i n g s  a n d  o t h e r  s e t t i n g s .  C o r e  s e t t i n g s  a r e  
p l a c e s  o v e r  w h i c h  t h e r e  i s  d i r e c t  o r  p e r c e i v e d  p e r s o n a l  c o n t r o l ;  h o m e  
s e t t i n g s  a r e  p l a c e s  d e f i n e d  t o  c o n t a i n  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  h o m e ,  
a n d  o t h e r  s e t t i n g s  r e f e r  t d  p l a c e s  d u t s i d e  t h e  h o m e .
T h e  s a l i e n t  e l e m e n t s  o f  c o r e ,  h o m e  a n d  o t h e r  t e r r i t o r i e s  a c t  a s  
l a n d m a r k s  i n  t h e  w h o l e  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a t a  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  
t e r r i t o r y .
4 . 4 . 4 .  P e r s o n a l  s p a c e  c o n s t r u i n g
P r e v i o u s  w o r k  o n  p e r s o n a l  s p a c e ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h a t  o n  t e r r i t o r i a l i t y ,  
h a s  g e n e r a l l y  b e e n  d e f i n e d  m o r e  o f t e n  a s  a  p h y s i c a l  s p a c e  c o n s t r u a l  d e f i n e d  
b y  t h e  p e r s o n  a n d / o r  a s  a n  i n t e r p e r s o n a l  c o n s t r u i n g  s y s t e m  -  r a t h e r  t h a n  i n  
t e r m s  o f  s e t t i n g  s i t u a t i o n s .  S o m m e r  ( 1 9 5 9 )  s u g g e s t e d  t h e  t e r m  " p e r s o n a l  
s p a c e "  f o r  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  ( p .  2 4 7 ) .  H a l l  ( 1 9 3 6 )  p r o p o s e d  c o n -  • x x  
c e n t r i c  c i r c l e s  w h e r e  t h e  d e g r e e s  o f  i n t i m a c y  a n d  t h e  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n s  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  d e t e r m i n e d  t h e  c i r c l e  r a d i i .
I n  t e r r i t o r i a l i t y  t h e  t a x o n o m i e s  o f  v a r i o u s  a u t h o r s  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  
b y  d i f f e r e n t  c a t e g o r i s a t i o n  t y p e s  b a s e d  o n  t h e  s c a l e  a n d  d e g r e e  o f  k n o w l e d g e  
o f  t h e  s e t t i n g s .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  f e w  s u c h  t a x o n o m i e s  t h a t  d i f f e r  o n l y  
i n  t h e i r  c o n t e n t  d e s c r i p t i o r i s  o f  t h e  c a t e g o r i e s  ( A r g y l e ' s  i s  a n  e x c e p t i o n ) .
L i e b m a n  ( 1 9 7 0 )  p r o p o s e d  a n  e x p l a n a t o r y  f r a m e w o r k  t h a t  r e s e m b l e s  
A l t m a n  a n d  L e t t ' s  ( f r o m  W a t s o n ,  1 9 7 0 )  t e r r i t o r i a l i t y  m o d e l .  N o r m s  d e f i n e  
i n t e r p e r s o n a l  g o a l s ,  a n d  p e r s o n a l  s p a c e  i n t e r v e n e s  b e t w e e n  t h e s e  a n t e c e d e n t  
c o n d i t i o n s  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o u r .  H e r e  t h e  i n t e r ­
p e r s o n a l  g o a l s ,  w h i c h  a r e  t r e a t e d  a s  a n  a n t e c e d e n t  c o n d i t i o n  i n  A l t m a n ’ s  
m o d e l ,  r e p l a c e  h i s  ’ d e f i n i n g  t h e  s i t u a t i o n ’ s t e p .  I n  A l t m a n ’ s  t e r r i t o r i a l i t y  
m o d e l  f e e d b a c k ,  l o o p s  p r o v i d e  f o r  a l t e r n a t i v e  b e h a v i o u r  p o s s i b i l i t i e s  w i t h i n  
a  s i t u a t i o n ,  w h e r e a s  s u c h  f e a t u r e s  w e r e  n o t  u s e d  o r  m a d e  e x p l i c i t  b y  L i e b m a n .  
H o w e v e r ,  L i e b m a n ’ s  m o d e l  i s  c l e a r l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d  a n d  f r o m  A l t m a n ' s  -  s i n c e  p e r s o n a l  s p a c e  i s  c o n c e p t u a l i s e d  a s  
a n  i n t e r v e n i n g  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e :  " a  s e t  o f  e x p e c t a t i o n s  h e l d  b y  t h e  
i n d i v i d u a l  t h a t  h i s  o w n  a n d  o t h e r s ’ b e h a v i o u r ,  r e l a t e d  t o  d i s t a n c e  a n d  
p o s i t i o n  i n  s p a c e ,  w i l l  s a t i s f y  i n t e r p e r s o n a l  g o a l s  i n  t h e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  w a y s  p o s s i b l e "  ( p .  210 ) ,  w h e r e  f o r m a l i t y ,  p r i v a c y  a n d  i n t i m a c y  
a r e  t h e  c o m m o n  i n t e r p e r s o n a l  g o a l  t y p e s .  T h i s  i s  n e a r e r  t o  o u r  d e f i n i t i o n  
o f  p e r s o n a l  s p a c e .  L i e b m a n ' s  i s  n o t  a  b e h a v i o u r a l  b u t  a  m e d i a t i n g  v a r i a b l e ,  
w h e r e a s  w i t h  o u r  m o d e l  i t  i s  t h e  s y m b o l  o f  a  s c h e m a  o r  a  c o n s t r u c t .  A l s o ,  
p e r s o n a l  s p a c e  i n  h e r  w o r k  w a s  s t i l l  a  d i s t a n c i n g  m e c h a n i s m  a n d  n o t  a  d i m e n s i o n  
o f  t h e  u s e  o f  s p a c e  s e r v i n g  o t h e r  f u n c t i o n s  ( e . g .  p o s i t i o n i n g  i n  a  s e t t i n g  
i n  o r d e r  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i b n  a b o u t  t h e  s e t t i n g ) .  E x p l a n a t i o n  a s  t o  w h y  
t h e  h u m a n  m o d e l  s h o w n  w o r k s  i n  t h e  w a y  s h e  d e s c r i b e s  i s  a l s o  m i s s i n g  f r o m  
h e r  a r g u m e n t .
D u k e  a n d  N o w i c k i  ( 1 9 7 2 ) ,  u s i n g  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  " l o c u s  o f  c o n t r o l ’ 
( R o t t e r ,  1 9 6 6 ) ,  t r i e d  t o  a n s w e r  t h i s  l a s t  q u e s t i o n  i n  r e s p e c t  o f  I P D 1 s v  
( I n t e r - p e r s o n a l  d i s t a n c e s ) .  B h s i c  ' l o c u s  o f  c o n t r o l '  ( u s e d  i n  t h i s  f i e l d  
f i r s t  b y  T o l o r  a n d  J a l o w i e c ;  1 9 6 8 ;  T o l o r ,  B r a n n i g a n  & M u r p h y ,  1 9 7 0 )  i s  
a  g e n e r a l i s e d  e x p e c t a n c y  a b o u t  t h e  d e g r e e  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  
e v e n t s  ( w h e r e  s e l f  i s  i n v o l v e d )  w h i c h  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  r e i n f o r c e d  t h r o u g h  
s o c i a l  l e a r n i n g .  I n  t h i s  c a s e  i t  i s  t h e  l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  n o t  I P D  t h a t  
a c t s  a s  t h e  m e d i a t i n g  v a r i a b l e .  I P D  i s  s e e n  n o t  o n l y  a s  t h e  c o n s e q u e n c e  
o f  t h e  a n t e c e d e n t  v a r i a b l e s  b u t  a l s o  o f  t h e  s i t u a t i o n .
space w hereas th e  l a t t e r  i s  a p o s t hoc m a n ife s ta t io n  o f  c o n s tru a l .
4 . 4 . 5 .  I m p l i c a t i o n s  o f  s e c t i o n  4 . 4 .
I n  t h i s  s e c t i o n  w e  h a v e  d i s c u s s e d  s o m e  a s p e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
e l e m e n t s  a n d  p r o p e r t i e s  i n  s p a c e  a n d  a l s o  s o m e  u s e s  o f  t h e  b o d y  i n  p h y s i c a l  
s p b c e .  T h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  p r o v i d e s  t h e  d e f i n i t i o n s  a d o p t e d  f o r  t h i s  
s t u d y .
" P e r s o n a l  s p a c e  b e h a v i o u r  i s  u s e  a n d  c o n t r o l  o f  s e l f  a n d  i t s  
e x t e n s i o n s  i n  s p a c e  a s  s c h e m a  o r  a s  c o n s t r u c t .  I n t e r p e r s o n a l  
d i s t a n c i n g ,  o r i e n t i n g  a n d  p o s i t i o n i n g  a r e  a l s o  s o c i a l  
c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  s y s t e m  a n d  t h e  s e t t i n g  a s  
a p p r o p r i a t e  c o n s t r u c t s .  T e r r i t o r i a l  b e h a v i o u r  i s  u s e  a n d  
c o n t r o l  o f  a n  a r e a ,  i t s  r e s o u r c e s  a n d  r e l e v a n t - p r o g r a m m e s  a s  
s c h e m a  o r  a s  c o n s t r u c t .  T e r r i t o r y  a s  a  s e t t i n g  a n d  a s  a  
f i e l d  o f  p r o g r a m m e s  i s  a  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n " .
W e c a n  s a y  t h a t  p e r s o n a l  s p a c e  a n d  t e r r i t o r i a l i t y  a r e  c o n s t r u e d  b o t h  
s o c i o - c u l t u r a l l y  ( n o r m a t i v e l y )  a n d  p e r s o n a l l y .
W e h a v e  c o n s i d e r e d  h u m a n  u s e  o f  t h e  p h y s i c a l - s y m b o l i c  s p a c e .
P r e v i o u s l y  t h i s  u s e  w a s  r e l a t e d  t o  p r i v a c y  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  p r i v a c y  
c o n s t r u a l  a l o n e  w a s  e x p e c t e d  t o  c h a n g e  i n  d i f f e r e n t  s e t t i n g s ;  o r ,  p r i v a c y  
w a s  t a k e n  t o  b e  a  c o m p o n e n t  f e a t u r e  o f  t h e  s p a c e  i t s e l f ;  o r ,  f i n a l l y ,  t h e  
c o m p o n e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  s p a c e  w e r e  t h o u g h t  t o  a c t  a s  m e c h a n i s m s  o f  
p r i v a c y .
X n  t h e  p r e s e n t  d i s s e r t a t i o n  a  h u m a n  b e i n g  i s  u n d e r s t o o d  t o  c o n s t r u e  
( o p e r a t e )  o n  a l l  b e h a v i o u r a l  c o n t e x t s  ( p r i v a t e ,  p u b l i c  a n d  i s o l a t i o n )  a t  
t h e  s a m e  o r  a t  a  d i f f e r e n t  l e v e l  ( a s  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  
s t r u c t u r e )  b u t  p r o b a b l y  w i t h  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s c h e m a .  E v e r y  s c h e m a  i s  
s y m b o l i s e d  ( a s  a n  i n n e r  r e p r e s e n t a t i o n )  a n d  m a n i f e s t e d  i n  t h e  u s e  o f  s p a c e  
b y  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t e r r i t o r i a l i t y  a n d / o r  p e r s o n a l  s p a c e .  T h e  
m a n i f e s t a t i o n  i s  e i t h e r  t h r o u g h  v e r b a l  ( l i n g u i s t i c  a n d / o r  p a r a l i n g u i s t i c )  
o r  n o n - v e r b a l  ( k i n e s i c ,  p r o x e m i c ,  e t c . )  m e d i a .
T h e r e f o r e  s c h e m a t a  a r e  n o t  e x p r e s s i o n s  o r  m e c h a n i s m s  o f  p r i v a c y  b u t  
i n n e r  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  a n  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t  a n d  
t h e  h u m a n  o p e r a t i o n  o n  i t .  ..47
T h e  a r g u m e n t  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  p r o v i d e s  a  n e w  o p e n  r e a l m  o f  
d i s c u s s i o n ,  i n  w h i c h  c o n s t r u c t s  o f  t h e  u s e  o f  p h y s i c a l  s p a c e  a r e  t r e a t e d  
s i m i l a r l y  t o  t h e  c o n s t r u c t s  o £  o t h e i r  s p a c e s .  B o t h  a r e  c o n s t r u e d  b o t h  
p e r s o n a l l y  a n d  s o c i a l l y . C o n s t r u a l  o f  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  p e r s o n a l  s p a c e  
c a n  h a v e  p h y s i c a l  o r  s o c i a l  e x p r e s s i o n s ,  o r  b o t h .  S c h e m a t a  t o  c o n s t r u e  
s p a c e ,  w h e t h e r  i n  t e r m s  o f  p r i v a c y  o r  o t h e r w i s e ,  i n c l u d e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
’ w h e r e n e s s ’ o f  i t s  e l e m e n t s  b e s i d e s  t h e i r  ' w h a t n e s s '  ( L e e ,  1 9 7 0 ) .
4 . 5 .  F i n d i n g s  o f  P r e v i o u s  W o r k  o n  t h e  S o c i a l  a n d  P e r s o n a l  C o n s t r u a l  o f  
P r i v a c y  a n d  t h e  U s e  o f  S p a e d .
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  p r i v a c y  a n d  
t h e  u s e  o f  s p a c e  c o n s t r u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  u s i n g  t h e  
f i n d i n g s  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h .  T h e  p a t t e r n s  d e s c r i b e d  a r e  f r o m  A n g l o -  
A m e r i c a n  c u l t u r e s .  T h e  m a i n  c a t e g o r i e s  u s e d  f o r  d i s c u s s i o n  a r e  t h e  3  
d e m o g r a p h i c  p r o p e r t i e s  o f  s e x ,  a g e  a r id  s o c i a l  c l a s s :  3  s i t u a t i o n a l  
v a r i a b l e s  o f  s e t t i n g  s t a t u s *  t y p e  o f  i n t e r p e r s o n a l  T a s k  a n d  s t a t u s  d i s c r e p a n c y  
a n d  t h e  r e l a t e d  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s .
4 . 5 . 1 .  S e x  s t a t u s  d i f f e r e n c e s
( i )  S o c i a l  c o n s t r u a l :  T h e  s e x  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  
g r o u p s  a r e  s o c i a l l y  c o n s t r u e d  a s  f o l l o w s  ( f r o m  t h e  w o r k  o f  D a n z i n g e r ,
1 9 7 1 ;  D o u v a n  a n d  G o l d ,  1 9 6 6 ;  E m m e r i c h ,  1 9 7 3 ;  K a g a n  e t  a l . ,  1 9 6 3 ;  M i s c h e l ,  
1 9 7 1 ;  S e h m u c k ,  1 9 6 5 ) .  F e m a l e s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  m o r e  d e p e n d e n t  a n d  
l e s s  a g g r e s s i v e ,  m o r e  c o n f o r m i s t ,  n u r t u r a n t ,  a f f i l i a t i v e ,  e x p r e s s i v e  a n d  
i n s t r u m e n t a l  t h a i i  m a l e s .  T h e s e  d i s t i n c t  t e n d e n c i e s  a r e  m o d i f i e d  b y  t h e  
p o s i t i o n  i n  t h e  s o c i o - e c o n o n a c  s t a t u s  a n d  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  t y p e  o f  t h e  
f a m i l y .  M i d d l e  c l a s s  a n d  o p b n  f a m i l y  o r g a n i s a t i o n s  p r o v i d e  m o r e  
f l e x i b i l i t y  f o r  t h e  s e x - r o l e .
C r i t e r i a  f o r  b e d r o o m  a s s i g n m e n t  i n  f a m i l i e s  w i t h  a  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
a r e  t h e  s e x  a n d  t h e  a g e  o f  t h e  c h i l d r e n  ( S m i t h ,  e t  a l . ,  1 9 6 9 ;  L a u f e r  e t  a l . ,  
1 9 7 4 ) .  I n  t h i s  s e n s e  o l d e r  a n d  f e m a l e  S^s h a d  a  h i g h e r  r a t e  o f  b e d r o o m  
o w n e r s h i p .
( i i )  P e r s o n a l  c o n s t r u a l :  O l d e r  ( 1 7  y e a r  o l d )  a n d  f e m a l e  a d o l e s c e n t s  
c o n s t r u e  i n t e r p e r s o n a l  c o n s t r u c t s  m o r e  o f t e n  t h a n  m a l e s  a n d  y o u n g e r  o n e s  
( W i l l i g ,  1 9 7 4 ) .  L i v e s l e y  a n d  B r o m l e y  ( 1 9 7 3 )  a l s o  s h o w e d  t h a t  g i r l s  u s e d  
m o r e  c e n t r a l  r o l e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  t h a n  b o y s .  T h i s  i n c r e a s e d  w i t h  a g e
i n  p r o p o r t i o n  t o  t o t a l  r e s p o n s e .  T h e r e f o r e  o n e  c o u l d  s a y  t h a t  t h e  f i n d i n g s  
w e r e  n o t  d u e  t o  f e m a l e  v e r b a l  f l u e n c y .  T h e  t y p e  o f  c o n s t r u c t s  g i r l s  u s e d  
a t  s e v e n t e e n  w e r e  u s u a l l y  i n f e r e n t i a l  r a t h e r  t h a n  d e s c r i p t i v e  ( W i l l i g ,  1 9 7 4 )  
T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  g i r l s  u s e  b e t t e r  o r g a n i s e d  i n t e g r a t i o n  s t y l e s .
S c h w a r t z  a n d  K a r p  ( 1 9 6 7 )  u s i n g  a  b o d y - a d j u s t m e n t  t e s t  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  a n a l y s i s  o f  f i e l d  d e p e n d e n c e - i r i d e p e n d e n c e  r e v e a l e d  a n  
i n c r e a s e d  f i e l d  d e p e n d e n c e  f o r  g i r l s  a t  t h e  e n d  o f  h i g h  s c h o o l ,  w h e n  t h e  
s e x - t y p i n g  d e m a n d s  o f  t h e  s o c i e t y  a r e  a t  i t s  h i g h e s t .  T h i s  f i n d i n g  c o u l d  
v e r y  w e l l  i n d i c a t e  a  l o w  d i f f e r e n t i a t i o n  a b i l i t y  f o r  t h e  f e m a l e s  i n  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t  c o n s t r u a l .
( i i i )  C o n s t r u a l  o f  p r i v a c y :  S u c h  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  o r i e n t a t i o n s  
w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  a f f e c t  t h e  s p e c i a l  c o n s t r u a l  o f  p r i v a c y  a n d  i t s  
t e r r i t o r i a l  a n d  p e r s o n a l  s p a c e  s y m b o l i s a t i o n s .
F o r  t h e  f e m a l e  S s_  o f  t h e  R C P s u r v e y  ( 1 9 7 2 )  p r i v a c y  m e a n t  " k e e p i n g
y o u r  a f f a i r s  t o  y o u r s e l f "  w h i c h  m e a t i s  ' r e s e r v e '  p r e f e r e n c e .  F o r  m a l e  Ss_
i t  m e a n t  " l i v i n g  a s  y o u  w a i i t  t o "  w h i c h  m e a n s  c o n t r o l  o f  c h o i c e  o n  b e h a v i o u r .  
M a r s h a l l  ( 1 9 7 0 )  f o u n d  t h a t  f e m a l e s  p r e f e r r e d  s o l i t u d e  o r  i n t i m a c y  a n d  
m a l e s  p r e f e r r e d  s e c l u s i o n .  F e m a l e  Sis w e r e  a l s o  l e s s  s e l f - d i s c l o s i n g  t h a n  
m a l e s .  T h e  o p p o s i t e  o f  t h i s  l a t t e r  f i n d i n g  ( a n d  t h e  m o r e  c o m m o n  
a s s u m p t i o n )  w a s  c o n f i r m e d  b y  J o u r a r d  a n d  L a s a k o w  ( 1 9 7 1 ) .
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e s e  f e w  s t u d i e s ,  s e x - d i f f e r e n c e s  o n  p r i v a c y  
o r i e n t a t i o n s  e x i s t ,  b u t  w i t h o u t  a n y  s i g n i f i c a n t  p a t t e r n .  T h i s  m a y  b e
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s t u d i e s  a n d  t o  d i f f e r e n c e s  i n  e n q u i r y
t e c h n i q u e s  a n d  s a m p l e  t y p e s .  O n l y  t h e  RCP s u r v e y  r e s u l t s  w i t h  a  l a r g e  
s a m p l e  r e f l e c t  t h e  s e x - r o l e s ,  b u t  t h e s e  h a v e  n o t  b e e n  r e p l i c a t e d .
( i v )  T h e  u s e s  o f  p e r s o n a l  s p a c e :  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f e m a l e s  h a v e
u s u a l l y  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  s m a l l e r  p e r s o n a l  s p a c e  z o n e s  t h a n  m a l e s  
( H o r o w i t z ,  e t  a l . ,  1 9 6 4 ;  G a r f i n k e l ,  1 9 6 4 ;  H a r t n e l l  e t + a l . ,  1 9 7 0 ;  X I .
L i e b m a n ,  1 9 7 0 ;  G u a r d o ,  1 9 6 9 ;  G u a r d o  a n d  M e i s e l s ,  1 9 7 1 ;  B a s s  a n d  W e i n s t e i n ,  
1 9 7 1 )  a n d  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n c r e a s e d  w i t h  a g e .
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M e n  w e r e  f o u n d  t o  e n g a g e  i n  e y e  c o n t a c t  l e s s  t h a n  w o m e n  ( E x l i n e ,
1 9 6 3 ;  E x l i n e  e t  a l . ,  1 9 6 5 ) .  A r g y l e  a n d  D e a n  ( 1 9 6 5 )  d e m o n s t r a t e d  t h e  
s a m e  r e l a t i o n s h i p  e v e n  w i t h  t h e  f e m a l e  S s_  a t  c l o s e  d i s t a n c e s .
C h e y n e  a n d  E f r a n  ( 1 9 7 2 )  i n  t h e i r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  s e x  c o m p o s i t i o n  
a c t i v i t y ,  s p a t i a l  p a r a m e t e r s  a n d  i n t r u s i o n  d e c i s i o n s  w i t h i n  g r o u p s  c o n ­
c l u d e d  t h a t  i n t e r p e r s o n a l  R e l a t i o n s h i p s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  i m p o r t a n t  
i n  f e m a l e  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t .  F e m a l e s  a l s o  r e l y  m o r e  t h a n  m a l e s  o n  
n o n  v e r b a l  c u e s ,  s u c h  a s  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e ,  t o  e x p r e s s  t h e i r  e m o t i o n s  
a n d  f e e l i n g s .
( v )  U s e s  o f  t e r r i t o r i a l i t y :  F r e e d m a n  e t  a l . ' s  ( 1 9 7 2 )  s t u d y  o f  
c r o w d i n g  i n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s e t t i n g ,  r e v e a l e d  t h a t  a l l - m a l e  g r o u p s  
b e c a m e  c o m p e t i t i v e  i n  s m a l l  r o o m s  b i i t  a l l - f e m a l e  g r o u p s  b e c a m e  c o m ­
p e t i t i v e  o n l y  i n  b i g  r o o m s .  W o m en  r e s p o n d  m o r e  p o s i t i v e l y  t o  h i g h  d e n s i t y ,  
w h i l e  m e n  r e s p o n d  n e g a t i v e l y .  T h e y  a r g u e d  t h a t  s i n c e  c r o w d i n g  i n t e n s i f i e s  
t y p i c a l  r e s p o n s e s  t o  a  s i t u a t i o n *  i t  i s  n o t  r i g h t  t o  s a y  t h a t  w o m e n  
r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  c r o w d i n g  b u t  r a t h e r  t h a t  t h e y  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y
t o  a  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  o f  t h e i r  o w n  s e x ,  a n d  t h e  h i g h  d e n s i t y  s i m p l y  
i n t e n s i f i e s  t h e  i n i t i a l  r e s p o n s e .  T h i s  c o u l d  b e  a  g o o d  w a y  o f  e x p l a i n i n g  
t h e  c o n c e p t u a l l y  c l a i m e d  m a l e  t e r r i t o r i a l i t y  ( A r d r e y ,  1 9 6 6 ;  M o r r i s ,  1 9 6 9 ) .
A n d e r s o n  a r id  T i n d a l l  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  t h a t  t h e  h o m e  r a n g e s  f o r  b o y s  o f  
2 n d  a n d  4 t h  g r a d e s  w e r e  l a r g e r  t h a r i  f o r  t h e  g i r l s .
D e s o r  ( 1 9 7 2 )  a s k e d  h i s  S u b j e c t s  t o  e s t a b l i s h  a  ' r i g h t  s o r t . o f  d e n s i t y '  
f o r  t h e  s e t t i n g  w h i l e  v a r y i n g  t h e  s i t u a t i o n  a n d  s o m e  o f  t h e  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s  ( e . g .  d o o r s ,  w i n d o w s ,  p a r t i t i o n s ) .  T h e r e  w a s  a  
' s e x  b y  t y p e  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n *  o r  ' l e v e l  o f  d e n s i t y '  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
f o u n d  f r o m  a i i a l y s i s  o f  v a r i a i i c e .  F e m a l e s  u s e d  m o r e  s u b j e c t s  f o r  a l l  . 
s e t t i n g - s i t u a t i o n s .  T h e  * t y p d  o f  i n t e r a c t i o n '  v a r i a b l e  a f f e c t e d  t h e  
f e m a l e  S s_  m o r e  t h a n  t h e  m a l e s .
( v i )  S u m m a r y  o f  s e x  d i f f e r e n c e :  T h e  d i f f e r e n c e s  i n  s e x - r o l e s  a r e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  c o n s t r u a l  s t y l e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s .  F o r  a d o l e s c e n t  g i r l s ,  
t h e  c o n t e n t  o f  c o n c e p t u a l i s a t i o n  i s  r e p l e t e  w i t h  i n t e r p e r s o n a l  a n d  r o l e  
c o n s t r u c t s ,  a n d  t h e y  u s e  t h e s e  w i t h  g r e a t e r  v a r i a b i l i t y  a c r o s s  s i t u a t i o n s ! ' "  
O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e y  h a v e  n a r r o w  c a t e g o r y  w i d t h s ,  a r e  f i e l d  d e p e n d e n t  
a n d  m a i n l y  u s e  d i f f e r e n t i a t i o n .
T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  c o n t e n t  c o n s t r a i n s  f e m a l e s  t o  r e q u i r e  i n t i m a c y  
a n d  m a l e s ,  t h r o u g h  t e r r i t o r i a l i t y ,  t o  r e q u i r e  s e c l u s i o n .  T h e  a s c r i b e d  
m e a n i n g s  o f  p r i v a c y  a l s o  r e l a t e  t o  t h i s .
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o n s t r u c t s  a n d  r o l e  c o n s t r u c t s  
s h o u l d  r e l a t e  t o  t h e i r  p h y s i c a l  s p a c e  s y m b o l i s a t i o n .  F e m a l e s  h a v e  s m a l l e r  
I P D s  a n d  p r e f e r  t o  o r i e n t  t h e m s e l v e s  f a c i n g  t h e  o t h e r .
4 . 5 . 2 .  S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  d i f f e r e n c e s
( i )  S o c i a l  c o n s t r u a l :  t h e  s o c i o - h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  h a v e  d e f i n e d  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s o c i a l  c l a s s e s  i n  t h e i r  p o w e r  t o  i n f l u e n c e  t h e  e n v i r o n ­
m e n t .  A l t h o u g h  W e s t e r n  s o c i e t i e s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  p l u r a l  a n d  t h e r e  i s  
g r e a t e r  t o l e r a n c e  t o w a r d s  d e v i a t i o n ,  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e s  r e m a i n .  T h e y  
a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  k n o w i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s .
T h e  r e l a t i v e  p o w e r l e s s n e s s  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s  c r e a t e s  a  p e r c e p t i o n  
i n  w h i c h  b o t h  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  a r e  n o n - r e s p o n s i v e  t o  
i n d i v i d u a l  e f f o r t .  T h i s  v i e w ,  t h e  v u l n e r a b i l i t y  t o  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t a l  
e v e n t s  a n d  t h e  h i g h e r  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t s :  c r o w d i n g ,  l e s s  i n t e l l e c t u a l  
s t i m u l a t i o n ,  e t c . ,  a r e  t h e  c a u s e s  o f  t h e  r e s t r i c t e d  r a n g e  o f  a l t e r n a t i v e s  
o p e n  t o  t h e  l o w e r  c l a s s  ( H e s s ,  1 9 7 0 ;  C l o w a r d  a n d  P i v e n ,  1 9 6 7 ;  C l o w a r d  
a n d  E l m a n ,  1 9 6 6 ;  I n k e l e s ,  I 9 6 0 ;  D a n z i n g e r ,  1 9 7 1 ) .
( i i )  P e r s o n a l  c o n s t r u a l :  I n  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
c o n d i t i o n s :  w o r k i n g  c l a s s  a d o l e s c e n t s  ( a b o u t  1 7  y e a r  o l d  m a l e s )  w e r e  f o u n d  
t o  b e  m o r e  a n x i o u s ,  l e s s  i n t e g r a t e d  ( H a l l e r  a n d  T h o m a s ,  1 9 6 2 ;  E n d l e r  a n d  
B a i n ,  1 9 6 6 ) ,  l e s s  o b j e c t i v e ,  l e s s  s t a b l e ,  l e s s  f r i e n d l y ,  l e s s  t h o u g h t f u l ,  
t o  p r e f e r  m a s c u l i n e  s e x  r o l e s  ( H a l l  a n d  K e i t h ,  1 9 6 4 ) ,  t o  h a v e  lo w ^ e r  s e l f  
e s t e e m  ( R o s e n b e r g ,  1 9 6 5 ) ,  t o  b e  h i g h e r  o n  a f f i l i a t i o n  a n d  l o w e r  o n  
d o m i n a n c e  ( M e h l m a n  a n d  F l e m i n g ,  1 9 6 3 )  t h a n  t h e i r  m i d d l e  c i a s s  c o u n t e r p a r t s .
T h e  w o r k i n g  c l a s s  p a r e n t s  w e r e  f o u n d  t o  l a c k  p r e c i s i o n  i n  v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n  u s i n g  s t e r e o t y p e d  e x p r e s s i o n ,  i m p l i c i t  r a t h e r  t h a n  e x p l i c i t  
m e a n i n g ,  e t c .  ( B e r n s t e i n ,  1 9 7 3 ) .  T h e y  a l s o  e m p h a s i s e  m o r e  t h e  p o w e r  
c o m p o n e n t  o f  h u m a n  r e l a t i o n s  ( K o h n ,  1 9 . 6 9 ) .  M i d d l e  c l a s s  s u b j e c t s ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  e m p h a s i s e  s e l f  c o n t r o l  ( K o h n ,  1 9 6 3 ) ,  e f f i c i e n c y  a n d  a c t i v i t y -  
( K o h n ,  1 9 6 9 ) .
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B e r n s t e i n  ( 1 9 5 8 )  a r g u e d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  l i n g u s t i c  c o d e  u s e d  b y  
w o r k i n g  c l a s s  p e o p l e ,  t h e y  a r e  c o n d i t i o n e d  t o w a r d  d e s c r i p t i v e  c o g n i t i v e  
p r o c e s s e s  a n d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  d i f f e r e n t i a t i o n .  M i d d l e  c l a s s  p e o p l e  
h a v e  a n  a r t i c u l a t e d  s t r u c t u r e  o f  m e a n i n g  i n  t e r m s  o f  o t h e r  o b j e c t s  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t  ( b o t h  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n )  ( B e r n s t e i n ,  1 9 6 1 ) .
S i m i l a r  e v i d e n c e  w a s  p r o d u c e d  b y  W i t k i n  e t  a l .  ( 1 9 6 2 ) ,  H e s s  a n d  
S h i p m a n  ( 1 9 6 5 ) ,  M a c c o b y  a n d  M o d i a n o  ( 1 9 6 9 ) ,  t h a t  c o g n i t i v e  s t y l e s  o f  
c h i l d r e n  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  c u l t u r e .  W o r k i n g  c l a s s  Ss^ 
m a d e  p o s i t i o n a l  s t a t u s  r e l a t f e d ,  c o n c r e t e  ( B e r n s t e i n ,  1 9 6 1 ) ,  p u r i t y  a n d  
a u t h o r i t y  ( K o h n ,  1 9 5 9 )  e v a l u a t i o n s .  T h e r e  w e r e  a l s o  s o m e  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  p e r s o n a l  c o n t r o l  m e a s u r e s  a n d  t h e  c o g n i t i v e  a n d  s o c i a l  
c o n s t r u a l  f a c t o r s .  H i g h e r  s o c i a l  c l a s s e s  w e r e  m o r e  i n t e r n a l  ( B a t t l e  a n d  
R o t t e r ,  1 9 6 3 ) ,  w h e r e a s  l o w e r  c l a s s e s  w e r e  m o r e  e x t e r n a l  ( L e f c o i i r t  a n d  
L a d w i g ,  1 9 6 5 )  i n  t h e i r  l o c u s  d f  c o n t r o l .  I n t e r n a l  i n d i v i d u a l s  s h o w e d  
i n i t i a t i v e  i n  c o n t r o l l i n g  t h e i r  e n v i r o n m e n t  a n d  l e a r n e d  m o r e  a b o u t  t h e  
s e t t i n g s  ( S e e m a n  a n d  E v a n s ,  1 9 6 2  a n d  S e e m a n ,  1 9 6 3 ) .
W a r r e n  ( 1 9 6 6 ) ,  d r a w i n g  i n f e r e n c e s  b o t h  f r o m  B e r s t e i n  a n d  t h e  
c o g n i t i v e  c o n s t r u a l  o f  K e l l y ;  a s s u m e d  t h a t  h i s  m i d d l e  c l a s s  S s [  w o u l d  b e  
o n  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u r e  o f  v a r i a b i l i t y .  N o  s u c h  c l a s s  d i f f e r e n c e s  
w e r e  f o u n d .  H o w e v e r ,  t h e  g r o u p  c o n v e r g e n c e  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  s c o r e s  
w a s  h i g h e r  a n d  t h e  m i d d l e  c l a s s  i n d i v i d u a t i o n  h y p o t h e s i s  w a s  c o n f i r m e d .
A n  e n v i r o n m e n t a l  e v a l u a t i o n  s t u d y  b y  R o b l e s  ( 1 9 7 5 )  u s i n g  s i m i l a r  
a s s u m p t i o n s  a s  W a r r e n  d i d  r i o t  c o n f i r m  g r o u p  a g r e e m e n t  ( c o n v e r g e n c e )  
w i t h i n  t h e  w o r k i n g  c l a s s  g r o u p ,  w h e n  m e a s u r e d  b y  a  c a t e g o r i s a t i o n  m e a s u r e . -  
B u t  b o t h  R o b l e s  a n d  B r i d g e  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  d i f f e r e n c e s .
B o t h  s a m p l e s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  u s e d  m o r e  f u n c t i o n a l  c o n s t r u c t s  a n d  a  
n a r r o w e r  r a n g e  o f  c o n t e n t s  t h a n  t h e i r  m i d d l e  c l a s s  c o u n t e r p a r t s .  T h e  t w o  
g r o u p s  w o u l d  a p p e a r  t o  u s e  d i f f e r e n t  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t y l e s  o f  c o n s t r u a l .
( i i i )  C o n s t r u a l  o f  p r i v a t y :  T h e  p r i v a c y  c o n s t r u a l  o f  t h e  m i d d l e  a n d  
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  g r o u p s  c l e a r l y  m e d i a t e d  d i f f e r e n c e s  i n  f o r m i n g  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .
I n t e r n a l  p r i v a c y  w a s  l e s s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  w o r k i / n g  c l a s s  f a m i l y  t h a n *  
c o n t r o l l i n g  t h e  f a m i l y ’ s  e x t e r n a l  r e l a t i o n s h i p s  ( W i l l i s ,  1 9 6 3 a ,  b ;
B y r o m ,  1 9 7 0 ;  R a i n w a t e r ,  1 9 6 7 ) .  P r i v a c y  a s  a  w h o l e  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r
t h e  w o r k i n g  c l a s s  Ss^ s a m p l e d  i n  t h e  RCP r e p o r t  ( 1 9 7 2 ) .  T h e  d e f i n i t i o n s  
g i v e n  p r o m i n e n c e  w e r e :  ' b e i n g  p r o t e c t e d  f r o m  d i s t u r b a n c e s ’ ,  ' k e e p i n g  y o u r  
a f f a i r s  t o  y o u r s e l f ' ,  ' o t h e r s  m i n d i n g  t h e i r  b u s i n e s s ' .  T h e s e  i m p l y  a  
d e f e n s i v e  s t a n c e  a g a i n s t  p o s s i b l e  i n t r u s i o n s .  O n e  c a n  a g a i n  s e e  t h i s  i n  
t h e  W i l l i s  ( 1 9 6 3 a )  e n q u i r y :  ' h a v i n g  t h e  r i g h t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  
p e o p l e ' .  T h e  m i d d l e  c l a s s  d e f i n i t i o n s  i n  t h e s e  e n q u i r i e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
' l i v i n g  a s  y o u  w a n t  t o '  (R C P )  a n d  ' h a v i n g  a  r o o m  o f  o n e ' s  o w n '  ( W i l l i s ) .
T h e s e  r e s p o n d e n t s  m a d e  m a x im u m  u s e  o f  t h e  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s .  C o n c l u d i n g  
h e r  s t u d y ,  W i l l i s  ( 1 9 6 3 c )  c o m m e n t e d  t h a t  m i d d l e  c l a s s  p r i v a c y  d e p e n d s  o n  
a  f e a r  o f  o t h e r  p e o p l e ' s  j u d g e m e n t s  o f  o n e ' s  p e r s o n a l i t y ;  w h e r e a s  f o r  t h e  
w o r k i n g  c l a s s  Ss^ i t  w a s  c o n c e r n  a t  t h e  n o s i n e s s  o f  t h e  n e i g h b o u r s  aQjd a  
d e s i r e  t o  l i m i t  o n e ' s  n e w l y  a c q u i r e d  m a t e r i a l  w e a l t h .  T h e  p r i v a c y  
s t a n d a r d s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  Ss^ w e f e  m a i n t a i n e d  e v e n  i n  i n s t i t u t i o n s  o r  
s e t t i n g s  ( L a w t o n  a n d  B a d e r ,  1 9 7 0 ) .
( i v )  C o n s t r u a l  o f  p h y s i c a l  s p a c e :  J o n e s  ( 1 9 7 1 )  m a d e  a  c o m p a r a t i v e  
p r o x e m i c  a n a l y s i s  o f  t h e  b l a c k ,  P u e r t o  R i c a n  a n d  N o r t h  A m e r i c a n ,  p o v e r t y  
s u b - c u l t u r e s  o f  N e w  Y o r k  C i t y .  H e  f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  s p a t i a l  o r i e n t a t i o n  b e h a v i o u r s  o f  t h e  t h r e e  c u l t u r e s .
A i e l l o  a n d  J o n e s  ( 1 9 7 1 )  a n d  J o n e s  a n d  A i e l l o  ( 1 9 7 3 )  i n  f u r t h e r  
c o m p a r i s o n s  o f  t h e  t h r e e  c u l t u r e s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  a  r a n g e  t h a t  
d e f i n e s  a  s h a p e d  n o n - v e r b a l  e x p r e s s i b n  a c r o s s  c u l t u r e s / w h i l e  t h e  
p a r t i c u l a r  m o d e s  o f  e x p r e s s i o n  e m p h a s i s e d  b y  e a c h  c u l t u r e  t h a t  c r e a t e s  w i t h i n  
v a r i a n c e  c o u l d  b e  d i f f e r e n t .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e i r  p a r t i c u l a r  s t u d y  m a l e s  
f r o m  t h e  t h r e e  c u l t u r e s  s t o o d  f u r t h e r  a p a r t  f r o m  t h e i r  f e m a l e  c o u n t e r p a r t s .  
B u t  t h i s  w a s  o n l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  w h i t e  s a m p l e .
I n  o n e  s t u d y  S c h e r e r  ( 1 9 7 4 )  u s e d  m i d d l e  a n d  w o r k i n g  c l a s s  s u b j e c t s  
f r o m  b o t h  e t h n i c  g r o u p s .  M i d d l e  c l a s s  c h i l d r e n  w e r e  f o u n d  t o  m a i n t a i n  
g r e a t e r  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c b  t h a n  w o r k i n g  c l a s s  o n e s .  T h i s  w a s  t r u e  
a c r o s s  t h e  b l q c k  c u l t u r e s ,  b u t  s i g n i f i c a n t  o n l y  w i t h i n  t h e  w h i t e  g r o u p .
( v )  S u m m a r y  o f  s o c i a l - e c o n o m i c  s t a t u s  d i f f e r e n c e s .  T h e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  r a n g e  o f  e n v i r o n m e n t a l  r e s o u r c e s  a n d  t h e i r  a c c e s s i b i l i t y  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t s  o f  t h e  l o w e r  w o r k i n g  a n d  m i d d l e  c l a s s e s ,  c r e a t e  a * d i f f e r e n t  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  a l s o  r e q u i r e  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  
o p e r a t i o n  u p o n  i t .
W o r k i n g  c l a s s  S s_  h a d  l e s s  s e n s e  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  e n v i r o n m e n t ,  u s e d  
l e s s  a r t i c u l a t e d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t y l e s  a n d  d e p e n d e d  o n  d i f f e r e n t i a t i o n ;  
M i d d l e  c l a s s  S s ^ w h o  h a d  t h e  o p p o s i t e  o r i e n t a t i o n  o n  a l l  t h e s e ,  w e r e  f o u n d  
t o  b e  l e s s  c o n v e r g e n t  a s  a  g r o u p  t o  " c o m m o n a l i t y "  o f  c o n s t r u i n g .
W o r k i n g  c l a s s  S s_  a s  a  c o n s e q u e n c e  r e q u i r e  p r i v a c y  f r o m  e x t e r n a l  
e v e n t s  t h a t  t h e y  c a n n o t  c o n t r o l .  M i d d l e  c l a s s  S s_  o n  t h e  o t h e r  h a n d  w a n t  
h i g h  i n t e r n a l  s t a n d a r d s  o f  p r i v a c y .  T h i s  w a s  a l s o  r e f l e c t e d  i r i  t h e  u s e  o f  
p h y s i c a l  s p a c e  w h e r e  w o r k i r i g  c l a s s  Ss^ t e n d e d  t o  o p e r a t e  w i t h  h i g h  
t e r r i t o r i a l i t y ,  a l s o  w i t h  h i g h  I P D  f r o n t  a n d  b a c k  a n d  l o w  o n  s i d e s .
4 . 5 . 3 .  A g e  s t a t u s  d i f f e r e n c e s
S i n c e  a n  o v e r a l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  v a r i a b l e  a n d  i t s  m a n i f e s t a t i o n s  
i n  a d o l e s c e n t  p r i v a c y  w a s  p r e s e n t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  s e c t i o n ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  
m d r e l y  t o  s u m m a r i s e  b y  s a y i r i g  t h a t  b o t h  p r i v a c y  e x p e c t e d  a n d  p r i v a c y  g i v e n  
i n c r e a s e  u p  t o  o l d  a g e  a r id  f r o m  t h e r e  o n  d e c r e a s e .
( i )  C o n s t r u a l  o f  p r i v a c y :  P r i v a c y  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  i m p o r t a n t  f o r  
o l d e r  p e o p l e  ( R C P ,  1 9 7 2 ;  L a w t o n  a n d  B a d e r ,  1 9 7 0 ) .  I n  b o t h  s t u d i e s  i t  w a s  
l e a s t  i m p o r t a n t  f o r  t h e  1 8 - 3 0  g r o u p ,  w h o  g e t  t h e i r  a n t i c i p a t e d  p r i v a c y  
a n d  i n d e p e n d e n c e  a f t e r  l e a v i n g  h o m e .  Y o u n g e r  Ss^ i n  t h e  RCP s t u d y  c o n f i r m e d  
t h i s  p o i n t  b y  m e n t i o n i n g  t h e  i n c r e a s e  i n  p r i v a c y  t h e y  f e l t .  F o r  t h e s e  
p e o p l e  i t  m e a n t  ' d o i n g  w h a t  y o u  l i k e  i n  y o u r  o w n  h o m e ' ,  ' l e a d i n g  y o u r  
l i f e  a s  y o u  w a n t  t o  l e a d  i t '  ( R C P ,  1 9 7 2 ) .  O l d r i r  p e o p l e ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  s a i d  t h a t  p r i v a c y  m e a n t  ' p e o p l e  m i n d i n g  t h e i r  o w n  b u s i n e s s ' .
S c h w a r t z  ( 1 9 6 8 )  t o o k  ' w r i g g l i n g  a w a y  f r o m  a d u l t s '  a n d  ' g o i n g  t o  
s l e e p  d u r i n g  i n t e r a c t i o n '  a s  s i g n s  o f  p r i v a c y  s e e k i n g  i n  c h i l d h o o d  a n d  
i n f a n c y .  B a t e s  ( 1 9 6 4 )  m e n t i o n e d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  c h i l d ' s  b e d r o o m  
d o o r  w a s  o p e n  a s  a  s i g n  o f  t h e  c h i l d ' s  c o n t r o l  o f  h i s  o w n  p r i v a c y .  H e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  d o o r  t e n d e d  p r o g r e s s i v e l y  t o  b e  c l o s e d  a s  a d o l e s c e n c e  
a p p r o a c h e d .  A c c o r d i n g  t o  W o l f e  a n d  L a u f e r  ( 1 9 7 4 )  t h e  f u l l  m e a n i n g f u l n e s s  
o f  p r i v a c y  i s  e s t a b l i s h e d  a r o u n d  s e v e n  y e a r s  o f  a g e ;  h o w e v e r ,  46%  o f  f i v e  
y e a r  o l d s  d i d  p r o d u c e  a  r e s p o r i s e ,  a n d  t h o s e  w h o  c o u l d  n o t ,  t a l k e d  a b o u t  
p r i v a t e  b e h a v i o u r  a n d  p r i v a t e  t e r r i t o r i e s .
W o l f e  a n d  L a u f e r * s  d e v e l o p m e n t a l  s u r v e y  o f  m e a n i n g  o f  p r i v a c y  r e v e a l e d  
t h a t  t h e  b o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f '  a s p e c t  o f  i t  i n c r e a s e s
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b e t w e e n  t h i r t e e n  a n d  s e v e n t e e n  y e a r s  o f  a g e .  A t  t h e  s a m e  t i m e  ' r i o  o n e  
b o t h e r i n g  m e 1 d e c r e a s e s .  T h e s e  r e f l e c t  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  n o t i o n  o f  
p r i v a c y .  A l s o  a f t e r  t h e  a g e  o f  f i f t e e n  t h e  c h o i c e  a n d  s e l f  c o n s t r u a l  
d i m e n s i o n  i t s e l f  ( " . . .  w h e n  y o u  w a n t  t o " )  w a s  a d d e d  t o  t h e  d e f i n i t i o n s .
I n  a  p r e f e r e n t i a l  c o m p a r i s o n  o f  p r i v a c y  r e q u i r e m e n t s ,  M a r s h a l l  
( 1 9 7 0 a ,  b ) ,  f o u n d  t h a t  a d o l e s c e n t s  p r e f e r r e d  l e s s  r e s e r v e  a n d  n o t -  
n e i g h b o u r i n g ;  a n d  m o r e  s o l i t u d e  a n d  i n t i m a c y  t h a n  t h e i r  m i d d l e - a g e d  
p a r e n t s .  ,
A  f u r t h e r  p r o b e  o f  t h e  e f f e c t  o f  c h i l d h o o d  e n v i r o n m e n t s  a l s o  r e v e a l e d  
t h a t  t h o s e  w h o  p e r c e i v e d  c r o w d i n g  d u r i n g  c h i l d h o o d  a n d  l i v e d  i n  b i g  c i t i e s  
s o u g h t  a n o n y m i t y  i n  a d o l e s c e n c e .  L i v i n g  i n  b i g  c i t i e s  w a s  a l s o  r e l a t e d  t o  
h i g h  i n t i m a c y  r e q u i r e m e n t s  i n  l a t e r  l i f e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  p e r c e p t i o n  o f  
c h i l d h o o d  c r o w d i n g  h a d  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  s o l i t u d e  p r e f e r e n c e .
( i i )  C o n s t r u a l  a n d  u s e  o f  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  s p a c e :  T h e  d i f f e r e n c e s  
i n  p e r s o n a l  s p a c e  a n d  t e r r i t d i i h l i t y  s y m b o l i s a t i o n  r e l a t e d  t o  h u m a n  
d e v e l o p m e n t  a r e  r e c e n t l y  a t t r a c t i n g  m o r e  a t t e n t i o n .
L o n g ,  H e n d e r s o n  a n d  Z i l l e r  ( 1 9 6 7 )  m a d e  a  s t u d y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
c h a n g e s  i n  s e l f  c o n c . e p t  b y  u s i n g  v a r i o u s  m e a s u r e s  i n c l u d i n g  o n e  o f  
’ i n d i v i d u a t i o n 1 d e r i v e d  f r o m  t h e  s i z e  o f  a  c i r c l e  c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  s e l f .
T h e  s i z e  o f  t h i s  c i r c l e  i n c r e a s e d  w i t h  a g e .  T h e y  a l s o  f o u n d  t h a t  
v a r i a b i l i t y  a c r o s s  s i t u a t i o n s  b e c a m e  l e s s  i n  l a t e  c h i l d h o o d  (12  y e a r s  o f  
a g e ) .
F r y  a r id  W i l l i s  ( 1 9 7 1 ) ,  G u a r d o  ( 1 9 6 9 ) ,  M e i s e l s  a n d  G u a r d o  ( 1 9 6 9 ) ,  a n d  
B a s s  a r id  W e i r i s t e i n  ( 1 9 7 1 ) ,  a r g u e d  t h a t  p r i o r  t o  a g e  1 0 ,  c h i l d r e n  d o  n o t  h a v e  
f u l l y  d e v e l o p e d  ’ p e r s o n a l  s p a d e *  c o n s t r u c t s .
G u a r d o  a n d  M e i s e l s  ( 1 9 7 1 )  m a d e  a  d e v e l o p m e n t a l  s t u d y  o f  i n t e r p e r s o n a l  
d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  8 t o  1 6 .  T h e y  f o u n d  t h a t  o l d e r  c h i l d r e n  o f  
1 2  a n d  a b o v e  h a d  s t a b l e  r e p l a c e m e n t s .  T h i s  w a s  m o r e  t r u e  f o r  t h e i r  f e m a l e  
S s_ . A l s o ,  b e t w e e n  a g e  d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  f e m a l e  s a m p l e  w e r e  l o w .  T h e y  
r e l a t e d  t h e s e  f i n d i n g s  t o  a n  e a r l y  l e a r n i n g  o f  t h e  i n t e r - p e r s o n a l  r u l e s  
b y  t h e  g i r l s .  B y  t h e  1 0 t h  g r a d e  s e x  d i f f e r e n c e s  h a d  d i s a p p e a r e d .
P e d e r s e n  ( 1 9 7 3 b )  d i s c o v e r e d  t h a t  a n  i n c r e a s e  i n  i n t e r - p e r s o n a l  d i s t a n c i n g ^ - *  
s t a r t e d  a t  p u b e r t y  ( 1 1 - 1 2  y e a r s  o f  a g e )  f o r  b o t h  s e x  g r o u p s .  E v a n s  a n d  
H o w a r d  ( 1 9 7 3 )  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n ' s  n o r m s  p a r a l l e l  a d u l t  o n e s  b y  a b o u t  t h e  
a g e  o f  12 .
T o l o r  ( 1 9 6 8 ) ,  D u k e  a n d  N o w i c k i  ( 1 9 7 2 )  a n d  T e n n i s  a r id  D a b b s  ( 1 9 7 5 )  a l l  
n o t e d  t h e  p r o b a b l e  e f f e c t s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p e r i o d  o f  p u b e r t y ,  u p o n  
i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c i n g  b e h a v i o u r  a m o n g  a d o l e s c e n t s .  A t  t h i s  s t a g e  
( a r o u n d  1 2  y e a r s  o f  a g e )  t h e  p r o x e m i c  d i s t a n c e  c o n s t r u a l  d e p e n d e d  o n  a n  
a d u l t  p e r s p e c t i v e .
( i i i )  I n  s u m m a r y  o f  a g e  d i f f e r e n c e s :  W i t h  i n c r e a s i n g  i r i d e p e n d e n c e  t h e  
n e e d  f o r  p r i v a c y  i n c r e a s e s  d u r i n g  t h e  m i d d l e  s t a g e s  o f  t h e  l i f e - s p a n  
( a d o l e s c e n c e ,  y o u n g  a d u l t h o o d ,  m i d d l e  a g e ) .  B u t  m o r e  i m p o r t a n t  a g e  
d i f f e r e n c e s  r e f e r  t o  t h e  t y p e  d f  p r i v a c y  p r e f e r r e d  a n d  t h e  m e a n i n g  o f  
p r i v a c y  c o n c e p t u a l i s e d .  T h e s e  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  r e l a t e  t o  o t h e r  
e n v i r o n m e n t a l  p r e f e r e n c e s  a n d  t d  e a r l y  l i f e - s t a g e  e x p e r i e n c e s .
I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c i n g  i r i c r e a s e d  a f t e r  p u b e r t y  i n  a  f a s h i o n  s i m i l a r  
t o  p r i v a c y .  P e r s o n a l  s p a c e  i n  g e n e r a l  w a s  s h o w n  t o  c h a n g e  w i t h  c h a n g e s  i n  
t h e  s e l f  c o n c e p t  ( s e l f - e v a l u a t i o n  a n d  s e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n ) .
V a r i a b i l i t y  b e c o m e s  l e s s  w i t h  a g e ,  a n d  f r o m  1 0 - 1 2  o n w a r d s .
T h e  c h a n g e  i n  I P D  r e m a i n s  s u b j e c t  t o  t h e  s e x  a n d  s o c i a l  c l a s s  d i f f e r e n c e s  
a t  a l l  s t a g e s  o f  t h e  l i f e - s p a r i .  T e r r i t o r i a l  o r g a n i s a t i o n  d e p e n d s  s i g n i f i c a n t l y  
o n  t h e  s o c i a l  s t a t u s  s t r u c t u r e  o f  d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s .
4 . 5 . 4 .  D i f f e r e n t  s e t t i n g  s t a t u s e s
I n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  i t  w a s  i n t e r m i t t e n t l y  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  f i n d i n g s  
o f  p r e v i o u s  p r i v a c y  r e s e a r c h  i r e v e a l e d  h i g h l y  s i t u a t i o n - s e t t i n g  s p e c i f i c  
p r i v a c y  p r e f e r e n c e s  a n d  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h a t  t h e s e  d e v e l o p e d  t h e  l e v e l  o f  
s a l i e n c e  f o r  e a c h  p e r s o n .  E n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t s  o n  e a c h  s o c i a l  s t a t u s  
g r o u p  d e f i n e d  t h e  a v a i l a b l e  r a n g e  o f  p r i v a c y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l s  i n  t u r n  
c o n s t r u e d  p r i v a c y  i n  w a y s  t h a t  r e f l e c t e d  t h e s e  c o n s t r a i n t s .
( i )  S e t t i n g  s t a t u s  a n d  p r i v a c y :  W o l f e  a n d  L a u f e r  ( 1 9 7 4 )  s h o w e d  t h a t  
t h o s e  w h o  h a d  t h e i r  o w n  b e d r o o m s  d e f i n e d  p r i v a c y  a s  " c o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  
s p r i c e s "  a n d  " b e i n g  a l o n e  w h e r i  y o u  w a r i t  t o " .  M a r s h a l  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  t h a t  t h o s e  
w i t h  t h e i r  o w n  b e d r o o m s  c h o s e  s o l i t u d e .  R u r a l  d w e l l e r s  u s e d  " n o t  b e i n g  t o o  
c l o s e  t o  o t h e r s " ,  " h a v i n g  y o u r  o w n  h o m e "  a s  d e f i n i t i o n s  ( R C P ,  1 9 7 2 ) .  I n  a  
s i m i l a r  m a n n e r  p e o p l e  l i v i n g  b y  t h e m s e l v e s  t h o u g h t  o f  p r i v a c y  a s :  " b e i n g  
l e f t  o n  y o u r  o w n " ,  " k e e p i n g  y o u r s e l f  t o  y o u r s e l f " .  D e t a c h e d ,  h o u s e  o w n e r s  
u s e d  " h a v i n g  y o u r  o w n  h o m e " ,  " n o t  b e i n g  t o o  r i l o s e  t o  o t h e r s "  a n d  " b e i n g  
a l l o w e d  t o  l i v e  y o u r  o w n  l i f e  a s  y o u  w a n t  t o " ,  b u t  t h o u g h t  o f  p r i v a c y  l e s s
a s  " k e e p i n g  y o u r s e l f  t o  y o u r s e l f " .  P r i v a c y  w a s  a l s o  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  t h e  
r u r a l  a n d  d e t a c h e d  h o u s e  d w e l l e r s  ( R C P ,  1 9 7 2 ) .
T h e s e  c o n s t r u c t s  d o  n o t  t e l l  u s  t h e  d e g r e e  o f  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  
p r i v a c y .  T h e y  o n l y  i n d i c a t e  p r e f e r e n c e  f o r  a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  p r i v a c y  
i n  t e r m s  o f  a  g i v e n  s e t t i n g .  NED O  ( 1 9 7 1 )  a n d . W i l l i s  ( 1 9 6 3 a ,  c )  s h o w e d  t h a t  
p r i v a c y  b e c o m e s  m o r e  i m p o r t a n t  w h e n  t h e  e n v i r o n m e n t  l a c k s  i t .  I t  i s  
e s p e c i a l l y  r e q u i r e d  f o r  t h e  b e d r o o m  ( H i l l ,  1 9 7 0 ;  W i l l i s ,  1 9 6 3 b ;  E o y a n g , .
1 9 7 0 )  a n d  t h e  k i t c h e n  ( E r i c k s o n ,  1 9 6 4 ) .  I n  t h e  l i v i n g  r o o m  t h e r e  i s  a  
r o u g h l y  e q u a l  n e e d  f o r  e x t e r n a l  c o n t a c t  ( T e l f o r d ,  1 9 7 0 ;  H i l l ,  1 9 7 0 ;
E r i c k s o n ,  1 9 6 4 ) .  I n  a w a y ,  p r i v a c y  s a t i s f a c t i o n  w a s  c l o s e l y  a n d  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  t o  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  l i v i n g  s p a c e  a n d  w i t h  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
o n e ' s  o w n  b e d r o o m .
( i i )  U s e  o f  t h e  p h y s i c a l  s p a c e  a n d  s e t t i n g s :  A  m e a s u r e  o f  t h e  c o m ­
p l e x i t y  o f  p r i v a c y - u s e  o f  s p a c e  r e l a t i o n s h i p  c a n  b e  f o u n d  i n  t h i s  d o m a i n :
t h e  e f f e c t  o f  s e t t i n g s  o n  I P D .
L i t t l e  ( 1 9 6 5 ) ,  c o n t r a r y  t o  h i s  i n i t i a l  h y p o t h e s i s ,  f o u n d  t h a t  d i s t a n c e s  
b e t w e e n  d y a d s  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  f o r m a l i t y  o f  t h e  s e t t i n g  a r id  d e c r e a s e d  a s  
t h e  s e t t i n g  b e c a m e  p e r s o n a l  ( e . g .  o f f i c e s  v e r s u s  s t r e e t  c o r n e r  v e r s u s  o w n  
l i v i n g  r o o m ) .  B a s s  a n d  W e i n s t e i n  ( 1 9 7 1 )  c o n f i r m e d  t h i s  f i n d i n g  w i t h  
c h i l d r e n  o f  6 - 9  y e a r s  o l d  ( f i g u r e s  p l a c e d  f a r t h e r  a p a r t  i n  a  s c h o o l
p r i n c i p a l ' s  o f f i c e  r a t h e r  t h a n  i n  a  l i v i n g  r o o m ) .  I n  a l l  w e l l - k n o w n  a r e a s
d i s t a n c e s  w e r e  k e p t  a t  a  l o w  v a r i a b i l i t y .  T h e s e  r e s u l t s  s h o w  t h e  s t r o n g  
e f f e c t s  o f  s i t u a t i o n a l  r u l e s  a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  s u c h  
r u l e s .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  S o m m e r  a n d  B e c k e r  ( 1 9 6 9 )  a s k e d  c o l l e g e  s t u d e n t s  
t h r o u g h  a  p a p e r - p e n c i l  m e d i u m  t o  s h o w  w h e r e  t h e y  w o u l d  s i t u a t e  t h e m s e l v e s  i n  
a  l i b r a r y  t o  a v o i d  o t h e r  s t u d e n t s .  T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  Ss_  f a c e d  a w a y  f r o m  
t h e  m a i n  e n t r a n c e ,  p r e f e r r e d  t o  s i t  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  r o o m  a n d  c l o s e  t o  a  
w a l l .  W h e n  a s k e d  h o w  t h e y  w o u l d  d e f h n d  t h e i r  t e r r i t o r i a l  c l a i m s  i n  a  
s i m i l a r  s i t u a t i o n ,  t h e  Ss^ f a c e d  t h e  e n t r a n c e  a n d  c h o s e  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
t a b l e .
I n  a n o t h e r  s t u d y ,  E d n e y  a n d  J q r d a n - E d n e y  ( 1 9 7 4 )  t r i e d  t o  c o m p l e t e  a  
m i s s i n g  l i n k  b e t w e e n  d y a d i c  a n d  g r o u p  s t u d i e s .  T h e y  a s k e d  w h a t  w o u l d  b e  
t h e  c h a n g e  i n  t e r r i t o r i e s  w i t h  a  p a r a l l e l  c h a n g e  i n  t h e  d e n s i t y  o f  p o p u l a t i o n  
u s i n g  t h e  s e t t i n g .  G r o u p  t e r r i t o r i e s  w e r e  f o u n d  n o t  t o  e x p a n d  w i t h  a n
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e ,  a l t h o u g h  a r e a  p e r  p e r s o n  d e c r e a s e d  a s  
g r o u p  s i z e  i n c r e a s e d .
D e s o r  ( 1 9 7 0 ,  1 9 7 2 )  s t u d i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e n v i r o n m e n t a l  
e l e m e n t s  a r id  t h e  u s e  o f  s p a c e .  H e  f o u n d  t h a t  i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  d f  
p a r t i t i o n s  r e d u c e d  t h e  c r o w d i n g  e f f e c t  ( m o r e  h u m a n  f i g u r e s  p e r  t o t a l  
r o o m  a r e a  w i t h  l e s s  I P D )  W h e r e a s  t h e  e f f e c t  o f  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
d o o r s  w a s  t h e  o p p o s i t e  ( m o r e  I P D  r e q u i r e d ) .
( i i i )  S u m m a r y  o f  d i f f e r e n t  s e t t i n g s  a n d  m a r k e r s :  I t  w a s  s t a t e d
e a r l i e r  t h a t  t h e  a v a i l a b l e  r a n g e  o f  p r i v a c y  d e f i n e d  t h e  p e r s o n a l  c o n s t r u a l  
o f  p r i v a c y .  T h i s  i s  h i g h l y  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s e t t i n g  
o r  s e t t i n g s .  B e d r o o m  a n d  h o u s e  o w n e r s h i p  w e r e  t h e  m o s t  h i g h l y  p r i v a c y  
d e t e r m i n i n g  r e l a t i o n s  o f  t h i s  s o r t .  T h e  n e e d  f o r  p r i v a c y  w a s  f o u n d  t o  
b e  c r i t i c a l  w h e n  t h e r e  w e r e  l i m i t e d  e n v i r o n m e n t a l  p o s s i b i l i t i e s .
A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  i n  l e v e l  o f  p r i v a c y  r e q u i r e m e n t  b e t w e e n  
t h o s e  w i t h  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t a l  p o s s i b i l i t i e s ,  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  
( t y p e  o f  p r i v a c y  p r e f e r r e d  a n d  m e a n i n g s  o f  p r i v a c y )  a r e  v e r y  d i f f e r e n t .
T h e  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  w i t h i n  t h e  h o m e  d i f f e r s  a c c o r d i n g  t o  s e t t i n g ,  
b u t  t h e  t y p e  d e f i n e d  a t  e a c h  i s  a l s o  a f f e c t e d  b y  t h e  n e e d  f o r  e x t e r n a l  
s o c i a l  c o n t a c t s .
P e o p l e  i n c r e a s e  I P D  i i t h  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  f o r m a l i t y  o f  t h e  s e t t i n g  
o r  o f  t h e  g r o u p  s t r u c t u r e .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  m u s t  b e  s e e n  i n  r e l a t i o n  t o  
c h a n g e s  i n  o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  p r o p e r t i e s  a n d  s e l f - m a r k e r s .
4 . 5 . 5 .  I n t e r p e r s o n a l  t a s k s  a n d  s t a t u s  d i s c r e p a n c i e s
I n  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n s  d y a d s  t e n d  t o  s i t  f a r t h e r  a w a y  f r o m  e a c h  
o t h e r  ( T e d e s c o  a n d  F r o r a m e ,  1 9 7 4 ;  S o m m e r ,  1 9 6 9 ) .  S o m m e r  a l s o  f o u n d  t h a t  
c o - o p e r a t i n g  d y a d s  p l a c e d  t h e m s e l v e s  a t  a b o u t  9 0 - d e g r e e  o r i e n t a t i o n .  
E v i d e n c e  f r o m  L o t t  a n d  S o m m e r  ( 1 9 6 7 )  a n d  M e h r a b i a n  ( 1 9 6 8 )  s u g g e s t  t h a t  
d i s t a n c e  b e t w e e n  t w o  c o m m u n i c a t o r s  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e i r  
s t a t u s  d i s c r e p a n c y .  L o t t  a n d  S o m m e r  f o u n d  t h a t  p r e f e r e n c e  f o r  s i d e  b y  
s i d e  s e a t i n g  w a s  r a r e s t  w h e n  t h e  o t h e r  p e r s o n  w a s  o f  h i g h e r  s t a t u s .  T h e r e  
w e r e  n o  c l e a r  p r e f e r e n c e s  a g a i n s t  l o w  s t a t u s  o t h e r s .  A k e h r a b i a n  ( 1 9 6 8 )  - 
s h o w e d  t h a t  s h o u l d e r  o r i e n t a t i o n s  w e r e  m o r e  d i r e c t  w i t h  h i g h - s t a t u s  
a d d r e s s e e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d ^ t h e  a d d r e s s e e .
W i t h i n  t h e  U S a r m y  h i e r a r c h y ,  i n t e r a c t i o n  d i r e c t e d  t o w a r d ' s u p e r i o r s  
i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  g r e a t e r  i n t e r a c t i o n  d i s t a n c e  t h a n  t h a t  d i r e c t e d  
t o w a r d  p e e r s  ( D e a n  e t  a l . ,  1 9 7 5 ) .  T h e  d i s t a n c e  w a s  g r e a t e r  w h e n  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  r a n k  w a s  g r e a t e r .
E s s e r  ( 1 9 7 3 )  a r g u e d  t h a t  t h e  h i g h  s t a t u s  p e r s o n  w o u l d  s e e k  l a r g e  
a m o u n t s  o f  s p a c e  i n  a  h o m o g e n e o u s  e n v i r o n m e n t ,  w h i l e  i n  a  d i f f e r e n t i a t e d  
o n e  t h e y  m a y  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  a r e a s . .  T h i s  w a s  
c o n f i r m e d .  A l s o ,  s u b j e c t s  i n  c o - o p e r a t i v e  a n d  i n t i m a t e  s i t u a t i o n s  p r e f e r  
t o  p l a c e  t h e m s e l v e s  n e a r e r  t o  o t h e r s .  B u t  i f  t h e  o t h e r  i s .  a  h i g h  s t a t u s  
p e r s o n  l a r g e r  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e s  a n d  d i r e c t  ( f a c e  t o  f a c e )  
o r i e n t a t i o n s  a r e  e x p e c t e d .
4 . 5 . 6 .  P e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s
A  f r e q u e n t l y  v a l i d a t e d  r e l a t i o n s h i p  h a s  b e e n  t h a t  b e t w e e n  i n t r o ­
v e r s i o n  a n d  p r i v a c y  p r e f e r e n c e .  M a r s h a l l  ( 1 9 7 0 b )  a n d  W i l l i s  ( 1 9 6 3 a ,  b )  
f o u n d  i n t r o v e r t s  t o  b e  h i g h  o r i  p r i v a c y  r e q u i r e m e n t s .  T h e  t y p e s  o f  
p r i v a c y  t h e y  c h o s e  w e r e :  n o t - n e i g h b o u r i n g ,  s e c l u s i o n  a n d  r e s e r v e  
( M a r s h a l l ,  1 9 7 0 b ) .  O n  o  t h e  iris e x t r a v e r t s  n e e d e d  m o r e  p r i v a c y  ( H i l l ,  1 9 6 9 ;  
R e a d i n g  e t  a l . ,  1 9 6 6 ) .  S i n c e  t h e s e  l a t t e r  s t u d i e s  w e r e  n o t  d o n e  i n  
r e l a t i o n  t o  p r i v a c y  d i m e n s i o n s ;  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  S £  w e r e  h i g h  
o n  d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s .
H i l l  ( 1 9 7 0 )  a n d  K u p e r  ( 1 9 6 8 )  a l s o  f o u n d  a n  i n c r e a s e  i n  p r i v a c y  n e e d  
w i t h  p s y c h o n e u r o t i c  h o u s e w i v e s .
M o s t  t h e o r e t i c a l  w o r k  ( W i l l i s ,  M a r s h a l l ,  A l t m a n n ,  e t c . )  a n d  
C o l l i n s  ( 1 9 6 7 )  a n d  C a n t e r  ( 1 9 6 9 )  f r b m  f a c t o r i a l  s t u d i e s  c l e a r l y  a r g u e d  
f o r  t h e  s e c u r i t y  c o n n o t a t i o n s  o f  p r i v a c y  w h i c h  s u p p o r t  t h e  f i n d i n g s  o f  
t w o  p o i n t s  d i s c u s s e d  a b o v e .
T h o s e  h i g h  o n  i n c l u s i o n  o r  a f f e c t i o n  n e e d s  ( F I R O - B  m e a s u r e )  w e r e  
l o w  o n  p r i v a c y  ( M a r s h a l l ,  1 9 7 0 b ) .  S i m i l a r l y ,  p e r s o n - o r i e n t e d  a d o l e s c e n t s  
i n  L i t t l e  a n d  K a n e ’ s  s a m p l e  ( 1 9 7 4 )  w e r e  h i g h  o n  i n t i m a c y  p r e f e r e n c e .
E x t r a v e r t s  h a d  s m a l l e r  p e r s o n a l  s p a c e  z o n e s  t h a n  i n t r o v e r t s  ( a s  
m e a s u r e d  b y  I P D )  ( L e i p o l d ,  1 9 6 3 ;  P a t t e r s o n  a r id  H o l m e s ,  1 9 6 6 ;  P a t t e r s o n  
a n d  S e c h r e s t ,  1 9 7 0 ;  C o o k ,  1 9 7 0 , ;  W i l l i a m s ,  1 9 7 1 ) .  H o w e v e r ,  M e i s e l s  a n d  
C a n t e r  ( 1 9 7 0 )  c o u l d  n o t  c o n f i r m  t h e s e  f i n d i n g s .
A n x i o u s  s u b j e c t s  a n d  a n x i e t y - i n d u c i n g  s i t u a t i o n s  r e q u i r e  g r e a t e r  
i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  ( D o s e y  & M e i s e l s ,  1 9 6 9 ) .  L e i p o l d  ( 1 9 6 3 )  c o n f i r m e d  
t h i s  f i n d i n g  o n l y  f o r  m a l e s .  L o f t  ( 1 9 6 6 )  s h o w e d  t h a t  t h e  h i g h l y  a n x i o u s  
S £  i n  f a c t  j u d g e d  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s  a s  s m a l l e r  
t h a n  i t  a c t u a l l y  w a s  a n d  s m a l l e r  t h a n  d i d  t h e  l e s s  a n x i o u s  d y a d  m e m b e r s .
I n  t h i s  c o n t e x t  t h e  p e r s o n a l  s p a c e  c o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  t o  a c t  
a s  a  b o d y - b u f f e r  z o n e  ( D o s e y  a n d  M e i s e l s ,  1 9 6 9 ;  H o r o w i t z  e t  a l . ,  1 9 6 4 ) .
I t  t h e n  h a s  p r o t e c t i v e  f u n c t i o n s  b o t h  i n  r e s p e c t  o f  s e l f - e s t e e m  a n d  o f  t h e  
p h y s i c a l  b o d y  i t s e l f .
W h e n  D o s e y  a n d  M e i s e l s  ( 1 9 6 9 )  i n d u c e d  s t r e s s  i n  a  s i t u a t i o n  b y  t e l l i n g  
t h e  S £  t h a t  t h e i r  p h y s i c a l  a r id  s e x u a l  a t t r a c t i v e n e s s  w a s  b e i n g  s t u d i e d ,  t h e  
S s_  k e p t  g r e a t e r  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e s .  T h e y  f o u n d  s i m i l a r  r e s u l t s  w i t h  
i h t e r p e r s o n a l l y  d e f e n s i v e  p e o p l e  ( M e i s e l s  a n d  D o s e y ,  1 9 7 1 ) .  T h i s  c a n  b e  
t h e o r e t i c a l l y  f o r m u l a t e d  t o  a r g u e  t h a t  a  p e r s o n  w o u l d  c r e a t e  e k t e r i o r  
c o n d i t i o n s  w h i c h  w i l l  a r t i f i c i a l l y  p r o v i d e  a  s u b s t i t u t e  b o u n d a r y  w h e n  
h e  o r  s h e  h a s  a  w e a k  b o d y  i m a g e .  T h e  w e a k n e s s  i n  p e r s o n a l  v a r i a b l e s  w e r e  
e x p e c t e d  t o  b e  ' s u p p l e m e n t e d  b y  s p a t i a l  u s e ' .
A n x i e t y  r e l a t e d  p e r s o n a l  s p a c e  m e a s u r e s  w e r e  n o t  o n l y  e n c o d e d ,  b u t  
t h e i r  l e v e l s  w e r e  s h o w n  t o  b e  p r e d i c t a b l e  f r o m  a  d e c o d i n g  o f  t h e  p e r s o n a l  
s p a c e  ( D i n g e s  a n d  O e t t i n g ,  1 9 7 2 ) .
A n o t h e r  m u c h  r e s e a r c h e d  v a r i a b l e  i n  t h i s  a r e a  i s  f r i e n d l i n e s s  a n d  t h e  
d e g r e e  o f  l i k i n g  o f  t h e  o t h e r *
D y a d s  w h o  k e p t  s m a l l e r  p e r s o n a l  s p a c e  z o n e s  w e r e  o n  m o r e  f r i e n d l y  
t e r m s  ( A i e l l o  a n d  C o o p e r ,  1 9 7 2 ;  G o t t h e i l  e t  a l . ,  1 9 6 8 ;  G u a r d o  a n d  M e i s e l s ,  
1 9 7 1 ;  K u e t h e ,  1 9 6 2 ;  L i t t l e ,  1 9 6 5 ;  S e g u i n ,  1 9 6 7 ;  W i l l i s ,  1 9 6 6 ) .
A l s o  i n d i v i d u a l s  w h o  w a n t e d  o r  w h o  w e r e  a s k e d  t o  e n c o d e  a  p o s i t i v e  
a t t i t u d e  t o w a r d s  o t h e r s  o r  a  f r i e n d l y  i m p r e s s i o n  c h o s e  s m a l l e r  i n t e r ­
p e r s o n a l  d i s t a n c e s  m o r e  t h e n  t h o s e  w h o  e n c o d e d  u n f r i e n d l i n e s s  o r  a  
n e g a t i v e  a t t i t u d e  ( L i t t l e  e t  a l . ,  1 9 6 8 ;  L o t t  a n d  S o m m e r ,  1 9 6 7 ;  M e h r a b i a n ,  
1 9 6 8 a ,  b ;  P a t t e r s o n  & S e c h r e s t ,  1 9 7 0 ;  R o s e n f e l d ,  1 9 6 5 ;  S o m m e r ,  1 9 6 9 ) .
P e o p l e  a l s o  p r e f e r r e d  e i t h e r  a  s i d e - t o - s i d e  o r  a  c o r n e p c - t o - c o r n e r  s e a t i n g  
d i s t r i b u t i o n  f o r  m o r e  f r i e n d l i n e s s  ( R u s s o ,  1 9 6 7 ;  M e h r a b i a n  a n d  D i a m o n d ,  
1 9 7 1 ;  H a a s e  a n d  D i  M a t t i a ,  1 9 7 0 ;  W i d g e r y  a n d  S t a c l c p o l e ,  1 9 7 2 ) .
B y r n e  ( 1 9 6 1 ) ;  B y r n e  e t  a l .  ,  ( 1 9 7 1 ) ;  a n d  A l l g e i e r  a n d  B y r n e  ( 1 9 7 3 )  
s h o w e d  t h a t  Sjs^ p r e f e r  t o  s i t  n e a r  t o  t h o s e  t h e y  l i k e  a n d  w h o  s h a r e  
s i m i l a r  a t t i t u d e s .
D u r i n g  s i m u l a t i o n  t a s k s  s u b j e c t s  w i t h  h i g h  s e l f  c o n c e p t s  a n d  c l e a r  
s e n s e s  o f  b o u n d a r y  a p p r o a c h e d  o t h e r s  c l o s e l y  ( S t r a t t o n ,  e t  a l . ,  1 9 7 3 ;
F r e d e  e t  a l , ,  1 9 6 8 ) .
T o  s u m m a r i s e  t h e  f i n d i n g s  o n  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s ,  t h e r e  i s  a  c l e a r  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b e i n g  n e u r o t i c  a n d  p r e f e r r i n g  a  h i g h  d e g r e e  o f  p r i v a c y .  
T h e  r e l e v a n t  s t u d i e s  w e r e  d o n e ,  h o w e v e r ,  o n l y  w i t h  f e m a l e  S s_ . A n x i o u s  Ss_  
a l s o  h a v e  l a r g e r  p e r s o n a l  s p a c e  z o n e s .  A n o t h e r  e x p e c t e d  r e l a t i o n s h i p ,  i . e .  
b e t w e e n  p r i v a c y  p r e f e r e n c e  r in d  i n t r o v e r s i o n ,  w a s  n o t  c o n f i r m e d  a c r o s s  a l l  
s t u d i e s ;  b u t  a l l  e x t r a v e r t s  h a d  s m a l l  p e r s o n a l  s p a c e  z o n e s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  t y p e s  o f  p r i v a c y  t h r i t  t h e  i n t r o v e r t s  c h o s e  w e r e  c o n s i s t e n t :  r i o t  
n e i g h b o u r i n g ,  s e c l u s i o n ,  a n d  r e s e r v e .  P r e f e r e n c e  i s  l o w  f o r  i n t i m a c y  a n d  
a n o n y m i t y  t h a t  i n v o l v e  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r s .  T h o s e  h i g h  o n  i n c l u s i o n  
o r  a f f e c t i o n  n e e d  w e r e  l o w  o n  p r i v a c y .  X n  g e n e r a l ,  o n e  c o u l d  s a y  t h a t  b o t h  
p r i v a c y  a n d  p e r s o n a l  s p a c e  h a v e  p r o t e c t i v e ,  s e c u r i t y  c o n n o t a t i o n s ,  r e l a t e d  
t o  t h e  s e l f ' s  p e r c e p t i o n  o f  b o u n d a r y  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r s .  I f  t h e  p e r s o n  
h a s  a  w e a k  i m a g e  o f  s e l f  o r  o f  i t s  r e l a t i o n  t o  o t h e r s  t h e r i  h e  o r  s h e  w i l l  
c r e a t e  a r t i f i c i a l  c o n d i t i o n s  t o  s u b s t i t u t e  f o r  h e r  b o u n d a r y .
4 * 6 .  C o n c l u s i o n s  f o r  t h e  C h a p t e r  a r id  Q u e s t i o n s  G e n e r a t e d  f o r  E m p i r i c a l  
S t u d y .
T h i s  c h a p t e r  f i r s t  p o i n t e d  o u t  t h e  d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  ( a )  
t h e  c o r i t e x t u a l  e f f e c t s  o f  s o c i a l  a r id  p e r s o n a l  s t r u c t u r e  o n  t h e  c o n s t r u a l  
o f  p r i v a c y ,  a n d  ( b )  t h e  c o n v e r s e  e f f e c t s  o f  p r i v a c y  n o r m s  a n d  t h e  i n f l u e n c e  
t h e y  e x e r t  u p o n  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e .  T h e s e  i n t e r - r e l a t i o n s  a r e  
d i s c u s s e d  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  a  c o n s t r u c t i v i s t  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a  
t h e o r y .  T h i s  t r e a t m e n t  w a s  a n  a t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  t h e  p r e s e n t a t i o n s  o f  
C h a p t e r s  2  a n d  3  w h i c h  d e a l t  r e s p e c t i v e l y  w i t h  p r i v a c y  a r id  s o c i o - s p a t i a l  
s c h e m a  t h e o r y .  ,
T h e  o t h e r  t w o  m a i n  s e c t i o n s  d e a l t  w i t h  t h e  t w o  m a j o r  t h e m e s  o f  t h e  
d i s s e r t a t i o n :  a d o l e s c e n c e  a n d  p r o x e m i c s  w i t h i n  t h e  s a m e  f r a m e w o r k .  T h e
s e c t i o n s  w e r e  o f f e r e d  b o t h  a s  a t t e m p t e d  t h e o r e t i c a l  c l a r i f i c a t i o n s  o f  t h e  
m a i n  c o n s t r u c t s  a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  s c h e m a  a n d  p r i v a c y  
c o n s t r u a l s .
F i n a l l y  a  l i t e r a t u r e  s u r v e y  r e v i e w i n g  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  ( a )  t h e  
d e m o g r a p h i c ,  p e r s o n a l  a n d  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  
e m p i r i c a l  s t u d i e s ,  a n d  ( b )  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l ,  s e l f ,  p i r i v a c y  a n d  
p r o x e m i c  c o n s t r u a l  s t y l e s  w e r e  p r o v i d e d .  R e s e a r c h  w i t h i n  t h e  f i e l d ,  i t  
i s  s u g g e s t e d ,  s h o u l d  t u r n  f r o m  e n q u i r i n g  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  p r i v a c y  t o  
e n q u i r i n g  a b o u t  t h e  p e r s o n ,  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  h i s  c o n s t r u a l  o f  h i s  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t .  A l s o  i t  s h o u l d  n o t  o n l y  a s k  q u e s t i o n s  a b o u t  
p r i v a c y  c o n c e p t u a l i s a t i o n ,  b u t  d e a l  w i t h  t h e  c o n s t r u a l  s t y l e s  t h a t  r e l a t e  
t o  a n d  s h a p e  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t  o f  s u c h  c o n c e p t u a l i s a t i o n  a n d  
c a t e g o r i s a t i o n .  A l s o  w i t h  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t  o f  
b o t h  t h e  c a t e g o r i s a t i o n  a n d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t y l e s  a n d  t h e  s o c i a l  
s t a t u s  r e l a t e d  d e v e l o p m e n t a l  c h a n g e s  i n  t h e  v a r i o u s  m o d e s  o f  p r i v a c y  
c o n s t r u a l .
A  n u m b e r  o f  u n d e r l y i n g  t h e m e  q u e s t i o n s  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  s u c h  
a  r e l a t i o n s h i p  c a n  n o w  b e  f o r m u l a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t i c a l  r e v i e w s  o f  
t h i s  c h a p t e r  a s :
( i )  W h a t  d o  a d o l e s c e n t s  m e a n  b y  p r i v a c y  i n  g e n e r a l  a n d  i n  g i v e n  
s e t t i n g s ?
( i i )  W h a t  i s  t h e  s a l i e n c e  o f  s u c h  a  c o n s t r u c t  i n  t h e  a d o l e s c e n t  
c o n s t r u i n g  o f  s e l f  a n d  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  w h a t  i s  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o ?
( i i i )  D o  t h e  c a t e g o r i s i n g - c b h c e p t u a l i s i n g  m o d e s  i n d i c a t e  d i f f e r e n t  
p r i v a c y  o r i e n t a t i o n s  o r  s t y l e s ?
( i v )  W h a t  a r e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  
c o n s t r u i n g  s t y l e s  a n d  p r i v a c y ?
( v )  W h a t  a r e  t h e  e f f e c t s  o f  a g e ,  s e x  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  
Ss_ a n d  o f  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  s u c h  a s  c o - o p e r a t i o n - c o m p e t i t i o n ,  
e t c . ,  o n  t h e  m e a s u r e s  r e f e r r e d  t o  i n  ( i )  ~ ( i v )
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5 . 1  I n t r o d u o  t i o n
I n  o r d e r  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  s e t  f o r  t h i s  d i s s e r t a t i o n  ( C h a p t e r  4 * 6 )  
f i v e  d o m a i n s  o f  e n q u i r y  w e r e  d i s t i n g u i s h e d :  ( i )  p r i v a c y  c o n s t r u a l ,  ( i i )
p h y s i c a l  s p a c e  ( p r o x e m i c )  c o n s t r u a l ,  ( i i i )  s e l f  c o n s t r u a l ,  ( i v )  g e n e r a l  
e n v i r o n m e n t a l  d o m a i n  c o n s t r u a l  ( r o l e ,  s e t t i n g  a n d  a c t i v i t y  e n v i r o n m e n t s )  
a n d  ( v )  t h e  b a c k g r o u n d  v a r i a b l e s  a n d  s i t u a t i o n a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  S s *
T h e  p r o c e s s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w e r e  a s s e s s e d  b y  o b s e r v a t i o n s  o n  
t w o  s e p a r a t e  s a m p l e s  o f  a d o l e s c e n t s *  T h e  f i r s t  w a s  a  l a r g e  s a m p l e  
p a r t i c i p a t i n g  i n  a  p i l o t  s t u d y  d e s i g n e d  t o  r e v e a l  t h e  e v e r y  d a y  e c o l o g i e s  
o f  a d o l e s c e n t s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  d i a r i e s .  T h e  s e c o n d  g r o u p  w a s  a  s m a l l e r  
o n e  o p e r a t i n g  i n  d e p t h  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s e s  g e n e r a t e d  b y  t h e  p i l o t  
s t u d y .
5 . 2  P i l o t  S t u d y
S i n c e  t h i s  s t u d y  w a s  m a i n l y  e x p l o r a t o r y ,  u s i n g  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  
s u b j e c t s  a n d  h a v i n g  a  d i f f e r e n t  r e s e a r c h  c o n c e p t i o n  f r o m  t h e  m a i n  s t u d i e s  
i t  w a s  t h o u g h t  a p p r o p r i a t e  t o  e x p l a i n  i t s  s p e c i f i c  a i m s ,  m e t h o d s  a n d  
p r o c e d u r e  i n  t h e  c h a p t e r  d e v o t e d  t o  i t  ( C h a p t e r  6 ) .  H e r e  o n l y  a  b r i e f  
i n t r o d u c t i o n  o f  s u c h  t o p i c s  i s  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  a  w h o l i s t i o - *  
c o n t i n u o u s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  p r o c e s s .
T h e  o v e r a l l  a i m  o f  t h e  s t u d y  w a s  ( a )  t o  e x p l o r e  t h e  p l a c e  a n d  
s i g n i f i c a n c e  o f  p r i v a c y  ( i n c l u d i n g  m o d e s  o f  p r i v a c y ,  t y p e s  o f  i n t r u s i o n ,  
a c c e p t a n c e  f o r  i n t i m a c y ,  e t c ; )  a r id  b o t h  m a c r o ■a n d  m i c r o  p r o x e m i c  ( r e l a t e d  
m o d e s  o f  p e r c e i v e d  c o n t a c t ,  i n t r u s i o n ,  r e j e c t i o n ,  p h y s i c a l  a n d  s y m b o l i c  
d i m e n s i o n s ,  e t c . )  i n  t h e  c o n s t r u a l  o f  t h e i r  e v e r y d a y  l i f e ;  ( b )  t o  e l i c i t  
t h e  s a l i e n t  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s  o f  r o l e s ,  s e t t i n g s  a n d  a c t i v i t i e s  b o t h  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e c o l o g y  o f  e v e r y d a y  l i f e  a n d . t h e  c o n s t r u a l  o f  p r i v a c y  
a n d  p r o x e m i c s .
T h e s e  a r e  t o  s e r v e  t h e  g e n e r a t i o n  o f  n e w  c o n c e p t s  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  
l o o s e  f r a m e w o r k  o f  w o r k i n g  a s s u m p t i o n s  m a d e  i n  C h a p t e r  4 , 4 ,  a n d  t o  p r o v i d e
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’ g e n u i n e *  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s  f o r  S s  t o  c o n s t r u e  d u r i n g  t h e  m o r e  
r i g o r o u s  m a i n  e m p i r i c a l  s t u d i e s .
T h e  f i n d i n g s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a b o v e  w e r e  a s s e s s e d ,  i n  e a c h  c a s e ,  i n  
t e r m s  o f  t h e  t h r e e  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  o f  a g e ,  s e x  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s .  T h e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  a  l a r g e  s a m p l e  ( n :  1 2 5 )  o f  s c h o o l  
c h i l d r e n  a g e d  13  a n d  16  b y  m e a n s  o f  d e t a i l e d  d i a r i e s ,  p a r t i a l l y  p r e - c o d e d  
a n d  c o v e r i n g  t h e  c o n t e n t  a n d  t i m i n g  O f  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  r o l e s  a n d  s e t t i n g s  
e n c o u n t e r e d  o r  u s e d  d u r i n g  a  d a y .  T h e  d i a r i e s  w e r e  s u p p o r t e d  b y ,  o t h e r  
e l i c i t a t i o n  t e c h n i q u e s  s u c h  a is  u r b a n  m a p p i n g  a n d  b a c k g r o u n d  i n v e n t o r i e s .
T h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  d i a r y  s t u d y  w e r e  i t s  r e l a t i v e l y  u n s t r u c t u r e d  
a n d  r e p r e s e n t a t i v e  d e s i g n  ( B r u n s w i c k ,  1 9 5 6 ) .  H o w e v e r ,  b y  v i r t u e  o f  t h e  
i n s t r u c t i o n s  g i v e n  t o  s u b j e c t s ;  i t s  e m p h a s i s  w a s  m a i n l y  r e s t r i c t e d  t o  
p o t e n t i a l  i n t r u s i o n s  i n  e v e r y d a y  s e t t i n g s  a n d  i t  t a p p e d  o n l y  t h e  v e r b a l  
c h a n n e l s  o f  e x p r e s s i o n .  T h e  f u l l  e x p r e s s i o n  o f  p r i v a c y  a r id  p r o x e m i c s  
u n q u e s t i o n a b l y  i n c l u d e s  m a n y  d i v e r s e  f o r m s  o f  o r i e n t a t i o n  a r id  r e s p o n s e ,  
i n c l u d i n g  s u c h  n o n - v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n s  a s  p h y s i c a l  d i r e c t i o n  o f  
o r i e n t a t i o n ,  p e r s o n a l  d i s t a n c i n g ;  e t c . ,  t h a t  a r e  b e l o w  t h e  l e v e l  o f  
a w d r e n e s s  a r id  h e n c e  u n l i k e l y  t o  e m e r g e  t h r o u g h  a  s i n g l e  r e t r o s p e c t i v e  
s e l f  r e p o r t  t e c h n i q u e .
T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  n o t  o n l y  t o  c o n f i r m  b u t  t o  e x t e n d  t h e  t e n t a t i v e  
f i n d i n g s  o f  t h e  d i a r y  s t u d y ,  a  s e r i e s  o f  e m p i r i c a l  s t u d i e s  w e r e  d e s i g n e d  f o r  
a d m i n i s t r a t i o n  t o  a  g r o u p  o f  s c h o o l  c h i l d r e n  a g e d  1 3  t o  1 6 .  T h e  o v e r a l l  
s t r a t e g y  r e q u i r e d  t h a t  t h e  s a m e  s a m p l e  s h o u l d  b e  u s e d  t h r o u g h o u t  s o  t h a t  
t h e  s c o r e s  ' d e r i v e d  c o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  i n t e r c o r r e l a t i o n  a n d  f a c t o r  
a n a l y s i s .
T h e s e  s t u d i e s  w e r e  d e s i g n e d  t o  e x p l o r e  f u r t h e r  t h e  t h e o r e t i d a l  a n d  
m e t h o d o l o g i c a l  p o t e n t i a l  o f  t h e  s o c i o  s p a t i a l  s c h e m a  a p p r o a c h .
5 . 5  M a i n  E m p i r i c a l  S t u d i e s
5 , 3 . 1  A i m s
( i )  I n  t h e  p r i v a c y  c o n s t r u a l  d o m a i n ,  t h e  m a i n  a im s - ;  w e r e : -  , . § /
T o  e s t a b l i s h  t h e  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  i n  t h e  p e r s o n a l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  s c h e m a t a  o f  a d o l e s c e n t s ,  a s  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  t h r e e  c o n s t r u a l  c o n t e x t s  o f  r o l e ,  s e t t i n g  a n d  
a c t i v i t y  a n d  a l s o  o f  t h e  e l i c i t a t i o n  t e c h n i q u e  e m p l o y e d .
T o  d e t e r m i n e  t h e  p a t t e r n i n g  o f  p r i v a c y  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
i n  t e r m s  o f  i t s  p r e f e r r e d  m o d e s ,  a t t r i b u t e d  m e a n s  a n d  
p r e f e r r e d  e n v i r o n m e n t a l  l o c k s ,  i n  t h e  s e n s e  u s e d  b y  
C h e r m a y e f f  a n d  A l e x a n d e r  ( 1 966) *
T o  a s s e s s  t h e  e f f e c t s  o f  a  s e t  o f  s u p p l i e d  p r i v a t e - p u b l i c  
c o n s t r u c t s  o n  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  d i s c r i m i n a b i l i t y  o f  
a r c h i t e c t u r a l  a n d  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s ,
( i i )  I n  t h e  p r o x e m i c s  c o n s t r u a l  d o m a i n ,  t h e  m a i n  a i m s  w e r e : -
T o  f i n d  o u t  t h e  a l t e r n a t i v e  w a y s  i n  w h i c h  a d o l e s c e n t s  
c o n s t r u e  e n v i r o n m e n t a l  r e l a t i o n s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  p h y s i c a l  
s p a c e  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  s p a o e ,  t o  
d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i m e n s i o n s  e m p l o y e d  a n d  t h e  
m a i n  e f f e c t s  o f  t h e  s e t t i n g  a n d / o r  t h e  r o l e  c o m p o n e n t s  o f  
t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .
T o  e s t a b l i s h  t h e  d e g r e e .  O f  c o n s i s t e n c y  i n  c o n s t r u a l  a c r o s s  
b o t h  t h e  m a c r o  a n d  m i c r o  s p a c e  l e v e l s  a n d  t o  c q m p a r e  t h e  
a n t i c i p a t i o n  o f  n o v e l  s i t u a t i o n s  w i t h  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  
f a m i l i a r  s i t u a t i o n s ,
( i i i )  I n  t h e  g e n e r a l  c o n s t r u c t  ( n o n - p r o x e m i c )  d o m a i n ,  t h e  m a i n  a i m s  
• w e r e : -
T o  e s t a b l i s h  w h e t h e r  t h e r e  e x i s t s  d i s t i n c t  c o n s t r u a l  m e a s u r e s  
( o r  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n )  a o r o s s  t h e  v a r i o u s  
c o n s t r u a l  d o m a i n s  b o t h  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  t y p e  o f  c o n s t r u c t s  
u s e d  ( s u p p l i e d - e l i c i t e d )  a r id  o f  t h e  k i n d  o f  e l e m e n t s  o f f e r e d  
f o r  c o n s t r u a l  ( V e r b a l  l a b e l s - d r a w i n g s ) .
T o  r e v e a l  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  s u c h  p r o x e m i c  
c o n s t r u c t s  a n d  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s  
( r o l e s  a n d  s e t t i n g s )  i n  t h e  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  
s p a o e ,
( i v )  I n  t e r m s  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p r i v a c y  a n d  p r o x e m i c s  t h e  
a i r m s  w e r e s -
T o  p r o v i d e  d a t a  b e a r i n g  u p o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r i v a c y  ^  
c o n s t r u a l  a n d  h u m a n  t e r r i t o r i a l i t y  i n  o r d e r  t o  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e y  a r e  o n e  a n d  t h e  s a m e  o r  d i f f e r e n t  
p h e n o m e n a .
T o  e s t a b l i s h  w h e t h e r  t h e r e  a r e  o t h e r  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  p r i v a c y  p r e f e r e n c e ,  s a l i e n c e  a n d  m e a n i n g  a n d  t h e  
p r e f e r r e d  p r o x e m i c  c o n s t r u a l  s t y l e s .
( v )  I n  t e r m s  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p r i v a c y  a n d  s e l f  c o n s t r u a l ,  
t h e  a i m s  w e r e : -
T o  r e v e a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a l l  m e a s u r e d  a s p e c t s  o f  
p r i v a c y  c o n s t r u a l  a n d  s e l f  o r i e n t a t i o n ,  s e l f - o t h e r  
d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  s e l f  e v a l u a t i o n .
( v i )  I n  t e r m s  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p r i v a c y  a n d  g e n e r a l  
e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l ,  t h e  a i m  w a s s -
T o  r e v e a l  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  
s t y l e s  ( o f  i n t e g r a t i o n  d i f f e r e n t i a t i o n )  a n d  t h e  s a l i e n c e ,  
p r e f e r r e d  m o d e s  a n d  m e a n i n g s  o f  p r i v a c y .
( v i i )  F i n a l l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  S s  ' b a c k g r o u n d *  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( e ; g .  h o m e  c r o w d i n g ,  b e d r o o m  o w n e r s h i p ,  t y p e  
o f  h o u s e ,  e t c . )  a n d  a l l  o t h e r  d o m a i n  m e a s u r e s  w o u l d  s h o w  t o  
w h a t  e x t e n t  o o n s t r u a l  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n  
o f  t h e  S s .
5 * 3 * 2  T e c h n i q u e s  a n d  m a t e r i a l s  u s e d  i n  1 4  m a i n  s t u d i e s
T h e  a b o v e  l i s t e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a n d  w i t h i n  t h e  f i v e  d o m a i n s  
w e r e  e x p l o r e d  b y  c a r r y i n g  o u t  e x p e r i m e n t s  a n d  a d m i n i s t r a t i n g  i n v e n t o r i e s  
o n  t w o  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s ,  s e p a r a t e d  b y  a n  i n t e r v a l  o f  t h r e e  m o n t h s *
T h e  f o l l o w i n g  m a y  s e r v e  a s  a n  i n d e x  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  w i t h  a  b r i e f  
s u m m a r y  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  e a c h  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n  
i t  i s  d e s i g n e d  t o  m a k e  t o  t h e  s p e c i f i c  d o m a i n s .
( i )  U s i n g  a  s e l f - r e p o r t  ' D e f i n i t i o n s  o f  P r i v a c y  I n v e n t o r y *  t h e  
s e m a n t i c  m e a n i n g  o f  p r i v a c y  i n  g e n e r a l  a n d  i n  a  n u m b e r  o f  
u r b a n  s e t t i n g s  ( t h e  o o n c e p t u a l i s a t i o n  c o n t e n t )  w a s  e x p l o r e d .
T h e  n u m b e r  o f  a l t e r n a t i v e s  i n  a n  i n d i v i d u a l X c e p e r t o i r e  w a s  . ■% 
a l s o  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  ( c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t r u c t u r e ) .  
( P r i v a c y  a n d  G e n e r a l  E n v i r o n m e n t a l  C o n s t r u a l  D o m a i n s ) .
( i i )  M a r s h a l l ' s  ( 1 9 7 0  a ,  b )  ' P r i v a c y  P r e f e r e n c e  I n v e n t o r y '  w a s  
a d m i n i s t e r e d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  a d o l e s c e n t s '  p r e f e r r e d
( i i i )  A  f u r t h e r  i n v e n t o r y ,  f o r m u l a t e d  f r o m  t h e  w o r k  o f  C h e r m a y e f f  
a n d  A l e x a n d e r  ( 1 9 6 6 ) ,  c o n s i s t i n g  o f  i t e m s  r e f e r r i n g  t o  
p r e f e r e n c e s  f o r  a l t e r n a t i v e  e n v i r o n m e n t a l  l o o k s  f o r  a c h i e v i n g  
a n d  m a i n t a i n i n g  p r i v a c y ,  ( P r i v a c y  C o n s t r u a l  D o m a i n ) .
( i v )  A  1 B a c k g r o u n d  I n v e n t o r y *  o b t a i n e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p h y s i c a l  
r e s o u r c e s  o f  c o n t r o l  a v a i l a b l e  t o  t h e  S s ,  ( e . g .  t y p e  O f  h o u s e  
o w n e r s h i p ,  t y p e  o f  b e d r o o m  o w n e r s h i p ,  e t c . ) .  ( B a c k g r o u n d  
D o m a i n ) •
( v )  E y s e n c k * s  ( J u n i o r )  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( 1 9 7 3 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  
t o  y i e l d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d i m e n s i o n s  o f  e x t r a v e r s i o n -  
i n t r a v e r s i o n  a n d  n e u r o t i c ! s i n .  ( S e l f  C o n s t r u a l  D o m a i n ) .
( v i )  T h e  F u n d a m e n t a l  I n t e r p e r s o n a l  R e l a t i o n s  O r i e n t a t i o n  ( F i r o -  
S c h u t z ,  1 9 5 8 )  i n v e n t o r y  ( b e h a v i o u r  c o m p o n e n t )  ( b )  e l i c i t e d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n c l u s i o n ,  a f f e c t i o n ,  a n d  c o n t r o l  n e e d s .
T h e  e x p e c t e d  o r i g i n a t i o n  s o u r c e  o f  e a c h  n e e d  w a s  u s e d .
( S e l f  C o n s t r u a l  D o m a i n ) .
( v i i )  K e l l y * s  ( 1 9 5 5 )  r e p e r t o r y  g r i d  t e c h n i q u e  ( e l i c i t e d  c o n s t r u c t s  
w i t h  s u p p l i e d  e l e m e n t s )  w h s  u s e d  t o  o b t a i n  a  s e t  o f  c o n s t r u c t s  
r e l e v a n t  t o  t h e  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  ( r o l e - a c t i v i t y - s e t t i n g )  a n d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  S s /  p s y c h o l o g i c a l  s p a c e  i n  
e a c h  c o n t e x t .  F u r t h e r  u s e  w a s  m a d e  o f  t h e  r e p e r t o r y  g r i d  
t e c h n i q u e  i n  i t s  s u p p l i e d - o o n s t r u c t  g r i d  f o r m .  T h e  s a m e  
e l e m e n t s  a s  f o r  t h e  p r e v i o u s  g r i d  w e r e  u s e d  b u t  i n  t h i s  c a s e
a  s e t  o f  p r i v a c y  r e l a t e d  c o n s t r u c t s  w a s  s u p p l i e d .  ( P r i v a c y ,  
S e l f  a n d  G e n e r a l  E n v i r o n m e n t a l  C o n t e x t s  C o n s t r u a l  D o m a i n s ) .
( v i i i )  A r r a n g e m e n t s  o f  m o d e l  f u r n i t u r e  ( 1 / 1 2  s c a l e )  i n  a  m o d e l  r o o m
w e r e  m a d e  f o r  a  n u m b e r  o f  s i m u l a t e d  e n c o u n t e r s  w i t h  a  s a m e  s e x ,  
s a m e  a g e  a d o l e s c e n t .  T h e  s t a t u s  O f  t h e  o t h e r ,  i n t i m a c y  o f  
t h e  o t h e r  a r id  t h e  t a s k  t o  b e  p e r f o r m e d  t o g e t h e r  w e r e  e a c h  
v a r i e d  t h r o u g h  t w o  f i x e d  l e v e l s ,  ( P r o x e m i c ,  P r i v a c y ,  S e l f  
a n d  G e n e r a l  E n v i r o n m e n t a l  C o n t e x t s  C o n s t r u a l  D o m a i n s ) .  .
( i x )  T h e  Sj3 w e r e  a s k e d  t o  a r r a n g e  m o d e l s  o f  h u m a n  f i g u r e s  ( 1 / 2 0  
s c a l e )  i n  a s s u m e d  u r b a n  s e t t i n g s .  B o t h  r o l e s  a r id  s e t t i n g s  
w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  u s e d  i n  t h e  r e p e r t o r y  g r i d  s t u d i e s .
H e n o e ,  t h e  s i t u a t i o n s  w e r e  t h o s e  t h a t  u s u a l l y  o d c u r r e d  i n  
t h e i r  e v e r y d a y  l i v e s .  ( P r o x e m i c ,  P r i v a c y ,  S e l f  a n d  G e n e r a l
modes o f p r iv a c y ,  (P r iv a c y  C o n s tru a l Comain),
.103
( x )  S o c i o - s p a t i a l  s c h e m a t a  f o r  a  n u m b e r  o f  m a c r o  l e v e l  v a r i a b l e s
w e r e  e l i c i t e d  u s i n g  L e e ' s  ( 1 9 6 8 )  m a p p i n g  t e c h n i q u e s  e , g ,
a r e a ( s )  o f  N e i g h b o u r h o o d ,  a r e a ( s )  o f  S o c i a l  I n t i m a c y ,  e t c ,  
( P r o x e m i c  a n d  P r i v a c y  C o n s t r u a l  D o m a i n s ) .
( x i )  D i f f e r e n t i a t i o n  a r id  I n t e g r a t i o n  s t y l e s  w e r e  e x p l o r e d  b y  a  
s o r t i n g  t a s k  i n v o l v i n g  a  s e t  o f  d r a w i n g s  o f  u n f u r n i s h e d  r o o i h s ,  
w h e r e  t h e  n u m b e r  o f  d o o r s  a n d  w i n d o w s  a n d  t h e  h e i g h t  o f  
p a r t i t i o n s  a n d  t h e  s i z e  o f  t h e  r o o m  w e r e  v a r i e d .  T h e  d r a w i n g s  
u s e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  s t u d y  w e r e  . t h e n  p r e s e n t e d  t o  S s  
f o r  s o r t i n g  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s :  i s o l a t i n g ,  p r i v a t e j  i n t i m a t e ;
p u b l i c .  T h e  e f f e c t  o f  a r c h i t e c t u r a l  v a r i a b l e s  o n  t h i s  
l a b e l l i n g  o f  r o o m s  w a s  a n a l y s e d .  ( P r i v a c y  a n d  G e n e r a l  
E n v i r o n m e n t a l  C o n t e x t s  C o n s t r u a l  D o m a i n s ) ,
T h e  s p e c i f i c  a i m s ,  b a c k g r o u n d  a n d  h y p o t h e s i s  o f  e a c h  e x p e r i m e n t  o r  
i n v e n t o r y  a r e  o u t l i n e d  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  s e c t i o n .
T h e  f o l l o w i n g  t h r e e  s t u d i e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  b y  a n a l y s i n g  d a t a
g e n e r a t e d  b y  s o m e  o r  a l l  o f  s t u d i e s  1 - 1 1 .
( x i i )  I n t e r c o r r e l a t i o n  o f  d a t a  f r o m  t h e  p r i v a c y  d o m a i i i ,
( x i i i )  I n t e r c o r r e l a t i o n  o f  d a t a  f r o m  t h e  p r o x e m i c  d o m a i n ,
( i v x )  G e n e r a l  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  a l l  d o m a i n s .
B e o a u s e  o f  t h e  a g e  o f  S a ;  a n d  t o  a v o i d  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a  n u m b e r  o f
q u e s t i o n n a i r e s ,  e . g .  B o d y  I m a g e ,  P e r s o n a l  D i s c l o s u r e ,  a n d  o t h e r  s e x u a l  
o r  h i g h l y  p e r s o n a l  p r o p e r t y  i m p l y i n g  t o p i c s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  
T h i s  w a s  d u e  t o  e t h i o a l  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  i t  s h o w s  t h e  b a s i c  d i l e m m a  a t  
t h e  h e a r t  o f  p r i v a c y  r e s e a r c h  -  i t  i s  a n  i n t r u s i o n  u p o n  p r i v a c y  I
A g a i n ,  d u e  t o  t h e  b r o a d  c o v e r a g e  o f  t h e  p r o x e m i c  a r e a ,  s i m u l a t i o n  
r a t h e r  t h a n  f i e l d  t e c h n i q u e s  w e r e  n e c e s s a r i l y  u s e d  i n  t h e  m a i n  s t u d i e s .
T h i s  w a s  d u e  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s '  l i m i t a t i o n  o f  t i m i n g  a n d  o t h e r  r e s o u r o e s  
b u t  a l s o  b e c a u s e  s u c h  a  s t r a t e g y  a d a p t e d  w e l l  t o  t h e  b a s i o  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  s t u d y  i t s e l f ,  i . e . ,  t h a t  t h e  p r o x e m i c  c o n s t r u a l  s h o u l d  b e  n o n - v e r b a l  
a s  w e l l  a s  v e r b a l  a n d  t h a t  t h e  s t r u c t u r a l  m e a s u r e s  s h o u l d  b e  c o n t i n u o u s  
a c r o s s  s i m u l a t i o n  a n d  f i e l d  s t u d y  o b s e r v a t i o n s .
I n f o r m a t i o n  w a s  g a t h e r e d  f r o m  v a r i o u s  d o m a i n s  a n d  c o n t e x t s .  T w o
s e p a r a t e  b u t  c o m p l e m e n t a r y  w a y s  o f  o b t a i n i n g  t h e  d a t a  w e r e  u s e d .  F i r s t l y ,
E nvironm en ta l C o n tex ts  C o n s tru a l D om ains),
c o m m o n  a n d  e s t a b l i s h e d  t e c h n i q u e s  ( q u e s t i o n n a i r e  o r  e x p e r i m e n t a l  m o d e s )  
w e r e  u s e d ,  t o g e t h e r ,  w i t h  n e w l y  d e v e l o p e d  o n e s ,  s o  t h a t  t h e  v a l i d i t y  a n d  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  n e w  m e a s u r e m e n t s  c o u l d  b e  e x p l o r e d  a n d  s o m e  p r e v i o u s l y  
u n c h a r t e d  d i m e n s i o n s  o f  t h e  p h e n o m e n a  e s t a b l i s h e d .  S e c o n d l y ,  m e a s u r e s  
f o r .  s e p a r a t e  d o m a i n s  a n d  c o n t e x t s  w e r e  o b t a i n e d  u s i n g  t h e  s a m e  t e c h n i q u e  
s o  t h a t  t h e  p r e v i o u s l y  f r a g m e n t e d  c o n s t r u a l  o f  e a c h  s u b - p h e n o m e n o n  
c o u l d  b e  r e p l a c e d  b y  a  m o r e  c o n s i s t e n t  o v e r v i e w .
5 * 3 » 3  S a m p l e  a n d  s a m p l i n g
T h e  t h r e e  p r i n c i p a l  s u b j e c t  v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
i n  d e s i g n i n g  t h e  m a i n  s t u d i e s  w e r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  e m p l o y e d  i n  t h e  
p i l o t  s t u d y :  i . e .  a g e ,  s e x  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .
T h e r e  w e r e  t w o  l e v e l s  o f  t h e  a g e  v a r i a b l e  a t  t h e  t i m e  o f  i n i t i a l  
t e s t i n g .
( i )  T h i r t e e n  y e a r  o l d  S s ,  b e t w e e n  1 2  y e a r s  1 1  m o n t h s  t o  1 3  y e a r s  
1 m o n t h .
( i i )  S i x t e e n  y e a r  o l d  S s , ,  b e t w e e n  1 5  y e a r s  1 1  m o n t h s  t o  1 6  y e a r s  
1 m o n t h  o f  a g e .
S i n c e  t h e  t o t a l  p e r i o d  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  e x t e n d e d  o v e r  s o m e  m o n t h s ,  
a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  o r d e r  o f  t e s t i n g  w a s  u s e d  f o r  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
c o n t a c t s ,  a n d  t h e  t e s t s  t o o k  p l a c e  w h e n  t h e  s u b j e c t s  w e r e  2^  m o n t h s  o l d e r .
T h e r e  w e r e  t w o  l e v e l s  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  v a r i a b l e  a s  i n  t h e  
m a i n  p i l o t  s t u d y ,  d r a w n  f r o m  t h e  l o w e r  w o r k i n g  c a l s s  a n d  t h e  m i d d l e  c l a s s .
T h e  c r i t e r i a  f o r  e s t a b l i s h i n g  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w e r e  t h e  p a r t  
o f  t h e  c i t y  w h e r e  S s  l i v e d  a n d  p a r e n t a l  o c c u p a t i o n .  T h e  R e g i s t r a r  
G e n e r a l ' s  C l a s s i f i c a t i o n  o f  O c c u p a t i o n s  ( R e g i s t r a r  G e n e r a l ,  i 960) .
S i n c e  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  w e r e  e l i c i t e d  d u r i n g  t h e  
e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s ,  t h e  ' l o c a l e '  o f  t h e  h o m e  w a s  u s e d  a s  a  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  i n d i c a t o r  f o r  s a m p l e  s t r a t i f i c a t i o n .
E q u a l  n u m b e r s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e s  w e r e  i n c l u d e d  i i i  t h e  s a m p l e  d e s i g n .  * •
A  t a b l e  o f  t h e  f i n a l  s a m p l e  c a t e g o r i e s  a n d  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  S ,s  
i n  e a c h  i s  g i v e n  i n  T a b l e  5 * 1 *
T h e  S s ,  w e r e  c o n t a c t e d  t h r o u g h  a r r a n g e m e n t s  a g r e e d  w i t h  a n d  l a r g e l y
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h e l p e d  b y  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n s .  T h e  a p p l i c a t i o n  f o r m  r e q u e s t e d  
t h e i r  a d d r e s s ,  d a t e  o f  b i r t h ,  s e x  a n d  ' d a t e  a n d  t i m e *  o f  a v a i l a b i l i t y  
d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  s e v e n  w e e k s .
T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  t a r g e t  a g e  g r o u p s  w e r e  3 ® 0  s e c o n d
a n d  s i x t h  f o r m e r s  h a d  6 0 0  s t u d e n t s  a l t o g e t h e r ) .  T h e r e  w e r e  9 2  6t h  f o r m e r s -  
a n d  2 8 8  2 n d  f o r m e r s .  F i f t y - s i x  6t h  f o r m e r s  a n d  1 3 0  2 n d  f o r m e r s  a p p l i e d .
F r o m  t h i s  p o o l  o f  a p p l i c a n t s ,  7 6  p u p i l s  w e r e  s a m p l e d  b y  r a n d o m  
s e l e c t i o n  f r o m  e a c h  g r o u p  o f  a p p l i c a n t s .
V o l u n t e e r s  w h o  d i d  n o t  i i v e  i n  a  C l e a r l y  *m i d d l e *  c l a s s  o r  *l o w e r *  
w o r k i n g  c l a s s  a r e a  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  s a m p l i n g .  T e n  
s u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  f o r  e a c h  s u b - s a m p l e  c e l l  a n d  i f  t h i s  n u m b e r  w a s  
e x c e e d e d  a  r a n d o m  d r a w  w a B  m a d e ,  W h e n  t h e r e  w e r e  t w o  o r  m o r e  o v e r l a p s  o f  
a v a i l a b i l i t y  ( d a t e  a n d  t i m e )  t h e r e  w a s  a  r a n d o m  d r a w  t o  d r o p  t h e  n u m b e r  
t o  o n e  a n d  t h e n  a n o t h e r  o n e  o r  t w o  s u b j e c t s  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  e l i g i b l e  
S s ,  I n  t h e  e n d ,  t w o  w o r k i n g  c l a s s  s i x t e e n - y e a r - o l d  m a l e s  a n d  t w o  w o r k i n g  
c l a s s  s i x t e e n - y e a r - o l d  f e m a l e s  w e r e  s t i l l  l a c k i n g .  T h e  n e c e s s a r y  t w o  
w o r k i n g  c l a s s  p a r t i c i p a n t s  w e r e  l o c a t e d  t h r o u g h  a  y o u t h  c l u b  a n d  t h e  
m i d d l e  c l a s s  o n e s  t h r o u g h  c o n t a c t s  i n  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  a c c u r a c y  o f  
t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  c o n t r i b u t i o n  w a s  c o n f i r m e d  f r o m  t h e  S_s r e s p o n s e  
s h e e t .
T h e  m a i n  s u r v e y  w a s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  A u g u s t  a n d  t h e  f i r s t  t w o  w e e k s  
o f  S e p t e m b e r .  S o m e  p a r t s  w e r e  r e - a d m i n i s t e r e d  w i t h  n e w  q u e s t i o n n a i r e s  
o n c e  m o r e  d u r i n g  D e c e m b e r ,  1 9 7 4 >  s t a r t i n g  w i t h  t h o s e  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  f i r s t  w e e k  o f  A u g u s t .  A l l  s t u d i e s  w e r e  c o m p l e t e d  b y  J a n u a r y ,  1 9 7 5 *
5 * 3*4 P r o c e d u r e
A l l  m e e t i n g s  t o o k  p l a c e  i n  a  s e m i n a r  r o o m  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  
s t u d i e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  t i l e  f o l l o w i n g  o r d e r
j .  * S i m u l a t e d  f u r n i t u r e  a r r a n g e m e n t s *  ( S t u d y  9 ) *
2 .  ' F r e e  g r o u p i n g  o f  r o o m  d r a w i n g s  a n d  s o r t i n g  r o o m  d r a w i n g s  i n t o  
p r e - a r r a n g e d  c a t e g o r i e s  * ( S t u d y  1 1 ) .
3 *  ' S i m u l a t e d  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n s '  ( S t u d y  Q ) .
4 ,  ' E l i c i t e d  R e p e r t o r y  G r i d s *  ( S t u d y  7 ) *
5 .  ' F I R O - B *  ( S t u d y  6 ) .
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6 .  ' E y s e n c k  I n v e n t o r i e s '  ( S t u d y  5 ) #
7 .  ' U r b a n  M a p p i n g '  ( S t u d y  1 0 ) .
8 .  ' P r i v a c y  P r e f e r e n c e  I n v e n t o r y '  ( S t u d y  2 ) .
9 .  ' M e a n i n g  o f  P r i v a c y  I n v e n t o r y '  ( S t u d y  1 ) ,
1 0 *  ' E n v i r o n m e n t a l  l o c k s  I n v e n t o r y *  ( S t u d y  3 ) *
1 1 ,  ' B a c k g r o u n d  I n v e n t o r y *  ( S t u d y  4 ) *
A  b r e a k  o f  15-20  m i n u t e s  w a s  g i v e n  b e t w e e n  t a s k s  3 a n t i  4 «
P o r  t h i s  r e s e a r c h  s i x  S is  w e r e  i n t e r v i e w e d  o n  t h e  f i r s t  d a y  a n d  f o u r  o n  t h e
s e c o n d  d a y  a s  a  p r o t o t y p e  s t u d y .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  ( A p p e n d i x  5 . 1 )  p l a y e d
a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  p r e p a r i n g  t h e  p r o c e d u r e s  o f  t h e  m a j o r  e x p e r i m e n t s ,
P o r  t h e  s e c o n d  s e t  o f  i n v e n t o r i e s  S j3 w e r e  o n c e  m o r e  c o n t a c t e d  t h r o u g h  
t h e i r  s c h o o l  a u t h o r i t i e s ,  S i n o e  a l l  t h e  n e w  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  g r i d s  c o u l d  
b e  a d m i n i s t e r e d  i n  g r o u p  f o r m  i t  w a s  f o u n d  c o n v e n i e n t  t o  m e e t  a t  t h e  s c h o o l s .
T w o  S js w h o  u n a v o i d a b l y  m i s s e d  t h e  m e e t i n g s  w e r e  v i s i t e d  a t  t h e i r  h o m e s .
T h i s  S e c o n d  s e s s i o n  l a s t e d  f o r  3 °  m i n u t e s .  T h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  w e r e  t h e  
s u p p l i e d  c o n s t r u c t  g r i d  ( S t u d y  7 )  a n d  p r i v a c y  p r e f e r e n c e  i n v e n t o r y  ( S t u d y  2 ) ,
I n s t r u c t i o n s  f o r  b o t h  s e t s  o f  e x p e r i m e n t s  w e r e  r e a d  t o  t h e  Sj3 f r o m  
c a r d s •
A f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i r s t  p a r t  t a s k s ,  a l l  Sj3 w e r e  g i v e n  a  s m a l l  
p a y m e n t ,  A  l e t t e r  t h a n k i n g  t h e m  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  W a s  a l s o  s e n t  
w i t h i n  t h e  t w o  m o n t h  i n t e r v a l  p e r i o d ,
5 , 3 . 5  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a
T h e  a n a l y t i c  m o d e l  f o r  e a c h  s t u d y  i s  g i v e n  i n  d e t a i l  u n d e r  t h e  
a p p r o p r i a t e  s e c t i o n .  O n l y  t h e  l o g i c  o f  t h e  u n d e r l y i n g  a n a l y t i c  t h e m e  
f o r  m o s t  o f  t h e  s t u d i e s  w i l l  t h e r e f o r e  b e  g i v e n  h e r e .
I n  t h e  c a s e  o f  t h o s e  s t u d i e s  w h e r e  t h e  a i m  w a s  t o  e s t a b l i s h  t h e  b a s i c  
c a t e g o r i e s  o f  t h e  c o n s t r u e d  d o m a i n  o r  c o n t e x t ,  a  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  a l l  
m e a s u r e s  w a s  c a r r i e d  o u t .  T h i s  h e l p e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l e v a n t  d i m e n s i o n s !  
i n  t h e  p r o x e m i c  c o n s t r u a l  d o m a i n  a n d  i n  t h e  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  
d o m a i n .
A  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  a n a l y s i s  ( S l a t e r ,  1 9 7 2 )  w a s  e m p l o y e d  f o r  t h e  
c o n s t r u a l  c o n t e x t s .  I n  a l l  o t h e r  c a s e s  a  g e n e r a l  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  w i t h
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v e r i m a x  r o t a t i o n s  ( B M D - X 7 2 ,  1 9 7 3 )  ( 5 0  i t e r a t i o n s )  w a s  u s e d .  S i g n i f i c a n t  
d i m e n s i o n s  i n  a l l  c a s e s  w e r e  t a k e n  t o  b e  t h o s e  w i t h  a  l a t e n t  r o o t  e q u a l  
o r  g r e a t e r  t h a n  1 . 0 0 .  I t  w a s  2 . 0 0  i n  t h e  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  t h e  t o t a l  
v a r i a b l e s .  I n  s o m e  o f  t h e  s t u d i e s  e i t h e r  a  f u r t h e r  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  
f o r  s e p a r a t e  d e m o g r a p h i c  g r o u p s  w a s  p e r f o r m e d  o r  d e m o g r a p h i c  g r o u p  w e i g h t  
d i f f e r e n c e s  o n  f a c t o r s  w e r e  m e a s u r e d  b y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( B M D - 0 8 V ,  1 9 7 3 )  
t o  d e t e r m i n e  t h e  b e t w e e n  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  u s e  o f  t h e  d i m e n s i o n s .
T h e  s a m e  a p p r o a c h  w a s  a l s o  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  f a c t o r s  u n d e r l y i n g  t h e  
s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  p r o x e m i c  s t u d y .
T h e  e x p l a n a t i o n s  f o r  v a r i a b l e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  ( w i t h i n  o r  b e t w e e n  
d o m a i n s  a n d  c o n t e x t s )  w e r e  e x p l a i n e d  b y  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n .
T h e  l e v e l s  o f  s i g n i f i c a n c e  u s e d  d e p e n d  o n  p r o b a b i l i t i e s  g i v e n  f o r  a  o n e ­
t a i l e d  t e s t .  T h i s  m e t h o d  w a s  a l s o  u s e d  t o  n a m e  t h e  f a c t o r  g r o u p i n g s .
T h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (A N O V A ) t e c h n i q u e  w a s  u s e d  t o  s t u d y  m o s t  
o f  t h e  i m p o r t a n t  b e t w e e n  g r o u p  a n d  s i t u a t i o n  d i f f e r e n c e s .  I n  a l l  o f  t h e m  
t h e  O v e r a l l  s t r u c t u r e  o f  t h e  A N O V A  m o d e l  w a s  t h e  s a m e .  T h e y  w e r e  m a i n l y  
t h e  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  o f  s e x *  a g e  a n d  s o c i a l  c l a s s ,  e a c h  c o n t a i n i n g  
t w o  l e v e l s .  A  s u b j e c t  w a s  d e s c r i b e d  b y  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  l e v e l s *
I n  m o s t  o f  t h e  s e p a r a t e  s t u d i e s  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i o n  w a s  c o m p r i s e d  
o f  a. n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  T h e r e f o r e  e a c h  S s ,  
p e r f o r m a n c e  w a s  m e a s u r e d  a t  e a c h  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  s e p a r a t e  f a c t o r s  i n  
o r d e r  t o  r e v e a l  b o t h  t h e  b e t w e e n  f a c t o r  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e  b e t w e e n  s u b j e c t  
d i f f e r e n c e s  d u e  t o  i t  ( r e p e a t e d  m e a s u r e s ) .  T h i s  c o m p r i s e s  a  s e p a r a t e  s u b j e c t  
v a r i a b l e  w h i c h  i s  r a n d o m .  T h e  w h o l e  m o d e l  o f  t h e  e x p e r i m e n t  c a n  b e  c a l l e d  
n e s t e d  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s ;  I f  a g e  ( A )  s e x  ( S )  a n d  s o c i a l  c l a s s  ( e )  
c a n  b e  s h o w n  a s  ( d )  s u b j e c t  v a r i a b l e  a s  ( R )  a n d  t h e  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  
w i t h  ( S ) ,  t h e  m o d e l  i s  t h e n  E>(r s )  ( K e p p e l ,  1 9 7 3 ) *  H e r e  b o t h  D  a n d  S  
g r o u p s  w o u l d  b e  f i x e d  l e v e l s  a n d  R  i n  o u r  c a s e  i s  r a n d o m i s e d  a t  1 0  S s ,
I n  c a s e s  w h e r e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m e a s u r e m e n t s  w a s  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  
a  p a r a m e t r i c  a n a l y s i s  ( e i t h e r  d u e  t o  i n a p p r o p r i a t e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  o r  
t o  t h e  m e a s u r e s  t h e m s e l v e s )  r i b n - p a r a m e t r i c a l  a n a l y s i s  o f  v a r i o u s  k i n d s  t h a t  
f i t  t h e  a i m s ,  v a r i a b l e s  a n d  m e a s u r e m e n t s  w e r e  u s e d .  T h e s e  c o v e r  c h i - s q u a r e  
t e s t ,  m e d i a n  t e s t ,  F r i e d m a n s  t w o  w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a n d  K r u s k a l -  
W a l l i s  o n e  w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t e s t s  ( S i e g e l ,  1 9 5 ^ ) .
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6 . 1  A l m s
T h e  g e n e r a l  a i m s  o f  t h e  s t u d y  w a s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  5 * 2  w i t h i n  
t h e  t o t a l  c o n t e x t  o f  t h e  e m p i r i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  c o n t i n u i t y .  T h e r e f o r e  
o n l y  t h e  s p e c i f i c  a i m s  a r e  g i v e n  h e r e .  T h e s e  w e r e  t o  r e v e a l  t h e  f o l l o w i n g s -
”  s e t t i n g s  w h e r e  a d o l e s c e n t s  w a n t  t o  b e  i n  s o l i t u d e  a n d  i n t i m a c y
-  s e t t i n g s  w h e r e  a d o l e s c e n t s  f e l t  t h e m s e l v e s  t o  b e  i n t r u d e d  u p o n
-  r o l e s  t h a t  a d o l e s o e n t s  c o n s i d e r  t o  b e  i n t r u d i n g
-  r o l e s  t h a t  a d o l e s c e n t s  w a n t  t o  b e  i n t i m a t e  w i t h
-  a c t i v i t i e s  d u r i n g  w h i c h  a d o l e s c e n t s  w a n t  t o  b e  e i t h e r  i n  s o l i t u d e  
o r  i n t i m a c y
-  a c t i v i t i e s  d u r i n g  w h i c h  a d o l e s c e n t s  f e l t  t h e y  w e r e  i n t r u d e d  u p o n
-  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  m o d e s  a r id  m e d i a  o f  i n t r u s i o n
-  s i z e  o f  t h e  a r e a s  o f  s o l i t u d e ;  i n t i m a c y ,  a n o n y m i t y ,  a n d  n e i g h b o u r h o o d  
l i k e l y  t o  b e  t e r r i t o r i a l l y  d e f e n d e d  a t  t h e  l o o a l  s c a l e
-  e n v i r o n m e n t a l  a n d  s o c i a l  c o n s t r a i n t s  o n  s u c h  s o c i a l  s p a t i a l  m e a s u r e s
-  d i s t r i b u t i o n  o f  t i m e  s p e n t  i n  i s o l a t i o n ,  s o l i t u d e ,  i n t i m a c y ,  a n d  
p u b l i c  s t a t e s
-  s e x ,  a g e  a n d  s o c i a l  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  a b o v e  m e a s u r e s .
6 . 2  P r o c e d u r e
6 . 2 . 1  S a m p l e  a n d  a d m i n i s t r a t i o n
T h e  s a m p l e  o o m p r i s e d  p u p i l s  f r o m  t h e  s e c o n d  a n d  t h e  s i x t h  f o r m s  o f  t h e  
s i x  s c h o o l s  ( f i v e  s e c o n d a r y  a n d  o n e  g r a m m a r )  i n  t h e  B o r o u g h  o f  G u i l d f o r d .
T h e  y o u n g e r  g r o u p  o f  S_s h a d  a  m e a n  a g e  o f  t h i r t e e n  y e a r s  a n d  t w o  m o n t h s ;  
t h e  o l d e r  g r o u p  h a d  a  m e a n  a g e  o f  s i x t e e n  y e a r s  a n d  f o u r  m o n t h s .  O n l y  
p u p i l s  w h o s e  h o m e s  w e r e  i n  t h e  B o r o u g h  o f  G u i l d f o r d  a n d  w h o  h a d  l i v e d  i r i
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t h e  s a m e  h o u s e  f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  w e r e  i n c l u d e d .  T h e r e  w a s  n o  p r e ­
s e l e c t i o n  b y  s o c i o - e c o n o m i c  o l a s s .
A f t e r  b e i n g  i n t r o d u c e d  t o  t h e  p u p i l s  w h o  w e r e  t o  a c t  a s  s u b j e c t s ,  t h e  
a d m i n i s t r a t o r  r e a d  o u t  t h e  w h o l e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  ( A p p e n d i x  6 . 1 ) .
W h i l e  r e a d i n g  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  d i a r y  ( 2 . 2 )  a n d  t h e  m a p  ( 2 . 2 )  h e  
d e m o n s t r a t e d  h o w  t o  c o m p l e t e  t h e  e x a m p l e  f o r m s .  W h e n  t h e  e x p l a n a t i o n  
w a s  c o m p l e t e d ;  p u p i l s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  h a d  a n y  q u e s t i o n s  a n d  t h e s e  w e r e  
a n s w e r e d .  T h e  f o r m s  w e r e  t h e n  d i s t r i b u t e d .
T h e  t h i r t e e n - y e a r - o l d  a g e  g r o u p  w e r e  s e p a r a t e d  i n t o  t w o  g r o u p s  
( a f t e r  t h e  i n t r o d u c t o r y  m e e t i n g )  b y  d r a w i n g  f o l d e d  p a p e r  s l i p s .  I f  i t  
w a s  a  m i x e d  s e x  g r o u p  t h e  t w o  s e x e s  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  t w o  f u r t h e r  
g r o u p s .  T h e  p a p e r  s l i p s  i d e n t i f i e d  f o r  e a c h  s u b j e c t  t h e  d a y  f o r  w h i c h  
h e  o r  s h e  h a d  t o  c o m p l e t e  t h e  d i a r y .  T h e r e  w e r e  t w o  a l t e r n a t i v e  d a y s ,  
a  w e e k d a y  ( T h u r s d a y )  a n d  a  w e e k e n d  d a y  ( S u n d a y ) .  T h e  n u m b e r  o f  s l i p s  
w a s  a d j u s t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i n g  s u b j e c t s ,  a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  a  T h u r s d a y  o r  S u n d a y  w a s  e q u a l .
S i x t e e n - y e a r - o l d s  w e r e  a s k e d  t o  f i l l  i n  t h e  d i a r y  f o r  b o t h  a  w e e k d a y  
a n d  a  w e e k e n d  d a y .
T h e  s u r v e y  w a s  a d m i n i s t e r e d  d u r i n g  t h e  l a s t  w e e k  o f  J u n e  a n d  t h e  f i r s t  
w e e k  o f  J u l y  1 9 7 3 *  T h e  r e l e v a n t  d a y s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  m e e t i n g s  
w e r e  s e l e c t e d  f o r  t h e  d i a r y  r e c o r d s .
T w o  h u n d r e d  a n d  s i x t y  p u p i l s  f r o m  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  ( a l l  s e c o n d  
a n d  s i x t h  f o r m e r s :  N  »  6 3 3 )  v o l u n t e e r e d  t o  f o r m  t h e  s a m p l e .  O f  t h e s e ,
1 4 2  r e t u r n e d  t h e  f i l l e d - i n  d i a r i e s  a r id  q u e s t i o n n a i r e s .  A s  a  r e s u l t  o f  
i n a d e q u a t e l y  c o m p l e t e d  f o r m s  t h e  s a m p l e  w a s  f u r t h e r  r e d u c e d  t o  1 2 5 *
T h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  Sj3 w a s  c o d e d  b y  u s i n g  a  p r o c e d u r e  
d e t a i l e d  i n  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l ' s  C l a s s i f i c a t i o n  o f  O c c u p a t i o n s  
( R e g i s t r a r  G e n e r a l ,  i 960) .
T h e  f i n a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 1 *
S i n c e  t h e  s i x t e e n - y e a r - o l d s  f i l l e d  t w o  s e p a r a t e  d i a r i e s ,  t h e  e l i c i t e d  d i a r y  
d i s t r i b u t i o n  i s  g i v e n  s e p a r a t e l y  i n  T a b l e  6 . 2 .
6 . 2 . 2  R e c o r d i n g  t e c h n i q u e s :  t h e  d i a r y ,  q u e s t i o n n a i r e  a n d  m a p s
E a c h  p a r t i c i p a n t  w a s  p r o v i d e d  w i t h  a n  i n t r o d u c t o r y  f o r m  a n d  ( i )  o n e
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o r  t w o  b l a n k  d i a r i e s  a n d  t h e  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  t o  b e  r e f e r r e d  t o  w h i l e  
f i l l i n g  t h e m  i n ;  ( i i )  a  p r e - c o d e d  q u e s t i o n n a i r e  a n d  ( i i i )  a  m a p  w i t h  a  
l i s t  o f  m a r k i n g  i n s t r u c t i o n s *  C o p i e s  a r e  s h o w n  i n  A p p e n d i x  6 . 1 ,
( i )  T h e  d i a r y  f o r m  h a s  t h r e e  m a i n  s e c t i o n s .  S u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  
t o  f i l l  i n  e a c h  a c t i v i t y  t a k i n g  p l a c e  t h r o u g h o u t  t h e  d a y  f r o m  
w a k i n g  u n t i l  b e d - t i m e .  I t s  s t r u c t u r e  i s  o p e n - e n d e d  s o  t h a t  S s  
a r e  a b l e  t o  p u t  d o w n  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e i r  o w n  w a y s .
P a r t  O n e  c o n t a i n s  f o u r  c o l u m s  t o  b e  f i l l e d  i n  w i t h  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  w h a t  t h e  S s i  d i d  ( a c t i v i t y ) ,  w h e r e  t h e y  d i d  i t  ( s e t t i n g  
a n d  b u i l t  f o r m  n a m e ) ,  w h e n  ( t i m e )  a n d  o t h e r s  w h o  w e r e  p r e s e n t  
( r o l e s  a n d  n u m b e r s ) .
P a r t  T w o  r e f e r s  t o  p e r c e i v e d  i n t r u s i o n s  ( o n  e a c h  a c t i v i t y  -  
s e t t i n g ) ,  o t h e r s  i n t r u d i n g  u p o n  s e l f ,  o t h e r s  i n t r u d e d  b y  s e l f ,  
a n d  t h e  m e a n s  o r  m e d i u m  o f  i n t r u s i o n .
P a r t  T h r e e  i s  a  r o l e  c h e c k l i s t  c o n s i s t i n g  o f  r o l e s  f r o m  t h e  f a m i l y ,  
t h e  s c h o o l ,  t h e  n e i g h b o u r h o o d ;  p e e r s ,  s t r a n g e r s  a n d  r e l a t i v e s .
S s  w e r e  r e q u i r e d  t o  n o m i n a t e  t h e  m o s t  a n d  l e a s t  w a n t e d  p e r s o n s  
( a s  d i s t i n c t  f r o m  t h o s e  a c t u a l l y  p r e s e n t )  i n  e a c h  s e t t i n g  
s p e c i f i e d  i n  P a r t  O n e ,  '
( i i )  T h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t s .  T h e  f i r s t  p a r t  h a s
e l e v e n  q u e s t i o n s .  S e v e n  o f  t h e m  ( o p e n - e n d e d )  a s k  f o r  f a c t u a l
b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n ;  d a t e  o f  b i r t h ,  n u m b e r  o f  s i b l i n g s ,
n u m b e r  o f  r e s i d e n t s  a t  h o m e  ( a t  t h a t  t i m e ) ,  t y p e  o f  r e s i d e n c e ,
o o r e  t e r r i t o r y  o w n e r s h i p  ( o r  t h e  c o r e  s h a r i n g  p a t t e r n )  a n d
p a r e n t a l  o c c u p a t i o n s *  T w o  o f  t h e  f o u r  f o r c e d - c h o i c e  q u e s t i o n s
p r o b e  p e r c e p t i o n s  o f  s i z e  a n d  c r o w d i n g  o f  t h e  S s /  h o m e  a n d  
" . . .  /  
s o h o o l .  T h e  o t h e r  t w o  r e f e r  t o  S_s u s u a l  l e i s u r e  t i m e  a c t i v i t i e s ;
n u m b e r  i n  s o c i a l  g r o u p ,  f o r m  o f  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e m ,  a n d
t h e  s i z e  o f  t h e  s e t t i n g  c h o s e n  f o r  t h e  g i v e n  a c t i v i t y .
T h e  s e c o n d  p a r t  i n v i t e s  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f r o m  
t h e  S js a n d  i s  o p e n - e n d e d .
( i i i )  T h e  m a p  s e c t i o n  h a s  t e n  r e q u i r e m e n t s .  P o u r  o f  t h e m  a r e  f a c t u a l  -  
t h e  s p a t i a l  l o c a t i o n s  o f  t h e  f r e q u e n t l y  u s e c f T b u i l t  f o r m s  -  l i k e »#4 
t h e  h o m e ,  f r i e n d s '  h o m e s ,  m e e t i n g  p l a c e s  o f  y o u n g  p e o p l e ,  p a r t s
o f  t h e  c i t y  t h e y  k n o w  b e s t  a n d  o t h e r  p a r t s  t h a t  t h e y  h a v e  n e v e r  
b e e n  t o .  T h e  r e s t  e n q u i r e s  a b o u t  t h e  s i z e  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f
1 1 0
c e r t a i n  p r i v a c y  o r  l o c a l i t y  r e q u i r e m e n t s  -  s u c h  a s  S s /  
n e i g h b o u r h o o d ,  p l a c e s  u s e d  f o r  s o l i t u d e ,  i n t i m a c y ,  ' t u r f ' ,  
a r e a s  c r o w d e d ,  s p e c i f i e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t i m e ,  p l a c e ,  a c t i v i t y  
a n d  r e l a t e d  r o l e s  -  a c c o m p a n i e d  b y  r e s p o n s e s  t o  b a c k g r o u n d  a n d  
u r b a n  m a p  q u e s t i o n n a i r e s .
6 . 5  The  D e f i n i t i o n  o f  V a r i a b l e s  U s e d  i n  t h e  C o n t e n t  A n a l y s i s
T h e  m a j o r  p r o b l e m s  o f  c o n t e n t  a n a l y s i s  a r e  t o  e s t a b l i s h  m e a n i n g f u l  
c a t e g o r i e s  a n d  m a k e  r e l i a b l e  a l l o c a t i o n s .  C l e a r  d e f i n i t i o n  i s  o b v i o u s l y  
e s s e n t i a l .  T h e  f o u r  v a r i a b l e s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  ( i )  
t y p e  o f  i n t r u s i o n  c o n t a c t ,  ( i i )  m e d i u m  o f  i n t r u s i o n ,  ( i i i )  t y p e  o f  s e t t i n g  
a n d  ( i v )  r o l e  o f  t h e  o t h e r .
A l l  i n t r u s i o n s  m e n t i o n e d  o c c u r  e i t h e r  t h r o u g h  a  p h y s i c a l  a n d / o r  a  
s y m b o l i c  c o n t a c t  ( L e i b m a n ,  1 9 7 2 )  w i t h  t h e  p e r s o n a l  s p a c e  o f  t h e  s u b j e c t  o r  
t h e  t e r r i t o r y  o n  w h i c h  h e  c l a i m s  e i t h e r  a  r i g h t  o f  u s e  a n d / o r  o w n e r s h i p .
A s  m e n t i o n e d  i n  P a m i r  1 9 7 4 *  p e r s o n a l  s p a c e  i s  u s e d  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  
a s  a  s h e m a  o r  a s  a  c o n s t r u c t  t o  e f f e c t  c o n t r o l  o f  t h e  s e l f .  I n  t h e  s a m e  
s e c t i o n  t e r r i t o r y  w a s  d e f i n e d  a s  a  s e t t i n g  w i t h  a  s e t  o f  r u l e s  -  i . e .  a s  
a  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  t h a t  g o v e r n s  t h e  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r  i n  t h a t  s e t t i n g .  
I n  a l l  c a s e s  p h y s i c a l  a n d  s y m b o l i c  c o n t a c t  o c c u r  s i m u l t a n e o u s l y .  H o w e v e r  
o n e  o f  t h e  c o m p o n e n t s  m a y  b e  e m p h a s i s e d  m o r e ,  a n d  t e r r i t o r i a l  a n d  p e r s o n a l  
s p a c e  i n t r u s i o n  m a y  o v e r l a p .
P h y s i c a l  i n t r u s i o n  c o n s i s t s  o f  a n  o v e r t  p h y s i c a l  a c t i o n  d i r e c t e d  t o w a r d s  
t h e  s u b j e c t  o r  t o w a r d s  h i s  r i g h t s  ( e . g .  p u l l i n g - p u s h i n g ,  n o i s e ) .  I t  
u s u a l l y  t a k e s  p l a c e  w h e n  t h e  i n t r u d e r  h a s  n o  r i g h t  t o  b e  w h e r e  h e  i s .
S y m b o l i c  i n t r u s i o n  o c c u r s  b y  t h e  c o n t e n t  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  a c t  o r  s i m p l y  
b y  a  w a y  o f  a c t i n g  t h a t  i s  n o t  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s e t t i n g  ( e . g .  t a l k  d i r e c t e d  
a g a i n s t  s e l f ,  e n t r y  o f  a n o t h e r  t o  p r e m i s e s  w i t h o u t  p e r m i s s i o n ) .  T h i s  
u s u a l l y  h a p p e n s  w h e n  t h e  i n t r u d e r  h a s  a  r i g h t  t o  b e  t h e r e .
T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  w e r e  l a r g e l y  a b s t r a c t e d  f r o m  L y m a n  a n d  S o o t t ,  
1 9 6 7 ?  L e i b m a n ,  1 9 7 0 ?  P a m i r ,  1 9 7 4 *
6 . 3 * 1  I n t r u s i o n s  o f  t e r r i t o r i a l i t y  t h r o u g h  p h y s i c a l  c o n t a c t
Those n o t e n t i t l e d  to  e n te r  o r  u s e ,  c ro s s  th e  b o u n d a rie s  and i n t e r r u p t ,
I i i
h a l t  o r  t a k e  o v e r  t h e  t e r r i t o r y  ( i n v a s i o n ;  e . g .  s e t t i n g ;  a t  h o m e ,  o w n  
b e d r o o m ;  r o l e  o f  t h e  i n t r u d e r :  m o t h e r ;  i n t r u s i o n  a c t i v i t y :  b y  c o m i n g
i n  w i t h o u t  k n o c k i n g  a t  t h e  d o o r )  •
O n  o t h e r  o c c a s i o n s  u n w a r r a n t e d  u s e  o f  t h e  t e r r i t o r y  t a k e s  p l a c e .  
V i o l a t o r s  w i l l  r e p u l s e  t h o s e  w h o  w o u l d  d e n y  t h e m  a c c e s s ,  ( v i o l a t i o n ;  e . g .  
s e t t i n g :  s p o r t s f i e l d  a t  s c h o o l ;  r o l e  o f  t h e  i n t r u d e r ;  o l d e r  m a l e  p u p i l s ;  
i n t r u s i o n  a c t i v i t y :  o c c u p a t i o n  o f  b e s p o k e n  t e n n i s  c o u r t ) .
6 * 3 . 2  I n t r u s i o n  o f  t e r r i t o r i a l i t y  t h r o u g h  s u r a b o l i c  c o n t a c t
W h e n  a n y  o f  t h e  t y p e s  o f  i n t r u s i o n  m e n t i o n e d  u n d e r  p h y s i c a l  c o n t a c t  
t e n d  t o  c h a n g e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s e t t i n g  a  s y m b o l i c  c o n t a c t  c a n  b e  s a i d  
t o  h a v e  o c c u r r e d .  A  s y m b o l i c  c o n t a c t  r e n d e r s  a . s e t t i n g  i m p u r e  w i t h  r e s p e c t  
t o  i t s  d e f i n i t i o n  a n d  u s a g e  ( c o n t a m i n a t i o n ;  e . g .  s e t t i n g :  f o r m  r o o m  a t
s c h o o l ;  r o l e  o f  t h e  i n t r u d e r :  a  f r i e n d ;  i n t r u s i o n  a c t i v i t y :  s c r e a m i n g
d u r i n g  r e g i s t r a t i o n ) .
6 . 3 * 3  I n t r u s i o n  o f  p e r s o n a l  s p a c e  b y  p h y s i c a l  c o n t a c t
T h i s  h a p p e n s  w h e n  t h e  p h y s i c a l  d i s t a n c e  b e c o m e s  i n s u f f i c i e n t  o r  
e x c e s s i v e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  o o n t a c t  e i t h e r  b e t w e e n  t h e  s e l f  a n d  o t h e r s  o r  
b e t w e e n  t h e  s e l f  a n d  o b j e c t s .  T h e  c o n d i t i o n s  a l s o  i n c l u d e  i n a p p r o p r i a t e  
c o n f i g u r a t i o n s  o r  b o d y  p o s i t i o n s  o b s e r v e d  o r  e x i s t i n g  b e t w e e n  s e l f  a n d  
o t h e r s  ( e . g .  s e t t i n g :  s c h o o l  H a l l ;  r b l e  o f  t h e  i n t r u d e r :  o t h e r  p u p i l s ;
a c t i v i t y  o f  i n t r u s i o n :  b e i n g  t o o  n e a r  t o  s e l f  d u e  t o  c r o w d i n g  d u r i n g
a s s e m b l y ) •
6 . 3 * 4  I n t r u s i o n  o f  p e r s o n a l  s p a c e  t h r o u g h  s y m b o l i c  c o n t a c t
O c c u r s  w h e n  t h e r e  i s  a  t h r e a t  t o  s e l f  c o n c e p t  o r  b o d y  i m a g e  d u e  t o  
e x c e s s i v e  o r  i n s u f f i c i e n t  s y m b o l i c  d i s t a n c e  o b s e r v e d  b e t w e e n  s e l f  a n d  
o t h e r s  ( e . g .  s e t t i n g :  l i v i n g  r o o m ;  r o l e  o f  t h e  i n t r u d e r :  o l d e r  s i s t e r ;
a c t i v i t y  o f  i n t r u s i o n :  t e a s i n g  w h i l e  r e s t i n g ) .
A l l  o f  t h e s e  c o n t a c t s  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  h u m a n  s e n s e s .
T h e  s t i m u l i  s o  r e c e i v e d  a r e  a s  f o l l o w s : -
( i )  a u d i t o r y  ( e . g .  n o i s e  o f  t h e  c a r s )
( i i )  v i s u a l  ( e . g .  n e i g h b o u r  s t a r i n g )
( i i i )  o l f a c t o r y  ( e . g .  s m e l l  o f  t h e  c a r  f u m e s )
( i v )  k i n e  a e s t h e t i c  ( e * g .  l i t t l e  b r o t h e r  p u l l i n g  a n d  p u s h i n g )
( v )  t h e  s e n s e  o f  t i m e  ( c o n t a c t s  o c c u r r i n g  a s  a  r e s u l t  o f  s h a r e d  
t i m e  -  e . g .  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  w a n t i n g  t o  u s e  t h e  W . C . )
( v i )  b y  p r e s e n c e  ( a  r e s u l t a n t  v e c t o r  o f  a l l  t h e  s e n s o r y  s t i m u l i  
r e c e i v e d  f r o m  a  p a r t i c u l a r  o b j e c t ,  a  t o t a l  s e n s o r y  a n d  c o g n i t i v e  
e x p e r i e n c e  -  e . g .  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  b r o t h e r ) .
6 . 3 . 6  T y p e  o f  t e r r i t o r i e s
T h e  b e d r o o m  i s  t h e  c o r e  t e r r i t o r y  o f  t h e  Ss^ w h e t h e r  i t  i s  t h e i r  o w n  
o r  n o t .  H o m e  t e r r i t o r y  i s  t h e  t P t a l i t y  o f  t h e  s e t t i n g s  ( i n c l u d i n g  t h e  
c o r e  a n d  g a r d e n  s e t t i n g s )  a t  h o m e .  S c h o o l  t e r r i t o r y  i s  t h e  t o t a l i t y  o f  
t h e  s e t t i n g s  ( i n c l u d i n g  t h e  o p e n  a r e a s )  a t  s c h o o l ,  ' O t h e r '  t e r r i t o r i e s  
i d e n t i f i e s  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  s e t t i n g s ,  e x c l u d i n g  h o m e  a n d  s c h o o l  
t e r r i t o r i e s .  W h e n  s c h o o l  t e r r i t o r i e s  a r e  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  a n a l y s i s  
t h e y  a r e  i n c l u d e d  i n  ' o t h e r *  t e r r i t o r i e s .
6 . 3 . 7  H o l e  o f  t h e  o t h e r
C l o s e  r o l e s  w e r e  t a k e n  a s :  b e s t  f r i e n d s ,  p a r e n t s ,  s i b l i n g s ,  c l o s e
r e l a t i v e s .  D i s t a n t  r o l e s  w e r e  t a k e n  a s :  n e i g h b o u r s ,  s t r a n g e r s ,  t e a c h e r s ,
h e a d m a s t e r s ,  a n d  d i s t a n t  r e l a t i v e s .
T h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  s e t t i n g  w a s  d e t e r m i n e d l y  c o u n t i n g  t h e  
n u m b e r  o f  r o l e s  m e n t i o n e d  b y  t h e  S s .  F o r  p u r p o s e  o f  2  X  2  c h i - s q u a r e  
a n a l y s i s  n u m b e r s  o f  p e o p l e  a b o v e  t W e n t y - f i v e  ( ' s o m e * )  w e r e  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  n u m b e r s  a b o v e  f i f t y  ( ' a  l o t ' ) .
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6# 3*5 Medium o f  i n t r u s io n
F o r  t h e  f o r c e d  c h o i c e  q u e s t i o n s  t h e  c u m u l a t i v e  f r e q u e n c i e s  o f  e a c h  
c h o i c e  w e r e  c o m p u t e d  f o r  a l l  p o p u l a t i o n  s u b - g r o u p s .  F o r  t h e  o p e n - e n d e d  
q u e s t i o n s  t h e  r e l e v a n t  u n i t s  w e r e  c h e c k e d  o u t  a n d  c a t e g o r i s e d .  S o m e  
c a t e g o r i e s  w i t h  l o w  f r e q u e n c i e s  a n d  w i t h  s i m i l a r i t i e s  t o  o t h e r  c a t e g o r i e s  
w e r e  c o m b i n e d .
I n  t h e  a n a l y s i s  a n  ' i n t r u s i o n 1 w a s  r e c o r d e d  w h e n  S s  s p e c i f i c a l l y  
m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  w e r e  i n t r u d e d  u p o n .  A  ' n e e d  f o r  s o l i t u d e *  w a s  r e c o r d e d  
w h e n  S s_  e x p r e s s e d  r e j e c t i o n  f o r  t h e  p e r s o n ( s )  i n  t h e  s i t u a t i o n  a n d  a l s o  i f  
t h e y  s a i d  t h e y  d i d n ' t  w a r i t  a n o t h e r  p e r s o n  w i t h  t h e m  i n  t h a t  s i t u a t i o n .  
H o w e v e r ,  i f  t h e r e  w e r e  o t h e r  r o l e s  p r e f e r r e d  f o r  a  g i v e n  a c t i v i t y  w h e n  t h e  
p e r s o n ( s )  a c t u a l l y  p r e s e n t  i n  t h e  s e t t i n g  w a s  r e j e c t e d  o r  f e l t  t o  b e  
i n t r u d i n g ,  a  p r e f e r e n c e  f o r  ' i n t i m a c y '  w a s  r e c o r d e d .  I n  a  s i m i l a r  m a n n e r  
t h e  r e j e c t i o n  o f  p u b l i c  r o l e s  c o u l d  r e f e r  t o  a  p r e f e r e n c e  f o r  ' s o l i t u d e *  
o r  ' i n t i m a c y *  r e s p e c t i v e l y .
I n d i v i d u a l  s c o r e s  w e r e  a g g r e g a t e d .  C u m u l a t i v e  t i m e  s p e n t  ' i n  p u b l i c ' ,  
i n  ' i n t i m a t e  c o n t a c t ' ,  a n d  i n  ' s o l i t a r y  s i t u a t i o n s '  f o r  e a c h  a c t i v i t y  a n d  
e a c h  s e t t i n g  w e r e  c o m p u t e d  f o r  e a c h  l e v e l  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  s e x ;  
a n d  a g e .  O n l y  t h e  t i m e s  s p e n t  i n  s o l i t a r y  s i t u a t i o n s  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  
f r o m  a l l  o t h e r  s o c i a l  s i t u a t i o n s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  a n a l y s i s  r e p o r t e d  
h e r e .
A  s e p a r a t e  a n a l y s i s  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  j u d g i n g  f r o m  t h e  a c c e p t s  o r  
r e j e c t s  o f  t h e  r o l e  c h e c k  l i s t  t o  f i n d  o u t  t h e  c u m u l a t i v e  t i m e  ( f o r  e a c h  
i n d i v i d u a l  s u b j e c t  a n d  s u b - g r o u p s )  o f  t h e  ' n e e d  o f  s o l i t a r y  s t a t e ' ,  a n d  a l s o  
o f  t h e  ' n e e d  t o  l e a v e  t h e  s o l i t a r y  s t a t e * .
T h e  a c t i v i t i e s  a n d  p l a c e s  w e r e  c o d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e n t i o n  o f  
r e l e v a n t  v e r b s  a n d  n o u n s ,  e . g .  " p l a y i n g  f o o t b a l l " ,  " a t  s c h o o l "  e t c .
T h e  t o t a l  c u m u l a t i v e  u s e  o f  s e t t i n g s  a n d  p e r f o r m a n c e s  w e r e  c o m p u t e d .  
B u i l t - f o r m  s e t t i n g  c o m b i n a t i o n s  w e r e  c o d e d  i n t o  t e r r i t o r i e s .  T h e  n u m b e r  
o f  p e o p l e  i n  e a c h  s e t t i n g  w a s  c o d e d  a s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  d e f i n i t i o n s  
( 3 .7  a b o v e ) .
'fit?*
T h e  i n t r u d e r  a n d  t h e  i n t r u d e d  u p o n  w e r e  0a t e g o r i s e d '  a c c o r d i n g  t o  t h e  
r o l e s  i n  t h e  f o i e  c h e c k  l i s t .
M o d e  o f  i n t r u s i o n  w a s  c o d e d  ( i )  a c c o r d i n g  t o  p e r s o n a l  s p a c e  o r .  
t e r r i t o r y  c o n t a c t s  ( 3.1  -  3.4  a b o v e ) ,  a n d  ( i i )  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e d i u m  o f
6.4- A n a ly s is  o f V a r ia b le s
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i n t r u s i o n  ( 3 . 5  a b o v e ) .  I n t r u s i o n s  w e r e  a l s o  c o d e d  a s  i n t r u s i o n  s e t t i n g  -  
i n t r u d e r  o r  i n t r u d e d  r o l e  -  i n t r u d e r  o r  i n t r u d e r  a c t i v i t y  -  m e d i u m  o f  
i n t r u s i o n .
T h e  d i s t a n c e s  a n d  a r e a s  o n  t h e  m a p s  w e r e  m e a s u r e d  b y  a  d i g i t i s e r .
T h e  b e t w e e n  g r o u p  d i f f e r e n c e s  ( a g e ,  s e x ,  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s )  o n  e a c h  
m e a s u r e  w a s  t e s t e d  e i t h e r  b y  a  c h i - s q u a r e  o r  a  m e d i a n - t e s t  ( S i e g e l ,  1 9 5 6 ) .
6 . 5  R e s u l t s
B e t w e e n  g r o u p  d i f f e r e n c e s  w e r e  a n a l y s e d  b y  c h i - s q u a r e  a n d  m e d i a n  t e s t s  
a p p l i e d  t o  c o n t i n g e n c y  t a b l e s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  o n  t h e  
f o l l o w i n g  m e a s u r e s : -
( 1 )  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b e d r o o m  o w n e r s h i p  w i t h i n  t h e  t o t a l  s a m p l e  i s
2
g i v e n  i n  T a b l e  1 . 3 .  X  t e s t s  s h o w e d  t h a t  a  h i g h e r  n u m b e r  o f  o l d e r
( X 2 «  5 . 7 5 ,  d f  s= 1 ;  p ^ . 0 2 )  ( T a b l e  1 . 4 )  a n d  m i d d l e  c l a s s  ( X 2 =  3 3 . 5 ,  d f  =
1 ,  p  k t . O O l )  ( T a b l e  1 . 5 )  S s  o w n e d  t h e i r  o w n  r o o m s  ( c o r e  t e r r i t o r i e s )  t h a n  
t h e i r  c o u n t e r p a r t s .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a g e  
a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  g r o u p s  o n  o t h e r  b a c k g r o u n d  o r  l i v i n g  c o n d i t i o n  
m e a s u r e s  ( e . g .  p e r c e p t i o n  o f  c r o w d i n g , a t  h o m e  o r  s c h o o l  e t c , ) .
( 2 )  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  ' t i m e  s p e n t  i n  s o l i t u d e *  f o r  t h e  t o t a l  
s a m p l e  i s  g i v e n  i n  T a b l e  1 . 6 .
p
M e d i a n  t e s t s  s h o w  . t h a t  b o t h  o l d e r  a g e  ( X  »  1 1 . 8 9 ,  d f t s 1 , p  ^ . 0 0 1 )  
( T a b l e  1 . 7 )  a n d  m i d d l e  c l a s s  ( X 2 =  2 2 . 5 0 ,  d f  =  1 ,  p  ^ . 0 0 1 )  ( T a b l e  1 . 8 )  
s p e n t  m o r e  t i m e  i n  s o l i t u d e  t h a n  t h e i r  w o r k i n g  c l a s s  a n d  y o u n g e r  c o u n t e r p a r t s .  
T h e r e  w e r e  n o  b e t w e e n  g r o u p  d i f f e r e n c e s  w h e n  ' t i m e  s p e n t  i n  s o l i t u d e *  w a s  
t a k e n  i n  t i e  ' h o m e *  o n l y  o r  i n  ' o t h e r ,  t e r r i t o r i e s '  o n l y .
( 3)  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  ' w a n t e d  s o l i t u d e *  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  i s
g i v e n  i n  T a b l e  1 . 9 .  M e d i a n  t e s t s  s h o w e d  t h a t  ' w a n t e d  s o l i t u d e '  w a s
2
m e n t i o n e d  m o r e  f r e q u e n t l y  b y  t h e  t h i r t e e n - y e a r - o l d  ( X  =  6 . 9 8 ,  d f  s  1 ,
p ^ Q . 0 1 )  ( T a b l e  1 . 1 0 )  a n d  w o r k i n g  c l a s s  S s  ( X 2 =  8 . 38,  d f  =  1 ,  p  ^ . 0 1 )
( T a b l e  1 . 1 1 )  t h a n  b y  t h e  o d e r  a n d  m i d d l e  c l a s s  S s ,  H o w e v e r ,  w h e n  s e p a r a t e
s e t t i n g  c o n t e x t  a n a l y s e s  w e r e  m a d e  o n  t h i s  v a r i a b l e ,  i t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  '' ':‘v
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m a l e s  m e n t i o n e d  ' w a n t e d  s o l i t u d e *  a t  h o m e  m o r e  t h a n  f e m a l e  Sjb ( X  =  8 . 3 7 ,  
d f  n  1 ,  p  4 7 . 0 1 )  ( T a b l e  1 , 1 2 )  a n d  f e m a l e s  m e n t i o n e d  i t  m o r e  t h a n  m a l e  S s .
( X 2 =3 5 . 6 3 ,  d f  ss 1 ,  p  - £ 4 . 0 2 )  ( T a b l e  1 . 1 3) .  i n  o t h e r  t e r r i t o r i e s .
( 4 )  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  ^ w a n t e d  i n t i m a c y *  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  i s  
g i v e n  i n  T a b l e  1 . 1 4 .  M e d i a n  t e s t s  s h o w e d  t h a t  ' w a n t e d  i n t i m a c y *  w a s  
h i g h e r  f o r  t h e  o l d e r  S s ,  ( X 2 , =  7 * 3 8 *  d f  =  1 *  p ^ ; O l )  ( T a b l e  1 . 1 5 ) .
( 5 )  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  ' i n t r u s i o n '  m e n t i o n s  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e
i s  g i v e n  i n  T a b l e  1 . 1 6 .  M e d i a n  t e s t s  s h o w e d  t h a t  ' i n t r u s i o n *  m e n t i o n s
2
i n  g e n e r a l  w e r e  h i g h e r  f o r  t h e  y o u n g e r  S s ,  ( X  =  1 3 . 0 6 ,  d f  =  1 ,  p ^ ; 0 0 l )  
( T a b l e  1 . 1 7 ) *  S e p a r a t e  a n a l y s i s  s h o w e d  t h a t  t h e r e  w a s  a- s e x  d i f f e r e n c e  
o n  t h i s  m e a s u r e  a c r o s s  a g e s ,  i n t r u s i o n  b e i n g  m e n t i o n e d  m o r e  o f t e n  b y  t h e  
y o u n g e r  m a l e  ( X 2 =  9 . 6 5 ,  d f  =  1 ,  p ^ + . O l )  ( T a b l e  1 . 1 8 )  a n d  o l d e r  f e m a l e  
S S  ( X 2 =  4 . 7 4 ,  d f  ss 1 ,  p ^ . 0 5 )  ( T a b l e  1 . 1 9 ) .
F u r t h e r  a n a l y s e s  t o  c o m p a r e  t e r r i t o r i e s  s h o w e d  t h a t  i n t r u s i o n  m e n t i o n s
2
w e r e  h i g h e r  i n  h o m e  s e t t i n g s  ( X  =  24 . 1 4 ,  d f  =  1 ,  p ^ . 0 0 1 )  ( T a b l e  1 . 2 0 ) .  
M a l e  S s ,  a t  h o m e  m e n t i o n e d  m o r e  i n t r u s i o n s  t h a n  f e m a l e  S s ,  ( X  = 1 2 . 1 3 ,  
d f  es 1 ,  p - c ^ . 0 0 1 )  ( T a b l e  1 . 2 1 )  a n d  t h e  y o u n g e r  S si w e r e  i n t r u d e d  m o r e  t h a n
p
t h e  o l d e r  S s ,  i n  ' o t h e r '  t e r r i t o r i e s  ( X  a  1 0 . 4 5 *  d f  a  1 ,  p ^ f . 0 1 )  ( T a b l e  
1 . 2 2 ) .  H o w e v e r ,  o l d e r  S s ,  m e n t i o n e d  i n t r u s i o n  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f t e n
p -
t h a n  t h e  y o u n g e r  S s  ( X  a  1 1  ; 1 5 ,  d f  a  1 ,  p ^ . 0 0 1 )  ( T a b l e  1 . 2 3 )  i n  h o m e  
s e t t i n g s .
( 6 )  I n t r u s i o n  o f  t h e  s e l f  w a s  e s t a b l i s h e d  b y :  a u d i t o r y  c o n t a c t  f r o m
t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t  ( f :  103 ) ;  b y  p r e s e n c e  o f  t h e  o t h e r ,  p e r c e i v i n g
t h e  o b j e c t  a s  b e i n g  p r e s e n t  i n  t h e  s e t t i n g  ( f :  8 0 ) ;  b y  k i n a e s t h e t i o
c o n t a c t  ( f :  69) ;  b y  a u d i t o r y  c o n t a c t  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t  t o  t h e  
s e t t i n g  ( f :  6 6 ) ;  s b y  v i s u a l  c o n t a c t  i n  t h e  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t  ( f s  5 4 ) ;  
b y  o l f a c t o r y  c o n t a c t  i n  t h e  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t  ( f :  1 5 ) .  ( f  5=5
f r e q u e n c y  o f  m e n t i o n ) .
( 7 )  T h e  m o d e s  o f  i n t r u s i o n s  o f  t h e  s e l f  w e r e :  p h y s i c a l  i n t r u s i o n  o n
p e r s o n a l  s p a c e  ( f :  1 9 7 ) ?  s y m b o l i c  i n t r u s i o n s  o n  p e r s o n a l  s p a c e  ( f :  7 5 ) *
s y m b o l i c  a n d  p h y s i c a l  i n t r u s i o n s  o n  p e r s o n a l  s p a c e  ( f :  5 5 ) *  t e r r i t o r i a l i t y
( f :  5 2 ) .  M a l e  ( X 2  : 1 6 . 42 ,  d f  :  1 ,  p ^ ^ f . O O l ) ,  a n d  y o u n g e r  ( X 2  : 4 * 3 6 *
d f  : 1 ,  p ^ . 0 5 )  S s  w e r e  i n t r u d e d  u p o n  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  t h e i r  
f e m a l e  a n d  o l d e r  c o u n t e r p a r t s  b y  a  p h y s i c a l  i n t r u s i o n  o n  t h e i r  p e r s o n a l  
s p a c e  ( T a b l e s  1 . 2 4  a n d  1 . 2 5 ) .
M i d d l e  c l a s s  S s , ,  h o w e v e r ,  m e n t i o n e d  m o r e  o f  a n  i n t r u s i o n  b y  s y m b o l i c  / /
p '
c o n t a c t  t o  t h e i r  p e r s o n a l  s p a c e  ( X  =  2 5 . 1 2 ,  d f  =  1 ,  p . * £ + , 0 0 1 )  ( T a b l e  1 , 2 6 )  
a n d  o n  t h e i r  t e r r i t o r i e s  ( X 2  =  5 * 1 5 ,  d f  =  1 ,  p . < ^ . 0 5 )  ( T a b l e  1 . 2 7 ) .
( 8 )  T h e  t i m e  s p e n t  i n  v a r i o u s ,  f o r m s  o f  s o c i a l - b e h a v i o u r a l  c o n t e x t s  
a n d  t h e  t i m e  r e q u i r e d  f o r  t h e s e  c o n t e x t s  w e r e  a s  f o l l o w s : -
l i d
T i m e  S p e n t  T i m e  R e q u i r e d  
I s o l a t i o n  1 , 3 %  0%
S o l i t u d e  3 6 . 2 %  4 2 %
I n t i m a c y  3 5 * 6 %  5 0 %
P u b l i c  2 5 * 9 %  8%
( 9 )  M o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  s e t t i n g s  w e r e :
F r e q u e n c y  
o f  M e n t i o n
P e r c e n t  o f  
T i m e  S p e
1 . O w n  b e d r o o m 256 2 8 %
2 . L i v i n g - s i t t i n g  r o o m 250 12%
3 . K i t c h e n 2 4 5 6%
4 . D i n i n g  r o o m 200 4%
5 . A c a d e m i c  a r e a s  a t  s c h o o l 1 8 7
6 . S t r e e t 1 6 9 1%
7 . D o w n t o w n 166 4%
8 . B a t h r o o m 161 ■ 2%
9 . C o m m o n s  a n d  g r o u n d s 9 5 10%
10 . G a r d e n  a t  h o m e 8 0 6%
11 . B u s e s  a n d  c a r s 160 5%
12 . O t h e r s 5 0 5%
( 1 0 )  M o s t  f r e q u e n t  a c t i v i t i e s  ( w i t h  m u l t i p l e  c o d i n g  o f  s o m e  s i t u a t i o n  
c o n t e n t s ) :
F r e q u e n c y P e r c e n t  o f  T o t a l
o f M e n t i o n T i m e  S p e n t
1 . O t h e r s 3 5 0 9%
2 . H a v i n g  a  b r e a k f a s t ,  d i n n e r , 310 6%
3 . W a l k i n g  b e a 230 1 4 %
4 . P l a y i n g 220 12%
5 . T V  w a t c h i n g  -  r a d i o  l i s t e n i n g 200 12%
6 . A t t e n d i n g  c l a s s 1 9 0 11%
7 . W a k i n g  u p  -  s l e e p i n g  -  g o i n g 1 5 0 3 3 %
8 . D r e s s i n g  b e< ^ 1 3 7 1%
9 . T a l c i n g  a  b a t h 83 10%
( 1 1 ) .  P e r s o n s  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  a s  b e i n g  e n c o u n t e r e d  ( w i t h  
m u l t i p l e  c o d i n g  o f  s o m e  s i t u a t i o n  c o n t e n t s ) :
F r e q u e n c y  P e r c e n t  o f  T o t a l
o f  M e n t i o n  T i m e  S p e n t
1 ,  M o t h e r LM 0
0
—
w
1 8 %
2 .  B e s t  f r i e n d 342 2 0 %
3 .  C l a s s m a t e 275 1 3 %
4 .  S i b l i n g s 264 1 4 %
5 *  F a t h e r 243 1 8 %
6 .  T e a c h e r 168 1 1 %
7 .  O t h e r s 40 6%
( 1 2 )  M e a n  f r e q u e n c y  o f  i n t r u s i o n  o n  t e r r i t o r i e s :
A s  P e r c e n t  o f  T o t a l  T i m e  
S p e n t  i n  t h e  S e t t i n g
1 . B e d r o o m 61%
2 . L i v i n g  r o o m 5 1 %
3 . K i t c h e n 38%
4 . D i n i n g  r o o m 35%
5 . C l a s s r o o m 3 J %
6 . D o w n t o w n 26%
7 . O t h e r s 24%
8 . S t r e e t 1 9 %
9 . G a r d e n 12%
10 . H a l l s
( 1 3 )  M e a n  f r e q u e n c y  o f  i n t r u s i o n  o n  a c t i v i t i e s  ( m u l t i p l e  c o d i n g  
u s e d ) :
A s  P e r c e n t  o f  T o t a l  T i m e  
S p e n t  i n  t h e  S e t t i n g
1 .  S l e e p i n g  -  w a i t i n g  u p  -  g o i n g  7 6 %
t o  s l e e p
2 .  W a t c h i n g  t h e  T V  7 1 %
3 .  E a t i n g  6 6 %
4 *  A t t e n d i n g  c l a s s  64%
5 .  P l a y i n g  5 4 %
6 .  H a v i n g  a  b a t h  2 6 %
( 1 4 )  M e a n  p e r c e n t  o f  i n t r u s i o n  m e n t i o n s  a s  a  f u n c t i o n  o f  o t h e r s  
r o l e  ( m u l t i p l e  c a t e g o r y  u s e d ) :
A s  P e r c e n t  o f  T o t a l  T i m e  
S p e n t  w i t h  s u c h  R o l e s
1 *  S t r a n g e r s  ( n o t  o n l y  a s  h u m a n
b e i n g s  b u t  a l s o  a s  t h o s e  w h o  
u s e  t h e  s o u r c e s  o f  i n t r u s i o n  
e . g .  m o t o r c a r s )  8 0 $
2 .  S i b l i n g s  6 2 %
3 #  O t h e r  a d o l e s c e n t s  ( o t h e r
s t u d e n t s  e t c . )  4 7 %
4 *  T e a c h e r  3 2 %
5 .  M o t h e r  3 0 %
( 1 5 )  M e a n  p e r c e n t  o f  t i m e  s p e n t  i n  s o l i t u d e  a s  a  f u n c t i o n  o f  
s e t t i n g s  s
A s  P e r c e n t  o f  T o t a l  T i m e  
S p e n t  i n  s u c h  S e t t i n g s
1 . B a t h r o o m C
D ON
2 . B e d r o o m 5 6 %
3 . P a r k s 4 2 %
4 . G a r d e n 4 1 %
5 . L i v i n g  r o o m 3 2 %
( 16 )  M e a n  p e r c e n t  o f  t i m e  s p e n t  i n  a n  a c t i v i t y  i n  s o l i t u d e  
( M u l t i p l e  c a t e g o r i e s  u s e d ) :
A s  P e r c e n t  o f  T o t a l  T i m e  
S p e n t  d u r i n g  t h e  A c t i v i t y
1 .  H a v i n g  a  b a t h  8 6 %
2 .  S l e e p i n g ,  w a k i n g  u p ;  g o i n g  t o  s l e e p  4 5 %
3 .  W a t c h i n g  T V  3 4 %
( 1 7 )  M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  t i m e  s p e n t  i n  r e q u i r i n g  s o l i t u d e  a s  a  
f u n c t i o n  o f  s e t t i n g  t y p e :
A s  P e r c e n t  o f  T o t a l  T i m e  
S p e n t  i n  t h e  s e t t i n g
1 .  B e d r o o m  5 7 %
2 .  P a r k s  56%
3 .  L i v i n g  r o o m  4 0 %
4 *  G a r d e n  1 2 %
( 1 8 )  M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  t i m e  t h e  o t h e r  w a s  t a k e n  a s  i n t i m a t e ,  o r  
r e q u i r e d  f o r  i n t i m a c y :
A s  P e r c e n t  o f  T o t a l .  T i m e  
S p e n t  i n  t h e  O t h e r
1 . G i r l  f r i e n d  ( f o r  b o t h  s e x e s ) 68%
2 . B o y  f r i e n d  ( f o r  b o t h  s e x e s ) 5 6 %
3 * M o t h e r 3 4 %
4 . S i s t e r s 26%
5 . F a t h e r 24%
( 1 9 )  M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  t i m e  s p e n t  i n  i n t i m a c y  a s  a  f u n c t i o n  o f  
t h e  a c t i v i t i e s  ( m u l t i p l e  c a t e g o r i e s  u s e d ) :
A s  P e r c e n t  o f  T o t a l .  T i m e  
S p e n t  o n  t h e  A c t i v i t y
1 .  T a l k i n g  t o  O t h e r s  66%
2 .  E a t i n g  40%
3 *  A t t e n d i n g  c l a s s  2 9 %
4 .  P l a y i n g  2 5 %
( 20)  M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  t i m e  s p e n t  i n  i n t i m a c y  a s  a  f u n c t i o n  o f  
t h e  s e t t i n g s :
A s  P e r c e n t  o f  T o t a l  T i m e  
S p e n t  i n  s u c h  S e t t i n g s
1 * P a r k s  5 1 %
2 .  S t r e e t  3 1 %
3 .  G a r d e n  2 9 %
4 #  L i v i n g  r o o m  1 6 %
( 2 1 )  M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  t i m e  a n o t h e r  p e r s o n  w a s  r e q u i r e d  f o r  
i n t i m a t e  r e l a t i o n  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s e t t i n g :
A s  a  P e r c e n t  o f  T o t a l  T i m e  
S p e n t  i n  s u c h  S e t t i n g s
1 .  P a r k s  5 3 %
2 .  S t r e e t  36%
3 .  L i v i n g  r o o m  31%
4 # Garden 30%
18 0
( 2 2 )  T h e  s i z e s  o f  t h e  u r b a n  t e r r i t o r i e s  m a r k e d  h a d  t h e  f o l l o w i n g  
d i s t r i b u t i o n  ( u n i t s ) :
T h e s i z e o f t h e a r e a s o f  s o l i t u d e
M e d i a n
1 . 0 7
R a n g e
0 . 8 2 - 1 . 6 0
T h e s i z e o f t h e a r e a s o f  i n t i m a c y 1.62 1 . 1 0 - 4 . 2 0
T h e  s i z e  o f  t h e  a r e a s  o f  a n o n y m i t y . 9 2 . 60- 1.0 2
T h e s i z e o f t h e a r e a s o f  n e i g h b o u r h o o d 2 . 4 2 1 . 0 5 - 4 . 2 7
T h e s i z e o f t h e a r e a s t o  b e  d e f e n d e d 2 . 0 4 . 2 0 - 8 . 1 6
T h e s i z e o f t h e a r e a s b e s t  k n o w n  i n  G u i l d f o r d 4 . 5 6 3 . 1 1 - 3 4 . 0 2
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  o n l y  t w o  s i g n i f i c a n t  b e t w e e n  g r o u p  d i f f e r e n c e s  
f o r  t h e  u r b a n  t e r r i t o r y  m e a s u r e s .
I n  o n e  o f  t h e m  o l d e r  a d o l e s c e n t s  h a d  d e c l a r e d  l a r g e r  a r e a s  a s  u s e d  
f o r  i n t i m a c y  t h a n  t h e  y o u n g e r  %  ( X  r= 7 . 64 ,  d f  =  1 ,  p  ^ 4  . 0 1 )  ( T a b l e  1 . 2 7 ) .
I n  t h e  o t h e r ,  m i d d l e  c l a s s  Ss^ h a d  s m a l l e r  t e r r i t o r i e s  t h a t  w o u l d  b e  
d e f e n d e d  a g a i n s t  i n t r u d e r s  ( X  =  1 1 . 0 8 ,  d f  =  1 ,  p  4 7 . 0 0 1 )  ( T a b l e  1 . 2 8 ) .
6 .6  D i s c u s s i o n
A l t h o u g h  n o  i n t e r c o r r e l a t i o n s  w e r e  m a d e  i n  t h i s  s t u d y ,  o n e  c a n  o b s e r v e  
s o m e  p a t t e r n s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  o f  t h e  g r o u p  
d i f f e r e n c e s  d a t a .
F i r s t  o f  a l l  i t  w a s  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  a d o l e s c e n t s  s p e n t  h i g h  
p e r c e n t a g e s  o f  t h e i r  t i m e  i n  s t a t e s  o f  e i t h e r  s o l i t u d e  o r  s o c i a l  i n t i m a c y .  
T h e s e  t w o  a c c o u n t  f o r  7 1 * 8 %  o f  t o t a l  t i m e .
H a l f  o f  i t  w a s  s p e n t  i n  s o l i t u d e ,  i . e .  a  ' f u l l y  e n c l o s e d  b o u n d a r y 1 
t y p e  o f  p r i v a c y  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  w a s  s p e n t  i n  i n t i m a c y ,  i . e .  a  ' c l o s e d  
b o u n d a r y  w i t h  l i m i t e d  o p e n i n g s *  t y p e  o f  p r i v a c y .  F u l l y  p u b l i c  r e l a t i o n s h i p s  
w e r e  p r e f e r r e d  o n l y  8%  o f  t h e  t o t a l  t i m e .
B e d r o o m  o w n e r s h i p  c a m e  o u t  a s  a n  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  b o t h  i n  t h e  
p r i v a c y  p r e f e r e n c e  a n d  i n t r u s i o n  m e n t i o n s .  M i d d l e  c l a s s  a n d  o l d e r  a g e  
S s  w i t h  t h e i r  o w n  b e d r o o m s  w e r e  a b l e  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  i n  s o l i t u d e  a r id  
e x p r e s s e d  a  l o w e r  p r e f e r e n c e  f o r  u s i n g  t h e m  d u r i n g  o t h e r i ^ t i m e s .  I n s t e a d ,  
t h e  o l d e r  S s ,  i n d i c a t e d  s o m e  c h o i c e  f o r  a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  s o c i a l - i n t i m a t e  
c o n t a c t .
T h i s  s h o w s  t h a t  m e m b e r s  o f  t h o s e  s t a t u s  g r o u p s  w h o  h a v e  p e r s o n a l  
c o n t r o l  o v e r  t h e i r  s e t t i n g s  p r e f e r  f e w e r  s o l i t a r y  a c t i v i t i e s .  T h e y  t e n d
t o  u s e  t h e  s o c i a l  i n t i m a c y  m o d e  f o r  a c h i e v i n g  p r i v a c y *  F o r  o l d e r  
a d o l e s c e n t s  t h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  a l s o  a  r e s u l t  o f  c o g n i t i v e  g r o w t h  w h i c h  
i n c r e a s e s  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  s e l f  f r o m  o t h e r s  a n d  e n h a n c e s  t h e  p l e a s u r e  
d e r i v e d  f r o m  t h e  c o n s t r u a l  o f  o t h e r s ,  w i t h  c o n s e q u e n t  l o w e r i n g  o f  t h e  
n e e d  f o r  s o l i t u d e .  O l d e r  a d o l e s c e n t s  u s e  s o c i a l  i n t i m a c y  f o r  s e l f  
e v a l u a t i o n  i n  i n t e r a c t i o n  a n d  f o r  s e l f  t r a i n i n g  i n  s o c i a l  s k i l l s J .
H o w e v e r ,  i n  t h e  o l d e r  a g e  g r o u p  w h e r e  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  s e x  
g r o u p  d i f f e r e n c e  i n  b e d r o o m  o w n e r s h i p ,  o l d e r  f e m a l e  S s  m e n t i o n e d  m a r e  
i n t r u s i o n  w h e r e a s  i n  t h e  y o u n g e r  g r o u p  o f  a d o l e s c e n t s  i t  w a s  t h e  m a l e  S s ,  
w h o  m e n t i o n e d  i t  m o r e  o f t e n .
T h i s  s u g g e s t s  a  s h i f t  o f  p r i v a c y  p r e f e r e n c e  a c r o s s  a g e s  b a s e d  o n  s e x  
d i f f e r e n c e s ,  a n d  t h i s  i n t e r e s t i n g  p o s s i b i l i t y  d e s e r v e s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  
m o r e  r i g o r o u s l y  i n  t h e  m a i n  s t u d i e s .
T h e  b e d r o o m  o w n e r s h i p  e f f e c t  i s  e m p h a s i s e d  h e r e  s i n c e  t h e r e  w e r e  n o  
o t h e r  s i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n  O t h e r  b a c k g r o u n d  v a r i a b l e s .  T h i s  
r e s u l t  w a s  p a r t i a l l y  d u e  t o  t h e  s k e w e d  d i s t r i b u t e d  o f  S s  i n  t h e  s u b - s a m p l e s .  
T h e  n u m b e r  o f  m a l e ,  m i d d l e  c l a b s  a n d  o l d e r  S s ,  o l e a r l y  ( b u t  h o t  s i g n i f i c a n t l y )  
e x c e e d e d  t h e i r  c o u n t e r p a r t s .
M a l e  S s  m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  w e r e  i n t r u d e d  u p o n  m o r e  a t  h o m e  a n d  
t h e r e f o r e  e x p r e s s e d  p r e f e r e n c e  f o r  m o r e  s o l i t u d e  t h e r e .  T h e y  w ere  m a i n l y  
i n t r u d e d  u p o n  i n  t h e i r  p e r s o n a l  s p a c e  b y  p h y s i c a l  c o n t a c t .  T h e  p h y s i c a l  
c o m p o n e n t  c o n f i r m s  t h e  m a s c u l i n e  C o n s t r u a l  s t y l e s  o f  i n t e r - p e r s o n a l  
r e l a t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  i n t r u s i o n  b e i n g  o n  p e r s o n a l  s p a c e  r a t h e r  t h a n  
o n  t e r r i t o r y  w i t h h e l d  t h e  m a i n  s u p p o r t  f o r  t h e  h y p o t h e s i s  o f  m a s c u l i n e  
t e r r i t o r i a l i t y .  T h e  o t h e r  s u £ e r o r d i n a t e  h y p o t h e s i s  t h a t  p r i v a c y  i s  
e q u i v a l e n t  t o  h u m a n  t e r r i t o r i a l i t y  w a s  a l s o  u n d e r m i n e d  b y  t h e  r e l a t i v e l y  
r a r e  m e n t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  i n t r u s i o n s  o n  p r i v a c y .
A d o l e s c e n t s  g e n e r a l l y  c o n s t r u e d  p h y s i c a l  a n d  s y m b o l i c  i n t r u s i o n s  o f  
t h e i r  p r i v a c y .  . P h y s i c a l  i n t r u s i o n  w a s  m a i n l y  d u e  t o  n o i s e s  a r i s i n g  v 
s p e c i f i c a l l y  f r o m  t h e  s e t t i n g  t h e y  w e r e  i n  a n d  b y  b o d i l y  c o n t a c t .  T h e  
s y m b o l i c  i n t r u s i o n  w a s  g e n e r a l l y  d u e  t o  v e r b a l  i n t e r r u p t i o n s  a n d  t o  t h e  
p r e s e n c e  o f  a n  u n w a n t e d  p e r s o n ,  s u c h  a s  m o t h e r ,  p a r e n t s ,  f r i e n d ,  w h o  
u s u a l l y  h a d  t h e  r i g h t  t o  b e  i n  t h e  s e t t i n g .
T h e r e  w e r e  f e w  b e t w e e n - g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t y p e  o f  i n t r u s i o n  
m e n t i o n s .  M i d d l e  c l a s s  S s ,.  w e r e  m o r e  i n t r u d e d  u p o n  b y  s y m b o l i c  c o n t a c t  b y  
c o m p a r i s o n  w i t h  y o u n g  m a l e  S s ,  w h o  w e r e  i n t r u d e d  u p o n  t h r o u g h  p h y s i c a l  
c o n t a c t .  T h e s e  f i n d i n g s  c o m p l e t e  t h e  p i c t u r e  a b o v e .
, S s  w h o  h a v e  m o r e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  w e r e  s h o w n  
t o  b e  l e s s  f r e q u e n t l y  i n t r u d e d  u p o n  b y  p h y s i c a l  m e a n s .  O r ,  p o s s i b l y ,  
s i n c e  t h e y  w e r e  b e t t e r  a b l e  t o  d i v e r t  p h y s i c a l  i n t r u s i o n  t h e y  m e n t i o n e d  
i t  l e s s *  H o w e v e r ,  w h e n  t h e y  d i d  c o n s t r u e  i n t r u s i o n  i t  w a s  m o r e  i n  t e r m s  
o f  i t s  m o r e  a b s t r a c t  m a n i f e s t a t i o n s .  O n e  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g  w a s  t h a t  
m i d d l e  c l a s s  S s  m e n t i o n e d  m o r e  t e r r i t o r i a l  i n t r u s i o n .  T h i s  i s  p r o b a b l y  
d u e  t o  t h e  w e s t e r n  m i d d l e  c l a s s  d i l e m m a  m e n t i o n e d  b y  P h i l i p  S l a t e r  ( 1 9 7 2 ) .  
M i d d l e  c l a s s  n o r m s  i n c l u d e  b o t h  a  f r e e d o m  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l ,  w h i c h  
r e s u l t s  i n  s e p a r a t e  r o o m s  f o r  a d o l e s c e n t s ,  a n d  a  c l o s e  p a r e n t a l  m o n i t o r i n g  
t o  e r i s u r e  c o m p l i a n c e  t o  n o r m s .  T h i s  c o n f l i c t  c o u l d  b e  t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  
s e t t i n g  b a s e d  c o n s t r u a l  o f  i n t r u s i o n s .
T h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  h a s  m a i n l y  b e e n  l i m i t e d  t o  t h e  s u b j e c t  d i f f e r e n c e s ,  
w h e r e a s  t h e y  f o l l o w i n g  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n c e s  i n  
p h y s i c a l  c o n t e x t .
S o  f a r '  a s  s e t t i n g s  a r e  c o n c e r n e d ,  b e d r o o m  a n d  l i v i n g  r o o m  a t  ' h o m e * ;  
a n d  c l a s s r o o m  a n d  d o w n t o w n  a t  ' o t h e r *  s e t t i n g s  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t  o f  
i n t r u s i o n  ( s e e :  5 ( 1 2 ) ) .  H o w e v e r ,  t h e s e  w e r e  o b v i o u s l y  t h e  h i g h l y  u s e d
s e t t i n g s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  d o m a i n s  ( s e e :  5 ( 9 ) )  a n d  i t  s e e m e d  t h a t
i n t r u s i o n  m e n t i o n s  h a d  a  d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  u s e  
o f  s e t t i n g s .
B e i n g  i n  a  s t a t e  o f  s o l i t u d e  w a s  u s u a l l y  m e n t i o n e d  f o r  i n d o o r  h o m e  
s e t t i n g s  ( s e e :  5 ( 1 - 5 ) ) •  Tnxt o u t d o o r  s e t t i n g s  s u c h  a s  p a r k s  ( c o m m o n  g r o u n d s )
a n d  g a r d e n s  a l s o  e l i c i t e d  t h i s  c o n s t r u c t .
T h e  n e e d  f o r  m o r e  s o l i t u d e  w a s  e x p r e s s e d  o n l y  w i t h i n  t h e  s e t t i n g s  w h e r e  
i t  w a s  p o s s i b l e  t o  a c h i e v e  i t .  ( T h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s e t t i n g s :  s e e  5 ( 1 7 ) ) •
O n e  c o u l d  a r g u e  t h a t  t h e r e  w a s  a  s o c i a l  s c h e m a  c o n s t r a i n i n g  s o l i t u d e  
r e q u i r e m e n t s  t o  t h e i r  a p p r o p r i a t e  c o n t e x t s ,
I n t i m a c y  o n  t h e  o t h e r  h a n d  w a s  a c h i e v e d  u s u a l l y  i n  t h e  o u t d o o r  s e t t i n g  
( s e e :  5 ( 2 0 ) ) .  S i n c e  t h e  s t a t e d  r e q u i r e m e n t s  f o r  m o r e  i n t i m a c y  w e r e
r e s t r i c t e d  t o  s m a l l  i n c r e a s e s  i n  t h e  s a m e  d o m a i n s  ( w i t h o u t  c h a n g i n g  t h e i r  
o r d e r ) ,  t h e  d e t a i l s  a r e  n o t  i n c l u d e d  h e r e .
I n  t h e  r o l e  d o m a i n  i t  w a s  s h o w n  t h a t  ( s e e :  5 ( 1 1 ) )  m o t h e r  w a s  t h e
m o s t  h i g h l y  i n t e r a c t e d  r o l e .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  r a n g e  o f  i n t e r -  "***'
a c t i o n  w i t h  o t h e r  a d o l e s c e n t s  a n d  c h i l d r e n .  F a t h e r  w a s  a s  l o w  a s  f i f t h  
p l a c e  w h i c h  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  L o n d o n - b a s e d  j o b s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  
f a t h e r s  o f  t h e  s a m p l e  w h o  h a v e  t o  s p e n d  a  l o t  o f  t h e i r  t i m e  o u t  o f  t h e
f a m i l y  d o m a i n  i n  o r d e r  t o  c o m m u t e ,  a n d  o n c e  t h e r e ,  t e n d  t o  h e  i s o l a t e d  
f r o m  t h e  h o m e  c o n t e x t *  T h e y  w e r e  a l s o  t h e  l e a s t  i n t r u d i n g  r o l e  ( s e e :
5 ( 1 4 ) ) *  T h e  h i g h e s t  p e r c e n t  o f  i n t r u s i o n s  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  s t r a n g e r s  
w h o  f o r m e d  t h e  o u t - g r o u p ,  t h e n  t o  o t h e r  a d o l e s c e n t s  ( e x c e p t  f r i e n d s )  a r id  
f i n a l l y  t o  y o u n g e r  c h i l d r e n .  T h e  l a t t e r  w e r e  p r o b a b l y  c o n s t r u e d  a s  b e i n g  
u n a b l e  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  S s  i n  w a y s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  s o c i a l  
s i t u a t i o n s .  F i n a l l y ,  m o t h e r  a n d  t e a c h e r  r o l e s  w e r e  m e n t i o n e d  a s  i n t r u d e r s  
w h o  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  m o d e s  o f  s u r v e i l l a n c e  o n  a d o l s c e n t s  
f o r  t h e  s a k e  o f  o r d e r .
I n t i m a c y  w a s  m e n t i o n e d  ( a n d  s i m i l a r l y  n e e d e d )  m a i n l y  w h i l e  b e i n g  w i t h  
t h e  b e s t  f r i e n d s  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  f a m i l y  c i r c l e  ( e s p e o i a l l y  w i t h  f a m i l y  
f e m a l e  r o l e s ) .  T h i s  c o u l d  a g a i n  b e  d u e  t o  t h e  f r e q u e n t  i n t r u s i o n s  m e n t i o n e d  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  m o t h e r  ( s e e :  5 ( 1 8 ) ) *  F o r  b o t h  s e x  g r o u p s  f e m a l e  r o l e s
e l i c i t e d  m o r e  i n t i m a c y  c o n s t r u c t s .  i t  s e e m s  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  o n l y  r o l e  
c o r i s t r u e r s  b u t  t h e y  t h e m s e l v e s  w e r e  c o n s t r u e d  f a v o u r a b l y .
A c t i v i t i e s  t h a t  l a s t e d  f o r  a  h i g h  p e r c e n t  o f  t o t a l  t i m e  i n c l u d e d  
m a i n l y  t h e  f u n c t i o n a l  ( e . g .  s l e e p i n g ;  a t t e n d i n g  c l a s s ,  e a t i n g )  a n d  
r e c r e a t i o n a l  ( e . g .  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n ,  p l a y i n g )  o n e s .  W a l k i n g  i n v o l v e s  
b o t h  c a t e g o r i e s  ( s e e :  5 ( 1 0 ) ) .
T h e  m e n t i o n s  o f  i n t r u s i o n  o n  a c t i v i t i e s  o c c u r r e d  m a i n l y  d u r i n g  t h e  s a m e  
a c t i v i t i e s  ( s e e :  5 ( 1 3 ) ) •  T e l e v i s i o n  w a t c h i n g  a n d  s l e e p i n g  w e r e  t h e  t w o
f r o m  t h i s  g r o u p  t h a t  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  s o l i t u d e  ( s e e :  5 ( 1 6 ) ) .  E a t i n g ,
a t t e n d i n g  c l a s s ,  p l a y i n g  w e r e  c o n s t r u e d  a s  i n t i m a t e  ( s e e :  5 ( 1 9 ) ) *  «
T h e s e  f i n d i n g s  s h o w t h a t  t h e r e  w e r e  a  g r o u p  o f  a c t i v i t i e s  f r e q u e n t l y  
c a r r i e d  o u t  f o r  f u n c t i o n a l  a r id  r e c r e a t i o n a l  r e a s o n s  ( w h i c h  m a k e s  t h e m  
i m p o r t a n t )  t h a t  w e r e  a l s o  c o n s t r u e d  a s  s i t u a t i o n s  w h e r e  o n e  c a n  o b t a i n  
e i t h e r  s o l i t u d e  o r  i n t i m a c y .  I n t r u s i o n s  w e r e  p r o b a b l y  m e n t i o n e d  d u r i n g  
t h e s e  a c t i v i t i e s  s i n c e  t h e y  w e r e  h i g h l y  p r i v a c y  o r i e n t e d  a n d  a l s o  
f u l n e r a b l e .
F r o m  t h e s e  t h r e e  e n v i r o n m e n t a l  d o m a i n s  a  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  w e r e  
s e l e c t e d  f o r  u s e  i n  t h e  n e x t  s t a g e s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  T h e y  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g : -
( i )  S e t t i n g s :  o w n  b e d r o o m ,  l i v i n g  r o o m ,  k i t c h e n /  g a r d e n ,  f o r m r o o m ; ’^
H i g h  S t r e e t  i n  G u i l d f o r d  a n d  t h e  n e a r e s t  p a r k .
P a r e n t ' s  b e d r o o m  w a s  a d d e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e e i n g  
w h e t h e r  b e d r o o m  a s  a n  e l e m e n t  w a s  p r i v a c y - b o u n d  o r
w h e t h e r  t h e r e  w a s  a  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t e r m s  o f  
s e l f - o w n e d ,  o t h e r - o w n e d  s e t t i n g s .
( i i )  A c t i v i t i e s :  s l e e p i n g ,  t a k i n g  a  b a t h ,  e a t i n g ,  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n ,
a t t e n d i n g  c l a s s ,  p l a y i n g  a n d  w a l k i n g .  S t u d y i n g
w a s  a d d e d  t o  s e e  w h e t h e r  t h e  ' a t t e n d i n g  c l a s s '  
e l e m e n t  e v a l u a t i o n  w a s  m a i n l y  d u e  t h i s  a s p e c t  o r  
t h e  s o c i a l  a s p e c t .
( i i i )  R o l e s :  m o t h e r ,  f a t h e r ,  b e s t  f r i e n d ,  c l a s s  t e a c h e r ,  s t r a n g e r s ,
y o u r s e l f .
I d e a l  s e l f  w a s  a d d e d  t o  d e r i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
s e l f / i d e a l - s e l f  e v a l u a t i o n s .  N e i g h b o u r s  w e r e  a d d e d  
t o  f i n d  o u t  m o r e  a b o u t  n e i g h b o u r i n g  r e l a t i o n s  w h i c h  
m i g h t  e x p l a i n  p r i v a c y  p r e f e r e n c e s .
F r o m  t h e  d i s c u s s i o n  i t  w a s  o b v i o u s  t h a t  h i g h l y  i n t e r a c t e d  r o l e s  a n d  
h i g h l y  u s e d  s e t t i n g s  a n d  a c t i v i t i e s  a r e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  t e r m s  o f  
p r i v a c y  r e l a t e d  c o n s t r u a l .  T h e y  b e c o m e  m o r e  r e c e p t i v e  c o n t e x t s  f o r  t h e  
e l i c i t a t i o n  o f  i n t r u s i o n  a n d  r e a d i l y  l e a d  t o  t h e  e x p r e s s i o n  o f  p r e f e r e n c e s  
f o r  s o l i t u d e .
T h e  m a i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  w e r e  t h e r e f o r e  n o t  a t t r i b u t a b l e ,  
a s  e x p e c t e d ,  t o  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  h o m e  a n d  o t h e r  s e t t i n g s  b u t  t o  
f r e q u e n t l y  u s e d  s e t t i n g s  c u t t i n g  a c r o s s  t h i s  c a t e g o r i s a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  
s o m e  o f  t h e  o p e n - o u t d o o r  s e t t i n g s  t h a t  w e r e  f r e q u e n t l y  u s e d  a l s o  h a d  h i g h  
s o l i t u d e  a n d  i n t i m a c y  m e n t i o n s .  I n  t h e  c a s e  o f  s e t t i n g s  t h i s  s p e c i f i c  
e x a m p l e  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y ,  w h i c h  w a s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  
t h e  h o t  s u m m e r  d a y s  o f  l a t e  J u l y  a n d  e a r l y  A u g u s t ,  w h e n  i t  w a s  h i g h l y  
a t t r a c t i v e  t o  u s e  t h e  o u t d o o r  s e t t i n g s .
H o w e v e r ,  a  s i m i l a r  r e s u l t  w a s  f o u n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r o l e  o f  f a t h e r  
a s  a n  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t .  F a t h e r s  w e r e  m e t  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  m o t h e r s  
a n d  f r i e n d s  ( e v e n  l e s s  t h a n  t e a c h e r s  i n  s o m e  c a s e s )  a n d  e l i c i t e d  v e r y  l o w  
i n t r u s i o n  - m e n t i o n s  o r  p r e f e r e n c e s  f o r  i n t i m a c y  w h e r e a s  m o t h e r s  e l i c i t  b o t h  
h i g h  i n t r u s i o n  a n d  i n t i m a c y  m e n t i o n s .  T h e s e  f i n d i n g s  i n  a  w a y  o o r i f i r m  
t h e  a r g u m e n t s  o f  L e e  ( 1 9 6 4 ,  * 1 9 7 0 )  t h a t  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  p r o c e s s  o f  s c h e m a t a  
f o r m a t i o n  d e p e n d s  h e a v i l y  o n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  o n  t h e  l e v e l  
o f  i n t e r e s t .  I t  s e e m s  t h a t  s u c h  a  g e n e r a l  p r i n c i p l e  c o n s t r a i n s  a n d  g i v e s  
w e i g h t  t o  c e r t a i n  e l e m e n t s  o f  t h e  w h o l e  i n  a  s p e c i f i c  d o m a i n  s c h e m a .
C H A P T E R  7
T H E  C O N C E P T U A L IS A T IO N  O F P R IV A C Y  ( S T U D I E S  1 .  2  a r id  O
T h e  t h r e e  s t u d i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  c h a p t e r  i n v e s t i g a t e d  t h e  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p r i v a c y  i n  t e r m s  o f  t h e  m e a n i n g  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
c o n s t r u c t  ( 7 * 1 ) ;  t h e  a l t e r n a t i v e  m o d e s  o f  b e h a v i o u r  p r e f e r r e d  t o  a c h i e v e  
i t  ( 7 * 2 ) }  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  b a r r i e r s  o r  l o c k s  p r e f e r r e d  t o  s u p p o r t  
( 7 * 3 ) «  A l l  t h r e e  s t u d i e s  W e r e  c o n d u c t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  i n v e n t o r i e s  
r e s p e c t i v e l y ,  a  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  ' D e f i n i t i o n s  o f  P r i v a c y  I n v e n t o r y * ; 
M a r s h a l l s  ( 1 9 7 0 )  P r i v a c y  P r e f e r e n c e  I n v e n t o r y ;  a n d  a  c h e c k l i s t  b a s e d  o n  
t h e  h o u s e  d e s i g n  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  O f  C h e r m a y e f f  a n d  A l e x a n d e r  ( 1 9 6 6 ) •
7 . 1  S t u d y  O n e s  T h e  C o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  t h e  M e a n i n g s  o f , P r i v a c y
I n  t h i s  s t u d y  S s  w e r e  s i m p l y  a s k e d  w h a t  p r i v a o y  m e a n t  t o  t h e m .  I n  
o r d e r  t o  r e v e a l  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  c h a n g e  i n  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  t h e  
q u e s t i o n  w a s  r e p e a t e d  f o r  d i f f e r e n t  s e t t i n g  c o n t e x t s *
7 . 1 . 1  A i m s
A  r a n g e  o f  m e a n i n g s  o f  p r i v a c y  w e r e  e l i c i t e d  f r o m  S s ,  b y  m e a n s  o f  a  
s i m p l e  i n v e n t o r y  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  t y p e  o f  p r i v a c y  
c o n c e p t u a l i s a t i o n .  I t  w a s  a l s o  u s e d  t o  e x a m i n e  t h e  c h a n g e  i n  c o n t e n t  a n d  
s t r u c t u r e  a c r o s s  s e p a r a t e  a g e , ,  s e x  a n d  s o c i a l  c l a s s  g r o u p s .  T h e  f i n d i n g s  
w e r e  t o  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  f i n d i n g s  f r o m  a  U . S . A .  s u r v e y  ( W o l f e  a n d  
L a u f e r ,  1 9 7 4 )  f o r  c o n t i n u i t y  o f  a d o l e s c e n t  p r i v a c y  c o n s t r u a l  a c r o s s  
c u l t u r e s ,
7 * 1 . 2  M a t e r i a l s
A  ' M e a n i n g s  o f  P r i v a c y  I n v e n t o r y *  ( A p p e n d i x  7 * 1 • O '  w a s  d e v i s e d  t o  
e l i c i t  t h e  m e a n i n g s .  T h e  e l i c i t a t i o n  r a n g e  c o m p r i s e s  o n e  g e n e r a l  c o n t e x t  
a n d  f i v e  s p e c i f i c  s e t t i n g s ,  i . e .  t h e  h o m e ,  o w n  r o o m  a t  h o m e ,  f o r m  r o o m  a t  
s o h o o l ,  t h e  s t r e e t ,  t h e  n e i g h b o u r h o o d .
i - 8 l *
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y  w a s  r e a d  t o  t h e  s u b j e c t s  a n d  t h e y  
w e r e  t h e n  l e f t  t o  c o m p l e t e  i t  a t  t h e i r  o w n  p a c e .  T h e  i n s t r u c t i o n s  o f  
t h e  i n t r o d u c t i o n  a s k e d  t h e m  t o  p r o v i d e  a s  m a n y  m e a n i n g s  o f  p r i v a c y  a s  t h e y  
w a n t  t o  f o r  e a c h  c o n t e x t .  F i r s t  t h e y  h a d  t o  p r o v i d e  a  ' g e n e r a l *  m e a n i n g #  
T h e n  t h e  s p e c i f i c  s e t t i n g s  f o l l o w e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  h o m e ,
n e i g h b o u r h o o d ,  s c h o o l ,  s t r e e t  a n d  o w n  b e d r o o m .
7 . 1 . 4  W o r k i n g  a s s u m p t i o n s
T h e r e  w a s  n o  c o m p a r a b l e  r e s e a r c h  w i t h  a  B r i t i s h  s a m p l e .  H o w e v e r ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  p r e v i o u s  f i n d i n g s  i n  d e v e l o p m e n t a l  w o r k  w i t h i n  o t h e r  
c u l t u r e s ,  w e  c a n  a s s u m e  t h a t  t h e  r a n g e  a n d  n u m b e r  o f  d e f i n i t i o n s  w i l l  b e  
g r e a t e r  f o r  o l d e r  a d o l e s c e n t s  a n d  f e m a l e  S s .  T h e  m e a n i n g s  i n  g e n e r a l  w o u l d  
b e  e x p e c t e d  t o  f o l l o w  t h e  p r e f e r r e d  m o d e s  o f  p r i v a c y  ( S e c t i o n s  4 * 6 . 1 ,  4 * 6 * 2 ,  
4 * 6 . 3 ) ,  t h a t  i s ,  l e s s  s e c l u s i v e  m e a n i n g s  w e r e  e x p e c t e d  t o  c h a r a c t e r i s e  
( s e p a r a t e l y )  m i d d l e  c l a s s ,  f e m a l e  a n d  o l d e r  a d o l e s c e n t s  a n d  s e c l u s i v e  o n e s
t o  c h a r a c t e r i s e  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s *
7 . 1 . 5  A n a l y s i s
T h e  s e t  o f  m e a n i n g  c a t e g o r i e s  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  b y  W o l f e  a n d  
L a u f e r  ( 1 9 7 4 )  w e r e  u s e d  a s  a  b a s i s  t o  d e c o d e  t h e  r e s p o n s e s .  ( T a b l e  7 * 1 . 1 )  
N e w  c a t e g o r i e s  e l i c i t e d  f r o m  i h e  p r e s e n t  s a m p l e  w e r e  a d d e d  t o  t h e  e a r l i e r  
l i s t . -  S i n c e  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  S s ,  t o  s u p p l y  m o r e  t h a n  o n e  d e f i n i t i o n ,  
s o m e  r e p e t i t i o n  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  e l i c i t a t i o n  c o n t e x t s  w a s  t o  b e  e x p e c t e d  
a n d  t o  c l a r i f y  t h i s  a  n o n - r e d u n d a n c y  r u l e  w a s  a p p l i e d .  A c c o r d i n g  t o  t h i s
m i l e ,  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x  c o n t e x t s  r e p e t i t i o n  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  w a s
t r e a t e d  a s  r e d u n d a n c y .  F o r  t h e  t o t a l  s c o r e ,  b e t w e e n  r e p e t i t i o n s  w e r e  a l s o  
t a k e n  a s  r e d u n d a n t .  R e p e t i t i o n  r e f e r s  t o  u s i n g  a  m e a n i n g  o f  t h e  s a m e  
c a t e g o r y  ( s e e  A p p e n d i x  7 * 1 . 2  f o r  c o n t e n t s ) .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o n t e n t  a n a l y s i s  w e r e  c a t e g o r i s e d  f o r  t h e  s u b j e c t  
v a r i a b l e s  o f  a g e ,  s e x ,  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( T a b l e  7 * 1 * 2 )  a n d  f o r  t h e  s i x  
s e t t i n g  v a r i a b l e s  ( T a b l e  7 * 1 * 3 ) *  C o m p a r a t i v e  d a t a  f o r  t h e  U . S .  s a m p l e  i s  
a l s o  s u p p l i e d  ( T a b l e  7 . 1 . 4 ) .  »
7 .1#3  P rocedu re
T h e  t o t a l  s a m p l e  a n d  t h i r t e e n  a n d  s i x t e e n - y e a r - o l d  s u b - s a m p l e  
d e f i n i t i o n s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  U . S . A .  s a m p l e  r e s u l t s .  W i t h i n  a n d  
b e t w e e n  s a m p l e  d i f f e r e n c e s  w e r e . t e s t e d  b y  c h i - s q u a r e  a n a l y s e s  ( S i e g e l ,
1956) .
T w o  j u d g e s  w e r e  u s e d  t o  c o d e  t h e  d e f i n i t i o n s .  T h e  b e t w e e n  j u d g e  
a g r e e m e n t s  w o r e  h i g h  ( r ^  =  . 8 9 ) .
7 . 1 . 6  R e s u l t s
( i )  T o t a l  s a m p l e s  t h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  d e f i n i t i o n s  ( B r i t i s h  
s a m p l e )  ( e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  Sjj  
g i v i n g  t h e  d e f i n i t i o n  a t  l e a s t  o n c e )  i n  t h e i r  d e s c e n d i n g  
r a n k  o r d e r  w e r e s -
" c o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n "  ( 50% ) ,  " h a v i n g  a  
p l a c e  o f  y o u r  o w n "  ( 4 1 % ) ,  " c o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  s p a c e "  
( 30% ) ,  " a l o n e "  ( 25% ) ,  " n o  o n e  b o t h e r i n g  m e "  ( 25% ) ,  " a l o n e  
w i t h  s o m e b o d y "  ( 2 5 % )  ( T a b l e  7 * 1 . 2 ) .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  A m e r i c a n  a d o l e s c e n t s  o f  o o r a p a r a b l e  a g e s  
( 1 3 ,  1 5 ,  1 7 )  ( W o l f e  a n d  L a u f e r ,  1 9 7 4 )  d e s c r i b e d  p r i v a c y  a s  
( i n  d e s c e n d i n g  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e ) s -
" a l o n e ,  b e i n g  a l o n e "  ( 4 4 % )  t " c o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  
i n f o r m a t i o n "  ( 4 4 % ) *  " n o  o n e  b o t h e r i n g  m e "  ( 1 5 % ) *  " d o i n g  
a n d  t h i n k i n g  a l o n e "  ( 1 4 *  3% ) ( T a b l e  7 * 1 * 4 ) .
( i i )  A  c r o s s  c u l t u r a l  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  i t e m s  t h a t  w e r e  
f r e q u e n t l y  ( m o r e  t h a n  2 5 %  o f  t h e  S s )  u s e d  b y  o n e  o r  b o t h
o f  t h e  t o t a l  s a m p l e s  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s : -
T h e  B r i t i s h  t o t a l  s a m p l e  d i f f e r e d  f r o m  t h e  U . S . A .  t o t a l
S a m p l e  i n  t h a t  t h e y  s u p p l i e d  t h e  f o l l o w i n g  c o n s t r u c t s  m o r e
'2
o f t e n :  " c o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n "  ( X  =  4 * 0 2 ,
d f  ss 1 ,  . 0 0 5 *  T a b l e  7 * 1 * 5 ) *  " h a v i n g  a / p l a c e  o f  y o u r
o w n "  ( X 2  »  6 2 . 9 3 ,  d f  =  1 p ^ . 0 0 1 ,  T a b l e : 7 . 1 . 6 ) ,  
" c o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  s p a c e s "  ( X  =  1 8 . 2 7 ,  d f  =  1 ,  p ^ f . 0 0 1  
T a b l e  7 * 1 * 7 ) ,  a n d  " a l o n e  w i t h  s o m e b o d y "  ( X 2  »  1 6 . 6 5 ,  d f  n  1 ,  
p ^ r . 0 0 1 ,  T a b l e  7 . 1 . 8 ) .
( i i i )  A g e  l e v e l s
T h i r t e e n - y e a r - o l d s :  A  c r o s s  c u l t u r a l  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s
o f  t h e  i t e m s  t h a t  w e r e  f r e q u e n t l y  ( m o r e  t h a n  25% ) u s e d  b y  
o n e  o r  b o t h  o f  t h e  t h i r t e e n - y e a r - o l d  s a m p l e s  f r o m  B r i t a i n  
a n d  U . S . A .  r e v e a l e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  s a m p l e  s u p p l i e d  t h e  
f o l l o w i n g  c o n s t r u c t s  m o r e  o f t e n :  " c o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o
i n f o r m a t i o n "  ( X 2  »  7 * 2 1 ,  d f  =  1 ,  p  ^ . 0 1 ,  T a b l e  7 . 1 . 9 ) ,  
" c o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  s p a c e s "  ( X  = 1 3 . 6 2 ,  d f  =  1 ,  p + f t i . # 0 0 1 ,  
T a b l e  7 * 1 . 1 0 ) ,  a n d  " h a v i n g  a  p l a c e  o r  r o o m  o f  y o u r  o w n "
( X 2  =  2 8 . 9 3 ,  i f  =  1 ,  p f a . 0 0 1 ,  T a b l e  7 . 1 . 1 1 ) .
S i x t e e n - y e a r - o l d s :  A  s i m i l a r  a n a l y s i s  b e t w e e n  B r i t i s h  1 6
y e a r - o l d  a n d  U . S . A .  1 5 - 1 6  y e a r - o l d  s a m p l e s  s h o w e d  t h a t  t h e  
B r i t i s h  a d o l e s c e n t s  a t  t h i s  a g e  s u p p l y  t h e  f o l l o w i n g  
c o n s t r u c t s  m o r e  o f t e n :  " a l o n e  w i t h  s o m e b o d y "  ( X  =  1 4 . 1 0 ,
d f  =  1 ,  p - ^ . 0 0 1 ,  T a b l e  7 * 1 . 1 2 ) ,  " t o  b e  w i t h  o t h e r s  w i t h o u t  
b e i n g  d i s t u r b e d  o f  i n t e r r u p t e d "  ( X  =  2 1 . 0 4 ,  d f  =  1 ,  p ^ + . 0 0 1 ,  
T a b l e  7 . 1 . 1 3 ) ,  a n d -  " h a v i n g  a  p l a c e  o r  r o o m  o f  y o u r  o w n "
( X 2  =  2 3 . 3 ,  d f  =  1 ,  p . r i +  # 0 0 1  ,  T a b l e  7 . 1 * 1 4 ) .
( i v )  A g e  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  B r i t i s h  s u b - s a m p l e s :
A n  i t e m  f r e q u e n c y  a n a l y s i s  c o m p a r i n g  t h e  t w o  a g e  g r o u p s  
w i t h i n  t h e  B r i t i s h  s a m p l e  r e v e a l e d  t h a t  t h e  o l d e r  S s ,  
m e n t i o n e d  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  
t h e i r  y o u n g e r  c o u n t e r p a r t s :  " a l o n e  w i t h  s o m e b o d y "
( X 2  =  3 . 90 ,  p - ^  . 0 5 *  d f  =  1 ,  T a b l e  7 . 1 . 1 5 ) ,  " b e i n g  a w a y  f r o m  
p e o p l e "  ( x "  =  8 . 0 ,  p ^ - . 0 1 ,  d f  =  1 ,  T a b l e  7 . 1 . 1 6 ) .
( v )  S e x  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  B r i t i s h  s u b - s a m p l e :
A  b e t w e e n  s e x  g r o u p  a n a l y s i s  o f  p r i v a c y  d e f i n i t i o n  f r e q u e n c i e s  
f o u n d  t h a t  f e m a l e  S ,s  u s e d  " b e i n g  a b l e  t o  b e  a l o n e "
( X 2  =  6 . 5 4 ,  p - ^ . 0 1 ,  d f  =  1 *  T a b l e  7 . 1 . 1 7 )  a n d  " h a v i n g  a  
p l a c e  o r  r o o m  o f  y o u r  o w n "  ( X  = 1 8 . 7 ,  p - ^ . 0 0 5 ,  d f  =  1 ,
T a b l e  7 . 1 . 1 8 )  m o r e  o f t e n  t h a n  m a l e  S , s .
( v i )  S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e / B r i t i s h  s u b ­
s a m p l e s :
A  s i m i l a r  a n a l y s i s  t o  t h e  o n e s  i n  ( i ) ,  ( i i )  a n d  ( i i i )  a b o v e  
. w e r e  d o n e  f o r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  d i f f e r e n c e s .  I t  w a s  
f o u n d  t h a t  t h e  m i d d l e  c l a s s  S s  U s e d  t h e  d e f i n i t i o n s  b e l o w
m o r e  o f t e n  t h a n  w o r k i n g  c l a s s  S s , :  " a l o n e  w i t h  s o m e b o d y "
( X 2 a  4 , 48 ,  p 4 + # 05 ,  d f  s= 1 ,  T a b l e  7 * 1 . 1 ? ) .  W o r k i n g  
c l a s s  S s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  u s e d s  " a l o n e ,  b e i n g  a l o n e "
( X 2  =  4 * 4 8 ,  p 4 ^ . 05 ,  d f  a  1 ,  T a b l e  7 * 1 . 2 0 ) ,  m o r e  t h a n  t h e i r  
m i d d l e  c l a s s  c o u n t e r p i a r t s ,
( v i i )  A c r o s s  s e t t i n g  t y p e  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  B r i t i s h  s u b - s a m p l e s
A n  i t e m  f r e q u e n c y  a n a l y s i s  b e t w e e n  t h e  h o m e  ( i n c l u d i n g  
b e d r o o m )  a n d  o t h e r  s e t t i n g s  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s s
I n  h o m e  ( i n c l u d i n g  b e d r o o m )  s e t t i n g s  " h a v i n g  a  p l a c e  o f  y o u r  
o w n "  w a s  g i v e n  a s  a  d e f i n i t i o n  o f  p r i v a c y  m o r e  t h a n  i n  
' o t h e r *  s e t t i n g s  ( X 2  »  5 . 2 0 ,  p ^ 4 7 . 0 5 ,  d f  =  1 ,  T a b l e  7 * 1 . 2 1 ) ,
O n  t h e  o t h e r  h a n d ;  i i i  a l l  o t h e r  s e t t i n g s  " c o n t r o l l e d  a c c e s s  
t o  i n f o r m a t i o n "  w a s  g i v e n  m o r e  t h a n  i n  h o m e  ( i n c l u d i n g  
b e d r o o m )  s e t t i n g s  ( X 2  =  3 2 , 5 6 ,  p 4 + , 0 0 2 ,  d f  «  1 ,  T a b l e  7 * 1 * 2 2 ) .
( v i i i )  N u m b e r  o f  a l t e r n a t i v e  d e f i n i t i o n s  u s e d s
T h e  t o t a l  n u m b e r  O f  n o n - r e d u n d a n t  a l t e r n a t i v e s  p r o d u c e d  b y  
e a c h  s u b - g r o u p  w a s  c o m p a r e d  w i t h  i t s  c o n t r a s t  s u b - g r o u p  ( i . e .  
m a l e  v s .  f e m a l e ,  13  v s .  1 6 ;  m i d d l e  c l a s s  v s .  w o r k i n g  c l a s s ) .
M i d d l e  c l a s s  ( X 2  «  4 * 3 »  P 4 Y . 0 5 ,  d f  ss 1 ,  T a b l e  7 * 1 * 2 3 )  a n d  
o l d e r  ( X 2  =  6 . 6 ,  p < 4 ^ * 0 5 ,  d f  =  1 ,  T a b l e  7 * 1 * 2 4 )  S s ,  w e r e  f o u n d  
t o  h a v e  u s e d  m o r e  d e f i n i t i o n s  t h a n  t h e i r  o p p o s i t e  c o u n t e r p a r t s .
7 . 1 . 7  C o n c l u s i o n s  o f  S t u d y  1
T h e  s a m p l e s  f r o m  b o t h  c u l t u r e s  s u p p l i e d  d e f i n i t i o n s  w i t h i n  t h e  b a s i c  
c a t e g o r i e s  o f  s o l i t u d e ,  i n f o r m a t i o n  c o n t r o l  a n d  s e t t i n g  c o n t r o l , t h a t  
c o m p r i s e  t h e  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r i v a c y  a s  u s e d  b y  B r i t i s h ,  
C a n a d i a n  a n d  U . S .  s a m p l e s  ( C h a p t e r  2 ) *
I t  s e e m s  t h a t  W e s t e r n  i n d u s t r i a l i s e d  n a t i o n s  h a v e  a  c o m m o n  p o o l  o f  
m e a n i n g s  f o r  p r i v a c y ,  b e c a u s e  o f  t h e  s i m i l a r  s o c i a l  c o n s t r u a l  c o n t e x t s  t h a t  
c o n s t r a i n  t h e  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e s  o f  p r i v a c y  r e l a t e d  b e h a v i o u r .
T h e s e  a r e  t r a n s m i t t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  s o c i a l i s a t i o n .
T h e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a p p e a r  t o  b e  a  m a t t e r  o f  r e l a t i v e  e m p h a s i s
w i t h i n  e a c h  s u b - c u l t u r e ,  e . g .  t h e  B r i t i s h  d e f i n i t i o n s  t e n d  t o  b e  o r i e n t e d  
t o  w o r d s  o f  s o o i a l  i n t i m a c y .  I t  i s  s h o w n  l a t e r  t h a t  t h e  c u l t u r a l  
p r e f e r e n c e  f o r  t h i s  m o d e  o f  c o n c e p t u a l i s a t i o n  i s  c o n f i r m e d  b y  a  m o r e  
i n t e r - p e r s o n a l  c o n s t r u a l  o r i e n t a t i o n  i n  r e p e r t o r y  g r i d s  ( S t u d y  6 ) .  T h e  
f i n d i n g  i m p l i e s  t h a t  B r i t i s h  a d o l e s c e n t s  p r e f e r  t o  r e m a i n  s o c i a b l e  w h e n  
s e e k i n g  p r i v a c y .  T h e  e v i d e n c e  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r i v a c y  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  a n d  o v e r a l l  c o n s t r u a l  i s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  b y  p o i n t i n g  
o u t  t h a t  t h e  s o u r c e  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  d e r i v e s  m a i n l y  f r o m  t h e  o l d e r  a g e  
g r o u p  o f  t h e  B r i t i s h  s a m p l e .  I t  i s  n a t u r a l  f o r  o l d e r  a d o l e s c e n t s  w h o  a r e  
e x p e c t e d  t o  b e  g o o d  ' i n t e r - p e r s o n a l  r o l e  c o n s t r u e r s '  t o  m e a n  i n t i m a c y  ( a n  
o p e n  b o u n d a r y  t y p e  o f  r e l a t i o n s h i p )  w h e n  t a l k i n g  a b o u t  p r i v a c y .
G e n e r a l l y ,  t h e  p r e d i c t e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  
p r i v a c y  b e t w e e n  a l l  t h e  b i n a r y  c o n t r a s t  g r o u p s ;  i . e .  m i d d l e  c l a s s  S s ,  
v s .  w o r k i n g  c l a s s  S s , ;  y o u n g e r  v s ,  o l d e r  S s ,  a n d  f e m a l e  S s ,  v s .  m a l e  S s , ,  
w e r e  c o n f i r m e d .  M i d d l e  c l a s s  S s ,  ( a s  a g a i n s t  t h e  w o r k i n g  c l a s s  o n e s )  a n d  
o l d e r  S s ,  ( a s  a g a i n s t  t h e  y o u n g e r  o n e s )  g a v e  m o r e  d e f i n i t i o n s  o f  o p e n  
b o u n d a r y  p r i v a c y  w h e r e  a s  m a l e  S s ,  ( a s  a g a i n s t  t h e  f e m a l e  o n e s )  a n d  w o r k i n g  
c l a s s  S s ,  ( a s  a g a i n s t  t h e  m i d d l e  c l a s s  o n e s )  g a v e  m o r e  o f  t h e  c l o s e d  b o u n d a r y  
t y p e  o f  p r i v a c y .
T h e  s e x  a r id  a g e  d i f f e r e n c e s  c o n f i r m  t h e  f i n d i n g s  o f  R C P  ( 1 9 7 2 )  a n d  
W o l f e  a n d  L a u f e r  ( 1 9 7 4 )  w h e r e a s  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  
c o n f i r m  t h e  R C P  ( 1 9 7 2 )  a n d  W a l l i s  ( 1 9 6 3 )  s t u d i e s .
O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  o f t e n  r e f e r r e d  t o  d e f i n i t i o n s  o f  p r i v a c y  a s  
' c o n t r o l  o n  n e i g h b o u r i n g  r e l a t i o n s '  w e r e  n o t  f o u n d  w i t h  t h e  a d o l e s c e n t  
s a m p l e s  o f  e i t h e r  t h i s  s t u d y  o r  O f  t h e  W o l f e  a n d  L a u f e r  ( 1 9 7 4 )  o n e .
H o w e v e r ,  w h e n  n e i g h b o u r h o o d  w a s  s p e c i f i c a l l y  u s e d  a s  a n  e l i c i t a t i o n  c o n t e x t ,  
t h e  d e f i n i t i o n s  u s e d  b y  a d o l e s c e n t s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  a d u l t  
s a m p l e s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  S s ,  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  t r y i n g  t o  
s o l v e  t h e i r  O w n p r i v a t e - p u b l i c  r e l a t i o n s h i p  p r o b l e m s ,  w h e r e a s  t h e  a d u l t  
p o p u l a t i o n s  s e e  t h e i r  p r i v a c y  p r o b l e m s  i n  t e r r a s  o f  t h e  s e c u r i t y  O f  t h e i r  
h o m e s .  I t  s e e m s  a s  i f  a d u l t s  h a v e  a  m o r e  i n t e g r a t e d  s e l f  a n d  f a m i l y  
i d e n t i t y  c o n s t r u a l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h i s  m a y  w e l l  r e f l e c t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  t e c h n i q u e s  u s e d  a n d  r e g r e t f u l l y  " m o s t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p r o c e d u r e s  
o f  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  a r e  n o t  k n o w n  i n  d e t a i l .  T h e  11CP ( 1 9 7 4 )  s t u d y - ,  ^  
a s k e d  t h e  m e a n i n g  o f  p r i v a c y  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  q u e s t i o n s ,  r e l a t i n g  
t o  l a r g e  s c a l e  u r b a n - s o c i a l  c o n t e x t s  a n d  t h i s  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  
r e s p o n s e s .  T h e  e m p h a s i s  o n  i n t i m a c y  o r i e n t a t i o n  i s  i n t e r e s t i n g  s i n c e  i t  
r e f l e c t s  t h e  c o m p l e m e n t a r y  n a t u r e  o f  t h e  a p p r o a c h - a v o i d a n c e  t e n d e n c i e s
a n d  t h e  n e e d  f o r  j o i n t  c o n s t r u a l  i n  a d o l e s c e n c e .  T h i s  c o u l d  w e l l  b e  t h e  
c o n s t r u c t  t h a t  e v o l v e s  i n t o  t h e  f a m i l y  i n t i m a c y  o f  a d u l t s  i n  t h e  c o u r s e  
o f  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .
T h e  n o i s e  c o n t r o l  a s p e c t  o f  p r i v a c y  w h i c h  h a s  b e e n  h e a v i l y  e m p h a s i s e d  
b y  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  c i r c l e s  / s u c h  a s  D B 1 4  (M O H L G , 1 968)  a n d  C h e r m a y e f f  
A l e x a n d e r  ( 1 9 6 6 ) 7  w a s  n o t  s a l i e n t  a n d  t h i s  l a c k  o f  e m p h a s i s  c o n f i r m s  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  d i a r y  s t u d y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  s e t t i n g - b a s e d  d e f i n i t i o n s  
w e r e  u s e d  a  g r e a t  d e a l  a n d ,  a l s o  a s  p r e d i c t e d ,  b y  t h e  m a l e  a n d  w o r k i n g  
c l a s s  S s .
A  s e p a r a t e  a n a l y s i s  i n  t e r m s  o f  t h e  f i v e  m a i n  s e t t i n g s  s h o w e d  a  c l e a r  
s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  h o m e  a n d  o t h e r  s e t t i n g s  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  m e a n i n g s .  
P r i v a c y  i s  s e e n  a s  ' h a v i n g  a  p l a c e  o f  o n e ' s  o w n '  i n  t h e  h o m e  s e t t i n g ;  a n d  
i t  m e a n s  ' c o n t r o l l i n g  a o c e s s  t o  i n f o r m a t i o n '  ( a b o u t  s e l f )  i n  t h e  o t h e r  
s e t t i n g s .  T h i s  i s  p r o b a b l y  b e c a u s e  a t  h o m e ,  t h e  o n l y  w a y  o f  o b t a i n i n g  
t h e  l a t t e r  o b j e c t i v e  i s  t o  h a v e  a  p l a c e  o f  o n e ' s  o w n .  .
T h e s e  e l i c i t e d  d e f i n i t i o n s  c o n f i r m  t h e  a s s e r t i o n  o f  K e l v i n  t h a t  
" p r i v a c y  i s  n o t  s i m p l y  a  f r e e d o m  o f  a c t i o n  d u e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  
i n t e r v e n t i o n  o r  c o n s t r a i n t " ,  b u t  f r e e d o m  i n  a  d e f i n e d  c o n t e x t  o f  p o t e n t i a l  
p o w e r  w h i c h  m i g h t  i n h i b i t  i t .  T h i s  d e f i n e d  c o n t e x t  i s  m a i n l y  t h e  r o l e  
b o u n d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  w h i c h  h a s  a  p h y s i c a l  c o m p o n e n t  t h a t  c a n  a c t  t o  
s u p p o r t  o r  w e a k e n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  g i v e n  t y p e  o f  o r  t o t a l  p r i v a c y  
c o n s t r u a l .
I n  t e r m s  o f  t h e  s t r u c t u r a l  m e a s u r e  o f  c o n c e p t u a l i s a t i o n ,  m i d d l e  
c l a s s  a n d  o l d e r  a d o l e s c e n t s  c o n f i r m e d  t h e  p r e v i o u s  a s s u m p t i o n s  t h a t  t h o s e  
S s ,  f r o m  s o c i a l  g r o u p s  w i t h  h i g h  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  p o t e n t i a l  c o n s t r u e  
p r i v a c y  i n  a  h i g h l y  a r t i c u l a t e d  m a n n e r  -  a s  t h e y  d o  a n y  o t h e r  c o n s t r u c t .
7 . 2 .  S t u d y  T w o :  P r e f e r r e d  M o d e s  o f  P r i v a c y
M a r s h a l l ' s  ( l 9 7 0 a >  r i )  ' P r i v a c y  P r e f e r e n c e  I n v e n t o r y 1 w a s  a d m i n i s t e r e d  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  m o d e s  o f  a n d  t h e  l e v e l  o f  p r i v a c y  p r e f e r r e d .  T h e s e  
w e r e  a s s u m e d  t o  r e f l e c t  t h e  m o d e s  o f  a d a p t a t i o n  i n  t h e + s p c i a l  a n d  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t s  o f  t h e  S s .
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7 . 2 . 1  A i m s
> *\
T h e s e  w e r e  s i m p l y  t o  e x p l o r e / t h e  p a r t i c u l a r  m o d e ( s )  o f  p r i v a c y  
p r e f e r r e d  b y  a d o l e s c e n t s  o f  d i f f e r e n t  a g e s ,  s e x  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  
a n d  t o  e s t a b l i s h  a  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r e f e r e n c e  f o r  p r i v a c y .
7 . 2 . 2  M a t e r i a l s
T h e  P r i v a c y  P r e f e r e n c e  I n v e n t o r y  ( A p p e n d i x  7 * 2 . 1 )  c o n s t r u c t e d  b y  
M a r s h a l l  ( 1 9 7 0 a )  w a s  u s e d .  I t  w a s  h i g h l y  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  
h a v i n g  b e e n  d e v e l o p e d  m a i n l y  w i t h  a d o l e s c e n t  s a m p l e s  ( 1 6  a n d  o l d e r  a g e  
g r o u p s ) .
T h e  s i x  a s p e c t s  o f  p r i v a c y  a t t a i n m e n t  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  M a r s h a l l  ( 1 9 7 0 a ) ,  P a s t a l a n  ( 1 9 7 4 )  a n d  L i t t l e  a n d  K a n e  ( 1 9 7 4 )  s t u d i e s  
w e r e  t a k e n  a s  t h e  s i x  d i m e n s i o n s  o f *  t h e  s c a l e  e a c h  c o m p r i s i n g  a  s u b - s c a l e :
( i )  ' S o l i t u d e *  d e a l s  w i t h  e r e c t i n g  b a r r i e r s  r o u n d  t h e  i n d i v i d u a l ,  k e e p i n g  
a w a y  s i g h t ,  s o u n d ,  t o u c h  a n d  s m e l l ;  ( i i )  ' S e c l u s i o n '  r e f e r s  t o  t h e  
e r e c t i o n  o f  b a r r i e r s  b e t w e e n  h o m e  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t ;  ( i i i )  ' N o t -  
n e i g h b o u r i n g *  c o v e r s  i t e m s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n t r o l  o f  n e i g h b o u r i n g  
r e l a t i o n s h i p s ;  ( i v )  ' A n o n y m i t y *  a s p e c t  i s  r e l a t e d  t o  b e i n g  a b l e  t o  a t t a i n  
p r i v a c y  i n  a  l a r g e  t o w n  s u c h  t h a t  e v e r y o n e  w o u l d  n o t  ' k n o w  e v e r y t h i n g  
a b o u t  y o u ' ;  ( v )  ' R e s e r v e *  d e a l s  w i t h  a n  u n w i l l i n g n e s s  t o  d i s c l o s e  a  l o t  
a b o u t  o n e s e l f  t o  o t h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  o t h e r s  a r e  n o t  w e l l  k n o w n ;
( v i )  ' I n t i m a c y '  a p p l i e s  c o n c e p t s  a p p e a r i n g  i n  t h e .  o t h e r  s u b - s c a l e s  i n  
r e l a t i o n  t o  a n  i n t i m a t e  c i r c l e  o f  f r i e n d s  a n d  f a m i l y .  v
r 7 * 2 . 3  P r o c e d u r e
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  i n v e n t o r y  g i v e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  s e r i e s  
o f  e x p e r i m e n t a l  t a s k s  a n d  a f t e r  t h e  S s ,  h a d  s u p p l i e d  t h e  a l t e r n a t i v e  
m e a n i n g s  o f  p r i v a c y  ( S t u d y  7 * 1 ) .  B e f o r e  S s ,  b e g a n  t o  f i l l  i n  t h e  i n v e n t o r y ,  
t h e  E x p e r i m e n t e r  r e a d  t h e  i n s t r u c t i o n s  s e c t i o n .  I n  t h e  s e c o n d  s e r i e s  o f  
m e e t i n g s  t h i s  w a s  a g a i n  t h e  f i r s t  i n v e n t o r y  t o  b e  c o m p l e t e d .
7 .2*4  W orking assum ptions
'F r o m  t h e  b a c k g r o u n d  s u r v e y  ( C h a p t e r  4 ) »  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  
c o r r o b o r a t i o n  b e t w e e n  t h e  r e s u l t s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  w o r k i n g  h y p o t h e s e s : —
( i )  F e m a l e  S s ,  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  p r e f e r  s o l i t u d e  a n d  
i n t i m a c y  a n d  m a l e s  s e c l u s i o n .
( i i )  S i n c e  w o r k i n g  c l a s s  S s ,  w e r e  f o u n d  t o  r e q u i r e  p r i v a c y  o f  
t h e  k i n d  w h i c h  c o n t r o l s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  p e o p l e  a n d  
i n s t i t u t i o n s  i m p i n g e  u p o n  o n e ' s  l i f e ,  t h e y  w o u l d  b e  
l i k e l y  t o  p r e f e r  a n o n y m i t y ,  n o t - n e i g h b o u r i n g  a n d  s e c l u s i o n  
m o r e  t h a n  t h e  m i d d l e  c l a s s  S s , .  M i d d l e  c l a s s  Sjj  w o u l d  
p r e f e r  i n t i m a c y  a n d  s o l i t u d e .
( i i i )  T h e  m o d e  o f  p r i v a c y  p r e f e r r e d  b y  d i f f e r e n t  s e x  a n d  s o c i a l  
c l a s s  g r o u p s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  b e c o m e  m o r e  s a l i e n t  
w i t h i n  t h e  o l d e r  a d o l e s c e n t  g r o u p .  H o w e v e r ,  i n  t h e  p i l o t  
s t u d y  t h e r e  w a s  a  r e v e r s a l  e f f e c t  o f  a g e  i n  m e n t i o n s  o f  
s e x - b a s e d  i n t r u s i o n .  T h i s  w a s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  a n d  s o c i a l  c o n t e x t s  o f  e a c h  s e x  a c r o s s  t h e  
a g e  g r o u p s ,
7 . 2 , 5  A n a l y s i s
( i )  M e a s u r e s :  t h e  s u m  o f  v a l u e s  f o r  i t e m s  o n  e a c h  s u b - s c a l e
p r o v i d e d  t h e  p r e f e r e n c e  s c o r e s  o f  a  p a r t i c u l a r  m o d e .
T h e  s u m  f o r  a l l  i t e m s  c o m b i n e d  g a v e  t h e  g e n e r a l  p r i v a c y  
p r e f e r e n c e  t o t a l  s c o r e .
( i i )  A n a l y s i s :  e a c h  o f  t h e  s u b - s c a l e s  w a s  i n d i v i d u a l l y  s u b m i t t e d  
t o  a n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( B M D - 0 8 V ,  1 9 7 3 ) *  T h e  e f f e c t s  o f  
a g e  ( A ) ,  s e x  ( s ) ,  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( E )  o f  t h e  S s ,  
o n  t h e  v a r i a n c e  w e r e  a s s e s s e d .
B e c a u s e  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  t r i a l s '  ( f o r  t h e  
t o t a l  s a m p l e )  w a s  h i g h  ( r  =  , 8 4 )  o n l y  t h e  s c o r e s  o n  t h e  
f i r s t  t r i a l  w e r e  u s e d .  T h i s  w a s  p r e f e r r e d  s i n c e  m o s t  o f  
t h e  o t h e r  s t u d i e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  o f  t h e  
. f i r s t  t r i a l .
7.2*6 R esu lts
A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  A x S x E x ( r )  f a c t o r  m o d e l  e f f e c t s  o n  
t h e  p r e f e r e n c e  s u b - s c a l e  s c o r e s  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s
( i )  On the 'In t im a c y 1 sub-scale there was a socio-economic
sta tus (E) main e f fe c t (F = 6 . 36, d f ~ 1/72, p 4 :.0 2 5 ,
Table 7 *2 .1 ). M iddle c lass Ss, (x  « 32.8) p re fe rred  
in tim acy more than working c lass Ss, (+ sa 30 .8 ).
( i i )  On the 'N ot-neighbouring* sub-scale there  were:
(a ) Sex o f the Ss^  (S) main e ffe c t  (F as 4*08, d f as 
1/72, P-4L.05, Table 7 *2 .2 ). , Males had 
h ighe r ( x =  24) no t-ne ighbouring  scores than 
females (x  « 2 1 .7 ).
(b) Socio-economic s ta tus  o f the Ss, (e) main e ffe c t 
(F sa 5 .O8, d f = 1 /72, P 4 + .0 5 , Table 7 *2 .2 ). 
Working class Sjg had h igher (x  a* 24*1) n o t-  
neighbouring scores than middle c lass S,s
(x  as 2 1 .6 ).
( i i i )  On the 'Seclusion* sub-scale  there  was a sex o f the Ss,
(S) main e f fe c t  (F s= 6 . 46 , d f  == 1 / 72 , p - ^ .0 2 5 ,  Table
7 .2 .3 ) .  Males had h igher (x  as 3 1 . 4 ) seclusidn 
o r ie n ta tio n  than females (x  sa 29*1 ) .
( iv )  On the 'S o litu d e * sub-scale there was an age o f the 
sub ject (a ) main e f fe c t  (F s= 4*93> df  as 1/72, p4±.05» 
Table 7*2.4)? younger adolescents had lower (x  sa 25.4) 
so litu d e  scores than the o lde r ones ( x ^  sa 2 7*4 )*
(v ) On the 'Anonymity' sub-scale there  were no s ig n if ic a n t 
main o r in te ra c t io n  e ffe c ts .
( v i )  On the 'Reserve* sub-scale there  was an 'age o f the Ss/ x 
'sex o f the Ss,* in te ra c t io n  e f fe c t  (AS) (F = 6 .6 1 , d f = 
1/72, p -44025 , Table 7 .2 .5 , F ig . 7 . 2 . 5 ) ;  younger 
adolescents prefernce on th is  score was a fu n c tio n  o f 
th e ir  sex. Males had h ighe r preferences fo r  reserve 
than females. This, trend  reversed fo r  o ld e r adolescents.
( v i i )  On the combined 'T o ta l p rivacy  Preference* soale, there
was an 'age o f the Ss'by 'sex  o f the Ss* in te ra c t io n  e f fe c t  
(AS) (F « 4.00, d f a 1 /72 , p -^ .O S r Table 7 .2 .6 , F ig . 7 .2 .6 ) .
A l l  o lde r adolescents had s im ila r  le v e ls  o f p rivacy  preference 
but fo r  younger adolescents the le v e l was a fu n c tio n  o f th e ir  
sex: females had lower scores than males.
7 .2 .7  Conclusions o f Study 2
The fin d in g s  o f th is  study confirmed some o f the p red ic ted  main e f fe c ts .
The male and the working class sub-groups who were thought to  be 
low in  in te rpe rso n a l and psycho log ica l or ro le  cons trua l (Sections 4.6.1 
and 4*6.2) were h igh on the more closed-boundary type o f p rivacy  l ik e  
'n e t-n e ig h b o u rin g '• Male Ss, were a lso  h igh on seo lusion. In  a 
complementary f in d in g  the middle c lass  Ss, were h igh on the preference fo r  
in tim acy . Although the  expected female preferences fo r  so litu d e  (M arsha ll, 
1970b) and in tim acy (M arsha ll, 1970b; L i t t l e  and Kane, 1974) were no t 
found, th e ir  low score on 'n o t neighbouring* and sec lus ion  in d ir e c t ly  
support the u nde rly ing  assumptions o f d i f fe r e n t ia l  p rivacy  construa l 
across sexes.
Since the female Ss, o f the p i lo t  study were h igh on in tim acy 
preference th is  paradoxica l re s u lt  could be due to  the way our new sample 
expressed i t s  preferences fo r  more fundamental o r ie n ta tio n s  ( i . e .  in te r ­
personal and ro le  c o n s tru a l) . We s h a ll see th a t these we^e expressed as 
expected in  the cons trua l o f o ther domains. On s o litu d e , o lde r 
adolescents, as in  the p i lo t  study, had h igher scores than the younger 
ones. In  adolescence s o litu d e  preference increases w ith  age probably 
because o f h igher room ownership and inoreased need fo r  s e lf  eva lua tion  
and so c ia l in tim acy .
Increased s o litu d e  b rings to  the o lde r adolescent more s e lf-e v a lu a tio n , 
a lte rn a tiv e  ro le  o o ns tru a l, e tc . p o s s ib i l i t ie s .  This a lso  confirm s 
M a rsha ll's  ( 1970a) previous f in d in g  o f a h igh so litu d e  preference fo r  
bedroom owners.
However, the a m p lify in g  in te ra c t io n  e ffe c ts  o f age on sex and socio­
economic s ta tus  d id  h o ld , though on ly fo r  to ta l  p rivacy  preference (TPP) 
and fo r  reserve . In  both cases there  was a tendency towards a re ve rsa l
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o f the sex e ffe c t  w ith  increas ing  qge. Younger males had h igher 
preferences than, females who increased th e ir  TPP and th e ir  preference 
fo r  reserve a t 16.
The f in d in g  is  s im ila r  to  the p a tte rn -o f in tru s io n  mentions in  the 
p i lo t  study and re f le c ts  a main trend  in  the need fo r  p riva cy . This 
could he due to  the low le v e l o f younger males* bedroom ownership and 
the younger fem ales’ h igh  in te rpe rso n a l r e la t io n  o r ie n ta t io n ; or i t  could 
be due to  a h igher preference fo r  reserve by the o lde r female Ss,
Since no fa c to r ia l  ana lys is  was made o f the sub-scales, no comparisons 
can be made d ir e c t ly  to  M a rsh a ll's  sub-scale groupings. However the 
pa tte rns  ind ica te d  two major a lte rn a tiv e  groups: h ig h ly  seclusive  and non-
seclusive  preferences. This con tras ts  w ith  M a rsha ll's  fa c to rs  covering 
S o litu d e , Seclusion, In tim aoy dimensions, since seclusion had d if fe re n t  
demographic e ffe c ts  on i t .  This may w e ll be due to  the item  d if fe re n t ia t io n  
made w ith in  the present study between the p re v ious ly  combined sub-scale o f 
s o litu d e  and sec lus ion .
The re s u lts  r e la t in g  to  the s p e c ia lis a tio n  s ty le  preferences and th e ir  
comparison w ith  the f in d in g s  o f L i t t l e  and Kane (1974) w i l l  be evaluated 
w ith in  the d iscussion  o f the main f in d in g s .
I t  seems th a t the preferences fo r  d if fe re n t  modes o f p riva cy  r e f le c t  
the adaptation  processes o f each sub-Sample invo lved . M iddle c lass Ss 
are h igh  on in tim acy and low on not ne ighbouring, probably because they 
are more s k i l le d  in  in te rp e rso n a l in te ra c t io n  and do not have to  depend so 
much on phys ica l means o f p ro te c tio n . Working class Ss, probably use 'n o t-  
neighbouring* and non in tim a te  behaviour in  order to  counter the in q u is it iv e ,  
c lo s e ly  observing neighbourhood ( W i l l is ,  1966b; Kuper, 1968, Rainwater,
1966), This adaptive process a lso re fe rs  to  the lower need le v e l fo r  the 
working class Sej. S im ila r ly ,  male Ss, would be low on in te rpe rso n a l behaviour 
and female Ss, h ig h . There fore, fo r  th is  la t t e r  group low 'no t-ne ighb ou ring ' 
and h igh seclusion are adap tive . Male Sjb use the o ther a lte rn a tiv e  fo r  
adaptation fo r  the same purpose,
7.5 Study Three: The C onceptua lisa tion o f P rivacy P rov id ing  Looks
.This was the la s t  in ve n to ry  assessing the concep tua lisa tion  s ty le  o f 
p riva cy  co n s tru a l. Since i t  was developed to  provide a set o f c r i t e r ia
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fo r  housing design, by a rc h ite c ts , i t s  main emphasis is  on the phys ica l 
separation o f o r p hys ica l in tru s ib n  upon s p e c if ic  s e ttin g s  in  the everyday 
environment.
7*3*1 Aims
To present sub jects w ith  a range o f p o s s ib i l i t ie s  fo r  the p ro v is io n  
o f p riva cy  in  order to  see what types o f environmental 'lo o k s ' or 
'b a r r ie rs *  (see Chermayeff and A lexander, 1966) Can be id e n t i f ie d  from 
th e ir  responses, and to  revea l the group d iffe re n ce s .
7*3*2 M a te ria ls
The house design eva lua tion  c r i t e r ia  estab lished by Chermayeff and 
Alexander were tra n s fo re d  in to  items o f ah environmental design preference 
c h e c k lis t (Appendix 7*3*1)* I t  cons is ts  o f 14 items w ith  5 response 
p o s s ib i l i t ie s  fo r  each item  running from very im portant to  le a s t im portan t*
7*3*3 Procedure
The in s tru c tio n s  fo r  the inven to ry  were read to  the Ss and they were 
then l e f t  to  complete i t  a t th e ir  own pace.
7*3*4 Assumptions
Since there  were no previous analyses o f these c r i t e r ia  one would 
p re d ic t th a t the fa c to rs  would group e x p l ic i t ly  around in te rn a l to  home 
and ex te rna l to  home p riva cy  requirements as suggested by Chermayeff and 
Alexander ( 1966) .
7*3*5 A na lys is
The responses o f the Sjs were analysed by a general fa c to r  ana lys is
(BMD-X72 1973) w ith  the aim o f re ve a lin g  the unde rly ing  categories o f 
e va lu a tio n . The between group d iffe re n ce s  in  the sa lience o f each 
fa c to r  were then in ve s tig a te d  by analyses o f variance (BMD-08V 1973) oY 
the fa c to r  scores.
7.3*6 Results
The f iv e  s ig n if ic a n t  ( la te n t  ro o t >■ 1.00) fa c to rs  recovered from  a 
general fa c to r  analyses expla ined 63% o f the to ta l  variance (Table 7 *3 .1)
A content ana lys is  o f the items s ig n if ic a n t ly  loaded on the fa c to rs  
helped to  la b e l the main fa c to rs  as fo llo w s
( i )  The f i r s t  fa c to r  (e xp la in in g  24% o f the to ta l  variance) 
was 'p r iv a c y  lo ck  against overlook ing  and noise from the 
outside* and was more o f a fu n c tio n a l na tu re .
( i i )  The second fa c to r  (e x p la in in g  12% o f to ta l  variance) was 
sim ply a 'pe rsona l p rivacy  lock* fa c to r  based on pa ren t- 
c h ild  separa tion .
( i i i )  The th i r d  fa c to r  (e xp la in in g  10,4% o f to ta l  va riance) was 
again o f a fu n c tio n a l na tu re , dea ling  w ith  the importance 
o f 'urban seclusion  o f the home*,
( iv )  I t  was q u ite  d i f f i c u l t  to  name fa c to rs  fo u r  (e xp la in in g  
8.5% o f t o ta l  va ria iice ) and f iv e  (e xp la in in g  7*8% o f t o ta l  
variance) since they contained both fu n c tio n a l and personal 
item s.
The two fu n c tio n a l fa c to rs  ( i )  and ( i i i )  emphasised the 
p ro te c tio n  aga inst in tru s io n s  from both the outside and 
in s id e .
ANOVA on the 1st fa c to r  scores revealed a main age e ffe c t  (F » 6,08, d f = 
1 /72 , p ^ . 0 1 ,  Table 7 *3 *2 ), Older S,s used th is  dimension more than the 
younger Ss,. (O lder Se, x  = ,9169, younger S,s x =5 6382) ,
ANOVA o f the 2nd fa c to r  scores on the o ther hand , showed a socio­
economic s ta tus  main e f fe c t  (F = 4 , 33, d f = 1/72, p ^ f ©5, Table 7 . 3 . 3) ,  
M iddle c lass Ss, s ig n i f ic a n t ly  p re fe r (x  = 1.05) to  use th is  personal 
dimension o f parent c h ild  separation as an environmental lo c k , (w orking 
c lass x =5 , 709)*
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ANOVA on the 4+h fa c to r  showed a main age e ffe c t  (F = 5 , 9 , d f  =
1 /7 2 ,-p 4 4  05* Table 7*3*4)* Olclpr Ss, had h igher weights (x  « 1 ,11^ 
(younger Ss = *8321).
ANOVAs on the 3rd and 5th fa c to rs  d id  not revea l any s ig n if ic a n t 
re s u lts .
7*3*7 Conclusions o f Study 3
The re s u lts  suggest th a t environmental locks fo r  p rivacy  are 
conceptualised not on ly  on in te rn a l-e x te rn a l environment bases as assumed 
by Alexander and Chemayeff ( 1966) but a lso  in  terms o f fu n c tio n a l-p e rso n a l 
separation as w e ll.
The personal lo ck  re fe rre d  to  the separation o f the rooms o f . 
ch ild re n  from the a c t iv i t y  and c o n tro l o f the parents. Functiona l fa c to rs  
on the o ther hand had item s in d ic a t in g  locks w ith in  the house due to no ise; 
and between the house and i t s  environment due to  overlook ing . These 
fa c to rs  d id  not inc lude  any items re la t in g  to  c h ild re n 's  rooms. Personal- 
fu n c tio n a l d if fe re n t ia t io n  was more e x p l ic i t  whereas the in te rn a l-e x te rn a l 
environment basis was mixed in  w ith  both personal and fu n c tio n a l item s.
The f in d in g s  in d ic a te  th a t the a rc h ite c tu ra l ca tegories o f in te rn a ls  ' 
ex te rn a l are no t adequate to  r e f le c t  the 'p h ys ica l p riva cy  s o lu t io n ' 
requirements o f our adolescent sample. The p ro v is io n  o f such a rc h ite c tu ra l 
so lu tio n s  should be designed w ith  a c t iv i t ie s  and ro le s  in  mind. F u rthe r­
more, the subcomponents o f th is  new dimension a lso requ ired  more a tte n tio n  
to  i t ' s  co n tra s tin g  po les. Noise had to  be considered w ith in  the home 
and overlooking  in  respect o f i t  s re la t io n s  w ith  the environment.
Older Ss, construe the environmental locks more in  terms o f th e ir  
fu n c tio n a l p ro pe rtie s  and the middle c lass Ss, used the personal fa c to r .
This la s t  o i'ie n ta tio n  could be due to  the h igh bedroom ownership and h igh  
c o n tro l o r ig in a t io n  o f the middle c lass Ss,. Once they have th e ir  own 
bedroom they appear to  want to  organise i t s  environmental re la t io n s .
The importance o f p ro v id in g  locks aga inst the noises o f the immediate 
home environment confirm s the p i lo t  study f in d in g  th a t a u d ito ry  in t ru s io n  
from the immediate con text was fre q u e n tly  mentioned. I t  is  a lso  
in te re s t in g  to  note th a t the s ig n if ic a n t d iffe re nce s  between separate 
demographic groups on the type o f p riva cy  locks enchances in  c e rta in
respects , p re fe rred  the f in d in g s  o f the f i r s t  two concep tua lisa tion  
s tu d ies . For example those who used the p e rso n a l-fu n c tio n a l lock, 
dimension were people from  groups who p re fe rred  non-seolusive p riva cy . 
In te rn a l-e x te rn a l d if fe re n t ia t io n s  were made by the seclusive preference 
group. In  a way, the p e rso n a l-fu n c tio n a l dimension could w e ll be 
re fe r r in g  to  a more superordinate cons trua l o f lo cks .
I t  can be claimed th a t both the id e n t i f ic a t io n  o f these fa c to rs  and 
the assessment o f preferences by d if fe re n t  groups c la r i f ie s  and extends 
Chermayeff and A lexander's (1966) d iscuss ion .
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CHAPTER 8 —  t t 1 —
THE BACKGROUND AND PERSONAL CONSTRUAL CHARACTERISTICS 
_ OP THE SAMPLE (STUDIES 4. 5 and 6)_________
This Chapter presents the f in d in g s  o f th ree fu r th e r  in ve n to rie s  
th a t were used to  determine some o f the va ria b le s  re la t in g  to  the 
sub je c ts ' past and present environments and to  provide measures o f the 
personal cons trua l c h a ra c te r is t ic s  o f the sample* F i r s t ,  the f in d in g s  
o f a Background in ve n to ry  are described, fo llow ed  by a study o f the 
Jun io r Eysenck P e rso n a lity  Inven to ry  (1973) measures o f e m o tio n a lity  
and e x tra v e rs io n /in tro v e rs io n , and f in a l l y  a study o f the s ix  scales 
com prising Schutz's (1958) Fundamental In te rp e rsona l R e la tions O rie n ta tio n - 
Behaviour (FIRO-B).
8.1 Study Four: Background V ariab les
The Background in ve n to ry  was s p e c if ic a l ly  designed fo r  th is  study.
8.1.1 M a te ria ls  and procedure
The soc ia l-u rban  background inve n to ry  (Appendix 8 .4 *1 ), comprised 
item s requesting  in fo rm a tio n  on each in d iv id u a l 's  (a) sex," age and socio­
economic s ta tu s ; (b) the degree o f c o n tro l o f the phys ica l environment 
( i . e .  home ownership, core ownership, type o f house, leng th  o f s tay in  
present home, number o f o thers a t home, overhearing neighbours, the 
number o f b u ild in g s  seen from the l iv in g  room windows o f the present 
house, the number o f rooms a t home (except k itch e n  and the bathroom);
(c ) perception  o f the degree o f crowding and in tru s io n  a t home and in  the 
neighbourhood*
8*1,2 Working as sumptions
The socio-economic s ta tus  fa c to rs  would be expected to  produce the 
main e ffe c ts . Working class Sa u s u a lly  have lower l iv in g  standards,
i 4 a
i . e .  more people per room, no t owning th e ir  bedroom, no t owning th e i r
,1
house, overhearing the neighbours and having less  so c ia l m o b ility  w ith  a 
h ighe r degree o f crowding percep tion  a t home and in  the neighbourhood.
The fin d in g s  reported  e a r l ie r  re fe r  m ain ly to  the North o f England; the 
working class cond ition s  in  the South were expected to  be somewhat b e tte r .  
O lder c h ild re n  and female Ss would be expected to  have th e ir  own rooms 
and the age and sex e ffe c ts  would the re fo re  in te ra c t w ith  socio-economic 
s ta tus  to  change the percep tion  o f crowding s itu a tio n s  and also to  
c u r ta i l  the e ffe c ts  o f o the r environmental v a r ia b le s .
8 .1 .3  Ana lys is
The e ffe c ts  o f age, sex and socio-economic s ta tus  (ASE) were assessed 
by ana lys is  o f variance (BMD-08V 1973)*
8 .1 .4  Results
( i )  Ana lys is o f variance o f the A x S x E ( r )  fa c to r  model e ffe c ts  on 
the ' t o t a l  number o f people in  the home* ( in c lu d in g  Ss, 
themselves) v a r ia b le  revealed th a t there  was a s ig n if ic a n t 
sex by socio-economic s ta tus  o f the Ss, in te ra c t io n  e f fe c t 
(SE) (F = 7 .03 , d f = 1/72, p -4 .0 1 ,  Table 8.4.1# F ig . 8 .1 ) .  
Working class male Sj3 had fewer people in  the home than th e ir  
middle c lass coun te rpa rts . Whereas the middle c lass female 
Ss, had fewer than th e ir  w orking class counte rparts .
( i i )  Ana lysis o f variance o f the A x S x E ( r )  fa c to r  e ffe c ts  on the 
• to ta l len g th  o f stay a t the present home' v a r ia b le  revealed 
a socio-economic s ta tus  main e f fe c t  (F = 4*41* d f = 1 /72,
p 41*05, Table 8 .4#2 )#IJ Working class S,s had l iv e d  longer 
(x  = 11.3 years) than middle class Ss (x = 5*9 years) in  
th e ir  present accommodation.
( i i i )  ANOVA on the 'typ e  o f the present house* data d id  not show 
any s ig n if ic a n t  group d iffe re n ce s .
( iv )  ANOVA o f the A x S x E ( r )  fa c to r  e ffe c ts  on 'bedroom ownership* 
had a s ig n if ic a n t  socio-economic s ta tus main e ffe c t  (F =12 .24#
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d f = 1/72, p -^ ,0 2 5 *  T^ble 8 .4 *3 )• Middle c lass Ss 
occupied th e ir  bedroom^ by themselves more (x  « 1 . 72 ) 
than th e ir  working c lass counterparts (x  « 1,15)*
(v ) ANOVA o f the AxSxE(R) fa c to r  e ffe c ts  on the 'overhearing  
the neighbours' v a r ia b le  had a s ig n if ic a n t  socio-economic 
sta tus  main e f fe c t  (F = 45*55* d f = 1/72, p-*^.Q 02, Table 
8. 4*4 ) .  Working c lass Ssi (x  = 1*50) overheard th e ir  
neighbours s ig n if ic a n t ly  more than middle c lass Ss,
( X  a 1 .1 0 ).
( v i )  ANOVA o f the A x S x E ( r )  fa o to r  e ffe c ts  on the number o f o the r 
houses th a t could be seen from the windows o f the present 
house revealed no s ig n if ic a n t  d iffe re n c e s .
( v i i )  ANOVA o f the AxSxE(R) fa c to r  e ffe c ts  on the 'room per person 
in  the home' v a r ia b le  revealed an 'age o f the Ss, by sex o f 
the Ss,1 In te ra c tio n  e f fe c t  (AS) (F s  5 . 8 , d f  = 1/72, p - ^ .0 5 ,  
Table 8 . 4 . 5 , F ig . 8 .4 *5 )* Younger male Ss, came from homes 
w ith  less  room per person than th e ir  female counterparts but 
o lde r male Ss, had s im ila r  d e n s itie s  to  female Ss.
( v i i i )  Separate ANOVAs on the perception  o f the degree o f crowding 
a t home and the neighbourhood d id  not revea l any s ig n if ic a n t  
re s u lts .
8 .1 ,5  Conclusions
The re s u lts  o f the ana lys is  o f background context va ria b le s  la rg e ly  
confirmed the assumptions re la te d  to  the socio-economic s ta tus  main 
e ffe c ts : .w orking class Ss, were less  m obile, l iv e d  more in  te rraced  houses, 
d id  not own th e ir  bedrooms and overheard th e ir  neighbours more o fte n . 
However, crowding c r i t e r ia  o f 'number o f people a t home* and 'room/person* 
(d e n s ity ) d id  not fo llo w  th is  tre n d . Working class Sej in  the present 
sample d id  no t l iv e  in  s ig n if ic a n t ly  more crowded co n d itio n s ; nor d id  
they perceive the co nd ition s  w ith in  th e ir  homes or neighbourhoods as 
crowded
The Southern w orking c la s s ' adoption o f some middle c lass values 
in c lu d in g  sm alle r fa m ilie s  may be p a r t ia l ly  responsib le  f o r  th is  r e s u lt .
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However, from our own observations du ring  the house v is i t s  o f the fo l lo w -  
up study, i t  can be reported  th a t^ th e  middle c lass and working class home 
s e ttin g s  d if fe re d  from one another in  the sizes o f the rooms and in  the 
in te rn a l p lan la yo u ts . M iddle c lass homes had la rg e r rooms, la rg e r  
entrances and less  open p lans. Hence, d iffe re n ce s  in  crowding m ight 
have been evident i f  i t  had been poss ib le  to  use a c r i te r io n  o f persons 
per square metre f lo o r  space.
From these fin d in g s  i t  can be argued th a t the e ffe c ts  o f not having 
ones own bedroom and being near to  o ther houses w i l l  create a need fo r  
p riva cy  on the p a rt o f working class Ss; and under such cond itions the 
need is  l i k e ly  to  be o rie n te d  towards a closed boundary type o f p riva cy , 
e .g . towards no t-ne ighbouring  and sec lus ion .
Although there  were no socio-economic s ta tus  d iffe re n ce s  on the to ta l  
preference fo r  p riva cy , the d if fe re n t  modes employed in  ach ieving i t  by 
the two groups confirm  our seclusive  assumptions (S tud ies 1 and 2 ), i . e .  
m iddle c lass Ss, p re fe r in tim acy  whereas working class p re fe r n o t-  
ne ighbouring.
Again, these r e la t iv e ly  re s tr ic te d  phys ica l environmental cond itions  
o f the working class Ss, probably demand b e tte r  physioa l environmental 
cons trua l in  order to  adapt; corresponding ly, they may be expected to  
c u r ta i l  the development o f ro le  co n s tru a l. These assumptions w i l l  be 
assessed in  la te r  s tud ies .
Since a h igh  re la t iv e  le v e l o f crowding was not ev ident fo r  any o f the 
, groups i t  is  hard to  p re d ic t the re la t io n s h ip  between t e r r i t o r i a l i t y  ( fo r  
which crowding is  a main determ inant) and.p rivacy.
8.2 Study F ive : E m o tio na lity  and In tro ve rs io n /E x tra ve rs io n
The Ju n io r E .P .I .  was adm inistered to  assess the le v e ls  o f preference 
fo r  in te rpe rso n a l behaviour o f c e rta in  types and th e ir  deviance from the 
norms.
8.2.1 M a te ria ls  and procedure
The Jun io r Eysenck P e rso na lity  Inven to ry  (Appendix 8 ,5*1) measures
the two p e rs o n a lity  v a ria b le s  o f neuro tic isra  o r e m o tio n a lity  and 
e x tra v e rs io n - in tro v e rs io n . I t  a3,so inc ludes a l i e  scale which was 
om itted from the f in a l  analyses.
The items were, m ain ly adopted from the a d u lt Eysenck P e rso na lity  
Inven to ry  (Eysenck and Eysenck, 1963) and the Maudsley P e rso na lity  
Inven to ry  (Eysenck, 1959) by S.B.G. Eysenck (1973)• The scales have 
been va lid a te d  w ith  both sex groups and across the ages from seven to  
s ix teen  ( in c lu s iv e ) .  The e x tra v e rs io n -in tro v e rs io n  dimension items re fe r  
to  constructs  o f 's o c ia b i l i t y 1, 'a c t i v i t y ' ,  'ou tgo ingness ', 'im pulsiveness 
e tc . ,  and th e ir  co n tra s t po les; whereas the n e u ro t ic is m -s ta b il i ty  
(e m o tio n a lity ) dimension covers construc ts  o f 'm oody/calm ', 'to u ch y / 
ca re fre e *, 're s tle s s /e a s y  g o in g ', ' r ig id / r e l ia b le * , e tc . The inve n to ry  
was adm inistered f i f t h  in  o rder o f p resen ta tion  and p r io r  to  the stud ies 
o f p rivacy  co n cep tu a lisa tio n . No tim e l im i t  was imposed.
8 .2 .2  Working assumptions
The es tab lished  norms (Eysenck, 1973) in d ic a te  th a t : -
( i )  w ith  age both sex groups become less ex trave rted  but boys 
are more e x tra v e rt than g i r l s ,  and
( l l )  female Ss become more n e u ro tic  w ith  age and they are a lso 
more n e u ro tic  than boys.
In  our study the co n firm a tion  o f these norms was expected.
8 .2 .3  Ana lys is
The e ffe c ts  o f the age, sex and socio-economic s ta tus  (ASE) v a ria b le s  
were assessed by ana lys is  o f variance (BMD-08V 1973)*
8 .2 .4  Results
( i )  ANOVA o f the ASER fa c to r  model e ffe c ts  on the e x trave rion
to ta l  score d id  no t revea l any s ig n if ic a n t  main or in te ra c t io n  
e ffe c ts .
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( i i )  ANOVA o f the ASER fa c to r  model e ffe c ts  on the neuro tic ism
to ta l  score revealed tb^e fo llo w in g  s ig n if ic a n t  re s u lt :
'Age x Sex x Socio-ecohomio s ta tus* of  the Ss, (ASE) in te ra c t io n  
e f fe c t  (F = 5.83, d f » 1 / 7 2 , p .^ ,0 2 5 ,  Table 8.5 .1 , F ig . 8 .5 .1 ) 
the younger age group working class female Ss, had h igher 
neuro tic ism  scores than middle class female S s ,( t  W 2.20, 
p ^ . O 5, d f s= 18). The mean scores across ages were the 
same. This group had d iffe re n ce s  w ith in  the middle c lass 
sample. The scores o f o ld e r middle c lass Sjs were lower than
th e ir  younger counterparts ( t  = 2 . 09* = 18, p ^ . 05) .
Males had g e n e ra lly  lower scores than females ( n .s . ) ,
( i i i )  ANOVA o f the ASER fa c to r  model e ffe c ts  on the to ta l  l i e  score
d id  not revea l any main or in te ra c t io n  e f fe c ts . This
•v a r ia b le  was dropped from fu r th e r  analyses.
8 .2 .5  Conclusion
The s e lf  and in te rp e rso n a l behaviour cons trua l o f Ss, as expressed in  
th e ir  responses to  the Ju n io r E .P .I.  was g e ne ra lly  as expected w ith in  
the age and sex norms (S ection  8 .2 .2 ( i i ) ) *  An exception was the re s u lt  
on e x trave rs ion . There was no t the p red ic ted  sex d iffe re n ce  on th is  
dimension. However, female Ss, (e s p e c ia lly  the working class ones) were 
more n e u ro tic  than male Ss, and th is  increased w ith  age. This could be 
one o f the reasons fo r  an increased female preference fo r  to ta l  p riva cy  
w ith  age (Study 4 ) . I t  could p oss ib ly  also have some re la t io n s h ip  to  the
increased dens ity  in  the home fo r  the female Ss (Study 4 ).
8.5 Study S ix : Fundamental In te rpe rso na l Needs
The Fundamental In te rp e rsona l Needs O rie n ta tion  Inven to ry  Behavioural
Measures was adm inistered to  assess the le v e ls  o f preference fo r  c e r ta in
• • ' ' Jtypes o f in te rpe rso n a l behaviour, supplementing those obtained w ith  the
Jun io r E .P .I. In  p a r t ic u la r ,  the im portan t measures o f so c ia l c o n tro l
(dominance) were derived from th is  study.
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Designed by Schutz (1958) the FIRO-B inven to ry  covers three areas 
o f in te rp e rso n a l needs: c o n tro l,  a ffe c t io n  and in c lu s io n , as expressed
in  behaviour and reported  v e rb a lly  (Appendix 8 .6 .1 ) .
C ontrol is  e ith e r  expected from others or expressed towards o the rs .
The d iffe re n ce  between the le v e l o f expressed-and expecting co n tro l 
behaviours s ig n if ie s  the c o n tro l o r ig in a t in g  o r ie n ta tio n . A ffe c tio n  and 
in c lu s io n  needs are measured s im ila r ly .  The meanings o f the super- 
o rd ina te  constructs  are as fo llo w s : In c lu s io n  = the need fo r  assoc ia tion
and in te ra c t io n  w ith  o the rs ; C ontro l = the need fo r  dominance in  
re la t io n s h ip s  w ith  o the rs ; A ffe c tio n  = the need to  e s ta b lish  re la t io n ­
ships o f love and in tim acy  towards o the rs . Hence, w ith  the 'expressed* 
and 'expected' dimensions there  are 6 Guttman scales, w ith  9 items in  
each sca le .
Altman mentioned th a t these dimensions are s im ila r  to  the ones he 
used in  h is  is o la t io n  research (Altman and Haythorn, 1967). (Dominance = 
C ontro l and A f f i l i a t i o n  = A ffe c t io n ) .
The in c lu s io n  o f th is  inve n to ry  in  the research gained added importance 
because o f i t s  ro le  in  previous stud ies o f p riva cy  ( c . f .  M arsha ll, 1970b, 
and Kane and L i t t l e ,  1974)*
The inve n to ry  was adm inistered s ix th  in  order o f p resen ta tion  and 
p r io r  to  the stud ies o f p riva cy  concep tua lisa tion . No tim e l im i t  was 
imposed.
8 . 3 * 2  W o r k i n g  a s s u m p t i o n s
Older Ss,, m iddle c lass Ss, and male S,s were expected to  be more in  
need o f in te rpe rso n a l c o n tro l o r ig in a t io n . Whereas female Ssi and 
younger Sj3 would be h igher e ith e r  on a ffe c t io n  or in c lu s io n  o r ig in a t io n  
need (Section 4 *6 .1 , 4 *6 .3 )*
8.3*1 M ate ria ls  and procedure
8,3*3 Analysis
The d if fe re n c e  between th e  score  o f the  expressed  behaviour sub-
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scale minus the score o f the expecting behaviour sub-scale s ig n if ie d
* *
the s e lf  o r ig in a t in g  character o f th a t p a r t ic u la r  behaviour,type . The 
e ffe c ts  o f the age, sex and socio-economic s ta tus  (ASE) va ria b les  were 
assessed by ana lys is  o f variance (BMD-08V 1973)*
8 .3 .4  Results
( i )  ANOVA o f the ASER fa c to r  model e ffe c ts  on the co n tro l 
o r ig in a t in g  behaviour scores revealed a socio-economic 
sta tus  o f the sub ject (E) main e ffe c t  (F = 14.54, d f = 1 /72, 
p - ^  .01, Table 8 .6 .2 . ) .  M iddle class Sj3 had h igher c o n tro l 
o r ig in a t in g  behaviour scores.
( i i )  ANOVA o f the A S E R  fa c to r  model e ffe c ts  ori the a ffe c t io n  
o r ig in a t in g  scores d id  not revea l any s ig n if ic a n t  re s u lts .
( i i i )  ANOVA o f the ASER fa c to r  model e ffe c ts  on the in c lu s io n  
o r ig in a t in g  behaviour scores revealed a s ig n if ic a n t  'age o f 
the Ss, by socio-economic s ta tus  o f the Ss,' in te ra c t io n  e f fe c t  
(AE) (Table 8.6.3> F ig . 8 ,6 .3 ) . The in c lu s io n  o rig in a ,tin g  
behaviour d iffe re n c e  was m ain ly in  the younger age group,
in  which working c lass Ss, had h igher scores th a t th e ir  middle 
c lass counterparts  on th is  v a r ia b le .
8 .3 .5  Conclusion
Middle c lass Ss, were, as expected, h igh on c o n tro l o r ig in a t io n  which 
is  assumed to  re q u ire  more open-boundary type in te rpe rso n a l re la t io n s .
This confirmed th e ir  concep tua lisa tio n  o f p rivacy  m ain ly in  terms o f 
in tim acy and choice o f behaviour ra th e r than no t -  neighbouring or sec lus ion  
(S tud ies 1 and 2 ) .  I t  should also be re f le c te d  (see Chapter 10) in  
proxemic (e .g . sm all in te rpe rso n a l d is tance , small t e r r i t o r i a l i t y ,  e tc .)  
and g r id  cons trua l (Chapter 9) (h igh  ro le  domain d if fe re n t ia t io n  and 
in te g ra t io n , e tc . ) .
On the o ther hand, the younger working class preference fo r  in c lu s io n  
had not been demonstrated in  the e a r l ie r  p rivacy  concep tua lisa tion  s tud ies  
through a preference fo r  so c ia l in tim a cy . A possib le  exp lanation  is  th a t
although the middle c lass preference fo r  so c ia l in tim acy depends on 
and re la te s  to  personal cho ice, the younger working class preference is  
due m ain ly to  dependent behaviour,' which is  not re f le c te d  in  the p riva cy , 
concep tua lisa tion  in v e n to r ie s .
1 3  0
GRID CONSTRUAL OP SELF, RQLES, SETTINGS AND ACTIVITIES 
 . ('STUDY SEVEN)  " • •
In  th is  chapter a la rg e  v a r ie ty  o f data from e l ic i te d  construc t and 
supplied cons truc t re p e rto ry  g r id s  (K e lly , 1955) are processed in  order 
to  f in d  out more about the p riva cy , s e lf ,  and general, environmental 
cons trua l domains o f the adolescents* In  the case o f each o f the g r id s , 
the same Bet o f elements is  construed. They are d iv ided  in to  three sub­
se ts : ro le s , a c t iv i t ie s  and s e tt in g s .
The data are analysed in  terms o f the co ncep tua lisa tion  (con ten t and 
s tru c tu re ) and c a te g o risa tio n  (s tru c tu re )  s ty le s  o f adolescents1 soc io - 
s p a tia l schemata.
As discussed e a r l ie r  (Chajpter $ ), environmental elements are construed 
in  a unique personal "co n s tru c t space". In  order to  examine the 
p ro p e rtie s  o f these spaces, data about personal constructs  and environmental 
elements must be so organised th a t the m a trix  formed o f th e ir  re la t io n s h ip s  
can be handled a t the same le v e l o f com plexity as data p e rta in in g  to  a 
sample from a popu la tion . Repertory G rids (K e lly ,  1955) provide fo r  such 
a r ic h  and personal m a tr ix  o f element and cons truc t re la t io n s . For 
a n a ly tic  purposes and by v ir tu e  o f the assumption th a t there  are meaningful 
alignments o f the construc ts  (e ith e r  w ith in  domains o r across domains) 
such o rgan isa tions can be 'e xp la in e d 1 in  terms o f th e ir  p r in c ip a l components.
The theory behind the g r id  technique proposed by the la te  G. K e lly  
has been extended fo r  environmental perception  stud ies by S tr in g e r (1970). 
O vera ll reviews o f the f i e ld  can be found in  Donnely and Menzies (1973), 
H arrison and Sarre (1971), and S tr in g e r (1975)*
Previous stud ies us ing  re p e rto ry  g r id s  (Canter, 1972; Hudson, 1974; 
Honikman, 1971; H arrison and Sarre, 1972) have shown th a t the technique 
is  capable o f e l ic i t in g  correspondences between the cons trua l o f ph ys ica l 
and so c ia l environments*
' ftftjv
S tr in g e r (1974) in  an im portant attempt to  apply K e lly 's  theory o f 
co n s tru c tive  a lte rn a tiv is m  to  em p irica l research, evaluated the 
'appropria teness ' o f a lte rn a tiv e  p lanning proposals in  a p a r t ic ip a to ry  
p lann ing  exercise in v o lv in g  the re-development o f a shopping d is t r i c t  o f 
London. He, fo r  the f i r s t  tim e, used both s tru c tu ra l and content
CHAPTER 9
measures to  exp la in  the w ith in-sam ple  d iffe re n ce s  in  the construa l of. a
se t o f a lte rn a tiv e  p lann ing  proposals and p resen ta tion  media.
*
In  the present research we have proposed the demographic va ria b le s  
o f age, sex and socio-economic s ta tus  as the main fo rm ative  in fluences 
on personal cons trua l and the personal s tru c tu re  w i l l  be in te rp re te d  in  
terms o f these three sub ject v a r ia b le s . In  th is  way re p e rto ry  g r id s , 
by represen ting  the o rgan isa tion  o f re la t io n s h ip s  between and w ith in  the 
variance o f cons truc ts  and elements fo r  d if fe re n t  groups, w i l l  h o p e fu lly  
revea l the s o c io -s p a tia l schemata o f p riva cy  co n s tru a l. Schemata have 
been e l ic i te d  both o f the general cohs trua l o f environmental elements 
and o f in te ra c t io n  w ith  these elements.
9 . 1  A i m s
To e l i c i t  the s o c io -s p a tia l schemata s ty le s  in  the construa l o f s e lf ,  
i t s  environments ( ro le ,  s e tt in g  and a c t iv i t y )  and the re la t io n s  between 
This may be considered in  more d e ta il  as re v e a lin g :-
The con cep tua lisa tion  ( in te g ra t io n  measure) o f (a ) s e lf  
and p riva cy  and (b) p s y c h o lo g ic a l-s ta tu s -p h y s ic a lis t ic  
o rien ted  cons truc ts .
The concep tua lisa tion  o f the sa lience o f p riva cy  constructs  
used in  environmental cons trua l ( in te g ra t io n  measure).
The concep tua lisa tion  o f the sa lience order and s im ila r i t y  
between the supplied environmental elements and constructs  
(e .g . in t im a te , s a tis fa c to ry )  used in  separate environmental 
construa l ( d if fe re n t ia t io n  measure).
The c a te g o risa tio n  s ty le  d if fe re n t ia t io n  measures o f the 
construal. space du ring  (a ) general construa l and (b) 
construa l o f p riva cy .
The ca te g o risa tio n  s ty le  d if fe re n t ia t io n  measures a t tr ib u ta b le  
to  the spread o f elements in  the cons truc t splice and o f
construc ts  in  the element space*
Another re la te d  aim was to  tra n s la te  the above mentioned 
co n ce p tu a lisa tio n -ca te g o risa tio n  s ty le s  in  such a way th a t they can be
compared to  s ty le s  based on o the r s o c io -s p a tia l schemata formed about
the two.
( i )
( i i )
( i i i )
( iv )
(v )
X o 2
the same construa l focus, i . e .  to  the s e tt in g s - ro le s -s e lf  re la t io n s h ip s  
derived from the human model experiments to  be reported  la te r .
9.2 M a te ria ls
The fo llo w in g  were used as the instrum ents fo r  e l ic i t in g  the cons truc ts  
o f s o c io -s p a tia l schemat.a:-
( i )  Two in s t ru c t io n  cards th a t contained the exp lanation  o f 
the task and the stim ulus combinations to  be used in  the 
process o f cons truc t e l ic i t a t io n  (Appendix 9*7*1).
( i i )  Three sets o f e ig h t cards naming elements from a p a r t ic u la r  
domain, i . e .  the c r i t i c a l  ro le s , s e ttin g s  and a c t iv i t ie s  
es tab lished  in  the course o f the main p i lo t  survey.
Each card was numbered from 1 to  8. The cards were la id  
out in  f r o n t  o f the Ss in  th e ir  numerical o rder.
( i i i )  Blank g r id  forms ( to  be f i l l e d  in  by the experimenter) fo r  
each domain (Appendix 9 *7*2 ).
X )  The m a te ria ls  o f the group g r id  consisted o f a two-paged
document in c lu d in g  ah in fo rm a tio n  sheet w ith  a f i l l e d - in  g r id  
example and a g r id  form w ith  the three sub-sets o f elements 
and a set o f s ix  supplied construc ts  derived from p rev io u s ly  
e l ic i te d  g r id s  (Appendix 9*7*3).
9.3 Procedure
The e l ic i t a t io n  o f construc ts  through the re p e rto ry  g r id  technique 
was the fo u r th  experiment in  the f i r s t  se r ie s . I t  was presented in  i t s  
group from (supp lied  construc ts  g r id )  as the f i r s t  questionna ire  du ring  
the second se rie s .
Each sub ject was f i r s t  read the in s tru c tio n s  and then presented w ith  ... 
the elements card o f the 's e tt in g s *  co n te x t. This was fo llow ed  by 
element sets fo r  the 'a c t i v i t y '  and 'ro le *  contexts.
The experimenter in troduced th ree  elements a t a time and Ss se lected 
two th a t they judged to  be s im ila r  to  one another and d if fe re n t  from the
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th ird , hy us ing  the poles (diohotoraous in  th is  case) o f a odnstruotI*
(ve rba l a t t r ib u te )  as the c r i te r io n  fo r  the judgement. They then went 
on to  evaluate the re s t o f the elements in  terms o f th is  cons truc t and 
by comparison w ith  the two se lected elements. This is  ca lle d  the 
'miriimum-card co n te x t' technique fo r  e l ic i t in g  construc ts  (B annis te r and 
M a ir, 1968). S ix d if fe re n t  combinations were employed in  respect o f 
each context (Appendix 9*7*4)•
For the g ro up -g rid , the standard sets o f constructs  were supplied 
on the form . The in s tru c tio n s  were read to  the Sj3, who then completed 
the g r id  by themselves.
9 . 4  A n a l y s i s
The fo llo w in g  ca tegories and re la te d  opera tiona l d e f in it io n s  were 
used in  the ana lys is  o f the re p e rto ry  g r id s . A l l  were derived from 
e ith e r  the re s u lts  o f the In g r id  p r in c ip a l component ana lys is  (S la te r , 
1972) o f the g rid s  o r from a Content ana lys is  o f the cons tru c ts .
9.4.1 Analys is o f con cep tua lisa tion  content measures
These are obtained from what one th in k s  about or the way one re fe rs  
to  a set o f elements. Content ana lys is  o f in d iv id u a l construc t la b e ls  
provides the requ ired  measures* The content ca tegories used w ere :-
( i )  p rivacy re fe r r in g  co ns truc ts ,
( i i )  s e lf - r e fe r r in g  cons tru c ts ,
( i i i )  p h y s ic a lis t io  co ns truc ts ,
( iv )  s ta tus  and ro le  cons truc ts ,
(v ) psycho log ica l co ns truc ts .
(For the d e sc rip tio n s  o f each category, see Appendix 9*7*5)*
The la s t  th ree  categories are the ones p rev io u s ly  tes ted  by L i t t l e  
(1968) and W i l l ig  (1973)* L i t t l e  had shown th a t d if fe re n t  groups o f 
people used d if fe re n t  types o f construc ts  as a fu n c tio n  o f th e ir  
d i f f e r e n t ia l  in te re s ts  in  persons and th in g s . W il l ig ,  on the o ther hand, 
found th a t c h ild re n  in  general move from using p h y s ic a lis t ic  construc ts
to  using f i r s t  ro le  and then ( in  la te r  adolescence) psycholog ica l 
cons truc ts . In  the W il l ig  study e h rly  adolescents (13-14) s t i l l  used 
a la rge  number o f p h y s ic a lis t ic  co ns truc ts . I t  was a f te r  14 th a t they 
increased th e ir  psycholog ica l constructs  ( L i t t le ,  1967)♦
Constructs were coded to  the f i r s t  two categories (p riva cy  released 
and s e lf  re la te d ) by the themselves a fte r  completing the 'e l ic i t e d -  
constructs* g r id s . The whole set was also judged by the two independent 
judges ( r  = .96) in  terms o f the la s t  three ca tegories. An example o f a 
g r id  content-^coding by the Sjs and the judges is  given in  Appendix 9 .7 .6 .
9 .4 .2  Ana lys is o f concep tua lisa tion  s tru c tu re  measures
The s tru d tu ra l measures s ig n ify  not on ly what one th ings about the 
set o f elements but a lso how i t s  sub-^sets are re la te d  to  one another 
(S la te r , 1972; S tr in g e r, 1975). They are as fo llo w s :-
( i )  The number o f p rivacy  constructs  th a t take more than the 
expected mean variance (V/20%£.V). This measures the 
sa lience o f the co n s tru c t. '
( i i )  Geometrical d is tance between the p rivacy  connotating and 
other elements o f a s p e c if ic  context in c lu d in g  Chat 
between s e lf  and o ther and between s e lf  and id e a l s e lf .
This measures the geom etrical equivalence o f c o rre la tio n s .
( iii)M e a n  geom etrical d is tance between some o f the supplied 
constructs  and elements w ith in  each o f the three c o n te x ts .
This measures the geom etrical equivalence o f c o rre la tio n s .
( iv )  Percent o f variance explained by each construc t (P rivacy 
connotating) in  a g r id  derived from the supplied construc t 
g r id s . This measures the degree to which the supplied 
constructs  are used s a lie n t ly .
(For more d e ta ile d  opera ting  d e f in it io n s  o f each, see Appendix 9 .7 .8 ) .
9 .4 .3 A nalysis of c a te g o r is a t io n  s tru c tu re  measures
This is  a measure o f how the construa l space is  s tru c tu re d , how 
the set o f constructs  is  organised in  re la t io n  to  the set o f elements, 
e ith e r  w ith in  a s p e c if ic  domain or across a number o f domains?' and as 
a consequenceof the element cons truc t in te ra c t io n . The va ria b les  
included under th is  measure are as fo llo w s  ( fo r  more d e ta ile d  operating 
d e f in it io n s ,  see Appendix 9 .7 .9 ) : -
( i )  Percentages o f variance explained 'by the f i r s t  p r in c ip a l 
component' and 'by the second p r in c ip a l component’ measures 
the d if fe re n t ia t io n  le v e l o f the construa l system.
( i i )  The mean d istance between cons tru c ts , measures the 
d if fe re n t ia t io n  among construc ts .
( i i i )  The standard d e v ia tio n  o f the construc t in te rd is ta n ce s
taken across a l l  cons tru c ts . This s ig n if ie s  the s ty le  
o f aggregation on uses.
( iv )  Mean in te rd is ta n ce  between elements. This is  used as in  
the construc t measuire o f 9 .4 .2 ( i i )  above.
(v) The standard d e v ia tio n  o f the element in te rd is ta n c e s .
This is  used in  the sameWay as the construct measure o f 
9 .4 .2 ( iv )  above.
(v i)  Percent o f variance explained jo in t l y  by the f i r s t  and 
second p r in c ip a l components. This also measures the 
d if fe re n t ia t io n  le v e l.
( v i i )  Number o f to ta l  dimensions used measures the d if fe re n t ia t io n  
le v e l .
( v i i i )  To ta l number o f s ig n if ic a n t dimensions used. Another 
measure o f d if fe re n t ia t io n .
9 .5  Assumptions
W ith in  our conceptual framework and the p a r t ic u la r  aims fo r  th is  
study we expected to  revea l the fo llo w in g  re la t io n s h ip s : -
( i )  I f  p riva cy  is  a consequence o f a d i f f i c u l t y  in  s e lf-o th e r  
d i f fe r e n t ia t io n ,  then those Ss, who have low s e lf-o th e r  
d if fe re n t ia t io n  would tend to  use p rivacy  constructs  
fre q u e n tly  and p riva cy  would be h ig h ly  s a lie n t in  personal 
co n s tru a l. Those Ss, us ing  more s e lf-o r ie n te d  constructs  
would a lso be expected to  use more p rivacy  co ns truc ts .
( i i )  In  the above con tex t, such f in d in g s  could be a consequence 
o f s e lf  e va lua tion . One would then expeot s e lf / id e a l 
s e lf  d is tance to  b.e la rg e r fo r. p r iv a c y -s a lie n t Ss,.
( i i i )  On the o ther hand, s e lf -o th e r  d if fe re n t ia t io n  could be
a re f le c t io n  o f the o v e ra ll d if fe re n t ia t io n  s ty le  in  the 
ro le  domain, in  which case a cons trua l o f p rivacy  would be. 
a re f le c t io n  o f a cons trua l s ty le . » In  th is  con te x t, i t  
would be p red ic ted  th a t the middle c la ss , o ld e r and female 
Ss, would be h ig h ly  d if fe re n t ia t in g  in  the ro le s  domain 
(h igh  number o f dimensions, h igh number o f s ig n if ic a n t 
dimensions, low number o f unused cons tru c ts , equal spread 
o f variance between con s tru c ts , less  s e lf-o r ie n te d  cons truc ts , 
h igh  s e lf -o th e r  d if fe re n t ia t io n  and v a r ia b i l i t y )  and would 
p re fe r the types o f p riva cy  th a t go w ith  th is  (e .g . in tim acy 
and/or anonym ity). Other sub-sample-groups would p re fe r 
p rivacy  along th e ir  own p a r t ic u la r  l in e  o f s p e c ia lis a tio n .
( iv )  I t  is  a lso assumed th a t the rank orders o f sa lience o f the 
environmental elements in  the three con texts , in  respect 
o f p riva cy  co n s truc ts , would be s im ila r  to  those o f the 
p i lo t  survey. F in a lly ,  in  support o f th is  and order o f 
d iffe re nce s  in  sa lience o f the environmental elements ( i . e .  
parent ro le  and home s e ttin g s ) would be expected to  change 
w ith  age and th is  w i l l  in te ra c t w ith  o ther so c ia l statuses 
and p riva cy  p re fe rre d  (which is  expected to  be a consequence 
o f construa l s p e c ia lis a tio n ) .
9*6 Techniques o f S ta t is t ic a l  Ana lys is  Used
f
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W ith the exception o f '9 * 4 * 2 ( i) ! and * 9 * 4 * 2 ( i i ) '  a l l  the 
va ria b le s  were subjected to  an ana lys is  o f variance (from  now on 
abbreviated as ANOVA) (BMD-08V 1973)* The e ffe c ts  o f the 'Age x Sex x 
Socio-economic Status x (Repeated measures)' -  from now bn abbreviated 
as ASER -  model , on the variance o f these va ria b le s  were assessed. In  
cases o f dependent va ria b le s  w ith  more than one le v e l the dependent 
measure va r ia b le  le v e ls  ( s ig n if ie d  as ]) o r T) were a lso inc luded as 
in d iv id u a l fa c to rs  in  the design o f the ana lys is  o f variance (from  now 
on abbreviated as ASERD o r ASESRT).
W ith * 9 *4 * 2 ( i) ' and '9 * 4 * 2 ( i i) *  measures, non-parametrie ana lys is  
o f variances were used (S ie g e l, 1956). This was due to  the fa c t  th a t 
the va r ia b le  measures d id  no t have norinal d is t r ib u t io n s  and were 
constra ined by being a p ro p o rtio n  o f 100% to ta l  variance ..
Here, f i r s t  a Friedman's two way ana lys is  o f variance was app lied  
to  the data in  order to  f in d  s ig n if ic a n t d iffe re nce s  across elements and 
constructs  w ith in  each domain* Then the Kruslcal-WaJLlis one way ana lys is  
o f variance was used on the same va ria b le s  in  order to  loca te  any 
s ig n if ic a n t  d iffe re n ce s  between the le v e ls  o f the demographic v a ria b le s .
9.7 Results
F ir s t  we present the separate ana lys is  o f the e ffe c ts  o f the age, 
seX and socio-economic s ta tus  fa c to rs  on each measure to  revea l the 
d iffe re nce s  o f s ty le  used in  cons tru ing . La te r on the in te rc o r re la t io n s  
w ith in  and between the d if fe re n t  cons trua l s ty le  measures are covered.
9.7*1 R esu lts : concep tua lisa tion  (content measures)
( i )  Use o f 'p r iva cy *  constructs
The e ffe c t  o f the ASER model on the number o fS privacy- 
o rien ted  co n s tru c ts , produced in  the three g r id  con texts , 
was analysed by ANOVA. The fo llo w in g  s ig n if ic a n t e ffe c ts  
were revealed:
In  th e  ' r o l e ' co n tex t th e re  was an 'age  by 's e x '
in te ra c t io n  e f fe c t (F = 5 . 3 1 ,  d f = 1 / 7 2 ,  p ^ A . 0 2 5 ,
Table 9*7*1» F ig . 9*7*1)• Although the scores o f 
male Ss, were s im ila r  across the age groups, o ld e r 
female Ss, used more p rivacy  constructs  than th e ir  
younger coun te rpa rts .
In  the 1 a c t iv i t y 1 context there was again an 1 age1 by 
's e x 1 in te ra c t io h  e ffe c t  (F s 6 . 56 , d f = 1/72; p -^ .0 2 5 ,
Table 9*7*2, F ig . 9 *7*2 ). Older female Ss, had more
p riva cy  construc ts  than th e ir  male counte rparts , whereas 
in  the younger age groups i t  was the males who had more 
such construc ts  than females.
In  the ' s e tt in g s ' con text there  was no s ig n if ic a n t  sub­
group d iffe re n ce  in  the e l ic i t a t io n  o f p rivacy  co n s tru c ts .
( i i )  Use o f 's e l f *  constructs
The e ffe c t  o f the ASER model on the number o f s e lf-o r ie n te d  
construc ts  produced ( in  the 3 -g^id  contexts) was analysed by 
ANOVA. The fo llo w in g  s ig n if ic a n t  e ffe c ts  were revealed:
In  the ' r o le ' context tke re  were both a ' socio-economic 
s ta tu s ' main e ffe c t  (F = 7*80, d f = 1/72, p .^ .0 1 )  and 
an 'age ' by 's e x ' in te ra c t io n  e ffe c t (F = 15.29, d f = 1 / 72 , 
p ^A .0 01 , Table 9*7*3, F ig* 9*7*3).
The f i r s t  one showed th a t middle class Ss, used fewer 
(x  = 2 .7 ) s e lf-o r ie n te d  construc ts  than the working c lass 
Ss (x  a  3*45).
The second one, on the o ther hand, revealed th a t in  the 
younger age group male SS, produced a h ighe r mean number o f 
s e lf  construc ts  than female Ss,, whereas s ix te e n -ye a r-o ld  
females had more such constructs  than th e ir  male counter­
p a rts . In  genera l, s e lf-c o n s tru c ts  were e l ic i te d  more 
from younger Ss, than the o ld e r Sjb.
There were no s ig n if ic a n t  e ffe c ts  in  the ' a c t iv i t y ' and 
' s e t t in g * con texts .
( i i i )  Use o f 's ta tu s *  and 'psycho log ica l* constructs
ANOVA ana lys is  o f the number o f 's ta tu s ' and 'p sych o lo g ica l' 
constructs  used in  the ro le  domain revealed the fo llo w in g  
s ig n if ic a n t  in te ra c t io n  e ffe c ts  (.Table 9*7*4) 5
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'Socio-economic s ta tu s ' by 'type  o f co n s tru c t'
(F « 4 .2 , d f = 1/72, p ^4  . 05 , F ig . 9 .7 .4 .2 ) .  Working 
c lass Sj3 used more s ta tus  and fewer psycholog ica l 
constructs  than middle c lass Ss,.
ANOVA ana lys is  o f the number o f 's ta tu s ' and 
'p s ych o lo g ica l' construc ts  used in  the s e tt in g  context 
d id  no t revea l any s ig n if ic a n t e ffe c ts ,
9.7*2 R esu lts : concep tua lisa tion  (s tru c tu re  measures)
Here the measures o f co ncep tua lisa tion  s ty le  are re la te d  to  the 
s tru c tu ra l re la t io n s  w ith in  constructs  and elements and between them and 
the p ro p e rtie s  o f the cons trua l space id e n t i f ie d  in  the p r in c ip a l 
components a n a lys is .
( i )  The sa lience o f p riva cy  constructs
t
F ir s t ,  the sa lience o f p rivacy  was assessed in  the ro le  
and s e tt in g  con tex ts .
ANOVA ana lys is  o f the 'number o f s a lie n t p rivacy  co n s tru c ts ' 
in  the ro le  context revealed a s ig n if ic a n t 'age ' by 's e x ’ 
in te ra c t io n  e f fe c t  (F b 6.79, d f = 1/72, p 4 4 0 1 ,  Table 9 .7 .5 , 
F ig . 9 .7 .5 )*  Male Ss had an equal number o f s a lie n t p riva cy  
constructs  across both age groups. Female Ss, had fewer a t 
th ir te e n  but more than male Sjb a t s ix tee n .
ANOVA ana lys is  o f the 'number o f s a lie n t p riva cy  constructs  
+n s e tt in g  con tex t, revealed a s ig n if ic a n t  'sex* by 
'socio-economic s ta tu s ' in te ra c t io n  e f fe c t (F = 4*45* d f b 
1 /72, p 4 + .0 5# Table 9*7*6; F ig . 9 *7*6 ). Male Ss, had used 
g e ne ra lly  more s a lie n t p riva cy  constructs  in  th is  context 
thah female Ss. W ith in  the male group,, working class Ss, 
who had used them.
Privacy in  general was used more in  the context in  whioh the 
sub ject construes b e tte r .
( i i )  P rivacy cons trua l o f se lected c r i t i c a l  elements 
Next, the geom etrica l d istances between h ig h ly  p riva cy  
connotating environmental elements such as s e lf ,  bedroom,
and ta k in g  a bath and o ther elements o f th e ir  respective  
cons trua l contexts w i l l  be introduced to  revea l the 
d is t r ib u t io n  o f these elements as a fu n c tio n  o f th e ir  
p rivacy  connota tion .
The e ffe c t  o f the ASERD model on the 'geom etrica l d istance 
between s e lf  and o th e rs ' was analysed w ith in  the ro le  oontext 
o f the e l ic i te d  construc ts  g r id .
A 'r o le  o f the o th e r' s ig n if ic a n t  main e ffe c t  was found 
(F = 4 .38 , d f = 6/432, p fa .0 0 2 ,  Table 9 .7 .7 , F ig . 9 .7 .7 ) .
The descending order o f nearness to  the s e lf  was as fo llo w s :
( 1 ) f r ie n d  ( 2) fa th e r  ( 3) mother ( 4 ) id e a l s e lf  ( 5 ) 
neighbours (6) strangers ( 7 ) teacher.
The e f fe c t o f the ASERT model on the 'geom etrica l d istance 
between own bedroom and o the r se ttin g s* was a lso analysed 
w ith in  the s e tt in g  context o f the e l ic i te d  constructs  g r id .
An 'age ' by 'typ e  o f s e tt in g ' in te ra c t io n  was found (F = 2.7» 
d f = 6/432, p fa .0 2 5 ,  Table 9 .7 .8 , F ig . 9 .7 .8 ) . The 
p a tte rn  o f responses was the same and any d iffe re n ce  o f 
response across age groups was one o f emphasis on ly . For 
the o lde r adolescents a l l  home s e ttin g s  (except the garden, 
which rece ived s im ila r  responses from both age groups) were 
more d is ta n t ,  whereas a l l  o ther se ttin g s  (s tre e t ,  park, and 
classroom) were much nearer than fo r  th e ir  younger counter­
pa rts  .
The e ffe c ts  o f the ASERD model on the geom etrica l d istance 
between ta k in g  a bath and o ther a c t i v i t ie s ’was analysed 
by ANOVA, the a c t iv i t y  context w ith in  the e l ic i te d  construc ts  
g r id .  A 'type  o f a c t iv i t y 1 main e ffe c t  was found (F = 5*05* 
d f as 6/432, p ^ . 0 5 *  Table 9*7• 9> F ig* 9*7*9)* The descending 
order o f being construed near to  'ta k in g  a bath* was as 
fo llo w s :
(1) s leep ing  (2 ) watching te le v is io n  ( 3) s tudying
1
( 4 ) w a lk ing  ( 5 ) ea ting  (6) p la y in g  ( 7 ) a ttend ing  c lass .
( i i i )  P rivacy ( in t im a te -p u b lic )  cons trua l o f se lected elements: 
group g rid s
Ana lys is  o f s im ila r i t y  was c a rr ie d  out between the elements
and the 'in t im a te -p u b lic ' cons truc t ( in  d if fe re n t  con texts) 
in  terms o f th e ir  re la t io n s h ip s  to  each o the r w ith in  the 
space defined by the p r in c ip a l components o f the In g r id  
ana lys is  (S la te r , 1972).
. The ANOVA on the e ffe c t  o f the ASERT /Jage* (A) by 'se x ' (S) 
and 'socio-econom ic s ta tu s ' (e) by 'repeated measures' (R) x  
'type  o f element* ( T } /  model on the geom etrica l d istance 
between the in t im a te -p u b lic  cons truc t and the elements o f the 
ro le  context revealed a s ig n if ic a n t  'socio-economic s ta tu s ' 
fly 'typ e  o f ro le *  (ET) in te ra c t io n  e ffe c t (F = 4 .10 , d f «
7/504, p . ^  .05 , Table 9*7.10, F ig . 9 .7 .1 0 ). Father fo r  
middle c lass Ss, was evaluated more on 'in tim a te -p u b lic *  than 
by the w orking c lass Ss,. On the o ther hand, best fr ie n d  
and class teacher were evaluated much more on in t im a te -  
p u b lic  by w orking c lass Ss, than by the middle c lass .
An ANOVA in  the a c t iv i t ie s  context revealed on ly  a 'type  
o f element' main e ffe c t  (T) (F « 1 4 . 42, d f = 7/504, p x 7 .0 0 1 ,
Table 9*7*11, F ig . 9*7*11)• S leeping, ea ting  and ta k in g  
a bath were a l l  construed in  re la t io n  to  the 'in t im a te -p u b lic ' 
co n s tru c t.
A f in a l  ANOVA w ith  the same purpose but in  the * s e tt in g s 1
context a lso showed a 'typ e  o f element* main e ffe c t
(F =. 5 . 68, Of = 7/504, p 4 . 025, Table 9 .7 .12 , F ig . 9 .7 .1 2 ).
Bathroom, l iv in g  room, garden a t home and own bedroom were 
a l l  s im ila r ly  evaluated in  p ro x im ity  to  the in t im a te -p u b lic  
co n s tru c t. In  general the h ig h ly  s e lf  s ig n if ic a n t ,  near 
so c ia l and near phys ica l elements were judged in  re la t io n  
to  th is  co n s tru c t.
(.iv) The sa lience  o f d if fe re n t  p rivacy  cons truc ts : supplied construct 
g rid s
The fo llo w in g  presents the work done in  order to  determine
the s a lie n t environmental constructs  o f the
construa l space derived from the supplied cons truc t g r id s .
Non param etric analyses o f the between group d iffe re nce s  on 
cons truc t sa liences were c a rr ie d  ou t.
In  the ro le  domain, Friedman's two-way non-parametrie .analysis
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on age groups revealed s ig n if ic a n t  d iffe re nce s  between the 
constructs  (X2 = 31.14 » N = 2, d f = 5* P k^*002, Table 9*7*13) 
but no main group d iffe re n ce s  emerged (K ru ska l-W a llis  one way 
non-param etric ANOVA; H = 1.44» n .s , ) .  The data was then 
p lo tte d  (F ig . 9-7*15)* From the f ig u re  i t  was possib le  to  
in fe r  th a t 'meet them on my own choice -  meet them w ithou t 
having any choice* and 'p e a c e fu l-d is tu rb in g ' were the s a lie n t 
constructs  fo r  the o lde r adolescents and more im portant than 
fo r  the th ir te e n -y e a r-o ld  Ss.
Secondly, the use o f cons truc t d iffe re n ce s , due to  an 
in te ra c t io n  w ith  sex d iffe re nce s  (X^ = N = 2, d f = 5t p -^ .O O l)  
(Friedman's two-way non-param etric ANOVA, Table 9*7*14) 
were revea led , though there were no main sex e ffe c ts  (K ruska l- 
W a llis  one-way non-parametrio ANOVA, Table 9*7*14)*
The p lo t  o f data (F ig . 9*7*14) was inspected and i t  was 
found th a t the 'in t im a te -p u b lic ' construc t was h ig h ly  s a lie n t 
fo r  female Ss and the 'meet them on my own choice -  meet them 
w itho u t any cho ice ' construc t was im portant fo r  male Ss.
A th ir d  ana lys is  o f supplied ro le  construc t sa liences between 
the two socio-economic s ta tus  groups showed no main e ffe c ts  
(K ru ska l-W a llis  one-way non-param etric ANOVA) but between 
co ns truc te ffec ts  (Friedman's two-way non-parametric ANOVA)
(X2 = 41, N = 2, d f = 5, p f a . 001, Table 9 .7^15).
The p lo t  o f data (F ig . 9*7*15) was inspected fo r  socio­
economic s ta tus  element in te ra c t io n s . 'P e a c e fu l-d is tu rb in g ' 
was more s a lie n t fo r  middle c lass Ss, and 'q u ie t-n o is y ' was 
more s a lie n t fo r  the working class Ss,
There were no s ig n if ic a n t  d iffe re nce s  between group or 
cons truc t e ffe c ts  w ith in  the a c t iv i t ie s  context w h ile  using 
supplied cons truc ts . In  the se ttin g s  domain, Friedman’ s 
te s t  on between construc t d iffe re nce s  revealed a s ig n if ic a n t 
re s u lt  due to. age d iffe re nce s  (X2 = 48» N = 2, d f = 5* p ^ .0 0 1  
Table 9*7*16), although there  was,no main age e ffe c t  (K ruska l- 
W a llis  one-way non-param etric ANOVA, Table 9*7*16).
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( i )  F i r s t  o f a l l  a s tru c tu ra l comparison was made between the
dimensional com plexity c h a ra c te r is tic s  o f the two d if fe re n t  
type o f g r id s  -  one w ith  e l ic i te d ,  the o ther w ith  supplied 
cons truc ts .
The f age, sex, socio-economic s ta tu s 1 by 'th e  type o f g rid *  
model, comparing the percent o f variance accounted fo r  by the 
f i r s t  two p r in c ip a l components revealed a s ig n if ic a n t  'age 
o f the Ss x socio-economic s ta tus  o f the Ss, x domain o f 
cons trua l x type o f g rid *  in te ra c t io n  e f fe c t  (F = 3*60, 
i f  = 2/144, P <  .05, Table 9 .7 .17 , F ig . 9 .7 .1 7 ).
From the p lo tte d  data i t  is  apparent th a t supply ing constructs  
th a t are h ig h ly  re la te d  to  p riva cy  (o r construc ts  th a t are 
supplied in  genera l) s ig n if ic a n t ly  a lte rs  the form  o f 
co n s tru a l. In  genera l, the e ffe c t  appears to  be such th a t 
contexts where construa l w ith  e l ic i te d  construc ts  in d ica te d  
a low d if fe re n t ia t io n  le v e l,  the supplied constructs  increase 
the d if fe r e n t ia t io n .  However, in  the o ther contexts where 
d if fe re n t ia t io n  is  h ig h , the supply ing o f sets o f common 
construc ts  lowers i t .
Another general p o in t is  th a t w ith in  the younger adolescents, 
middle c lass Ss e xh ib ite d  on ly  sm all d iffe re nce s  across the 
supplied and e l ic i te d  con tex ts . This was a lso the case fo r  
the working c lass Ss o f the o lde r age group. Both were 
constru ing  b e tte r  in  terms o f the s e tt in g  con tex t. 
S p e c if ic a lly :  younger age middle c lass Ss, who had h igh
percentages o f variance o f the ro le  and a c t iv i t y  contexts and 
low percentages o f variance w ith in  the s e tt in g  contexts 
explained by the f i r s t  two p r in c ip a l components o f the 
personal e l ic i te d  re p e rto r ie s , had lower percentages o f 
variance w ith in  the ro le  and a c t iv i t y  contexts and h igher 
w ith in  the s e tt in g  context (compared to  the e l ic i te d  con text) 
when supplied w ith  common co ns truc ts .
The change was more dramatic fo r  working c lass Ss, who had low 
percentages o f variance explained in  the ro le  and a c t iv i t y  
• contexts and h igh  percentage in  the s e tt in g  con tex t, a l l  
w ith  e l ic i te d  con s truc t and who had increased the percentages
9.7*3 R e su lts : c a te g o r is a t io n  ( s t r u c tu r e  m easures)
in  the ro le  and a c t iv i t y  contexts and decreased in  the 
s e tt in g  con tex t.
The analyses revealed th a t there  was a d iffe re n ce  between 
the s tru c tu re  o f the g rid s  used, e ith e r because o f a general
' s u p p l y i n g - e l i c i t y *  e f f e c t  o r  d u e  t o  t h e  p r i v a c y  r e l a t i o n s  
o f  t h e  s u p p l i e d  c o n s t r u c t s  c o n t e n t .
Such a re s u lt  fo rced  us to  use on ly the output o f the 
e lic i te d -g r id s  fo r  fu r th e r  ana lys is  w ith in  the ca te g o risa tio n  
s ty le  and fo r  a l l  analyses where element saliences and 
s im ila r i t ie s  were invo lved  in  the con cep tua lisa tion  s ty le . 
Output from s u p p lie d -g rid  re s u lts  were on ly used to  f in d  
out the supplied  construc t sa liences, th e ir  w ith in  
s im ila r i t ie s  and th e ir  re la t io n s  to  the supplied elements.
The s ig n if ic a n t  e ffe c ts  o f the ASERD model on the mean in te r ­
cons truc t d istances were due to  the in te ra c t io n  o f 'age1 by 
'socio-economic sta tus* fa c to rs  (F = 6.05, d f = 1/72, p 4 - .0 1 ,  
Table 9 .7 .18 , F ig . 9 .7 .1 8 ).
Th irteen  year o ld  working c lass Ss, had g re a te r mean construc t 
d istances than middie c lass Ss, but 16 year o ld  working class 
Ss, had sm alle r d istances than middle c lass Ss, and th e ir  own 
younger coun te rpa rts .
Younger working class Ss, arid o ld e r middle c lass Ss, were more 
d if fe re n t ia t in g  than the o ther sub-samples in  the use o f 
constructs  across a l l  con texts . .
) The e ffe c t o f the ASERD model on the cons truc t d istance
standard d e v ia tio n  was due to  the g r id -c o n te x t type (F = 8*27, 
d f = 2/144, P 4 4 0 1 , Table 9 .7 .1 9 ).
The 's e t t in g ' con text had the g rea test (x  = 34*5) and 'ro le *  
context the sm allest (x  = 28,2) standard dev ia tions  o f the 
cons truc t d istances used* (A c t iv i ty  context xq p = 35•4)*
I t  seems th a t the se le c tive  use o f the ro le  cons truc ts  (as 
shown in  s im ila r  context e ffe c ts  o f ( i )  above) organises them 
in to  groups.
The s ig n if ic a n t  e ffe c t o f- th e  ASERD model on the in te r-e le m en t 
d istance standard dev ia tion s  was a g r id  context main e ffe c t 
(F = 3.20, d f = 2/144, P ^ . 0 5 ,  Table 9.7.20)
1The s e ttin g  context had the b iggest (x = .382) and the 
a c t iv i t y  context the sm allest standard dev ia tions  (x  = .328) 
on the d istances between th e ir  elements. (Role context 
x n = .346).
(v) There were no s ig n if ic a n t  e ffe c ts  o f the ASERD model on 
the 'mean in te r-e lem en t d is ta n c e s '. A l l  elements across 
contexts were d if fe re n t ia te d  s im ila r ly  by a l l  groups.
(v i)  There were no s ig n if ic a n t  e ffe c ts  o f the ASERD model on the 
"percent o f variance taken separate ly by the f i r s t  and the 
second p r in c ip a l components" o f the in d iv id u a l g r id s .
( v i i )  However, there was a s ig n if ic a n t e ffe c t o f the ASERD model 
on the "percent o f variance o f the re p e rto ry  g r id  explained 
by the f i r s t  two p r in c ip a l components jo in t l y " .  I t  was as 
'age x socio-economic s ta tus x g r id  context in te ra c t io n  
e ffe c t (F = 3.84, d f « 2/144, p < .0 2 5 , Table 9 .7 .21 , F ig .
1 9 .7 .1 2 ) ..
I i i  the se ttin g s  con tex t, m iddle class Ss] of both ages had 
s im ila r  scores, whereas a g re a t.d iffe re n c e e x is ts  w ith in  the 
working class sample: o lde r S_s had sm aller scores than both 
th e ir  younger counterparts and the six teen-year-o ld  middle 
class S_s, T h irteen -ye a r-o ld  working class Ss^  had bigger 
scores than th e ir  m iddle c lass counterparts . ( I t  should 
be remembered th a t a lower percent o f variance score ind ica tes  
the p o s s ib i l i ty  o f h igher d im ens iona lity  o f c o n s tru a l) .
In  the a c t iv i t ie s  context younger Ss^  and m iddle class Sjs^  
construed the e lem ent-construct re la tio n s h ip s  w ith  less 
percent o f variance on the f i r s t  two p r in c ip a l components.
F in a lly ,  younger m iddle class S_s had less p o s s ib i l i ty  o f 
m u lti-d im ens iona l construa l in  the ro le  context than th e ir  
working class counte rparts , but the s itu a tio n  was reversed 
fo r  the o lder Ss.
1The f in d in g s  revealed th a t in  the se ttin g s  con tex t, younger 
working c lass Ss; were more l i k e ly  to  have a r ic h  construa l 
space than middle c lass Ss hut o ld e r middle class Ss, were 
found to  have r ic h e r  cons trua l in  ro le s .
These measures were used since they were inc luded in  previous 
s im ila r  s tud ies  (S tr in g e r, 1974; Robles, 1975)* However, 
a more d ire c t approach to  cons trua l richness is  to  determine 
the group d iffe re n ce s  on ' t o t a l  number o f p r in c ip a l 
components' and 'number o f s ig n if ic a n t  p r in c ip a l components*.
( v i i i )  The s ig n if ic a n t  e ffe c ts  o f the ASERD model on 'th e  number
o f p r in c ip a l components th a t accounted fo r  the to ta l  va riance ' 
was due to  the in te ra c t io n  o f 'age x sex x socio-economic 
sta tus* o f the Ss, x 'g r id  context fa c to rs ' (F = 3*40, d f =
2/144, p -Y .0 5 , Table 9 .7 .22 , F ig . 9 .7 .2 2 ).
Older adolescent sub-groups in  general seem to  have construed 
the schemata w ith  low range o f dimensional v a r ia b i l i t y .  In  
order to  f in d  the simple in te ra c t io n  e ffe c ts  fu r th e r  ANOVA 
analyses were used on the data o f the two age groups separa te ly . 
In  such a design the fa c to r  model was S (a t two le v e ls )  x 
E (a t two le v e ls )  x  R (repeated measures a t 20 le v e ls )  x D 
(a t three le v e ls  and A 's  were f ix e d .
ANOVA o f the SERD model e ffe c ts  on the number o f p r in c ip a l 
components recovered from the th ir te e n -y e a r-o ld  Ss schemata 
revealed 'sex* x 'c o n s tru a l context* in te ra c t io n  (F = 4*32, 
d f  = 2/ 72 , p ^ . 0 1 ,  Table 9 .7 .23 , F ig . 9 .7 .23) and 'so c io ­
economic s ta tu s ' x 'o o n s tru a l co n te x t’ in te ra c t io n  (F « 8 , 63 , 
d f b 2/72, pzA ..01, Table 9-7 .23, F ig . 9.7.25:)/,
Due to  the f i r s t  one., female Ss, had a h igher number o f 
dimensions than the male Sjs in  a l l  contexts but e sp e c ia lly  
in  the ro le  cons trua l con tex t.
The second e ffe c t  re fe rre d  to  a d iffe re n ce  across the contexts 
a t tr ib u ta b le  to  socio-economic s ta tu s . Working clas3 S£ 
used more dimensions du ring  the construa l o f the ro le s  and 
a c t iv i t ie s  whereas they used fewer dimensions than the 
middle c lass Ss, fo r  the s e tt in g  co n s tru a l.
ANOVA o f the SERD model e ffe c ts  on the number o f p r in c ip a l 
components recovered from the s ix te e n -ye a r-o ld  Sjs schemata 
revealed 'sex* x 'c o n s tru a l context* (F = 6.55* d f = 2 /72 , p 
<+1.025, Table 9*7*24> F ig . 9*7*24) in te ra c t io n  and 's o c io ­
economic s ta tus  x 'c o n s tru a l context* in te ra c t io n  (F = 8.00, 
a f = 2/ 7 2 , p f a . 0 1 , Table 9 .7 .24 , F ig . 9 .7 .2 4 ).
The size  o f sex d iffe re nce s  w ith in  th is  group were s im ila r  to  
th a t in  the th ir te e n -y e a r-o ld  group. However, the e ffe c t 
was s t i l l  h ig h ly  e x p l ic i t  in  the ro le  contexts female Ss 
had used more dimensions than the male Ss.
The most im portan t d iffe re n ce  between the two age groups, was 
due to  socio-economic s ta tu s . In  the 16 year o ld  group, 
middle c lass Ss, employed more dimensions both in  the a c t iv i t y  
and ro le  contexts than the working class Ss,. Working class 
Sjs, on the o the r hand, were d im ensiona lly  r ic h e r  in  the 
se ttin g s  con tex t.
( ix )  There were no s ig n if ic a n t  e ffe c ts  o f the ASERD model on the 
'number o f s ig n if ic a n t  dimensions found from the p r in c ip a l 
component ana lys is  o f each g r id ' .
9.8 Conclusion oil C onceptua lisa tion and, Content and S truc tu re  Measures
The content ana lys is  revealed th a t the uses o f p rivacy  constructs  
du ring  ro le  and a c t iv i t y  cons trua l were s im ila r  to  the score d is t r ib u t io n s  
o f to ta l  p rivacy  preference and reserve . The mean d is t r ib u t io n  o f s e lf  
o rien ted  constructs  used in  the ro le  context a lso conformed to  the same 
p a tte rn . These in d ic a te  an o v e ra ll re la t io n s h ip  between the  use o f s e lf  
o rien ted  co ns truc ts , p riva cy  constructs  in  in te rpe rson a l contexts and 
to ta l  p rivacy  pre ference.
One was able to  ob ta in  more in fo rm a tion  on the in te g ra tio n  s ty le  
(conceptual content measures) through the type o f general d e s c r ip tiv e
eva lua tive  construc ts  used in  ro le  co n s tru a l. In  the ro le  context the 
re s u lts  confirmed the p re v io u s ly  es tab lished  pa tte rns ( L i t t l e ,  1969;
W i l l ig ,  1973? L ive s le y  and Bromley, 1973): female and middle c lass Ss
used more psycho log ica l and fewer s ta tus  constructs than male and 
working class Ss. I t  can be argued th a t the contents o f s e tt in g  construa l 
cannot he used as a c r i te r io n  to  assess the in te g ra tio n  s ty le s  o f adolescent 
samples. One reason could very w e ll be the so c ia l convergence o f 
cons trua l on the v e rb a lis a t io n  o f s e tt in g  eva lua tion  as suggested by 
Pamir (1975) and Robles (1975), though there  could w e ll he s tru c tu ra l 
d iffe re nce s  o f ca te g o risa tio n .
9.8.1 Salience o f p rivacy
As in  the concep tua lisa tio n  content s tud ies the f in d in g s  o f the 
s e tt in g  context d id  not revea l any s ig n if ic a n t  d iffe re nce s  between age, 
sex or so c ia l c lass in  the use o f s a lie n t p riva cy  con s truc ts . The 
d is t r ib u t io n  o f mean sa lience o f p riva cy  in  the ro le  context revealed a 
s im ila r  p a tte rn  to  the number o f p rivacy  constructs  used and to ta l  
p riva cy  p re fe rre d . That is ,  young male and o lde r female Ss, used i t  
s a lie n t ly .  However, there  were no s ig n if ic a n t  d iffe re nce s  in  the 
a c t iv i t y  con tex t. I t  was a lso shown th a t although younger male and 
o lde r female Ss, used a h ighe r number o f p rivacy  constructs  than th e ir  
counterparts du ring  a c t iv i t y  co n s tru a l, th e ir  sa lience was not very 
d if fe re n t  from the p riva cy  constructs  used by the la t t e r  in  th is  con tex t. 
Therefore one should be c a re fu l in  accepting the arguments o f Wolfe and 
Laufer (1974) who based the salience o f p riva cy  fo r  c h ild re n  and 
adolescence on the number o f a lte rn a tiv e  p rivacy  schemata produced. On 
the o ther hand, one should also be ca re fu l to  spec ify  cons trua l con tex t, 
since such a re la t io n s h ip  was found in  the ro le  context where we have 
more s ig n if ic a n t  re s u lts  in  re la t io n  to  content co n s tru a l.
9 .8 .2  Why p riva cy  construc ts  were used
In  a l l  three contexts we found a la rge  number o f p riva cy  construc ts  
( ro le  context x : 1 .35, s e tt in g  context x : 1 . 24, and a c t iv i t y  context 
x : 1 .7 ) . ' One could say th a t these le v e ls  were due to  using m ain ly
p r i v a c y  c o n s t r u c t s .  O n e  s h o u l d  a l s o  e m p h a s i s e  t h a t  t h e  
e l e m e n t s  a r e  c r i t i c a l  o n e s  o n  a p p r d a c h - a v o i d a n c e - i n t r u s i o i i  . c o n s t r u a l  
( d e r i v e d  f r o m  t h e  P i l o t  S t u d y  f i n d i n g s )  w h i c h  i s  h i g h l y  r e l a t e d  
t o  p r i v a c y  a n d  i n d e e d ,  t h i s  w a s  t h e  m a i n  r e a s o n  w h y  t h e y  
w e r e  s e l e c t e d  a s  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s .  T h u s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e v e r s e  
t h e  a r g u m e n t  a n d  s a y  t h a t  h i g h l y  p r i v a c y  l o a d e d  e l e m e n t s  e l i c i t e d  a  h i g h  
n u m b e r  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s .  T h i s  f o r m u l a t i o n  l o s e s  m u c h  o f  i t s  
s t r e n g t h ,  h o w e v e r ,  i f  w e  p o i n t  o u t  t h a t  a l l  t h e s e  e l e m e n t s  a r e  e n d o w e d  
w i t h  h i g h  g e n e r a l  s i g n i f i c a n c e  a s  o n e  m o v e s  a w a y  f r o m  t h e  h i g h l y  p r i v a t e  
e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s  o f  s e l f ;  b e d r o o m  a n d  t a k i n g  a  b a t h  t h e  l e s s  
p r i v a c y - r e l a t e d  t h e  e l e m e n t  b e c o m e s .  T h e s e  e l e m e n t  o r d e r s ,  t h e n ,  c a n  
b e  t a k e n  a s  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  p r i v a c y  c o n s t r u a l . .
9 .8 .3  R e la tionsh ips between p riva cy  ( in t im a te -p u b lic )  and the environmental 
elements
T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  t h e  s a m e  t y p e  o f  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t  o r d e r s  
i n  t h e  r o l e  c o n t e x t  ( m e a s u r e d  b y  a n g u l a r  d i s t a n c e s  b e t w e e n  e l e m e n t s  i n  
t h e  e l i c i t e d  c o n s t r u c t  g r i d s )  w a s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  e v a l u a t i o n s  b y  t h e  
i n t i m a t e - p u b l i c  c o n s t r u c t  o n  t h e  g r o u p  g r i d s .  S t i l l ,  t h e  e l e m e n t s  f r o m  
t h e  t w o  e x t r e m e  e n d s  o f  t h e  r o l e  c o n t i n u u m :  f r i e n d  a n d  f a t h e r  f r o m  o n e
a n d  t e a c h e r  f r o m  t h e  o t h e r  e n d  w e r e  d i f f e r e n t i a l l y  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  
o f  t h i s  c o n s t r u c t .
I n  t h e  a c t i v i t i e s  c o n t e x t  t h e  s a m e  e l e m e n t  o r d e r  e m e r g e d  a s  i n  t h e  u s e  
o f  t o t a l  c o n s t r u c t s  a n d  a  s i m i l a r  g r o u p  o f  c o n s t r u c t s  a s  b e f o r e ,  e . g .  
s l e e p i n g ;  t a l c i n g  a  b a t h  a n d  e a t i n g  w e r e  s e e n  a s  h i g h l y  i n t i m a c y - r e l a t e d .
T h e  s i m i l a r i t y  o r d e r s  b e t w e e n  e l e m e n t s  w e r e  d i f f e r e n t  m a i n l y  b e c a u s e  i t  
w a s  t h e  e n d  o f  t h e  r o l e  c o n t i n u u m  t h a t  w a s  e m p h a s i s e d  a n d  d i f f e r e n t i a t e d  
h i g h l y  a l o n g  t h i s  c o n s t r u c t .  T h i s  c o n f i r m e d  t h e  p r e v i o u s  f i n d i n g s .
I n  t h e  s e t t i n g s  c o n t e x t ,  a g a i n  t h e  h o m e  t e r r i t o r i e s ,  e x c e p t  f o r  
t h e  k i t c h e n  a n d  b a t h r o o m ,  w e r e  h i g h l y  e v a l u a t e d  o n  t h e  * i n t i m a t e - p u b l i o 1 
c o n s t r u c t ,  a  r e s u l t  w h i c h  w a s  r a t h e r  s i m i l a r  t o  t h e  p r e v i o u s  f i n d i n g .
H o w e v e r ,  o n e  s h o u l d  p o i n t  o u t  t h a t  a l t h o u g h  t h e  a c t i v i t i e s ,  o f  e a t i n g  a n d  
t a k i n g  a  b a t h  w e r e  h i g h l y  e v a l u a t e d  o n  t h i s  c o n s t r u c t  t h e  s e t t i n g s  i n  
w h i c h  t h e y  t a k e  p l a c e ,  e . g .  k i t c h e n  o r  d i n i n g  r o o m  a n d  b a t h r o o m  w e r e  n o t .
T h i s  m e a n s  t h a t  r e s e a r c h e r s  a n d  d e s i g n e r s  m u s t  b e  c a r e f u l  t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  p r i v a t e  a c t i v i t i e s  a n d  p r i v a t e  s e t t i n g s ,  A c t i v i t y
diagrams in  th is  case would confirm  the re s u lts  o f previous stud ies 
(see P art One, C.4 ) whereas s e t t in g - re la t io n  diagrams would n o t. I t  
would the re fo re  he advisable to  inc lude  both diagrams in  every 
environmental design process, p o ss ib ly  in  re la t io n  a lso to  ro le  diagrams.
9 . 8 .4  W ith in  element in te r re la t io n s  o f s e lf ,  bedroom and talcing a bath
The angular d is tance between s e lf  and others (w ith  the exception o f 
the id e a l s e lf  element) corresponds w ith  the (reverse) order o f in tru d in g  
or re je c te d  ro le s  obtained from the p i lo t  study.
The evidence supplied by the angular d istance between own bedroom and 
o ther s e ttin g s  a lso la rg e ly  confirms the fin d in g s  o f the p i lo t  study and 
our p r io r  s e ttin g s  based upon i t .  That i s ,  w ith  age the home se ttin g s  
become more d if fe re n t ia te d  whereas some o f  the outdoor se ttin g s  become 
more s im ila r  to  the bedroom. In  the p i lo t  study o lde r ch ild re n  a lso  
had g rea te r s im ila r i t y  between th e ir  accept-approach o r ie n ta tio n  to  
others ih  the 'away from home' s e ttin g s  and in  the home s e tt in g s . This 
shows th a t w ith  growth o ld e r ch ild re n  fe e l more secure in  outdoor s e ttin g s  
o ther home s e ttin g s  become d is ta n t from the bedroom because Ss want to  
be more independent.
In  the a c t iv i t y  context angular d is ta nce s -o f o ther a c t iv i t y  elements 
in  re la t io n  to  'ta k in g  a bath* produced a m ainly common p riva te -n o n - 
p r iv a te  d is t r ib u t io n  o f elements. Here again there is .a n  o v e ra ll 
correspondence between the element orders found in  th is  study and the . 
o rdering  o f the same elements in  the in tru s io n  cons trua l o f the p i lo t  
study. Those a c t iv i t ie s  th a t were perceived as being h ig h ly  in truded  
upon were seen as near to  ta k in g  a bath , th a t is ,  p r iv a te .
The d is t r ib u t io n  o f environmental elements around the most p rivacy  
connotating element w ith in  th e ir  context revealed a s im ila r i t y  to  the 
d is t r ib u t io n  o f elements in . r e la t io n  to  in tru s io n . This shows th a t areas 
o f p rivacy  were a lso seen as h ig h ly  vu lne rab le .
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9 .8 .5  The sa lience  o f supplied constructs
In  the ro le  context we found th a t the h ig h ly  s a t is fa c t io n -re la te d
construc ts  'meet them a t my own cho ice ' and 'p e a ce fu l' were more s a lie n t 
fo r  the o v e ra ll cons trua l o f the o ld e r Ss, than o f the younger ones, 
(a lthough s a t is fa c t io n  was not found to  be as s a lie n t in  gene ra l).
A l l  f i r s t  th ree s a lie n t construc ts  fo r  the 16 year o ld  Ss were concerned 
w ith  more a b s tra c t and in te rpe rso n a l c h a ra c te r is tic s  o f p r iv a c y ..
(Whereas the s a t is fa c t io n  and fr ie n d lin e s s  constructs  were the most 
im portant fo r  the younger Ss,).
M iddle class Ss, used s im ila r  type (a b s tra c t) constructs  w ith  the 
exception o f in tim a te ) as s a lie n t when compared w ith  the working class 
Ss,.
For male Ss, again the 'meet them a t my own cho ice ' cons truc t was 
im portan t. The sa lience o f the 'meet them a t my own cho ice ' cons truc t 
fo r  the male, middle c lass and o ld e r sub jects o f the sample s ig n if ic a n t ly  
confirms the assumption which holds th a t these groups would be h igher 
on c o n tro l o r ig in a t io n : (However, i t  must be noted th a t the FIRO-B
c o n tro l component revealed on ly  a socio-economic s ta tus  ..difference 
(Study S ix )* )
9*9 Conclusions: C ategorisa tion  S ty le
T h e  a n a l y s e s  d e s c r i b e d  u n d e r  h e a d i n g s  9 . 7 . 3  a b o v e  w e r e  d e s i g n e d  
t o  r e v e a l  t h e  s c h e m a t a  s t r u c t u r e  t h r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  ( a )  t h e  
e l e m e n t ,  c o n s t r u c t  d i s t r i b u t i o n s  a n d  a g g r e g a t i o n s  s e p a r a t e l y ,
( b )  t h e  c o n s t r u c t - e l e m e n t  i n t e r a c t i o n s ,  a n d  ( c )  a s  a  r e s u l t  t o  
i d e n t i f y  t h e  s p e c i a l i s a t i o n  c o n t e x t s  o f  e a c h  s u b - g r o u p .
T h e  i n t e r  e l e m e n t  a n d  i n t e r  c o n s t r u c t  d i f f e r e n t i a t i o n - a g g r e g a t i o n  
f i n d i n g s  ( 9 . 7 . 3 ( i i )  -  ( v ) )  r e v e a l  t h a t  e l e m e n t  d i f f e r e n t i a t i o n  a c r o s s  
t h e  c o n t e x t s  ( r o l e s ,  s e t t i n g s ,  a c t i v i t i e s )  w e r e  s i m i l a r .  H o w e v e r ,  t h e  
r o l e  c o n t e x t  i n t e r - d i s t a n c e s  w e r e  m o r e  e q u a l  t h a n  t h e  s e t t i n g s ,  w h i c h  
h a d  t h e  h i g h e s t  i n t e r - d i s t a n c e  v a r i a b i l i t y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  a l t h o u g h  
t h e  c o n s t r u c t  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  s i m i l a r i t y  d i d  n o t  h a v e  % n y  s i g n i f i c a n t  
c o n s t r u a l  c o n t e x t  e f f e c t s  t h e  a n a l y s i s  r e v e a l e d  d e m o g r a p h i c  e f f e c t s .  
Y o u n g e r  w o r k i n g  c l a s s  Sjs a n d  o t h e r  m i d d l e  c l a s s  Ss^ u s e d  t h e i r  c o n s t r u c t s  
m o r e  d i f f e r e n t i a t i n g l y  a c r o s s  a l l  c o n s t r u c t s .
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Since we are concerned w ith  s p e c ia lis a tio n  w ith in  c e r ta in  contexts, 
we can evaluate the fin d in g s  in  sub-section 9 .7 .3  ( i )  as in d ic a tin g  the 
need fo r  a s p e c ia lis t  to use h is  own, personal constructs and the 
problem atic s ta te  created by supplying common constructs fo r  such people.
For o th e rs , the p ro v is io n  o f a set o f common constructs  probably serves 
as an exercise in  so c ia l lea rn ing  fo r  d if fe re n t ia t io n .
The fin d in g s  show th a t young m iddle c lass and o lde r working class 
Sj  ^ had small ’ d i f fe re n t ia t io n  measure* d iffe rence s  across supplied and 
e l ic i te d  domains. This could mean th a t they were using th e ir  personal 
constructs  (whether s im ila r  in  content or not) in  ways s im ila r  to  the 
common constructs  from which i t  fo llo w s  th a t they were using them more 
w ith in  the general area o f p riva cy .
This p a ra lle ls  the previous f in d in g  o f p rivacy  becoming s a lie n t 
w ith  increas ing  age fo r  the working class and the opposite happening to. 
the m iddle c lass co n s tru a l. Or i t  a lso  shows th a t m iddle class Ss_ 
become more in d iv id u a l is t ic  w ith  age. The group o f re s u lts  presented in
9 .7 .3  ( i )  -  (v) show th a t the ca te g o risa tio n  s ty le  (re la te d  to d if fe re n t ia t io n )  
o f s o c io -s p a tia l schemata were not unidim ensional and sim ple. There was a 
differencebetween the o rgan isa tion  o f the environmental elements (where 
on ly  the elements played a ro le )  and o f the constructs used to  construe them 
(where both the elements and the so c ia l C onstra in ts on the organism played 
a ro le .  Another p o in t o f concern was the d iffe re n ce  between:the s im ila r i t y  
o f the elements or constructs  ( in  terms o f th e ir  variance) and th e ir  
d is c rim in a to ry  importance ( in  terms o f the percent o f to ta l  g r id  variance 
e xp la ine d ).
In  th is  context p rivacy  can be checked against a number o f d if fe re n t ia t io n  
measures.
Other fin d in g s  o f th is  study showed o lde r Ss_ and female Ss_ to  be 
g e n e ra lis ts  in  d if fe re n t ia t io n  (good d if fe re n t ia t io n  across a l l  contexts) 
but were e sp e c ia lly  spec ia lised  in  the ro le  environment co n s tru a l. Older 
working class Ss were spec ia lised  in  s e tt in g  d if fe re n t ia t io n .  Older middle 
class Ss on the other hand were spec ia lised  in  ro le  d if fe re n t ia t io n .
The next two sections t r y  to revea l re la t io n s  between the ca te g o risa tio n  
concep tua lisa tion  and p rivacy  construa l s ty le s .
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F ir s t  we must e s ta b lis h  the pa tte rns  o f construa l w ith in  and between 
the environmental contexts by re fe r r in g  to  the s tru c tu ra l measures o f 
c a te g o risa tio n .
When we look a t the c o rre la tio n s  between the s tru c tu ra l measures 
(measures from the '.supplied co n s tru c ts ' g r id  in c lu d ed ), we see the 
fo llo w in g  p a tte rns  emerging;
( i )  Construal w ith in  the se ttin g s  con tex t; Low variance
explained by the f i r s t  p r in c ip a l component (s ig n ify in g  
h igh d if fe re n t ia t io n  p o s s ib i l i t y )  w ith in  the 's e tt in g *  
context is  re la te d  to  an increased mean d istance between 
the s e tt in g  elements as evaluated ( r  = . 38, d f » 79»
Pfa+ .0 1 ) .
This f in d in g  was enhanced by the ana lys is  o f the variance 
taken by the to ta l  o f the f i r s t  two components; r  between 
mean element d istance and variance taken by the two 
components = - .2 9  (d f = 79> VX- .0 1 ). Low variance in  
both cases a lso  meant a g rea te r number of. dimensions in  
the cons trua l space ( r  w ith  the variance o f the f i r s t  
component = - .5 8  (d f = 79 * V X  .001) w ith  the to ta l  o f the 
f i r s t  two components r  = .72  (d f = 79 , p.+TO.00l).
But is  the dimensional s ty le  o f one re la te d  to  the others?
In  our case Ss were h igh on d if fe re n t ia t io n  in  the s e tt in g  
context (low  %Xv on 2 p r in c ip a l components) were low on 
d if fe re n t ia t io n  in  the a c t iv i t ie s  context (h igh  %2v on 2 
p r in c ip a l components) ( r  = - .2 1 , d f = 79* p k + . 05) and o f 
the ro le s  context ( r  = - .2 0 , d f = 79, p„+TO.05). This 
c le a r ly  suggests th a t there  is  a s p e c ia lis a tio n  e ffe c t  in  
co n s tru a l. A c t iv i t y  and ro le  contexts form one a lte rn a tiv e  
fo r  s p e c ia lis a tio n  and s e ttin g s  form another. This was 
ind ica te d  in  the ANOVA stud ies  above.
F u rthe r evidence revea ls the importance o f cons truc t d is tance , 
This measure was found to  c o rre la te  p o s it iv e ly  across con texts ; 
h igh d if fe re n t ia t io n  o f construc ts  in  the s e tt in g  context 
. (as measured by cons truc t d is tance) re f le c ts  h igh 
d if fe re n t ia t io n  o f constructs  in  the others ( r  between s e tt in g  ,
9.10 In te r r e la t io n s h ip s :  W ithin C a te g o risa tio n  S ty le  Measures
and a c t iv i t y  contexts = .27, d f = 79, p 4 7 . 0 5 ;  r  between
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s e tt in g  and ro le  contexts =  . 36, d f =  79, P 4 7 . 0 1 ) .  Here 
one im portan t p o in t to  remember is  th a t ( i )  the; fin d in g s  o f 
the percent o f to ta l  variance taken by the f i r s t  and the 
f i r s t  two components re fe rs  to  the s p e c ia lis a tio n  e ffe c t 
measures taken a f te r  the p r in c ip a l components ana lys is  o f 
the g r id s , where the to ta l  variance is  due to  the in te r ­
dependent a c tio n  o f construc ts  and elements; whereas ( i i )  
the x d istances between constructs  were taken before such 
ana lys is  and re fe r  to  th e ir  s im ila r i t y  in  eva lua ting  a l l  
element items w ith in  th e ir  own variance . Therefore, i t  
seems, th a t the d if fe re n t ia t io n  o f constructs  in  a l l  contexts 
is  s im ila r ,  hu t th e ir  re la t io n s h ip s  w ith  p a r t ic u la r  elements 
creates con text d iffe re n ce s . This could he because o f the 
personal nature o f the construc ts  and the supplied p ro p e rtie s  
o f the elements o r as Canter (1975) Has argued, i t  r e f le c ts  
the importance o f element e ffe c ts  on schemata.
Construal w ith in  the a c t iv i t ie s  domain.
We may take the variance explained by the f i r s t  dimension as 
re p rese n ta tive  o f d i f fe re n t ia t io n  and exp la in  i t s  re la t io n ­
ships w ith  the o ther v a r ia b le s . F ir s t  o f a l l  an inorease in  
the variance explained was re la te d  to  a decrease in  the to ta l  
number o f dimensions ( r  = . 4 1 , d f = 79, p 4 7 . 05) in  the 
cons trua l space. The mean in te r-d is ta n c e s  between the 
a c t iv i t ie s  construed a lso decreased ( r  = .79, d f = 79, 
p 4 7 .0 0 1 ). Fewer dimensions means less  d if fe re n t ia t io n  o f 
elements. But the increase in  the expla ined variance 
a ttr ib u ta b le  to  the f i r s t  component is  a lso  re la te d  to  
increases in  the v a r ia b i l i t y  (S .D .) o f the construc t in te r ­
d istances ( r  = , 7 9 , d f = 79, p.47,001) and o f the v a r ia b i l i t y  
o f element in te r-d is ta n c e s  ( r  = . 83, d f = 79, p 4 7 .0 0 l) .
Less d if fe re n t ia t in g  schemata are associated w ith  unequal 
d if fe re n t ia t io n  o f elements and con s truc ts . The construa l 
p a tte rn  in  the a c t iv i t ie s  con tex t, then, is  s im ila r  to  th a t 
in  the s e ttin g s  con tex t. This is  repeated in  the ro le  
con tex t. (The la t t e r  f in d in g s  were described when d iscuss ing  
the s e tt in g  and a c t iv i t y  con texts , and are th e re fo re  not 
d e ta ile d  he re ).
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( i i i )  F r o m  t h e  a b o v e  o n e  c a n  c o n c l u d e  t h a t  t h e  t y p e  o f
d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  c o n s t r u c t s  i s  a t  a  s i m i l a r  l e v e l  
a c r o s s  a l l  t h r e e  c o n t e x t s .  H o w e v e r ,  t h e i r  i n t e r a c t i o n  
W i t h  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  c o n s t r u a l  s p a c e  a l t e r s  t h i s  a n d  a 
s p e c i a l i s a t i o n  e f f e c t  ( m e a s u r e d  o n  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  
m e a s u r e s )  t a k e s  p l a c e  f i r s t  a n d  v e r y  c l e a r l y  b e t w e e n  t h o s e  
w h o  m a i n l y  e x e r c i s e  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  s e t t i n g s  a n d  
t h o s e  w h o  d i f f e r e n t i a t e  h i g h l y  w i t h i n  r o l e s  a n d  a c t i v i t i e s .D m
T h e r e  i s  a  f u r t h e r  r o l e  o r  a c t i v i t y  s p e c i a l i s a t i o n  e f f e c t  
e x p r e s s e d  i n  t h e  n u m b e r  o f  d i m e n s i o n s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
c o n s t r u a l  s p a c e s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  s a m e  s u p p l i e d  c o n s t r u c t s  
a r e  u s e d  i n  a l l  t h e  c o n t e x t s ,  t h i s  v a r i a t i o n  d i s a p p e a r s  
a n d  t h e  d i m e n s i o n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  s i m i l a r  a c r o s s  
c o n t e x t s .
I n  t h e  s e t t i n g s  c o n t e x t  e l i c i t i n g  v e r s u s  s u p p y i n g  c o n s t r u c t s  
d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  l e v e l s  d r a s t i c a l l y ,  
w h e r e a s  i t  d o e s  i n  t h e  r o l e  a r i d  a c t i v i t y  c o n t e x t s .
C o n s t r u c t  a n d  e l e m e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s h o w  
t h a t  t h e  u s e  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c o n s t r u c t s  a s  r e l a t i v e l y  
i m p o r t a n t  i s  c o r r e l a t e d  w i t h  a  s i m i l a r  u s e  o f  t h e  e l e m e n t s .
T h i s  i m p l i e s a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  
b e t w e e n  c o n s t r u c t s  i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  a n d  a  d e c r e a s e  o f  
d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  e l e m e n t s  i n  t h e  r o l e  c o n t e x t *  I n  
o t h e r  w o r d s ,  i f  a  p e r s o n  i s  u s i n g  a  f e w  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  
a n d  c o n s t r u c t s  t o  b u i l d  h i s  s c h e m a t a  o f  s e t t i n g s ,  i t  f o l lo w s  
t h a t  h e  i s  l e s s  d i f f e r e n t i a t i n g  b e t w e e n  c o n s t r u c t s ;  b u t  i f  
t h e  s a m e  p r o c e s s  o c c u r s  i n  t h e  r o l e  c o n t e x t ,  i t  i s  d u e  m o r e  
t o  a  l a c k  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  a m o n g  r o l e  e l e m e n t s .
T h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  s c h e m a t a  f o r m e d  b y  
e l i c i t e d  c o n s t r u c t s  r e v e a l  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  way a  
p e r s o n  c o n s t r u e s  h i s ( h e r )  e n v i r o n m e n t ,  t h a n  s u p p l i e d  c o n s t r u c t s .  
T h e r e f o r e ,  f o r  s t r u c t u r a l  m e a s u r e s  w e  p r o p o s e  t o  u s e  t h e  d a t a  
f r o m  t h e  e l i c i t e d  c o n s t r u c t s  g r i d s .  X ' Y
F i n a l l y ,  t h e r e  i s  n o t  o n l y  a  s p e c i a l i s a t i o n  e f f e c t  b u t  a l s o  
d i f f e r e n t  p o i n t e r s  t o  t h e  e f f e c t  f o r  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  
C o n s t r u c t  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  c r i t i c a l  f o r  s e t t i n g s  a n d  e l e m e n t  
d i f f e r e n t i a t i o n  f o r  r o l e s .
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9.11 In te r re la t io n s h ip s : C onceptua lisa tion  o f P rivacy. S e lf
and the C ategorisa tion  o f  Environmental Contexts
C ontinuing the c o rre la t io n  ana lys is  in to  the areas o f concep tua lisa tion  
and o o n ce p tu a lisa tio n -ea te g o risa tio n , the fo llo w in g  f in d in g s  o ccu rred :-
( i )  The number o f s e lf  construc ts  was re la te d  to  the number
o f p rivacy  construc ts  on ly  in  the ro le s  context ( r  = ,21, 
d f = 79, p f t - .0 5 ) .
( U )  The use o f s e lf  o rien ted  construc ts  across the ro le  and
a c t iv i t y  contexts was a lso  re la te d  ( r  « ,19, d f = 79,
P fa+ ,0 5 ).
( i i i )  The sa lience o f p rivacy  w ith in  the ro le  context was 
s ig n if ic a n t ly  re la te d  to  the number o f p rivacy  constructs  
used both in  the ro le  context ( r  = .77* elf = 79* p .<+1,01) 
and in  the a c t iv i t ie s  context ( r  = 21, d f = 79, p.<+TO.05) ,
( iv )  The percent o f variance taken by the second p r in c ip a l components 
in  the s e tt in g  contexts was n e g a tive ly  re la te d  to  the number
o f s e lf  cons truc ts  in  the ro le  context ( r  =* -  . 24* d f = 79* 
pfa+Q05). A s im ila r  c o r re la t io n  o f r  a -  .22 was found 
between the number o f p rivacy  constructs  in  the ro le  context 
and the percent o f variance taken by the f i r s t  p r in c ip a l 
components in  the s e tt in g  context ( r  = -  .25  w ith  the f i r s t  
two components).
The f in d in g  was echoed in  o ther d if fe re n t ia t io n  measure 
re la t io n s : be'tween the standard d e v ia tio n  (S .D .) o f co ns truc t
distances in  the s e tt in g  domain and the number o f p rivacy  
constructs in  the ro le  oontext r  = -  .20 (d f = 79* p ^ . 05) ;  
a s im ila r  negative r  o f -  .23  (d f = 79* 9 X  *05) was between 
the S.D. o f element d istance in  s e ttin g s  and the number o f 
p riva cy  cons truc ts  in  the ro le  con tex t. In  the a c t iv i t ie s  
context th is  s p e c ia lis a tio n  e ffe c t occurred between the 
number o f p rivacy  constructs  and the s ig n if ic a n t  dimensions 
(s e tt in g s )  ( r  = -  .22, d f = 79* ^ *05) and the mean distance - X
between elements (s e tt in g s )  ( r  = -  . 30, d f = 79* P >^«01).
These re s u lts  show th a t people who d if fe re n t ia te  h ig h ly  in  
the cons trua l o f s e ttin g s ; and those who, from the ana lys is  
o f the ca te g o risa tio n  measures, were found to  be
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u n d if fe re n t ia t in g  in  the cons trua l o f ro le s  and a c t iv i t ie s ,  
used more s e lf  and p rivacy  o rien ted  constructs  than o the rs .
(v ) More d ir e c t ly  re le va n t is  the re la t io n s h ip  between the mean 
ro le  co ns truc t d istances and the number o f s e lf  o rien ted  
constructs  e l ic i te d  du ring  ro le  construa l ( r  = -  . 1 9 , d f =
79, P x i .0 5 ) .  People who use th e ir  ro le  constructs  less  
d if fe re n t !a t in g ly  were more s e lf  o rie n te d . The f in d in g  
was fu r th e r  confirmed by another c o rre la t io n , th a t between 
the S.D. o f ro le  element sa liences and the number o f p riva cy  
cons truc ts : r  = -  .21 , (d f = 79, p 4 7 ,0 5 ). Those who
construe some o f the ro le  elements more s a lie n t ly  than 
o the rs , and no t equ a lly , tend to  use more p riva cy  cons tru c ts . 
These two f in d in g s  drew a tte n tio n  to  a d if fe re n t  but 
in te re s t in g  p o in t whose d iscovery was a cc id e n ta l: the use
o f s e lf  o rien ted  constructs  probably re la te s  to  an 
u n d iffe re n tia te d  use o f construc ts  in  genera l, but the use 
o f p rivacy  o rien ted  construc ts  re la te s  to  an u n d iffe re n tia te d  
case o f elements. This hypothesis was supported by o ther 
fin d in g s  such as the c o rre la tio n s  between p rivacy  constructs  
used in  the a c t iv i t y  contexts and ( i )  the mean in te r-d is ta n c e  
between a c t iv i t y  elements ( r  = . 20, d f = 79 , P 4 + .0 5 ), ( i i )  
the S.D. o f element d istances ( r  = -  .19, d f » 79 , p 47 .0 5 ),
( i i i )  the mean in te r-d is ta n c e  between ro le  elements ( r  = -  . 23 , 
d f = 79, p X - 0 5 ) .
( v i )  F u rthe r probing revealed th a t the use o f s e lf  construc ts  is  
a lso  re la te d  n e g a tive ly  to  the use o f 'ro le *  constructs
( r  « -  . 22 , d f = 79 , p 47*05) and p o s it iv e ly  to  the use o f
,'s ta tu s ' construc ts  ( r  = . 20, d f = 7 9 , P47 . 05) both in  the ro le s
con tex t. Both are in d ic a to rs  o f low le v e l in te g ra tio n .
( v i i )  The number o f p rivacy  constructs  used in  both the ro le  and 
the s e tt in g  contexts was a lso re la te d  to  the use o f s ta tus
construc ts  in  the ro le  domain ( in  ro le  context r  = . 3 1 , d f =
79 , p 47. . 0 1 , in  the s e tt in g  context r  = .26,4dfS=s 79 ,
p 4 * 0 5 )  and to  the d istance between s e lf  and id e a l s e lf  ( in  
the ro le  domain r  = . 24 , d f = 79 , *05, in  the s e tt in g
domain r  = .22, d f = 79, P 4 + .05) .  The use o f ro le  construc ts  
in  the ro le  domain was n e g a tive ly  re la te d  to  the use o f
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p riva cy  constructs  in  the same domain ( r  = -  *1 9 , d f =
79* p /<1 .05)* Frequent p riva cy  construa l as frequent s e lf  
cons trua l in d ica te s  a lower le v e l in te g ra tio n  preference.
( v i i i )  The use o f s ta tus  cons truc ts  in  the ro le  domain was re la te d  
(a) to  the to ta l  number o f cons trua l dimensions in  ro le s  
( r  = -  . 2 7 , d f = 79 , p X  *05) ,  (b ) to  the mean a c t iv i t y  
element in te r-d is ta n c e s  ( r  = . 3 1 , d f = 79, V X.  .0 1 ), F u rthe r­
more, the use o f p h y s ic a lis t ic  constructs  in  the ro le  domain 
is  p o s it iv e ly  re la te d  to  the to ta l  number o f dimensions in  
the s e tt in g  domain ( r  = . 49 , d f = 79, p+G .001). This means 
th a t those Ss, who were low dimensional on ro le  construa l and 
use s ta tus  construc ts  in  th is  domain could be s e tt in g  domain 
s p e c ia lis ts ,
( ix )  F in a lly ,  the d if fe re n t ia t io n  s ty le  is  s ig n if ic a n t ly  re la te d  
to  the in te g ra tio n  s ty le  on ly  in  the ro le  co n tex t. The 
re la t io n s h ip  is  p o s it iv e  (number o f dimensions in  ro le  domain, 
use o f ro le  co n s tru c ts : r  = . 40, d f = 79 , p .zS .0 1 ; percent
o f variance explained by two p r in c ip a l components and use 
o f ro le  co n s truc ts : r  = -  . 76 , d f = 79 , p ^ . 0 1) which means
th a t those Ss, who are good in  ro le  d if fe re n t ia t io n  are a lso  
able to  in te g ra te  these elements a t a h igher conceptual 
le v e l .
9.12 General Conclusions
The use o f p riva cy  construc ts  and th e ir  salience in  environmental 
conbtrua l is  re la te d  to  the d if fe re n t ia t io n - in te g ra t io n  le v e ls  o f 
co n s tru a l, e s p e c ia lly  to  the type o f d if fe re n t ia t io n  space in. s e ttin g s  
and to  the type o f element d if fe re n t ia t io n - in te g ra t io n  in  ro le s . This 
corresponds w ith  main cons trua l p ro p e rtie s . P rivacy construa l was not 
re la te d  to  the s e lf - id e a l s e lf  d istance d iffe re n ce  ( s e lf  eva lua tion ) but 
in  some cases ( ro le )  re la te d  to  s e lf  o rien ted  co n s tru a l. In  th is  case 
s e lf  o r ie n ta tio n  was due to  low ro le  d if fe re n t ia t io n - in te g ra t io n .
T h e s e  c o n f i r m  t h e  f i n d i n g s  o f  c o n s t r u a l  c o n t e n t  m e a s u r e s : 1 a n a l y s i s  w h e r e  
i t  w a s  s h o w n  t h a t  s e t t i n g  c o n t e x t  c o n s t r u a l .  o f  p r i v a c y  d o e s  n o t  r e v e a l  a n y  
s i g n i f i c a n t  p a t t e r n s .  T h e  s e t t i n g  r e l a t i o n s  w i t h  p r i v a c y  w e r e  f o u n d  t o  
b e  d u e  t o  u n d i f f e r e n t i a t i o n  o f  s e t t i n g s .
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This study was the backbone o f the main em p irica l in v e s tig a tio n s . 
F i r s t  o f a l l  the environmental and s e lf  d if fe re n t ia t io n - in te g ra t io n  
s ty le s  used by Sis o f d if fe re n t  age, sex and so c ia l c lass fo r  a l l  the 
three contexts were found. The f in d in g s  from eaoh separate study were 
to  be assessed aga inst the a lte rn a tiv e  construa l s ty le s  estab lished here. 
The study a lso covers the re s u lts  o f p rivacy  re la te d  a n a lys is . F ind ings 
front a l l  domains were then evaluated by fu r th e r  c o rre la t io n a l ana lys is  
re ve a lin g  the re la t io n s  not on ly  between p riva cy , s e lf  and environmental 
domain construa l but a lso  between the con cep tua lisa tion  content, 
concep tua lisa tion  s tru c tu re  and ca te g o risa tio n  s tru c tu re  measures.
The fin d in g s  o f th is  study show th a t low d if fe re n t ia t io n  and low 
in te g ra tio n  in  the ro le  domain and low s e tt in g  in te g ra tio n  which are 
h ig h ly  re la te d  to  s e lf  o r ie n ta tio n  are a l l  co rre la te d  s ig n if ic a n t ly  to  
h igh p rivacy  concep tua lisa tion  (h igh  to ta l  p rivacy  preference, h igh use 
o f p riva cy  construc ts  and use o f s a lie n t p rivacy  co n s tru c ts ).
These are between group d iffe re n ce s  across age, sex and socio­
economic s ta tus  groups on these cons trua l s ty le s ; d iffe re nce s  not on ly  
o f le v e l but a lso o f the type o f p riva cy  concep tua lisa tion . Since the 
construc ts  in  a l l  th ree contexts are s im ila r ly  d if fe re n t ia te d , th is  
d iffe re n ce  in  p rivacy  co ncep tua lisa tion  must be due to  the e ffe c ts  o f the 
elements and the le v e l o f in te g ra t io n . In  fa c t  in te g ra tio n  was found to
be the most endurihg s ty le  across cons trua l con texts . S e lf and re la te d
elements in  o ther contexts were h ig h ly  p rivacy  re la te d  ( i . e .  outdoor
s e tt in g s ) . In  fa c t  these are seen both as areas o f p rivacy  and a lso as
h ig h ly  vu ln e ra b le .
I t  was also shown th a t the sa lience o f p rivacy  does not s o le ly  and 
in  a l l  contexts depend oh the frequency o f use. I t  should be remembered 
th a t p rivacy  discussed in  th is  section  re fe rs  to  the g r id  context,and 
not to  the p re fe rred  modes o f p rivacy  or to  the meaning o f i t .
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PROXEMIC CONSTRUAL AT ROOM AND URBAN SCALES 
(STUDIES 8, 9 AND 10)
The three studies included in  th is  Chapter used proxemic construa l 
contexts in  order to  in ve s tig a te  the s o c io -s p a tia l schemata used by 7 ; 
adolescents in  everyday in te ra c t io n s . The f i r s t  two are concerned w ith  
the micro scale (e .g . rooms) whereas the la s t  covers macro aspects o f 
the environment (e .g . neighbourhoods).
S im ila r elements to  those used in  the g rid  stud ies were employed 
in  the micro environment stud ies in  order to  e l i c i t  the proxemic constructs 
o f the socio s p a tia l schemata.
The find ings  were expected to evaluate such assumptions as ’ p rivacy 
is  human t e r r i t o r i a l i t y ’ , ’ construa l is  consis ten t across semantic (g r id )  
and proxemic modes', e tc ;
10.. 1. Study E ig h t: The Construal o f In te rpersona l In te ra c tio n  Through 
The M anipulation o f Proxemics and Room F u rn itu re .
In  th is  experiment, using a model room and fu rn itu re ,  Ss_ were asked 
to  set out fu rn itu re  arrangements th a t they considered appropria te  fo r  a 
range o f sp e c ifie d  so c ia l s itu a tio n s .
10.1 .1 . Aims
To obta in  in fo rm a tion  about s ty le s  o f personal construa l through the 
use o f phys ica l space. S p e c if ic a lly  to  reveal:
( i )  The dimensions o f s o c io -s p a tia l schema o rgan isa tion  
(mainly in  terms o f personal v a t ia b i l i t y  across s itu a t io n s ) .
The sa lience o f each non-verbal construct on each dimension.
( i i )  The in fluence  o f the s itu a t io n a l and demographic fac to rs  r>n 
the in te ra c t io n a l s o c io -s p a tia l schema.
These were assessed both in  terms o f mean leve ls  and in  terms o f the personal 
v a r ia b i l i t y  across s itu a tio n s .
CHAPTER 10.
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1 0 . 1 . 2 . -  M a t e r i a l s
T h e  e q u i p m e n t  a n d  m a t e r i a l s  u s e d  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  w e r e  a s  f o l l o w s :
a .  A  s c a l e d  d o w n  m o d e l  o f  a  r o o m  4 . 6 5 m .  ( l e n g t h )  x  3 . 6 5 m .  ( w i d t h )  x  
2 . 4 0 m .  ( h e i g h t )  ( A p p e n d i x  1 0 * 8 . 1 . )  ( S c a l e  =  1 / 1 6 )
b .  V a r i o u s  m o d e l  f u r n i t u r e  i t e m s  f r o m  t h e  ' L u n d b y '  r a n g e  o f  d o l l s '  h o u s e  
f u r n i t u r e  ( A p p e n d i x  1 0 . 8 . 2 . )  ( S c a l e  =  1 / 1 6 )
c .  E i g h t  b a s e  s h e e t s  o f  A 4  s i z e  p a p e r  f o r  e a c h  s u b j e c t .
d .  T e n  i n s t r u c t i o n  c a r d s  t o  e l i c i t  p e e r  n a m e s  a n d  t o  i n f o r m  Ss_ o f  t h e  
m e e t i n g  s i t u a t i o n s  ( A p p e n d i x  1 0 . 8 . 3 . ) .  M e e t i n g  s i t u a t i o n s  w e r e  c r e a t e d  
m a i n l y  b y  t h r e e w a y  i n t e r a c t i o n s  o f  o n e  o f  t h e  t w o  l e v e l s  o f  e a c h  o f  t h e  
f o l l o w i n g  f a c t o r s :  i n t i m a c y  l e v e l  w i t h  t h e  o t h e r ,  p e e r  s t a t u s  o f  t h e  o t h e r ,  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  t a s k .
1 0 . 1 . 3 .  P r o c e d u r e
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t  o f  t h e  s e r i e s .  E a c h  s u b j e c t  w a s  s e a t e d  
i n  f r o n t  o f  t h e  m o d e l  r o o m  a n d  t h e  f u r n i t u r e  w a s  s p r e a d  b e s i d e  i t  o n  a  
t a b l e .  C a r d  A  ( A p p e n d i x  1 0 , 8 . 3 )  w a s  r e a d  a n d  t h e  n a m e s  o f  t h e  t w o  f r i e n d s  
s e l e c t e d  b y  S t o  s i g n i f y  r o l e s  i n  t h e  e x p e r i m e n t  w e r e  w r i t t e n  o n  a  p i e c e  
o f  p a p e r .  T h e n  C a r d  B ( A p p e n d i x  1 0 . 8 . 3 . )  w a s 1 r e a d .  A f t e r  t h i s ,  Ss ;  w e r e  
i n s t r u c t e d  o n  e a c h  ' m e e t i n g  s i t u a t i o n '  b y  r e a d i n g  e a c h  o f  t h e  c a r d s  f r o m  
C t o  J ,  i n  t h a t  o r d e r ,  a n d  o n e  a t  a  t i m e ,  Ss^ b e i n g  a s k e d  t o  c o n s t r u e  e a c h  
i n t e r a c t i o n  a t  t h e i r  o w n  p a c e .
F o r  e a c h  a r r a n g e m e n t ,  t h e  e x a c t  l o c a t i o n s  o f  a l l  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
e l e m e n t s  w e r e  r e c o r d e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  o n  a  s h e e t  o f  p a p e r  t h a t  f o r m e d  
t h e  f l o o r  o f  t h e  m o d e l  r o o m .  T h e  f l o o r  p a p e r  w a s  t h e n  r e n e w e d  a n d  t h e  
i n s t r u c t i o n  o n  t h e  n e x t  c a r d  w a s  r e a d .  On c o m p l e t i o n  o f  t h e  f o u r  s e r i e s ,  
Ss^ r a n k e d  t h e  s i x  t a b l e s  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e m  ( C a r d  K ) .
E x a m p l e  a r r a n g e m e n t s  o f  a  c o - o p e r a t i v e  a n d  a  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n  
a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i x  1 0 . 8 . 4  ( a )  a n d  ( b )  ( b o t h  w i t h  h i g h  s t a t u s  s t r a n g e r ) .
1 0 . 1 . 4 .  W o r k i n g  a s s u m p t i o n s
( i )  S i n c e  t h e r e  w e r e  n o  c o m p a r a b l e  s t u d i e s ,  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t
the possib le  dimensions o f the proxemic construa l space. The work reviewed 
in  Section 4.5 revealed some re la tio n s h ip s  among separate proxemic 
v a ria b le s , but these were no t cons is ten t across s tud ies . However, there 
were some orthogonal re la tio n sh ip s  between 'o r ie n ta t io n  to  the other* and 
'in te rp e rs o n a l d is ta n c in g *. One would expect the fac to rs  on which these 
two va riab les  load s ig n if ic a n t ly  to  be orthogonal as w e ll.
Again, as discussed in  Chapter 4.5 the re la tio n s h ip  between te r r i to r y  
and IPD could be explained in  three d if fe re n t contexts. T e r r ito r ie s  can 
e ith e r  be regarded as vary ing  w ith  IPD's in  which case they are mainly 
person re la te d  cons truc ts , (people who keep d is ta n t from others also have 
large  sized te r r i to r ie s )  or they can be regarded as a c la im  on some p a rt 
o f a frequ en tly  used o r h ig h ly  valued s e tt in g  (s ize  o f the te r r i t o r y  changing 
as a func tio n  o f the p a rt o f a s e tt in g  claimed) where IPD would not 
norm ally co rre la te  h ig h ly  w ith  the s ize  o f the te r r i t o r y  or even i f  i t  d id  
i t  would be a negative re la t io n s h ip . F in a lly ,  these two, IPD-size and the 
s ize  o f te r r i t o r y  claimed could act together (e .g . those Ss^high on IPD 
could choose to  be t e r r i t o r ia l  on some parts  o f the s e tt in g ) .  In  th is  
case, IPD would co rre la te  w ith  s ize  o f the te r r i to r y  in  some so c ia l 
s itu a tio n s  but not in  a l l .
A l s o  t h e  n u m b e r  o f  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s  ( f u r n i t u r e  i t e m s )  i n t e r ­
s p e r s e d  b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r  a n d  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  p u t  i n t o  
t h e  t e r r i t o r y  c o u l d  c o r r e l a t e  h i g h l y  d u e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  I P D  
a r id  s i z e  o f  t h e  t e r r i t o r y .
I f  t h e  h i g h  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  i n t e r s p e r s e d  b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r  
i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  w e a k  b o d y  b o u n d a r y  a n d  i f  t h a t  i s  r e v e a l e d  b y  l a r g e  
s i z e d  t e r r i t o r i e s  t h e n  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  b e t w e e n  
t h e  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r  a n d  t h e  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  
u s e d  i n  t e r r i t o r i e s .  I f ,  h o w e v e r ,  w e a k  b o d y  b o u n d a r y  i s  r e v e a l e d  b y  l a r g e  
s i z e d  I P D  t h e n  t h e  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  u s e d  b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r  w i l l  
c o r r e l a t e  p o s i t i v e l y  w i t h  I P D .
( i i )  T h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s u m e  w h o  w i l l  u s e  w h a t  e n v i r o n m e n t a l  
e l e m e n t s  a n d  w h e r e  t h e y  w i l l  u s e  t h e m ,  s i t u a t i o n a l  f a c t o r  e f f e c t s  w e r e  
e x p e c t e d  t o  r e v e a l  t h e  f o l l o w i n g  r e l a t i o n s h i p s  o n  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s :  
' i n t i m a t e  o t h e r '  w o u l d  e l i c i t  l o w  I P D ,  s m a l l  t e r r i t o r y  a n d  o b l i q u e
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o r ie n ta tio n  ( i . e .  Ss^would no t face the o ther d ire c t ly )  (Section 4 .6 .5 ) .
The same would apply to  the ’ low sta tus o th e r' and in  the co-operative  
s itu a t io n s , though w ith  the exception o f the hypothesised o r ie n ta tio n  
re la t io n  (Chapter 4 .6 .5 ) .
( i i i )  The normal e ffe c ts  o f the demographic fac to rs  would be as from 
Chapter 4 th a t o lde r (as aga inst the younger), male (as against the 
female) and middle class (as aga inst the working c lass) Ss_ would have 
la rg e r IPD. Male (as against female) and middle class (as against 
working c lass) would have b igge r te r r i t o r ie s .
10.1.5. Analyses
( i )  Measures used. E ig h t measures re la t in g  to the d isp o s itio n s  o f s e lf  
and o ther environmental elements in  space were devised. These were: 
in te rpe rso n a l d istance (IPD ), the area o f the te r r i t o r y  (T ) , the type
o f ta b le  chosen fo r  s e lf  and fo r  the o th e r, the s p a tia l p o s it io n  o f s e lf  
in  re la t io n  to  the o th e r, the p o s it io n  o f s e lf  in  re la t io n  to  the door, 
the number o f environmental elements th a t were included in  the marked 
te r r i t o r y ,  the number o f environmental elements between the s e lf  and the 
o the r. (For d e ta ile d  descrip tions  see Appendix 1 0 .8 .5 ).
For each sub ject the means and the standard dev ia tions across the 
e ig h t s itu a tio n s  were ca lcu la ted  fo r  each o f the e ig h t va ria b le s , 
representing  the le v e l and v a r ia b i l i t y  (across s itu a tio n s )  o f in te r ­
personal proxemic constructs .
( i i )  V a r ia b i l i ty  scores on the e ig h t proxemic measures were submitted
to  a general fa c to r analysis (BMD-X72, 1973)in  order to  id e n t ify  groupings 
th a t might re fe r  to  p a r t ic u la r  s o c io -s p a tia l schemata dimensions and 
s ty le s . This was repeated fo r  each age, sex and socio-economic s ta tus 
groups.
( i i i )  In  order to  f in d  the p re fe rred  dimensions o f construa l space 
s tru c tu re  (used to  construe the socio-spatia l schema o f the e ig h t s itu a tio n s )  
by sub-groups o f Ss_, an analysis o f variance was ca rr ie d  out on the fa c to r 
scores each S. Factor scores were derived from ttte ^ fa c to r analysis of"’ 
the to ta l  sample.
( iv )  A second fa c to r  analys is was done on the data th is  time tak ing
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s i t u a t i o n a l  f a c t o r  ( I . P . T . )  l e v e l s  a s  c a s e s  a n d  m e a s u r i n g  t h e  v a r i a b i l i t y  
o f  e a c h  l e v e l  ( f o r  e a c h  v a r i a b l e )  a c r o s s  a l l  Ss_. ( B M D - X 7 2 ,  1 9 7 3 )
( v )  I n  o r d e r  t o  r e v e a l  t h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o f  t h e  o r g a n i s m i c  a n d  
s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  o n  s o m e  o f  t h e  p r o x e m i c  V a r i a b l e s ,  a n a l y s e s  o f  
v a r i a n c e  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  T P D ,  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  o r i e n t a t i o n  
m e a s u r e s  ( B M D - 0 8 V ,  1 9 7 3 ) .
1 0 . 1 . 6 .  R e s u l t s
( i )  F a c t o r  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  p r o x e m i c  v a r i a b l e s  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  
a n d  f o r  e a c h  l e v e l  o f  a g e ,  s e x  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  f a c t o r s  r e v e a l e d  
t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  d i m e n s i o n s .  .
T o t a l  s a m p l e :  f o u r  f a c t o r s  w i t h  s i g n i f i c a n t  r o o t s  
t o o k  7 5 . 3 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  ( T a b l e  1 0 . 8 . 1 ) .  T h e  f i r s t ,  
t w o  f a c t o r s  h a d  h i g h  l o a d i n g s  o n  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  a r e a  o f  
t e r r i t o r y  a n d  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  i n  t e r r i t o r y  
a n d  i t  s e e m e d  a p p r o p r i a t e  t o  n a m e  t h i s  f a c t o r  * t e r r i t o r i a l  
v a r i a b i l i t y 1 ( V  e x p l a i n e d  =  2 4 . 7 % £ V ) .  T h e  s e c o n d  f a c t o r  s e e m e d  
t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o x e m i c s  o f  i n t e r p e r s o n a l  p o s i t i o n i n g  
v a r i a b i l i t y  ( V  e x p l a i n e d  =  2 0 . 5 % ' 2 - V )  w i t h  h i g h  l o a d i n g s  o n  ' I P D T , 
’ o r i e n t a t i o n  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r '  a n d  ' n u m b e r  o f  
e l e m e n t s  b e t w e e n  S s/  v a r i a b l e s *  T h e  o t h e r ,  s m a l l e r ,  f a c t o r s  
w e r e  ' e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t  s e l e c t i o n  v a r i a b i l i t y 1 ( V  e x p l a i n e d  -  
1 6 . 2 % £ . V )  ( ' t a b l e  s e l e c t i o n  f o r  t h e  ' s e l f ' '  a n d  ' t a b l e  s e l e c t i o n  
f o r  t h e  o t h e r '  v a r i a b l e s )  a n d  ' o r i e n t a t i o n  v a r i a b i l i t y '
( V  e x p l a i n e d  =  1 3 . 9 %  * t V )  ( ' p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o t h e r ' ,  
' p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d o o r *  v a r i a b l e s ) .
S u b  g r o u p  o r i e n t a t i o n s :
A g e  L e v e l  F a c t o r s : F o r  y o u n g e r  a d o l e s c e n t s  t h e  t e r r i t o r i a l
v a r i a b i l i t y  d i m e n s i o n  i s  h i g h l y  s a l i e n t  ( V  e x p l a i n e d  =  2 7 . 2 %  ^ . V )  
w h e r e a s  i n t e r p e r s o n a l  p o s i t i o n i n g  i s  l e a s t  s a l i e n t  ( V  = ' l 2 . 7 % ' J E . V )  
( 1 0 . 8 . 2 ) .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  f o r  o l d e r  a d o l e s c e n t s  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  p o s i t i o n i n g  d i m e n s i o n  ( V  «  2 5 . 9 % £ # ) A w a s  m o r e  4 ^
i m p o r t a n t  t h a n  t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  ( V  =  1 2 . 6 %  V ) . ( T a b l e
1 0 . 8 . 3 ) .
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S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  l e v e l  f a c t o r s : M i d d l e  c l a s s  Ss,  u s e d  f o u r
s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  t h a t  e x p l a i n  7 8 * 2 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  
( T a b l e  1 0 . 8 . 4 )  w h e r e a s  w o r k i n g  c l a s s  Ss, u s e d  o n l y  t h r e e  
s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  a c c o u n t i n g  f o r  6 6 . 6 %  o f  v a r i a n c e  ( T a b l e  
1 0 . 8 . 5 ) .  W o r k i n g  c l a s s  S s ^ h a v e  o n e  f a c t o r  t h a t  d e s c r i b e s  b o t h  
t h e  p o s i t i o n  r e l a t e d  v a r i a b i l i t y  a n d  e l e m e n t  s e l e c t i o n  
v a r i a b i l i t y .  T h e i r  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  a l s o  a c c o u n t s  f o r  a  
h i g h e r  p e r c e n t  o f  v a r i a n c e  ( V  =  30% £ . V )  t h a n  o t h e r s  ( V  =  2 5 . 9 % “£ -  
V ) .  F o r  m i d d l e  c l a s s  Ss,  I P D  c o n s t r u c t s  r e l a t e  t o  t h e  s a m e  
f a c t o r  o f ’ p D s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d o o r 1 a n d  ' t a b l e  s e l e c t i o n '  
v a r i a b i l i t y .  P o s i t i o n  a n d  t a b l e  s e l e c t i o n  v a r i a b l e s  w e r e  m i x e d  
f o r  v a r i o u s  f a c t o r s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  S £ .
S e x - l e v e l  f a c t o r s : T h e  m a l e s '  f o u r  d i m e n s i o n s  e x p l a i n  8 1 . 2 %  o f
v a r i a n c e  ( T a b l e  1 0 . 8 * 6 )  w h e r e a s  t h e  f e m a l e s '  f o u r  d i m e n s i o n s  
o n l y  e x p l a i n  7 2 . 4 %  ( T a b l e  1 0 . 8 . 7 ) .  F e m a l e s  h a v e  d i s t i n c t  
f a c t o r s  w i t h  s e p a r a t e  i t e m s .  M a l e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v e  
c o m p o s i t e  f a c t o r s ;  t h e  I P D  d i m e n s i o n  c o n t a i n s  s i g n i f i c a n t  
l o a d i n g s  o f  o r i e n t a t i o n  a n d  t a b l e  s e l e c t i o n .  P o s i t i o n  a n d  
t a b l e  s e l e c t i o n  b e c a m e  s o  c o m p o s i t e  t h a t  t h e y  c a n  o n l y  b e  
e x p l a i n e d  a s  ' o t h e r s ' .
T h e  f a c t o r  a n a l y s i s  f i n d i n g s  a r e  i n d i c a t i n g  t h a t :  t e r r i t o r i a l  
v a r i a b i l i t y  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d i m e n s i o n  o f  p r o x e m i c  c o n s t r u a l  f o r  
t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  g e n e r a l .  T h i s  w a s  s p e c i f i c a l l y  t h e  c a s e  f o r  
y o u n g e r  a d o l e s c e n t s  a n d  w o r k i n g  c l a s s  S s , .  T h i s  l a t t e r  g r o u p  c o n s t r u e d  
t h e  d i m e n s i o n  i n  a  m o r e  s a l i e n t  w a y  t h a n  a n y  o t h e r  s u b - g r o u p .
' I n t e r p e r s o n a l  p o s i t i o n i n g  v a r i a b i l i t y '  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  o l d e r  
Ss,  t h a n  t h e  t e r r i t o r i a l  v a r i a b i l i t y  d i m e n s i o n .
M i d d l e  c l a s s  S,s a n d  f e m a l e  Ss^ s e e m  t o  c o n s t r u e  t h e  s i t u a t i o n s  i n  a  m o r e  
c o m p l e x  w a y  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s .  M i d d l e  c l a s s  S s ,  u s e  m o r e  s i g n i f i c a n t  
d i m e n s i o n s  w h e r e a s  f e m a l e  Ss,* f o u r  s i g n i f i c a n t  d i m e n s i o n s  e x p l a i n  l e s s  
v a r i a n c e ;  s u g g e s t i n g  a  h i g h e r  c o m p l e x i t y  l e f t  w i t h i n  u n e x p l a i n e d  v a r i a n c e .  
B o t h  o f  t h e s e  g r o u p s  a l s o  h a d  m o t e  e x p l i c i t  d i m e n s i o n s - " t h a n  o t h e r s .  X .
f
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( i i )  T h e s e  g r o u p  d i f f e r e n c e s  w e r e  e x p l a n a t o r y  a t  a  d e s c r i p t i v e  l e v e l .
I n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  t h e  
f a c t o r  s c o r e s  o f  t h e  e i g h t y  Ss_ o n  t h e  f o u r  d i m e n s i o n s  o f  t h e  p h y s i c a l  
s p a c e  c o n s t r u a l  w e r e  s u b j e c t e d  t o  f o u r  s e p a r a t e  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e s  
( f o r  e a c h  d i m e n s i o n ) .
T h e  A N O V A  o f  t h e  ’ t e r r i t o r i a l  v a r i a b i l i t y '  f a c t o r  s c o r e s  r e v e a l e d  
a n  ' a g e  b y  s e x  o f  t h e  S s /  i n t e r a c t i o n .  ( F  -  5 . 6 3 ,  d f  -  1 / 7 2 ,  p  < . 0 2 5 ) .  
( T a b l e  1 0 . 8 . 8 ,  F i g .  1 0 . 8 * 8 . ) .  Y o u n g e r  f e m a l e  S j_  h a d  u s e d  t h i s  d i m e n s i o n  
m o r e  t h a n  t h e i r  m a l e  c o u n t e r p a r t s .  B u t  a t  1 6  t h e y  w e r e  u s i n g  i t
# t*
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  t h a n  t h e  m a l e s .
A  s i m i l a r  A N O V A  a n a l y s i s  o f  t h e  f a c t o r  s c o r e s  o n  ' i n t e r ­
p e r s o n a l  p o s i t i o n i n g  v a r i a b i l i t y '  g a v e  a  s i g n i f i c a n t  s e x  m a i n  e f f e c t  
( F  =  9 . 3 8 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p  < . 0 1 ) ,  ( T a b l e  1 0 . 8 . 9 ) .  M a l e s  h a d  u s e d  t h i s  
d i m e n s i o n  m o r e  f r e q u e n t l y  ( x  =  . 5 3 )  t h a n  t h e  f e m a l e  Ss;  ( x  = . 2 4 ) .  T h e  
A N O V A  o f  t h e  ' e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t  s e l e c t i o n '  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t s .
A  f o u r t h  A N O V A  o f  t h e  ' o r i e n t a t i o n  v a r i a b i l i t y '  a l s o  r e v e a l e d  a  
s i g n i f i c a n t  s e x  e f f e c t .  ( F  = 2 3 . 9 9 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p < . 0 5 ) .  ( T a b l e  1 0 . 8 . 1 0 ) .  
F e m a l e  Ss;  u s e d  t h i s  d i m e n s i o n  m o r e  ( x  =  . 4 2 )  t h a n  t h e i r  m a l e  c o u n t e r ­
p a r t s .  ( x  =  . 2 9 ) .
( i i i )  T h e  s e c o n d  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  o f  s i t u a t i o n s ( r e v e a l e d  a  
s i m i l a r  f a c t o r  s t r u c t u r e  w i t h  t h e  s a l i e n c e s  a n d  o r d e r  c h a n g e d .
( T a b l e  1 0 . 8 . 1 1 ) .  T h e  f i r s t  f a c t o r  i s :  ' i n t e r p e r s o n a l  p o s i t i o n i n g *
( V  =  2 9 . 2 % Z T V ) .  T h e  s e c o n d  i s  t h e  ' t e r r i t o r i a l i t y '  ( V  =  2 1 . 0 3  % S - V )  . 
T h i r d  i s  t h e  ' e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t  p r e f e r e n c e '  ( V  =  1 6 . 0 9  % & V )  a n d  
t h e  l a s t  i s  t h e  ' o r i e n t a t i o n '  ( V  =  1 4 % £ , V ) .
( i v )  A N O V A s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  I P T  f a c t o r s  o n  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e s e  
d i m e n s i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  b y  u s i n g  t h e  d a t a  o f  f a c t o r  s c o r e s .
A N O V A  o f  ' t e r r i t o r i a l i t y '  f a c t o r  s c o r e s  r e v e a l e d  a  ' p e e r  s t a t u s  
o f  t h e  o t h e r '  b y  ' t y p e  o f  t h e  t a s k '  i n t e r a c t i o n  e f f e c t .  ( F  =  6 . 0 3 ,  
d f  =  1 / 6 3 2 ,  p  <  . 0 2 5 )  . ( T a b l e  1 0 .  8 . 1 2 ,  F i g .  1 0 .  8 . 1 2 ) ^ .  -v ,The t e r r i t o r i a l i t y  
d i m e n s i o n  w a s  e s p e c i a l l y  u s e d  t o  c o n s t r u e  t h e  s i t u a t i o n a l  s c h e m a t a  t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  t a s k  e f f e c t  d u r i n g  m e e t i n g s  w i t h  t h e  l o w  
s t a t u s  o t h e r .  C o m p e t i t i v e  t a s k s  u s e d  i t  m o r e  t h a n  t h e  c o - o p e r a t i v e
t a s k s  f o r  l o w  s t a t u s  o t h e r s .  T o w a r d s  h i g h  s t a t u s  o t h e r s  b o t h  c o ­
o p e r a t i v e  a n d  c o m p e t i t i v e  t a s k  e f f e c t s  w e r e  c o n s t r u e d  b y  u s i n g  t h i s  
f a c t o r  s i m i l a r l y .
A N O V A  o n  t h e  ’ i n t e r p e r s o n a l  p o s i t i o n i n g ’  v a r i a b i l i t y  d a t a  s h o w e d  
a  ’ l e v e l  o f  i n t i m a c y *  m a i n  e f f e c t .  ( F  =  4 . 2 1 ,  d f  «  1 / 6 3 2 ,  p  <  . 0 5 ) .  
( T a b l e  1 0 ; 8 . 1 3 ) .  I t  w a s  u s e d  m o r e  t o w a r d s  s t r a n g e r s  ( x  =  . 8 6 )  t h a n  
f r i e n d s  ( x  =  . 6 0 ) .
A N O V A  o f  t h e  ’ e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t  p r e f e r e n c e ’  d i d  n o t  p r o d u c e  
a n y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s .
A N O V A  o f  t h e  ’ o r i e n t a t i o n ’  f a c t o r  s c o r e s  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  
' i n t i m a c y  l e v e l  w i t h  t h e  o t h e r '  b y  ’ p e e r  s t a t u s  o f  t h e  o t h e r ’ 
i n t e r a c t i o n  e f f e c t ,  ( F  =  5 . 7 3 ,  d f  =  1 / 6 3 2 ,  p < , 0 2 5 ) .  ( T a b l e  1 0 , 8 . 1 4 ,  
F i g .  1 0 . 8 . 1 4 ) .  I t  i s  u s e d  m o r e  t o w a r d s  h i g h  s t a t u s  f r i e n d s  a n d  l o w  
s t a t u s  s t r a n g e r s .  M o r e  u n p l e a s a n t  s i t u a t i o n s  o f  b e i n g  w i t h  h i g h  s t a t u s  
s t r a n g e r s  a n d  l o w  s t a t u s  f r i e n d s  d i d  n o t  e l i c i t  a n y  v a r i a b i l i t y  o f  
o r i e n t a t i o n .
T h e s e  r e s u l t s  s h o w  t h a t  t h e  p r i v a c y  f a c t o r  c o n s t r a i n i n g  t h e  
s i t u a t i o n a l  c o n s t r u a l  u s e s  p o s i t i o n i n g  r a t h e r  t h a n  t e r r i t o r i a l i t y .
( v )  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  w e  w a n t  t o  o b t a i n  c o n t e n t  m e a s u r e s  o f  
p r o x e m i c  c o n s t r u a l ,  s u c h  a s  w h o  i s  n e a r  t o  w h o m  a n d  w h e n ,  t h e n  w e  h a v e  
t o  e l e c t  f o r  s e p a r a t e  a n a l y s i s  o f  e a c h  c o n s t r u c t .
I t i  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  t h r e e  c o n c e p t u a l l y  s i g n i f i c a n t  c o n s t r u c t s  
a r e  d e a l t  w i t h  i n  t h i s  w a y .  S i g n i f i c a n t  r e s u l t s  o f  A N O V A  a n a l y s e s  f o r  
e a c h  w i l l  b e  g i v e n .
T h e  e f f e c t s  o f  t h e  f u l l  A S E R I P T  m o d e l  o n  t h e  ’ i n t e r p e r s o n a l  
d i s t a n c i n g ’ v a r i a b l e  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s .
’ I n t i m a c y  l e v e l  o f  t h e  o t h e r ’  b y  ’ p e e r  s t a t u s  o f  t h e  o t h e r '  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t .  ( F  =  4 . 8 8 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p < . 0 5 ) .  ( T a b l e
1 0 . 8 . 1 5 ,  F i g .  1 0 . 8 . 1 5 . 1 ) .  A  s t r a n g e r  w a s  a l w a y s  k e p t  a t  a  
g r e a t e r  d i s t a n c e  c o m p a r e d  t o  a  f r i e n d  w i t h o u t  m a k i n g  a n y  
d i s c r i m i n a t i o n s  d u e  t o  h i s  ( h e r )  p e e r  g r o u p  s t a t u s .  I n  t h e  
c a s e  o f  ' f r i e n d s ' ,  p o p u l a r i t y  w a s  a n  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  f o r  
c o n s t r u i n g .  H i g h l y  p o p u l a r  f r i e n d s  w e r e  s e a t e d  s i g n i f i c a n t l y  
n e a r e r  t o  t h e  Ss_ t h a n  t h o s e  w i t h  l o w  p o p u l a r i t y .
’ A g e  o f  t h e  S s ,1 b y  ’ t a s k  o f  t h e  s i t u a t i o n ’  i n t e r a c t i o n  e f f e c t .
( F  =  8 . 5 9 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p  < ' . 0 1 ) .  ( T a b l e  1 0 . 8 . 1 5 ,  F i g .  1 0 . 8 . 1 5 . 2 )  
I P D  i n c r e a s e s  f o r  a  c o m p e t i t i v e  t a s k  c o m p a r e d  t o  a  c o - o p e r a t i v e  
t a s k .
Y o u n g e r  s u b j e c t s  p r o d u c e d  m o r e  e x t r e m e  s c o r e s  o n  b o t h  
t a s k s :  t h e y  s h o w e d  g r e a t e r  d i s t a n c e  i n  c o m p e t i t i o n  a n d  l e s s  
i n  c o - o p e r a t i o n  b y  c o n t r a s t  w i t h  t h e  o l d e r  a d o l e s c e n t s .
’ S e x  o f  t h e  S s/  b y  ’ t a s k  o f  t h e  s i t u a t i o n *  i n t e r a c t i o n
e f f e c t .  ( F  =  5 . 7 8 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p - < \ 0 2 5 ) .  ( T a b l e  1 0 . 8 . 1 5 ,
F i g .  1 0 . 8 . 1 5 . 3 .  T h e  t a s k  e f f e c t  w a s  s i m i l a r  t o  ( i i )  ( I P D  C o m p )  
I P D  C o - o p ) .  T h e  s e x  e f f e c t  w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  f o r  a g e :  i . e .  
w i t h  f e m a l e  r e s p o n s e  p a t t e r n  r e p l a c i n g  t h e  y o u n g e r  S s ,  p a t t e r n  
a n d  m a l e s  r e p l a c i n g  t h e  o l d e r  Ss ,  p a t t e r n ,  i . e .  f e m a l e s  
p r o d u c i n g  m o r e  e x t r e m e  r e s p o n s e s  o n  b o t h  t a s k s  t h a n  m a l e s .
( v i )  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  A S E R I P T  m o d e l  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  f a c t o r s  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  
t h e  v a r i a t i o n  o f  * t h e  a r e a  o f  c l a i m e d  t e r r i t o r y '  d e p e n d e n t  v a r i a b l e :
' S e x  o f  t h e  S s , '  b y  ' p e e r  s t a t u s  o f  t h e  o t h e r '
i n t e r a c t i o n  e f f e c t .  ( F  =  9 . 4 3 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p < . 0 l ) .  ( T a b l e
1 0 . 8 . 1 6 ,  F i g .  1 0 . 8 . 1 6 . 1 ) .  M a l e s  i n  g e n e r a l  h a d  b i g g e r  
t e r r i t o r i e s  t h a n  f e m a l e s .  F e m a l e s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  b i g g e r  
a r e a s  w h i l e  c o n s t r u i n g  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  a  l o w  s t a t u s e d  
o t h e r *
' S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  S s , ' b y  ' i n t i m a c y  l e v e l  o f  
t h e  o t h e r ’  b y  ' p e e r  s t a t u s  o f  t h e  o t h e r 1 i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
( F  *  5 . 5 1 ,  d f «  2 1 / 7 2 ,  p  < . 0 2 5 ) ( T a b l e  1 0 . 8 . 1 6 ,  F i g .  1 0 . 8 . 1 6 . 2 ) .  
M i d d l e  c l a s s  S s ,  i n  g e n e r a l  h a d  s m a l l e r  t e r r i t o r i e s  t h a n  t h e  
w o r k i n g  c l a s s  S £ .  B u t  b o t h  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  h a d  l a r g e r  
t e r i t o r i e s  f o t  m e e t i n g  a  l o w  s t a t u s e d  a d o l e s c e n t .  W o r k i n g  
c l a s s  Ss, a l s o  h a d  l a r g e r  t e r r i t o r i e s  w h e n  c o n s t r u i n g  t h e  h i g h  
s t a t u s e d  o t h e r .
' A g e  o f  t h e  s u b j e c t '  b y  ' i n t i m a c y  l e v e l  o f  t h e  o t h e r '  b y .  
' r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  t a s k '  i n t e r a c t i o n  e f f e c t .  ( F  = 1 4 . 1 5 ,  d f  =  
1 / 7 2 ,  p < . 0 0 1 ) .  ( T a b l e  1 0 . 8 . 1 6 ,  F i g .  1 0 . 8 . 1 6 . 3 ) .  F o r  b o t h  a g e
g r o u p s  c o m p e t i t i o n  e l i c i t e d  b i g g e r  a r e a s  t h a n  c o - o p e r a t i o n  
a l t h o u g h  o l d e r  a d o l e s c e n t s  h a d  u s e d  l a r g e r  t e r r i t o r i e s  t h a n  
y o u n g e r  a d o l e s c e n t s  f o r  a l l  c o n d i t i o n s .
Y o u n g e r  a d o l e s c e n t s  d i f f e r e n t i a t e d  a l o n g  t h e  f r i e n d s h i p  
d i m e n s i o n  ( h a d  s m a l l e r  t e r r i t o r i e s  f o r  f r i e n d s )  w h e r e a s  o l d e r  
Ss_ d i f f e r e n t i a t e d  a l o n g  t h e  t a s k  d i m e n s i o n  ( h a v i n g  s m a l l e r  
t e r r i t o r i e s  f o r  t h e  c o - o p e r a t i v e  s i t u a t i o n ) .
( v i i )  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  A S E R I P T  m o d e l  e f f e c t s  o n  " p o s i t i o n  
o f  s e l f  i n  r e l a t i n g  t o  t h e  o t h e r "  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  v a r i a t i o n  o f  t h i s  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
’ S e x  o f  t h e  SsA  b y  ' t a s k  o f  t h e  s i t u a t i o n '  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t .  ( F  =  4 . 6 5 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p < . 0 5 ) .  ( T a b l e  1 0 . 8 . 1 7 ,  F i g .  
1 0 . 8 . 1 7 . 1 ) .  F o r  c o - o p e r a t i n g  s i t u a t i o n s  f e m a l e  Ss_ p o s i t i o n  
t h e m s e l v e s  m o r e  o r  l e s s  i n  a  f a c e - t o - f a c e  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  
o t h e r  m o r e  t h a n  t h e  m a l e  Ss_. B u t  i n  t h e  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n ,  
f e m a l e s  p o s i t i o n  o t h e r s  v e r y  n e a r  t o  t h e  l i m i t  o f  t h e i r  
p e r i p h e r a l  v i s i o n ,  w h e r e a s  m a l e s  t r y  t o  p o s i t i o n  t h e m s e l v e s  
f a c i n g  d i r e c t l y  t o w a r d s  t h e m .
( v i i i )  F i n a l l y ,  t h e  v a r i a b i l i t y  m e a s u r e s  o f  I P D  a n d  m i c r o  t e r r i t o r i a l i t y  
w e r e  s u b j e c t e d  t o  A N O V A  u s i n g  t h e  A S E R  m o d e l .
( i )  T h e  A N O V A  o f  t h e  I P D  v a r i a b i l i t y  s c o r e s  r e v e a l e d - a n  
a g e  ( F  =  4 . 1 1 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p  < . 0 5 )  a n d  a  s e x  m a i n  e f f e c t
( F  =  5 . 4 0 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p  <  . 0 5 ) .  ( T a b l e  1 0 . 8 . 1 8 ) .  Y o u n g e r  Ss^ 
d i s p l a y e d  m o r e  v a r i a b i l i t y  ( x  =  5 3 . 1 0 )  t h a n  o l d e r  Ss_ ( x  =  4 5 . 2 5 ) .  
F e m a l e  S s _ w e r e  a l s o  h i g h e r  ( x  =  5 3 . 8 5 )  o n  t h i s  s c o r e  t h a n  t h e  
m a l e  S_s ( x  =  4 4 . 5 0 ) .
( i i )  T h e  A N O V A  o f  t h e  m i c r o  t e r r i t o r y  v a r i a b i l i t y  s c o r e s  
r e v e a l e d  a n  a g e  m a i n  e f f e c t  ( F  =  1 3 . 3 6 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p  < . 0 0 1 ) .
( T a b l e  1 0 . 8 . 1 9 ) .  O l d e r  Ss^ h a d  m o r e  ( x  =» 1 6 . 5 7 )  v a r i a b i l i t y  
t h a n  t h e  y o u n g e r  S e f  ( x  =  1 0 . 3 8 ) .
1 0 . 1 . 7 .  C o n c l u s i o n s
T h e  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  s h o w e d  t h a t  ( a )  t h e  p r o x e m i c  c o n s t r u a l  s p a c e Y
is  m u lti-d im ens iona l, and (b) the people who were h ig h ly  d if fe re n t ia t in g  
in  ro le  and a c t iv i t y  grids ( i . e .  o lde r middle class o r female Ss)
(study 7) used a h igh number o f proxemic dimensions.* The ir responses 
also im p lied  such a complex construc t system. They had a low percent 
o f to ta l  variance explained by the s ig n if ic a n t  dimensions ( i . e .  female 
S s). As p red ic ted  (section  4 .6) strangers as w e ll as low sta tus 
fr ie n ds  and com petitive s itu a tio n s  e l ic i te d  la rg e r IPD measures.
On the o ther hand the ANOVA analys is o f the fa c to r  scores due to  
the s itu a t io n a l va ria b le  revealed th a t the p rivacy  re la te d  s itu a t io n a l 
va ria b le  uses p o s it io n in g  ra th e r than t e r r i t o r ia l i t y .  This provides 
evidence th a t co n trad ic ts  the arguments fo r  'p r iv a c y  as human 
t e r r i t o r i a l i t y ' . T e r r i t o r ia l i t y  is  re la te d  more to s o c ia l o rgan isa tion  
and task d iffe re n ce s . The o r ie n ta tio n  va riab le  can be sa id  to  support 
both IPD and t e r r i t o r i a l i t y  concepts.
The age by sex in te ra c t io n  found on the use o f the t e r r i t o r ia l  
v a r ia b i l i t y  fa c to r f i t s  w ith  the working assumptions o f e a r ly  female 
t e r r i t o r ia l  defence (due to  bedroom ownership)and o ld e r male 
t e r r i t o r ia l i t y  (due to  aggressive, dominant male ro le  a c q u is it io n ) .
This f in d in g  confirmed th a t o f the p i lo t  study which showed s im ila r  
pa tte rns o f t e r r i t o r ia l  in tru s io n  mentions fo r  each o f the groups.
The age and sex e ffe c ts  dominated the other fin d in g s  o f the 
proxemic construa l space. Female Ss_ used o r ie n ta tio n  and males used 
in te rpe rso na l p o s it io n in g  as s a lie n t fo r  such s itu a t io n a l construa l.
Younger Ss_ had the la rg e s t ranges across task co nd ition s : very near 
in  co-opera tion, very fa r  in  com petition . The ir v a r ia b i l i t y  measures on 
IPD were s ig n if ic a n t ly  h igh . The younger adolescents' s ize  o f te r r i to r y  
v a r ia b i l i t y  measure was also h igh . These find ings  confirm  the 
developmental d if fe re n t ia t io n  assumptions put fo r th  by Werner and Lewin 
(Chapter 3 ), which s ta te  th a t w ith  the development o f the human organism 
the v a r ia b i l i t y  o f i t ' s  behaviour would decrease. Female Ss^  had high 
v a r ia b i l i t y  on IPD measures as w e ll.  These reveal the low co n tro l 
p o s s ib i l i ty  a ttr ib u ta b le  to  such demographic p ro pe rtie s .
On the micro te r r i t o r y  measure males and working class Ss_ had la rg e r 
te r r i t o r ie s .  But th is  was e sp e c ia lly  evident in  s itu a tio n s  w ith  the low
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sta tus o the r, e l i c i t in g  high v a r ia b i l i t y  and la rg e r mean size than th e ir  
counterparts. Findings re la t in g  to  sex d iffe rences confirm  the previous 
fin d in g s  o f Anderson and T in d a ll (1972), Morris (1970), Ardrey (1966).
This could be due to  the h ig h ly  in te rpe rsona l o rien ted  nature o f the 
female Ss, as found in  Study 5, which was also argued by Le ipo ld  (1963),
W illia m  (1963), Patterson and Holmes (1966), Cook (1970), W illiam s (1971).
On the o the r hand, female Ss, were also found to  be h igh on neuro tic ism  
which e l i c i t s  large personal space according to  Dosey arid Meisels (1969), 
Le ipo ld  (1963), Meisels arid Dosey (1971). This was not confirmed. Since 
sex d iffe rences were e sp e c ia lly  evident in  s itu a tio n s  w ith  'low  statused 
o th e r' i t  can be argued th a t th is  is  not a stress s itu a t io n  and female 
Ss, emphasise th e ir  in te rpe rsona l construa l a b i l i t y .  The Working class 
re la te d  fin d in gs  confirm  Scherer (1974) who showed th a t middle class S£ 
p re fe r b ig  te r r i to r ie s  only in  homogeneous environments. Since our 
s itu a tio n s  were h ig h ly  s tru c tu re d  middle class Ss^  m ight be constru ing the 
s itu a t io n  as c o n tro lla b le  arid would not be p re fe r r in g  b ig  te r r i t o r ie s .
In  terms o f the o r ie n ta tio n  measures the sex d iffe rences  were revealed 
once more. Female Ss, faced the o ther s tra ig h t ahead only when the 
s itu a t io n  was co-opera tive . However, when there was a th re a t in  the s itu a t io n  
on ly the male Ss, looked s tra ig h t ahead to  the o the r. These find ings  f i t  
the sex ro le  typ ings mentioned before : female S£ being submissive and 
co-operative  (Cook, 1970; Dosey & M eisels, 1969), males being asse rtive  
and com petitive .
The proxemic schema form ation the re fo re  is  h ig h ly  constrained by 
the s ty le  o f general environmental co ns trua l, both as revealed by the 
repe rto ry  g r id  fin d in gs  and by the s o c ia lly  construed demographic ro le  
typ in gs ;
10.2. Study Nine: Proxemic Construal o f Everyday S ocia l S itu a tion s
In  th is  study Ss, were asked, to  reproduce a v a r ie ty  o f everyday s o c ia l 
s itu a tio n s , using d o lls  to  represent s ig n if ic a n t o thersfso  th a t th e ir  r# . 
s ty le s  o f s o c ia l-s p a t ia l constru ing could be in fe rre d .
1 0 . 2 . 1 .  A i m s  ’
T o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s t y l e s  o f  p e r s o n a l  c o n s t r u a l  t h r o u g h  
t h e  u s e  o f  p h y s i c a l  s p a c e .  S p e c i f i c a l l y  t o  r e v e a l :
( i )  T h e  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a t a  o f  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  i n  a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  
s e t t i n g s  a c r o s s  d y a d i c  a n d  g r o u p  s i t u a t i o n s .  ( B o t h ,  s e t t i n g  
a n d  r o l e  e l e m e n t s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  a n d  w e r e  
s i m i l a r  t o  t h e  r e p e r t o r y  g r i d  e l e m e n t s .  ( C h a p t e r s  6 a n d  9 ) .
( i i )  T h e  s a l i e n c e  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s .
1 0 . 2 . 2 .  M a t e r i a l s
T h e  f o l l o w i n g  m a t e r i a l s  w e r e  u s e d  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t :
( i )  T o y  d o l l s  r e p r e s e n t i n g  t h e  r o l e s  o f  t h e  p a r e n t s ,  s i b l i n g s ,  f r i e n d s  
( s a m e  s e x  a s  t h e  S s ) , s t r a n g e r  ( s a m e  s e x  a s  t h e  S s )  a n d  t h e  f o r m  t e a c h e r .  
T h e i r  s c a l e s  w e r e  1 : 2 0  ( A p p e n d i x  1 0 . 9 . 1 ) .
( i i )  L a r g e  ( 4 2  c m .  x  6 0  c m . )  s h e e t s  o f  ' b a s e '  p a p e r .  T h e y  w e r e  t h e  
s e t t i n g  b a s e s  o n  w h i c h  Ss^ f o r m e d  t h e  v a r i o u s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  T h e  s e t t i n g s  u s e d  w e r e  o w n  b e d r o o m  a t  h o m e ,  l i v i n g  
r o o m  a t  h o m e ,  f o r m  r o o m  a t  s c h o o l ,  h i g h  s t r e e t  i n  G u i l d f o r d ,  f r i e n d ’ s  o w n  
r o o m  o r  l i v i n g  r o o m .
( i i i )  C a r d s  o n  w h i c h  t h e  s i t u a t i o n  i n s t r u c t i o n s  w e r e  w r i t t e n .
( A p p e n d i x  1 0 . 9 . 2 ,  c a r d s  A - D ) .
( i v )  C a r d s  o n  w h i c h  t h e  r o l e  s p e c i f i c a t i o n s  w e r e  w r i t t e n  ( e . g .  f a t h e r ,  
f r i e n d ,  e t c . ,  t o  b e  a r r a n g e d ) .  1
1 0 . 2 . 3 .  P r o c e d u r e
T h i s  w a s  t h e  t h i r d  e x p e r i m e n t  i n  t h e  f i r s t  s e r i e s .  Ss_ w e r e  s e a t e d  
i n  f r o n t  o f  t h e  s h e e t s  s e r v i n g  a s  t h e  ' s e t t i n g *  c o n t e x t  a n d  p r e s e n t e d  w i t h  
t h e  n u m b e r  o f  d o l l s  c o r r e s p o n d i n g  t o  h i s  ( h e r )  p a r t i c u l a r  f a m i l y  c o m p o s i t i o n .  
V a r i a t i o n s  i n  t h e  n u m b e r  w e r e  d u e  t o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  s i b l i n g s .  
A l t h o u g h  m e a s u r e s  r e l a t e d  t o  s i b l i n g s  w e r e  n o t  u s e d  ( b e c a u s e  o f  t h i s  
v a r i a t i o n )  t h e y  w e r e  n e v e r t h e l e s s  i n c l u d e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  f a c e  v a l i d i t y  
f o r  t h e  s u b j e c t ' s  g r o u p  s c h e m a t a .
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A fte r  p resen ting  the d o lls  (Appendix 10 .9 .2 , Card A) and g iv in g  
general in fo rm a tion  about the task (Appendix 10 .9 .2 , Card B ), Ss_ were 
read the tw enty-th ree  s p e c if ic a tio n  cards o f each s e tt in g - ro le  in te r ­
ac tion  (Appendix 10 .9 .2 , Card C). A fte r  f u l f i l l i n g  the requirements o f 
a s p e c if ic a tio n  card by arranging the d o lls  in  given s e tt in g s , Ss^were 
asked to  de fine  th e ir  ’ comfort area' (Appendix 10 .9 .2 , Card D ). They 
supplied th is  by drawing around the d o ll  they had se lected as 
representing  the s e lf .  Ss_ were l e f t  to  construe each s itu a t io n  at 
th e ir  own pace. A fte r  the construa l o f each s itu a t io n  by the Ss;, the 
p o s itio n s  o f the d o lls  were marked on the base sheet (renewed fo r  each t r i a l )  
by the experimenter*
10.2 .4 . Assumptions
The fo llo w in g  assumptions can be put forward from the summaries o f 
Chapter 4.6 and the re s u lts  o f the major p i lo t  study (Chapter 6 .6 ).
The distances across s itu a tio n s  would vary according to  the
d if fe re n t ia t io n - in te g ra t io n  s p e c ia lis a tio n  context o f the Ss. But one
cannot p re d ic t on what basis and how.
The scores on IPD and comfort area measures were expected to decrease 
w ith  in tim a te  o the rs , e sp e c ia lly  w ith  peers. Female Ss;, younger Ss_ and 
working class Ss; were expected to  have sm aller scores on both measures. 
However, both measures were expected to  increase w ith  the in tim acy le v e l
o f the se ttin g s  (e sp e c ia lly  in  one's own bedroom).
The re la t io n  to  the parents versus others (w ith  the exception o f 
peers) as construed through the use o f proxemic constructs would be 
d if fe re n t  between home and o ther se ttin g s  (Chapter 4). This d iffe re nce  
should be less fo r  o ld e r adolescents (Chapter 4).
G r o u p  t y p e  m e a s u r e s  w o u l d  b e  a f f e c t e d  b y  s e x  d i f f e r e n c e s :  m a l e s  h a v i n g  
b i g g e r  I P D  a n d  c o m f o r t  a r e a  m e a s u r e s ;  b u t  w i t h  d e n s i t y  i n c r e a s e s  i n  
s i m i l a r  s e t t i n g s ,  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e s  a r e  e x p e c t e d  t o  d r o p  a n d  
c o m f o r t  a r e a s  t o  i n c r e a s e .
( i )  M e a s u r e s .
T h e  t h r e e  p r o x e m i c  m e a s u r e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  ( i n  m m . ) ,  
p e r s o n a l  c o m f o r t  a r e a  ( i n  s t a n d a r d  u n i t s )  a n d  o r i e n t a t i o n  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  o t h e r  ( i n  s e c t o r  u n i t s )  e a c h  o n  t w o  t y p e s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  
w e r e  o b t a i n e d  f o r  a l l  s i t u a t i o n s  ( A p p e n d i x  1 0 . 9 . 3 ) .  F o r  t h e  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p r o x e m i c  m e a s u r e s  u s e d  s e e  A p p e n d i x  1 0 . 9 . 4 .
T h e  t w o  t y p e s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w e r e  d y a d i c  a n d  g r o u p  i n t e r ­
a c t i o n s ; ;  b o t h  t o w a r d s  t h e  s a m e  ' r o l e s '  i n  t h e  s a m e  ' s e t t i n g ' .
( i i )  A n a l y s i s  t e c h n i q u e s  u s e d .
T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  t o  f i n d  t h e  s i g n i f i c a n t '  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  d e m o g r a p h i c ,  s i t u a t i o n a l  a n d  p r o x e m i c  m e a s u r e s .
F o r  e a c h  o f  t h e  n o n - v e r b a l  c o n s t r u i n g  v a r i a b l e s ,  m a t r i c e s  
o f  c o n t e x t  p r o p e r t i e s  w i t h  u n e q u a l  c e l l  f r e q u e n c i e s  w e r e  
f o r m e d .  T h e  d y a d i c  M e a s u r e s  m a t r i x  w a s  f i v e  r o l e s  b y  f i v e  
s e t t i n g s  ( A p p e n d i x  1 0 . 9 * 3 ) .  H e r e  t h e  u n e q u a l  c e l l  
f r e q u e n c i e s  w e r e  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  n o n - a p p l i c a b l e  m e a s u r e s  
o n  t h e  f o l l o w i n g  ' r o l e - s e t t i n g '  i n t e r a c t i o n s :  ( a )  m o t h e r  
a n d  f a t h e r  i n  t h e  f o r m  r o o m  o r  i n  f r i e n d ' s  o w n  r o o m ,  ( b )  
t e a c h e r  i n  o w n  b e d r o o m ,  o w n  l i v i n g  r o o m  a n d  f r i e n d ' s  o w n  
b e d r o o m ,  ( c )  s t r a n g e r  i n  o w n  b e d r o o m ,  f o r m  r o o m  a n d  f r i e n d ' s  
o w n  r o o m .  O n  s e p a r a t e  a n a l y s e s , t h e  r o l e  o r  t h e  s e t t i n g  s i d e  
o f  t h e  m a t r i x  w a s  c o l l a p s e d  t o  a  r e d u c e d  n u m b e r  o f  l e v e l s  i n  
o r d e r  t o  f i t  t h e  d a t a  t o  t h e  c om m o n  a n a l y t i c  m o d e l .
T h e  g r o u p  m a t r i x  w a s  t h r e e  r o l e s  ( m o t h e r ,  f a t h e r ,  f r i e n d )  
b y  t w o  s e t t i n g s  ( l i v i n g  r o o m ,  t h e  s t r e e t ) .
I n  o r d e r  t o  f i n d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  d e m o g r a p h i c  f a c t o r s  
o n  t h e  i n d i v i d u a l  p r o x e m i c  v a r i a b l e s ,  t h e  f i n a l  m a t r i c e s  w e r e  
s u b j e c t e d  t o  s e p a r a t e  ( u s i n g  o n l y  d y a d i c  m e a s u r e s )  a n d  j o i n t  
( c o v e r i n g  b o t h  d y a d i c  a n d  g r o u p  m e a s u r e s )  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e s .  
(B M D ,  O B V ,  1 9 7 3 ) .  T h e  b e t w e e n  c e l l  d i f f e r e n c e s r f o f ,  t h e  m a t r i c e s  
w e r e  t h e n  a n a l y s e d  b y  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( f r o m  n o w  o n  
a b b r e v i a t e d  a s  A N O V A ) ( K e p p e l ,  1 9 7 3 ) .
1 0 .2 .5 . A nalysis
T h e  f u l l  m o d e l  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  w a s :  ’ a g e  ( A )  x  s e x  ( S )  
x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( E ) ! o f  t h e  Ss ,  x  r e p e a t e d  m e a s u r e s  
f a c t o r  ( R )  x  1 i n t e r a c t i o n  g r o u p  t y p e  ( G )  x  s e t t i n g  t y p e  ( T )  x  
r o l e  t y p e  ( 0 ) ’  o f  t h e  s i t u a t i o n  ( a b b r e v i a t e d  a s  A S E R G T O ) .
W h e n  o n l y  t h e  r o l e  t y p e  o f  t h e  s i t u a t i o n  w a s  c o n t a i n e d ,  
m o d e l  w a s :  A S E R O ;  a n d  w h e n  b o t h  s e t t i n g s  a n d  r o l e  t y p e s  w e r e  
c o n t a i n e d  i t  w a s :  A S E R T O .
1 0 . 2 . 6 .  R e s u l t s
( i )  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  A S E R O  m o d e l  e f f e c t s  o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  
d i s t a n c e  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  a c c o u n t i n g  f o r  
t h e  c h a n g e s  i n  t h e  v a r i a t i o n  o f  t h e  I P D  s c o r e s .
' A g e  o f  t h e  S s , '  X  ' s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  Ss ,  x  
' r o l e  o f  t h e  o t h e r '  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  ( F  =  3 . 0 2 ,  d f  =  4 / 2 8 8 ,  
p  < . 0 2 5 )  ( T a b l e  1 0 . 9 . 1 ,  F i g .  1 0 . 9 . 1 . 1 ) ,
I t  i s  o b s e r v a b l e  f r o m  t h e  f i g u r e  t h a t  y o u n g e r  m i d d l e - c l a s s  
Ss ,  h a d  p l a c e d  s e l f  m o r e  d i s t a n t  t o  ' o t h e r  r o l e s '  t h a n  t h e  
y o u n g e r  w o r k i n g  c l a s s  $ £ ,  w h e r e a s  t h e  o l d e r  o n e s  w e r e  n e a r e r  
t h a n  t h e i r  w o r k i n g  c l a s s  c o u n t e r p a r t s .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  
t r u e  i n  t e r m s  o f  t h e  b e h a v i o u r  t o w a r d s  p a r e n t s .  O l d e r  Ss^ 
p a r t i c u l a r l y  t h e  m i d d l e  c l a s s  o n e s  d e c r e a s e d  t h e i r  I P D  i n  c o n r -  
p a r i s o n  t o  t h e i r  y o u n g e r  c o u n t e r p a r t s  t o w a r d s  s u c h  r o l e s .
T h e  n e a r e s t  r o l e  w a s  s e e n  a s  t h e  f r i e n d  t h e n  i n  t h e  d e s c e n d i n g  
r a n k  o r d e r  w e r e  m o t h e r ,  f a t h e r  a n d  t e a c h e r  a n d  t h e  f a r t h e s t  w a s  
r o l e  o f  t h e  s t r a n g e r .  H o w e v e r ,  o l d e r  a d o l e s c e n t s  h a d  a l t e r e d  
t h e i r  I P D  w i t h  t h e  s t r a n g e r  d r a s t i c a l l y .
' A g e  o f  t h e  S s ,  x  s e x  o f  t h e  Ss ,  x  r o l e  o f  t h e  o t h e r '  
i n t e r a c t i o n  ( F  =  3 . 5 1 ,  d f  =  4 / 2 8 8 ,  p < . 0 1 )  ( T a b l e  1 0 . 9 . 1 ,
F i g .  1 0 . 9 . 1 . 2 ) .  T h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o f  I P D  h e l d  t o w a r d s  
t h e  r o l e  o f  s t r a n g e r  a n d  t h a t  t o w a r d s  t h e  o t h e r  r o l e s  f o u n d  i n
( i )  a b o v e  w e r e  a l l  h o l d i n g  f o r  t h i s  i n t e r a c t i o n  a s  w e l l .
* # V *rV
I t  w a s  a l s o  e x p l i c i t  t h a t  t h e  o l d e r  a d o l e s c e n t s  o f  b o t h  
s e x  g r o u p s  i n c r e a s e d  t h e i r  I P D  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  y o u n g e r  
a d o l e s c e n t s  w i t h i n  t h e i r  s e p a r a t e  s e x  g r o u p s .
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Y o u n g e r  m a le  Ss; h a d  b i g g e r  IP D  th a n  th e  f e m a le  Ss;,
T h is  d i d  n o t  h o l d  f o r  o l d e r  m a le  Ss_ ( F i g .  1 0 . 9 . 1 . 2 )  w ho h a d
s i m i l a r  IP D  as  t h e  f e m a le  Ss_ o f  b o t h  a g e  g r o u p s .
N e x t  th e  t y p e  o f  t h e  s e t t i n g  v a r i a b l e  w as a d d e d  t o  th e  
m o d e l.
( i i )  ANOVA o f  t h e  ASERTO m o d e l e f f e c t s  on  t h e  IP D  r e v e a l e d  t h e  
f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  a c c o u n t in g  f o r  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
v a r i a t i o n  o f  t h i s  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
'A g e  o f  t h e  S s / x  ' s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  o f  t h e  S s / x
' t y p e  o f  s e t t i n g s '  x  ' r o l e  o f  t h e  o t h e r '  (A E T O ) i n t e r a c t i o n  
e f f e c t .  ( F  =  5 . 4 7 ,  d f  =  4 / 2 S 8 ,  p < . 0 0 1 ) .  ( T a b le  1 0 . 9 . 2 ,
F i g .  1 0 . 9 . 2 . 1 ) .
I n  t h i s  c o n t e x t  w e s e e  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o f  t h e  
t e r r i t o r i e s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  p r e v io u s  AEO e f f e c t s  s e e n  i n  ( i )  
a b o v e .
T h e  f i n d i n g s  c a n  b e  b r i e f l y  p r e s e n t e d  as f o l l o w s :
Y o u n g e r  m id d le  c la s s  a n d  o l d e r  w o r k in g  c la s s  s u b je c t s  
h a v e  g r e a t e r  IP D .
O n ly  s e t t i n g s  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  b y  IP D  f o r  t h e  y o u n g e r  
Ss;, h o w e v e r  b o t h  r o l e s  a n d  s e t t i n g s  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  b y  i t  
f o r  t h e  o l d e r  g ro u p  o f  a d o le s c e n t s .
T h e  s t r e e t  s e t t i n g  e l i c i t e d  t h e  sam e IP D  f r o m  b o t h  s o c i a l  
c l a s s e s .
T h e  c h a n g e  a c r o s s  t h e  a g e  g ro u p s  w as d i f f e r e n t  w i t h i n  e a c h  
s o c i a l  c l a s s .  O ld e r  m id d le  c la s s  Ss; h a v e  s m a l l e r  IP D  th a n  t h e  
y o u n g e r  o n e s ,  w h e re a s  o l d e r  w o r k in g  c la s s  Ss_ h a d  b i g g e r .
S im p le  m a in  e f f e c t s  a n a ly s e s  o f  t h e  ETO i n t e r a c t i o n  w e r e  d o n e  
f o r  b o t h  a g e  g r o u p s .  S e t t i n g  a n d  r o l e  i n t e r a c t i o n s  f o r  b o t h  s o c io ­
e c o n o m ic  s t a t u s  g ro u p s  w e r e  a n la y s e d  ( i n  t h i s  c a s e  E w as f i x e d  w i t h i n  
t h e  l e v e l s  o f  a g e  w h ic h  w as a l s o  f i x e d ;  T a n d  O riw & re v a r i e d ) . frtyp
I n  t h e  1 3  y e a r  o l d  g ro u p  a  ' s e t t i n g '  b y  ' r o l e '  i n t e r a c t i o n  
w as fo u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  S u ch  r e s u l t s  m a s k e d  a  m o re
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s i g n i f i c a n t  ' s e t t i n g *  e f f e c t  f o r  m id d le  c la s s  (if  = 5 ,  d f  B 2 / 1 7 1 ,  
p < . 0 l )  ( T a b le  1 0 . 9 . 3 )  a n d  a  m o re  s i g n i f i c a n t  ' r o l e '  e f f e c t  f o r  
w o r k in g  c la s s  Ss^ ( F  =  3 ,  d f  =  2 / 1 7 1 ,  p < . 0 5 ) .  ( T a b le  1 0 . 9 . 4 ) .
W hen a  s i m i l a r  a n a l y s i s  w as c a r r i e d  o u t  f o r  t h e  o l d e r  
a d o le s c e n t  g r o u p ,  t h e  s i g n i f i c a n t  s im p le ,  m a in  e f f e c t s  e m p h a s is e d  a  
v e r y  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n .  T h e r e  w as o n ly  a  ' s e t t i n g '  m a in  
e f f e c t  f o r  t h e  w o r k in g  c la s s  Ss_ (F  =  1 7 . 8 0 ,  d f  =  2 / 1 7 1 ,  p < : . 0 0 0 1 ) .  
( T a b le  1 0 . 9 , 6 ) ,  b u t  a ' s e t t i n g  x  r o l e '  i n t e r a c t i o n  f o r  t h e  m id d le  
c la s s  S £  ( F  =  5 . 3 ,  d f  =  4 / 1 7 1 ,  p < . Q l ) .  ( T a b le  1 0 . 9 . 5 ) .  T h is  
l a t t e r  o n e  w as m a s k in g  a  m o re  s i g n i f i c a n t  r o l e  e f f e c t .
T h e  r a n g e  a n d  m ean o f  t h e  r e s p o n s e s  beco m e s m a l l e r  f o r  t h e
m id d le  c la s s  S s . ( x  m id  =  9 6  (  x  =  1 1 5 . 8 9 ,  r a n g e  . , =  4 0  t  
— w o r  ’ & m id
r a n g e  = 8 3 ) .  
w o r
C o in p a ra b le  m e a s u re s  f o r  t h e  y o u n g e r  a d o le s c e n t s 1 w e r e  i n
t h e  f o l l o w i n g  p a t t e r n :  x ^ ^  = 1 0 6 . 5 5 ,  xw q ^ =  9 2 . 7 7 ;  a n d  r a n g e ^ ^
6 2  r a n g e  = 4 0 .  b w o r
'S e x  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s '  o f  t h e  Ss_ x  t y p e  o f  s e t t i n g s  x  
t y p e  o f  r o l e s  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  ( F  = 3 . 3 4 ,  d f  =  4 / 2 8 8 ,  p < . 0 1 )
(S E T O ) ( T a b le  1 0 . 9 . 2 ,  F i g .  1 0 . 9 . 2 . 2 ) .
As i n  ( i )  a b o v e  i t  w as c l e a r l y  o b s e r v e d  t h a t  m id d le  c la s s  Ss  ^
d i f f e r e n t i a t e  t h e i r  IP D  b o t h  to w a r d s  t h e  r o l e s  (F a  Mo F r )  s i m i l a r  
i n  a l l  s e t t i n g s  an d  a c r o s s  t h e  s e t t i n g s  (b e d ro o m  l i v i n g  ro o m  s t r e e t ) ,  
w h e re a s  w o r k in g  c l a s s  Sjs h a d  d i f f e r e n t  o r g a n i s a t i o n s  a c r o s s  s e t t i n g s  
d u e  t o  s e x  d i f f e r e n c e s .
S im p le  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  a n a ly s e s  o f  t h e  TO i n t e r a c t i o n  w e r e  
d o n e . On e a c h  l e v e l  o f  s e x - s t a t u s  d a t a  f o r  ANOVA a n a ly s e s  o f  t h e  
m id d le  c la s s  f e m a le  Ss_ sh o w e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  t y p e  a f f e c t  
(F  = 6 . 3 ,  d f  =  2 / 1 7 1 ,  p < . 0 1 ) .  ( T a b le  1 0 . 9 . 7 ) .
ANOVA o f  t h e  w o r k in g  c l a s s  m a le  a n d  fe m a le  s u b s a m p le s  sh o w e d  t h e  
f o l l o w i n g  p a t t e r n :  x
M id d le  c l a s s  m a le  d a t a  a n a l y s i s  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  
r o l e  b y  s e t t i n g  i n t e r a c t i o n  ( F  = 5 . 7 ,  d f  =  4 / 1 7 1 ,  p < . 0 l )
( T a b le  1 0 . 9 . 8 ) .
T h e  s i g n i f i c a n t  m a in  e f f e c t  f o r  t h e  f e m a le  g ro u p  w as  
th e  r o l e s  d o m a in  ( F  *= 5 . 3 0 ,  d f  = 2 / 1 7 1 ,  p < . 0 5 )  ( T a b le  1 0 . 9 . 9 )  
a n d  f o r  t h e  m a le  g r o u p ,  i t  w as t h e  s e t t i n g  d o m a in  (F  =  4 . 5 0 ,  
d f  =  2 / 1 7 1 ,  p < . 0 5 )  ( T a b le  1 0 . 9 . 1 0 ) .
A f t e r  u s in g  t h e  ASERTO m o d e l t h e  a im s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  r e q u i r e d  
t h e  u s e  o f  ASERGTO m o d e l w h e r e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  g ro u p  t y p e  a r e  a l s o  
a s s e s s e d .
( i i i )  ANOVA o f  t h e  ASERGTO m o d e l e f f e c t s  on t h e  IP D  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  a c c o u n t in g  f o r  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  v a r i a t i o n  o f  
t h i s  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
'S e x  o f  t h e  Ss,' x  's o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  o f  t h e  Ss,' x
'g r o u p  t y p e *  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  (F  -  4 . 6 3 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p < . 0 5 ) .
( T a b le  1 0 . 9 . 1 1 ) .
G ro u p  IP D  m e a s u re s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  b i g g e r  t h a n  t h e  
d y a d ic  o n e s  ( t  =  2 . 3 9 ,  p < . 0 2 ,  d f  = 7 9 ) .
G e n e r a l l y  m a le s  h a d  b i g g e r  IP D .  T h e  m id d le  c la s s  m a le  Sj^ 
h a d  b i g g e r  IP D  t h a n  m id d le  c la s s  f e m a le  Ss, i n  g ro u p  s i t u a t i o n s  
( t  =  2 . 3 0 ,  d f  =  3 8 ,  p < - . 0 5 ) .  T h e  w o r k in g  c la s s  m a le  Ss, h a d
b i g g e r  IP D  th a n  t h e i r  f e m a le  c o u n t e r p a r t s  i n  d y a d ic  s i t u a t i o n s .
( t  «  2 . 2 1 ,  p < . 0 5 ,  d f  = 3 8 ) .
'G r o u p  t y p e '  x  ' s e t t i n g  t y p e '  x  ' r o l e  t y p e '  i n t e r a c t i o n
e f f e c t  (F  =  9 . 1 4 ,  d f  =  2 / 1 4 4 ,  p < . 0 1 ) .  ( T a b le  1 0 . 9 . 1 1 ,  F i g .
1 0 . 9 . 1 1 . 2 . ) .
G ro u p  IP D  m e a s u re s  w e r e  ( a s  i n  ( i ) )  b i g g e r  t h a n  d y a d ic  
IP D  m e a s u re s  to w a r d s  t h e  m o th e r  ( t g ^  = 2 . 0 9 ,  p <  . 0 5 ,  d f  =  7 9 ) ,
a n d  f a t h e r  ( t g d =  2 . 1 2 ,  p <  . 0 5 ,  d f  =  7 9 ) .
D y a d ic  IP D  p a t t e r n  c h a n g e s  w e r e  r e l a t e d  t o  th e  c h a n g e  i n  
t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r  w h e r e a s  g ro u p  IP D  p a t t e r n  c h a n g e s  w e r e  
d u e  t o  t h e  t y p e  o f  s e t t i n g .
( i v )  ANOVA o f  t h e  ASERO a n d  ASERTO m o d e l e f f e c t s  o n  t h e , ' o r i e n t a t i o n
t o  t h e  o t h e r '  d id  n o t  f i n d  a n y  s i g n i f i c a n t  m a in  o r  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .
1 0 9
( v )  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  ASERGTO m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  
' o r i e n t a t i o n  t o  t h e  o t h e r '  v a r i a b l e  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s :
S e x  m a in  e f f e c t  ( F  =  6 . 9 7 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p < . , 0 1 )
( T a b le  1 0 . 9 . 1 2 ) .  F e m a le  Ss_ p o s i t i o n  o t h e r s  b y  t h e i r  s i d e  
( x  =  2 . 8 0 )  w h e re a s  m a le  Ss; ( x  = 2 . 0 2 )  p r e f e r r e d  a n  e a s y -  
d i r e c t  v i s u a l  c o n t a c t .
'A g e  o f  t h e  S s / x  'g r o u p  t y p e '  x  ' s e t t i n g  t y p e '  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t  ( F  =  4 . 4 5 ,  d f  = 2 / 1 4 4 ,  p C . 0 5 ) .  ( T a b le  
1 0 . 9 . 1 2 ,  F i g .  1 0 . 9 . 1 2 ) .
O r i e n t a t i o n  t o  t h e  o t h e r  i n  t h e  hom e s e t t i n g s  (b e d ro o m  
a n d  l i v i n g  ro o m ) w e r e  d e t e r m in e d  m o re  b y  t h e  'g r o u p  t y p e ' .
O t h e r s  w e r e  p o s i t i o n e d  m o re  i n  S e c t o r  1 f o r  d y a d ic  i n t e r a c t i o n s  
a n d  m o re  i n  S e c t o r  2 f o r  g ro u p  i n t e r a c t i o n s .  I n  t h e  ' o t h e r '  
s e t t i n g s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w as b e tw e e n  t h e  'g r o u p '  
m e a s u re s  o f  t h e  tw o  a g e s .  O ld e r  a d o le s c e n t s  t e n d  t o  w a lk  a t  
t h e  b a c k  a n d  c o n t r o l  o t h e r s  v i s u a l l y  ( s e c t o r  2 )  w h e re a s  
y o u n g e r  a d o le s c e n t s  w a lk  s i d e  b y  s i d e  ( s e c t o r  3 - 4 ) .
( v i )  ANOVA o f  t h e  ASERTO m o d e l e f f e c t s  on  t h e  ' s i z e  o f  t h e  c o m f o r t  a r e a  
r e q u i r e d '  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s :
" 'A g e  x  s e x '  o f  t h e  Ss; x  t y p e  o f  t h e  s e t t i n g  x  r o l e  
o f  t h e  o t h e r "  i n t e r a c t i o n  (A S T O ) ( F  = 2 . 8 8 ,  d f  = 4 / 2 8 8 ,  
p < . 0 2 5 ) .  ( T a b le  1 0 . 9 . 1 3 ,  F i g .  1 0 . 9 . 1 3 ) .  Y o u n g e r  Ss; h a d  
b o t h  b i g g e r  a n d  h i g h l y  v a r i a b l e  c o m f o r t  a r e a s  ( a c r o s s  s u b ­
g ro u p s  o f  t h e  s a m p le ) .
I n  o r d e r  t o  f i n d  o u t  a b o u t  t h e  s im p le  m a in  a n d  i n t e r ­
a c t i o n  e f f e c t s  b e h in d  t h i s  h i g h e r  l e v e l  i n t e r a c t i o n ,  
s e p a r a t e  ANOVAs f o r  e a c h  s e x  l e v e l  o f  b o t h  a g e  g ro u p s  w e r e  
d o n e . F o r  t h i s  m o d e l (T O ) b o t h  a t  A a n d  S w e r e  f i x e d  a n d  
T a n d  0  w e r e  v a r i e d .
ANOVA o f  t h e  TO e f f e c t s  o n  t h e  ' s i z e  o f  t h e 5" c o m fo r t  a r e a  
r e q u i r e d '  b y  t h e  1 3  y e a r  o l d  f e m a le  Ss_ sh o w ed  a  s i g n i f i c a n t  
TO i n t e r a c t i o n  (F  =  2 . 7 2 ,  d f  =  4 / 1 7 1 ,  p < . 0 5 ) .  ( T a b le  1 0 . 9 . 1 4 ) .
3 0  0
I t  m eans t h a t  t h e s e  Ss, w e r e  e f f e c t e d  (o n  t h i s  s c o r e )  b o t h  b y  
a  c h a n g e  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r  a n d  b y  a  c h a n g e  i n  t h e  t y p e  
o f  t h e  s e t t i n g .  (T o w a rd s  t h e  m o th e r  a n d  t h e  f a t h e r :  c o m f o r t  
a r e a s  w e r e  s m a l l e r  i n  t h e  s t r e e t  t h a n  t h e  b e d ro o m  w h ic h  w as s m a l l e r  
th a n  t h e  l i v i n g  ro o m * T o w a rd s  t h e  f r i e n d  t h e  s i t u a t i o n  w as t o t a l l y  
d i f f e r e n t  -  t h e y  h a d  v e r y  s i m i l a r  c o m f o r t  a r e a  a c r o s s  a l l  s e t t i n g s ) .  
B o th  o f  t h e s e  p a t t e r n s  w e r e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  IP D  p a t t e r n  
( s e e  S e c t i o n  ( i i )  a b o v e ) .
T h e  ANOVA o n  t h e  y o u n g e r  m a le  Ss d a t a ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  
r e v e a l e d  o n l y  a  r o l e  o f  t h e  o t h e r  e f f e c t  (F  *= 3 . 3 3 ,  d f  =  2 / 1 7 1 ,  
p < , 0 5 ) .  ( T a b l e  1 0 . 9 . 1 5 ) .  ( C o m f o r t  a r e a  r e q u i r e d  w h e n  w i t h  
f r i e n d s  w as l a r g e r  t h a n  t h e  r e q u i r e d  s i z e  w h e n  w i t h  p a r e n t s ) .
T h e i r  p a t t e r n  w as s i m i l a r  t o  t h e  IP D  p a t t e r n  (b e d ro o m  -  c o m f o r t  
a r e a fr  l i v i n g  ro o m  -  c o m f o r t  a re a ^ >  s t r e e t  -  c o m f o r t  a r e a ) .
ANOVA o n  t h e  d a t a  o f  t h e  o l d e r  f e m a le  Ss, r e v e a l e d  a  
s i g n i f i c a n t  r o l e  e f f e c t  (F  =  3 . 5 3 ,  d f  = 2 / 1 7 1 ,  p c . 0 2 5 ) .
( T a b le  1 0 . 9 . 1 6 ) .  C o m fo r t  a r e a  to w a r d s  t h e  m o th e r  w as t h e  
s m a l l e s t .  T h e  b i g g e s t  w as to w a r d s  t h e  f a t h e r .
- ANOVA o n  t h e  o l d e r  m a le  d a t a  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  
s e t t i n g  e f f e c t  ( F  =  4 . 9 2 ,  d f  =  2 / 1 7 1 ,  p < . 0 1 ) ( T a b le  1 0 . 9 . 1 7 ) .  
(B e d r o o m > l i v i n g  ro o m  > s t r e e t ) .
( v i i ) A N O V A  o f  t h e  ASERGTO m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  ' s i z e  o f  t h e  c o m f o r t  a r e a  
r e q u i r e d ,  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s :
A g e o f  t h e  Ss] x  t y p e  o f  t h e  s e t t i n g  i n t e r a c t i o n  (A )
( T a b le  1 0 . 9 . 1 8 ,  F i g .  1 0 . 9 . 1 8 . 1 ) .  T h e r e  w as a  s m a l l e r  
d i f f e r e n c e  a c r o s s  s e t t i n g s  f o r  t h e  y o u n g e r  a d o le s c e n t ,  
w h e re a s  t h e  d i f f e r e n c e  w as s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  16 y e a r  o l d s .
'T y p e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  g ro u p  x  t y p e  o f  t h e  s e t t i n g *  
i n t e r a c t i o n  ( G T ) , (F  = 9 . 3 8 ,  d f  ® 1 / 7 2 ,  p < . 0 0 1 ) ( T a b le  1 0 . 9 . 1 8 ,
F i g .  1 0 . 9 . 1 8 . 2 ) ,  T h e r e  w as l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  g ro u p  
ty p e s  o n  t h e  s t r e e t .  H o w e v e r ,  t h e  g ro u p  s i t u a t i o n  e l i c i t e d  
b i g g e r  a r e a s  t h a n  t h e  d y a d ic  s i t u a t i o n s  i n  t h e  l i v i n g  ro o m .
L i v i n g  ro o m  a n d  g ro u p  m e a s u re s  i n  a n y  c a s e  w e r e  b i g g e r  t h a n  
d y a d ic  an d  s t r e e t  m e a s u r e s .
’ T y p e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  g ro u p  x  r o l e  oJE t h e  o t h e r ’ 
i n t e r a c t i o n  ( G O ) ( F  =  5 . 9 2 ,  d f  = 2 / 1 4 4 ,  p 0 1 ) ( T a b le  1 0 . 9 . 1 8 . 3 ) .  
T h e r e  w as l i t t l e  t y p e  o f  i n t e r a c t i o n  g ro u p  d i f f e r e n c e  w i t h  
f r i e n d s .  B u t  d i f f e r e n c e  w as s i g n i f i c a n t  w h e n  m o th e r  a n d  f a t h e r  
r o l e s  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  s i t u a t i o n .  (G ro u p  a r e a  )> d y a d  a r e a )  .
F o r  a  g ro u p  s i t u a t i o n  p a r e n t  m e a s u re s  w e r e  s i m i l a r  a n d  b i g g e r  
t h a n  t h e  f r i e n d .  I n  t h e  d y a d ic  s i t u a t i o n  f a t h e r  a n d  f r i e n d  
m e a s u re s  w e r e  s i m i l a r  a n d  b i g g e r  th a n  to w a rd s  t h e  m o t h e r .
T h e  f o r m e r  i s  a  p r o d u c t  o f  t h e  s c o r i n g  t e c h n iq u e  w h e r e  t h e  
s c o r e s  to w a rd s  b o t h  p a r e n t s  w e r e  t a k e n  as  s i m i l a r  i n  a  g ro u p  
s i t u a t i o n .
’ S e x  o f  t h e  Ss  ^ x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  o f  t h e  Ss  ^ x  r o l e  
o f  t h e  o t h e r ’ i n t e r a c t i o n  ( S E O ) ( T a b le  1 0 . 9 . 1 8 ,  F i g .  1 0 . 9 . 1 8 . 4 ) .
W i t h i n  e a c h  c la s s  m a le  Ss_ h a d  b i g g e r  a r e a s  t h a n  t h e  f e m a le  
Ss_ a n d  w i t h i n  e a c h  s e x ,  m id d le  c la s s  Ss_ h a d  b i g g e r  a r e a s  th a n  
t h e  w o r k in g  c la s s  Ss^. T h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  o f  r o l e s  w as m a in ly  
d u e  t o  t h e  b e h a v io u r  o f  t h e  m id d le  c la s s  f e m a le  S £ .  O n ly  i n  t h e i r  
re s p o n s e  t h e r e  w e r e  b e tw e e n  r o l e  d i f f e r e n c e s .
1 0 . 2 . 7  O v e r a l l  d is c u s s io n  o f  t h e  p r o x e m ic  m e a s u re  f i n d i n g s
F ro m  t h e  a n a l y s i s  o f  IP D  a n d  c o m f o r t  a r e a  u n d e r  t h e  ASER0 a n d  A SER T0  
m o d e ls ,  o ne c o u ld  e a s i l y  s e e  t h a t  t h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e s e  p r o x e m ic  
v a r i a b l e s  w e r e  m o re  c o m p le x  t h a n  p r e v i o u s l y  d is c u s s e d .  F i r s t l y  a  
d is c u s s io n  o f  t h e  IP D  m e a s u re  a n a l y s i s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  f o l l o w e d  b y  a  
g e n e r a l  p r e s e n t a t i o n  o f  r e l a t e d  is s u e s  o f  t h e  c o m f o r t  a r e a  f i n d i n g .
F e m a le  a n d  y o u n g e r  Ss  ^ h a d  s m a l l e r  IP D  as e x p e c t e d  (s e e  C h a p t e r  7 , 7 ) ,  
I n  te rm s  o f  s o c i a l  c la s s  t h e  o l d e r  m id d le  c la s s  Ss_ h a d  s m a l l e r  IP D  th a n  
t h e  o l d e r  w o r k in g  c la s s  S,s. T h e s e  f i n d i n g s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  o n e s  
o f  t h e  f i r s t  p r o x e m ic  s t u d y  (s e e  C h a p t e r  7 . 7 ) .  T h is  m eans t h a t  i n c r e a s e d  
i n t i m a c y  l e v e l  am ong t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r  d e c r e a s e d  IP D  o n ly  f o r  t h e  
m id d le  c la s s  Ss  ^ w ho w e r e  fo u n d  t o  b e  a b l e  t o  c o n s t r u e  t h e  r o l e  c o n t e x t  
b e t t e r  ( S t u d y  6 ) .  Y
I n  t h e  ASER0 m o d e l o l d e r  a d o l e s c e n t s ,  as e x p e c t e d ,  r e d u c e d  t h e i r  
IP D  to w a rd s  s t r a n g e r s .
T h e  r o l e  e le m e n t  r a n k  o r d e r  w as a l s o  as e x p e c t e d :  n e a r e s t  w as t h e  
f r i e n d ,  th e n  i n  th e  a s c e n d in g  o r d e r  o f  IP D :  cam e m o t h e r ,  f a t h e r ,  t e a c h e r ,  
s t r a n g e r .  P a r e n t s  as t h e  i n t i m a t e  r o l e s  w e r e  c o n s t r u e d  s i g n i f i c a n t l y  
n e a r e r  t o  s e l f  b y  t h e  m id d le  c la s s  Ss; ( L i t t l e ,  1 9 6 5 ) .  I n  t h e  ASERTO  
m o d e l ,  th e  a n a l y s i s  o f  h i g h e r  o r d e r  i n t e r a c t i o n s  o f  AETO a n d  SETO  
p r o v id e d  i n t e r e s t i n g  r e v e l a t i o n s  o n  TO r e l a t i o n s .  F i r s t  o f  a l l ,  s t r e e t  
m e a s u re s  w e r e  s i m i l a r  a c r o s s  a l l  r o l e s  f r o m  a l l  g r o u p s ,  s h o w in g  t h e  h ig h  
s o c i a l  c o n s t r a i n  o n  b e h a v io u r  i n  s u c h  s e t t i n g s .  A l t h o u g h  IP D  i n  t h i s  
m o d e l i n c r e a s e s  w i t h  a g e  f o r  th e  w o r k in g  c la s s  Ss; ( i n  s u c h  l a r g e  m e a s u re  
t h a t  i t  a f f e c t s  t h e  w h o le  t o t a l  m ean f o r  t h i s  a g e ) , t h e  r a n g e  a n d  t h e  m ean  
IP D  o f  t h e  m id d le  c la s s  Ss; d e c r e a s e .  T h is  i n d i c a t e s  a  h i g h e r  o r i e n t a t i o n  
to w a rd s  p e o p le  b y  t h e  l a t t e r  g ro u p  w h ic h  c o u ld  m ean a  b e t t e r  r o l e  c o n t e x t  
c o n s t r u a l .
A n a ly s e s  o f  t h e  s im p le  e f f e c t s  sh o w e d  t h a t  t h e  y o u n g e r  m id d le  c la s s  
Ss_ v a r i e d  IP D  i n  te rm s  o f  t h e  c h a n g e  i n  s e t t i n g  t y p e ,  w h e re a s  t h e  w o r k in g  
c la s s  Ss_ c h a n g e d  i t  d u e  t o  d i f f e r e n t  r o l e s  a c r o s s  s e t t i n g s .  W i t h i n  t h e  
o l d e r  Sjs g r o u p ,  w o r k in g  c la s s  Ss_ c h a n g e d  i t  i n  r e l a t i o n  t o  th e  s e t t i n g  b y  
r o l e  i n t e r a c t i o n  b u t  t h e  m id d le  c la s s  Ss; m a in ly  b y  t h e  r o l e  e f f e c t .
T h e s e  r e s u l t s  a r e  h i g h l y  s i m i l a r  t o  th e  r e s u l t s  o f  t h e  ANOVA o n  t h e  
n u m b e r o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n ts  u s e d  b y  t h e  Ss_ a c r o s s  t h e  c o n s t r u a l  
c o n t e x t s .  T h e r e  ( S t u d y  7 )  y o u n g e r ,  m id d le  c la s s  Ss_ h a d  h i g h e r  
d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  an d  o l d e r  o n e s  h a d  i t  i n  t h e  r o l e s  
c o n t e x t ,  w h e re a s  t h e  o l d e r  w o r k in g  c la s s  Ss; w e r e  h i g h l y  d i f f e r e n t i a t i n g  i n  t h e  
s e t t i n g  c o n t e x t .  T h e s e  p a t t e r n s  c o n f i r m  t h e  s p e c i a l i s a t i o n  e f f e c t s  on  
d i s t a n c e  an d  r e v e a l  c o n s t r u a l  c o n t i n u i t y  a c r o s s  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  d o m a in s  
as a  f u n c t i o n  o f  d e m o g ra p h ic  p r o p e r t i e s  w h ic h  a r e  c o n s t r a i n e d  b y  t h e i r  
s o c i a l  d e f i n i t i o n .
T h e  IP D  c h a n g e  i n  d y a d ic  s i t u a t i o n s  f o r  a l l  S j; w as a  f u n c t i o n  o f  t h e  
r o l e  o f  t h e  o t h e r  w h e re a s  i n  g ro u p  s i t u a t i o n  i t  w as a  f u n c t i o n  o f  t h e  
s e t t i n g .  T h is  seem s t o  b e  e x p l a n a t o r y  i n  i t s e l f .  D y a d ic  s i t u a t i o n s  
r e q u i r e  m o re  a t t e n t i o n  t o , t h e  o t h e r  b u t  g ro u p  s i t u a t i o n s  h a v e  an  a n o n y m ity  
o f  t h e i r  own a n d  s e t t i n g  r u l e s  b eco m e t h e  i m p o r t a n t  b a s e s  f o r  c o d in g .  I n  
g ro u p  s i t u a t i o n s  t h e  IP D  e l i c i t e d  w e r e  l a r g e r  th a n  th q  .ones e l i c i t e d  i n  
d y a d ic  s i t u a t i o n s  w h ic h  i s  c o n t r a r y  t o  th e  p r i o r  w o r k in g  a s s u m p t io n .
T h is  d i s c o n f i r m a t i o n  c o u ld  b e  d u e  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  i n s t r u c t i o n s  w h ic h
d i d  n o t  s p e c i f y  a n y .^ p h y s ic a l  e n v i r o n m e n t a l  cu es  o r  b o u n d a r ie s  as i n  r e a l  
l i f e - s i t u a t i o n s . Ss, m ig h t  t h e r e f o r e  h a v e  t r i e d  t o  m a i n t a i n  l a r g e r  s r i l f -  
o t h e r  d is t a n c e s  t o  c o n s t r u e  t h e  s i t u a t i o n s .
W hen we t a k e  t h e  c o m f o r t  a r e a  f i n d i n g s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w e s e e  
t h a t  t h e  s im p le  m a in  e f f e c t  a n a l y s i s  o f  TO i n t e r a c t i o n s  f o r  b o t h  g ro u p  
s e x  d i f f e r e n c e s  r e v e a l e d  t h a t  y o u n g e r  m a le  a n d  o l d e r  f e m a le  a r e a s  v a r y  
m a in ly  w i t h  c h a n g e s  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r .  Y o u n g e r  f e m a le  an d  o l d e r  
m a le  Ss, h o w e v e r  w e r e  e f f e c t e d  b o t h  b y  t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r  a n d  b y  t h e  . 
t y p e  o f  s e t t i n g *
T h is  m e a s u re  i n  some o c c a s io n s  w as d i f f e r e n t  f r o m  t h e  IP D  m e a s u re  
an d  i t  seem s t h e r e f o r e  t h a t  c o m f o r t  a r e a  a n d  IP D  h e l p  t o  c o n s t r u e  t h e  
s i t u a t i o n s  m o re  d i m e n s i o n a l l y , i . e .  u s in g  b o th  r o l e  a n d  s e t t i n g  c u e s .
F o r  e x a m p le ,  a l t h o u g h  as i n  IP D ,  c o m f o r t  a r e a s  f o r  y o u n g e r  m a le  Ss, w e r e  
b i g g e r  i n  t h e  b e d ro o m  t h a n  i n  t h e  l i v i n g  ro o m  th a n  i n  t h e  s e t t i n g ;  th o s e  
a r e a s  k e p t  w i t h  f r i e n d s  w e r e  l a r g e r  th a n  th o s e  w i t h  p a r e n t s  w h e re a s  IP D  
w o u ld  b e  s m a l l e r .  F r i e n d  e l i c i t e d  a  l a r g e r  c o m f o r t  a r e a  th a n  m o th e r  f o r  
t h e  o l d e r  f e m a le  Ss,. B o th  t h i s  g ro u p  a n d  t h e  y o u n g e r  m a le  Ss, w e re  
c o n s t r u i n g  i n  te rm s  o f  r o l e  e f f e c t s  i n  t h i s  d o m a in .
U n d e r  t h e  ASERGTO m o d e l c o m f o r t  a r e a  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  o n ly  i n  
t h e  l i v i n g  ro o m . H e r e  Ss, i n  a  g ro u p  s i t u a t i o n  u s e d  m o re  a r e a  th a n  i n  a  
d y a d ic  s i t u a t i o n .  G ro u p  t y p e  d i d  n o t  m ake an y  d i f f e r e n c e  i n  b e h a v io u r  
to w a r d s  a  f r i e n d ,  b u t  f o r  p a r e n t s  g ro u p  s i t u a t i o n s  e l i c i t e d  b i g g e r  a r e a s .  
T h e  i n t i m a c y  l e v e l s  w i t h  p a r e n t s  w e r e  n o t  e x p r e s s e d  b y  IP D  w h e n  i n  a  
g r o u p .
Y o u n g e r  Ss, sh o w ed  a  s m a l l  a n d  o l d e r  Ss, a  l a r g e  v a r i a b i l i t y  o f  
c o m f o r t  a r e a  a c r o s s  s i t u a t i o n s .  T h is  l a s t  f i n d i n g  a ls o  d id  n o t  c o n f i r m  o u r  
a s s u m p t io n  a n d  t h e  f i n d i n g s  i n  s t u d ie s  7 a n d  8 ,  w h ic h  p r e d i c t e d  a  r e d u c e d  
v a r i a b i l i t y  w i t h  c o g n i t i v e  g r o w t h .  I n  t h i s  c a s e  i t  may b e  a r g u e d  t h a t  
t h e  h i g h l y  h o m o g en eo u s  s i t u a t i o n s  s u p p l i e d  r e q u i r e  h ig h  v a r i a b i l i t y  f o r  
o l d e r  a d o le s c e n t  a d a p t a t i o n .
1 0 . 3  S t u d y  T e n :  U rb a n  P r o x e m i c s
T h is  s t u d y  i s  c o m p le m e n ta r y  t o  th e  m ic r o  p r o x e m ic  c o n s t r u a l  s t u d i e s .  
T h e  i n f o r m a t i o n  e l i c i t e d  i n  t h i s  c o n t e x t  w as s i m i l a r  t o  t h a t  o b t a in e d  f r o m  
t h e  p i l o t  s t u d y .  A d o le s c e n t s  c o n s t r u e d  t h e  s i z e  a n d  p la c e s  t h a t  r e f e r  
t o  t h e i r  e v e r y d a y  a c t i v i t y  s p a c e s  u s in g  a  s e t  o f  s u p p l i e d  c o n s t r u c t s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y .
1 0 . 3 . 1 .  A im s
t h e  i n f o r m a t i o n  e l i c i t e d  i n  t h i s  s t u d y  w as s i m i l a r  t o  t h a t  o b t a in e d  
f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y ,  ( i )  th o s e  u r b a n  a r e a s  o r  b o u n d a r ie s  w h ic h  g iv e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a c h i e v i n g  o r  o p e r a t i n g  o n  m odes o f  p r i v a c y ,  a n d  ( i i )  th o s e  
p a r t s  o f  G u i l d f o r d  f a m i l i a r  t o  t h e  S £  w h ic h  p r o v i d e  an  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
g n e r a l  a c t i o n  r a d i u s  o f  t h e  p e r s o n .  T h e s e  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  as  t h e  
• n e ig h b o u r h o o d  an d  t h e  a c t i v i t y  s p a n  r e s p e c t i v e l y .
1 0 . 3 . 2 .  M a t e r i a l s
A 1 : 2 5 , 0 0 0  s c a l e d  map o f  t h e  B o ro u g h  o f  G u i l d f o r d  w i t h  a  s e p a r a t e  
s h e e t  o f  i n s t r u c t i o n s .  T h o u g h  t h e  map w as s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  i n  t h e  
p i l o t  s t u d y  ( C h a p t e r  5 )  som e o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  t h e r e  w e r e  n o t  i n c lu d e d  
i n  t h i s  o n e  ( A p p e n d ix  1 0 . 1 0 . 1 ) .
1 0 . 3 . 3 .  P r o c e d u r e
T h is  w as t h e  f i r s t  i n v e n t o r y  o f  t h e  s e r i e s .  A g a in  t h e  S s _ w e re  r e a d  
t h e  i n s t r u c t i o n s  a n d  l e f t  t o  w o r k  a t  t h e i r  own p a c e .  T h e y  w e r e  f i r s t  a s k e d  
t o  m a rk  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e i r  hom e o n  a  map o f  G u i l d f o r d .  T h e y  t h e n  m a rk e d  
t h e  a r e a s  o f  ’ n e ig h b o u r h o o d 1 , ’ s o l i t u d e ' ,  ’ i n t i m a c y '  ’ a r e a s  w h e r e  t h e y  
d o n ' t  w a n t  t o  s e e  s t r a n g e r s  o r  p e o p le  t h e y  d o n ' t  l i k e  u s in g  o r  e n t e r i n g  
i t 1 , an d  t h e  ’ a r e a s  t h e y  kn o w  b e s t ’ .
1 0 . 3 . 4 .  W o r k in g  a s s u m p t io n s
T h e r e  w e r e  n o  w o r k in g  a s s u m p t io n s  w i t h i n  t h i s  s e c t i o n  ( s i n c e  i t  i s  
t h e  f i r s t  s t u d y  o f  i t s  k i n d )  b u t  o v e r a l l  a s s u m p t io n s  o n  i t s  r e l a t i o n s  t o  
p r i v a c y  c o n s t r u a l  w e r e  g iv e n  a b o v e  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  ( C h a p t e r  6 ) .  T h e
f i n d i n g s  i n  t h a t  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  c o u ld  b e  tw o  s e p a r a t e  b a s e s  
o f  u r b a n  p r o x e m ic  c o n s t r u a l :  o n e  b a s e d  o n  u r b a n  t e r r i t o r i a l i t y ,  t h e  o t h e r  
oh  u r b a n  p r i v a c y ,
1 0 . 3 . 5 .  A n a l y s i s
T h e  m e a s u re s  u s e d  w e r e  t h e  u n i t  a r e a  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  s p a c e  
d e f i n e d  b y  t h e  s u b j e c t ’ s b o u n d a r y  m a r k in g s .  T h e  a r e a s  w e r e  m e a s u re d  
b y  u s in g  a  p la n o m e t e r  d i g i t i s e r  c a l i b r a t e d  i n  s t a n d a r d  u n i t s .  T h e s e  
m e a s u re s  w e r e  t h e n  a n a ly s e d  f o r  t h e  A g e  (A )  x  S e x  ( S )  x  S o c io - e c o n o m ic  
s t a t u s  ( E )  a n d  R e p e a te d  m e a s u re s  (R )  e f f e c t s  b y  ANOVA (B M D .0 8 V , 1 9 7 3 ) .
1 0 . 3 . 6 .  R e s u l t s  •
( i )  ANOVA o n  t h e  s i z e  o f  t h e  n e ig h b o u r h o o d  r e v e a l e d  a g e  x  s e x  i n t e r a c t i o n  
(A S ) ( F  =  5 . 6 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p < . 0 5 ) .  ( T a b le  1 0 . 1 0 . 1 ,  F i g .  1 0 . 1 0 . 1 ) .  M a le s  
h a d  b i g g e r  n e ig h b o u r h o o d s  t h a n  f e m a le  Ss_. T h e  d i f f e r e n c e  i n c r e a s e d  w i t h i n  
t h e  o l d e r  a g e  g r o u p .
( i i )  ANOVA on t h e  s i z e  o f  t h e  p la c e s  ’ w h e r e  o n e  c o u ld  f i n d  s o l i t u d e ’ a l s o  
h a d  a  s i g n i f i c a n t  a g e  b y  s e x  i n t e r a c t i o n  (F  -  4 . 3 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p < , 0 5 ) .
( T a b le  1 0 . 1 0 . 2 ,  F i g .  1 0 . 1 0 . 2 ) .
O ld e r  f e m a le  Ss; h a v e  f e w e r  o r  s m a l l e r  p la c e s  f o r  s o l i t u d e  c o m p a re d  
w i t h  t h e  o l d e r  m a le  Ss;.
( i i i )  ANOVAs o f  t h e  s i z e  o f  p la c e s  ’ w h e re  o n e  c o u ld  a c h ie v e  i n t i m a c y '  a n d  
'w h b r e  o n e  c o u ld  f i n d  a n o n y m it y '  d id  n o t  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t .
( i v )  ANOVA o f  t h e  s i z e  o f  a r e a  'w h e r e  s t r a n g e r s  a r e  n o t  w a n t e d '  a n d  o f  t h e  
' t e r r i t o r y  t h a t  w i l l  b e  d e fe n d e d  a g a i n s t  i n t r u d e r s '  h a d  a  s i g n i f i c a n t
s e x  b y  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  i n t e r a c t i o n  (F  =  3 . 9 9 ,  d f  = 1 / 7 2 ,  p C . 0 5 )
( T a b le  1 0 . 1 0 . 3 ,  F i g .  1 0 . 1 0 . 3 ) .
M a le s  ( e s p e c i a l l y  t h e  w o r k in g  c la s s  o n e s )  i d e n t i f i e d  l a r g e r  a r e a s
f
as d e f e n s i b l e  t e r r i t o r y .
( v )  ANOVA o f  t h e  ' s i z e  o f  a r e a s  kn o w n  i n  G u i l d f o r d '  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t . : . ,  
' s e x  b y  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s '  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  ( F  =  6 . 8 0 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  
p < . 0 1 ) .  ( T a b le  1 0 . 1 0 . 4 ,  F i g .  1 0 . 1 0 * 4 ) .
W o r k in g  c la s s  m a le s  c la im e d  t o  k n o w  m o re  a b o u t  t h e  p la c e s  i n  
G u i l d f o r d  th a n  o t h e r  s u b - g r o u p s .
1 0 . 3 . 7 .  C o n c lu s io n s
I n  a l l  t h e  f o u r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  on  map m e a s u re s  t h e r e  w as a  
s e x  e f f e c t .  G e n e r a l l y ,  m a le s  h a d  b i g g e r  n e ig h b o u r h o o d s ,  a r e a s  o f  s o l i t u d e ,  
t e r r i t o r i e s  o f  d e f e n c e  a n d  known, a r e a s  o f  G u i l d f o r d .  T h e  l a s t  o n e  may 
w e l l  b e  d e t e r m i n i n g  t h e  o t h e r s .
T h e  kn o w n  a r e a s  a n d  t h e  d e f e n s i b l e  t e r r i t o r i e s  w e r e  g r e a t e r  i n  s i z e  
e s p e c i a l l y  f o r  t h e  w o r k in g  c la s s  m a le s .  T h e i r  m e a s u re s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e i r  m id d le  c la s s  c o u n t e r p a r t s '  t e r r i t o r y .
I t  seem s t h a t  t h e r e  w e r e  tw o  d i f f e r e n t  b a s e s  u n d e r l y i n g  t h e  
b e tw e e n  g ro u p  d i f f e r e n c e s  i n  c o g n i t i v e  map s i z e s .  One w as m a s c u l i n i t y ,  
t h e  o t h e r  w o r k in g  c la s s  t e r r i t o r i a l i t y .  M a le  t e r r i t o r i a l i t y  w as  
d i f f e r e n t i a t e d  o n  a  c la s s  b a s i s  as w e l l .  T h e s e  f i n d i n g s  c o n f i r m  t h e  
tw o  d i f f e r e n t  b a s e s  o f  u r b a n  p r o x e m ic  c o n s t r u a l :  u r b a n  t e r r i t o r i a l i t y  arid  
u r b a n  p r i v a c y  as fo u n d  i n  th e  p i l o t  s t u d y .  W o r k in g  c la s s  a n d  m a le  
u r b a n  t e r r i t o r i a l i t y  i s  p r o b a b ly  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  g r e a t e r  f r e q u e n c y  
o f  u s e  o f  o p e n  an d  e x t e n d e d  a r e a s  o f  t h e  to w n  d u e  t o  t h e  w o r k in g  c la s s  
a n d  m a le  l i f e - s t y l e  ( w o r k in g  f o r  u r i d e r t a k e r s ,  f l o r i s t s ,  m e a t  d i s t r i b u t i o n  
co m p a n y ; t r a v e l l i n g  t o  a  m id d le  c la s s  a r e a  s c h o o l- ;  a n d  h a v in g  f r i e n d s  i n  
d i s t a n t ,  w o r k in g  c la s s  a r e a s )  w h ic h  in c r e a s e s  t h e i r  k n o w le d g e  o f  s e t t i n g s .  
As a  c o n s e q u e n c e ,  a c h i e v i n g  t h e  r e q u i t e d  m odes o f  p r i v a c y  i s  p o s s i b l e  i n  
a  w i d e r  ra n jg e  o f  a l t e r n a t i v e  s e t t i n g s  a n d  t h i s  s u p p o r t s  t h e  t e r r i t o r y  
b a s e d  c o n s t r u a l  o f  p r i v a c y .  I n  g e n e r a l  t h i s  m a le  a n d  w o r k in g  c la s s  
t e r r i t o r i a l i t y  r e s e m b le s  s i m i l a r  f i n d i n g s  i n  th e  m ic r o  t e r r i t o r i a l i t y  
s t u d ie s  a n d  t h i s  may b e  t a k e n  as an  i n d i c a t i o n  o f  c o n s t r u a l  c o n t i n u i t y  
a c r o s s  t h e  f u l l  r a n g e  o f  p r o x e m ic  d o m a in s .
T h e  s t u d ie s  o f  p r o x e m ic  c o n s t r u a l  m ade i t  p o s s i b l e  t o  a c c e s s  c o n s t r u a l  
c o n t i n u i t y  b o t h  a c r o s s  m ic r o  an d  m a c ro  e n v i r o n m e n t s ;  a n d  a c r o s s  v e r b a l  
( r o l e  a n d  s e t t i n g  r e p e r t o r y  g r i d s )  a n d  n o n - v e r b a l  c o n s t r u a l  d o m a in s . One  
o f  t h e  s t u d ie s  ( s t u d y  9 ) ,  c o n f i r m i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  t h q , , r e p e r t o r y  g r i d  
c o n s t r u i n g  o f  s e t t i n g s  a n d  r o l e s  ( s t u d y  7 ) ,  fo u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  tw o  c o r i -  
t r a s t i n g  g ro u p s  o f  a d o le s c e n t s  w heri c o n s i d e r i n g  t h e  e f f e c t s  o f  s e t t i n g s
a n d  r o l e s  on t h e  i n t e r p e r s o n a l  p o s i t i o n i n g  a n d  t e r r i t o r i a l i t y  m e a s u r e s .  
One o f  th e m  ( t h e  g o o d  r o l e  c o n s t r u e r s  o f  s t u d y  7 )  w e r e  h i g h l y  e f f e c t e d  
b y  c h a n g e s  i n  t h e  r o l e s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  o t h e r s  (g o o d  s e t t i n g  
c o n s t r u e r s  o f  s t u d y  7 )  w e r e  e f f e c t e d  b y  c h a n g e s  i n  t h e  t y p e  o f  s e t t i n g .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  b o t h  o f  t h e  p r o x e m ic  c o n s t r u a l  s c a l e s  w e r e  fo u n d  
t o  b e  m u l t i - d i m e n s i o n a l ;  a n d  t h e  tw o  g ro u p s  w e d i f f e r e n t i a t e d  w e r e  a g a in  
u s in g  d i f f e r e n t  d im e n s io n s  o f  t h e  c o n s t r u a l  s p a c e s .  T e r r i t o r i a l i t y  a n d  
i n t e r p e r s o n a l  p o s i t i o n i n g  w e r e  o r t h o g o n a l  t o  o n e  a n o t h e r .  C o m fo r t  a r e a  
s e em ed  t o  fo r m  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  IP D  s u c h  as t o  i n d i c a t e  a  p e r s o n a l  
s e g m e n t , o f  t h i s  t r a n s a c t i o n a l  d i s t a n c e .  O r i e n t a t i o n  t o  t h e  o t h e r  w as  
fo u n d  t o  b e  a  h i g h l y  s t a b l e  m e a s u re  a c r o s s  t a s k s .
B o th  m ic r o  a n d  m a c ro  p r o x e m ic s  h a d  p r i v a c y  r e l a t e d  a n d  u n r e l a t e d  
c o m p o n e n ts . U n r e l a t e d  c o m p o n e n ts  w e r e  u s u a l l y  r e l a t e d  t o  t e r r i t o r i a l i t y .  
T h e  f i n d i n g s  o f  p r e v io u s  r e s e a r c h  i n  r e l a t i o n  t o  s i t u a t i o n a l  a n d  
d e m o g ra p h ic  p r o p e r t i e s  w e r e  l a r g e l y  c o n f i r m e d  (s e e  C h a p t e r  4 , 6 ) .
CHAPTER 11
THE CONSTRUAL OF AR C H ITEC TU R A L ROOM ELEMENTS (S TU D Y  1 1 )
T h e  s t u d y  i n c lu d e d  i n  t h i s  c h a p t e r  r e f e r s  t o  t h e  a r c h i t e c t u r a l  s c a l e .  
T h e  m a in  e m p h a s is  i s  u p o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  some ro o m  c o m p o n e n ts  a n d  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e s e  b a s i c  a r c h i t e c t u r a l  e le m e n ts  o n  a d o le s c e n t s '  c o n s t r u a l  
o f  p r i v a c y  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h is  a r e a  o f  i n t e r e s t  w as an  i m p o r t a n t  
f e a t u r e  i n  t h e  e a r l y  d e v e lo p m e n t  o f  a r c h i t e c t u r a l  p s y c h o lo g y .  (W o o ls ,  1 9 7 0 ;  
W o o ls  a n d  C a n t e r ,  1 9 7 0 ;  H e r s h b e r g e r ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 2 ) .
I n  t h i s  s t u d y ,  a d o le s c e n t s  t w ic e  c a t e g o r i s e d  a  n u m b e r  o f  room s t h a t  
v a r i e d  i n  th e  i n t e r a c t i o n  o f  ro o m  s i z e ,  n u m b e r o f  d o o r s ,  n u m b e r o f  w in d o w s
an d  t h e  l e v e l  o f  p a r t i t i o n s .
T h e  f i r s t  s o r t i n g  w as f r e e  an d  t h e  Se;  s u b s e q u e n t ly  p r o v id e d  t h e  
c o n s t r u c t  l a b e l s  f o r  e a c h  g ro u p  o f  d r a w in g s .  T h e  s e c o n d  s o r t i n g  w as i n t o  
t h e  c a t e g o r i e s  d e f i n e d  b y  t h e  s u p p l i e d  c o n s t r u c t s  o f :  s u i t a b l e  f o r  
' i s o l a t i o n ' ,  s u i t a b l e  f o r  ' s o l i t u d e ' ,  s u i t a b l e  f o r  ' i n t i m a c y ' ,  s u i t a b l e  
f o r  p u b l i c  ' s o c i a l - c o n t a c t ' .  A l l  c a t e g o r i s a t i o n  a n d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
s t y l e  m e a s u re s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  r e s p o n s e s .
1 1 . 1 .  A im s
( i )  I n  te rm s  o f  t h e  s t r u c t u r a l  m e a s u r e s ,  t h i s  s e r i e s  o f  e x p e r im e n t s  w as  
c a r r i e d  o u t  t o  t e s t  t h e  b e tw e e n  g ro u p  d i f f e r e n c e s  i n  c a t e g o r i s a t i o n  s t y l e  
(n u m b e r  o f  c a t e g o r i e s  p r o d u c e d ,  v a r i a b i l i t y  o f  n u m b e r o f  e le m e n t s  i n  e a c h  
c a t e g o r y ) .
( i i )  I n  te rm s  o f  t h e  c o n t e n t  m e a s u re s  t h e  r e s u l t s  w e r e  e x p e c t e d  t o
d e t e r m in e  w h e t h e r  p r i v a c y  i s  u s e d  i n  t h e  c o n s t r u a l  o f  v i s u a l - a r c h i t e c t u r a l
s t i m u l i  ( c o n c e p t u a l i s a t i o n  m e a s u r e ) .
I t  s h o u ld  a ls o  show  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  i s o l a t i n g  t o  p u b l i c  
c o n t in u u m  o f  c o n s t r u c t s  an d  t h e  v a r i a n c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n ts  s u c h  as  
d o o r  ( s i ) , w in d o w ( s ) ,  p a r t i t i o n ( s )  a n d  s i z e  o f  th e  ro o m  as  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s  ( a g e ,  s e x  a n d  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s ) .
( i i i )  T h e  t y p e  o f  i n t e g r a t i o n  s t y l e s  u s e d  i n  t h i s  d o m a in  s h o u ld  a l s o  b e  
o b t a in e d  f r o m  t h e  e l i c i t e d  c o n s t r u c t s  o f  t h e  Sis. (K a g a n ,  M oss a n d  S i e g e l ,  
( 1 9 6 2 ) ,  c o n c e p t u a l i s a t i o n  m e a s u re s  o f  a n a l y t i c - t h e m a t i c  i n t e g r a t i o n  l e v e l s )
1 1 . 2 .  M a t e r i a l s
T h e  f o l l o w i n g  w e r e  u s e d  f o r  t h i s  e x p e r im e n t :
( i )  F o r t y - e i g h t  l i n e  d r a w in g s  o f  ro o m  i n t e r i o r s  (so m e e x a m p le s  a r e  g iv e n  
i n  A p p e n d ix  1 1 . 1 1 . 1 )  w e r e  s u p p l i e d  t o  t h e  s u b je c t s  as s t i m u l u s  e le m e n ts  
t o  b e  c a t e g o r i s e d .  F o u r  a r c h i t e c t u r a l  e le m e n t s ,  ro o m  s i z e ,  n u m b e r o f  
d o o r s ,  n u m b e r o f  w in d o w s  a n d  h e i g h t  o f  p a r t i t i o n  ( w i t h . d i f f e r e n t  
i n t e r a c t i o n  l e v e l s )  w e r e  c o m b in e d  t o  p r o d u c e  f o r t y - e i g h t  e le m e n t s  as  
f o l l o w s : -
A r c h i t e c t u r a l  e le m e n t s
S i z e  N o ,  o f  N o ,  o f  H e ig h t  o f
D o o rs  w in d o w s  p a r t i t i o n
L e v e ls  1 .  S m a l l  1 .  One 1 *  N o n e  1 .  N o n e
2 .  B ig  2 .  Two 2 .  O ne 2 .  A t  e y e
3 l e v e l
°  w h i l e '  s i t t i n g
4 .  T h r e e  ^ ‘ F u l l  ro o m
h e i g h t
N . B . ( T h e  m e t r i c  v a lu e s  a s s ig n e d  t o  t h e  v a r i a b l e  l e v e l s  a r e  g iv e n  i n  
A p p e n d ix  1 1 . 1 1 . 2 ) .
( i i ) .  Two t y p e d  i n s t r u c t i o n  c a r d s  ( A p p e n d ix  1 1 . 1 1 . 3 ) ,  One f o r  t h e  f r e e  
g r o u p in g ,  th e  o t h e r  f o r  t h e  s o r t i n g  t a s k .  F o u r  o f f i c e  t r a y s  r e f e r r i n g  t o  
t h e  f o u r  s u p p l i e d  c o n s t r u c t s  o f :  s u i t a b l e  f o r  ' i s o l a t i o n ' ,  s u i t a b l e  f o r  
' s o l i t u d e ' ,  s u i t a b l e  f o r  ’ i n t i m a c y 1 , a n d  s u i t a b l e  f o r  ’ p u b l i c  c o n t a c t ’ . 
C o n s t r u c t  l a b e l s  a n d  t h e i r  e x p l a n a t io n s  ( A p p e n d ix  1 1 , 1 1 . 3 ,  C a rd  B ) w e r e  
e a c h  w r i t t e n  on  A 4  s i z e  p a p e r  a n d  w e r e  l a i d  i n  f r o n t  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
t r a y ,  p la c e d  i n  t h e  o r d e r  a b o v e ,  f r o m  t h e  r i g h t  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  s u b je c t s
1 1 . 3 .  P r o c e d u r e
T h is  w as t h e  f o u r t h  t a s k  i n  t h e  f i r s t  s e r i e s  o f  e x p e r im e n t s .  S u b je c t s  
w e r e  s e a t e d  i n  f r o n t  o f  an  e m p ty  t a b l e  a n d  I n s t r u c t i o n  C a rd  A ( A p p e n d ix  
1 1 . 1 1 . 3 )  w as r e a d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r .  T h is  w as a  c o n c e p t  f o r m a t io n  t a s k  
a n d  t h e  i n s t r u c t i o n s  a s k e d  t h e  Ss, t o  s o r t  t h e  ro o m  d r a w in g s  i n t o  s i m i l a r i t y  
g r o u p in g s .  T h e r e  w as n o  t im e  l i m i t  s e t  f o r  t h e  t a s k .  W hen t h i s  w as  
c o m p le t e d ,  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  C a rd  A  w as r e a d ,  a s k in g  Ss, t o  nam e t h e  c o n c e p ts  
t h e y  h a d  e m p lo y e d  i n  t h e  s o r t i n g  t a s k .  T h e  d r a w in g s  w e r e  t h e n  ra n d o m ly
s h u f f l e d  a n d  h a n d e d  b a c k  t o  S £ . F o u r  t r a y s  a n d  t h e  l a b e l s  f o r  e a c h  t r a y
w e r e  p u t  i n  f r o n t  o f  t h e  Ss, f o r  t h e  n e x t  s o r t i n g  t a s k .  T h e  e x p e r i m e n t e r
r e a d  I n s t r u c t i o n  C a rd  B . T h is  t im e  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  g ro u p  t h e  c a r d s  i n t o
f o u r  t r a y s  i n  te rm s  o f  t h e  ro o m s ' a p p r o p r ia t e n e s s  f o r  i s o l a t i o n ,  s o l i t u d e ,  
i n t i m a c y  a n d  p u b l i c  c o n t a c t .  (S e e  A p p e n d ix  1 1 . 1 1 . 3  C a rd  B f o r  d e f i n i t i o n s ) .  
A g a in  t h e r e  w as no  t im e  l i m i t  o n  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  t a s k .  T h e  tw o  m a in  
s t a g e s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  a n a lo g o u s  t o  t h e  p r o c e d u r e s  o f  ' e l i c i t e d '  an d
' s u p p l i e d '  c o n s t r u c t s  i n  r e p e r t o r y  g r i d s .
1 1 . 4 .  A n a l y s i s
1 1 . 4 . 1 .  T h e  m e a s u re s
( i )  N u m b er o f  c a t e g o r i e s  fo rm e d  b y  e a c h  s u b j e c t .
N u m b er o f  c o n s t r u c t  l a b e l s  t h a t  c a n  b e  c a t e g o r i s e d  as  a n a l y t i c
o r  t h e m a t i c .
N u m b er o f  c o n s t r u c t s  r e f e r r i n g  t o  p r i v a c y .
( i i )  ' S u i t a b l e  f o r  i s o l a t i o n '  t o  ' s u i t a b l e  f o r  p u b l i c  c o n t a c t '  c o n t in u u m  
c a t e g o r i e s - s o r t i n g  t a s k .  T h e  c a t e g o r i s a t i o n  o f  e a c h  i t e m  p r o v id e d  a  m e a s u re  
o f  t h e  c o n s is t e n c y  o f  ju d g e m e n ts  on  t h e  g iv e n  c o n s t r u c t s .
1 1 . 4 . 2 .  O p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s
( i )  T h e  v e r b a l  l a b e l s  f r o m  t h e  f r e e  g r o u p in g  t a s k  w e r e i ic o n t e n t  a n a ly s e d  
b y  tw o  ju d g e s .  T h o s e  i t e m s  o n  w h ic h  t h e y  a g r e e d  w e r e  c o d e d  a lo n g  tw o  
d i f f e r e n t  c a t e g o r y  c o n t in u u m s .  One w as t h e  c o n s t r u c t  ' p r i v a c y  r e l a t e d '  -  
'n o n  p r i v a c y  r e l a t e d '  . T h e  o t h e r ,  (u s e d  t o  i n d i c a t e  i n t e g r a t i o n  l e v e l  a n d
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s t y l e )  w as ' a n a l y t i c '  -  ' t h e m a t i c ' .  T h is  c o n s t r u a l  s t y l e  c a t e g o r i s a t i o n  
w as f i r s t  d e v e lo p e d  b y  K o g a n , M oss a n d  S i e g e l  ( 1 9 6 2 )  i n  s i m i l a r  d r a w in g  
t a s k s .  (S e e  A p p e n d ix  1 1 . 1 1 . 4  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e s e  s t y l e s ) .
( i i )  T h e  c a t e g o r y  v a lu e s  f o r  t h e  p i c t u r e s  u s e d  w e r e  as  f o l l o w s :  ' s u i t a b l e  
f o r  i s o l a t i o n '  =  1 ;  ' s u i t a b l e  f o r  s o l i t u d e '  =  2 ; ' s u i t a b l e  f o r  i n t i m a c y '  =  3 ;  
' s u i t a b l e  f o r  p u b l i c  c o n t a c t '  =  4 .  T h e  t o t a l  r a n g e  o f  t h e  v a r i a b l e  v a l u e s ,  
t h e r e f o r e ,  w as 3 .  I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  s u b - r a n g e s  f o r  e a c h  c o n s t r u c t ,  t h e  
t o t a l  r a n g e  w as d i v i d e d  i n t o  f o u r  e q u a l  i n t e r v a l s .  T h e  r e s u l t i n g  r a n g e
f o r  e a c h  c o n s t r u c t  w as as f o l l o w s :  i s o l a t i n g  = 1 - 1 , . 7 5 ;  p r i v a t e  =  1 . 7 5 - 2 . 5 0 ;  
i n t i m a t e  = 2 . 5 0 - 3 . 2 5 ;  p u b l i c  -  3 . 2 5 - 4 . 0 0 .
( i i i )  T h e  d im e n s io n s  u n d e r l y i n g  t h e  c o n s t r u a l  o f  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n ts  
w e r e  o b t a in e d  b y  s u b m i t t i n g  a l l  t h e  i t e m  ( d r a w in g )  s c o r e s  t o  a  g e n e r a l  
f a c t o r  a n a l y s i s  (B M D -X 7 2 , 1 9 7 3 ) .
( i v )  A l l  m e a s u re s  ( e x c e p t  'n u m b e r  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s *  -  s e e  b e lo w )  w e r e  
s u b je c t e d  t o  a n a ly s e s  o f  v a r i a n c e  (B M D -0 8 V , 1 ,9 7 3 ) t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  e f f e c t s  o f  a g e ,  s e x  a n d  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s .  T h e  f a c t o r  m o d e l o f
( i i i )  a b o v e  in c lu d e d  a r c h i t e c t u r a l  v a r i a b l e s  ( s e e  1 1 . 2  ( i )  a b o v e )  as  w e l l  
a s  t h e  d e m o g ra p h ic  f a c t o r s .
1 1 . 5 .  A s s u m p tio n s
A l t h o u g h  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  p r e v io u s  r e s e a r c h  on  ro o m  c o n s t r u a l  
w i t h  t h e  s u p p l i e d  c o n s t r u c t s  o f  ' s u i t a b l e  f o r  i s o l a t i o n ' ,  ' s u i t a b l e  f o r  
s o l i t u d e ' ,  ' s u i t a b l e  f o r  i n t i m a c y '  a n d  ' s u i t a b l e  f o r  p u b l i c  c o n t a c t ' ,  o n e  
c a n  d ra w  som e i n f e r e n c e s  f r o m  t h e  w o r k  o f  D e s o r  ( 1 9 7 0 ,  1 9 7 2 )  a n d  Som m er 
( 1 9 6 2 ,  1 9 6 5 )  r e s p e c t i v e l y .
T h e i r  f i n d i n g s  show  t h a t  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  d o o rs  e f f e c t s  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  ro o m s , m a k in g  th e m  se e m  c r o w d e d , a n d  t h e  r e q u i r e d  IP D  
( i n t e r - p e r s o n a l  d i s t a n c e )  i n c r e a s e s .  T h is  seem s l i k e l y  t o  a p p ly  a l s o  t o  
t h e  n u m b e r o f  w in d o w s , w h e r e  m o re  w in d o w  a r e a  w o u ld  m ake t h e  ro o m  lo o k ,  
l a r g e r ,  W o o ls  ( 1 9 7 0 ) .  I n c r e a s e s  i n  ro o m  s i z e  w o u ld ,  o f  c o u r s e ,  b e  ’ ^  ’
e x p e c t e d  t o  move, t h e  ro o m  e v a l u a t i o n  to w a rd s  t h e  ' p u b l i c *  p o l e .  D e s o r ’ s 
s t u d i e s ,  u s in g  ro o m  m o d e ls ,  i m p l i e d  t h a t  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r o f  
p a r t i t i o n s  d e c r e a s e d  t h e  T P D s . T h is  c o u ld  b e  due e i t h e r  t o  a  d i r e c t l y
p h y s i c a l  s e p a r a t i o n  e f f e c t  w h e r e  a  p a r t i t i o n  i n t e r v e n e s  t o  p r e v e n t  
p e r c e p t i o n  o r ,  p o s s i b l y ,  i t  o p e r a t e s  b y  c h a n g in g  t h e  t o t a l  c o n s t r u a l  o f  
t h e  s i t u a t i o n  to w a r d s  ' i n t i m a t e ’ . One w o u ld  e x p e c t  s i m i l a r  f i n d i n g s  i n  
t h e  p r e s e n t  e x p e r im e n t s .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  h y p o t h e s is e  w h ic h  su b  g ro u p s  w o u ld  b e  d i f f e r e n t i a t i n g  
o r  i n t e g r a t i n g  o n  o n e  t y p e  o f  c o g n i t i v e  s t y l e .  B u t  t h e  p r e v io u s  r e s e a r c h  
m e n t io n e d  i n  S tu d y  7 s u g g e s ts  t h a t  i f  t h e r e  i s  a  s e t t i n g  d o m a in  
s p e c i a l i s a t i o n  i t  w o u ld  b e  l i k e l y  t h a t  m a le  a n d  w o r k in g  c la s s  Ss, w o u ld  
c o n s t r u e  a t  l e a s t  as  a l t e r n a t i v e l y  o r  as a n a l y t i c a l l y  as  t h e i r  c o n t r a s t i n g  
s u b - g r o u p s *  T h is  s h o u ld  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  m e a s u re s  
( t h e m a t i c - a n a l y t i c  u s e ) ,  t h e  c o n c e p t u a l - c a t e g o r i c a l  m e a s u re s  ( f a c t o r  u s e d ,  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  c u e s  u t i l i s e d  b y  s p e c i f i c  s u b - g r o u p s )  o r  on t h e  
c a t e g o r i c a l  m e a s u re s  (n u m b e r  o f  c a t e g o r i e s ) .
1 1 . 6 .  R e s u l t s
1 1 . 6 . 1 .  T h e  n u m b e r o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  e l i c i t e d  f r o m  t h e  S £  d u r in g
t h e  i n i t i a l  s o r t i n g  t a s k  w e r e  v e r y  lo w  ( T a b le  1 1 . 1 1 . 1 )  a n d  w e r e  n o t ,  t h e r e f o r e ,  
s u b je c t e d  t o  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .
1 1 . 6 . 2 .
( i )  ANOVA o n  t h e  n u m b e r o f  t h e m a t ic  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
s h o w e d  a n  'a g e  o f  t h e  SsG b y  's o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  o f  t h e  Ss,' i n t e r a c t i o n  
e f f e c t .  (F  = 7 . 1 4 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p - c . O l ) .  ( T a b le  1 1 . 1 1 . 2 ,  F i g .  1 1 . 1 1 . 2 ) .
T h e r e  w as no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  1 3 ,  b u t  a t  16  w o r k in g  c la s s  Ss, 
u s e d  t h e m a t ic  c o n s t r u c t s  m o re  t h a n  t h e  m id d le  c la s s  S £ . ( t  =  2 . 3 7 ,
d f  =  3 8 ,  p < . 0 5 ) ,
( i i )  On th e  o t h e r  h a n d ,  a  s i m i l a r  a n a l y s i s  on  t h e  f r e q u e n c y  o f  s u p p l y i n g  
a n a l y t i c  c o n s t r u c t s  r e v e a l e d  a  ' s e x '  b y  's o c io - e c o n o m ic  s t a t u s '  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t  (F  =  5 . 2 8 ,  d f  «  1 / 7 2 ,  p < . 0 5 )  ( T a b le  1 1 , 1 1 . 3 ,  F i g .  1 1 . 1 1 . 3 ) .  M i d d l e  
c la s s  Ss, s u p p l i e d  m o re . B u t  t h i s  d i f f e r e n c e  w as e s p e c i a l l y  t r u e  w i t h i n  t h e  
f e m a le  s u b - g r o u p .  ( t  =  2 . 9 2 ,  d f  =  3 8 ,  p < 4 . 0 1 ) .
1 1 . 6 . 3 .  An a n a l y s i s  o f  t h e  ASER f u l l  m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  n u m b e r o f  
c a t e g o r i e s  p r o d u c e d  u n d e r  t h e  f r e e  s o r t i n g  t a s k  ( e l i c i t e d  c o n s t r u c t s )  
r e v e a l e d  an  ’ a g e 1 b y  ’ s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s '  i n t e r a c t i o n  e f f e c t
( F  =  4 . 7 0 ,  d f  = 1 / 7 2 ,  p < A 0 5 )  ( T a b le  1 1 . 1 1 . 4 ,  F i g .  1 1 . 1 1 . 4 ) .
A t  b o t h  l e v e l s  t h e  w o r k in g  c la s s  Ss_ u s e d  m o re  c a t e g o r i e s  th a n  
m id d le  c la s s  Ss_ t o  c o n s t r u e  t h e  e n v i r o n m e n t  p r e s e n t e d  t o  th e m . T h is  
d i f f e r e n c e  w as g r e a t e r  w i t h i n  th e  o l d e r  a d o le s c e n t s .
1 1 . 6 . 4 .  D im e n s io n s  o f  c o n s t r u a l
( i )  F ro m  th e  g e n e r a l  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  i t e m s  f o r  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n ,  6 f a c t o r s  w i t h  s i g n i f i c a n t  l a t e n t  r o o t s  w e r e  r e c o v e r e d  
( T a b le  1 1 . 1 1 . 5 ) .  T o g e t h e r  t h e y  e x p l a i n  5 4 ,0 8 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  
(  S .V ) . F a c t o r  o n e  (2 0 .2 3 %  o f  £ .  V ) h a s  i te m s  w i t h  h ig h  lo a d in g s  t h a t  
r e f e r  t o  t h e  s y s t e m a t i c  c h a n g e  o f  t h e  n u m b e r o f  w in d o w s  a n d  h e i g h t  o f  
p a r t i t i o n  i n  b o t h  s i z e s  o f  ro o m s t h a t  h a d  tw o  d o o rs  o n l y  ( w i n d o w - p a r t i t i o n  
i n t e r a c t i o n  i n  tw o  d o o re d  r o o m s ) . T h e r e  w as o n ly  o n e  i m p l i c i t  p o l e  a n d  n o  
e m e r g e n t  o n e .  F a c t o r  tw o  (13 %  o f  £ V )  r u n s  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s
o f  ' t h e  h i g h e r  n u m b e r o f  w in d o w - h e ig h t  o f  p a r t i t i o n '  t o  ' e i t h e r  
t h e  p r e s e n c e  o f  w in d o w s  o r  p a r t i t i o n s  b u t  n o t  b o t h '  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  sam e . 
f a c t o r s  a c r o s s  a l l  s i z e s  o f  ro o m s a n d  n u m b e r o f  d o o r s .  T h e  f o u r t h  f a c t o r  
( 6 .1 3 %  o f  £,V) ( l i k e  t h e  f i r s t  o n e )  a l s o  h a d  no  d ic h o to m o u s  u s e  o f  
c o n s t r u c t s .  T h is  d im e n s io n  e x p l a i n e d  t h e  v a r i a t i o n  d u e  t o  a  c h a n g e  o f  
w i n d o w - p a r t i t i o n  i n t e r a c t i o n  ( e x c l u d i n g  'n o  w in d o w s ' a n d  '2 4 0  cm p a r t i t i o n '  
l e v e l s )  i n  s m a l l  ro o m s o n l y .  On t h e  o t h e r  h a n d  'n o  p a r t i t i o n  -  tw o  d o o rs  -  
s m a l l  room s o n l y '  a n d  ' h i g h  p a r t i t i o n s  i n  o n e  d o o r  ro o m s ' w e r e  t h e  m a in  
c a t e g o r i e s  o f  f a c t o r  3 ( 8 .5 7 %  o f  £ .V )  .
T h e s e  f a c t o r i a l  g r o u p in g s  d u e  t o  th e  u s e  o f  p r i v a c y  r e l a t e d  c o n s t r u c t s  
s h o w ed  t h e  im p o r t a n c e  o f  p a r t i t i o n  an d  w in d o w  e le m e n t s  f o r  p r i v a c y  c o n s t r u a l .  
T h e s e  e le m e n ts  s a l i e n t l y  c o n t r i b u t e d  t o  m o s t o f  t h e s e  f a c t o r s .
( i i )  F a c t o r s  a p p r o p r ia t e d  b y  s u b -g r o u p s  d u r in g  ro o m  c o n s t r u a l .  F a c t o r  
s c o r e s  o f  t h e  Ss_ o n  e a c h  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  w e r e  a n a ly s e d  b y  6 s e p a r a t e  
a n a ly s e s  o f  v a r i a n c e .  F a c t o r s  2 a n d  4 h a d  n o  s i g n i f i c a n t  g ro u p  e f f e c t s .
T h is  e i t h e r  m eans t h a t  a l l  Ss_ u s e d  t h e s e  d im e n s io n s  i n  t h e  sam e w ay  o r  
t h a t  t h e r e  i s  a  v e r y  l a r g e  u n a c c o u n te d  e r r o r  i n  t h e  d e s i g n .
2  I  4
ANOVA o f  f a c t o r  1 r e v e a l e d  t h a t  i t  w as u s e d  b y  w o r k in g  c la s s .S s ^  m o re  
( x  =  . 9 2 )  t h a n  m id d le  c la s s  o n e s  ( x  = . 7 9 )  (F  =  6 . 6 5 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p < . 0 l ) .  
( T a b le  1 1 . 1 1 , 6 ) .  W o r k in g  c la s s  S £  c a t e g o r i s e d  t h e  s e t  o f  e le m e n ts  m a in ly  
( s in c e ,  t h e  f a c t o r  i s  t h e  m o s t s a l i e n t  o f  a l l )  as a  f u n c t i o n  o f  t h e  n u m b e r  
o f  w in d o w s  a n d  h e i g h t  o f  p a r t i t i o n .
A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o n  t h e  f a c t o r  s c o r e s  o f  t h e  t h i r d  f a c t o r  sh o w e d  
a  c l o s e l y  s i m i l a r  r e s u l t  ( F  =  9 , 2 0 ,  d f  =  1 / 7 2 ,  p < . 0 0 1 ) .  ( T a b le  1 1 . 1 1 . 7 ,  
F i g .  1 1 . 1 1 . 7 ) .  A l t h o u g h  t h e r e  w as n o  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  e f f e c t  a t  1 3 ,  
t h e  r e s u l t s  a r e  d i f f e r e n t  f o r  1 6 - y e a r  o l d s .  W o r k in g  c la s s  S_s a g a in  a d o p te d  
t h i s  d im e n s io n  m o re  s a l i e n t l y  t h a n  t h e  m id d le  c la s s  S £ .
T h e s e  f i n d i n g s  a g a ih  r e f l e c t  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  s p e c i a l i s a t i o n  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  w o r k in g  c la s s  S s .
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  som e a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  r e s u l t s  o f  t h e  
ro o m  c a t e g o r i s a t i o n  s c o r e s  o n l y  f o r  t h e  s m a l l  ro o m  d a t a  a r e  g iv e n .  F ro m  
t h e s e  i t  w as h o p e d  t o  d e t e r m in e  t h e  j o i n t  e f f e c t  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  
a r c h i t e c t u r a l  e le m e n t s  a n d  o f  d e m o g r a p h ic  v a r i a b l e s  o n  t h e  s p e c i f i c  ty p e s  
o f  room s f o r  e a c h  c a t e g o r y .
1 1 . 6 . 5 .  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  s t u d i e s  o f  t h e  ro o m  c a t e g o r i s a t i o n  s c o r e s :
( i )  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  ASERDWP f u l l  m o d e l e f f e c t s  ' ju d g e m e n t  
o f  t h e  t y p e  o f  ro o m 1 ( s m a l l  ro o m  o n l y )  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s .
'N u m b e r  o f  w in d o w s  x  h e i g h t  o f  p a r t i t i o n '  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
( F  = 4 . 5 1 ,  d f  =  3 / 2 1 6 ,  p < . 0 1 ) .  ( T a b le  1 1 . 1 1 . 8 ,  F i g .  1 1 . 1 1 . 8 . 1 . )
T h e  e f f e c t  o f  t h e  w in d o w s  o n  t h e  ju d g e m e n t  o f  t h i s  s i z e  o f  ro o m  w as  
as  f o l l o w s :  w i t h  an  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r o f  w in d o w s ,  i t e m s  w e r e  
p la c e d  m o re  to w a r d s  t h e  s o c i a l - p u b l i c  e n d  o f  t h e  c o n t in u u m . W hen  
t h e r e  w e r e  n o  w in d o w s , h i g h e r  p a r t i t i o n s  lo o k e d  s i g n i f i c a n t l y  m o re  
p r i v a t e  th a n  i s o l a t i n g .  T h is  r e l a t i o n s h i p  w as m a in t a i n e d  ( th o u g h  
w i t h  a  d e c r e a s in g  l e v e l  o f  d i s c r i m i n a t i o n )  up t o  t h e  t h r e e  w in d o w  
c o n d i t i o n .  H e r e  t h e r e  w as a  r e v e r s a l  o f  t h e  t r e n d  -  t h e  ’ n o ­
p a r t i t i o n '  s i t u a t i o n  b e i n g  a s s e s s e d  as m o re  p u b l i W *  +
S e x  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  x  n u m b e r  o f  d o o rs  x  n u m b e r o f  w in d o w s  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t .  ( F  =  4 . 5 2 ,  d f  =  3 / 2 1 6 ,  p < . 0 1 ) .  ( T a b le  1 1 . 1 1 , 8 ,  
F i g .  1 1 . 1 1 . 8 . 2 . ) .  F e m a le s  ju d g e d  t h e  room s as m o re  f i t t i n g  t o  t h e
i s o l a t i n g  e n d  o f  t h e  c o n t in u u m . M a le s  c o n s t r u e d  th e m  as n e a r e r  
t o  t h e  s o c i a l - p u b l i c  e n d .  T h e  e f f e c t  o f  w in d o w s  i n  g e n e r a l  w e r e  
t h e  sam e as i n  ( i )  a b o v e  ( 'n u m b e r  o f  w in d p w s  x  h e i g h t  o f  p a r t i t i o n ’ 
i n t e r a c t i o n ) . A n  i n c r e a s e  i n  t h e i r  n u m b e r m ade t h e  ro o m  s e em  m o re  
p u b l i c .  B u t  w h e re a s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  h e i g h t  o f  p a r t i t i o n  w as o n  a  
g r a d i e n t  o f  i n c r e a s e  i n  t h e  a b o v e  f i n d i n g ;  i n  t h i s  c a s e  t h e  n u m b e r  
o f  d o o rs  a l t e r e d  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  t r e n d  as w e l l  as  t h e  g r a d i e n t .
F e m a le s  p la c e d  o n e - d o o r  i t e m s  i n  a  r a n g e  f r o m  e x t r e m e l y  
i s o l a t i n g  t o  som ehow  i n t i m a t e  b u t  t w o - d o o r  i t e m s  w e r e  e i t h e r  p r i v a t e  
o r  i n t i m a t e .
M a le s  d i s c r i m i n a t e d  le s s  d u e  t o  d o o r  e f f e c t s .
1 1 . 7 .  C o n c lu s io n s
T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t y l e  c o n t e n t  a n a l y s i s  r e s u l t s  c o u ld  b e  t a k e n  
as c o n f i r m i n g  t h e  p r e v i o u s  f i n d i n g s  o f  V ie lh a v e r - K a s m a r  ( 1 9 7 0 ) ,
H e r s h b e r g e r  ( 1 9 7 0 ,  1 9 7 2 ) ,  C o l l i n s  ( 1 9 6 9 )  ( S e c t i o n  2 . 2 )  t h a t  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  e l i c i t  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s in g  v i s u a l  d i s p l a y s .  A l t e r n a t i v e l y ,  
o n e  m ig h t  s a y  t h a t  w h e n  c a t e g o r i s i n g  p u r e  a r c h i t e c t u r a l  e le m e n t s ,  t h e y  
a r e  e v a l u a t e d  m o re  i n  te rm s  o f  t h e i r  v i s u a l / p i c t o r i a l  q u a l i t i e s  t h a n  t h e i r  
a f f e c t i v e  q u a l i t i e s .  I n  te rm s  o f  t h e  m a in  i n t e g r a t i o n  s t y l e s ,  t h e r e  w e r e  
e x p l i c i t  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  d i f f e r e n c e s .  H ig h e r  i n t e g r a t i o n  l e v e l s  w e r e  
u s e d  b y  fe m a le  m id d le  c la s s  Ss^ a n d  o l d e r  m id d le  c la s s  Ss,. T h is  f i n d i n g  i s  
v h r y  s i m i l a r  t o  t h e  g r i d  c o n s t r u a l  f i n d i n g s  w h e re  o l d e r  Ss, a n d  f e m a le  
m id d le  c la s s  S £  h a d  b e t t e r  i n t e g r a t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r o l e s .  ( T h e r e  
w e r e  no  b e tw e e n  g ro u p  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t ) .  I t  seem s t h a t  
i n t e g r a t i o n  s t y l e  w as c o n s i s t e n t  a c r o s s  th e s e  t a s k s  f o r  t h e  m id d le  c la s s  Ss,.
H o w e v e r ,  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  p i c t u r e  e m e rg e s  w h e n  w e lo o k  a t  t h e  
d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u r e s .  W o r k in g  c l a s s  S,s e m p lo y e d  a  h i g h e r  n u m b e r o f  
e le m e n t  g r o u p in g s  a n d  16  y e a r  o l d  w o r k in g  c la s s  Ss, h a d  g r e a t e r  b e tw e e n  
g ro u p  v a r i a b i l i t y ,  b o t h  i n d i c a t i n g  b e t t e r  d i f f e r e n t i a t i o n .  T h is  i m p l i e s  
g oo d  s e t t i n g  d i f f e r e n t i a t i o n  a c r o s s  d i f f e r e n t  ta s k s  f o r  t h e  w o r k in g  c la s s  
Ss,. T h is  w as a l s o  c o n f i r m e d  b y  o t h e r  f i n d i n g s ;  f o r  e x a m p le ,  o l d e r  w o r k in g  
c l a s s  Ss, d i s t r i b u t e d  t h e  room s b y  u s in g  m o re  s u p p l i e d  c o n s t r u c t s  
( c a t e g o r i e s ) .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  y o u n g e r  m id d le  c la s s  Ss w ho w e r e  g o o d  a t
d i f f e r e n t i a t i n g  b e tw e e n  s e t t i n g s  ( S t u d y  7 )  a l s o  e m p lo y e d  a  w i d e r  r a n g e  
o f  c a t e g o r i e s  an d  h a d  a  g r e a t e r  v a r i a b i l i t y  o f  e le m e n ts  a c r o s s  t h e  g r o u p in g s  
t h a t  t h e y  p r o v i d e d .
T h e s e  f i n d i n g s  p r o b a b ly  r e f e r  t o  t h e  u s e  o f  t h e  tw o  d i s s i m i l a r  
c o n s t r u a l  s t y l e s  i n  t h e  sam e c o n t e x t  f o r  t h e  w o r k in g  c l a s s  Ss_. T h is  w as  
a l s o  fo u n d  i n  t h e  r e p e r t o r y  g r i d  s t u d i e s  (S tu d y  7 )  w h e r e  w o r k in g  c l a s s  Ss_ 
h a d  u n r e l a t e d  d i f f e r e n t i a t i o n  an d  i n t e g r a t i o n  s t y l e  l e v e l s .
T h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  s o c io - e c o n o m ic  g ro u p  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  u s e  
m ade o f  f a c t o r s  1 a n d  3 .  W o r k in g  c la s s  Ss_ m a in ly  e m p lo y e d  t h o s e  f a c t o r s  
w h ic h  d e p e n d  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  p a r t i t i o n  a n d  n u m b e r  o f  w in d o w s ,  i n  
t h e i r  c o n s t r u a l  o f  t h e  ro o m s .
T h e s e  r e s u l t s  show  t h a t  b e t t e r  s e t t i n g  c o n s t r u e r s - i n  t h e  g r i d  s t u d y  
( S t u d y  7 )  a n d  s e t t i n g  b a s e d  c u e  u s e r s  i n  t h e  p r o x e m ic  s t u d y  ( S t u d y  8 )  
w e r e  n o t  o n ly  goo d  d i f f e r e n t i a t o r s  i n  ro o m  c o n s t r u a l  b u t  w e r e  t h e  o n ly  
g ro u p  o f  S s_w ho  e m p lo y e d  d im e n s io n  s t r u c t u r e  i n  t h e i r  c o n s t r u a l .  I t  
m u s t b e  e m p h a s is e d  t h a t  t h e  u s e  o f  s u c h  f a c t o r s  b eco m e s s a l i e n t  w i t h  
o l d e r  a d o le s c e n t s .  I t  m eans t h a t  a g e  a m p l i f i e s  a n d  s o m e tim e s  r e v e r s e s  t h e  
s e x  an d  s o c i a l  c la s s  d i f f e r e n c e s .
I n  te rm s  o f  t h e  e l e m e n t s ,  we fo u n d  t h a t  i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r o f  
d o o rs  a n d  w in d o w s  m ade t h e  ro o m  s e e m  g e n e r a l l y  m o re  p u b l i c - i n t i m a t e .
T h is  w as p r e d i c t e d  ( D e s o r ,  1 9 7 2 ;  S o m m er, 1 9 6 9 ;  W o o ls  a n d  C a n t e r ,  1 9 7 0 )  
( s e c t i o n  1 0 . 5  a b o v e ) .  H o w e v e r ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  f u l l - h e i g h t  
p a r t i t i o n  d id  n o t  y i e l d  t h e  e x p e c t e d  r e s u l t s .  I n  f a c t  t h e  f u l l  h e i g h t  
p a r t i t i o n s  r e v e r s e d  t h e  g e n e r a l  t r e n d  m a k in g  i t  s e em  m o re  i s o l a t i n g  -  m o re  
a p p r o p r i a t e  f o r  s o l i t u d e .  T h is  c o u ld  b e  b e c a u s e  t h e  S_s p r o b a b ly  p e r c e i v e  
t h e  l a r g e  ro o m  as e f f e c t i v e l y  d i v i d e d  i n t o  tw o  ro o m s , b o t h  h a v in g  g o o d  
p r i v a c y  p o t e n t i a l .
P r o b a b ly  d u e  t o  t h i s  a l t e r n a t i n g  e f f e c t  p o s s i b i l i t y ,  3 o u t  o f  4  
o f  t h e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  w e r e  e x p l a i n e d  b y  r e f e r r i n g  to  p a r t i t i o n s .
I n  a l l  o f  th e m  h e i g h t  o f  p a r t i t i o n  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  w in d o w s  
i n  s p e c i f i c  ro o m  t y p e s .  S u ch  f i n d i n g s  show  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e s e  tw o  
a r c h i t e c t u r a l  e le m e n t s  i n  c o n s t r u i n g  t h e  e n v ir o n m e n t  on; t h e  ' s u i t a b l e  f o r ^  
i s o l a t i o n ' ,  ' s u i t a b l e  f o r  s o l i t u d e ' ,  * s u i t a b l e  f o r  i n t i m a c y ' ,  ' s u i t a b l e  
f o r  p u b l i c  c o n t a c t ’ c o n t in u u m .
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AND FACTOR A N A L Y S IS  OF A LL  F IV E  DOMAINS (S T U D IE S  1 2 ,  1 3 ,  1 4 )
T h e  f i r s t  tw o  s t u d ie s  i n c l u d e d  i n  t h i s  c h a p t e r  d e a l  w i t h  t h e  i n t e r -  
c o r r e l a t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  some o f  t h e  m e a s u re s  r e p r e s e n t i n g  t h e  d o m a in s  
o f  p r i v a c y  a n d  p r o x e m ic s  r e s p e c t i v e l y *  I n  e a c h  c a s e ,  t h e  w i t h i n  d o m a in  
i n t e r c o r r e l a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  f i r s t  an d  t h e s e  a r e  f o l l o w e d  b y  t h e  
c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  a  n u m b e r o f  p r i n c i p a l  m e a s u re s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  d o m a in  
u n d e r  s t u d y  a n d  a l l  o t h e r  m e a s u r e s .  T h e  t h i r d  s t u d y  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  
o f  a  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  f r o m  a l l  f i v e  d o m a in s , - p r i v a c y ,  p r o x e m ic s ,  
s e l f ,  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  a n d  b a c k g r o u n d  v a r i a b l e s .
A l l  d a t a  u s e d  i n  t h e s e  t h r e e  s t u d ie s  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r e v i o u s l y  
r e p o r t e d  s t u d i e s .
(A  l i s t  o f  a l l  t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  a n d  i n  t h e  f a c t o r i a l  
s t u d y  t o  f o l l o w  a r e  g iv e n  i n  t h e  A p p e n d ix  1 2 . 1 ) ,
1 2 . 1 .  S tu d y  T w e lv e :  P r i v a c y  D o m a in  I n t e r c o r r e l a t i o n s
I n  t h e  f o l l o w i n g  s t u d y  i t  w as  h o p e d  t o  r e v e a l ,  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
i n t e r c o r r e l a t i o n s  (B M D -X 7 2 , 1 9 7 3 ) ,  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t y l e s  u s e d  
i n  t h e  c o n s t r u a l  o f  p r i v a c y  f o r  t h e  t o t a l  s a m p le .
1 2 . 1 . 1 .  W i t h i n  p r i v a c y  d o m a in  i n t e r c o r r e l a t i o n s  ( n  =  8 0 ,  p < . 0 5  w h en
r  =  . 1 3 3 ,  p < ,0 1  w h e n  r  =  . 2 5 6 ) .
T h e r e  w e r e  2 2  p r i v a c y  m e a s u re s  o b t a in e d  f r o m  f o u r  d i f f e r e n t  s t u d ie s  
( S t u d y  n u m b e rs  1 ,  2 ,  3 ,  6 ) .  T a b le  1 2 , 1 2 . 1  g iv e s  t h e  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  22  m e a s u re s  f o r  t h e  t o t a l  s a m p le .
I f  we s t a r t  w i t h  t h e  ’ f r e e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p r i y a c y ' ( S t u d y  O n e )
m e a s u r e s ,  w e c a n  s e e  t h a t  t h o s e  Ss w ho  c h o s e  t o  d e f i n e  p r i v a c y  as
' c o n t r o l  o v e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f 1 w e r e  lo w  o n  d e f i n i n g  p r i v a c y  b o t h  as  
a  ' c o n t r o l  on t h e  c h o ic e  o f  b e h a v i o u r ' ( r  =  7 4 )  a n d  as 1 i n t i m a c y ' ( r  =  - 3 0 ) .
T h e  f i r s t  d e f i n i t i o n  r e f e r s  t o  a  c o n t r o l  o n  o u t p u t  t h a t  i m p l i e s  a  
c lo s e d  b o u n d a ry  c o n t r o l .  W h e re a s  t h e  o t h e r  tw o  r e f e r  t o  h i g h e r  l e v e l s  
o f  c o n t r o l :  o n e  i s  a  g e n e r a l  s u p e r o r d i n a t e  c o n t r o l  c o n s t r u c t :  ' b e i n g  
a b l e  t o  do w h a t  y o u  w a n t  t o '  c o v e r i n g  a l l  i n p u t - o u t p u t  p r o c e s s e s ,  a n d  
i n t i m a c y  r e f e r s  t o  c o n t r o l l i n g  a c c e s s  b y  t h e  l i m i t e d  o p e n in g  o f  
b o u n d a r i e s .
T h o s e  Ss, w ho h a d  u s e d  t h e  c lo s e d  b o u n d a ry  m e a n in g  ( c o n t r o l  o v e r  t h e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f )  a l s o  sh o w e d  h ig h  p r e f e r e n c e  f o r  t o t a l  p r i v a c y  
( r  =  . 1 8 )  a n d  f o r  s e c l u s i o n  ( r  =  4 0 ) .
H o w e v e r ,  i f  p r i v a c y  i s  t a k e n  as  ' c o n t r o l  o v e r  t h e  c h o ic e  o f  b e h a v i o u r ' 
t h e n  t h i s  c o r r e l a t e d  n e g a t i v e l y  b o t h  w i t h  s e c l u s i o n  p r e f e r e n c e  ( r  = - . 3 8 )  
a n d  t h e  u s e  o f  'u r b a n  s e c l u s i o n '  as  lo c k s  ( r  = - . 2 7 ) .  T h e  u s e  o f  t h i s  
c o n s t r u c t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  u s e  o f  i n t i m a c y  d e f i n i t i o n s ;  a  h ig h  n u m b e r o f  
i n t i m a c y  d e f i n i t i o n s  i s  r e l a t e d  t o  h ig h  i n t i m a c y  p r e f e r e n c e  ( r  = . 2 4 ) .
T h e r e  i s  a ls o  a  n e g a t i v e  r e l a t i o n  w i t h  s e c l u s i o n  ( r  =  - . 7 4 ) .
F ro m  th e s e  f i n d i n g s ,  o n e  c a n  s e e  t h a t  t h e  ' f u l l y  c l o s e d '  a n d  
* l i m i t e d  o p e n in g *  b o u n d a r ie s  i m p l i e d  i n  t h e  v a r i o u s  p r i v a c y  d e f i n i t i o n s  
a r e  c l e a r l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c o r r e s p o n d in g  ty p e s  o f  ' p r i v a c y  l o c k s '  a n d  
' p r e f e r r e d  m odes o f  p r i v a c y * .  T h o s e  w ho c a n  c o n c e p t u a l is e  p r i v a c y  w i t h i n  
a  s u p e r o r d i n a t e  p r i v a c y  d e f i n i t i o n  a l s o  p r e f e r  t o  u s e  m o re  o p e n  b o u n d a r y  
a l t e r n a t i v e s .
W i t h i n  th e  r o l e  c o n t e x t  t h e  t o t a l  n u m b e r o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  
a n d  t h e  n u m b e r o f  s a l i e n t  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  h a d  a  h ig h  p o s i t i v e  r e l a t i o n ­
s h ip  ( r  = . 7 7 ) .  T h e  s a l i e n c y  m e a s u re  w as a ls o  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  n o t  
n e i g h b o u r in g  ( r  = . 1 8 )  a n d  n e g a t i v e l y  t o  i n t i m a c y  p r e f e r e n c e  ( r  =  - . 1 9 ) .
I n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  t h e  h ig h  u s e  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  d id  n o t  
m ean t h a t  t h e y  w e r e  s a l i e n t l y  u s e d . H o w e v e r  a  h ig h  n u m b e r o f  p r i v a c y  
c o n s t r u c t s  u s e d  i n  s e t t i n g  c o n s t r u a l  h a s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
p r e f e r r i n g  s e c l u s i o n  ( r  =  . 4 0 )  a n d  t o  u r b a n  s e c l u s i o n  lo c k  u s e  ( r  =  . 1 9 )  
a n d  a  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i n t i m a c y  ( r  =  -  . 2 0 ) . I n  t h i s  c o n t e x t ,  
s o l i t u d e  p r e f e r e n c e  w as a l s o  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  ' u r b a n  s e c l u s i o n '
( r  = . 2 3 ) ,  g e n e r a l  s e c l u s i o n  p r e f e r e n c e  ( r  «  . 3 1 )  an d  u s e  o f  p a r e n t - c h i l d  
s e p a r a t i o n  lo c k  ( r  =  . 1 8 ) .  I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  s o l i t u d e  i n  t h e  s e t t i n g  
d o m a in  w as t a k e n  as a  f o r m  o f  s e c l u s i o n  w i t h o u t  s e t t i n g  p r e f e r e n c e s .
F ro m  t h e s e  f i n d i n g s ,  o n e  c a n  i n f e r  t h a t  a  h i g h e r  u s e  o f  p r i v a c y  
c o n s t r u c t s  i n  a n y  c o n s t r u a l  c o n t e x t  w o u ld  b e  fo u n d  w i t h :  ( i )  e i t h e r  a  
h ig h  p r e f e r e n c e  f o r  s e c l u s i o n  o r  n o t  n e ig h b o u r in g ;  b o t h  o f  w h ic h  a r e  
c lo s e d  b o u n d a r y  ty p e s  o f  p r i v a c y ;  a n d  ( i i )  w i t h  a  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  
t o  i n t i m a c y .
1 2 . 1 . 2 .  I n t e r c o r r e l a t i o n s  w i t h  some o f  t h e  p r i n c i p a l  p r i v a c y  v a r i a b l e s .
( i )  T o t a l  P r i v a c y  P r e f e r e n c e  ( T a b le  1 2 . 1 2 . 2 )  (n  = 8 0 ,  p < , 0 5  w h e n  r  = 1 8  
p < . 0 1  w h e n  r  = . 2 5 6 )
F i r s t  o f  a l l  t o t a l  p r e f e r e n c e  f o r  p r i v a c y  (a s  m e a s u re d  b y  t h e  t o t a l  
s c o r e  o n  M a r s h a l l ' s  ( 1 9 7 0 )  P r e f e r e n c e  I n v e n t o r y )  w as u s .ed .
I t  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  l i v i n g  i n  h o u s e s  v e r y  n e a r  t o  e a c h  o t h e r  
( e . g .  f l a t s  o r  t e r r a c e s )  ( r  = . 2 2 ) .  I n  te rm s  o f  t h e  l i v i n g  s i t u a t i o n  r e l a t e d  
h y p o t h e s is  t h i s  o n ly  p a r t i a l l y  c o n f i r m s  t h e  p i c t u r e  we h a d  i n  m in d  s in c e  n o  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  fo u n d  b e tw e e n  Tpp  a n d  c r o w d in g .
T h e r e  w e r e  n o  p r o x e m ic  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h i s  v a r i a b l e .
I n  te rm s  o f  s e l f  c o n s t r u a l ,  Ss w ho h i g h l y  d i f f e r e n t i a t e d  s e l f  f r o m
o t h e r s  i n  th e v e r b a l r o l e c o n s t r u a l  d o m a in  ( r  = - . 1 9 )  a n d  Ss w ho h a d
s a l i e n t  i d e a l s e lv e s ( r  = - . 2 1 )  w e r e  lo w  on p r i v a c y  p r e f e r e n c e .
H o w e v e r ,  i n t r o v e r t s  ( r  =  - . 3 2  w i t h  e x t r o v e r s i o n ) , s e l f  o r i e n t e d  c o n s t r u e r s  
( r  = . 1 9 )  lo w  i n c l u s i o n  o r i g i n a t o r s  ( r  = - . 2 1  a n d  n e u r o t i c s  ( r  =  . 2 2 )
w e r e  h i g h . T h e s e  Ss_ a l s o  m e n t io n e d  t h e  o v e r l o o k i n g  f r o m  o u t s id e  i n t o  t h e
hom e as a  p r o b le m  ( r  = . 2 2 ) ,
I n  te rm s  o f  o v e r a l l  d i f f e r e n t i a t i o n  s t y l e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
d o m a in s , h ig h  v a r i a b i l i t y  o f  e le m e n t  ( r  =  . 1 8 )  a n d  c o n s t r u c t  d is t a n c e s  
( r  = . 2 7 )  i n  r o l e  ( lo w  d i f f e r e n t i a t i o n )  c o n t e x t  w e r e  r e l a t e d  t o  an  
i n c r e a s e  i n  p r i v a c y  p r e f e r e n c e .
I n  t h e  i n t e g r a t i o n  d o m a in ,  lo w  n u m b e r o f  p s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  
u s e d  i n  t h e  r o l e  d o m a in  w e r e  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  p r i v a c y  p r e f e r r e d  
( r  = —. 2 2 ) .  L; ,,
Low d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  i n  r o l e  d o m a in  w h ic h  i s  h i g h l y
r e l a t e d  t o  lo w  s e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  p r o b a b ly  le a d s  t o  h ig h  p r i v a c y  
p r e f e r e n c e .
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S u r p r i s i n g l y  t h e r e  w e r e  n o  d e l a t i o n s  fo u n d  b e tw e e n  t o t a l  p r i y a c y  
p r e f e r e n c e  a n d  m a c ro  o r  m ic r o  p r o x e m ic s .
( i i )  I n t i m a c y  p r e f e r e n c e  ( T a b le  1 2 * 1 2 . 3 ) ( n  =  8 0 ,  p  < . 0 5  w h e n  r  =  . 1 8 3 ,  
p < . 0 1  w h e n  r  = . 2 5 6 )
I n t i m a c y  p r e f e r e n c e  w as g e n e r a l l y  r e l a t e d  t o  b e in g  m id d le  c la s s  
( r  =  2 9 ) .
Am ong t h e  p r e f e r e n c e  m odes i t  n e g a t i v e l y  r e l a t e s  t o  n o t  n e ig h b o u r in g  
( r  =  - . 2 4 )  a  f i n d i n g  t h a t  i m p l i e s  ah  o p e n  b o u n d a ry  p r i v a c y  p r e f e r e n c e .
T h e s e  Ss; w e r e  h ig h  on  c o n t r o l  o r i g i n a t i o n  n e e d  ( r  =  - 2 0 ) .  A l t h o u g h  
t h e y  w e r e  lo w  s e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a t o r s  ( r  ** - . 2 4 ) ,  t h e y  w e - e  g e n e r a l l y  
h ig h  o n  r o l e  c o n t e x t  ( r  =  - . 3 1 )  a n d  lo w  o n  s e t t i n g  c o n t e x t  ( r  = - . 3 6 )
d i f f e r e n t i a t i o n .  A l s o ,  t h e y  c la im e d  s m a l l  m ic r o  t e r r i t o r i e s  ( r  53 - . 3 0 )
a n d  u s e d  f e w e r  e le m e n ts  ( r  =  - . 2 1 )  i n  s u c h  t e r r i t o r i e s .
T h e s e  f i n d i n g s  r e l a t e  t o  t h e  a r g u m e n t  p r e s e n t e d  e a r l i e r  t h a t
i n t i m a c y  i s  n o n - t e r r i t o r i a l .  H o w e v e r ,  t h e y  a ls o  h a d  l a r g e  c o m f o r t  a r e a s  
( r  =  . 2 2 ) .  P r o b a b ly  t h e s e  w e r e  u s e d  f o r  d i s t a n c i n g  s i n c e  no  s o c i a l  IP D  
r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d .  T h e s e  Ss_ w e r e  a l s o  lo w  o n  u s in g  ro o m  c o n s t r u a l  
f a c t o r  s c o r e s  ( r  =  - . 2 1 )  o n c e  m o re  c o n f i r m i n g  t h e  n o n - s e t t i n g  b a s e d  
o r i e n t a t i o n  o f  i n t i m a c y  p r e f e r e n c e .
I n t i m a c y  w as c o n c e p t u a l i s e d . as r e l a t e d  t o  o p e n  b o u n d a r y  t y p e  o f  
p r i v a c y  p r e f e r e n c e ,  g oo d  r o l e  c o n s t r u a l ,  lo w  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  lo w  
s e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n .
( i i i )  N o t  N e ig h b o u r in g  p r e f e r e n c e :  ( T a b le  1 2 , 1 2 . 4 )  (n  =  8 0 ,  p < * .0 5  w h en  
r  = . 1 8 3 ;  p . 0 1  w h en  r  =  . 2 5 6 )
T h is  t y p e  o f  p r e f e r e n c e  w as r e l a t e d  t o  t h e  d e m o g ra p h ic  p r o p e r t i e s  
o f  b e i n g  a  m a le  ( r  “  - . 2 1 )  o r  b e i n g  a  w o r k in g  c la s s  S ( r  “  - . 2 3 ) .  I t  w as  
a l s o  r e l a t e d  t o  l i v i n g  i n  a  h o u s e  n e a r  t o  o t h e r  h o u s e s  ( r  = - . 2 7 ) ,  n o t  
o w n in g  y o u r  b e d ro o m  ( r  =  - . 2 0 )  a n d  t o  lo w  r o o m /p e r s o n  r a t i o  a t  hom e  
( r  =  - . 1 9 ) .  T h e s e  f i n d i n g s  w e r e  p r e d i c t e d ,  e s p e c i a l l y  t h a t  t h e  w o r k in g  
c la s s  S j; w e r e  fo u n d  t o  h a v e  h ig h  s c o r e s  o n  th e  l a s t  o f  t h e  p r o p e r t i e s .
N o t  n e ig h b o u r in g  r e l a t e s  n e g a t i v e l y  t o  i n t i m a c y  p r e f e r e n c e  ( r  =  - . 2 4 )  
b u t  p o s i t i v e l y  t o  r e s e r v e  ( r  =  . 4 7 ) ,  a n o n y m ity  ( r  =  . 3 8 )  a n d  t o t a l  p r i v a c y  
p r e f e r e n c e  ( r  =  . 6 1 ) .  T h e  r e l a t i o n s h i p  t o  a n o n y m ity  w as u n e x p e c t e d .
B u t  p r o b a b ly  t h o s e  h ig h  o n  n o t  n e i g h b o u r i n g  u s e  a n o n y m ity  f o r  s o c i a l  
c o n t a c t  i n  t h e i r  c o n t e x t .  T h e y  a l s o  u s e d  a  h ig h  n u m b e r o f  p r i v a c y  
c o n s t r u c t s  i n  t h e  a c t i v i t y  c o n t e x t .  ( r  =  . 2 7 ) .
I n  te rm s  o f  i n t e g r a t i o n  s t y l e s  Ss, who p r e f e r  h o t  n e i g h b o u r i n g  
h i g h l y  w e r e  v e r y  m uch s e l f - o r i e n t e d  d u r in g  c o n s t r u i n g  i n  a l l  t h r e e  
c o n t e x t s ,  ( r o l e  ( r  =  . 1 9 ) ,  s e t t i n g  ( f  =  . 1 9 ) ,  a c t i v i t y  ( r  =  . 1 8 )  ) .
T h e s e  Ss, w e r e  a ls o  lo w  i n  u s in g  p s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  d u r in g  r o l e  
c o n t e x t  c o n s t r u a l  ( r  =  - . 1 9 ) .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  th e  d i f f e r e n t i a t i o n  s t y l e  r e l a t i o n  r e v e a l e d  t h a t  
s u c h  Ss, w e r e ,  w i t h  h ig h  p r o b a b i l i t y ,  lo w  d im e n s io n a l  i n  r o l e  ( r  =  . 2 5 )  
a n d  h ig h  i n  s e t t i n g  c o n t e x t s  ( r  =  - . 2 5 ) .  T h is  e x p la in s *  t h e  s e t t i n g  b a s e d  
p r i v a c y  p r e f e r e n c e  a n d  t h e  n e g a t i v e  r e l a t i o n  w i t h  i n t i m a c y .
S u b je c t s  w ho p r e f e r r e d  n o t  n e ig h b o u r in g  u s e d  l a r g e r  s i z e d  m ic r o  
t e r r i t o r i e s  ( r  =  . 3 0 ) ,  u s e d  m o re  e le m e n t s  i n  s u c h  t e r r i t o r i e s  ( r  = . 2 8 ) .
I n  b r i e f ,  th o s e  p r e f e r r i n g  n o t - n e ig h b o u r in g  l i v e  i n  l o w e r  s t a n d a r d  
e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .  T h e y  a r e  lo w  r o l e  c o n s t r u e r s  a n d  h a v e  h ig h  
t e r r i t o r i a l i t y .
( i v )  S o l i t u d e  P r e f e r e n c e  ( T a b le  1 2 . 1 2 . 5 ) (n  =  8 0 ,  p < , 0 5  w h e n  r  = . 1 8 3 ,  
p < . 0 1  w h e n  r  =  . 2 5 6 )
S u b je c t s  who p r e f e r r e d  s o l i t u d e  w e r e  m a in ly  m a le s  ( r  =  . 2 7 )  a n d  
m e n t io n e d  o v e r l o o k i n g  f r o m  o t h e r s  i n t o  t h e  home as i m p o r t a n t  ( r  =  . 1 9 ) .  
T h e i r  p r e f e r e n c e  f o r  u r b a n  s e c l u s i o n  ( r  =  . 2 3 )  c o u ld  b e  r e l a t e d  t o  t h i s .  
T h e y  w e r e  a l s o  lo w  o n  p e r s o n a l  p r i v a c y  p r o v i d i n g  lo c k  p r e f e r e n c e  ( r  =  - 1 8 4 )
T h e  sam e s a m p le s ' p r e f e r e n c e  o n l y  f o r  s e c l u s i o n  ( r  =  . 3 1 )  am ong  
p r i v a c y  c o m p o n e n ts  c o u ld  b e  t a k e n  as a  s i g n  o f  u r b a n - s e c l u s i o n  p r e f e r e n c e  
s i n c e  m o s t o f  t h e  i t e m s  u n d e r  t h a t  s u b - s c a l e  a ls o  r e f e r  t o  u r b a n  
s e c l u s i o n .
T h e s e  Ss, w e r e  lo w  o n  e x t r o v e r s i o n  ( r  =  .2 7 .)  i n c l u s i o n  o r i g i n a t i o n  
( r  = - . 2 7 )  s e l f  i d e a l  s e l f  d i s t a n c e  ( r  = . 2 3 )  a n d  s a l i e n c e  o f  i d e a l  s e l f  
( r  =  - . 3 4 ) .  T h is  m e a s u re  d id  n o t  r e l a t e  t o  a n y  m ic r o  p r o x e m ic  m e a s u r e .  
T h e r e f o r e ,  o n e  c a n  a r g u e  t h a t  s e e k in g  s o l i t u d e  g e n e r a l l y  d o e s  n o t  r e f e r
t o  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  m ic r o  e n v i r o n m e n t .  T h e  f i n d i n g  t h a t  h ig h
d i f f e r e n t i a t i o n  and i n t e g r a t i o n  i n  t h e  r o l e  c o n t e x t  w a s  h i g h l y
r e l a t e d  t o  a  p r e f e r e n c e  f o r  s o l i t u d e  a l s o  s u p p o r t s  t h i s  a r g u m e n t .
T h o s e  w ho u s e d  a  h ig h  n u m b e r o f  p s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  ( r  =  . 2 7 )  
a n d  a  lo w  n u m b e r o f  s t a t u s  c o n s t r u c t s  ( r  =? - . 2 2 )  w e re  h ig h  o n  s o l i t u d e  
a s  w e l l  a s  t h o s e  Ss who u s e d  e le m e n t s  i n  a  s m a l l  r a n g e  o f  a n g u la r  
d i s t a n c e s  ( r  =  - . 2 6 )  w i t h  lo w  v a r i a b i l i t y  a c r o s s  p a i r s  o f  e le m e n t s  
( r  = - . 2 4 )  a n d  p a i r s  o f  c o n s t r u c t s  ( r  =  - . 3 3 ) .
T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  s o l i t u d e  i s  n o t  a  p r o b le m  o f  
d i f f e r e n t i a t i o n  p r  i n t e g r a t i o n  b u t  i s  e s t a b l i s h e d  i n  r e l a t i o n  t o  
p r o b le m s  i n  s e l f  c o n s t r u a l .
( v )  S e c lu s io n  P r e f e r e n c e :  ( T a b l e  1 2 . 1 2 . 6 )  ( n  =  8 0 ,  p <  . 0 5  w h en  
r  =  . 1 8 3 ;  p<7 .01  w h e n  r  =  . 2 5 6 )  .
M a i n l y  a  p r e f e r e n c e  f o r  t h i s  m ode o f  p r i v a c y  w as r e l a t e d  t o  ' 
b e in g  a  m em ber o f  t h e  o l d e r  a g e  g ro u p  (  r  = . 2 6 ) ,  b e in g  h ig h  o n  
n e u r o t i c i s m  ( r  =  . 1 8 )  u s in g  a  l a r g e  n u m b e r o f  s e l f  c o n s t r u c t s  i n  
a c t i v i t y  d o m a in  ( r  =  . 2 3 )  an d  lo w  s e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a l  i n  v e r b a l  
c o n s t r u a l .  I t  w as n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  i n t i m a c y  p r e f e r e n c e  
( r  =  - . 2 1 )  a n d  p o s i t i v e l y  t o  s o l i t u d e  p r e f e r e n c e  ( r  =  . 3 1 ) .
P r e f e r r i n g  s e c l u s i o n  w as p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  p r i v a c y  m e a n in g  as  
1 c o n t r o l  o v e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f *  ( r  =  . 4 0 )  a n d ,  n e g a t i v e l y ,  t o  
' c o n t r o l  o v e r  c h o ic e  o f  b e h a v io u r *  ( r  = - . 3 8 ) . A ls o  r e l a t e d  w e r e  t h e  
n u m b e r o f  s a l i e n t  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  th e  r o l e  c o n t e x t  ( r  =  . 2 0 )  
a n d  t h e  u s e  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  lo w  i n  s i m i l a r i t y  t o  s a t i s f a c t i o n  
c o n s t r u c t  ( r  =  - . 2 5 ) .
F i n a l l y ,  s e c l u s i o n  p r e f e r e n c e  w as r e l a t e d  t o  h ig h  d im e n s io n a l  
c o n s t r u a l  s p a c e  f o r  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  ( r  = . 1 9 ) .
One, c o u ld  a r g u e  t h a t  h i g h l y  s e l f  o r i e n t e d  Ss  ^ w ho c o n s t r u e  t h e  r o l e  
c o n t e x t  w i t h  s a l i e n t  p r i v a c y  c o n s t r u c t s ,  b u t  c o n s t r u e  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  
w i t h  d i f f e r e n t i a t i o n  w o u ld  p r e f e r  s e c l u s i o n .
( v i )  A n o n y m ity  P r e f e r e n c e : ( T a b le  1 2 . 1 2 . 7 ) (n  = 8 0 ,  p < . 0 5  w h e n  r  =  . 1 8 3 ;  
p < . 0 1  w h e n  r  = . 2 5 6 )
P r e f e r r i n g  a n o n y m ity  w as p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  b e i n g  h ig h  o n  i n t r o ­
v e r s i o n ,  n e u r o t i c i s m  a n d  o n  a f f e c t i o n .
I t  w as a l s o  r e l a t e d  t o  h ig h  u r b a n  t e r r i t o r i a l i t y .  B o th  t o  t h e  s i z e  
o f  t h e  n e ig h b o u r h o o d  an d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  a r e a  t h a t  w o u ld  b e  d e f e n d e d .
A ls o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  fo u n d  b e tw e e n  s e l f - o r i e n t e d  
c o n s t r u a l  i n  a l l  c o n t e x t s  p lu s  lo w  s e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  v e r b a l  
c o n s t r u a l  a n d  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  a n o n y m it y .  B o th  i n t e g r a t i o n  a n d  
d i f f e r e n t i a t i o n  s t y l e s  p r e f e r r e d  i n  a l l  c o n s t r u a l  c o n t e x t s  i n d i c a t e d  
i n e f f i c i e n t  u s e s  o f  c o n s t r u a l .
( v i i )  R e s e r v e  p r e f e r e n c e : ( T a b l e  1 2 . 1 2 . 8 ) (n  = 8 0 ,  p <  . 0 5  w h e n  r  =  . 1 8 3 ;  
p < . 0 1  w h en  r  = . 2 5 6 ) .
T h o s e  Ss who p r e f e r  r e s e r v e  w e r e  h ig h  on n c u r o t i c i s h b  ( r  = . 2 5 )  a n d  
lo w  on c o n t r o l  o r i g i n a t i o n  ( r  =  - . 2 5 ) .
T h e y  w e r e  a l s o  lo w  o n  i n t e g r a t i o n  ( r  = - . 7 2 )  an d  d i f f e r e n t i a t i o n  
( r  = - . 2 3 )  w i t h i n  t h e  s e t t i r i g  c o n s t r u a l  c o n t e x t .
H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  lo w  o n  u r b a n  s e c l u s i o n  ( r  =  - . 2 9 )  a n d  t h e r e  w e r e  
n o  r e l a t i o n s  w i t h  p r o x e m ic  m e a s u r e s .
( v i i i )  S a l i e n c e  o f  p r i v a c y  i n  r o l e  c o n s t r u a l : ( T a b le  1 2 . 1 2 , 9 ) (n  =  8 0 ,  
p < . 0 5  W heri r  = . 1 8 3 ;  p < . 0 1  w h e n  r  =  . 2 5 6 )
S u b je c t s  who u s e d  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  w i t h  s a l i e n c e  i n  t h e  r o l e
c o n t e x t  w e r e  h ig h  o n  p r e f e r r i n g  s e c l u s i o n  ( r  = . 2 1 )  a iid  u s i n g  h ig h
n u m b e rs  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  i n  r o l e  ( r  =  . 3 8 )  a n d  a c t i v i t y  ( r  = . 2 8 )  
c o n t e x t s .  T h e y  w e r e  lo w  o n  u s in g  t h e  m e a n in g  o f  p r i v a c y  as  c o n t r o l  on  
t h e  c h o ic e  o f  b e h a v io u r  ( r  =  - . 7 3 ) .  N u m b e r o f  s e l f  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  t h e  
r o l e  d o m a in  w e r e  a l s o  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  ( r  = . 2 2 )  t o  i n c r e a s e s  i n  t h e  
s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s .
T h e r e  w e r e  tw o  p r o x e m ic  r e l a t i o n s :  as  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  in c r e a s e d  
b o t h  t h e  IP D  i n  s i m u l a t e d  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n s  ( r  = - . 2 1 )  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  e le m e n ts  b e tw e e n  s e l f  a n d  o t h e r  i n  f u r n i t u r e  a r r a n g e m e n t  t a s k  ( r  =  . 2 1 )  
i n c r e a s e d .  T h e s e  a l s o  e x p l a i n  t h e  s e c l u s i o n  p r o p e r t i e s  a t t r i b u t e d  t o  t h i s  
g ro u p  o f  v a r i a b l e s .
D e p e n d in g  o n  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u re s  t h a t  h a d  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n s ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h e  Ss, w ho w e r e  d i f f e r e n t i a t i n g  i n  t h e  
s e t t i n g  c o n t e x t  b u t  n o t  i n  t h e  r o l e  c o n t e x t  w e r e  h ig h  i n  u s in g  s a l i e n t  
p r i v a c y  c o n s t r u c t s  i n  t h e  r o l e  c o n t e x t .
One c o u ld  a r g u e  t h a t  t h i s  l a s t  s t a t e  o f  a f f a i r s  w as d u e  t o  t h e
e n v i r o n m e n t a l  s p e c i a l i s a t i o n  e f f e c t .  T h o s e  Ss* w ho w e r e  g o o d  i n  s e t t i n g  
d i f f e r e n t i a t i o n  c o n s t r u e d  t h e  r o l e  d o m a in  w i t h  s e l f  a n d s a l i e n t  p r i v a c y  
r e l a t e d  c o n s t r u c t s .  T h e y  a l s o  p r e f e r r e d  s e t t i n g  b a s e d ,  c l o s e d ;  m odes o f  
p r i v a c y  an d  u s e d  p r o x e m ic  v a r i a b l e s  i n  o r d e r  t o  a c h ie v e  i t .
( i x )  S a l i e n c e  o f  p r i v a c y  i n  s e t t i n g  c o n s t r u a l : ( T a b le  1 2 . 1 2 . 1 0 ) (n  = 8 0 ,  
p < . 0 5  w h e n  r  =  . 1 8 3 ,  p < . 0 1  w h e n  r  =  . 2 5 6 )
T h o s e  Ss, w ho u s e d  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  s a l i e n t l y  i n  t h e  s e t t i n g  c o n s t r u a l  
c o n t e x t  w e r e  h ig h  on  t h e  m e a n in g  o f  p r i v a c y  as " c o n t r o l  o n  t h e  a c c e s s  to  
s e t t i n g s "  ( r  = . 2 0 ) ,  a n d  o n  t a k i n g  o v e r l o o k i n g  as a  p r o b le m  a t  t h e  p r e s e n t  
hom e ( r  = . 2 1 ) .
H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  lo w  on  u r b a n  s e c l u s i o n  as t h e  p r e f e r r e d  mode o f  
e n v i r o n m e n t a l  lo c k  ( r  =  - . 1 9 ) .
T h e  n u m b e r o f  a n a l y t i c  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  ro o m  s o r t i n g  w as p o s i t i v e l y  
( r  =  . 1 9 )  a n d  n u m b e r o f  s t a t u s  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  t h e  r o l e  c o n t e x t  w as  
n e g a t i v e l y  ( r  =  - . 1 8 )  r e l a t e d  t o  t h e  p r e s e n t  v a r i a b l e .
I t  w as a ls o  r e l a t e d  t o  lo w  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  a c t i v i t y  c o n s t r u c t s  
( r  =  - . 1 9 )  a n d  r o l e  c o n s t r u a l  ( r  =  . 2 2 )  w i t h  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  r o l e  
e le m e n t  d i s t a n c e .
I t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  v a r i a b l e  u n d e r  d is c u s s io n  w as h i g h l y  r e l a t e d  
t o . s e t t i n g  c o n s t r u a l  a n d  to . h ig h  s e t t i n g  i n t e g r a t i o n .  A nd p r o b a b ly  u s e d  as  
a  c o n s e q u e n c e  o f  c o n c e r n  w i t h  o v e r l o o k i n g  b y  n e ig h b o u r s .
1 2 . 1 . 3 .  C o n c lu s io n s ,  S tu d y  1 2 .
T h e  c o r r e l a t i o n a l  s t u d ie s  t h a t  h a v e  b e e n  d e s c r ib e d  g iv e  an  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  how  some o f  t h e  p r i v a c y  a n d  p r o x e m ic  m e a s u re s  w e r e  c o n c e p t u a l is e d  
b y  t h e  t o t a l  s a m p le  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s .  I n  g e n e r a l  t h e y  
show  th e  c o m p le x  n a t u r e  o f  c o n s t r u i n g  i n  th e  v a r i o u s  c o n t e x t s .
F o r  e x a m p le ,  t h e  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  i s  c o n c e p t u a l i s e d  d i f f e r e n t l y  
w i t h i n  t h e  s e t t i n g  a n d  r o l e  c o n t e x t s .  I n  th e  r o l e  c o n t e x t ,  i t  r e f l e c t s  
lo w  c o n t r o l  on  t h e  b o u n d a r y  o f  s e l f . a n d  t h i s  i s  c o m p e n s a te d  b y  d i s t a n c i n g ,  
b y  i n t e r p o s i n g  e le m e n ts  i n  b e tw e e n  s e l f  and  o t h e r  an d  f i n a l l y ,  b y  
s e c l u s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t s  w as  
c o n c e p t u a l is e d  i n  te rm s  o f  p r e f e r e n c e  f o r  c o n t r o l  o v e r  s e t t i n g s ,  w h ic h  i n  
t u r n  w as r e l a t e d  t o  a  h ig h  f r e q u e n c y  o f  m e n t io n s  o f  i n t r u s i o n  i n  t h e  f o r m  
o f  o v e r l o o k i n g .  S u ch  Ss_ w e r e  a l s o  lo w  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e i r  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t ,  w h ic h  may e x p l a i n  t h e i r  lo w  t o l e r a n c e  o f  v i s u a l  c o n t a c t  w i t h  
t h e  o u t s i d e .  T h e r e  w e r e  n o  p r o x e m ic  e x p r e s s io n s  o f  t h i s  mode e x c e p t  f o r  
t h e  t e r r i t o r i a l  c o n t r o l  r e q u i r e m e n t  as a  w h o le .
T h e  c o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s  s t r o n g l y  c o n f i r m e d  t h e  tw o  c o n t r a s t i n g  ty p e s  
o f  p r i v a c y  c o n s t r u a l ,  i . e .  c lo s e d  v s .  l i m i t e d  o p e n in g .  U s e r s  o f  th e  
s u p e r o r d i n a t e  m e a n in g s  o f  p r i v a c y  ' c h o i c e  o f  b e h a v io u r *  c o n s t r u e d  p r i v a c y  
n o t  as s e c l u s i v e  b e h a v io u r  b u t  as c o n t r o l  o v e r  c o m m u n ic a t io n  w h ic h  r e l a t e s  
t o  t h e  l i m i t e d  o p e n in g  t y p e  o f  p r i v a c y .  T h e  c lo s e d  b o u n d a ry  t y p e  h o w e v e r  
u s e s  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  f r e q u e n t l y ,  as  o p p o s e d  t o  t h e  j n t i m a c y  r e l a t i o n s A
T h e s e  r e f e r  t o  t h e  c o n s t r u a l  c o n t i n u i t y  an d  t h e  c o n t i g u i t y  o f  d i f f e r e n t  
p r i v a c y  s c h e m a ta  c o n t e n t  c o n c e p t u a l i s a t i o n .  T h e  h i g h l y  e m p h a s is e d  
s e c l u s i v e  mode o f  p r i v a c y  w as show n t o  b e  O n ly  an  a l t e r n a t i v e  o n e .
T h is  b r i n g s  t o  m in d  t h e  c o n t r a s t i n g  e n y i r o n m e n t a l  a n d  s e l f  c o n s t r u a l  
s t y l e s .  I n  f a c t  b o t h  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  p r e f e r r e d  m odes o f  p r i v a c y  
a n d  t h e  c o n t e x t s  o f  p r i v a c y  s a l i e n c e  r e v e a l  t h e  d i s t i n c t i v e  e f f e c t s  o f  
s u c h  s t y l e s .  F o r  e x a m p le ,  n o t - n e i g h b o u r i n g  w as p r e f e r r e d  b y  lo w  r o l e  ", 
d i f f e r e n t i a t o r s - i n t e g r a t o r s ,  s o l i t u d e  w as p r e f e r r e d  b y  th o s e  lo w  o n  s e l f -  
e v a l u a t i o n  ( th o u g h  t h e y  w e r e  g o o d  r o l e  d i f f e r e n t i a t o r s - i n t e g r a t o r s ) . 
S e c l u s io n  w as p r e f e r r e d  b y  s e l f - o r i e n t e d  b u t  s e t t i n g  d i f f e r e n t i a t i n g  Sel. 
T h o s e  p r e f e r r i n g  r e s e r v e  w e r e  b e h a v in g  c o n t r a r y  t o  th o s e  p r e f e r r i n g  
s e c l u s i o n  b y  b e in g  lo w  o n  s e t t i n g  d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n ;  w h e re a s  
i n t i m a c y  p r e f e r r i n g  Ss_ w e r e  e g o c e n t r i c  b u t  good  r o l e  c o n s t r u e r s .  I t  w as  
fo u n d  t h a t  goo d  r o l e  c o n s t r u e r s  p r e f e r  n o n - s e c l u s i v e  ty p e s  o f  p r i v a c y  
( i n t i m a c y ,  s o l i t u d e )  a n d  b e t t e r  s e t t i n g  c o n s t r u e r s  p r e f e r  s e t t i n g  b a s e d  
t y p e s  ( n o t - n e i g h b o u r i n g ,  s e c l u s i o n ) .
I t  w as a ls o  sh o w n  t h a t  w i t h i n  t h e  d i f f e r e n t  s t y l e s  t h e r e  i s  c o n t i n u i t y  
o f  c o n s t r t l a l  a c r o s s  t h e  v a r i o u s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  c o m p o n e n ts  s u c h  as  
m e a n in g ,  p r e f e r e n c e  a n d  s a l i e n c e .  On t h e  o t h e r  h a n d  c o n t i n u i t y  o f  
c o n s t r u a l  a c r o s s  p r o x e m ic  a n d  p r i v a c y  d o m a in s  w as sh o w n  t o  o b t a i n  o n l y  f o r  
c e r t a i n  ty p e s  o f  p r i v a c y  ( n o t  n e i g h b o u r i n g ,  a n o n y m it y ,  s e c l u s i o n ) .
T h e  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  w as d i f f e r e n t l y  c o n c e p t u a l is e d  i n  c o n s t r u a l  
o f  t h e  s e t t i n g  a n d  r o l e  c o n t e x t s .  I n  t h e  c o n s t r u a l  o f  s e t t i n g s ,  t e r r i t o r i a l  
i n t r u s i o n s  i n c r e a s e  t h e  s a l i e i i c e  o f  p r i v a c y ,  w h e re a s  i n  t h e  r o l e  d o m a in  
s e l f  d i s t a n c i n g  in c r e a s e s  i t .  TPP sh o w e d  n o  p r o x e m ic  r e l a t i o n s  b u t  i t ’ s 
su b  c o m p o n e n ts  an d  r o l e  c o n t e x t  s a l i e n c e  d i d ,  w h ic h  m eans t h a t  n o t  o n ly  
t e r r i t o r i a l i t y  b u t  e v e n  t h e  o t h e r  p r o x e m ic  c o m p o n e n ts  r e l a t e  o n ly  t o  c e r t a i n  
t y p e s  o f  p r i v a c y  c o n s t r u a l  ( e . g .  a n o n y m ity  and  n o t - n e i g h b o u r i n g ) .  T h is  i s  
s o m e th in g  t o  b e  re m e m b e re d  w h e n  t a l k i n g  a b o u t  p r i v a c y - p r o x e m i c  r e l a t i o n s h i p s  
A g a in  a l t h o u g h  p r i v a c y  p r e f e r e n c e  r e l a t i o n s  w i t h  i n t r o v e r s i o n ,  O f i l l i s  ( 1 9 6 3 )  
M a r s h a l l  ( 1 9 7 0 ) ,  G ra y  ( 1 9 7 2 )  a n d  n e u r o t i c i s m ,  H i l l  ( 1 9 7 0 ) ,  K u p e r  (1 9 6 4 ) )  
w e r e  f o u n d ,  t h e s e  w e r e  o n l y  r e l a t e d  t o  c e r t a i n  s u b -c o m p o n e n ts  o f  i t  s u c h  ^  
as  s e c l u s i o n ,  r e s e r v e  a n d  a n o n y m it y .
1 2 . 2 .  S t u d y  1 3 :  P r o x e m i c  D om ain  I n t e r c o r r e l a t i o n s
T h is  s t u d y  w as d i r e c t e d  t o  u n d e r s t a n d in g  t h e  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a ta  
i n  t h e  p r o x e m ic  d o m a in ,  f o r  t h e  t o t a l  s a m p le ,  o n  ( i )  ' i n t e r p e r s o n a l  
d i s t a n c e ' , d e r i v e d  f r o m  t h e  s i m u l a t e d  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n  s t u d y  ( S t u d y  9 )  
a n d  ( i i )  ' s i z e  o f  m ic r o  t e r r i t o r y ' ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  s i m u l a t e d  f u r n i t u r e  
a r r a n g e m e n t  s t u d y  ( S t u d y  8 ) .
T h e  t o t a l  s a m p le  c o n s t r u a l  w i t h i n  th e , p r o x e m ic  d o m a in ,  as  e x p r e s s e d  
i n  t h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  p r o x e m ic  m e a s u r e s ,  a r e  p r e s e n t e d  f i r s t .
1 2 . 2 . 1 .  W i t h i n  p r o x e m ic  d o m a in  i n t e r c o r r e l a t i o n s
T h e r e  w e r e  3 0  p r o x e m ic  m e a s u re s  o b t a in e d  f r o m  t h r e e  d i f f e r e n t  
s t u d ie s  ( S t u d y  n u m b e rs :  7 ,  8 ,  9 ) .
T a b le  1 2 . 1 3 . 1  (n  = 8 0 ,  p < . 0 5  w h e n  r  = . 1 8 3 ;  p < . 0 1  w h e n  r  =  . 2 5 6 )  
g iv e s  t h e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  th e  30  m e a s u re s  f o r  t h e  t o t a l  
s amp l e .
( i )  W i t h i n  t h e  m ic r o  p r o x e m ic  d o m a in
F i r s t  o f  a l l  t h e  IP D  m e a s u r e s  e l i c i t e d  f r o m  s i m u la t e d  e v e r y d a y  i n t e r ­
a c t i o n s  w e r e  h i g h l y  a n d  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  c o m f o r t  a r e a
( r  = . 3 1 ) *  I t  w as a l s o  r e l a t e d  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  d o o r  
( r  «  - . 3 0 ) .  T h o s e  who h a d  h ig h  IP D s  f a c e d  t h e  d o o r  d i r e c t l y .
T h e  IP D  r e l a t i o n s h i p s  a c r o s s  t h e  tw o  t a s k s  w e r e  z e r o  ( r  =  . 0 9 ) .
H o w e v e r ,  t h e  m ean IP D  v a r i a b i l i t i e s  w e r e  h i g h l y  r e l a t e d  ( r  = - . 3 5 ) .  T h o s e  
Ss  ^ w ho c o n s t r u e d  s i m u l a t e d  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n s  w i t h  lo w  IP D  v a r i a b i l i t y  
h a d  p r e f e r r e d  h ig h  v a r i a b i l i t y  o f  IP D  a c ro s s  t h e  n o v e l  s i t u a t i o n s  o f  t h e  
f u r n i t u r e  a r r a n g e m e n t  t a s k .
Low  IP D  w as a ls o  r e l a t e d  t o  lo w  n u m b e r o f  e le m e n ts  p u t  i n  b e tw e e n  s e l f  
a n d  o t h e r s  ( r  =  . 2 9 )  a n d  t h e i r  v a r i a b i l i t y  ( r  = . 2 6 ) .  T h is  may w e l l  b e  
r e f l e c t i n g  t h e  s p e c i a l i s a t i o n  d o m a in  d i f f e r e n c e s .  G ood r o l e  c o n s t r u e r s  
n e e d  h i g h l y  v a r i a b l e  IP D  t o  p o s i t i o n  th e m s e lv e s  w i t h i n  a  p h y s i c a l  e n v i r o n ­
m e n t b a s e d  t a s k .  T h is  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e  l a c k  o f  r e l a t i o n  t o  th e  n u m b e r ^  
o f  e le m e n ts  p u t  i n  b e tw e e n  p e r s o n s .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n . c o m f o r t  a r e a  a n d  m ic r o  t e r r i t o r y .
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T h e r e f o r e ,  th e  tw o  m e a s u re s  as  e x p e c t e d  w e re  r e l a t e d  t o  tw o  
d i f f e r e n t  a n c h o r s :  c o m f o r t  a r e a  t o  t h e  b o d y  a n d  IP D ;  a n d  m ic r o  t e r r i t o r y  
t o  th e  s e t t i n g .
T h e  t h i r d  p r o x e m ic  m e a s u re  o f  ' o r i e n t a t i o n  d i r e c t i o n  t o  t h e  o t h e r *  
h a d  lo w  b u t  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  ( b o t h  m ean a n d  v a r i a b i l i t y )  a c r o s s  
t h e  tw o  m ic r o  p r o x e m ic  t a s k s . .
\
T h is  c o u ld  m ean t h a t  Ss. e m p lo y e d  s i m i l a r  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  o t h e r  
i n  g e n e r a l ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  o t h e r s '  c h a r a c t e r i s t i c s . T h is  m akes i t  a
m o re  s u b t l e  b u t  s t a b l e  p r o x e m ic  c o n s t r u c t .
S in c e  a  p r e v io u s  f a c t o r  a n a l y s i s  h a s  a l r e a d y  r e v e a l e d  t h e  p r o x e m ic  
c o n s t r u a l  d im e n s io n s  as e l i c i t e d  f r o m  t h e  f u r n i t u r e  a r r a n g e m e n t  t a s k ,  n o  
f u r t h e r  d is c u s s io n  o f  t h e  w i t h i n  p r o x e m ic  v a r i a b l e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h a t  
s t u d y  w i l l  b e  i n c lu d e d  h e r e .
( i i )  T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  m ic r o  p r o x e m ic  a n d  m a c ro  p r o x e m ic  v a r i a b l e s
H e r e  t h e  l a r g e r  IP D * s  w e r e  r e l a t e d  t o  l a r g e r  u r b a n  t e r r i t o r i e s  u s e d  
f o r  s o l i t u d e  ( r  =  . 3 0 )  a n d  i n t i m a c y  ( r  =  . 3 2 ) .
B ig g e r  c o m f o r t  a r e a s  w e r e  r e l a t e d  t o  th e  s i z e  o f  t h e  n e ig h b o u r h o o d
( r  =  . 1 9 )  t h e  s i z e  o f  t h e  w e l l  k n o w n  a r e a s  ( r  = . 3 4 )  p lu s  t h e  s i z e  o f
a r e a s  f o r  s o l i t u d e  ( r  = . 1 9 )  an d  i n t i m a c y  ( r  =  . 2 1 ) .  T h e  f i r s t  tw o  
c o r r e l a t i o n s  o f  t h i s  v a r i a b l e  r e f e r  t o  th e  t e r r i t o r i a l i t y  b a s e  o f  i t ,  th e  
o t h e r  tw o  t o  t h e  d i s t a n c i n g  f a c t o r .
T h e s e  w e r e  c o n f i r m e d  e s p e c i a l l y  b y  t h e  c o r r e l a t i o n s  f r o m  th e  f u r n i t u r e  
a r r a n g e m e n t  t a s k .  H ig h  IP D  Sj;  h a d  sh o w n  b i g g e r  a r e a s  o f  s o l i t u d e  ( r  =  . 4 2 )  
a n d  i n t i m a c y  ( r  =  . 4 5 ) ,  w h e re a s  h i g h l y  m ic r o  t e r r i t o r i a l  Ss_ sho w ed  l a r g e  
s i z e s  o f  n e ig h b o u r h o o d  ( r  = . 3 1 ) ,  d e fe n d e d  t e r r i t o r i e s  ( r  =  . 2 8 )  a n d  kn o w n  
a r e a s  ( r  =  . 3 0 ) .  A h ig h  n u m b e r o f  e le m e n t s  i n  t e r r i t o r i e s  w as a l s o  r e l a t e d  
t o  l a r g e r  s i z e d  n e ig h b o u rh o o d s . .
T h is  r e f l e c t s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  b a s i s  o f  s u p p l y i n g  m a c ro  t e r r i t o r y  
r e l a t i o n s h i p s .  One g ro u p  o f  m a c ro  p r o x e m ic  v a r i a b l e s  s u c h  a s  n e ig h b o u r h o o d ,  
d e fe n d e d  t e r r i t o r i e s  an d  k n o w n  a r e a s  w e r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  m ic r o  t e r r i t o r i a l i t y  
m e a s u r e s .  W h e re a s  IP D  m ic r o  m e a s u re s  w e re  much m o re  r e l a t d d  t o  th e  v a r i a n c e s  
r e v e a l i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p r i v a c y  a n d  u r b a n  u s e .
I n  t h i s  s e c t i o n  we t a k e  t h e  IP D  o f  S im u la t e d  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n s  
a n d  t r y  t o  s e e  how  i t  i s  c o n c e p t u a l is e d  b y  t h e  t o t a l  s a m p le  a n d  b y  t h e  
s u b -g r o u p s  w i t h  d i f f e r e n t  p r e f e r e n c e s  o n  i t .
T a b le  1 2 . 1 3 . 2  ( n  =  8 0 ,  p < ..0 5  w h e n  r  =  . 1 8 3 ;  p < . 0 1  W hen r  =  . 2 5 6 )
T h e  w i t h i n  p r o x e m ic  c o n t e x t  r e l a t i o n s  o f  IP D  w e r e  d is c u s s e d  i n  t h e  
p r e v io u s  s e c t i o n  ( 1 2 . 2 . 1 ) .  H e r e  t h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  IP D  a n d  
t h e  c o n s t r u a l  m e a s u re s  f r o m  t h e  o t h e r  c o n t e x t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  T h e  
f o l l o w i n g  f i n d i n g s  a r e  r e v e a l e d :
T h o s e  Ss w ho h a d  b i g g e r  IP D  w e r e  lo w  i n  p r e f e r r i n g  e n v i r o n m e n t a l  
lo c k s  a g a i n s t  u r b a n  i n t r u s t i o n  ( r  = - . 2 4 )  ( a l t h o u g h  t h e y  m e n t io n e d  o v e r ­
h e a r i n g )  a n d  lo w  o n  h a v in g  p e r s o n a l  p r i v a c y  a t  home ( r  =  - . 2 0 ) .
A l t h o u g h  t h i s  s u g g e s ts  an  i n t i m a c y  o r i e n t a t i o n  t h e r e  w e r e 'n o  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s  w i t h  TPP o r  w i t h  o n e  o f  i t s  c o m p o n e n ts . H o w e v e r , 
t h e  p r i v a c y  r e l a t i o n s h i p  w as  d u e  t o  th e  n u m b e r a n d  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  
c o n s t r u c t s  u s e d  i n  t h e  r o l e  c o n s t r u a l  c o n t e x t :  t h o s e  h ig h  o n  t h i s  w e r e  
h ig h  o n  t h e  IP D  ( r  =  . 2 1 ) .
D i s t a n t  IP D s  w e r e  r e l a t e d  t o  lb w e r  d i f f e r e n t i a t i o n s  i n  r o l e  ( r  =  - . 3 2 )  
a n d  a c t i v i t y  c o n t e x t s  ( r  =  . 1 8 )  a n d  t o  lo w  u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  
i n  r o l e  c o n s t r u a l  ( r  = - . 2 0 ) .
1 2 . 2 . 3 .  M i c r o - t e r r i t o r y  c o n s t r u a l  i n t e r c o r r e l a t i o n s  (n  =  8 0 ,  p < . 0 5  
w h e n  r  = . 1 8 ;  p < . 0 1  w h e n  r  =  . 2 5 6 )  ( T a b le  1 2 . 1 3 . 3 . )
C o r r e l a t i o n a l  a n a ly s e s  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  m ic r o  t e r r i t o r y  v a r i a b l e  
r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s .
I t  w as f i r s t  o f  a l l  r e l a t e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  ' a r e a s  b e s t  k n o w n '
( r  88 . 2 0 )  a n d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  'u r b a n  a r e a s  t h a t  w o u ld  b e  d e f e n d e d '
( r  =  . 1 9 ) .  S u ch  f i n d i n g s  r e f e r  t o  i t s  u r b a n  t e r r i t o r i a l i t y  r e l a t i o n s .
I n  t h i s  c o n t e x t  t h e r e  w e r e  a  fe w  m o re  i n t e r e s t i n g  r e l a t i o n s .  F o r  th o s e  
w ho h a d  l a r g e r  m ic r o  t e r r i t o r i e s :  -*&■
( i )  P r i v a c y  w as m e a n t t o  b e  a  c o n t r o l  o n  t h e  s e t t i n g s
1 2 . 2 . 2 *  I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  c o n s t r u a l  i n t e r c o r r e l a t i b n s
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( r  =  . 3 8 ) ,
( i i )  U rb a n  s e c l u s i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  t y p e  o f  lo c k  ( r  =  . 2 2 ) ,
( i i i )  N o t  n e ig h b o u r in g  w as t h e  p r e f e r r e d  mode o f  o b t a i n i n g  
p r i v a c y  ( r  =  . 3 1 )  ( i n t i m a c y  p r e f e r e n c e  w as n e g a t i v e l y  
r e l a t e d ) ,
( i v )  n u m b e r o f  e le m e n t s  p u t  i n t o  t h e  s e t t i n g  i n c r e a s e d  
( r  = . 8 3 ) ,
( v )  C o n s t r u c t s  u s e d  i n  s e t t i n g  c o n s t r u a l  w e r e  h i g h l y  
d i f f e r e n t i a t e d  ( r  =  . 2 7 ) ,
( v i )  w e r e  o l d e r  (  r  = . 2 1 )  a n d  m o re  f r o m  t h e  m a le  s a m p le  
( r  =  . 2 0 )  a n d  h a d  l i v e d  i n  hom es t h a t  w e r e  h i g h l y  
n e a r  t o  o t h e r s  ( e * g .  t e r r a c e d ) ( r  =  . 2 1 ) ,
( v i i )  w e r e  r e s p o n s iv e  t o  ro o m  c a t e g o r i s a t i o n  s i g n i f i c a n t l y  
a n d  p r e f e r r e d  t o  u s e  w i n d o w / p a r t i t i o n  i n t e r a c t i o n
( r  =  - . 2 6 ) .
T h e s e  f i n d i n g s  o n c e  m o re  show  a  c lo s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  m ic r o  
a n d  m a c ro  t e r r i t o r i a l i t y ,  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  
p r i v a c y  o n ly  i n  te r m s  o f  s u c h  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  t o  t h e  e f f e c t s  o f  s o c i a l  
c o n s t r a i n t s  o n  i t s  e s t a b l i s h m e n t .
I t  w as a l s o  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  r e l a t i o n s  w i t h  s e l f  
c o n s t r u a l  o r  i n t e g r a t i o n  s t y l e .  I t  c o u ld  b e  s a i d  t h a t  t h i s  c o n s t r u c t  w as  
u s e d  s p e c i f i c a l l y  i n  r e l a t i o n  w i t h  s e t t i n g  c o n s t r u a l  p r o p e r t i e s .
1 2 . 2 . 4 .  C o n c lu s io n :  S tu d y  1 3
W hen th e  c o r r e l a t i o n a l  f i n d i n g s  o f  t h e  m ic r o - p r o x e m ic  d o m a in  a r e  
a n a ly s e d  a  c o n c e p t u a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  IP D  an d  m ic r o  t e r r i t o r i a l i t y  i s  
f o u n d .
I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c i n g  w as d u e  t o  lo w  d i f f e r e n t i a t i o n  an d  i n t e g r a t i o n  
i n  t h e  r o l e  a n d  a c t i v i t y  c o n t e x t s  o f  a d o le s c e n t ’ s s c h e m a ta .  T h e  h ig h  IP D  
w as a l s o  a  r e f l e c t i o n  o f  lo w  s e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  o f  t h e  s a l i e n t  
u s e  m ade o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  i n  t h e  r o l e  c o n t e x t .  T h e s e  a l l  show  a n  /■ +  
e m p h a s is  o n  t h e  s o c i a l  a n d  s e l f  c o m p o n e n ts  o f  t h e  s c h e m a . On th e  o t h e r  
h a n d ,  m i c r o - t e r r i t o r i a l i t y  w as m o re  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  p h y s i c a l  a s p e c t s  
o f  s c h e m a ta ,  s u c h  a s :  u r b a n  s e c l u s i o n ,  u r b a n  c r o w d in g ,  s e t t i n g  d i f f e r e n t i a t i o n
a n d  n o t - n e i g h b o u r i n g .  M o s t o f  t h e  r e l a t e d  v a r i a b l e s  w e r e  f r o m  t h e  
t e r r i t o r i a l i t y  c o n t e x t .  M ic r o  t e r r i t o r y  m e a s u re  w as s u p p o r t e d  b y  u r b a n  
t e r r i t o r i a l i t y  ( s e t t i n g  d e p e n d e n t  m e a s u r e s ,  a n d  IP D  w as  s u p p o r t e d  b y  
c o m f o r t  a r e a  (b o d y  d e p e n d e n t )  a n d  u r b a n  p r i v a c y .  O r i e n t a t i o n  m e a s u re s  
a c r o s s  d i f f e r e n t  t a s k s  a n d  s e p a r a t e  a n a ly s e s  w e r e  c o n s i s t e n t ,  
i n d i c a t i n g  a  s t a b l e  p r o x e m ic  c o n s t r u c t .
IP D  w as n o t  r e l a t e d  t o  T P P . I t  w as  h o w e v e r  u s e d  as  c o m p le m e n ta ry  
t o  s e l f  d i s t a n c i n g  c r e a t e d  b e c a u s e  o f  lo w  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  
i n t e g r a t i o n .  IP D  w as r e l a t e d  t o  s a l i e n t  u s e  o f  p r i v a c y  i n  t h e  r o l e  
d o m a in  a r i s i n g  o f  s u c h  a  s i t u a t i o n .
On th e  o t h e r  h a n d  t e r r i t o r i a l i t y  i s  a  m o re  u n i f i e d  sc h em a fo rm e d  
b y  h i g h l y  i n t e r - r e l a t e d  m e a s u r e s .  I t  i s  r e l a t e d  t o  a  p r e f e r e n c e  a n d  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  f o r  c e r t a i n  ty p e s  o f  p r i v a c y  t h a t  a r e  s e t t i n g  b a s e d .
I t  i s  m a in ly  u s e d  b y  m a le  a n d  w o r k in g  c la s s  Ss_ l i v i n g  i n  h o u s e s  n e a r  t o  
t o w e r s .  T h is  r e f l e c t s  t h a t  lo w  c o n t r o l  o n  e x t e r n a l  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  
e l i c i t s  t e r r i t o r i a l i t y  b u t  lo w  c o n t r o l  on  s o c i a l  n o n - p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t  e l i c i t s  IP D  a n d  o r i e n t a t i o n  d i f f e r e n c e s .
1 2 . 3 .  S tu d y  1 4 :  F a c t o r i a l  A n a l y s i s  o f  M e a s u re s  f r o m  F iv e  D o m a in s
I n  o r d e r  t o  r e v e a l  t h e  m a jo r  g r o u p in g s  o f  c o n c e p t u a l  v a r i a b l e s  f r o m  
t h e  f i v e  d o m a in s  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  9 3  r e l a t e d  m e a s u re s  f r o m  t h e  f o u r  d o m a in s  
o f  p r i v a c y ,  p r o x e m ic s ,  s e l f  a n d  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  w e r e  f e d  i n t o  a  g e n e r a l  
f a c t o r  a n a l y s i s .  T h e  a im  w as t o  i d e n t i f y  a n d  nam e t h e  m a in  d im e n s io n s  
o f  c o n s t r u a l  i n  t h e  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a ta  o f  a d o le s c e n t s .  T h e  f a c t o r  
s c o r e s  w e r e  t h e r e f o r e  s u b m i t t e d  t o  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i n  w h ic h  t h e  m a in  
v a r i a b l e s  w e r e  t h e  b a c k g r o u n d  m e a s u re s  o f  s e x ,  a g e  a n d  s o c i a l  c l a s s ,  i . e .  
t h e  f i f t h  d o m a in .
S i x t e e n  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  w i t h  l a t e n t  r o o t s  ( ^ \ )  m o re  t h a n  2 . 0 0  
w e r e  r e c o v e r e d .  T h e r e  w e r e  5 0  i t e r a t i o n s  o n  t h e  v a r im a x  r o t a t i o n  b a s i s .
f) •> O n
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  we s h a l l  f i r s t  p r e s e n t  e a c h  f a c t o r  b y  
l i s t i n g  t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  a n d  t h e i r  l o a d i n g s .  T h is  i s  f o l l o w e d  i n  
e a c h  c a s e  b y  t h e  r e s u l t s  o f  an  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  f a c t o r  s c o r e s .
F a c t o r  1
. 2 9 0 1
8 9 3 . 9 1 8 2 4  8 8
V a r i a b i l i t y  ( S . D . )  o f  e le m e n t  
d is t a n c e  ( r o l e  c o n s t r u a l  
c o n t e x t )  83
81  .8 3 7 5
P e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e  82
e x p l a in e d  b y  t h e  f i r s t  tw o  
p r i n c i p a l  c o m p o n e n ts  i n  r o l e  
c o n t e x t .  1
79 .8 3 2 3
N u m b er o f  p s y c h o l o g i c a l  
c o n s t r u c t s  i n  r o l e  c o n t e x t .
86 . . 5 3 5 3
V a r i a b i l i t y  ( S . D . )  o f  c o n s t r u c t  
d is t a n c e  ( r o l e  c o n s t r u a l  c o n t e x t ) .
T h e  f i r s t  p o le  o n  t h e  l e f t  r e f l e c t s  r o l e  c o n t e x t  i n t e g r a t i o n - d i f f e r e n t i a t i o n  
s t y l e :  v a r i a b i l i t i e s  o f  c o n s t r u c t  a n d  e le m e n t  d i s t a n c e s ,  d i f f e r e n t i a t i o n  
s t y l e ,  as  show n b y  t h e  p e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f i r s t  tw o  
p r i n c i p a l  c o m p o n e n ts  a n d  i n t e g r a t i o n  s t y l e ,  i n  t h e  fo r m  o f  n u m b e r o f  
p s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  u s e d ,  a l l  i n  r o l e  c o n t e x t .
On t h e  o t h e r  p o l e ,  h o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u re s  a g g r e g a te d  
i n  r e l a t i o n  t o  s e l f  c o n s t r u a l  v a r i a b l e s  ( s a l i e n c e  o f  i d e a l  s e l f  a n d  s e l f -  
o t h e r  d i f f e r e n i t a t i o n  i n  g r i d s ) .
1 2 . 3 . 1 .  I n d i v i d u a l  f a c t o r s
1 .  T h e  lo w e r  t h r e s h h o ld  o f  a c c e p t a b l e  i t e m  w e i g h t s .
2 .  P e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e  a c c o u n te d  f o r  b y  t h e  f a c t o r .
3 .  V a r i a b l e  c o d e  n u m b e r .
4 .  I t e m  w e i g h t .
8. 2%2
- . 8 9 6 0  
M ean  e le m e n t  d is t a n c e  
( r o l e  c o n s t r u a l  c o n t e x t )
. - . 6 5 9 9  
S a l i e n c e  o f  i d e a l  s e l f .  
- . 6 3 9 2
N u m b er o f  t o t a l  d im e n s io n s  
i n  r o l e  c o n t e x t .
- . 3 2 5 0  
M ean  s e l f - o t h e r  d i s t a n c e  
i n  r o l e  c o n t e x t  g r i d s .
T h e  tw o  h i g h l y  i n t e r r e l a t e d  d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u re s  ( r  =  . 5 4 )  w e r e
. 5 9 )  
T h is  o n c e
m o re  c o n f i r m s  t h a t  h ig h  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  h ig h  
s e l f - d i f f e r e n t i a t i o n .
a l s o  r e l a t e d  t o  t h e  s a l i e n c e  o f  i d e a l  s e l f  ( r g 2 _ 8 3  ”  r 8 3 - 8 8
a n d  t o  s e l f —o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  ( ^ _ g 2 “  2 ®» r i _ 8 8  ”
T h is  f a c t o r  c a n  b e  l a b e l l e d  a s :
S e l f  a n d  r o l e  c o n t e x t  d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n  s t y l e .
ANOVA a n a l y s i s  o f  th e  f a c t o r  s c o r e s  d id  n o t  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  
b e t w e e n - g r o u p  d i f f e r e n c e s .
F a c t o r  2
. 2 9 0 7 .0 %
5 3  .8 2 4 3  51
R o o m /p e rs o n  ( d e n s i t y )  a t  h o m e.
5 2  . 7 4 8 6
N u m b er o f  t o t a l  d im e n s io n s  i n  
t h e  s e t t i n g  c o n t e x t .
5 0  . 4 8 4 2  49
P r i v a c y  m e a n t  t o  b e  ' c o n t r o l  
on  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f ' .
39  .3 6 4 1  56
S e c lu s io n  p r e f e r e n c e .
12 .3 4 4 4
P r i v a c y  as t h e  c o n t r o l  o n  59
s e t t i n g s .
5 8  .3 4 2 8
M ean d i s t a n c e  b e tw e e n  e le m e n t s  o f  
t h e  s e t t i n g  c o n s t r u a l  c o n t e x t .
4 7  . 3 4 1 3
N u m b er o f  s e l f  c o n s t r u c t s  i n
t h e  s e t t i n g  c o n t e x t .
- . 8 9 8 8
P e r c e n t  o f  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  
b y  t h e  f i r s t  tw o  p r i n c i p a l  
c o m p o n e n ts  i n  t h e  s e t t i n g  
c o n t e x t .
- . 8 8 9 2
P r i v a c y  m e a n t t o  b e  " c o n t r o l  
on t h e  c h o ic e  o f  b e h a v io u r " .  
- . 8 7 3 6
S .D .  o f  c o n s t r u c t  d i s t a n c e  i n  
s e t t i n g  c o n t e x t .
- . 3 5 9 2
S .D .  o f  e le m e n t  d is t a n c e  i n  
s e t t i n g  c o n t e x t .
T h e  s e c o n d  f a c t o r  c o n t a in e d  a  l a r g e  n u m b e r o f  i t e m s  on  b o t h  p o l e s .
On o n e  o f  t h e  p o le s  w e h a d  t h r e e  s e t t i n g  c o n t e x t  d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u re s  
(n u m b e rs :  5 1 ,  5 6 ,  5 9  a l l  i n t e r r e l a t e d  p o s i t i v e l y )  a n d  t h e  p r i v a c y  m e a n in g  
o f  ' c o n t r o l  on  t h e  c h o ic e  o f  b e h a v i o u r '  ( 4 9 ) .  T h is  l a s t  v a r i a b l e  w as  
p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  o t h e r s  ( r 49_ 54 =  » 8 4 ,  r 49_55 =  8 3 ,  * > 9-59 = 3 2 )  
s h o w in g  t h a t  Ss; w i t h  lo w  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  u s e  t h i s  
m e a n in g  o f  p r i v a c y .  T h e  r e l a t i o n s h i p  seem s r e a s o n a b le  s i n c e  t h i s  t y p e  o f  
m e a n in g  w as m a in ly  u s e d  b y  m id d le  c la s s  Ss; w ho w e r e  h ig h  o n  r o l e  c o n t e x t  
d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  a n d  w o u ld  c o n s e q u e n t ly  b e  lo w e r  o n  s e t t i n g  
d i f f e r e n t i a t i o n .
T h e  o t h e r  p o l e  o f  t h i s  f a c t o r  h a d  'h o m e  d e n s i t y '  as  t h e  h ig h  l o a d i n g  
e le m e n t .  T h e n  as i n  t h e  s e c o n d  p o i e  o f  t h e  r o l e  c o n t e x t  t h e r e  w e r e  tw o  
s i m i l a r  d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u re s  (n u m b e r  o f  t o t a l  d im e n s io n s  u s e d  i n  t h e  
s e t t i n g  c o n t e x t  a n d  t h e  d i s t a n c e  b e tw e e n  s e t t i n g  e l e m e n t s ) .  P r i v a c y  
m e a n in g s  l o a d i n g  o n  t h i s  f a c t o r  w e r e  ' c o n t r o l  on i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f  
an d  ' c o n t r o l  o n  a c c e s s  t o  s e t t i n g s ' .  T h e  ' s e c l u s i o n  p r e f e r e n c e *  w h ic h  
w as a n o t h e r  i t e m  o n  t h i s  p o l e  c o u ld  b e  t a k e n  as  a  s u p e r o r d i n a t e  m e a n in g  
o f  t h e  tw o .  D e n s i t y  a t  hom e w as p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  a l l  o t h e r s  (a n d  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  s e c l u s i o n  p r e f e r e n c e  s i g n i f i c a n t l y  r 5 3 _ 5 2  =
r 53-50 = *30’ r 53-39 " • 18» r 53~12 = ,26> r 53-58 ' 27> r 53-47 =*30  ^*
Good s e t t i n g  d i f f e r e n t i a t i n g  Ss_ l i v i n g  i n  h ig h  d e n s i t y  w e r e  h ig h  o n  s e c l u s i o n
p r e f e r e n c e ,  u s e d  a  h i g h e r  n u m b e r o f  s e l f  o r i e n t e d  c o n s t r u a l s ,  a n d  t o o k  p r i v a c y
t o  b e  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  c o n t r o l .  T h e  tw o  p o le s  s e e m  t o  c o n t r a s t  o n  t h e
s e t t i n g  d i f f e r e n t i a t i o n  l e v e l  a n d  t h e  r e l a t e d  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  p r i v a c y .
T h e  f a c t o r  w as t h e r e f o r e  l a b e l l e d  a s :
C o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p r i v a c y  b a s e d  o n  s e t t i n g  c o n t e x t  d i f f e r e n t i a t i o n  t y p e  
an d  home d e n s i t y .
ANOVA o n  t h e  f a c t o r  s c o r e s  d i d  n o t  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s .
F a c t o r  3
T h e  t h i r d  f a c t o r  h a d  a  s t r u c t u r e  s i m i l a r  t o  t h e  f i r s t  f a c t o r .  T h is  
t im e  t h e  s e t t i n g  a n d  a c t i v i t y  d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u r e s ^ fb r m e d  t h e  tw o  ,:/C >  
c o n t r a s t i n g  p o l e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u re s  t h e  f i r s t  
p o l e  h a d  'n u m b e r  o f  s t a t u s  c o n s t r u c t s '  u s e d  i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t
( i n t e g r a t i o n  m e a s u r e ) .  T h is  l a s t  v a r i a b l e  w as p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  a l l  
o t h e r  t h r e e  m e a s u re s  *  • & > ,  =  7 9 ,  r ^ ^ ^  =  8 3 ) .  T h is  m eans
t h a t  u s in g  s t a t u s  c o n s t r u c t s  as i n t e g r a t i o n  s t y l e  ( lo w )  i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  
w as r e l a t e d  t o  lo w  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  a c t i v i t y  c o n t e x t .  On t h e  o t h e r  
p o l e  t h e r e  w e r e  o n ly  a c t i v i t y  c o n t e x t  d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u re s  w h ic h  
e m p h a s is e  t h e  c o n t r a s t  w i t h  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  i n t e g r a t i o n  l e v e l .
. 2 9 0 6 . 6%
6 4  .9 2 0 0
N u m b e r o f  s t a t u s  c o n s t r u c t s  
i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t .
6 6  .9 1 7 5
P e r c e n t  o f  v a r ia r ic ie  e x p l a i n e d  
b y  t h e  f i r s t  tw o  p r i n c i p a l  
c o m p o n e n ts  o f  t h e  a c t i v i t y  
c o n t e x t .
74  . 9 1 1 7
8 . D .  o f  e le m e n t  d is t a n c e s  i n  
a c t i v i t y  c o n t e x t .
71  .8 7 3 0
S .D ,  o f  c o n s t r u c t  d is t a n c e s  i n  
a c t i v i t y  c o n t e x t .
7 3  - . 8 8 0 6
M ean  o f  e le m e n t  d is t a n c e s  
i n  a c t i v i t y  c o n t e x t .
6 7  - . 6 0 6 6
N u m b er o f  s i g n i f i c a n t  
d im e n s io n s  i n  t h e  a c t i v i t y  
c o n t e x t .
T h e  f a c t o r  c a n  b e  l a b e l l e d  a s :
S e t t i n g  i n t e g r a t i o n / a c t i v i t y  d i f f e r e n t i a t i o n .
T h e  ANOVA o n  f a c t o r  s c o r e s  d i d  n o t  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  b e tw e e n  
g ro u p  d i f f e r e n c e s .
F a c t o r  4
F a c t o r  f o u r  on o n e  p o l e  c o v e r s  tw o  i t e m s  r e l a t e d  t o  s a t i s f a c t i o n  
r e l a t i o n s : ?u s in g  t h e  p r i v a c y  c o n s t r u c t  s i m i l a r l y  t o  s a t i s f a c t i o n  c o n s t r u c t *  
a n d  t h e  'p r o b l e m  o f  o v e r l o o k i n g ’ .
*.?T'
. 2 9 2 9 5.2%
76 .4786
D i s t a n c e  b e tw e e n  s a t i s f a c t i o n  
a n d  p r i v a c y  c o n s t r u c t s .
91 .3219
P o s s i b i l i t y  o f  o v e r s e e i n g  a n d  
b e i n g  o v e r s e e n  a t  h o m e.
75 -.8083
N u m b e r o f  p i c t u r e  c a t e g o r i e s  
e l i c i t e d .
78 -.7053
N o . o f  u n u s e d  c o n s t r u c t s  i n  
s u p p l i e d  a c t i v i t y  c o n t e x t .
67 -.5839
N o . o f  t o t a l  d im e n s io n s  i n  
a c t i v i t y  c o n t e x t .
62 -.5665
N o . o f  p s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  
u s e d  i n  s e t t i n g  c o n t e x t .
60 -.5647
N o . o f  a n a l y t i c  c o n s t r u c t s  u s e d  
i n  c o n c e p t u a l i s i n g  t h e  p i c t u r e  
c a t e g o r i e s .
90 -.4379
P o s s i b i l i t y  o f  o v e r h e a r in g  a n d  
b e i n g  h e a r d  a t  h o m e .
On t h e  o t h e r  p o le  w e h a d  i t e m s  r e l a t e d  t o  ro o m  d i f f e r e n t i a t i o n  ( h i g h ) ,  
a c t i v i t y  d i f f e r e n t i a t i o n  ( h i g h ) ,  ro o m  a n d  e n v i r o n m e n t a l  s e t t i n g  
i n t e g r a t i o n  ( h i g h )  a n d  o v e r h e a r in g  p r o b le m .  T h e  s e t t i n g  d i f f e r e n t i a t i o n  
m e a s u re s  w e r e  i n t e r n a l l y  r e l a t e d  (^ g 0 - 6 2  =  * 8 3 ' r 6 0 - 7 5  ~  , 4 0 ;  r 6 2 - 7 5  “
T h e  s p e c i a l i s a t i o n  e f f e c t s  w e r e  r e f l e c t e d  b y  lo w  s e t t i n g  s t y l e - a c t i v i t y  s t y l e  
c o r r e l a t i o n s .  T h e  f a c t o r  c a n  b e  n am ed  a f t e r  t h i s  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  a s :  
P r i v a c y  s a t i s f a c t i o n  a n d  s e t t i n g - a c t i v i t y  c o n s t r u a l  s t y l e .
An ANOVA o n  t h e  f a c t o r  s c o r e s  o f  t h i s  f a c t o r  r e v e a l e d  a  s e x  m a in  
e f f e c t  ( T a b le  1 2 . 1 4 . 1 ) .  T h is  w as n o t  d u e  t o  u s in g  o p p o s i t e  p o le s  (a s  
c h e c k e d  f r o m  f a c t o r  s c o r e  s i g n s )  b u t  d u e  t o  f e m a le  Ss, ja s in g  t h i s  f a c t o r  . v.AvvV 
m o re  s a l i e n t l y .
H e r e  t h e  p r o b le m  o f  b e i n g  o v e r lo o k e d  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  p r o b le m  o f  
b e i n g  o v e r s e e n .  T h e  l a t t e r  seem s t o  b e  r e l a t e d  t o  s a t i s f a c t i o n  f r o m  p r i v a c y .
As a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  ANOVA f i n d i n g s  o n e  c o u ld  s a y  t h a t  f e m a le  p r i v a c y  
s a t i s f a c t i o n  i s  b a s e d  o n  s u c h  r e l a t i o n s h i p s .
F a c t o r  5
.2 9 5 8
2 0  . 7 5 7 0  91
N o . o f  s a l i e n t  c o n s t r u c t s  
o f  p r i v a c y  ( r o l e  c o n t e x t ) .  6 1
19  .6 6 8 8
M ean n o .  o f  e le m e n ts  b e tw e e n  
S£. 2
9 .6 3 5 6
x  o f  f u r n i t u r e  m o d e l IP D  
1 0  . 5 7 8 8
P r i v a c y  m e a n in g  as c o n t r o l  o n  
t h e  c h o ic e  o f  b e h a v io u r .
9 0  . 5 6 4 7
'M e n t io n  o f  o v e r h e a r in g .
6 . 4 1 6 3
S i z e  o f  a r e a s  f o r  s o l i t u d e  i n  
G u i l d f o r d .
F a c t o r  f i v e ’ s r a n g e  w as d e f i n e d  o n  o n e  p o l e  b y  t h e  o v e r l o o k i n g  p r o b le m ,
s e l f / i d e a l  s e l f - d i s t a n c e  a n d  t h e  n u m b e r o f  r e l a t i o n a l  c o n s t r u c t s  u s e d  i n
c o n c e p t u a l i s i n g  t h e  ro o m s . T h e  s e l f / i d e a l  s e l f  d i s t a n c e  v a r i a b l e  w as  
r e l a t e d  t o  t h e  o t h e r s  p o s i t i v e l y  a n d  s i g n i f i c a n t l y .  ( r 2 - 6 1  =  1 8 ’
r 2 - 9 1  = 2 8 ;  * 6 1 - 9  =  ° 8 ) *
On t h e  o t h e r  p o l e ,  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  i n  r o l e  c o n s t r u a l  c o n t e x t  w as  . 
t h e  h i g h e s t  w e ig h t e d  i t e m  a n d  e x p l a i n s  t h a t  p o l e .  O t h e r  i t e m s  w e r e  a l l  
r e l a t e d :  o v e r h e a r in g  m e n t io n  ( r 2 o - 9 0  = ^ 1 )»  p r i v a c y  m e a n in g  as c o n t r o l  on  
t h e  c h o ic e  o f  b e h a v io u r  ( r 20-10  ~ * s i z e  o f  u r b a n  ^Slceas f o r  s o l i t u d e  "£&*
( r 2o -6  “  * 4 2 ) ,  m ean IP D  ■ ( f u r n i t u r e  t a s k )  ( ^ q ^  =  . 4 5 )  a n d  m ean n u m b e r  o f  
e le m e n t s  b e tw e e n  S £  a n d  o t h e r  ( r 2 Q - l 9  =  * 6 1 ) «
4  . 8%
- . 5 1 1 3
O v e r l o o k i n g .
- . 3 3 2 5
N o . o f  r e l a t i o n a l  c o n s t r u c t s  
u s e d  i n  ro o m  c o n c e p t u a l i s a t i o n .  
- . 4 7 - 7 6
A n g u la r  d i s t a n c e  b e tw e e n  
s e l f  a n d  i d e a l  s e l f .
lANOVA o n  t h e  f a c t o r  s c o r e s  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  s e x  m a in  e f f e c t  
( T a b le  1 2 . 1 4 . 2 ) .  M a le  Ss_ w e r e  h i g h e r  t h a n  f e m a le  Ss_ o n  t h i s  m e a s u r e .
A l t h o u g h  m a le  Ss_ u s e d  le s s  o f  t h e  s e l f - i d e a l  s e l f  d is t a n c e  p o l e  t h a n  
t h e  f e m a le  Ss_ (m a le  = 19 f e m a le  = 2 4 )  i t  c o u ld  n o t  b e  s i g n i f i c a n t .  T h e r e ­
f o r e ,  t h e  d i f f e r e n c e  w as m a in ly  o n  t h e  o v e r a l l  im p o r t a n c e ,  o f  t h e  c o n s t r u c t  
f o r  t h e  m a le  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l .
F a c t o r  6
One c o u l d  c a l l  t h i s  f a c t o r :
S a l i e n c e  o f  c o n t r o l  b a s e d  p r i v a c y  an d  s e l f  o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n .
. 2 9 7 0 4 .7 %
2 4  .3 4 2 2
N o . o f  s a l i e n t  c o n s t r u c t s  o f  
p r i v a c y  ( s e t t i n g s  c o n t e x t )
3 4  . 3 0 5 0
E x t r o v e r s i o n
5 0
92
9 0
- . 8 9 3 8
S i z e  o f  t h e  n e ig h b o u r h o o d .
- . 8 9 3 0  
C o m fo r t  a r e a  
- . 8 4 4 1
S i z e  o f  t h e ,  a r e a  d e fe n d e d  i n  
m ic r o  p r o x e m ic  s t u d ie s  
- . 7 1 1 1
S i z e  o f  t h e  m a c ro  a r e a  d e f e n d e d  
i n  m a c ro  p r o x e m ic  s t u d i e s .
- . 3 7 0 7  
R o o m /p e rs o n  a t  h o m e.
- . 3 1 6 4
N o . o f  p h y s i c a l i s t i c  c o n s t r u c t s  
i n  r o l e  d o m a in .
- . 3 0 0 7
P o s s i b i l i t y  o f  o v e r h e a r in g  
a t  th e  p r e s e n t  h o m e.
F a c t o r  s i x  h a d  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  
o n  o n e  p o l e ,  s u p p o r t e d  b y  e x t r a v e r s i o n  ( r  = . 1 1 ) .  On t h e  o t h e r  p o le  t h e
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s a l i e n t  i t e m s  w e r e  f r o m  u r b a n  a n d  m ic r o  p r o x e m ic s ,  m a in ly  b a s e d  o n  t h e  s i z e  
o f  a n  a r e a .  O t h e r  i t e m s  w e r e  hom e d e n s i t y ,  o v e r h e a r in g  a n d  lo w  i n t e g r a t i o n  
o f  r o l e s .  T h e s e  v a r i a b l e s  as w e saw  i n  t h e  c o r r e l a t i o n a l  s t u d ie s  w e r e  
h i g h l y  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .
T h e  f a c t o r  w as n am ed  a s :
S a l i e n c e  o f  p r i v a c y  i n  s e t t i n g s  c o n t e x t  a n d  t e r r i t o r i a l i t y .
ANOVA o n  t h e  f a c t o r  s c o r e s  d id  n o t  show  a n y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s .
H e r e  a g a in  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  t e r r i t o r i a l i t y  m e a s u re s  fo rm e d  t h e  
o p p o s i t e  p o l e  t o  c o n s t r u i n g  s e t t i n g s  w i t h  s a l i e n t  p r i v a c y .  Low r o l e  
i n t e g r a t i o n  s t y l e  u s e s  t e r r i t o r i a l i t y  b u t  h ig h  o t h e r  o r i e n t a t i o n  u s e s  
p r i v a c y  f o r  s e t t i n g  c o n s t r u a l .
O t h e r  f a c t o r s  r e c o v e r e d  w i t h  a  s i g n i f i c a n t  l a t e n t  r o o t  b u t  t h a t  
e x p l a i n  l e s s  th a n  4 .5 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  w e r e  nam ed  as  f o l l o w s :  f o r  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on  t h e s e  r e f e r  t o  A p p e n d ix  1 2 . 1 4 . 1 .
F a c t o r 7 • T o t a l  p r i v a c y  p r e f e r e n c e ,
F a c t o r 8 •• W it h d r a w a l  s t y l e s ,
F a c t o r 9 * C o n s t r u a l  o f  n o n - t e r r i t o r i a l  p r o x e m ic s  a n d  p r i v a c y  l o c k s ,
F a c t o r 10 • E le m e n t  c o n s t r u i n g  i n  s e t t i n g s / c o n s t r u c t  c o n s t r u i n g  i n  r o l e s ;
F a c t o r 1 1 « C o n s t r u in g  w i t h  f r e q u e r i t  u s e  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s ,
F a c t o r 12 » R oom , r o l e  a n d  a c t i v i t y  c o n t e x t  c o n s t r u a l  as r e l a t e d ,
F a c t o r 1 3 •• A c c e s s i b i l i t y  a n d  p r e f e r e n c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  p r o p e r t i e s ,
F a c t o r 1 4 • C o n s t r u c t  u s e  a n d  i n t e r p e r s o n a l  c o n t r o l ,
F a c t o r 15 S o c i a l  c la s s  b a s e d  t e r r i t o r i a l i t y ,
F a c t o r 16 ; S e l f  o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t r u s i o n .
1 2 . 3 . 2  D is c u s s io n  o f  t h e  f i n d i n g s .
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  e x p l a i n e d  v a r i a n c e  am ong f a c t o r s  d i f f e r e d  
w i t h i n  o n ly  a  v e r y  s m a l l  r a n g e ,  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  i n a p p r o p r i a t e  t o  p o i n t  
t o  a n y  p a r t i c u l a r  f a c t o r  as r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  f o r m  o f  c o n s t r u a l .  
H o w e v e r ,  som e i n f e r e n c e s  c a n  b e  d ra w n  f r o m  t h e  s i m i l a r i t y  o f  s e l e c t e d  
f a c t o r s .
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A l l  o f  t h e  f i r s t  s i x  f a c t o r s ,  p r i v a c y  r e l a t e d  a n d  o t h e r w i s e ,  w e r e  e a c h  
e m p h a s is in g  a  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  s t y l e  a n d  t h u s  c o n f i r m s  t h e  
im p o r t a n c e  o f  s u c h  s t y l e s .  A ls o  b o t h  f a c t o r s  1 a n d  3 r e l a t e  t o  g e n e r a l  
c o n s t r u a l  s t y l e s  i n  s e p a r a t e  c o n t e x t s  a n d  se em  t o  b e  h i g h l y  i m p o r t a n t  f o r  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  f a c t o r  s p a c e ,  e x p l a i n i n g  1 4 .8 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e .  -
T h e  c o n s t r u a l  ty p e s  u s e d  as b a s e s  f o r  p r i v a c y  c o n s t r u a l  w e r e  e x p l i c i t l y  
s e p a r a t e d  i n t o  tw o  g ro u p s  a n d  w e r e  fo u n d  s e p a r a t e l y  i n  t h e  f a c t o r s  t h e y  
e x p l a i n e d .  I n  t h i s  w a y  t h e  s p e c i a l i s a t i o n  e f f e c t  b a s e s  w e r e  r e v e a l e d  o n c e  
m o re . ,
G ood s e t t i n g  d i f f e r e n t i a t i o n  w as r e l a t e d  t o  s e c l u s i v e  p r i v a c y  p r e f e r e n c e  
a n d  t h o s e  w ho a r e  lo w  o n  t h i s  t y p e  d f  d i f f e r e n t i a t i o n ,  ( a n d  as w e kn o w  f r o m  
S tu d y  7 -  th o s e  h ig h  o n  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n )  p r e f e r r e d  t h e  o p e n  b o u n d a r y  
t y p e  p r i v a c y :  c o n t r o l  o n  c h o ic e  o f  b e h a v io u r .
T h e  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  w as t a k e n  s e p a r a t e l y  i n  t h e  r o l e  a n d  s e t t i n g  
c o n t e x t s .  I n  t h e  r o l e  c o n t e x t  ( f a c t o r  5 )  i t  i s  b a s e d  o n  s e l f - o t h e r  
d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  m eans c o n t r o l  o n  c h o ic e  o f  b e h a v io u r .  H o w e v e r ,  t h e  
s e t t i n g  c o n t e x t  s a l i e n c e  ( f a c t o r  6 )  d e p e n d s  on  r o l e  i n t e g r a t i o n  l e v e l .
S u b je c t s  lo w  on  t h i s  u s e  t e r r i t o r i a l i t y .  B u t th o s e  h ig h  u s e  s a l i e n t  p r i v a c y  
i n  t h e  s e t t i n g  c o n s t r u a l .  T e r r i t o r i a l i t y  t h e r e f o r e  i s  an  a l t e r n a t i v e  t o  
p r i v a c y  i n  te rm s  o f  t h e  c o n s t r u a l  i n  t h e  s e t t i n g s  c o n t e x t .  T h e  ANOVA a n a l y s i s  
o n  t h e  f a c t o r  s c o r e s  o f  p o s i t i o n i n g  a n d  e le m e n t  s e l e c t i o n  r e p e a t e d l y  
r e v e a l e d  a g e  a n d  s e x  e f f e c t s  e i t h e r  s e p a r a t e l y  o r  j o i n t l y .  One s h o u ld  d ra w  
a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r i v a c y  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t u d y  a ls o  r e v e a l e d  
s u c h  e f f e c t s .
F ro m  t h e  1 6  i n t e r p r e t e d  f a c t o r s  ( i n c l u d i n g  t h o s e  i n  t h e  A p p e n d ix )  1 0  
w e r e  r e l a t e d  t o  p r i v a c y  c o n s t r u a l  a n d  e i g h t  t o  p r o x e m ic s .  W hen v a r i a b l e s  
f r o m  t h e  tw o  c o n s t r u a l  d o m a in s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  sam e f a c t o r  a n d  i f  t h e  
p r o x e m ic  v a r i a b l e s  i n c lu d e d  t h e  t e r r i t o r i a l i t y  m e a s u re s  ( m ic r o  an d  m a c r o )  
t h e n  t h e y  lo a d e d  o n  c o n t r a s t i n g  p o le s  ( F a c t o r s  6 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 6 ) .  A l t h o u g h  
F a c t o r  8 h a d  b o t h  m e a s u re s  o n  o n e  p o l e  t h e i r  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  i n d i c a t e s  
a  d i f f e r e n t  e v a l u a t i o n .  T h is  c o n f i r m s  t h e  f i n d i n g  f r o m  t h e  c o r r e l a t i o n  
s t u d i e s  t h a t  p r i v a c y  i s  n o t  hum an t e r r i t o r i a l i t y  b u t  p r o b a b l y  a n  a l t e r n a t i v e  
t o  i t .
T h e  s i g n i f i c a n t  ANOVA f i n d i n g s  o n  tw o  f a c t o r s  (4  a n d  5 )  r e v e a l e d  o n l y  
s e x  d i f f e r e n c e s .  M a le  Sjs u s e  m o re  c o n t r o l  b a s e d  p r i v a c y  a n d  m e n t io n  
i n t r u s i o n  o f  n o i s e .  F e m a le  Sjs o n  t h e  o t h e r  h a n d  w e r e  i n t r u d e d  b y  o v e r ­
l o o k i n g  a n d  c o n s t r u e d  p r i v a c y  a s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  s a t i s f a c t i o n  c o n s t r u a l .
I t  seem s t h a t  p r i v a c y  s c h e m a ta  w e r e  fo rm e d  a s - a  f u n c t i o n  o f  t h e  a g e  an d  s e x
o f  t h e  S s .  A  . /  ,7 _ / [ a  *•'• i  * •*-.yZ g A . ;••/>i J
T h e  d i f f e r e n t  p r i v a c y  c o n s t r u a l  d o m a in s  w e r e  e x p l a i n e d  b y  s e p a r a t e  
f a c t o r s .  H a l f  o f  t h e  p r i v a c y  r e l a t e d  f a c t o r s  w e r e  d u e  t o  t h e  s a l i e n c e  o f  
d i f f e r e n t  p r e f e r r e d  m odes o f  p r i v a c y .  ( A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  o n ly  7 p r i v a c y  
p r e f e r e n c e  v a r i a b l e s  o u t  o f  a  t o t a l  o f  2 0  p r i v a c y  m e a s u re s  i n c lu d e d  i n  t h e  
f a c t o r  a n a l y s e s ) .  A n o n y m it y ,  r e s e r v e  a n d  n o t  n e i g h b o u r i n g  w e r e  r e c o v e r e d  
w i t h  TPP ( F a c t o r  7 ) .  F ro m  t h e  c o n t e n t s  o f  F a c t o r  7 ,  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  
TPP a n d  t h e  o t h e r s  m e n t io n e d  w e r e  r e l a t e d  t o  v a r i a n c e  a lo n g  s e l f - o t h e r  
o r i e n t e d  c o n s t r u a l .  P r i v a c y  p r e f e r e n c e  i s  h i g h l y  r e l a t e d  t o  e g o c e n t r i c i s m .
T h e  t e r r i t o r i a l i t y  m e a s u re s  r e f e r r e d  t o  i n  r e l a t i o n  t o  s o l i t u d e  a n d  
i n t i m a c y  w e r e  a l l  m ic r o  t e r r i t o r i a l i t y  m e a s u r e s .  I t  seem s t h a t  s u c h  m e a s u re s  
a r e  c o n s t r a i n e d  b y  u n d i f f e r e n t i a t i o n  e i t h e r  o f  s e l f - o t h e r  o r  r o l e  r e l a t i o n s  
a n d  b y  s e l f  e v a l u a t i o n .
T h e  s a l i e n c e s  o f  p r i v a c y  w e r e  r e l a t e d  to  p r o x e m ic s .  I n  t h e  r o l e  d o m a in  
t h e  r e l a t i o n  w as w i t h  t h e  n o n - t e r r i t o r i a l  a n d  m ic r o  p r o x e m ic  m e a s u r e s .
W h e re a s  i n  t h e  s e t t i n g  d o m a in  i t  c o n t r a s t e d  b o t h  m ic r o  a n d  m a c ro  
t e r r i t o r i a l i t y .  A g a in  i n  b o t h  c a s e s ,  t h e  p r i v a c y  p o l e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  
p o l e  c o n t a i n i n g  s e l f  o r i e n t e d  c o n s t r u a l  ( F a c t o r  5 )  o r  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  
i n t e g r a t i o n  ( F a c t o r  6 ) .
F i n a l l y ,  p r i v a c y  m e a n in g  ' c o n t r o l  o v e r  s e t t i n g s '  a n d  p r e f e r e n c e  f o r  
b o t h  ' f u n c t i o n a l '  a n d  ' p e r s o n a l  c o n t r o l '  lo c k s  p r o v i d e d  a  s e p a r a t e  f a c t o r ,  
h i g h l y  b a s e d  o n  s e t t i n g s  a n d  p h y s i c a l  s p a c e  ( F a c t o r  2 ) .  H e r e  o r i e n t a t i o n  
m e a s u re s  v e r s u s  t h e  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  m e a s u r e .  T h is  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  m e a n in g s  o f  p r i v a c y  a n d  t h e  lo c k s  o f  p r i v a c y  w e r e  s i m i l a r l y  c o n s t r u e d .
Home d e n s i t y  w as h i g h l y  i m p o r t a n t  f o r  tw o  f a c t o r s  ( F a c t o r s  2 a n d  9 )  
w h ic h  a l s o  i n c l u d e  s e c l u s i o n  an d  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  
t h e  s e t t i n g s  c o n t e x t .  One c o u ld  s a y  t h a t  hom e d e n s i t y  i s  i m p o r t a n t  f o r  
s e t t i n g  b a s e d  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  p r i v a c y .  I n  s u c h  c o n t e x t s  t e r r i t o r i a l i t y  
w as a l s o  s a l i e n t .
P r i v a c y  c o n s t r u a l  w as  fo u n d  t o  b e  c o n t in u o u s  a c r o s s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
d o m a in s  ( S t u d y  1 1 ) .  H o w e v e r ,  i t  w as n o w  show n t h a t  t  h  eftcdtnp on  e n  t  s o f  s u c h  X  
c o n s t r u a l  : m e a n in g ,  p r e f e r e n c e  an d  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y ,  a l l  w e r e  e x p l i c i t  
a n d  s e p a r a t e  d im e n s io n s  a n d  n o t  o n e  u n i f i e d  c o m p o n e n t o f  c o n s t r u a l .
C o n t i n u i t y  w as p a t t e r n e d  d u e  t o  s i m i l a r  p o s i t i o n s  o f  c o n s t r u a l  o n  t h e  t h r e e  
d im e n s io n s .
On t h e  o t h e r  h a n d  t h e s e  f i n d i n g s  c o n f i r m  t h a t  p r i v a c y  i s  c o n s t r u e d  
r a u l t i - d i m e n s i o n a l l y ,  e a c h  d im e n s io n  h a v in g  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  V a r i o u s  
c o n s t r u a l  d o m a in s .  I t  f o l l o w s  t h a t  w h e n  d is c u s s in g  p r i v a c y  i t  i s  
e s s e n t i a l  t o  s p e c i f y  t h e  d im e n s io n  o f  c o n s t r u a l  a n d  t h e  t y p e  o f  p r i v a c y  
r e l a t e d  o r  o t h e r  c o n s t r u a l  d o m a in s .
T h e  m a in  b a s i s  o f  c o n s t r u a l  w as o f  c o u r s e  n o t  p r i v a c y  b u t  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  c o n t e x t s  : r o l e s ,  a c t i v i t i e s ,  s e t t i n g s .
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T h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e x p e r im e n t s  h a v e  b e e n  d is c u s s e d  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o n t e x t s  a n d  t h e  d is c u s s io n  i n  t h i s  c h a p t e r  w i l l  t h e r e f o r e  
b e  d e v o t e d  t o  a n  e x a m in a t i o n  o f  o u r  m a in  f i n d i n g s .  I t  w i l l  f i r s t  
d is c u s s  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  an d  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  i n  t h e  
e v e r y d a y  l i f e  o f  a d o l e s c e n t s .  T h e n  t h e  tw o  g e n e r a l  c o n s t r u a l  s t y l e s  
w i l l  b e  p r e s e n t e d ;  f o l l o w e d  b y  t h e  p r i v a c y  an d  p r o x e m ic  c o n s t r u a l  
o f  a d o le s c e n t s  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e s e  g e n e r a l  s t y l e s .
T h e  s e c o n d  m a in  s e c t i o n  i s  d e v o t e d  t o  a  c r i t i c a l  s t u d y  o f  t h e  
t h e o r e t h i c a l  p o s i t i o n s  a d v a n c e d  b y  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s .  T h e  d is c u s s io n  
c o n t in u e s  b y  r e v i e w i n g  t h e  a d v a n ta g e s  g a in e d  f r o m  t h e  u s e  o f -  s o c io -  
s p a t i a l  sch em a t h e o r y  a n d  i t s  r e l a t e d  t e c h n iq u e s  a n d  t h i s  i s  f o l l o w e d  
b y  a  sum m ary o f  t h e  m a in  i m p l i c a t i o n s  f o r  e n v i r o n m e n t a l  d e s ig n  an d  
r e s e a r c h .
1 3 . 1  G e n e r a l  O v e r v ie w
T h is  d i s s e r t a t i o n  h a s  s e t  o u t  t o  e s t a b l i s h  a n  u n d e r s t a n d in g  o f  
p r i v a c y  a n d  t h e  u s e  o f  s p a c e  d u r i n g  a d o le s c e n c e .  I n  o r d e r  t o  do  
t h i s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  i n v o l v e d  w e r e  e x p lo r e d  i n  t h e  w id e r  c o n t e x t  
s e t  b y  t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o lo g y .
I n  t h e  i n t r o d u c t o r y  s e c t i o n s  a  n u m b e r o f  p r o b le m s  i n v o l v i n g  t h e  
d o m a in s  o f  p r i v a c y ,  u s e  o f  s p a c e ,  an d  t h e  u n d e r l y i n g  m a n - e n v ir o n m e n t  
a p p r o a c h e s  t o  th e m  w e r e  o u t l i n e d .  Some o f  th e s e  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  s h o r tc o m in g s  o f  e a r l i e r  p r i v a c y  e x p l a n a t i o n s  ( i . e .  t h e  i n t e r ­
r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  m e a n in g  s a i d ,  s a l i e n c e  o f  an d  p r e f e r e n c e s  f o r  
p r i v a c y  w e r e  n o t  a d e q u a t e ly  c o n s i d e r e d ) • O t h e r  p r o b le m s  w e r e  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  b e tw e e n  d o m a in  r e l a t i o n s h i p s  ( i . e .  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  
d im e n s io n s  o f  p r o x e m ic ,  p r i v a c y  an d  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  d o m a in s ) ,  . 
w h ic h  h a d  a l s o  b e e n  n e g l e c t e d .  ‘ -
T h e  a im  c o n s e q u e n t ly  s e t  t o  s o lv e  t h e  p r o b le m s  w as t o  a p p r o a c h  t h e  
s t u d y  o f  d i f f e r e n t  d o m a in s  a n d  c o n t e x t  w i t h  a  common c o n c e p t u a l  f r a m e ­
w o r k ,  i . e .  t h e  s o c i o - s p a t i a l  sch em a t h e o r y .  T h is  w as  f o r n iu l a t e d  so  
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  p h e n o m e n a  w i t h  p h y s i c a l  an d  n o n - p h y s i c a l  
s o c i a l  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  d e m o g r a p h ic j  s i t u a t i o n a l  an d  p e r s o n a l  v a r i a b l e s  
c o u ld  b e  r e a d i l y  a s s e s s e d .  ' !
CHAPTER 13
S o c i o - s p a t i a l  sc h e m a t h e o r y  i s  a  f r a m e w o r k  t h e o r y  t h a t  im p o s e s  
m e t h o d o l o g i c a l l y  a  j o i n t  s t u d y  o f  how  p e o p le  ’ k n o w ' t h e  s o c i a l  an d  
t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t s .  I t ' s  m a in  a s s u m p t io n s  an d  h y p o th e s e s  
a r e  b o t h  s t r u c t u r a l  ( t h e  how  o f  k n o w in g  o r g a n i s a t i o n )  an d  c o n t e n t  
( t h e  w h a t  an d  w h e re  o f  t h e  c o g n i t i v e  o r g a n i s a t i o n ) .  O ne c a n  t h e r e f o r e  
u s e  o t h e r  t h e o r e t i c a l  an d  c o n c e p t u a l  a s s u m p t io n s  a b o u t  p r i v a c y  
( o r  a n y  o t h e r  c o n s t r u c t )  w i t h i n  t h e  sam e g e n e r a l  f r a m e w o r k .  T h e  
c o n s t r u a l  o f  p r i v a c y  w as e x p e c t e d  h e r e  t o  b e  t h e  r e f l e c t i o n  o f  
s o c i a l  ( p h y s i c a l  an d  n o n - p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t )  an d  p e r s o n a l  ( a f f e c t i v e  
an d  c o g n i t i v e )  c a t e g o r i s a t i o n  a n d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  p a t t e r n s .
P r i v a c y  seem s t o  b e  c o n s t r u e d  i n  r e l a t i o n  t o  tw o  e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s .  I n  o n e  s e t  o f  s i t u a t i o n s  a d o le s c e n t s  w e r e  b e in g  p u s h e d  
an d  p u l l e d ,  w e r e  e x c lu d e d  f r o m  a c c e s s  t o  c e r t a i n  r e s o u r c e s ,  h a d  
t o  f o r e g o  some a c t i v i t i e s  b e c a u s e  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r s  som ehow  
i n t e r f e r e s  w i t h ' t h e m , o r  d i d  h o t  h a v e  e n o u g h  ro o m  t o  m o ve f r e e l y .  
A d o le s c e n t s  e i t h e r  m e n t io n e d  s u c h  i n t r u s i o n s  an d  e x p r e s s e d  t h e  n e e d  
f o r  p r i v a c y  ( p i l o t  s t u d y  a n d  s t u d y  7 )  o r  b e c a u s e  o f  s u b h  e x p e r ie n c e s  
fo rm e d  s u p e r  o r d i n a t e  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  p r i v a c y  ( S t u d i e s  1 ,  2 ,
3 ,  7 ) .  H e n c e ,  t h e s e  e x p r e s s io n s  o f  p r i v a c y  c a n  b e  s a id  t o  a r i s e  f r o m  
b e h a v i o u r a l  c o n s t r a i n t s  w h ic h  a r e  i n  an d  o f  th e m s e lv e s  s u f f i c i e n t  
t o  e x p l a i n  t h e  n e g a t i v e  f o r c e s  t h a t  m ay r e s u l t  i n  a  n e e d  f o r  
p r i v a c y .
H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  e x p l a i n  t h e  w h o le  p heno m eno m . P r i v a c y  
n e e d  w as fo u n d  i n  s i t u a t i o n s  w h ic h  d id  n o t  i n v o l v e  b e h a v i o u r a l  c o n s t r a i n t s  
d i r e c t l y .  S o m e tim e s  e x c e s s iv e  d em and s  o n  c o n s t r u a l  c a p a c i t y  a r e  
c r e a t e d  b y  i n t e n s e ,  u n p r e d i c t a b l e ,  u n c o n t r o l l a b l e  o r  s im p ly  e x t r e m e l y  
n u m e ro u s  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s  ( a s  t h e  i n t r u s i o n s  m e n t io n e d  an d  
p r i v a c y  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  an d  s t u d y  1 r e v e a l e d  
i n  r e l a t i o n  t o  p a r k  a n d  s t r e e t  s e t t i n g s ) . U n l i k e  i n t e r f e r e n c e  w i t h  
o r  f r u s t r a t i o n  o f  b e h a v i o u r a l  g o a l s ,  c o g n i t i v e  o v e r l o a d  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  e x p e r ie n c e d  as  u n p l e a s a n t  o r  s t r e s s f u l .  H o w e v e r ,  
b e in g  i n  a  s t a t e  o f  o v e r l o a d  l i m i t s  o n e 's  r a n g e  o f  b e h a v i o u r a l  o p t io n s  
a n d  m akes  t h e  p e r s o n  m o re  v u l n e r a b l e  t o  i n t e r f e r e n c e  a n d  i n t r u s i o n .
T h e  m e t h o d s  a d o p t e d  t o  o p e r a t i o n a l i s e  t h e  a i m s  w e r e  t o  e l i c i t  t h e  
s u b j e c t s '  o w n  c o n s t r u c t s  w i t h i n  e a c h  d o m a i n  a n d  t o  u s e  t e c h n i q u e s  
t h a t  p r o d u c e  c o m p a r a b l e  r e s u l t s  a c r o s s  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  r e s p o n s e  
d o m a i n s .  T h i s  w a s  a  s t u d y  o f  t h e  t y p e  a n d  l e v e l  o f  p r i v a c y  a n d  
p r o x e m i c  c o n s t r u a l  c o n t i n u i t y  a c r o s s  a n d  w i t h i n  d o m a i n s .
P r i v a c y  a n d  p r o x e m ic  c o n s t r u a l  w e r e  fo u n d  t o  h a v e  s t r o n g  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  s t y l e ,  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l .  T h e r e  w as  
a  g ro u p  o f  a d o le s c e n t s  w ho c o n s t r u e d  p r i v a c y  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  
m o re  i n  te r m s  o f . t h e  p h y s i c a l  c o m p o n e n ts  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .
A c o n t r a s t i n g  g ro u p  u s e d  t h e  r o l e  c o m p o n e n t . T h is  l a t t e r  w as m a in ly  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h o s e  S j; who p o s s e s s e d  a  r a n g e  o f  p o s s i b i l i t i e s  
f o r  e x e r c i s i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .
M i d d l e  c l a s s  a n d  o l d e r  S_s w e r e  o f  t h i s  g r o u p ,  T h e y  w e r e  a b l e  to  
c o n s t r u e  b o t h  t h e  o p e n  a n d  s e c l u s i v e  a s p e c t s  o f  p r i v a c y  d i a l e c t i c a l l y  
a n d  t o  u s e  r e l a t e d  n o rm s  i n  a  w id e r  c o n c e p t u a l i s a t i o n  r a n g e .
T h e  o t h e r  g r o u p ,  m a in l y  o f  w o r k in g  c l a s s  a n d  o f  y o u n g e r  a g e ,  e x p r e s s e d  
a  k e e n e r  p e r c e p t i o n  o f  i n t r u s i o n s ,  d u e  p r o b a b ly  t o  t h e i r  h i g h l y  
v u l n e r a b l e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  a n d  t o  t i h e i r  lo w  s o c i a l  s t a t u s .
T h h y  m a in l y  c o n s t r u e d  p r i v a c y  as  a  s e c l u s i v e  an d  p h y s i c a l  p h e n o m e n o n  
( f o r  w h ic h  ro o m  p a r t i t i o n  h e i g h t s  a n d  n u m b e r o f  w in d o w  e f f e c t s  
w e r e  v e r y  i m p o r t a n t )  .
M o s t  o l d e r  a n d  m id d le  c l a s s  a d o le s c e n t s  seem ed  t o  c o n s t r u e  
t h e  e n v i r o n m e n t  b y  u s in g  b o t h  t h e  r o l e  a n d  t h e  s e t t i n g  c u e s  s a l i e n t l y .  
I n  g e n e r a l ;  a s  a r g u e d  i n  c h a p t e r  4 ,2 .';  a n  u n d i f f e r e n t i a t e d  s e l f  
e x t r e m e s  o f  t h e  p e r m e a b i l i t y  o f  b o u n d a r i e s ,  w h ic h  i n  t u r n  r e q u i r e s  
e x t r e m e s  o f  p r i v a t e - p u b l i c  b e h a v io u r .  M e a n in g  a n d  p r e f e r e n c e  o f  
p r i v a c y  w e r e  c o n c e p t u a l is e d  w i t h  h ig h  s i m i l a r i t y .  R e s p o n s e s  w i t h i n  
b o t h  t y p e s  c a n  b e  c a t e g o r i s e d  i n t o  tw o  m a in  g r o u p s :  f u l l y  s e c l u s i v e  
p r i v a c y ,  a n d  p r i v a c y  w i t h  o p e n  b o u n d a r i e s .  I n  b o t h  c a s e s  t h e  s e t t i n g  
a n d /o r  b e h a v i o u r a l  c o n s t r a i n t  b a s e d  p r i v a c y  w as e i t h e r  r e l a t e d  t o  
o r  i n v o l v e d  w i t h  s e c l u s i v e  p r i v a c y ,  w h e r e a s  t h e  o p e n  b o u n d a r y
t y p e  w as c o n c e iv e d  m o re  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o g n i t i v e  lo a d  u p o n  t h e  S s .
T h e  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  a s  c o n s t r u e d  i n  t h e  s e t t i n g  a n d  r o l e  c o n t e x t s
w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  c lo s e d  b o u n d a r y  t y p e  o f  p r i v a c y .  H e n c e ,
a l t h o u g h  good  r o l e  an d  a c t i v i t y  d i f f e r e n t i a t i n g - i n t e g r a t i n g  Ss; u s e d  
t h e  o p e n  b o u n d a r y  t y p e  a n d  goo d  s e t t i n g  d i f f e r e n t i a t o r s  t h e  c lo s e d  
b o u n d a ry  t y p e ,  t h i s  w a s n ’ t  f u l l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  s a l i e n c e  s t u d i e s .
T h e  d e s ig n e d  e n v i r o n m e n t  t h a t  w i l l  m e e t  s u c h  d i v e r s e  n e e d s  seem s  
t o  c a l l  f o r  a  ’ m o b i l e ’ a r c h i t e c t u r e  a s  d e f i n e d  b y  s u c h  c r i t i c s  
a s  B an n am , ( 1 9 7 0 ) ,  P a w le y  ( 1 9 7 0 )  e t c .  ( s e e  C h a p te r  2 ) .  H o w e v e r  
t h i s  w o t l ld  c r e a t e  a  d i s i n t e g r a t e d  e n v i r o n m e n t  w i t h  l i t t l e  r e l a t i o n  
t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  u r b a n  i d e n t i t y .  New s o l u t i o n s  m u s t b e  s o u g h t  
w i t h i n  a  u n i t y  i n  p l u r a l i t y ;  a . u n i t y  t h a t  m u s t a l l o w  f o r  e x p r e s s io n s
o f  a m b i g u i t y  a n d  c o n t r a d i c t i o n  an d  t h e  c o m p le x i t y  o f  t h e  u s e r  
g ro u p  n e e d s .  I n  b r i e f  we c a n  s a y  t h a t ,  d is c u s s in g  p r i v a c y  i n  r e l a t i o n  
t o  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  c o n t e x t  w as f r u i t f u l  b o t h  i n  
r e v e a l i n g  t h e  m u l t i - d i m e n s i o n a l  c h a r a c t e r  o f  c o n s t r u a l  a n d  i t s . r e l a t i o n s  
t o  m u l t i - m o d a l  c o n s t r u a l  o f  p r i v a c y .  T h e  d i a l e c t i c  n a t u r e  o f  
p r i v a c y  w as fo u n d  t o  b e  u s e d  b y  some s u b -g r o u p s  o f  t h e  s a m p le  t h a t  
h a v e  b e t t e r  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  p o s s i b i l i t i e s .  I t  w o u ld  now  b e  
a p p r o p r i a t e  t o  p r e s e n t  a  g e n e r a l  o v e r a l l  p i c t u r e  o f  t h e  n a t u r e  o f  
p r i v a c y , a n d  p r o x e m ic s  f o r  o u r  a d o le s c e n t  s a m p le  b e f o r e  g o in g  o n  t o  
a  d e t a i l e d  d is c u s s io n  o f  d o m a in  r e l a t i o n s h i p  f i n d i n g s .
1 3 . 2  T h e  S a l i e n c e  a n d  C o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  P r i v a c y  a n d  P r o x e m ic s
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  e s t a b l i s h e d  t h e  s a l i e n c e  o f  
p r i v a c y  c o n s t r u c t s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a n d  p e r s o n a l  s c h e m a ta  
o f  a d o le s c e n t s .  T e n  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  
g e n e r a l  f a c t o r  a n a l y s i s  w e r e  h i g h l y  lo a d e d  w i t h - p r i v a c y  m e a s u r e s ,  
s t r o n g l y  i n d i c a t i n g  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  c o n s t r u c t  ( S t u d y  1 4 ) .
F u r t h e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  g r i d  s t u d y  show ed  t h a t  a t  l e a s t  a  q u a r t e r  
o f  t h e  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  c o n c e p t u a l - e n v i r o n m e n t a l - s e l f  c o n s t r u a l  
w e r e  p r i v a c y  r e l a t e d  ( S t u d y  7 ) .
We c a n  e x p e c t  a n  e v a l u a t i v e  f a c t o r  b e h in d  t h i s  s a l i e n c e  
( L e e ,  1 9 7 0 ) ;  m e a n in g  t h a t  s u c h  c o n t e n t  o f  c o n s t r u a l  s p a c e  r e f l e c t s  
p o s i t i v e  s e l f  e n h a n c in g  r e l a t i o n s h i p s  b a s e d  on p r i v a c y .  F ro m  t h e  
p i l o t  s t u d y  i t  w as a l s o  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  a m o u n t o f  b o t h  t im e  
s p e n t  a n d  t im e  r e q u i r e d  i n  s o l i t u d e  a n d  i n t i m a c y  w e re  lo n g e r  th a n  
t h e  t im e  s p e n t  i n  i s o l a t i o n  o r  i n  p u b l i c .  T h e s e  e v e r y  d a y  e c o l o g i c a l  
t e n d e n c ie s  a n d  r e q u i r e m e n t s  in c r e a s e d  w i t h  a g e .
T h e  v ie w  i s  c o n f i r m e d  t h a t  p r i v a c y  i s  h i g h l y  i m p o r t a n t  f o r  
a d o le s c e n t s  ( E l k i n d ,  1 9 6 7 ) .  S in c e  t h e  p a t t e r n s  o f  i n t r u s i o n  m e n t io n s  
an d  p r i v a c y  n e e d s  a r e  s i m i l a r  ( P i l o t  s t u d y  a n d  s t u d y  7 )  i t . a p p e a r s  
t h a t  a d o le s c e n t s  f e e l  h i g h l y  v u l n e r a b l e  a n d  r e s t r i c t e d  i n  t h e  c o n t r o l  
o v e r  i n t e r p e r s o n a l  b o u n d a r ie s .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t u d ie s  o f  t h e f r o o m  
d r a w in g s  r e v e a l e d  a  v e r y  lo w  u s e  o f  t h e  c o n s t r u c t  ( S t u d y  1 1 ) .
T h i s  f i n d i n g  w as fo u n d  p r e v i o u s l y  i n  s t u d ie s  e m p lo y in g  o n l y  p i c t o r i a l  
ba r c h i t e c t u r a l  s t i m u l i  ( C h a p t e r  2 ) .
T h e  r e a s o n  m ay b e  t h a t  p r i v a c y  i s  a n  e n v i r o n m e n t a l - c o n c e p t u a l  
p h e n o m e n o n ; s a l i e n t  i n  t h e  c o n s t r u a l  o f  n o n - p h y s i c a l  s o c i a l  e v e n t s  
b u t  n o t  e v o k e d  s t r o n g l y  b y  o n l y  p h y s i c a l - e n v i r o n m e n t  b ase d " v i s u a l
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p e r c e p t i o n s  ( S t u d i e s  7 an d  1 1 ) .  T h is  a l s o  s u p p o r t s  t h e  a r g u m e n t  
t h a t  p e o p le  u s e  some d im e n s io n s  m o re  s a l i e n t l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  
im p o r t a n c e  f o r  t h e  t y p e  o f  ju d g e m e n ts  t h e y  a r e  r e q u i r e d  t o  m a k e ,
T a j f e l  a n d  W i lk e s  ( 1 9 6 4 ) .
A l t h o u g h  p r i v a c y  i s  g e n e r a l l y  a  s a l i e n t  c o n c e p t  i t  i s  n o t  
c o n c e p t u a l is e d  i n  t h e  sam e w a y s  b y  a l l  Ss^. I t  w as fo u n d  to. b e  
b a s e d  o n  v a r i a t i o n s  a lo n g  c o n s t r u a l  o f  tw o  d im e n s io n s  ’ s e t t i n g  -  
n o n - s e t t i n g ’ a n d  ’ l i m i t e d  o p e n in g  o f  b o u n d a r ie s  -  f u l l y  c lo s e d  
b o u n d a r i e s '  ( S t u d i e s  1 ,  2 ,  3 ) .  I n m o s t  c a s e s ,  t h e ’ n o n - s e t t i n g ’ 
b a s e d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  w as r e l a t e d  t o  t h e  ’ l i m i t e d  o p e n in g  o f  
b o u n d a r i e s ’ o n e .
M id d le  c l a s s  Ss a n d  o l d e r  Ss p ro d u c e d  m o re  a l t e r n a t i v e  c o n s t r u c t s  
o f  p r i v a c y  ( S t u d y  1 )  b u t  t h i s  b o r e  no r e l a t i o n s h i p  t o  i t s  s a l i e n c e . 
T h is  m ay d i s c r e d i t  t h e  W o l f e  a n d  L a u f e r  ( 1 9 7 4 )  c la im s  t h a t  h ig h  
r a t e s  o f  v e r b a l  p r i v a c y  e x p r e s s io n s  s i g n i f y  t h e  im p o r t a n c e  o f  
t h e  c o n s t r u e r .  S u ch  f i n d i n g s  c a n  s im p ly  b e  a s c r ib e d  t o  g r e a t e r  
v e r b a l  r i c h n e s s  a n d  m o re  d e v e lo p e d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t r u c t u r e  
o f  th o s e  S j; t h a t  com e f r o m  g ro u p s  w i t h  b e t t e r  o p p o r t u n i t i e s  o f  c o n t r o l  
o v e r  t h e  e n v i r o n m e n t .
T h e  f i n d i n g s  a l s o  show ed  t h a t  t h e r e  a r e  s u p e r o r d i n a t e  schem a  
o f  p r i v a c y  t h a t  c a n  b e  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  a s  t h e  m a in  c a t e g o r i e s  
o f  c o n s t r u a l  a n d  l o w e r - o r d e r  s c h e m a ta  o f  p r i v a c y  f o r  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n s  t h a t  a r e  su b su m ed  i n  t h e  s u p e r o r d i n a t e  s c h e m a ta .  The  
f i r s t  o n e s  ( K e l v i n ,  1 9 7 3 )  a r e  h ig h e r  o r d e r  n o rm s a n d  t h e  o t h e r s  
a r e  b a s i c  n o r m s . T h e  r a n g e  o f  t h e  s u p e r o r d i n a t e  s c h e m a ta  w as t h e  
sam e f o r  a l l  s u b g ro u p s  i n c lu d e d  i n  t h e  s u r v e y .
T h e i r  a r e a s  o f  o p e r a t i o n  a l l  a r i s e  f r o m  t h e  c o n s t r u c t  o f  
e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l : -
( i )  C o n t r o l  o v e r  a c c e s s  o f  o t h e r s  t o  o n e ’ s t h o u g h t s ,  b e h a v io u r s  
a n d  s e t t i n g s ,
( i i )  e x t e r n a l  s t i m u l a t i o n  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t ,
( i i i )  t h e  o u t p u t  o f  s e l f  an d  i t s  v e r b a l  an d  n o n - v e r b a l k e x p r e s s i o n s ,
( i v )  c h o ic e  o f  e v e r y d a y  l i f e  b e h a v io u r .
S u c h  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  p r i v a c y  a s  c o n t r o l  show  t h e  a l t e r n a t i v e  
w a y s  o f ,  l i m i t i n g  t h e  p o w e r  o f  o t h e r s .  T h e s e  a l s o  c o n f i r m e d  K e l v i n ' s
( 1 9 7 3 )  a r g u m e n t  t h a t  c o n t r o l  o f  t h e  p o w e r  o f  o t h e r s  i s  m a n i f e s t  
a t  tw o  l e v e l s :  ( i )  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  d u r in g  a c t i v i t i e s
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w h ic h  h e  w is h e s  t o  p u r s u e  o n  h i s  own ( c o n t r o l  as  b a s i c  n o rm ) an d
( i i )  a s  a  l i m i t a t i o n  o n  t h e  p o w e r  o f  o t h e r s  t o  e x e r t  n o r m a t iv e  p r e s s u r e s  
w i t h  r e s p e c t  t o  c e r t a i n  c l a s s e s  o f  b e h a v io u r ,  t h e r e b y  a l l o w i n g  f o r  
p o t e n t i a l  n o n - c o n f o r m i t y  ( h i g h e r  o r d e r  n o r m ) T h e  l e v e l  o f  c o n t r o l  
c a p a c i t y  w as c o n s t r u e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p e r c e i v e d  p o w e r  o f  
o t h e r s .  A l t h o u g h  t h e  c a s e  f o r  t h e  p o w e r  o f  o t h e r s  w as p u t  f o r w a r d  
b y  K e l v i n  ( 1 9 7 3 ) ,  t h e  s a l i e n c e  o f  p e r c e p t i o n  o f  s e l f  p o w e r le s s n e s s  
( r e l a t e d  t o . p e r c e i v e d  v u l n e r a b i l i t y  an d  lo w  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l )  
w as fo u n d  t o  b e  a l s o  i m p o r t a n t  i n  t h i s  r e s e a r c h ,  ( o f  c o u r s e  t h i s  
s h o u ld  b e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  p e r c e i v e d  p o w e r o f  o t h e r s ) .
I t  p la y s  a  r o l e  m a in l y  i n  t h e  t y p e  o f  p r i v a c y  c o n c e p t u a l is e d  an d  
p r e f e r r e d  an d  fo rm s  a  c o n t i n u i t y  o f  c o n s t r u a l  w i t h  t h e  l e v e l  o f  
p e r c e i v e d  v u l n e r a b i l i t y .  I t  w as p r o b a b ly  as  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s ,  
t h a t  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  a r e a s  d f  p r i v a c y  w e re  a ls o  t h e  c o n t e x t s  
f o r  s i t u a t i o n s  w h e r e  Ss r e p o r t e d  f e e l i n g  v u l n e r a b l e .
O ne c o u ld  s a y  t h a t  t h r e a t s  t o  t h e  c o n s t r u a l  o f  e n v i r o n m e n t a l  
c o n t r o l  t h a t  i n c r e a s e  t h e  s e n s e  o f  v u l n e r a b i l i t y  a r e  t h e  c a u s e  o f  
p r i v a c y  c o n s t r u a l .  As K e l v i n  p u t s  i t : -  " p r i v a c y  i s  n o t  s im p ly  
f r e e d o m  o f  a c t i o n  d u e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  i n t e r v e n t i o n  o r  c o n s t r a i n t ,  
b u t  f r e e d o m  i n  a  c o n t e x t  o f  p o t e n t i a l  p o w e r  w h ic h  m ig h t  i n h i b i t  i t "  
( 1 9 7 3 : 1 1 ) .  T h r e a t s  t o  t h e  c o n s t r u a l  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  w o u ld  
come f r o m  b o t h  p h y s i c a l  an d  s o c i a l  c o m p o n e n ts . Low  l e v e l s  o f  c o n t r o l  
w o u ld  r e s u l t  i n  m a la d a p t iv e  b e h a v io u r  an d  i f  p e r s i s t e n t  t o  p r e f e r e n c e s  
f o r  m a la d a p t iv e  t y p e s  o f  p r i v a c y .
T h e . c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p r i v a c y  a t  some s e t t i n g s  a s  t h e  s e t  
o f  b e h a v io u r s  t h a t  n u l l i f i e s  t h e  p o w e r  o f  p a r e n t s  o v e r  a d o le s c e n t s  
f o r  c e r t a i n  s i t u a t i o n s  ( S t u d y  1 )  show  t h a t  p r i v a c y  n o rm s  c o u ld  
l e g i t i m i s e  c e r t a i n  k i n d s  o f  p r i v a c y  b e h a v io u r s ,  g i v i n g  p e r s o n s  
p o w e r t o  c o u n t e r  t h e  i n h i b i t o r y  i n f l u e n c e  o f  c o n s t r a i n i n g  n o rm s .
T h is  l a s t  p o i n t  w as a l s o  a r g u e d  b y  K e l v i n  ( 1 9 7 3 ) .  T h e r e f o r e ,  to  
d e s i g n a t e  a  c l a s s  o f  b e h a v io u r  as  a n  a r e a  o f  p r i v a c y  c o u ld  im p ly  
a c c e p t a n c e  o f  p o t e n t i a l  n o n - c o n f o r m i t y .  XX' f i
T h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  s e t t i n g  m ay o n l y  f i t  c e r t a i n  
fo r m s  o f  a r t i c u l a t i o n  o f  hum an p r i v a c y  ( C h a p t e r  2 . 1 ) .  S e t t i n g s  
h o w e v e r  seem  t o  h a v e  a c h e iv e d  t h e i r  p r i v a c y  c h a r a c t e r  n o t  d u e  t o  
t h i s  h i g h l y  e m p h a s iz e d  p r o p e r t y  b u t  t h r o u g h  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  
s e l e c t e d  a c t i v i t i e s  o r  b y  s o c i a l  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  s e t t i n g  ( P i l o t
s t u d y  an d  S tu d y  1 ) .  T h o u g h  t h i s  m ean s  t h a t  s e t t i n g s  g a i n  t h e i r  
p r i v a c y  c h a r a c t e r  t h r o u g h  d i r e c t  t i e s  w i t h  o n e ’ s s e n s e  o f  s e l f ,  
t h e r e  a r e  p la c e s  w h ic h  d r i v e  p e o p le  t o  s e e k  p r i v a c y  o r  w h ic h  
r e d u c e  p r i v a c y  t o  s h e e r  i s o l a t i o n  ( P i l o t  s t u d y ) .
An i n t e r e s t i n g  p o i n t  i s  t h a t  t h e  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  i n  t h e  
r o l e  c o n t e x t  w as r e l a t e d  t o  t h e  IP D .  T h a t  i s  s a l i e n t  s o c i a l  c o n s t r u a l  
o f  p r i v a c y  a s  i n t e r p e r s o n a l  b o u n d a ry  c o n t r o l  w as e x p r e s s e d  l i t e r a l l y  
i n  s u c h  s o c i a l  c o n s t r u a l  as  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e .  T e r r i t o r i a l i t y  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a l t h o u g h  a  h i g h l y  s a l i e n t  p r o x e m ic  c o n s t r u c t ,  
i s  u s e d  i n  r e l a t i o n  t o  p r i v a c y  o n l y  i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t .  P r o x e m ic  
c o n s t r u c t s  i n  t h e  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  d o m a in  w e re  n o t ' a s  s a l i e n t l y  
e m p h a s iz e d  as  t h e  p r i v a c y  o n e s ,  b u t  t h e y  n e v e r t h e l e s s  w e r e  in v o l v e d  
i n  h a l f  o f  t h e  s i x  m a jo r  f a c t o r s .
T h is  show s t h a t  v e r b a l  an d  n o n - v e r b a l  c o m p o n e n ts  o f  t h e  n o n ­
v e r b a l  d o m a in  s u p p o r t  p r i v a c y  c o n s t r u a l  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .
As fo u n d  i n  p r e v io u s  r e s e a r c h  (C h a p te r  4 . 6)  i n t e r p e r s o n a l  
d i s t a n c i n g  f o l l o w e d  t h e  r u l e s  o f  a  common s o c i a l  n o rm  s t a r t i n g  i n  
l a t e  a d o le s c e n c e .  I t  w as a l s o  c o n f i r m e d  t h a t  y o u n g e r  S j; h a d  m o re  
v a r i a b l e  ID P ’ s a c r o s s  c o n t r a s t i n g  s i t u a t i o n s  ( c o o p e r a t i v e - c o m p e t i t i o n )  
an d  a c r o s s  r o l e s  ( s t r a n g e r - f r i e n d ) . T h is  s u p p o r ts  L e w in ’ s ( 1 9 4 1 )  
d i f f e r e n t i a t i o n - d e v e l o p m e n t  l e v e l  a r g u m e n t w h ic h  p r e d i c t s  t h a t  
y o u n g e r  S,s w o u ld  h a v e  r e l a t i v e l y  m o re  b e h a v io u r .
I n  t h i s  s t u d y  t h e  p r o x e m ic  c o n s t r u c t  w as d is s e c t e d  i n t o  i t s  
s u b -c o m p o n e n ts .  T h e  f r u i t f u l n e s s  o f  t h i s  a p p ro a c h  c a n  b e  s e e n  
i n  t h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  p r e s e n t e d  b e tw e e n  d i f f e r e n t  p r o x e m ic  ^
c o n s t r u c t s  an d  d i f f e r e n t  m odes o f  p r i v a c y .  F o r  e x a m p le ,  i n t e r p e r s o n a l  
d i s t a n c i n g  i s  d i f f e r e n t  f r o m  c o m f o r t  a r e a ,  a l t h o u g h  i n  m o s t s t u d ie s  
t h i s  h a s  b e e n  as a  m e a s u re  o f  i t .  C o m fo r t  a r e a  w as a l s o  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  a r e a  o f  t h e  r e q u i r e d  t e r r i t o r y  w h ic h  i n  p r e v io u s  r e s e a r c h  
w as a l s o  l a r g e l y  m ix e d  up c o n c e p t u a l l y  an d  i n  some c a s e s  p r a c t i c a l l y .
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T h e  u s e  o f  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n t s  a r e  c o m p le m e n ta ry  t o T t h e  m a in  
d im e n s io n s  o f  t e r r i t o r i a l i t y  and  ID P .
T h o u g h  ID P  c h a n g e s  w i t h  t h e  s o c i a l  s e t t i n g ,  e s p e c i a l l y  as  
a  f u n c t i o n  o f  s o c i a l  c l a s s  an d  s e x ,  c o m f o r t  a r e a  r e m a in s  s i m i l a r  
t h r o u g h o u t  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  s o c i a l  s e t t i n g s  b u t  v a r i e s  w i t h  a g e *
ID P  i s  p r o b a b ly  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  s o c i a l  c o n v e n t io n s  b u t  c o m f o r t
a r e a  d e f i n e s  m uch  m o re  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  v u l n e r a b l e  s e l f ,  w h ic h  
v o i c e s  w i t h  t h e  p r o c e s s  o f  human, d e v e lo p m e n t .
T h e  p r o x e m ic s  o f  f i x e d  ( i . e .  w a l l s ,  d o o r s ,  w in d o w s , e t c . ) ,  s e m i­
f i x e d  ( i . e .  f u r n i t u r e ,  m o v a b le  p a r t i t i o n s ,  e t c . )  an d  a c t i v e  (hum an  
b e in g s )  f e a t u r e s  o f  s p a c e ,  a s  s u g g e s te d  b y  H a l l  ( 1 9 6 6 ) ,  w e r e  a l l  
i n c lu d e d  i n  t h e  s t u d i e s .  F ix e d  f e a t u r e s  w e re  t e s t e d  i n  t h e  ro o m  
c a t e g o r i s a t i o n  a n d  i n  t h e  d y a d i c - i n t e r a c t i o n  ro o m  s t u d i e s .  S e m i­
f i x e d  o n e s  i n  t h e  d y a d ic  i n t e r a c t i o n  s t u d ie s  a n d  a c t i v e  o n e s  i n  
b o t h  o f  t h e s e  p r o x e m ic  s t u d i e s .
I t  w as fo u n d  f r o m  t h e  g e n e r a l  f a c t o r i a l  an d  i n t e r c o r r e l a t i o n a l  
s t u d ie s  t h a t  t h e s e  f e a t u r e s  o f  s p a c e  w e r e  c o n s t r u e d  a s  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  o n e  a n o t h e r ,  s u g g e s t iv e  o f  a  c o m p r e h e n s iv e ,  c o n t in u o u s  
p r o x e m ic  c o n s t r u a l  s p a c e .
M o re  s o c i a l l y  v u l n e r a b l e  p e o p le  c o n s t r u e d  t e r r i t o r i a l l y ,  p r o b a b ly  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  lo w  i n .  c o m p l e x i t y  o f  r o l e  c o n s t r u a l ,  w h ic h  m ay  
i n h i b i t  t h e i r  u s e  o f  s u c h  j o i n t  r o l e  c o n s t r u c t s  as  IP D .
1 3 , 3  E n v i r o n m e n t a l  C o n s t r u a l  S t y l e s  an d  D e m o g ra p h ic  P r o p e r t i e s
I n  g e n e r a l  we c a n  s a y  t h a t  t h e r e  a r e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  w a y  a d o le s c e n t s  f o r m  s e p e r a t e  s e x ,  a g e  an d  s o c i a l  c la s s  
g ro u p s  p a t t e r n  t h e i r  c o n s t r u a l  o f  t h e  d o m a in s  a n d  c o n t e x t s .  H o w e v e r ,  
t h e r e  i s  a  c l e a r  c o n s i s t e n c y  a c r o s s  s u c h  c o n t e x t s  a n d  d o m a in s  f o r  
e a c h  s u b - g r o u p ,  i n  b o t h  p r i v a c y  an d  p r o x e m ic  b e h a v io u r .
T h e s e  d i f f e r i n g  s t y l e s  o f  c o n s t r u a l  d e p e n d  on  t h e  c o d in g  s t r a t e g i e s  
u s e d  i n  t h e  g r o u p ,  e n a b l in g  i t  e i t h e r  t o  a d a p t  t o  o r  t o  m a n ip u la t e  
t h e  e n v i r o n m e n t  b e t t e r .
T h e  m a in  d i f f e r e n c e s  w e re  fo u n d  i n  t h e  u s e s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  
a n d  i n t e g r a t i o n  s t y l e s  i n  s e p a r a t e  c o n t e x t s ,  as  m e a s u re d  b y  t h e  
u s e  o f  r e p e r t o r y  g r i d s  ( S t u d y  7 )  an d  b y  t h e  ro o m  s o r t i n g  t a s k s  
( S t u d y  1 1 ) .
I t  w as fo u n d  t h a t  s u b je c t s  s p e c i a l i s e d  i n  e i t h e r  r o l e  o r  s e t t i n g  
d i f f e r e n t i a t i n g  ( S t u d y  1 2 ) .  I t  w as a ls o  show n t h a t  t h e  r o l e  c o n t e x t  
w as i n  g e n e r a l  b e t t e r  d i f f e r e n t i a t e d  t h a t  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  
( S t u d y  7 ) .  I t  f o l l o w s  t h a t  c o m p le x  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  r o l e  c o n s t r u a l  
m ay b e  r e g a r d e d  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  b e t t e r  o v e r a l  c o n s t r u a l .
T h is  a r g u m e n t  c a n  b e  s u p p o r t e d  b y  f u r t h e r  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  
b e tw e e n  ( i )  t h e  i n t e g r a t i o n  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u re s  o f  t h e  
r o l e  c o n t e x t ,  an d  ( i i )  i n t e g r a t i o n  i n  r o l e  ( S t u d y  7 )  a n d  i n  ro o m  
c o n t e x t s  ( S t u d y  1 1 ) .  T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  n o t  a p p a r e n t  f o r  
t h e  s e t t i n g  c o n t e x t .
A l t e r n a t i v e  c o n s t r u a l  s t y l e s  w e r e  a d o p te d  b y  s u b -g r o u p s  as  
a  f u n c t i o n  o f  c o m b in a t io n s  o f  t h e  d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s ,  i . e .  
a g e ,  s e x  a n d  s o c i a l  c l a s s .  I t  w as i f t a in ly  t h e  o l d e r  f e m a le  a n d  o l d e r  
m id d le  c l a s s  Ss_ o f  b o t h  s e x e s  who a p p e a r e d  t o  b e  u s in g  a  m u l t i ­
d im e n s io n a l  c o n s t r u a l  s p a c e  i n  t h e  r o l e  a n d  a c t i v i t y  c o n t e x t s  
( S t u d y  7 ) .  T h is  i m p l i e s  t h e  u s e  o f  h i g h e r  l e v e l s  o f  b o t h  t h e  
d i f f e r e n t i a t i o n  an d  i n t e g r a t i o n  m o d e s . On t h e  o t h e r  h a n d ,  b o t h  
t h e  m a le  an d  t h e  w o r k in g  c l a s s  S j; g e n e r a l l y  show ed  s i m i l a r  t e n d e n c ie s  
i n  c o n s t r u i n g  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t .
T h is ,  c o n f i r m s  w o r k  b y  M e h r a b ia n  a n d  D ia m o n d  ( 1 9 7 1 ) ,  E s s e r  
( 1 9 7 2 ) ,  G r e e n b ie  ( 1 9 7 3 ) ,  L i t t l e  a n d  K a n e  ( 1 9 7 4 )  who h a v e  a r g u e d  
f o r  d i f f e r e n t i a l  c o n s t r u a l  i n  te r m s  o f  p h y s i c a l  v e r s u s  hum an  a s p e c t s  
o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  i t  w as a l s o  fo u n d  t h a t  o l d e r  a d o le s c e n t s  
h a d  i n  g e n e r a l  u s e d  a  h i g h e r  n u m b e r o f  d im e n s io n s  f o r  c o n s t r u i n g  '  
i n  a l l  c o n t e x t s  an d  d o m a in s .
T h is  p r o v id e d  c o n f i r m a t i o n  f o r  t h e  p r o g r e s s i v e  o n t o g e n e t i c  
d e v e lo p m e n t  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  c o n c e p t u a l is e d  b y  L e w in  ( 1 9 4 1 )  
i n  h i s  t h e o r y  o f  p e r s o n a l i t y .  A n o t h e r  s u p p o r t  f o r  t h i s  w as t h e  
h i g h e r  b e h a v io u r a l  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  y o u n g e r  a d o le s c e n t s ,  w h ic h  i s  
p r o b a b ly  r e l e v a n t  f o r  t h e i r  a d a p t a t i o n .
One m u s t k e e p  i n  m in d  t h e  f i n d i n g  ( S t u d y  7 )  t h a t  c o m p le x  s e t t i n g  
c o n s t r u e r s  w e r e  u s in g  t h i s  s t r a t e g y  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t t e r  am ong  
t h e  e le m e n t s  o f  t h e  s c h e m a , w h e re a s  c o m p le x  r o l e  c o n s t r u e r s  d i f f e r e n t i a t e d  
b e t t e r  am ong t h e  c o n s t r u c t s  t h e y  u s e d .
T h is  i s  p r o b a b l y  t h e  r e a s o n  w hy h ig h  s e t t i n g  d i f f e r e n t i a t i n g  
Ss 'c a n n o t  i n t e g r a t e  a t  h ig h  l e v e l s ,  b e c a u s e  t h i s  o p l r a t i o n  w o u ld  W Y
r e q u i r e  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  c o n s t r u c t s .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  (a s  
C a n t e r ,  1 9 7 2 ,  h a s  a r g u e d )  t h a t  e le m e n t s  a r e  m o re  i m p o r t a n t  f o r  
o n l y  o n e  g ro u p  o f  Ss; a n d  f o r  th e m  o n l y  i n  te r m s  o f  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n -  
i n t e g r a t i o n  s t y l e s  u s e d  i n  t h e  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  
p r o c e s s .
As K e l v i n  ( 1 9 7 3 )  a r g u e d ,  s o c i a l  p o w e r le s s n e s s  i n c r e a s e s  t h e  
v u l n e r a b i l i t y  o f  p e o p l e .  T h i s  w as e x p r e s s e d  e s p e c i a l l y  as  lo w  
c o n s t r u a l  d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n  s t y l e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r o l e s .  
On t h e  o t h e r  h a n d  a s  B e r n s t e i n  a r g u e d  ( 1 9 7 3 )  w o r k in g  c l a s s  Ss  ^
lo w  o n  r o l e  s i t u a t i o n  c o n t r o l ,  d i r e c t  t h e i r  c o n s t r u a l  f a c i l i t i e s  
t o  t h e  p h y s i c a l  w o r ld  a n d  t r y  t o  m a n i p u l a t e  i t s  p o s s i b i l i t i e s .
H e n c e  t h e  h ig h e r  f e e l i n g s  o f  i n t r u s i o n  a n d  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  
s e c l u s i v e  ( p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  d e p e n d e n t )  t y p e  o f  p r i v a c y  f o r  b o t h  
y o u n g e r  an d  w o r k in g  c l a s s  s u b j e c t s .  T h e  f i n d i n g s  t h a t  goo d  r o l e  
c o n s t r u e r s  ( m a in ly ,  o l d e r  a n d  m id d le  c l a s s  S s ) w e r e  g o o d  a t  i n t e g r a t i o n  
i n  t h e  r o l e  c o n t e x t  a n d  t h e  s e t t i n g  c o n s t r u e r s  w e r e  lo w  o n  i n t e g r a t i o n  
i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  a l s o  c o n f i r m  t h e  B e r n s t e in  ( 1 9 7 3 )  a r g u m e n t  
t h a t  w o r k in g  c l a s s  Ss_ c a n  u s e  o n l y  d i f f e r e n t i a t i o n  b u t  m id d le  c l a s s  
Ss u s e  b o t h .
An in c r e a s e d  s o c i a l  p o w e r  w as r e l a t e d  t o  a n  in c r e a s e d  c o m p le x i t y  
o f  c o n s t r u a l  ( h ig h  d i f f e r e n t i a t i o n ,  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s in g  c a p a c i t y ) ,  
a f e e l i n g  o f  in d e p e n d e n c e  f r o n t  t h e  e n v i r o n m e n t  ( h ig h  s e l f  c o n t r o l  
r e q u i r e m e n t )  a n d  lo w  v a r i a b i l i t y  a c r o s s  t h e  u s e  o f  c o n s t r u c t s  
( lo w  IP D ,  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  g r i d  c o n s t r u c t  v a r i a b l e s ) .
T h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h i s  u s e  o f  c o g n i t i v e  s p a c e  an d  t h e  
c o n s t r u a l  o f  p r i v a c y  a n d  p r o x e m ic s  w i l l  b e  d is c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n s .
1 3 . 4  T h e  C o n s t r u a l  o f  P r i v a c y  as  a  F u n c t io n  o f  S t y l e s
F i r s t  o f  a l l ,  S s^w ho u s e d  t h e  tw o  c o n t r a s t i n g  c o n s t r u a l  
s t y l e s  d i f f e r e d  i n  te r m s  o f  t h e  m ode o f  p r i v a c y  p r e f e r r e d .  R o le  
s p e c i a l i s t s  p r e f e r r e d  TPP and  t r e a t e d  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  a s  s a l i e n t  
an d  t h e y  w e r e  a l s o  h ig h  o n  i n t i m a c y  (o p e n  b o u n d a r y ,  n o n - s e t t i n g  
b a s e d )  a n d  s o l i t u d e  ( c l o s e d  b o u n d a r y ,  s e t t i n g  b a s e d )  m o d e s .
W h e re a s  t h e  s e t t i n g  s p e c i a l i s t s  p r e f e r r e d  n o t  n e ig h b o u r in g  ( c lo s e d  
b o u n d a r y ,  s e t t i n g  b a s e d ) ,  s e c l u s i o n  a n d  a n o n y m ity  (o p e n  b o u n d a r y ,  
n o n - s e t  t i n g  b a s e d )  . d&g*.
B o th  g ro u p s  h a d  t h e i r  own o p e n  a n d  c lo s e d  b o u n d a r y  an d  s e t t i n g -  
n o n  s e t t i n g  b a s e d  d e f i n i t i o n s .  T h e  f i r s t  g r o u p ’ s p r e f e r e n c e s  w e r e  
f o r  m o re  o p e n n e s s  t o  c o n t a c t  an d  t h e y  d id  n o t  r e q u i r e  t o  u s e  p h y s i c a l  
e le m e n t s  a s  b a r r i e r s .  T h e y  a l s o  i n c lu d e d  i n t i m a c y  a n d  c h o ic e  o f  
c o n t r o l  o v e r  b e h a v io u r  am ong t h e i r  m e a n in g s  o f  p r i v a c y .  T h e s e
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f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h e  h ig h  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  o f  r o l e  s p e c i a l i s t s .
T h e  e n v i r o n m e n t a l  lo c k s  t h e y  p r e f e r r e d  as  a  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
p e r c e i v e d  i n t r u s i o n s  c l u s t e r e d  a ro u n d  t h e  p e r s o n a l - f u n c t i o n a l  d im e n s io n .  
E i t h e r  t h e y  f e e l  l e s s  v u l n e r a b l e  t o  o u t s i d e r s  b e c a u s e  t h e y  c a n  
a n t i c i p a t e  t h e i r  b e h a v io u r  w e l l  o r  b e c a u s e  t h e y  h a v e  a d e q u a t e  c o n t r o l  
t h r o u g h  t h e  p h y s i c a l  s p a c e ,  so  a v o i d in g  i n t r u s i o n s ,  so  t h a t  t h e  
o r g a n i s a t i o n  o f  i n t e r n a l  home p r i v a c y  and  c h o ic e  o f  b e h a v io u r  b eco m e s  
t h e  a im .
T h e  s e t t i n g  s p e c i a l i s t s  '(o n  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  m e a s u r e  o n l y ) ,  m e a n t  
’ c o n t r o l  o v e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f ’ w hen  t a l k i n g  a b o u t  p r i v a c y .
T h e y  p r e f e r r e d  t h e  ’ e x t e r n a l - i n t e r n a l  s e p a r a t i o n ’ d im e n s io n  o f  
e n v i r o n m e n t a l  l o c k s  a n d  te n d e d  t o  a d o p t  u r b a n  s e c l u s i o n  as  a  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  i n t r u s i o n  b y  p e r c e i v e d  o v e r h e a r in g  b y  o t h e r s .
T h e s e  Ss  ^ h a d  h ig h  d e n s i t y  a t  h o m e , l i v e d  i n  h o u s e s  v e r y  n e a r  t o  
o t h e r s  an d  d i d n ’ t  p o s s e s s  t h e i r  own b e d ro o m s .
H o w e v e r ,  t h o s e  m id d le  c l a s s  Ss  ^ w ho h a d  e q u a l l y  h ig h  d e n s i t i e s  
i n  t h e  home a n d  l i v e d  i n  h o u s e s  v e r y  n e a r  t o  o t h e r s  a p p a r e n t l y  
a d a p te d  t o  s u c h  s i t u a t i o n s  an d  c h o s e  i n t i m a c y  r a t h e r  t h a n  n o t  
n e i g h b o u r i n g ,  b e c o m in g  r o l e  s p e c i a l i s t s .
T h is  m ay b e  e x p e r ie n c e d  b y  ( i )  t h e  h ig h  b e d ro o m  o w n e r s h ip  
o f  t h e  m id d le  c l a s s  Ss^, w h ic h  g iv e s  th e m  a  s e n s e  o f  c o n t r o l  o v e r  
t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  ( i i )  t h e  s t a b l e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  m a k in g  
i t  e a s i e r  t o  d e v e lo p  s o c i a l l y  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p s .
T h e r e f o r e ,  h a v in g  a  b e d ro o m  t o  o n e s e l f  d o e s  n o t  a l t e r  TPP  
b u t  p la y s  a  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  t y p e  o f  p r i v a c y  p r e f e r r e d .
T h e  s e t t i n g  s p e c i a l i s t s  p r e f e r  a  dem and r e d u c in g  a l t e r n a t i v e ,  e s c h e w in g  
’ e x c e s s i v e ’ so u n d  i n t e r a c t i o n  w h e re a s  t h e  r o l e  s p e c i a l i s t s  e m p lo y  
a n  a d a p t i v e  s t r a t e g y ,  c o n t r o l l i n g  t h e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n t o  
a c c e p t a b l e  f o r m s .
P r i v a c y  i s  r e q u i r e d  t o  c o m p e n s a te ,  to  a c t  as  b o u n d a ry  c o n s t r u a l ,  
w i t h  t h e  a im  o f  a c h i e v i n g  e q u i l i b r i u m .
F o r  b o t h  t y p e s  o f  c o n s t r u a l  s t y l e ,  s e l f - o r i e n t a t i o n  an d  s e l f -  
e v a l u a t i o n  w e r e  m e d i a t i n g  f o r  t o t a l  p r i v a c y  p r e f e r e n c e .  F o r  
e x a m p le ,  TPP w as h i g h l y  p r e f e r r e d  b y  o l d e r  f e m a le  Ss  ^ who w e r e  good  
a t  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n - i n t e g r a t i o n  ( a l s o  fo u n d  b y  W i l l i g , 1 1 9 7 4 ,  L i t t l e ,  
1 9 7 4 )  b u t  lo w  i n  s e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  ( a l s o  show n i n  t h e  X
d a t a  o f  S c h w a r tz  a n d  K a r p ,  1 9 5 9 ;  W i t k i n ,  1 9 6 2 ) .  T h e  e x p l a n a t o r y
p a t t e r n  b e h in d  t h e s e  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s  c a n  b e  s a id  t o  r e l y  on
t h e  m odes o f  p r i v a c y  u s u a l l y  c o n s t r u e d  b y  s u c h  g r o u p s .
Low  s d l f  a n d  r o l e  d i f f e r e n t i a t o r s  p r e f e r r e d  s e t t i n g - b a s e d ,  
c lo s e d  b o u n d a r y  t y p e s  o f  p r i v a c y ;  w h e re a s  lo w  s e l f ,  h ig h  r o l e  d i f f ­
e r e n t i a t o r s  p r e f e r r e d  n o n  s e t t i n g  b a s e d ,  o p e n  b o u n d a r y  t y p e s  o f  
p r i v a c y  (a s  i n  t h e  c a s e  o f  o l d e r  f e m a le  S s ) .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  w as a l s o  show n t h a t  t h o s e  Ss; who e v a l u a t e d
th e m s e lv e s  n e g a t i v e l y  ( h ig h  a n g u l a r  d i s t a n c e  b e tw e e n  s e l f  an d  i d e a l  
s e l f  ( S t u d y  7 )  u s e d  a h ig h  n u m b e r 'o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  i n  t h e  r o l e  
d o m a in .  T h is  lo w  s e l f  e v a l u a t i o n  w as a l s o  fo u n d  t o  r e l a t e  t o  lo w  
r o l e  i n t e g r a t i o n .  T h is  m e an s  t h a t  p r i v a c y  i s  n o t  a  f u n c t i o n  o f  
o n e  t y p e  o f  p e r c e i v e d  lo w  c o n t r o l  o n  t h e  e n v i r o n m e n t .  I t  h a s  a t  
l e a s t  tw o  a n t e c e n d e n t s . I n  o n e  c a s e  c o n t r o l  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  
d e c r e a s e d  i n  r e l a t i o n  t o  h ig h  s e l f  o r i e n t a t i o n  ( d i f f e r e n t i a t i o n  
p r o b le m )  i n  t h e  o t h e r  t h e r e  i s  a  s e l f  p e r c e iv e d  ( w h ic h  i s  a l s o  s o c i a l l y  
c o n s t r u e d )  s e l f  i d e a l - s e l f  d is c r e p a n c y  ( s e l f - e v a l u a t i o n  p r o b le m )  
t h a t  h i g h l y  d e p e n d s  o n  t h e  lo w  c o n t r o l  c o n s t r u a l .  B o th  t y p e s  m ake  
t h e  p e r s o n  v u l n e r a b l e  t o  i n t r u s i o n s  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t .
T h o u g h  d y s f u n c t i o n s  o f  p r i v a c y  w e r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  a s s e s s e d  
i n  t h i s  s t u d y ;  i t  i s  a  f a c t  t h a t ,  f o r  e x a m p le ,  s e c l u s i o n  w as s e e n  
a s  a  d y s f u n c t i o n a l  m ode o f  p r i v a c y  f o r  t h e  r o l e  s p e c i a l i s t s ;  a l s o  
i n t i m a c y  w as n o t  u s e d  b y  t h e  s e t t i n g  s p e c i a l i s t s ,  a n d  t h i s  m ay  
b e  r e g a r d e d  as  d y s f u n c t i o n a l  f o r  g oo d  r o l e  c o n s t r u a l .
1 3 . 5  C o n s t r u a l  o f  P r o x e m ic s  a s  a  F u n c t io n  o f  S t y l e s
As w i t h  p r i v a c y ,  t h e  tw o  c o n t r a s t i n g  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l  
s t y l e s  w e r e  s y m b o l is e d  d i f f e r e n t l y  i n  t h e  c o n s t r u a l  o f  p r o x e m ic  
s p a c e .
M id d le  c l a s s  a n d  f e m a le  S j; w ho u s e d  a  l a r g e r  n u m b e r o f  d im e n s io n s  
i n  t h e  r o l e  a n d  a c t i v i t y  d o m a in s  o f  t h e  g r i d  s t u d i e ts $ > ls o  c o n s t r u e d  .* 
t h e  p h y s i c a l  s p a c e  w i t h  m o re  d im e n s io n s  ( S t u d i e s  7 a n d  8 ) .  I t  
t h e r e f o r e  seem s t h a t  r i c h  c o n s t r u e r s  i n  m o s t o f  t h e  m o re  c o g n i t i v e  
s p a t i a l  c o n t e x t s  a r e  r i c h  c o n s t r u e r s  i n  p h y s i c a l  s p a c e s  a s  w e l l .
F r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  I P D  d a t a  o f  s i m u l a t e d  e v e r y d a y  
i n t e r a c t i o n s  ( S t u d y  B )  i t  w a s  f o u n d  t h a t , - f o r  e x a m p l e ,  r o l e  s p e c i a l i s t s
v a r i e d  t h e i r  I P D ’ s c o n s i d e r a b l y  I n  r e s p o n s e  t o  c h a n g e s  i n  b o t h  
t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r  a n d  t y p e  o f  s e t t i n g ,  w h e re a s  t h e  s e t t i r i g -  
s p e c i a l i s t s  v a r i e d  t h e i r  IP D  m a in l y  a s  a  f u n c t i o n  o f  c h a n g e s  i n  t h e  
t y p e  o f  s e t t i n g .  T h is  f i n d i n g  w as m o re  s i g n i f i c a n t  o n  t h e  m ic r o  
t e r r i t o r y  m e a s u r e s .  W o r k in g  c l a s s  Ss v a r i e d  t h e  s i z e  o f  t h e i r  
t e r r i t o r i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c h a n g e s , i n  t h e  s e t t i n g .  H o w e v e r ,  
f e m a le  S s ^ v a r ie d  i t  a c c o r d in g  t o  c h a n g e s  i n  t h e  r o l e s .  T h e  c r i t i c a l  
c u e s  o f  t h e  s i t u a t i o n  f o r  c o n s t r u e i n g  IP D  w e r e  s e l e c t e d  m a in l y  
a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s p e c i a l i s a t i o n  c o n t e x t  o f  t h e  Ss^.
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g  a n d  o n e  t h a t  c l e a r l y  show ed  t h e  
a c r o s s - d o m a in  r e l a t i o n s h i p s  w as t h a t  S,s w i t h  h ig h  ID P s  i n  t h e  hum an  
m o d e l e x p e r im e n t s  ( S t u d y  9 )  h a d  v e r y  lo w  a n g u la r  ID P  i n  t h e i r  r o l e  
g r i d s ,  e . g .  o l d e r  f e m a l e s ,  w e r e  goo d  r o l e  d i f f e r e n t i a t o r s ) .  I t  
c a n  b e  a r g u e d  t h a t  th o s e  a d o le s c e n t s  who c a n n o t  d i f f e r e n t i a t e  th e m ­
s e lv e s  f r o m  o t h e r s  an d  i n d i v i d u a l  r o l e s  f r o m  e a c h  o t h e r  i n  t h e  
n o n - p h y s i c a l  c o n s t r u a l  d o m a in  u s e d  IP D  s u b s t a n t i a l l y  t o  h e lp  d i f f e r e n t i a t e  
s e l f  f r o m  o t h e r s .  T h e s e  r e l a t i o n s  a n d  m e a s u re s  w o u ld  seem  t o  c o n f i r m  
t h e  b o u n d a ry  c o n t r o l  f u n c t i o n  o f  p r i v a c y  w h ic h  h a s  b e e n  e m p h a s is e d  
p a r t i c u l a r l y  b y  A l t m a n .
O f c o u r s e ,  t h i s  w as o n l y  t h e  m o s t p r o m in e n t  p a t t e r n  an d  t h e r e  
w e r e  a l s o  m o re  s u b t l e  o n e s .  F o r  e x a m p le ,  y o u n g e r  Ss^w ho u s e d  a n  
e g o c e n t r i c  s t y l e  i n  t h e  r o l e  c o n s t r u a l  ( S t u d y  7 )  a n d  w o r k in g  c l a s s  
Ss  ^ who h ad  lo w  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  ( S t u d y  7 )  h ad  b i g g e r  m ic r o  
t e r r i t o r i e s  ( S t u d y  8 ) .  T h e s e  i n  e s s e n c e  a r e  n o  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  f i r s t  e x a m p le  a b o v e ;  lo w  d i f f e r e n t i a t i o n  s t y l e  i n  s o c i a l  s p a c e  
i s  c o m p le m e n te d  b y  h i g h l y  d i f f e r e n t i a t i n g  m ic r o  t e r r i t o r i e s  i n  
p h y s i c a l  s p a c e .
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  a l s o  o t h e r  fo rm s  o n  n o n - p h y s i c a l / p h y s i c a l  
c o n s t r u a l  c o n s i s t e n c y .  F o r  e x a m p le ,  r o l e  s p e c i a l i s t s  a l s o  h ad  
■ b ig g e r  m ic r o  t e r r i t o r i e s .  T h is  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  o f  c o u r s e  f u n d a m e n t a l ly  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a b o v e  e x a m p le s  o f  c o n s t r u a l  s p a c e r  d im e n s io n a l  
d i f f e r e n t i a t i o n .  H e r e  t h e  b e tw e e n  e le m e n t  a n g u la r  d is t a n c e s  w e r e  
t h e  b a s is  o f  t h e  ’ e le m e n t  d i f f e r e n t i a t i o n ' .  T h e r e f o r e ,  i t  f o l l o w s  
t h a t  e x c e s s iv e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  s e l f  and  o t h e r  r o l e s  a ls o  r e q u i r e s  
a  l a r g e  p h y s i c a l  m ic r o  a r e a .  As a l r e a d y  m e n t io n e d , t h e  h ig h e r  
v a r i a b i l i t y  i n  t h e  b e h a v io u r  o f  t h e  y o u n g e r  a g e  g ro u p s  p r e d i c t e d  
b y  L e w in  w as f o u n d .  I n  t h i s  c a s e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s a y  s e t t i n g
s p e c i a l i s t s  ( S t u d y  7 )  u s e  m o re  v a r i a b l e  b e h a v io u r  i n  o r d e r  t o  
d i s c r i m i n a t e  b e tw e e n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  a n d  c o n s t r u e  a c c o r d i n g l y .
I t  f o l l o w s  t h a t  r o l e  s p e c i a l i s t s f show ed  a  m o re  c o n s i s t e n t  u s e  o f  
t h e  p r o x e m ic  c o n s t r u c t s  a c r o s s  s i t u a t i o n s .  T h e  o n l y  c o n t r a r y  f i n d i n g  
w as t h e  h ig h  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  c o m f o r t  a r e a  c o n s t r u c t  as  u s e d  
b y  t h e  s i x t e e n - y e a r  o ld  S j; .  T h is  m e a s u r e  i s  p e r s o n a l  a s  d i s t i n c t  
f r o m  m o re  i n t e r p e r s o n a l  a s  i n  IP D  o r  m ic r o  t e r r i t o r y .  One c o u ld  
s a y ,  t h e n ,  t h a t  lo w  v a r i a b i l i t y  w as m a in t a in e d  b y  o l d e r  Sjs i n t e r -  
p e r s o n a l  c o n s t r u c t s  a n d  t h a t  t h i s  w as c o m p e n s a te d  b y  h i g h e r  v a r i a b i l i t y  
o n  t h e i r  p e r s o n a l  c o n s t r u c t s .
T h e s e  c o r r e l a t i o n a l  f i n d i n g s  w e re  m ade m o re  m e a n in g f u l  b y  o t h e r  
ANOVA r e s u l t s .  T h e  w o r k in g  c l a s s  m a le  an d  t h e  13  y e a r  o ld  Sjs (a s  
s e p e r a t e  s u b - g r o u p s )  c o n s t r u e d  t h e  m ic r o  p r o x e m ic  s p a c e  b y  u s in g  
t h e  t e r r i t o r i a l  v a r i a b i l i t y  d im e n s io n  m o re  t h a n  t h e  m id d le  c l a s s  
a n d  f e m a le  S ^ . A g a i n ,  t h e  f o r m e r  g ro u p  o f  Ss_ e m p h a s is e d  t h e  u s e  
o f  t e r r i t o r y  b a s e d  m e a s u re s  f r o m  t h e  u r b a n  p r o x e m ic  d a t a .  We c a n  
n ow  s a y  t h a t  a  t y p e  o f  c o n s t r u a l  t h a t  we c a n  c a l l  ’ t e r r i t o r i a l 1 
w as u s e d  as  a  s t y l e  b y  w o r k in g  c l a s s  an d  m a le  ( s e t t i n g  s p e c i a l i s t s )  
S_s a s  o p p o s e d  t o  a m o re  n o n - t e r r i t o r i a l  b a s e d  c o n s t r u a l  o f  m id d le  
c l a s s  a n d  f e m a le  r o l e  s p e c i a l i s t s .
R o le  s p e c i a l i s t s  r e l i e d  b n  t h e  i n t i m a c y  c u e s  o f  t h e  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t  a s  o p p o s e d  t o  t h e  p h y s i c a l  s e t t i n g  c u e s  w h e n  u s in g  
t h e i r  p r o x e m ic  c o n s t r u c t s  o r  d im e n s io n s  ( S t u d y  8 a n d  9 ) .  T h e s e  
S j; w e r e  a l s o  h ig h  i n  u s in g  t h e  p o s i t i o n i n g  v a r i a b i l i t y  d im e n s io n  
o f  t h e  p r o x e m ic  s p a c e ,  i . e .  d i s t a n c i n g ,  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  o t h e r  
an d  n u m b e r o f  e le m e n t s  i n t e r p o s e d  b e tw e e n  s e l f  and  o t h e r .  T h is  
d im e n s io n  w as a l s o  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  i n t i m a c y  l e v e l  o f  
t h e  s i t u a t i o n  ( S t u d y  9 )  w h ic h  i n d i c a t e s  t h e  r o l e  b o u n d  n a t u r e  o f  
t h e  v a r i a b l e .  T h e s e  Ss; w e r e  a l s o  h ig h  i n  t h e i r  u s e  o f  p r i v a c y  
b a s e d  t e r r i t o r i a l i t y  ( S t u d y  8 ) ;  t h e y  a l s o  u s e d  l a r g e  IP D s  b e tw e e n
s e l f  a n d  o t h e r  r o l e s  a n d  p la c e d  a  l o t  o f  e n v i r o n m e n t a l  e le m e n t s
b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r .  B o t h  o f  t h e s e  p r e f e r e n c e s  s e e m  t o  b e
a im e d  a t  e s t a b l i s h i n g  a  s e l f  b o u n d a r y ,  p r o b a b ly  t o  c o m p e n s a te  
f o r  a  p e r c e i v e d  v u l n e r a b i l i t y  i n  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n .
F ro m  t h e  a b o v e  d is c u s s io n  o f  p r i v a c y  a n d  p r o x e m ic s  a  c l e a r e r  
p i c t u r e  o f  t h e i r  r e l a t i o n  t o  g e n e r a l  c o n s t r u a l  s t y l e s  e m e r g e s .
W hen s t a t e d  s im p ly  o n e  c o u ld " s a y  t h a t  h ig h  r o l e  a n d  a c t i v i t y  
s p e c i a l i s t s  p r e f e r  a n d  c o n c e p t u a l i s e  o p e n  b o u n d a ry  an d  n o n - s e t t i n g  
t y p e s  o f  p r i v a c y .  T h e y  a r e  a l s o  lo w  o n  t e r r i t o r i a l i t y  ( m ic r o  
a n d  m a c r o )  b u t  u s e  i n t e r p e r s o n a l  p o s i t i o n i n g .  T h e y  v a r y  t h e i r  
b e h a v io u r  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  r o l e s  i n  t h e  s i t u a t i o n .
On t h e  o t h e r  h a n d  s e t t i n g  s p e c i a l i s t s  p r e f e r  a n d  c o n c e p t u a l i s e  
s e t t i n g  b a s e d ,  c lo s e d  b o u n d a r y  t y p e s  o f  p r i v a c y .  T h e y  a r e  h ig h  o h  
t e r r i t o r i a l i t y  a n d  v a r y  t h e i r  b e h a v io u r  a s  a  f u n c t i o n  o n  t h e  t y p e  
o f  s e t t i n g .
H o w e v e r ,  f o r  Ss  ^ w i t h  e i t h e r  s p e c i a l i s a t i o n  o r  s t y l e ,  th o s e  
who a r e  lo w  o n  s e l f  e v a l u a t i o n  o r  h ig h  o n  s e l f  o r i e n t a t i o n ,  h a v e  
h ig h e r  t o t a l  p r i v a c y  p r e f e r e n c e .
1 3 . 6  E v a l u a t i o n  o f  t h e  E a r l i e r  T h e o r e t i c a l  A p p ro a c h e s  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  P r e s e n t  F in d in g s
T h e  p io n e e r i n g  w o r k  i n  t h e  f i e l d  b y  A ltm a n  ( 1 9 7 4 ) ,  P a s t a l a n  
( 1 9 7 0 ) W o l f e  an d  L a u f e r  ( 1 9 7 4 ) ,  W e s t in  ( 1 9 6 7 )  an d  M a r s h a l l  ( 1 9 7 2 ,  
1 9 7 4 )  h a s  b e e n  i n f o r m a t i v e  a n d  s t i m u l a t i n g  b u t ,  i n  d i f f e r e n t  w ay s  
r e s t r i c t e d  i n  s c o p e .
W e s t i n ,  A l tm a n  a n d  P a s t a l a n  a l l  u s e d  h i g h l y  c o n c e p t u a l  m o d e ls  
w i t h o u t  p r i v i d i n g  a n y  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  t h e i r  b a s i c  
v a r i a b l e s  s u c h  a s  ’ p r i v a c y  a s  f r e e d o m  o f  c h o i c e ’ , ’ p r i v a c y  a s  s i t u a t i o n a l  
b o u n d a r y  c o n t r o l ' ,  ' p r i v a c y  a s  hum an t e r r i t o r i a l i t y * .
W o l f e  and. L a u f e r  a n d  M a r s h a l l  o p e r a t i o n a l i s e d  t h e  c o n c e p ts  
u s e d  b y  t h e s e  p r i o r  i n v e s t i g a t o r s .  H o w e v e r ,  t h e i r  s t u d i e s ,  as  
m e n t io n e d  i n  C h a p t e r  2 ,  a p p l i e d  t h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k s  i n  c o n ju n c t i o n  
w i t h  a  t e c h n iq u e  o f  a n a l y s i s  t h a t  c o u ld  i l l u m i n a t e  t h e  n a t u r e  o f  
o n ly  some o f  t h e  a s p e c t s  o f  p r i v a c y  c o n s t r u a l .
T h e y  d id  n o t  a d d r e s s  t h e m s e lv e s  t o  t h e  m a in  q u e s t i o n  o f  t h e  
p l a c e  a n d  s a l i e n c e  o f  p r i v a c y  i n  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r u a l ;  
t h e y  w e r e  r e s t r i c t e d  w i t h i n  m o d e ls  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  c o n c e p t u a l i s eI V J V ' s  ,
t h e  p r i v a c y  c o m p o n e n t i n  f a l s e  i s o l a t i o n .  I n  c o n s e q u e n c e ,  t h e y  
w e r e  o n l y  p a r t i a l l y  s u c c e s s f u l .
H o w e v e r ,  b y  t a k i n g  a  c l o s e r  lo o k  a t  t h e s e  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s  
i n  t h e  l i g h t  o f  o u r  own f i n d i n g s  we h a v e  p e r h a p s  a  b e t t e r  c h a n c e  
o f  e v a l u a t i n g  b o t h  e f f e c t i v e l y .
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P a s t a l a n ' s  ( 1 9 7 0 )  a r g u m e n t  t h a t  " p r i v a c y  i s  h u m a n  t e r r i t o r i a l i t y " ,  
w h e n  t e s t e d  e m p i r i c a l l y ,  w a s  n o t  c o n f i r m e d  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  
( S t u d i e s  1 2 ,  1 3  a n d  1 4 ) .  I t  a p p e a r e d  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  a  
p r e f e r e n c e  f o r  t o t a l  p r i v a c y .  H o w e v e r ,  f o r  t h e  y o u n g e r  a n d  w o r k i n g  
c l a s s  S e/  b o t h  m i c r o  a n d  m a c r o  t e r r i t o r i a l i t y  w a s  r e l a t e d  t o  a  p r e f e r e n c e  
f o r  t h e  c l o s e d  b o u n d a r y  t y p e  o f  p r i v a c y  a n d  f o r  c o n s t r u i n g  t h e  
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  w i t h  h i g h  f r e q u e n c y  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  ( S t u d i e s  
1 2 ,  1 3  a n d  1 4 ) .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  s t r o n g  d e p e n d e n c e  o f  p r i v a c y  u p o n  s e t t i n g  
w a s  f o u n d  i n  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t u d i e s  ( S t u d y  1 a n d  2 ) .
T h o u g h  t h i s  c o n t i n u e s  t h r o u g h o u t  t h e  a g e  r a n g e  w e  c o v e r e d ,  t h e  o l d e r  
a d o l e s c e n t  s a m p l e s  w e r e  l o w e r  o n  s u c h  d e f i n i t i o n s  b u t  h i g h e r  o n  
i n t i m a c y .
A l t m a n  ( 1 9 7 5 )  a r g u e d  t h a t  p r i v a c y  i s  c o n t r o l  o f  ( m o m e n t a r y )  
s i t u a t i o n a l  c h a n g e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  b o u n d a r y .  I n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  i t  i s  a c c e p t e d  t h a t  t h e  ' i n t e r p e r s o n a l  b o u n d a r y '  a s p e c t  o f  
A l t m a n ’ s  a r g u m e n t  i s  s o u n d .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s t i l l  s o m e  p r o b l e m s  
w i t h  i t ,  i n  t h a t  i t  d o e s ,  n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  
c o n s t r u a l s  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  b o u n d a r y .
T h e  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e c e e d i n g  s e c t i o n s  i n d i c a t e  t h e  
a d o p t i o n  o f  g e n e r a l  c o n s t r u a l  s t y l e s  t h a t  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  a n d  t y p e  
o f  c o n t r o l  o r i g i n a t e d  a n d  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  b e h a v i o u r  n o t  
o n l y  i n  a  g e n e r a l  p r i v a c y  c o n t e x t  b u t  a l s o  i n  p u b l i c .  A l s o ,  A l t m a n  
d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  d i m e n s i o n s  o f
r
s u c h  c o n t r o l .  W e f o u n d  t h a t  p h y s i c a l  ( p r o x e m i c )  c o n s t r u c t s  f r o m  
t h e  m i c r o  a n d  m a c r o  d o m a i n s  w e r e  r e l a t e d  t o  v a r i a n c e  i n  T P P  o r  t o  
t h e  s a l i e n c e  o f  T P P  i n  r o l e  c o n s t r u i n g .
P r o s h a n s k y ,  I t t e l s o n  a n d  R i v l i n  ( 1 9 7 0 )  a n d  W o l f e  a n d  L a u f e r
( 1 9 7 4 )  t o o k  t h e  m e a n i n g  o f  p r i v a c y  t o  b e  ' f r e e d o m  o f  c h o i c e '  a n d  
' c o n t r o l  p o s s i b i l i t y ' .  T h e  e m p i r i c a l  w o r k  d o n e  b y  W o l f e  a n d  L a u f e r  
r e f e r s  t o  t h i s  c o n t r o l  a s p e c t  i n  t e r m s  o f  t h e  e m p h a s i s  o n  c o n t r o l  ' Y h k *  
g i v e n  i n  S s /  d e f i n i t i o n s  o f  p r i v a c y .  H o w e v e r ,  h e  i n c l u d e d  n o  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  d i r e c t i o n  o f  p r e f e r e n c e s .  T h e  s a m e  c o n s t r u c t  a l s o  h a s  a  
s i g n i f i c a n t  p l a c e  i n  A l t m a n ' s  w o r k .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p o s s i b l e  c o n t r o l  
m e c h a n i s m s  w a s  c o l l e c t e d  a t  s e v e r a l  d i f f e r e n t  l e v e l s .  T h e  p o s s i b i l i t y
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o f  c o n t r o l  t h a t  e a c h  s u b j e c t  c o u l d  e x e r c i s e  w a s  a s s e s s e d  f r o m  t h e  
d a t a  o n  t h e  r o o m - h o u s e  o w n e r s h i p  p a t t e r n s ,  d e n s i t y  a n d  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s  ( S t u d y  4 ) .  T h e r e  w e r e  c l e a r  s o c i a l  c l a s s  d i f f e r e n c e s .
M i d d l e  C l a s s  S s ;  h a d  a p p r e c i a b l y  m o r e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n t r o l .  T h i s  
w a s  a l s o  t h e  c a s e  f o r  t h e  o l d e r  S , s .  A  m o r e  n e e d - o r i e n t e d  m e a s u r e ,  
o f  c o n t r o l  o r i g i n a t i o n  w a s  a l s o  m e a s u r e d  t o g e t h e r  w i t h  m e a n i n g  
e l i c i t a t i o n s  ( S t u d y  5 ) .
T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  t h o s e  S s ; w h o  h a d  h i g h  c o n t r o l  p o s s i b i l i t i e s  
i n  t h e i r  p r e s e n t  e n v i r o n m e n t  ( m i d d l e  c l a s s  a n d  o l d e r  Ss_) w a n t  t o  
e x e r c i s e  t h a t  c o n t r o l  ( S t u d i e s  1 2 ,  1 3  a n d  1 8 )  a n d  t h e y  t e n d  t o  
d e f i n e  t h e i r  p r i v a c y  r e q u i r e m e n t s  i n  t e r m s  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  
h u m a n  e l e m e n t s  o f  t h e i r  s o c i a l  s c h e m a t a .  H o w e v e r ,  t h o s e  l o w  o n  
c o n t r o l  p o s s i b i l i t y  a n d  n e e d  f o r  p r i v a c y  u s e  t h e  c o n s t r u c t  o n l y  
f o r  t h e  p h y s i c a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e i r  s o c i o - s p a t i a l  s f c h e m a t a .
H o w e v e r ,  t h o s e  l o w  o n  c o n t r o l  p o s s i b i l i t y  a n d  n e e d  f o r  p r i v a c y  
u s e  t h e  c o n s t r u c t  o n l y  f o r  t h e  p h y s i c a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e i r  s o c i o -  
s p a t i a l  s c h e m a t a  ( S t u d i e s  1 2 ,  1 3 )  a n d  m o s t l y  t o  c o n t r o l  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  o f  t h e  h o u s e  t o .  i t s  l o c a l  e n v i r o n m e n t .
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  e n v i r o n m e n t  ( S t u d y  4 )  s e e m s  
t o  b e  i m p o r t a n t  t o  c o n t r o l  o r i g i n a t i o n  ( S t u d y  5 )  a n d  p r i v a c y  r e l a t i o n ­
s h i p s  ( S t u d y  7 ) .  B u t  b o t h  l o w  a n d  h i g h  c o n t r o l  p o s s i b i l i t y  l e a d  
t o  t h e  a d o p t i o n  o f  p a r t i c u l a r  c o g n i t i v e  s t y l e s .
C o n t r o l  a s  a  c o n s t r u c t  w a s  f o u n d  t o  b e  r e l a t e d  t o  m i d d l e  c l a s s
s a t i s f a c t i o n  w i t h i n  t h e  r o l e  c o n t e x t  b u t  w a s  c o n s t r u e d  a s  s a t i s f a c t o r y
i n  t h e  s e t t i n g s  c o n t e x t  b y  t h e  o l d e r  S s  ( S t u d y  7 ) .  F o r  t h i s  l a t t e r  
g r o u p  o n l y ,  w h o  h a v e  h i g h e r  c o n t r o l  o v e r  s e t t i n g s ,  s a t i s f a c t i o n
i s  a l s o  r e l a t e d  t o  i n t i m a c y  ( S t u d y  1 2 ) .
F i n a l l y ,  m a k i n g  u s e  o f  W e s t i n ’ s  t h e o r y  o f  a l t e r n a t i v e  m o d e s  
( a n d  t h e  d e f i n i t i o n s  o p e r a t i o n a l i s e d  b y  M a r s h a l l )  i t  w a s  p o s s i b l e  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e m p h a s i s  g i v e n  t o  d i f f e r e n t  m o d e s  b y  d i f f e r e n t  
s u b - g r o u p s  ( S t u d y  2 ) .
H o w e v e r ,  n o  g e n e r a l  t r a i t  o f  T P P  w a s  f o u n d  w h i c h  s a t i s f a c t o r i l y  
e n c o m p a s s e d  a l l  t h e  h y p o t h e s i s e d  s u b - c o m p o n e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e r e  w e r e  l o w  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  T P P  a n d  i n t i m a c y  a n d  a  n e g a t i v e  
o n e  b e t w e e n  i n t i m a c y  a n d  n o t  n e i g h b o u r i n g  ( S t u d y  1 2 ) .  T h i s  l a s t  
f i n d i n g  w a s  f o u n d  t o  b e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h a t  i t  d i f f e r e n t i a t e d
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I t  w a s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  p a r a l l e l  s e x  b y  a g e  d i f f e r e n c e s  
a c r o s s  o u r  s a m p l e  a n d  t h a t  o f  M a r s h a l l  ( 1 9 7 0 ) .  N e i t h e r  i n  h e r  
s t u d y  n o r  i n  t h e  p r e s e n t - o n e  i s  t h e r e  a n y  e v i d e n c e  o f  s o c i a l  c l a s s  
d i f f e r e n c e s  i n  T P P .  H o w e v e r ,  s o c i a l  c l a s s  d i f f e r e n c e s  w e r e  p r o m i n e n t  
i n  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  o t h e r  s t u d i e s  i n v o l v i n g  s o c i a l  c l a s s / e n v i r o n m e n t  
r e l a t i o n s h i p s  ( s e e  C h a p t e r  2  a n d  S t u d i e s  1  a n d  7 ) .  I t e m s  t a p p i n g  
t h e s e  s o c i a l  c l a s s  d i f f e r e n c e s  c o u l d  w e l l  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  r e v i s i o n s  
o f  M a r s h a l l ’ s  q u e s t i o n n a i r e .
I t  w o u l d  a l s o  s e e m  h i g h l y  d e s i r a b l e  t o  r e v i s e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
i n  t e r m s  o f  t h e  p r i v a c y  c o n s t r u c t i n g  o f  a l t e r n a t i v e  r o l e s ,  a c t i v i t i e s  
a n d  s e t t i n g s .
A l t h o u g h  M a r s h a l l  ( 1 9 7 0 )  p u t  f o r w a r d  a n  a d a p t a t i o n  l e v e l  m o d e l  
f o r  T P P  t h i s  w a s  a d e q u a t e  a s  a n  e x p l a n a t i o n  o n l y  f o r  t h o s e  Ss^ o f  
o u t  s t u d y  w h o  h a d  h i g h  p o s s i b i l i t y  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  e n v i r o n m e n t .
I t  w a s  n o t  t r u e  f o r  w o r k i n g  c l a s s  S,s w h o  p r e f e r  a n d  c o n c e p t u a l i s e  
t h o s e  t y p e s  o f  p r i v a c y  t h a t  a r e  o r i e n t e d  t o  t h e  r e d u c t i o n  o f  a  
n e e d  o f  T P P .
P r o s h a n s l c y ,  I t t e l s o n  a n d  R i v l i n  ( 1 9 7 0 )  p r o p o s e d  t h a t  p r i v a c y  
m a x i m i s e s  f r e e d o m  o f  c h o i c e  a n d  b e h a v i o u r a l  o p t i o n s .  T h e y  a l s o  
n o t e d  t h a t  t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  m a i n t a i n i n g -  o p t i o n s  i s  t o  c o n t r o l  
s p a c e  -  t h a t  i s  t e r r i t o r y  -  a n d  t h u s  t o  d e t e r m i n e  w h a t  w i l l  a n d  w i l l  
n o t  t a k e  p l a c e .  H o w e v e r  O u r  f i n d i n g s  s h o w  t h a t  a d o l e s c e n t s  t h o u g h  
l a r g e l y  e m p h a s i z i n g  t h e  s e t t i n g  b a s e d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p r i v a c y ,  
n e v e r t h e l e s s  u s e  o t h e r  d e f i n i t i o n s  a s  w e l l .  I t  w a s  a l s o  a  f a c t  
t h a t ,  m a n y  o f  o u r  S s  p r e f e r r e d  r o l e  o r  a c t i v i t y  b a s e d  c o n c e p t u a l i s a t i o n s .
T h e  p r i v a c y  a r g u m e n t  o f  t h i s  t h e s i s  i s  m u c h  m o r e  i n  - l i n e  w i t h  
K e l v i n  ( 1 9 7 3 ) .  H i s  a r g u m e n t  d o e s  n o t  i n s i s t  s o l e l y  o n  a  c h o i c e  
c o n s t r u c t  b u t  p l a c e s  i t  w i t h i n  h i s  w i d e r  s o c i a l  p s y c h o l o g y  t h e o r e t i c a l  
f r a m e .  T h e  f i n d i n g s  o n  t h e  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  c o n f i r m  t h e  
a s s e r t i o n  t h a t  o u r  a b i l i t y  t o  r e g u l a t e  i n t e r a c t i o n  a n d  t o  a c h i e v e  
d e s i r e d  s t a t e s  g i v e s  o t h e r s  l e s s  p o w e r  o v e r  u s ,  a n d  t h e r e b y  m a k e s  
u s  l e s s  v u l n e r a b l e .
I n  t h e  r e v i e w  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  o n  p r i v a c y  i t  w a s ‘ c o n c l u d e d  
t h a t  p r i v a c y  h a d  b e e n  m a i n l y  e v a l u a t e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d w e l l i n g
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the two so c ia l  c la s s  and sex groups from one ano ther.
e n v i r o n m e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  t e r m s  o f  t h e  i n t e r n a l - e x t e r n a l  d e w l l i n g  
r e l a t i o n s h i p .  N o  w i t h i n - i n t e r n a l  o r  w i t h i n - e x t e r n a l  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  
e x p l o r e d .  T h i s  m i s s e s  t h e  w i d e r  e n v i r o n m e n t a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  c o n s t r u c t .  
T h e  r o l e  o f  t h e  p a r k s  a n d  s t r e e t s  i n  r e l a t i o n  t o  p r i v a c y  w h s  e s t a b l i s h e d  i n  
b o t h  t h e  p r e s e n t  p i l o t  a n d  m a i n - s t u d i e s .  F o r  e x a m p l e ,  p r i v a c y  y i e l d i n g  
p u b l i c  s e t t i n g s  w e r e  e s p e c i a l l y  s a l i e n t  f o r  t h e  m i d d l e  c l a s s  S s ;  p r i v a c y  
y i e l d i n g  h o m e  s e t t i n g s  w e r e  i m p o r t a n t  f o r  t h e  w o r k i n g  c l a s s  S s .
E n v i r o n m e n t a l  s e t t i n g s  w h e r e  o n e  c a n  e x e r c i s e  c o n t r o l  a n d  t h e r e f o r e  f e e l  l e s s  
v u l n e r a b l e  a r e  c l e a r l y  i m p o r t a n t  i n  p r i v a c y  c o n s t r u a l .
T h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  p r o x e m i c  s t u d i e s  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  i n  t h e  
p r i v a c y  o r i e s . M o s t  o f  t h e  ' u s e  o f  p h y s i c a l  s p a c e '  r e s e a r c h  ( e x c e p t  t h e  
f i r s t  L i t t l e  ( 1965 ) s t u d i e s )  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  i n s t i t u t i o n s  ( i . e .  m e n t a l  
h e a l t h  i n s t i t u t i o n s ,  h o s p i t a l s ,  l i b r a r i e s ,  h o m e s  f o r  t h e - e l d e r l y ,  l a w  c o u r t s ,  
e t c . ) .  A l t h o u g h  t h e s e  p r o v i d e  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d i e s  o f  
p e r s o n a l  s p a c e  a n d  t e r r i t o r i a l i t y ,  t h e y  a r e  r e s t r i c t e d  e n v i r o n m e n t s ,  l a c k i n g  
m a n y  e l e m e n t s  f o u n d  i n  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  f i r s t  f i n d i n g  t h e  s i g n i f i c a n t  s e t t i n g s  f o r  t h e  
a d o l e s c e n t  s a m p l e  a n d  t h e n  e l i c i t i n g  p r o x e m i c  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  e a c h  s e t t i n g .
P r e v i o u s l y ,  a p a r t  f r o m  t h e  r e c e n t  w o r k  b y  A l t m a n  ( 1 9 7 + ) ,  t h e  p r o x e m i c  
a n d  p r i v a c y  c o n c e p t s  h a v e  n o t  b e e n  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  A g a i n ,  a p a r t  f r o m  
t h e  w o r k  b y  M e h r a b i a n  ( 1 9 6 8  a , b ) ,  t h e  d i m e n s i o n a l  a n a l y s i s  o f  p r o x e m i c  
b e h a v i o u r  h a s  n o t  b e e n  u n d e r t a k e n .
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  c o n c e p t u a l  a r g u m e n t s  o f  G r e e n b i e  ( 1 9 7 3 )  a n d  E s s e r
( 1972 ) w e r e  c o n f i r m e d  e m p i r i c a l l y  b y  s h b w i n g  t h a t  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  s o c i a l  
( p r i v a c y )  a n d  p h y s i c a l  ( p r o x e m i c . )  e n v i r o n m e n t s  a r e  c o m p l e m e n t a r y .  E a c h  i s  
m u l t i d i m e n s i o n a l  i n  i t s  o w n  w a y .  T h e  d i m e n s i o n a l  p r e f e r e n c e s  o f  s e p a r a t e  
g r o u p s  d i f f e r  a n d  s o  d o e s  t h e  n a t u r e  o f  p r o x e m i c - p r i v a c y  r e l a t i o n s , T h e  
H a l l  a n d  S o m m e r  a p p r o a c h e s  w e r e  m o s t l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e i r  p i o n e e r  
c o n c e p t u a l  s i g n i f i c a n c e .  H o w e v e r ,  o n e  c a n  p o i n t  o u t  t h a t  S o m m e r  h a s  n o t  
e n c o m p a s s e d  t h i s  m u l t i d i m e n s i o n a l  c h a r a c t e r  a n d  H a l l  f a i l e d  t o  s e e  i t  a s  a  
d y n a m i c  w h o l e  t h a t  c h a n g e s  i n  r e s p o n s e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
e n v i r o n m e n t a l  c o m p o n e n t s .
H e r e  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  t h e  a r g u m e n t s  o f  H a l l ? | ( l 9 6 6 ) ,  A l t m a n  ( 1 9 7 0 )  
a n d  S o m m e r  ( 1969 ) p r o p o s i n g  p e r s o n a l  s p a c e  a s  p e r s o n a l l y  c o n s t r u e d  a n d  
t e r r i t o r i a l i t y  a s  s o c i a l l y  c o n s t r u e d ,  h a v e  n o  f o u n d a t i o n .  B o t h  o f  t h e m  
a r e  d e f i n e d  j o i n t l y .
H a l l ' s  m o d e l  o f  c o n c e n t r i c  c i r c l e s  t o  e x p l a i n  p e r s o n a l  s p a c e  d e p e n d s
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m a i n l y  o n  t h e  s i g n  a s p e c t  o f  c o m m i m i c a t i o n .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e n d i n g  
a n d  r e c e i v i n g -  i n f o r m a t i o n  t h r o u g h ' s e n s o r y  m o d a l i t i e s  w a s  s e e n  a s  t h e  
d e t e r m i n a n t  o f  t h e  r a d i i  o f  p e r s o n a l  s p a c e .
O u r  f i n d i n g s  c o n f i r m  t h e  p a r t i a l  a r g u m e n t s  i n  D e u t s c h  ( 1 9 7 5 ) .  D e u t s c h  
a r g u e d  f o r  a '  m u l t i d i m e n s i o n a l  v i e w  o f  p e r s o n a l  s p a c e .  H o w e v e r ,  h i s  i s  
s t i l l  a  p h y s i c a l - m e c h a n i c a l  m o d e l  w h e r e a s  o u r  f i n d i n g s  s h o w e d  t h a t  I P D  i s  a  
c o n s t r u c t  t h a t  i s  a c t i v e  b o t h  i n ^ v e r h a l  a n d  n o n - v e r b a l  c o n s t r u a l  ( L e i b m a n ,  
1 9 7 0 J .
F r o m  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  c o n c e p t u a l  w o r k , , i t  i s  h o p e d  t h a t  
a  n e e d  f o r  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  t o  p r i v a c y  a n d  p r o x e m i c s  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  o r i e n t e d ,  b o t h  c o n c e p t u a l l y  a n d  
e m p i r i c a l l y ,  t o  t h e  t o t a l  c o m p l e x i t y  o f  h u m a n  c o n s t r u a l  t h a t  f o r m s  t h e  
m a n - e n v i r o n m e n t  i n t e r a c t i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  a i m  w a s  t o  e x p l o r e  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  t h e  s c h e m a t a  o f  
e v e r y d a y  l i f e  a n d  t h e  c o n s t r u a l  o f  a d o l e s c e n t  p r i v a c y  a n d  p r o x e m i c s .
D i f f e r e n t  c o n c e p t u a l i s a t i o n  a n d  c a t e g o r i s a t i o n  m e a s u r e s  o f  p r i v a c y  a n d  
p r o x e m i c s  w e r e  t h e r e f o r e  u s e d ,  e a c h  i n  r e l a t i o n  t o  t h r e e  a l t e r n a t i v e  
c o n s t r u a l  c o n t e x t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t o  t h e  s e l f .
I n  t h e  f o r t h c o m i n g  r e s e a r c h  i t  w o u l d  b e  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  c o n s t r u c t  
a  l o n g i t u d i n a l  d e v e l o p m e n t a l  s t u d y  t o  s e r v e  b o t h  t h e  p e r s o n a l  c h a n g e  i n  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p r i v a c y  a n d  t o  e v a l u a t e  t h e  f i n d i n g s  o f  o u r  c r o s s -  
s e c t i o n a l  s t u d y .  L o n g i t u d i n a l  s t u d i e s  c a n  e s t a b l i s h  p e r s o n a l  c h a n g e , -  c h a n g e  
a c r o s s  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  a n d  c o h o r t  g r o u p s .  I t  w o u l d  t h e n  b e  p o s s i b l e  
t o  r e l a t e  t h e  c h a n g e  i n  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p r i v a c y  a n d  p r o x e m i c s  t o  
v a r i o u s  d i m e n s i o n s  o f  h u m a n  a n d  s o c i a l  c h a n g e .  F u t u r e  s t u d i e s  s h o u l d  b e  
e x t e n d e d  t o  c o v e r  t h e  a g e  r a n g e s  f r o m  c h i l d h o o d  t o  o l d  a g e .  E v e n  f o r  t h e  
a d o l e s c e n t  p e r i o d  i t  w o u l d  b e  m o r e  i n f o r m a t i v e  ( f r o m  t h i s  v i e w p o i n t )  t o  
i n c l u d e  a l l  t h e  a g e  g r o u p s  o f  a d o l e s c e n c e .
T h e  s a m p l e  o f  t h e  n e w  s t u d i e s  c o u l d  w e l l  b e  s e l e c t e d  r a n d o m l y  o r  w i t h  
s t r a t i f i e d  r a n d o m i s a t i o n  f r o m  b o t h  p h y s i c a l l y  a n d  a d m i n i s t r a t i v e l y  d e f i n e d  
s e c t i o n s  o f  t h e  s e t t l e m e n t ,  i n s t e a d  o f  s p e c i f i c  i n s t i t u t i o n s  l i k e  t h e  
s c h o o l s .  T h i s  w o u l d  r e v e a l  t h e  e f f e c t s  o f  m a c r o - s . c a ± e “ s e t t l e m e n t  p r o p e r t y - v- 
e f f e c t s .
T h e ’ c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t u d i e s  c o u l d  i n c l u d e  a l l  t h r e e  c o n t e x t s  o f  
c o n s t r u a l  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n s . A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  t h e  c o n s t r u a l  
m a t r i c e s  m u s t  i n c l u d e  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  a s  e l e m e n t s  .  S i m i l a r l y  t h e  m e a n i n g
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o f  p r i v a c y  s h o u l d  h e  e l i c i t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s a m e  c o m b i n a t i o n s . T h i s  
w o u l d  a d d  ’ t y p e  o f  e n v i r o n m e n t a l  E l e m e n t s ’ a s  a  f a c t o r  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  
a n d  c o n c e p t u a l  d e s i g n  f u l l y  b e s i d e s  o t h e r s  ( i . e .  t y p e . o f  e n v i r o n m e n t a l  
c o n s t r u c t s ,  t y p e  o f  s i t u a t i o n ,  d e m o g r a p h i c  p r o p e r t i e s ) .  P r i v a c y  p r e f e r e n c e  
i n v e n t o r y  c a n  t h e n  b e  c o n s t r u c t e d  m o r e  s y s t e m a t i c a l l y  a n d  m o d a l  p r e f e r e n c e s  
c a n  b e  r e l a t e d  t o  a  g r o u p  o f  e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s  m o r e  e a s i l y .
T h i s  l a s t  p o i n t  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  w h e n  t a l k i n g  a b o u t  c o n t i n u i t y  
a c r o s s  t h e  t w o  r e s p o n s e  d o m a i n s :  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  
c a n  b e  m u c h  m o r e  e a s i l y  e v a l u a t e d  s i n c e  t h e  m a t r i c e s  o f  b o t h  r e s p o n s e  t y p e s  
w o u l d  t h e n  i n c l u d e  a l l  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  c o n s t r u a l  c o n t e x t s .
i 3 . 7  T h e  S i g n i f i c a n c e  o f  S o c i o - S p a t i a l  S c h e m a  T h e o r y  i n  t h e
I n v e s t i g a t i o n
B y  a p p l y i n g  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a  t h e o r y  i t  b e c a m e  p o s s i b l e  t o  e x p l o r e  
s i m u l t a n e o u s l y  t h e  p h y s i c a l  a n d  n o n - p h y s i c a l  d i m e n s i o n s  o f  t h e  p e r s o n a l  a n d  
s o c i a l  c o n s t r u a l  s p a c e  a n d  t o  r e v e a l  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n .
B y  i n c o r p o r a t i n g  t h e  g e n e r a l  c o n s t r u a l  c o n t e x t s  o f  r o l e ,  a c t i v i t y  
s e t t i n g ,  a n d  s e l f  i n  t h e  r e s e a r c h ,  i t  w a s .  p o s s i b l e  t o  p u t  p r i v a c y  a n d  
p r o x e m i c s  i n t o  a  f u l l e r  f o c u s  o f  c o n s t r u a l  c o n t i n u i t y .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
w o r k i n g  a s s u m p t i o n s  r e l a t e d  t o  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  s e l f - o r i e n t a t i o n  w e r e  
e m p i r i c a l l y  t e s t e d .
T h e  u s e  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e  c o n t e x t s  o f  c o n s t r u a l  s h o w e d  t h a t  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a r e  m u c h  b e t t e r  c o n s t r u e d .  T h i s  m e a n s  t h a t  
s c h e m a t a ,  a s  p r e d i c t e d  f r o m  t h e  t h e o r y ,  t e n d  t o  b e c o m e  o r g a n i s e d  a r o u n d  t h e  
c o n s t i t u e n t s  o f  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .
I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  t h e  m o s t  c r u c i a l  a r g u m e n t  i s  t h a t  t h e  c o n s t r u a l  
c o n t e x t s  a n d  t h e  c o n s t r u c t s  w h i c h  a  p e r s o n  b r i n g s  t o  b e a r  u p o n  a  s i t u a t i o n  
a r e  a s  i m p o r t a n t  o r  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  p a r t i c u l a r  p h y s i c a l  o r  s o c i a l  
e l e m e n t s  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  s c h e m a t a .
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s t y l e s  o f  i n t e g r a t i o n  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  o f  
d i f f e r e n t i a t i o n  c o n f i r m e d  t h a t  d i f f e r e n t i a t i o n  a l o n e  i s  n o t  a d e q u a t e  t o• ,+v 'V.A,'
e n c o m p a s s  a l l  t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  c o n s t r u a l  a n d  t h e ?  u i s e  o f  i n t e g r a t i o n  
f o r  s o m e  c a s e s  i s  m o r e  e x p l a n a t o r y  ( S t u d i e s  7 ' a n d ' 1 1 ) .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  s t y l e s  a n d  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  s t r u c t u r e / c o n t e n t  r e l a t i o n s  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  
s t a n d a r d i s e  a n d  c o n v e r g e  m o s t  o f  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  o p e r a t i o n a l  a p p r o a c h e s
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I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  c o n t i n u i t y ,  o f  s t r u c t u r a l  m e a s u r e s  a c r o s s  t a s k s  
a n d  c o n t e x t s  i s  e s p e c i a l l y  e n c o u r a g i n g .  T h e r e  a r e  a l s o  b o t h  s t r u c t u a l  
a n d  c o n t e n t  c o n t i n u i t i e s  a c r o s s  t h e  c o n s t r u a l  d o m a i n s  ( S t u d i e s  1 2 ,  1 3 ) .
T h e  c o n t r a s t i n g  e f f e c t s  o f  n o v e l  a n d  f a r a i l i a n  s i t u a t i o n s  d e m o n s t r a t e d  
t h e  c h a n g e  i n  t h e  p a t t e r n i n g  o f  s o m e  c o n s t r u c t s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c u e s  
o f  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .
T h e  e f f e c t s  o f  o n t o g e n y  w e r e  a s  e x p e c t e d :  t h e r e  i s  a  c h a n g e  t o w a r d s  
m o r e  c o m p l e x  a n d  w e l l  o r g a n i s e d  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a t a  ( S t u d i e s '  1 ,  J  a n d  
8 ) .  S i m i l a r l y ,  s o m e  g r o u p s  o f  S s  ( g r o u p e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  s e x  a n d  
s o c i a l  s t a t u s )  w e r e  m u c h  m o r e  a d v a n c e d  i n  s c h e m a t a  o r g a n i s a t i o n  ( S t u d i e s  
T, 8 , l l ) .
F i n a l l y ,  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  b y  a s s e s s i n g  d i f f e r e n t  d o m a i n s  i n  
t e r m s  o f  m e a n i n g ,  s a l i e n c e ,  p r e f e r e n c e  a n d  s a t i s f a c t i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
g a i n  a  f u l l e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i v e  e m p h a s e s  o f  t h e s e  i n  p e r s o n a l  
c o n s t r u i n g .
T h e r e  i s  a  g e n e r a l  s c h e m a  o f  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n  w h i c h  s e e m e d  t o  b e  
a g r e e d  u p o n  a s  a  f u n c t i o n  o f  a g e ,  s e x  o r  s o c i a l  c l a s s  o r  d u r i n g  a d o l e s c e n c e  
i n  g e n e r a l .  I t  w a s  r e v e a l e d  b y  t h e  s i m i l a r i t y  o f  e l e m e n t  a n d  c o n s t r u c t  
d i s t r i b u t i o n s  f o r  p a r t i c u l a r  g r o u p  p r o p e r t i e s .
T h e  c o n s t r u c t i v i s t  p r o p e r t i e s  a r e  w e l l  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  
c o n s t r u a l  a c r o s s  d i f f e r e n t  e x p e r i m e n t s  e a c h  o f  w h i c h  w a s  c h o s e n  a s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s c h e m a t a  o f  t h e  e v e r y d a y  l i f e  o f  a d o l e s c e n t s .  T h e  
m o s t  c o n s i s t e n t  b e h a v i o u r  w a s  r e v e a l e d  b y  s t r u c t u r a l  m e a s u r e s .
T h i s  i s  e v i d e n c e  o f  t h e  a c c o m m o d a t i o n  o f  s t r u c t u r e  t o  p a r t i c u l a r  
e v e n t s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e s e  e x t e r n a l  
e v e n t s  t o  e x i s t i n g  s t r u c t u r e .
I t  i s  a r g u e d  t h a t  b y  u s i n g  s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a  t h e o r y ,  c o m b i n i n g  
t e c h n i q u e s  f r o m  L e e ,  K u e t h e  a n d  K e l l y ,  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  s h o w  t h e  
s y s t e m  o f  c o d i n g  u n d e r l y i n g  s c h e m a t a  f o r m a t i o n .  S t r u c t u r a l  c o n t i n u i t y  
a c r o s s  d i f f e r e n t  d o m a i n s  a n d  t a s k s ,  t o g e t h e r  w i t h  c o n t e n t  v a r i a b i l i t y  b y  • 
t a s k  m e a n s  t h a t  t h e  o v e r a l l  s c h e m a t i c  c o n s t r u a l  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  
c o n s i s t e n t l y  d e p e n d s  u p o n  a n d  u s e s  t h e  s a m e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
w h i l e  t h e  o p e r a t i o n s  u s e d  i n  p a r t i c u l a r  t a s k s  ( c o n s t r a i n e d  b y  t h e  
s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s ) . ,  a r e  m u c h  m o r e  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  i m a g e  f o r m e d  b y  
t h e  l i m i t e d  o p e r a t i o n s  o f  t h a t  t a s k .  S i n c e  t h e  c o r e ,  i . e .  t h e  c o n s t r u a l
of th e  f i e l d  in to  th e  t h e b r e t i c a l  model o f  th e  s o c io - s p a t i a l  schema.
s t y l e ,  d o e s  n o t  c h a n g e  a c r o s s  t a s k d ,  t h e  s t r u c t u r a l  p r o p e r t i e s  o f  s o c i o -
t , r
s p a t i a l  s c h e m a t a  a r e  r e a d i l y  a c c o m m o d a t e d  t o  n o v e l  s i t u a t i o n s .'
1 3 . 8  I m p l i c a t i o n s  f o r  E n v i r o n m e n t a l  D e s i g n  R e s e a r c h
A t  t h e  e n v i r o n m e n t a l  d e s i g n  r e s e a r c h  l e v e l  t h i s  s t u d y  s h o w e d  t h a t  
p e o p l e  d i f f e r  i n  t h e i r  s t y l e s  o f  k n o w i n g  d u e  t o  t h e i r  e n v i r o n m e n t a l  
c o n s t r a i n t s .  T h e r e  a r e  t w o  d i s t i n c t  s t y l e s :  g o o d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ,  
c o n s t r u e r s  a n d  g o o d  r o l e  a n d  a c t i v i t y  e n v i r o n m e n t  c o n s t r u e r s . I n  
c o n s e q u e n c e ,  t h e  c o n s t r u c t s  a n d  e l e m e n t s  u s e d  i n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  d e s i g n  
r e s e a r c h  f i e l d  ( i . e .  p r i v a c y ,  p e r s o n a l  s p a c e ,  t e r r i t o r i a l i t y ,  w i n d o w s ,  
p a r t i t i o n s )  a r e  d i f f e r e n t l y  c o n s t r u e d  b y  p e o p l e  h a v i n g  d i f f e r e n t  s t y l e s *  
D e s i g n e r s  a n d  p l a n n e r s  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  t h i s  s i n c e  i t  f o r m s  t h e  m a i n  
b a s i s  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e  l a y  p e o p l e  w h o m  
t h e  d e s i g n s  a n d  p l a n s  w i l l  s e r v e .  D e s i g n e r s  a n d  p l a n n e r s  s h o u l d  h e  
e d u c a t e d  f o r  s u c h  c o m m u n i c a t i o n  a n d  s h o u l d  b e  m a d e  a w a r e  m u c h  m o r e  o f  t h e  
n o n - p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  p h e n o m e n a .  D e s i g n  a n d  p l a n n i n g  
s i t u a t i o n s  m u s t  o r i g i n a t e  a n d  u s e  e n v i r o n m e n t a l  t h e o r i e s  t o  e x p l a i n  a n d  
d e f i n e  s u c h  s i t u a t i o n s  a n d  d e v i s e  s o l u t i o n s  f o r  t h e  i n h e r e n t  p r o b l e m s .
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  s h o w e d  t h a t  t h e  d e s i g n e r s ’ ( a n d  
s o m e  b e h a v i o u r a l  s c i e n t i s t s ' )  d e f i n i t i o n s  o f  p r i v a c y  ( e i t h e r  p h y s i c a l  l o c k  
o r  p u r e l y  b e h a v i o u r  b a s e d ) ,  e x p r e s s e d  a s  b e h a v i o u r  o r i e n t e d  a w a y  f r o m  
p e o p l e  i s  a n  o v e r  s i m p l i f i e d  m i s c o n c e p t i o n .  S o m e  a d o l e s c e n t s  w e r e  f o u n d  t o  
o b t a i n  p r i v a c y  w i t h o u t  u s i n g  a n y  p h y s i c a l  m e a n s  a t  a l l ;  s o m e  o l d e r  
a d o l e s c e n t s  u s e  o t h e r  o r i e n t e d  p r i v a t e  b e h a v i o u r  a s  a n  a l t e r n a t i v e  m o d e  o f  
p r i v a c y .
T u r n i n g  t o  t h e  p a r t i c u l a r  m o d e l s  t h a t  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  i n  
e n v i r o n m e n t a l  d e s i g n  r e s e a r c h ,  t h e  i n t e n t i o n s  o f  A l e x a n d e r  a n d  C h e r m a y e f f  
w e r e  t i m e l y ,  e t h i c a l  a n d  s t i m u l a t i n g .  B u t ,  s i n c e  t h e y  d i d  n o t  b a s e  t h e i r  
w o r k  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  m a n - e n v i r o n m e n t  s y s t e m ,  
t h e  r e s u l t s  w e r e  n o t  e q u a l  t o  t h e i r  a s p i r a t i o n s .
F o r  e x a m p l e ,  f o r  t h e m  c r o w d i n g  a n d  n o i s e  w e r e  a n  i m p o r t a n t  u r b a n  
i n t r u d e r s .  Y e t  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  a r e  a p p a r e n t l y  q u a / f e e ^ d i f f e r e n t  f o r  . 
s e p a r a t e  g r o u p s  a n d  e a c h  s h o u l d  b e  s o l v e d  b y  d i f f e r e n t  m e a n s .  F o r  e x a m p l e ,  
m i d d l e  c l a s s  S s_  b e c a m e  a d a p t e d  t o  h i g h  u r b a n  p r o x e m i t y  i r i  t h e i r  
n e i g h b o u r h o o d  a n d  d e v e l o p e d  p r e f e r e n c e  f o r  i n t i m a c y  w h e r e a s  n o i s e  w a s  
f o u n d  t o  i n t r u d e  u p o n  t h e  w o r k i n g  c l a s s  S s ; ,
W h e n  t h e  a d o l e s c e n t ' s  r e s p o n s e  t o  A l e x a n d e r  a n d  C h e r m a y e f f ' s  c r i t e r i a  
w e r e  e v a l u a t e d  b y  a  f a c t o r  a n a l y s i s ,  t h e  d i m e n s i o n s  t h a t  e m e r g e d  w e r e  
d i f f e r e n t  f r o m  a  s i m p l e  s e p a r a t i o n  o f  i n d o o r s  f r o m  o u t d o o r s . I n t e r n a l  
p r i v a c y ,  f o r  w h i c h  t h e y  s t r o n g l y  a r g u e d ,  w a s  d i v i d e d  i n t o  p e r s o n a l -  
f u n c t i o n a l  a l t e r n a t i v e s . E x t e r n a l  p r i v a c y  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  t h e  
w o r k i n g  c l a s s  S s_  ( a s  w a s  a l s o  f o u n d  b y  W i l l i s  ( 1963 ) a n d  R a i n u l a t e r ,  1 9 6 6 ) .  
V i s u a l  i n t r u s i o n  w a s  s e e n  a s  a  p r o b l e m  b y  t h e  m i d d l e  c l a s s  a d o l e s c e n t s  a n d  
t h e y  p r e f e r r e d  p e r s o n a l  c o n t r o l  o f  o n e ' s  o w n  r o o m .
W e c a n  e v a l u a t e  o t h e r  s t u d i e s  o f  a r c h i t e c t u r e  w h i c h  i n v o l v e  p r i v a c y ,  
a s  f o l l o w s :  ■
F i r s t ,  i t  i s  m e a n i n g l e s s  t o  b u i l d  a  t i m e  h o u s e  f o r  r e c o r d i n g  p r i v a t e  
b e h a v i o u r  ( P a w l e y )  s i n c e  p r i v a c y  o r i e n t a t i o n s  a r e  m o r e  l o n g  t e r m  t h a n  
s i t u a t i o n a l  p r e f e r e n c e s .  T h i s  p o i n t  w a s  a l s o  m a d e  h y  A l t m a n ,  ( 1 9 7 * 0  »
I t  i s  a l s o  n o t  v i a b l e  t o  s t u d y  o n l y  t h e  s o c i a l  r o l e  a n d  a c t i v i t y  < 
e n v i r o n m e n t  ( a s  a r g u e d  b y  S i l v e r ,  ( 1 9 7 0 ) ) ,  s i n c e  a n  i m p o r t a n t  p r o p o r t i o n  
o f  b e h a v i o u r  w a s  f o u n d  t o  b e  r e l a t e d  t o  s e t t i n g  c o n s t r u a l .  I n  a  s i m i l a r  
s e n s e  B a n h a m ' s  ( 1 9 7 0 )  p r o p o s a l  t h a t  w e  s h o u l d  b u i l d  t o t a l l y  f l e x i b l e  
e n v i r o n m e n t s  i s  n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  a l t e r n a t i v e  f o r m s  o f  r e s p o n s e  
w e r e  f o u n d  t o  o c c u r  w i t h i n  q u i t e  a  n a r r o w  r a n g e  e v e n  t h o u g h  t h i s  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  a  h i g h l y  i d i o s y n c r a t i c  s u b j e c t .  I t  i s  m o r e  l o g i c a l  t o  g o  w i t h  
F r a m p t o n  a n d  S c h u l t z ,  w h o  a r g u e d  t h a t  t o t a l  f l e x i b i l i t y  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  
i s  i m p o s s i b l e  a n d  u n d e s i r a b l e .  P r i v a c y ,  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  h e  a s  f l e x i b l e  
a s  t h e  n u m b e r  o f  c o n c r e t e l y  f o r m u l a t e d  a l t e r n a t i v e s .  T h i s  f l e x i b i l i t y ,  
i r o n i c a l l y ,  s h o u l d  b e  t h e  m o s t  d u r a b l e  p a r t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  r e f l e c t i n g  
t h e  l e v e l  o f  p l u r a l i t y  o f  t h e  s o c i e t y  a t  t h e  t i m e  ( b o t h  i n d i v i d u a l  a n d  
s o c i a l  c o g n i t i v e ) .
O f  c o u r s e ,  t h i s  a s p e c t  s h o u l d  b e  I n t e g r a t e d  w i t h  t h e  o t h e r  d e s i g n  
p a r a m e t e r s .  B u t  a  l o t  m o r e  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  d e s i g n .
V a n  E y c k  ( 1 9 7 0 )  a n d  B r o a d b e n t  ( 1 9 7 0 )  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  ' s l a c k '  c o u l d  b e  
d e s i g n e d  b y  u n i f y i n g  t h e  c o l l e c t i v e  a n d  i n d i v i d u a l  s p a c e s . T h i s  i m p l i e s  
t h a t  s o m e  p r i v a c y  r e l a t e d  m a n - e n v i r o n m e n t  r e l a t i o n s  t h a t  a r e  s o  f a r  n o t  
e m p i r i c a l l y  e s t a b l i s h e d  h u t  a r e  o n l y  ' c u l t u r a l  g i v e n s ^ ' ' " s h o u l d  a l s o  b e  t a k e n  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a n d  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  d e s i g n .
O n e  o f  t h e s e  a s p e c t s  i s  a b o u t  t h e  s c i e n c e ,  t h e  o t h e r  a b o u t  t h e  
• b e l i e f  s y s t e m ’ o f  m a n - e n v i r o n m e n t  r e s e a r c h .  E a c h ' a f f e c t s  t h e  o t h e r  a n d  
c h a l l e n g e s  t h e  h u m a n  m i n d  t o  f u r t h e r  r e s e a r c h .
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  o u t c o m e . o f  t h i s  s t u d y  m a y  h e  u s e d  f o r  t h e  
M . E . R ,  s y s t e m s  ( a s  a  c o n s e q u e n c e  O f  a p p l i e d  r e s e a r c h )  i n  t h e  f o l l o w i n g  
f o r m s .
i )  T h e  p r o x e m i c  a n d  s o m e  o f  t h e  s e l f - r e l a t e d  g r i d  m e a s u r e s  c o u l d  
r e a d i l y  b e  u s e d  a s  s p a c e  s t a n d a r d s  o f  a d o l e s c e n t s .
i i )  T h e  e f f e c t s  o f  t h e  a r c h i t e c t u r a l  e l e m e n t s  d u r i n g  t h e  c a t e g o r i z a t i o n  
o f  r o o m s  c o u l d  b e  o f  g r e a t  h e l p  t o  a r c h i t e c t s , w h i l e  d e s i g n i n g  r o o m s  f o r  
a d o l e s c e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  p a r t i t i o n s  w e r e  a  h i g h l y  u s e d  p r i v a c y  r e l a t e d  
e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t .
i i i )  T h e  i n t r u s i o n  t y p e  d a t a  c a n  b e  u s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  i n .  u r b a n  d e s i g n . 
H i g h  d e n s i t y  f o r  m i d d l e  c l a s s  e n v i r o n m e n t s  s e e m s  t o  b e  a c c e p t a b l e  a n d  
p r o b a b l y  r e c o m m e n d a b l e  s i n c e  i t  e l i c i t s  i n t i m a c y  o r i e n t a t i o n s .  S e c o n d a r y  
e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  ( e . g .  v i s u a l  i n t r u s i o n )  s h o u l d  b e  s o l v e d  b y  g i v i n g  
t h o u g h t  t o  h o u s e  o r i e n t a t i o n s  a n d  d e t a i l i n g .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w o r k i n g  c l a s s  S s [ d e f i n i t e l y  n e e d  m o r e  t e r r i t o r y  
s i n c e  h i g h  d e n s i t y  f o r c e s  t h e m  i n t o  a  n o t  n e i g h b o u r i n g  p r e f e r e n c e .
i v )  O f  c o u r s e ,  t h e  m a i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o h p s  c o u l d  b e  d u e  t o  r o o m  
o w n e r s h i p  p a t t e r n s  w h i c h  c o u l d  a l s o  b e  s e t t i n g  a  s t a n d a r d  f o r  a d o l e s c e n t  
e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  t h r o u g h  d e s i g n .  T h e  p r i v a c y  l o c k  a n d  g r i d  c o n s t r u a l  
i n  t h e  s e t t i n g  c o n t e x t  c o u l d  r e a d i l y  b e  u s e d  a s  g u i d a n c e  f o r  m o r e
s u p e r o r d i n a t e  u s e r  r e q u i r e m e n t s *
v )  F o r  e n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  s c h e m e s ,  t h e  k n o w l e d g e  
a b o u t  t h e  p a r t i c i p a n t s  1 s p e c i a l i s a t i o n  s t y l e s  w o u l d  h e l p  t o  e s t a b l i s h  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  b y  m a n i p u l a t i n g  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  c o m p o n e n t s  ( i . e .  s e t t i n g s  o r  a c t i v i t i e s ) .
B e s i d e s  p r i v a c y ,  o t h e r  c o n c e p t s  o f  m a n - e n v i r o n m e n t  s y s t e m s  c a n  e a s i l y  
h e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  f r a m e w o r k s  o f  t h i s  t h e o r y .  T h i s  s e e m s  t o  b e  t h e  n e x t  
m a i n  s t e p ,  o n e  t h a t  w o u l d  a l s o  p o i n t  u p  t h e  e l a b o r a t i o n s  a n d  c o r r e c t i o n s  
r e q u i r e d  w i t h i n  t h e  t h e o r y .  ^  ****
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N O T E S
1 .  F o r  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  t e x t  w e  h a v e  u s e d  t h e  P e n g u i n  e d i t i o n  
( 1966 ) .
2 .  A l t h o u g h  t h i s  p h e n o m e n a  w a s  i m p l i c i t  i n  a r c h i t e c t u r e ,  i t  f l o u r i s h e d  
a f t e r  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r  m a i n l y  . d u e  t o  m a s s i v e  h o u s i n g  a n d  u r b a n  - 
p l a n n i n g  n e e d s  b o t h  i n  E u r o p e  a n d  i n  o t h e r  n e w  a n d / o r  d e v e l o p i n g  
n a t i o n s .  A r c h i t e c t s  a n d  p l a n n e r s  r e a l i z e d  t h a t  t h e y  w e r e  t o  d e s i g n  
( o r  p l a n )  n o t  a  p h y s i c a l  c o m p o n e n t  o f  a  c u l t u r e  b u t  a n  a g e n t  t o  b u i l d  
o r  c h a n g e  t h e  c u l t u r e  ( f o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  m a t t e r  s e e * :  
R e y n e r  B a n h a m ,  T h e o r y  a n d  D e s i g n  i n '  t h e  F i r s t  M a c h i n e  A g e  ( L o n d o n ,  
A r c h i t e c t u r a l  P r e s s , 1967 ) ;  G e o f f r e y  B r o a d b e n t ,  A r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  
S o c i a l  S c i e n c e s  ( L o n d o n ,  W i l e y ,  1 9 7 3 ) ;  M a r t i n  P a w l e y ,  H o u s i n g  i n  . 
A r c h i t e c t u r e  ( L o n d o n ,  A r c h i t e c t u r a l  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ;  H e l e n  R o u s s e n a u , . 
S o c i a l  P u r p o s e  i n  A r c h i t e c t u r e  ( L o n d o n  A r c h i t e c t u r a l  P r e s s ,  1 9 7 0 ) .
3 .  A l l  t h e  s i g n s  i n  a  s o c i e t y  t a k e n  t o g e t h e r  c o n s t i t u t e  l a n g u e .  o r  t o t a l  
r e s o u r c e .  E a c h  s e l e c t i o n  f r o m  t h i s  t o t a l i t y ,  e a c h  i n d i v i d u a l  a c t ,  i s
. t h e  p a r o l e .  T h u s  t h e  l a n g u e  i s  c o l l e c t i v e  a n d  n o t  e a s i l y  m o d i f i a b l e ,  
w h e r e a s  t h e  p a r o l e  i s  i n d i v i d u a l  a n d  m a l l e a b l e . ( J e n k s ,  1 9 7 0 : + ) .
+ .  B y  ’ r e l a t e d '  i s  m e a n t  t h e  k i n d  o f  c o n s t r u c t s  d e r i v a b l e  f r o m  a  m e a n i n g
o f  p r i v a c y  s t u d y  a s  i s  f o u n d  i n  t h e  R C P  R e p o r t  ( 1 9 7 2 ) ,  W o l f e  a n d  
L a u f e r  ( 1 9 7 + ) ,  P a m i r  ( 1 9 7 5 ) ,  W i l l i s  ( 1963 ) ,  B y r o m  ( 1 9 7 0 ) .
5 .  T h e  p o i n t  t h a t  a l l  t h e  e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y  a s s e s s i n g  s c a l e s  d e p e n d  
o n  t h e  d e s c r i p t i v e  r a t h e r  t h a n  a f f e c t i v e  c o n s t r u c t s  w a s  r e c e n t l y ,  
m a d e  b y  D a r i f o r d  a n d  W i l l e m s  ( 1 9 7 5 ) .  T h e y  a l s o  c l a i m e d  t h a t  t h i s  
f a c t  j e o p a r d i z e s  t h e  v a l i d i t y  o f  s u c h  s c a l e s .  O n e  t h e r e f o r e  a s s u m e s  
t h a t  a  u s e f u l  p r o c e d u r e  t o  f o l l o w  w o u l d  b e  t o  m a k e  l o n g i t i d u n a l  
a n a l y s i s ,  o f  t h e  c o n s t r u c t  t o  h e  u s e d  i n  s u c h  s c a l e s ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  
t o  u s e  p e r s o n a l  c o n s t r u c t s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  i n  r e s p o n s e  t o  n o n ­
v i s u a l  s t i m u l i .
6 .  M u l t i p l e  r e s p o n s e s ,  w e r e  c a t e g o r i z e d  i n t o  a l t e r n a t i v e  c a t e g o r i e s  
p r o d u c i n g  a  t o t a l  r e s p o n s e  o f  1 3 + % .
7 .  5  y e a r  o l d s  ( n = 1 3 ) ,  7  y e a r  o l d s  ( n = 5 3 ) , 9  y e a r  o l d s  ( n = 3 5 ) ,
1 1  y e a r  o l d s  ( n ^ + 3 ) ,  1 3  y e a r  o l d s  ^ = + 3 ) ,  1 5  y e a r  o l d s  ( n = 3 7 ) >
1 7  y e a r  o l d s  ( n = 3 9 ) .
8 .  T h e  c h a n g e  i n  t h e  c o n c e p t  o f  s e p a r a t i o n  i n  p r i v a c y :  f r o m  M a d g e
( 1 9 5 0  p . 1 3 3 )  " P r i v a c y  c a n  a l s o  h e  i n c r e a s e d  b y  e r e c t i n g  b a r r i e r s  b e t w e e n  
a r e a s .  S t u d i e s  i n  o f f i c e s ,  a r m y  b a r r a c k s  a n d  d o r m i t o r i e s  h a v e  s h o w n  
t h a t  b a r r i e r s  d e c r e a s e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  u n i t s  w h i l e  i n c r e a s i n g  i t  
w i t h i n  u n i t s " ,  ( : 1 3 3 ) .
S o m m e r  ( 1966 ) :  " t w o  a v a i l a b l e  m e t h o d s  o f  e n s u r i n g . p r i v a c y  a r e  o f f e n s i v e  
d i s p l a y  a n d  a v o i d a n c e " ,  ( p . 263 ) .  '
R a p o p o r t  ( 1 9 7 2 ) :  " P r i v a c y  i s  a  v a r i a b l e  c o n c e p t  w h i c h  c a n  b e  a c h i e v e d  
t h r o u g h  m a n n e r s ,  r u l e s ,  t i m e  s c h e d u l i n g ,  p h y s i c a l  b a r r i e r s .  -  o r  
s p a t i a l  o r g a n i z a t i o n .  T h e s e  a r e  o f  d i f f e r e n t  u t i l i t y  f o r  g i v e n  g r o u p s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  f r o m  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t s  m a d e  w i t h  a  d e c a d e  
b e t w e e n  t h e m  h o w  t h e  a p p r o a c h  t o  ' p r i v a c y  r e l a t e d '  s u b j e c t s  c h a n g e  
t o w a r d s  m o r e  g e n e r a l  a b s t r a c t i o n .
x i i i
9 .  C l a i m  w a s  p r o b a b l y  u s e d  b e c a m e ,  o f  W e s t i n ’ s  b a c k g r o u n d  i n  l a w  a r i d  
a l s o  b e c a u s e  t h e  g o a l  o f  h i s ‘ e x e r c i s e  w a s  t o  p r o v i d e  j u r i s t s - - a n d  
d e c i s i o n - m a k e r s  w i t h  g e n e r a l j . i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s u b j e c t .
1 0 . ” a  l e a r n e d  m o t i v e  a c q u i r e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n  o f  s o m e  
o f  ( m a n ' s )  p r i m a r y  d r i v e s ” . ( : 17 l ) .
1 1 .  T h e  u n p u b l i s h e d  P h . D .  s t u d y  o f  P r o f e s s o r  T . R .  L e e  o n  n e i g h b o u r h o o d  
u n i t s  t h a t  m a d e  u s e  o f  a vc a s e  o f  t h e  n o t i o n  ( s o c i o - s p a t i a l  s c h e m a t a  
o f  n e i g h b o u r h o o d s ) a n d  i t ’ s  E l i c i t i n g  t e c h n i q u e  w a s  c o m p l e t e d  i n  
1 9 5 4 ,  a t  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y ,  E n g l a n d .
1 2 .  E s p e c i a l l y  t h e  a r t i c l e s  i r i c l u d e d  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  w e r e  m a i n l y  
w r i t t e n  o n  t a l k s  g i v e n  t o  p l a n n e r s  o r  d e s i g n e r s  o r  t o  g r o u p s  t h a t  h a v e  
a  p h y s i c a l - e n v i r o n m e n t  o r i e n t a t i o n  t o  s p a t i a l - r e l a t i o n s .
1 3 .  T o  m y  k n o w l e d g e  t h e r e  a r e  n o  o t h e r  p u b l i s h e d  e m p i r i c a l  s t u d i e s  a p a r t  
f r o m  T .  R .  L e e ’ s  w o r k .  T w o  u n p u b l i s h e d  s t u d i e s  t h a t  u s e d  a n d  c o m p a r e d  
t h e  t e c h n i q u e  o f  e l i c i t i n g  n e i g h b o u r h o o d  c o n s t r u c t s  w e r e  m e n t i o n e d  b y  
M e r c e r  ( 1 9 7 5 ) .  T h e s e  l a t t e r  o n e s  d r e w  t h e  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o m p l e x i t y  
o f  t h e  n o t i o n .
l U ,  I n  a  s e n s e  i t  i s  a  m e c h a n i s m  o f  t h e  p e r c e p t u a l  s e t .  A  f r a m e w o r k  t h a t  
i n t e r v e n e s  t h e  o r g a n i s m s  c o d i n g  o f  i t s  o w n  m o v e m e n t .  I r i  t h e  c a s e  o f  
s o c i a l  s c h e m a ,  K u e t h e  ( 19 6 2 , 1 9 6 4 )  s u p p o r t e d  t h e  ’ r e s p o n s e  s e t ’ 
a l t e r n a t i v e  f o r  r e c o n s t r u c t i v e  s o l u t i o n s  w h e r e  t h e  s c h e m e  i n t e r v e n e s  
d u r i n g  t h e  r e c o n s t r u c t i o n *
H e a d  w e n t  f u r t h e r  a n d  i n c l u d e d  h u m a n  e x t e n s i o n s  t h a t  a r e  s o m e h o w  
a t t a c h e d  t o  t h e  h u m a n  b o d y  t o  b e  c o v e r e d  i n  t h e  ’ s p a t i a l  s c h e m a t a ’ .
. c o n c e p t  e . g .  " s p a t i a l  s c h e m a t a  c o v e r s  t h e  f e a t h e r  i n  t h e  h a t . o f  a  
w o m a n  o r  t h e  m o t o r  c a r  t h a t  o n e  i s  d r i v i n g  b y  a  p r o c e s s  o f  p r o j e c t i o n  
a n d  l o c a l i z a t i o n ” . ( H e a d ,  1 9 2 0 ) .
1 5 .  K u e t h e  ’ s  s u c c e s s i v e  r e c o n s t r u c t i o n  t e c h n i q u e  r e l i e s  h e a v i l y  o n  
B a r t l e t t ’ s  s c h e m a  p r o c e s s  n o t i o n s  a n d  t h e  w a y  h e  u s e d  t h e  t e c h n i q u e  
h i m s e l f .
I n  t h i s  t e c h n i q u e  S s_  a r e  g i v e n  a  n u m b e r  o f  s c a l e d  h u m a n  ( m a l e - f e m a l e ,  
a d u l t - c h i l d ,  e t c . ) ,  a n i m a l  ( d o g ,  c a t ,  e t c . ) ,  a n d  i r i a n i m a t e  ( r e c t a n g l e s ,  
s q u a r e s ,  e t c . ) ,  f i g u r e s  m a d e  o u t  o f  f e l t .  T h e y  a r e  t h e n  a s k e d  e i t h e r
( a )  t o  a r r a n g e  t h e  f i g u r e s  ( o n  a  h o a r d )  a s  t h e y  w a n t  t o ,  o r  ( b )  t o  
r e - a r r a n g e  a  s e t  c o m p o s i t i o n  o f  f i g u r e s  ( e . g .  m a l e - f e m a l e )  t h a t  w a s  
s h o w n  t o  t h e m  p r e v i o u s l y .
1 6 . T h i s  m a n i f e s t e d  o n  t w o  d i f f e r e n t  p o i n t s  ( a )  e . g .  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n  
b e t w e e n  g i v i n g  ’m a n ’ a n d  ' w o m a n ’ a s  r e c i p r o c a l  a s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  
t e n d e n c y  t o  m a k e  r e l a t i v e l y  l a r g e  e r r o r s  o f  r e p l a c i n g  m a n  a n d  w o m a n  
f i g u r e s ,  a n d  ( b )  e . g .  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
a d j e c t i v e s  u s e d  t o  d e s c r i b e  ’ m o s t  p e o p l e '  p r e d i c t e d  t h e  a r o u s a l  l e v e l  
o f  t h e  s p e c i f i c  m a n - w o m a n  s o c i a l  s c h e m a .
H i g h l y  c o m m o n  s c h e m a t a  w e r e  s h o w n  t o  p r o d u c e  h i g h e s t  e r r o r s  i n  
r e c o n s t r u c t i o n  t a s k s  ( K u e t h e ,  1 9 6 2 : 7 1 ) .
1 7 .  T h e r e  a r e  s o m e  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  ( a )  K u e t h e ’ s  
c o n t e x t  c o n d i t i o n s  a r e  ’ a m b i g u o u s ’ a n d  w i t h  ' m i n i m a l  i n f o r m a t i o n ' ,  
w h e r e a s  L i t t l e  p r o v i d e s  t h e  c o n t e x t  i n f o r m a t i o n  i n  t h e :  i n s t r u c t i o n s ,
x iv
( b )  i t  w o u l d  b e  h i g h l y  e x p e c l i d d  t h a t  t h e  L i t t l e  t e c h n i q u e  w o u l d  h e  
m o r e  l i a b l e  t o  e x p e r i m e n t a l  e . h r o r s  d u e  t o  ' t h e  n u a n c e s  '  o f  i m p l i e d  
o r  o v e r t  i n s t r u c t i o n s .
1 8 .  I n  L e e ' s  s t u d y  t h e  i n s t r u c t i o n  w a s  a s  f o l l o w s :  " P l e a s e  d r a w  a  l i n e  
r o u n d  t h e  p a r t  w h i c h  y o u  c o n s i d e r  a c t s  a s  y o u r  n e i g h b o u r h o o d  o r  
d i s t r i c t " .  ( L e e ,  1 9 6 8  : 1 9 7 0 ) .  O n  t h i s  b a s i s  p e o p l e  i n c l u d e d  a n  
a v e r a g e  n u m b e r  o f  a c q u a i n t a n c e s h i p s ,  s h o p p i n g  f a c i l i t i e s . ,  u r b a n  
n o d e s  a n d  p a t h w a y s  a s  b o r d e r s ,  e t c .  I n  K u e t h e ' s  s t u d y  t h e ■i n s t r u c t i o n  
W a s  " P l e a s e  a r r a n g e  t h e  f e l t  f i g u r e s  a s  y o u  w a n t  t o " ,  ( K u e t h e  1 9 6 2 a )  
a n d  t h e y  a r r a n g e d  t h e m  i n t o  w o m a n  a n d  t h e  c h i l d , - m a n  a n d  t h e  d o g ,  e t c .  
B o t h  r e f e r s  n o t  o n l y  t o  t h e  w h a t r l e s s  h u t  a l s o  t o  t h e  w h e r e n e s s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s .
1 9 .  I n  t h e  p r e - o p e r a t i o n a l  S t a g e  t h e  c h i l d  m a n i p u l a t e s  i s o l a t e d  i n t e r n a l  
e v e n t s ,  i n  t h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n s  s t a g e ,  i n t e r n a l  e v e n t s  a r e  
o r g a n i s e d  i n t o  a  s y s t e m  w i t h  l i m i t e d  e x t r a p o l a t i o n . a n d  f i n a l l y  i n  t h e  
f o r m a l  o p e r a t i o n s  s t a g e ,  t h e  a d o l e s c e n t  n o t  o n l y  h a s  a  w e l l + o r g a n i s e d  
s y s t e m  o f  r e p r e s e n t a t i o n s  h u t  a l s o  c a n  e x t r a p o l a t e  t h e m  t o  p o s s i b l e  
e v e n t s  w h i c h  i s  a n  i m p o r t a n t  p r o p e r t y  o f  f u l l  c o n s t r u c t i v e  k n o w i n g .
2 0 .  S a l m o n  ( 1 9 7 0 )  s a w  a  f u n d a m e n t a l  p h i l o s o p h i c a l ,  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  K e l l y  
a n d  P i a g e t  o n  t h e  t e r m s  t h a t  P i a g e t  a c c e p t s  e x t e r n a l  r e a l i t y  a s  
d i r e c t l y  e x p e r i e n c i b l e  w h e r e a s  K e l l y  w o u l d  h a v e : r e j e c t e d  s u c h . a n  
a p p r o a c h .  H o w e v e r ,  f r o m . P i a g e t ' s  ' r e a l i t y - o p e r a t i o n - r e p r e s e n t a t i o n * 
m o d e l  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  S a l m o n ' s  c a s e  w a s  u n f o u n d e d .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  a  r a t h e r  c r u d e  e x a m p l e  o f  c o r r e s p o n d i n g  t h e o r e t i c a l  p o i n t s  
b e t w e e n  t h e  t w o  a p p r o a c h e s  w a s  a n t i c i p a t e d  b y  B a n n i s t e r :  a n d  F r a n s e l l a  
( 1 9 7 1 ) .  " M a n y  o f  P i a g e t ' s  e x p e r i m e n t s  s h o w i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c o n c e p t s  o f  t i m e ,  n u m b e r  a n d  m o v e m e n t ,  c a n  b e  s e e n  a s  e x a m p l e s  o f  h o w  
t h e  c h i l d  m a y  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  c o n s t r u e  c e r t a i n  e v e n t s  i n  t h e  
w a y  o t h e r s  i n  h i s  c u l t u r e  c o n s t r u e  t h e m " .  ( 1 9 7 1 :  8 6 ) .  F i r s t ,  a s  w i l l  
b e  m e n t i o n e d  l a t e r ,  t h e  c u l t u r a l  e m p h a s i s  i s  o n  t h e  s c h e m a  a n d  n o t  o n  
t h e  o p e r a t i o n  f o r  w h i c h  s c h e m a  i s  i m p o r t a n t  b u t  o n l y  s u p p o r t i v e .
S e c o n d ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o n c e p t s  r e l a t e  t o  t h e  " o p e r a t i v e  a n d  n o t  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n a l  c a t e g o r y  w h e r e a s  r e p e r t o r y  c o n s t r u c t s  r e l a t e  t o  
s c h e m a t a  a n d  o n l y  t h e  s t r u c t u r e  b e t w e e n  c o n s t r u c t s  c o u l d  r e f e r  t o  
o p e r a t i o n s .
F i n a l l y ,  t h e  m a i n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  t h e o r i e s  c o u l d  b e  s e e n  o n  
d i f f e r e n t  e m p h a s i s  g i v e n  t o  a n t i c i p a t i o n .  T h e  f u n d a m e n t a l  p o s t u l a t e  
s t a t e s  t h a t  " A  p e r s o n ' s  p r o c e s s e s  a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  c h a n n e l l i z e d  b y  
t h e  w a y s  i n  w h i c h  h e  a n t i c i p a t e s  e v e n t s  ( K e l l y ,  1 9 5 5 ) *  T h e  f o r e s e e i n g  
o f  e v e n t s  i n  t h e  n o n - e g o c e n t r i c  w a y  ( i n  t e r m s  o f  c o n s t r u i n g  a l t e r n a t i v e s ,  
t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  o t h e r  p o i n t s  a n d  p o s i t i o n s )  i s  a l s o  p o s s i b l e ,  o n l y  
b y  a n t i c i p a t o r y  s c h e m e s . A n d  " a n  a n t i c i p a t o r y  s c h e m a  c o u l d  n o t  a r i s e  
f r o m  t h o u g h t  a l o n e  b e c a u s e  r e p r e s e n t a t i o n ' c a n n o t  p r e d i c t  a n y t h i n g  
w i t h o u t  b e i n g  g u i d e d  b y  t h e  a c t i o n .  I t  i s  o n l y  a t  t h e  l e v e l  w h e r e  
c o - o r d i n a t e d  a c t i o n s  c o n s t i t u t e  a  g r o u p i n g  o f  r e v e r s i b l e  o p e r a t i o n s  
t h a t  t h e  s y s t e m  o f  c o m p o s i t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h a t A g r o u p i n g  c a n  b e  ^  
t r a n s l a t e d  i n t o  p s y c h o l o g i c a l  t e r m s  u n d e r  t h e  f o r m  o f  a n  a n t i c i p a t o r y  
s c h e m a  o f  a n  o p e r a t i o n a l  n a t u r e " .  ( P i a g e t  e t  a l ,  i 960) .  E i t h e r  o n e  
s h o u l d  a c c e p t  ( a )  t h e  e x i s t e n c e  o f  l e v e l s  o f  a n t i c i p a t i o n  o f  K e l l y  
( r e l a t e d  t o  e . g .  c o m p l e x i t y ,  s i m p l i c i t y ,  e t c . )  a n d  a t t r i b u t e  a s  R i e g e l
( 1 9 7 3 )  t h e  d i a l e c t i c a l  c r i t e r i o n  t h a t  e a c h  l e v e l  o f  P i a g e t  h a v e  t h e  
a b i l i t i e s  o f  o t h e r  l e v e l s  a s  w e l l ,  o r  ( b )  w o u l d  t a k e  t h e  t w o  t h e o r i e s  •
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t o  b e  c o m p a r a b l e ' o n l y  f r o m  l a t e  c h i l d h o o d  o r  a d o l e s c e n c e ,  o n w a r d s .
W e p r e f e r  t o  f o l l o w  t h e  f i r s | ' a l t e r n a t i v e  s i n c e  a n t i c i p a t i o n  o f  
c h i l d r e n  t h r o u g h  r e p r e s e n t a t i o n  i s  p o s s i b l e  i n  t h e  p r e - o p e r a t i o n a l  
s t a g e  a s  w e l l .
2 1 .  T h e  t y p e  o f  c o d i n g  c a n  b e  f o r m a l ,  i n f o r m a l  o r  t e c h n i c a l  ( H a l l ,  1 9 5 8 ) .
2 2 .  T h e  c o n c e p t  o f  ’ r o l e ’ ,  o n  t h e  b t h e r  h a n d ,  m a k e s  i t  . c l e a r  t h a t  t h e r e
a r e  a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  r e f l e c t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s e l f  t o  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  c o n s t r u a l  w i t h i n  t h e  s a m e  s t a t u s .
2 3 . .  I n  a n a l y s i n g  t h e  l i n k a g e s  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a n d  p e r s o n a l i t y  
R o s e n b e r g  ( 1 9 7 3 )  t o o k  a g e ,  s e x  a n d  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  a s  t h e  t h r e e  
m a i n  p o s i t i o n a l  v a r i a b l e s .  T h i s  s e l e c t i o n ,  b e s i d e s  h a v i n g  a  
h i s t o r i c o - c u l t u r a l  ’ f a c e  v a l i d i t y ’ w a s  b a s e d  o n  t h r e e  f u r t h e r  c r i t e r i a .  
1 )  D i f f e r e n c e s  a l o n g  t h e  p r o p o r t i o n  o f  r o l e  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  a r e  
i n t e n s i v e  a n d  o f  l o n g  d u r a t i o n ,  2 )  P r o p o r t i o n  o f  p r i m a r y  r e l a t i o n s h i p s ,  
3 )  T h e , s u s c e p t i b i l i t y  o f  t h e  e f f e c t  o f  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t .
2 b ,  S i m i l a r  ( 2 - D )  m o d e l s  w e r e  p r o p o s e d  b y  D o u g l a s  ( 1 9 7 3 )  a n d  B e r n s t e i n  .
( 1 9 7 0 ) .  D o u g l a s  u s e d  t w o  d i m e n s i o n s  f o r  a n  a n a l y t i c  m o d e l  o f  h u m a n
o r g a n i z a t i o n s . O n e  o f  t h e  d i m e n s i o n s  r e f e r  t o  n o r m  r e l a t e d  c o n t r o l ,  
t h e  o t h e r  t o  c l a s s i f i c a t i o n  r e l a t e d  c o n t r o l .  T h e  f o r m e r  r u n s  f r o m  
’ e g o  i n c r e a s i n g l y  e x e r t i n g  p r e s s u r e  o n  o t h e r s  1 t o  ’ e g o  i n c r e a s i n g l y  
c o n t r o l l e d  b y  o t h e r s  ’ . T h e  o t h e r  d i m e n s i o n s  h a s  ’ a  s y s t e m  o f  s h a r e d  
c l a s s i f i c a t i o n 1 a s  o n e  p o l e ,  a n d  t h e  o t h e r  p o l e  w a s  l a b e l l e d  ’ a  
p r i v a t e  s y s t e m  o f  c l a s s i f i c a t i o n ’ . B e r n s t e i n ’ s  d i m e n s i o n s  r e l a t e  t o  a  
m o d e l  o f  s o c i a l i z a t i o n  i n  t h e  f a m i l y  d o m a i n .  H i s  ’ s o c i o l i n g u i s t i c  
c o d e ’ d i m e n s i o n  i s  s i m i l a r  t o  ’ c l a s s i f i c a t i o n  d i m e n s i o n  o f  D o u g l a s  a n d  
a l s o  t o  m y  c o n t r o l  o f  c a t e g o r i z a t i o n .  H i s  ’ t y p e  o f  f a m i l i e s  1 o n  t h e  
o t h e r  h a n d  i B  s i m i l a r  t o  D o u g l a s ’ s  ’d i r e c t i o n  o f  p r e s s u r e ’ d i m e n s i o n  
a n d  m y  c o n t r o l  o n  c o n c e p t u a l i z a t i o n  d i m e n s i o n s .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  ’S a p i r - W h o r f  ’ h y p o t h e s i s  w h i c h  c l a i m s  t h a t  
t h e  l a n g u a g e  w e  s p e a k  r e s t r i c t s  t h e  w a y  w e  v i e w  t h e  w o r l d  ( t h e  w a y s  
w e  t h i n k )  w a s  n o t  t a k e n  a s  a  b a s i s  o f  r e s e a r c h ,  s i n c e  i t  d o e s  n o t  f i t  
c o m f o r t a b l y  i n t o  a  d e v e l o p m e n t a l  v i e w .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  B e r n s t e i n ’ s  
m o d e l  w a s  n o t  a d o p t e d .  I n s t e a d ,  V y g o t s k y ’ s  c l a i m  w a s  a c c e p t e d .  H e  
c l a i m e d  t h a t  b o t h  l a n g u a g e  a n d  c o g n i t i v e  p h e n o m e n a  d e v e l o p  w i t h i n  
s e p a r a t e  s t r u c t u r e s .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e m  a r e  o f  c o u r s e  
o b v i o u s . B u t  i t  d e p e n d s  o n  t h e  g e n e r a l  c o d i n g  c a p a c i t i e s  a n d  
c o d a b i l i t y  p r o p e r t i e s  ( C r o m e r ,  1 9 7 + )  w h i c h  c o v e r  n o n - v e r b a l  c o d i n g  a n d  
c o n s t r u i n g  a s  w e l l  ( K e l l y ,  1 9 5 5 ) .  T h e r e f o r e  l a n g u a g e  l i k e  a n y  o t h e r  
c u l t u r a l  s y m b o l i z a t i o n  p r e d i s p o s e s  b e h a v i o u r  b u t  d o e s  n o t  d e t e r m i n e  i t .
2 5 .  A  s i m i l a r  p o i n t  w a s  m a d e  b y  K e l l y  ( 1 9 5 5 )  " c o n s t r u c t s  a r e  t h e  c o n t r o l s  
t h a t  o n e  p l a c e s  u p o n  l i f e "  ( p . 12 6 ) .
2 6 .  A  p a r a l l e l  s t r e a m  o f  t h o u g h t  i s  o b s e r v a b l e  i n  ( O s g o o d  a n d  T a n n e n b a u m ,  
1 9 5 5 )  w h e r e  t h e  m e a n i n g  o f  a  c o n c e p t  i s  t a k e n  a s  a  l o c a t i o n  i n  ’ s p a c e ’ 
d e f i n e d  b y  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  a n d  ’ a t t i t u d e ’ i s  r e f e r r e d  a s  a  c o n c e p t ^  
w i t h  a n  e v a l u a t i v e  d i m e n s i o n .
2 7 .  H e r e  a t t r i b u t e s  r e f e r  t o  c o n s t r u c t s  a n d  i m a g e s  t o  t h e  e l e m e n t s .
2 8 .  V e r n o n  ( 1 9 7 3 )  c l a i m e d  t h a t  i t  r e l a t e s  t o  t h e  ’ t y p e ’ c o n s t r u c t .  T y p e s  
r e f e r r e d  i n  t h a t  t e x t  s t a r t  w i t h  G a l e m  a n d  H i p p o c r a t e s  ( t e m p e r a m e n t
XVI
c l a s s i f i c a t i o n s ) .  M o r e r e c e i i t  t y p e s  r e f e r r e d  t o  i n c l u d e d  
K r e t s c h e m e r ,  a n d  S h e l d o n ' s  p h ^ s i c o - p s y c h o l o g i c a l  ( c o n s t i t u t i o n a l  t y p e s ;  
J u n g ,  E y s e n c k  a n d  R o r s c h a r c h l5i' t y p o l o g i e s , J a e n s c h  a n d  A d o r n o  e t  a l  w o r k  
o n  c o g n i t i v e  t y p e  a n d  p e r s o n a l i t y .
P r e v i o u s  r e s e a r c h  s h o w e d  t h a t  ( a )  s o m e  a b i l i t i e s  d o  n o t  h a v e  d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  s t y l e  m e a s u r e ,  t h e  l e v e l  o f  i n t e l l i g e n c e  d i d  n o t  
r e l a t e  t o  t h e  c o g n i t i v e  c o m p l e x i t y  ( a  s t y l e  m e a s u r e ) ,  ( b )  P i a g e t ' s
l e v e l  o f  o p e r a t i o n s  d o  h o t  r e f l e c t  t h e  c h a n g e  i n  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
s t y l e  ( K a g a n ,  S i g e l  a n d  M o s s ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  M e s s i c k  a n d  D a m a r i n  
( 1 9 6 4 )  s h o w e d  t h a t  f i e l d  d e p e n d e n t s  r e c o g n i s e ,  f a c e s  p r e s e n t e d  b e f o r e  
m o r e  a c c u r a t e l y .  A d a m s - W e b b e r  ( 1967 ) f o u n d  t h a t  h i g h l y  d i f f e r e n t i a t i n g  
s u b j e c t s  c o u l d  i n f e r  t h e i r  p a r t n e r s  c o n s t r u c t  s y s t e m  w i t h  a  f e w  c u e s .
2 9 . .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  a l t e r n a t i v e  t a x o n o m i e s  o f  s t y l e s . ( V e r n o n ,  1 9 7 3 ;
R o y c e ,  1 9 7 3 ;  K o g a n ,  1 9 7 3 )  t h a t  d e f i n e  ' c o n c e p t u a l i z a t i o n - c a t e g o r i z a t i o n  
g r o u p  a s  a n  i n d i v i d u a l  c a t e g o r y  m o s t l y  i n  r e f e r e n c e  t o  G a r d n e r  a n d  h i s  
c o l l e a g u e s '  w o r k  ( c a t e g o r i z a t i o n )  a t  t h e  M e r m i n g e r  c l i n i c  a n d  t o . K a g a n  
e t  a l ,  w o r k  a t  t h e  P e l s  I n s t i t u t e  ( c o n c e p t u a l i z a t i o n ) .  I n  t h i s  s t u d y  
n u m b e r  o f  s t y l e  m e a s u r e s  t h a t  u s u a l l y  w e r e  a c c e p t e d  u n d e r  o t h e r  
c a t e g o r i e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  c l a s s  a n d  a l l  r e l a t e d  m e a s u r e s  w e r e  
( c o n v e r t e d )  i n  t e r m s  o f  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a n d  c a t e g o r i z a t i o n .
3 0 .  A r i e s  ( i 960) ,  i n  a  s i m i l a r  v e i n ,  a r g u e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  c h i l d h o o d  
e m e r g e d  i n  t h e  1 7 t h  a n d  l 8 t h  c e n t u r i e s  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  f o r m a t i o n  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  a n d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
f o r m a l  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  K e n i s t o n  ( 1 9 7 0 )  s u g g e s t e d  t h a t  y o u t h  
i s  a  n e w  s t a g e  o f  t h e  l i f e - s p a n  i n  w h i c h  t h e  n e w  f o r m s  o f  
r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  s e l f  w i t h  t h e  s o c i a l  o r d e r  t a k e  p l a c e .  T h i s  i s  
m a i n l y  d u e  t o  t h e  s p e e d  o f  s o c i a l  c h a n g e .
3 1 .  T h i s  s y s t e m  ( H a l l ,  1 9 6 3 b )  w a s  a d o p t e d  ( w i t h  m a j o r  m o d i f i c a t i o n s )  a n d  
u s e d  i n  t h e  m o d e l  s t u d i e s  ( s e e  C h a p t e r  8  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ) .
. H a l l ' s  p e r s o n a l ,  i n t i m a t e ,  s o c i a l ,  p u b l i c  d i s t a n c i n g  z o n e s  r e f e r  m o r e  
t o  a  s i g n  d o m a i n  ( t h a n  a  s y m b o l  o n e )  w h e r e  t h e  c o n s t r a i n t s  w e r e  r e l a t e d  
t o  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  p r o c e s s .
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A r e a s  u s e d  f o r  I n t i m a c y .
6 . 2 9  X2  t e s t  =  B e t w e e n  S o c i a l  C l a s s  = S i z e  o f  t h e
A r e a s  w h i c h  w o u l d  b e  D e f e n d e d  A g a i n s t  I n t r u d e r s .
7  . 1 . 1  C o m p l e t e  L i s t  o f  t h e  M e a n i n g s  o f  P r i v a c y
s u p p l i e d  b y  A m e r i c a n  a n d  B r i t i s h  A d o l e s c e n t s .
7 . 1 . 2  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  R e s p o n s e s  o f  P r i v a c y  f o r  
T o t a l  a n d  E a c h  A g e ,  S e x ,  S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
s u b - g r o u p .
7  . 1 . 3  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  R e s p o n s e s  o f  P r i v a c y  f o r  
D i f f e r e n t  T e r r i t o r i e s .
7 . 1 . 4  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  U . S . A .  R e s p o n d e n t s  
G i v i n g  E a c h  M e a n i n g  o f  P r i v a c y .
7 . 1 . 5  X 2 t e s t  =  B e t w e e n  C u l t u r e s  ( 1 5 - 1 7  y e a r  o l d  
s a m p l e )  =  U s e  o f  ’ C o n t r o l l i n g  A c c e s s  t o  
I n f o r m a t i o n  a s  a  M e a n i n g  o f  P r i v a c y .
2
7  , 1 . 6  X t e s t  =  B e t w e e n  C u l t u r e s  ( 1 5 - 1 7  y e a r  o l d  
s a m p l e ) =  U s e  o f  ’ H a v i n g  a  p l a c e  o r  r o o m  o f  
y o u r  o w n ’ a s  a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
3 8 2
3 8 2
3 8 3
3 8 3
3 8 4
3 8 4
3 8 5
3 8 5
3 8 6
3 8 8
3 8 9
3 9 0
3 9 1  
3 9 1
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7 . 1 . 7  x  t e s t  =  B e t w e e n  C u l t u r e s  ( 1 5 - 1 7  y e a r  o l d
s a m p l e )  =  U s e  o f  " C o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o
S p a c e s "  a s  a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
2
7 . 1 . 8  X t e s t  = B e t w e e n  C u l t u r e s  ( 1 5 - 1 7  y e a r  o l d
s a m p l e )  =  U s e  o f  ' A l o n e  w i t h  s o m e b o d y '  a s
a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
2
7. . 1 . 9  x  t e s t  =  B e t w e e n  C u l t u r e s  ( 1 3  y e a r  o l d
s a m p l e s )  U s e  o f  ’ C o n t r o l l i n g  A c c e s s  t o  
I n f o r m a t i o n ’ a s  a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
2
7 . 1 . 1 0  X t e s t  =  B e t w e e n  C u l t u r e s  ( 1 3  y e a r  o l d  
s a m p l e s )  U s e  o f  ’ C o n t r o l l i n g  A c c e s s  t o  
S p a c e s '  a s  a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
2
7 . 1 . 1 1  X t e s t  =  B e t w e e n  C u l t u r e s  ( 1 3  y e a r  o l d  s a m p l e s )  
U s e .  o f  ' H a v i n g  a  p l a c e  o r  r o o m  o f  y o u r  O w n 1 ,  a s  
a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
2
7 . 1 . 1 2  X t e s t  =  B e t w e e n  C u l t u r e s  ( 1 5 - 1 6 - 1 7  y e a r  o l d  
s a m p l e s )  U s e  o f  ' A l o n e  w i t h  S o m e b o d y *  a s  a  
m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
7 . 1 . 1 3  X2 t e s t  = B e t w e e n  C u l t u r e s  ( 1 5 - 1 6 - 1 7  y e a r  o l d  
s a m p l e s )  U s e  o f  ’ T o  b e  w i t h  O t h e r s  w i t h o u t  
b e i n g  D i s t u r b e d  o r  I n t e r r u p t e d '  a s  a  m e a n i n g  
o f  p r i v a c y .
7 . . 1 . 1 4  X2 t e s t  =  B e t w e e n  C u l t u r e s  ( 1 5 - 1 6 - 1 7  y e a r  o l d  
s a m p l e s )  U s e  o f  ' H a v i n g  a  P l a c e  o r  R o o m  o f  
y o u r  O w n ’ a s 4 a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
2
7 . 1 . 1 5  X t e s t  =  B e t w e e n  A g e  G r o u p s  ( B r i t i s h  s a m p l e )  =  
U s e  o f  ’ A l o n e  w i t h  S o m e b o d y '  a s  a  m e a n i n g  o f  
p r i v a c y .
2
7 . 1 . 1 6  X t e s t  =  B e t w e e n  A g e  G r o u p s  ( B r i t i s h  s a m p l e )  =
U s e  o f  ' B e i n g  a w a y  f r o m  p e o p l e '  a s  a  m e a n i n g  o f  
p r i v a c y .
2
7 . . 1 . 1 7  X t e s t  =  B e t w e e n  S e x  G r o u p s  ( B r i t i s h  s a m p l e )  =
U s e  o f  ' B e i n g  a b l e  t o  b e  A l o n e ’ a s  a  m e a n i n g  o f
p r i v a c y .
2
7 . 1 , 1 8  X t e s t  =  B e t w e e n  S e x  G r o u p s  ( B r i t i s h  s a m p l e )  =
U s e  o f  ' H a v i n g  a  p l a c e  o r  r o o m  o f  y o u r  o w n ’ a s  a  
m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
P a g e  N o .  
3 9 2
3 9 2
3 9 3
3 9 3
3 9 4
3 9 4
3 9 5
3 9 5
3 9 6
3 9 6
3 9 7  
3 9 7
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o
7 . 1 . 1 9  x  t e s t  =  B e t w e e n  S o c i a l  C l a s s  ( B r i t i s h  s a m p l e )  =
■ U s e  o f  ’ A l o n e  w i t h  S o m e b o d y ’ a s  a  m e a n i n g  o f
p r i v a c y .
2
7 . .  1 . 2 0  X t e s t  ss B e t w e e n  S o c i a l  C l a s s  ( B r i t i s h  s a m p l e )  =
U s e  o f  ' A l o n e ,  b e i n g  a l o n e ,  a l o n e  w i t h  s e l f '  a s  
a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
2
7 . 1 . 2 1  x  t e s t  =  B e t w e e n  S e t t i n g s  =  U s e  o f  ' h a v i n g  a  
p l a c e  o f  y o u r  o w n '  a s  a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
2
7 . 1 . 2 2  x  t e s t  =  B e t w e e n  S e t t i n g s  =  U s e  o f  ' C o n t r o l l i n g
A c c e s s  t o  I n f o r m a t i o n '  a s  a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
2
7 . 1 . 2 3  X t e s t  =  A g e  =  U s e  o f  n o n - r e d u n d a n t  p r i v a c y
m e a n i n g s .
2
7 . 1 . 2 4  x  t e s t  = S o c i a l  c l a s s  =  U s e  o f  n o n - r e d u n d a n t
p r i v a c y  m e a n i n g s .
7 . 2 .  1 A NOVA F - T e s t  =  A g e ,  S e x ,  S o c i a l  C l a s s  =  I n t i m a c y
p r e f e r e n c e .
7 . 2 .  2  A NOVA F - T e s t  =  A g e ,  S e x ,  S o c i a l  C l a s s  =  N o t -
n e i g h b o u r i n g  p r e f e r e n c e .
7 . 2 .  3  ANOVA F - T e s t  =  A g e ,  S e x ,  S o c i a l  C l a s s  = S e c l u s i o n
P r e f e r e n c e . *
7 . 2 .  4  ANOVA F - T e s t  =  A g e ,  S e x , S o c i a l  C l a s s  =  S o l i t u d e
P r e f e r e n c e .
7 . 2 .  5  ANOVA F - T e s t  =  A g e ,  S e x ,  S o c i a l  C l a s s  =
R e s e r v e  P r e f e r e n c e .
7 . 2 .  6  ANOVA F - T e s t  = A g e ,  S e x ,  S o c i a l  C l a s s  = T o t a l
p r i v a c y  p r e f e r e n c e .
7 . 3 .  1 F a c t o r  A n a l y s i s  =  T o t a l  S a m p l e  =  S i g n i f i c a n t
f a c t o r s  o f  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  l o c k s  s a l i e n c e .
7 . 3 .  2  ANOVA F - T e s t  =  A S E R  =  ' P r i v a c y  L o c k  A g a i n s t
O v e r l o o k i n g  f r o m  O u t s i d e  a n d  N o i s e '  F a c t o r  S c o r e s
7 . 3 .  3  ANOVA F - T e s t  = A S E R  =  ' P e r s o n a l  P r i v a c y  L o c k s
b a s e d  o n  a  P a r e n t - c h i l d  S e p a r a t i o n '  F a c t o r  S c o r e s ,
7 . 3 .  4  ANOVA F - T e s t  =  A S E R  =  D i s t i n c t  S e p a r a t i o n  o f  a l l
R o o m s  f r o m  o n e  A n o t h e r '  F a c t o r  S c o r e s .
P a g e  N o .  
3 9 8
3 9 8
3 9 9
3 9 9
4 0 0
4 0 0
4 0 1
4 0 1
4 0 2
4 0 2
4 0 3
4 0 4
4 0 5
4 0 6
4 0 6
4 0 7
x x x ix
8 . 4 . 1
8 . 4 . 2
8 . 4 . 3
8 . 4 . 4
8 . 4 . 5
8 . 5 . 1
8 . 6 .1  
8 . 6.2
9 . 7 . 1
9.7.2
9 . 7 . 3
9 . 7 . 4
9 . 7 . 5
9 . 7 . 6
9 . 7 . 7
9 . 7 . 8
9 . 7 . 9
9 . 7 . 1 0
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A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  T o t a l  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t  h o m e ,
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  T o t a l  l e n g t h  o f  s t a y  a t  t h e  
p r e s e n t  h o m e
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  S e l f - o r i e n t e d  c o n s t r u c t s  u s e d  
i n  r o l e  d o m a i n
AN O V A  F - T e s t  =  A S E  x  T y p e  o f  c o n s t r u c t  =  N u m b e r  o f  
S t a t u s  a n d  P s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  r o l e  
D o m a i n
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  x  T y p e  o f  a c t i v i t y  =  A n g u l a r  
d i s t a n c e  b e t w e e n  t a k i n g  a  b a t h  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s
4 0 8
4 0 9
AN O V A  F - T e s t  =  A S E  =  T y p e  o f  b e d r o o m  o w n e r s h i p  ^ 0 9
A N O V E  F - T e s t  -  A S E  =  O v e r h e a r i n g  t h e  n e i g h b o u r s  + 1 ®
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  R o o m / p e r s o n  a t  h o m e  + H
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  N e u r o t i c i s m  + 1 2
A N O V A - F - T e s t  =  A S E  =  C o n t r o l  o r i g i n a t i o n  + 1 3
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  I n c l u s i o n  o r i g i n a t i o n  + 1 +
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  P r i v a c y - o r i e n t e d  c o n s t r u c t s  + 1 5
u s e d  i n  r o l e  d o m a i n
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  P r i v a c y - o r i e n t e d  c o n s t r u c t s  + 1 ^
u s e d  i n  a c t i v i t y  d o m a i n
4 1 7
4 1 8
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  S a l i e n t  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  420
u s e d  i n  r o l e  d o m a i n
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  S a l i e n t  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  + 2 1
u s e d  i n  s e t t i n g  d o m a i n
AN O V A  F - T e s t  =  A S E  x  T y p e  o f  o t h e r  r o l e s  =  A n g u l a r  + 2 2
d i s t a n c e  b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r s
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  x  T y p e  o f  s e t t i n g  =  A n g u l a r  + 2 3
d i s t a n c e  b e t w e e n  o w n  b e d r o o m  a n d  o t h e r  s e t t i n g s
4 2 4
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  x  T y p e  o f  e l e m e n t s  =  A n g u l a r  + 2 5
d i s t a n c e  b e t w e e n  i n t i m a t e - p u b l i c  c o n s t r u c t  a n d  
t h e  r o l e s
9.7 .11 A N O V A  F - T e s t  =  A S E  x  t y p e  o f  e l e m e n t s  =  A n g u l a r  
d i s t a n c e  b e t w e e n  i n t i m a t e  p u b l i c  c o n s t r u c t  a n d  
t h e  a c t i v i t i e s
426
x l
9 . 7 . 1 2
9 . 7 . 1 3
9 . 7 . 1 4
9 . 7 . 1 5
9 . 7 . 1 6
9 . 7 . 1 7
9 . 7 . 1 8
9 . 7 . 1 9
9 .7 .20
9 . 7 . 2 1
9 . 7 . 2 2
9 . 7 . 2 3
9 . 7 . 2 4
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AN O V A  F - T e s t  =  A S E  x  t y p e  o f  e l e m e n t s  =  A n g u l a r  
d i s t a n c e  b e t w e e n  i n t i m a t e - p u b ' l i c - c o n s t r u c t  a n d  
t h e  s e t t i n g s
F r i e d m a n  t w o - w a y  A N O V A  =  A g e  x  t y p e  o f  c o n s t r u c t  
u s e d  i n  t h e  r o l e  d o m a i n  =  S a l i e n c e  o f  c o n s t r u c t s
F r i e d m a n  t w o - w a y  A N O V A  =  S e x  x  t y p e  o f  c o n s t r u c t  
u s e d  i n  t h e  r o l e  d o m a i n  =  S a l i e n c e  o f  c o n s t r u c t s
F r i e d m a n  t w o - w a y  A N O V A  =  S o c i a l  c l a s s  x  t y p e  o f  
c o n s t r u c t  u s e d  i n  t h e  r o l e  d o m a i n  =  s a l i e n c e  o f  
c o n s t r u c t s
F r i e d m a n  t w o - w a y  A N O V A  =  a g e  x  t y p e  o f  c o n s t r u c t  
u s e d  i n  t h e  s e t t i n g  d o m a i n  =  S a l i e n c e  o f  c o n s t r u c t s
A N O V A  F - t e s t  =  A S E  x  t y p e  o f  c o n s t r u c t  x  t y p e  o f  
c o n s t r u a l  d o m a i n  =  P e r c e n t  o f  t o t a l  g r i d  v a r i e n c e  
e x p l a i n e d  b y  t h e  f i r s t  t w o  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f  
r e p e r t o r y  g r i d s
AN O V A  F - T e s t  =  A S E  x  T y p e  o f  C o n s t r u a l  D o m a i n  =  
M e a n  a n g u l a r  i n t e r - c o n s t r u c t  d i s t a n c e
A N O V A  F - t e s t  =  A S E  x  T y p e  o f  C o n s t r u a l  D o m a i n  =  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  A n g u l a r  I n t e r - c o n s t r u c t  
d i s t a n c e
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  x  T y p e  o f  C o n s t r u a l  D o m a i n  =  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  E l e m e n t  V a r i a n c e
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  x  T y p e  o f  C o n s t r u a l  D o m a i n  =  
P e r c e n t  o f  t o t a l  g r i d  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  b y  t h e  
f i r s t  t w o  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  j o i n t l y
A N O V A  F - T e s t  =  A S E  x  T y p e  o f  C o n s t r u a l  D o m a i n  =  
N u m b e r  o f  t o t a l  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f  r e p e r t o r y  
g r i d s
A N O V A  F - T e s t  =  ’ S e x  x  S o c i o - e c o n o m i c  S t a t u s ’ x  
t y p e  o f  d o m a i n  ( 1 3  y e a r  o l d  s a m p l e )  =  N u m b e r  o f  
t o t a l  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f  r e p e r t o r y  g r i d s
A N O V A  F - T e s t  =  ’ S e x  x  S o c i o - e c o n o m i c  S t a t u s '  x '  
t y p e  o f  d o m a i n  ( 1 6  y e a r  o l d  s a m p l e )  =  N u m b e r  o f  
t o t a l  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f  r e p o r t o r y  g r i d s
4 2 7
4 2 8
4 2 9
4 3 0
4 3 1
4 3 2
4 3 5
4 3 6
4 3 7
4 3 8
V
4 3 9  
4 4 2  
4 4 2
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x l
1 0 . 8 . 1  F a c t o r  A n a l y s i s  «  T o t a l  S a m p l e  =  S i g n i f i c a n t  4 4 5
F a c t o r s  o f  P r o x e m i c  C o n s t r u a l
1 0 . 8 . 2  F a c t o r  A n a l y s i s  =  1 3  y e a r  o l d  s a m p l e  =  4 4 6
S i g n i f i c a n t  F a c t o r s  o f  P r o x e m i c  C o n s t r u a l
1 0 . 8 . 3  F a c t o r  A n a l y s i s  =  1 6  y e a r  o l d  s a m p l e  =  4 4 7
S i g n i f i c a n t  F a c t o r s  o f  P r o x e m i c  C o n s t r u a l
1 0 . 8 . 4  F a c t o r  A n a l y s i s  =  M i d d l e  C l a s s  S a m p l e  =  4 4 8
S i g n i f i c a n t  F a c t o r s  o f  P r o x e m i c  C o n s t r u a l
1 0 . 8 . 5  F a c t o r  A n a l y s i s  =  W o r k i n g  C l a s s  S a m p l e  =  4 4 9
S i g n i f i c a n t  F a c t o r s  o f  P r o x e m i c  C o n s t r u a l
1 0 . 8 . 6  F a c t o r  A n a l y s i s  =  F e m a l e  S a m p l e  =  4 5 0
S i g n i f i c a n t  F a c t o r s  o f  P r o x e m i c  C o n s t r u a l
1 0 . 8 . 7  F a c t o r  A n a l y s i s  =  M a l e  S a m p l e  =  4 5 1
S i g n i f i c a n t  F a c t o r s  o f  P r o x e m i c  C o n s t r u a l
1 0 . 8 . 8  AN O V A  F - t e s t  =  A S E  =  T e r r i t o r i a l  V a r i a b i l i t y  4 5 2
1 0 . 8 . 9  A N O V A  F - t e s t  =  A S E  =  I n t e r p e r s o n a l  P o s i t i o n i n g  4 5 3
V a r i a b i l i t y
1 0 . 8 . 1 0  A N O V A  F - t e s t  =  A S E  =  O r i e n t a t i o n  V a r i a b i l i t y  ■ 4 5 4
1 0 . 8 . 1 1  F a c t o r  A n a l y s i s  =  T o t a l  S i t u a t i o n s  =  S i g n i f i c a n t  4 5 5
F a c t o r s  o f  P r o x e m i c  U s e  D u e  t o  S i t u a t i o n s
1 0 . 8 . 1 2  A N O V A  F - t e s t  =  I P T  =  T e r r i t o r i a l i t y  4 5 6
1 0 . 8 . 1 3  A N O V A  F - t e s t  =  I P T  =  I n t e r p e r s o n a l  P o s i t i o n i n g  4 5 7
1 0 . 8 . 1 4  A N O V A  F - t e s t  =  I P T  =  O r i e n t a t i o n  4 5 8
1 0 . 8 . 1 5  A N O V A  F - t e s t  =  A S E R I P T  =  I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  4 5 9
1 0 . 8 . 1 6  A N O V A  F - T e s t  =  A S E R I P T  =  S i z e  o f  M i c r o - t e r r i t o r y  4 6 2
1 0 . 8 . 1 7  A N O V A  F - T e s t  =  A S E R I P T  =  O r i e n t a t i o n  t o  o t h e r  '  4 6 5
1 0 . 8 . 1 8  A N O V A  F - T e s t  =  A S E R  =  V a r i a b i l i t y  o f  i n t e r p e r s o n a l  4 6 8
d i s t a n c e
Table No. T i t l e  Page No.
10.8 .19 A N O V A  F - T e s t  =  A S E R  =  V a r i a b i l i t y  o f  s i z e  o f  
t e r r i t o r y
469
Table No. T i t l e Page No.
1 0 . 9 . 1  A N O V A  F - T e s t  =  A S E R  x  R o l e  o f  t h e  o t h e r  =  I n t e r -  ^ 7 0
p e r s o n a l  d i s t a n c e
1 0 . 9 . 2  AN O V A  F - T e s t  =  A S E R  x  R o l e  o f  t h e  o t h e r  x  T y p e  o f  + ^ 2
t h e  s e t t i n g  =  I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e
1 0 . 9 . 3  ANOVA F - T e s t  =  R o l e  o f  o t h e r  x  T y p e  o f  s e t t i n g  x  + 7 ^
r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( 1 3  y e a r  o l d  m i d d l e  c l a s s  S s i )  =  
I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e
1 0 . 9 . 4  AN O V A  F - T e s t  =  R o l e  o f  o t h e r -  x  T y p e  o f  s e t t i n g  x  + 7 ^
r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( 1 3  y e a r  o l d  w o r k i n g  c l a s s  Sjej)  =  
I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e
1 0 . 9 . 5  A N O V A  F - T e s t  =  R o l e  o f  t h e  o t h e r  x  T y p e  o f  s e t t i n g  475
x  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( 1 6  y e a r  o l d  m i d d l e  c l a s s  S j O
=  I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e
1 0 . 9 . 6  AN O V A  F - T e s t  =  R o l e  o f  t h e  o t h e r  x  T y p e  o f  s e t t i n g  + 7 ^
x  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( 1 6  y e a r  o l d  w o r k i n g  c l a s s  S j O
=  I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e
1 0 . 9 . 7  A N O V A  F - T e s t  =  R o l e  o f  t h e  o t h e r  x  T y p e  o f  s e t t i n g  4 7 8
x  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( F e m a l e ,  m i d d l e  c l a s s  S s j )  =
I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e
1 0 . 9 . 8  A N O V A  F - T e s t  =  R o l e  o f  t h e  o t h e r  x  t y p e  o f  s e t t i n g
x  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( M a l e ,  m i d d l e  c l a s s  S s j )  =  
I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e
1 0 . 9 . 1 1  A N O V A  F - T e s t  =  A S E R  x  T y p e  o f  g r o u p  x  t y p e  o f  s e t t i n g  
x  r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n )
=  I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e
4 7 8
1 0 . 9 . 9  A N O V A  F - T e s t  =  R o l e  o f  t h e  o t h e r  x  T y p e  o f  s e t t i n g  
x  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( F e m a l e ,  w o r k i n g  c l a s s  S s )  =  
I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e
1 0 . 9 . 1 0  A N O V A  F - T e s t  =  R o l e  o f  t h d  o t h e r  x  T y p e  o f  s e t t i n g  4 7 9 .
x  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( M a l e ,  w o r k i n g  c l a s s  S s )  =
I n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e
4 8 0
1 0 . 9 . 1 2  AN O V A  F - T e s t  =  A S E R G T O  =  D i r e c t i o n  o f  o r i e n t a t i o n  +83
1 0 . 9 . 1 3  A N O V A  F - T e s t  =  A S E R T O  »  S i z e  o f  c o m f o r t  a r e a  4 8 5
V-' J -■:>
1 0 . 9 . 1 4  A N O V A  F - T e s t  =  T y p e  o f  s e t t i n g  x  R o l e  o f  t h e  o t h e r  4 8 8
x  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( 1 3  y e a r  o l d  f e m a l e  s a m p l e )  =
s i z e  o f  c o m f o r t  a r e a
1 0 . 9 . 1 5  A N O V A  F - T e s t  =  T y p e  o f  s e t t i n g  x  R o l e  o f  t h e  o t h e r  4 8 8
x  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( 1 3  y e a r  o l d  m a l e  s a m p l e )  =
s i z e  o f  c o m f o r t  a r e a
.f t  f t . ■' •: TO,2 t ft
x l i i i
10.9.:
10.9.:
10 . 9. :  
10.10
10.10
10.10
10.10
1 1 . 1 1
1 1 . 1 1
1 1 . 1 1
1 1 . 1 1
1 1 . 1 1
1 1 . 1 1
1 1 . 1 1
1 1 . 1 1
12 .12
Table
12.12
L6 A N O V A  F - T e s t  =  T y p e  o f  s e t t i n g  x  R o l e  o f  t h e
o t h e r  x  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( 1 6  y e a r  o l d  f e m a l e  
s a m p l e )  =  s i z e  o f  c o m f o r t  a r e a
17 A N O V A  F - T e s t  =  T y p e  o f  s e t t i n g  x  R o l e  o f  t h e
o t h e r  x  R e p e a t e d  m e a s u r e s  ( 1 6  y e a r  o l d  m a l e  
s a m p l e )  =  s i z e  o f  c o m f o r t  a r e a
L8 A N O V A  F - T e s t  =  A S E R G T 0  =  s i z e  o f  c o m f o r t  a r e a
, 1  A N O V A  F - T e s t  =  A g e ,  S e x ,  S o c i a l  C l a s s  =  S i z e  o f
t h e  N e i g h b o u r h o o d
. 2  A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  S i z e  o f  t h e  p l a c e s  w h e r e  o n e
c a n  f i n d  S o l i t u d e
, 3  A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  S i z e  o f  a r e a  w h e r e  s t r a n g e r s
• a r e  n o t  w a n t e d  a n d  t h e  t e r r i t o r y  t h a t  w i l l  b e
d e f e n d e d  a g a i n s t  i n t r u d e r s
. 4  A N O V A  F - T e s t  =  A S E  =  S i z e  o f  a r e a s  k n o w n  i n
G u i l d f o r d
. 1  F r e q u e n c y  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t  u s e  i n  r o o m
c o n c e p t u a l i s a t i o n
. 2  A N O V A  F - T e s t  =  A S E R  =  N u m b e r  o f  t h e m a t i c  c o n s t r u c t s
. 3  A N O V A  F - T e s t  =  A S E R  =  N u m b e r  o f  a n a l y t i c  c o n s t r u c t s
. 4  A N O V A  F - T e s t  . =  A S E R  =  N u m b e r  o f  c a t e g o r i e s  u s e d
d u r i n g  f r e e  r o o m  c a t e g o r i s a t i o n  t a s k
. 5  F a c t o r  A n a l y s i s  =  T o t a l  s a m p l e  =  S i g n i f i c a n t  f a c t o r s
o f  r o o m  c o n s t r u a l
. 6  A N O V A  F - T e s t  =  A S E R  =  M a k i n g  u s e  o f  ’ w i n d o w /
p a r t i t i o n  i n t e r a c t i o n  r a n g e  o f  t w o  d o o r e d  r o o m s ’ 
f a c t o r
. 7  A N O V A  F - T e s t  =  A S E R  =  M a k i n g  u s e  o f  ’ d o o r /
p a r t i t i o n  i n t e r a c t i o n  r a n g e  i n  s m a l l  r o o m s ’ f a c t o r
. 8  A N O V A  F - T e s t  =  A S E R  x  n u m b e r  o f  d o o r s  x  n u m b e r  o f
w i n d o w s  x  h e i g h t  o f  p a r t i t i o n  ( s m a l l  r o o m )  =  
s o r t i n g  r o o m s  i n t o  ’ p u b l i c - i n t i m a t e - s o l i t u d e -  
i s o l a t i o n ’ c a t e g o r i e s
. 1  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  =  T o t a l  S a m p l e  =
B e t w e e n  P r i v a c y  M e a s u r e s
. 2  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  =  T o t a l  S a m p l e  -  B e t w e e n
T P P  a n d  O t h e r  m e a s u r e s
No.' T i t l e P a g e  N o ,  
4 8 9
4 8 9
4 9 0
4 9 4
4 9 5
4 9 6
4 9 7
4 9 8
4 9 9
5 0 0
5 0 1
5 0 2
5 0 4
5 0 5
5 0 6
5 1 0
5 1 1
x l iv
1 2 . 1 2 ,
1 2 . 1 2 ,
1 2 . 1 2 ,
1 2 . 1 2 ,
12 .12
12 .1 2
1 2 . 1 2 ,
12 .1 2
1 2 . 1 3
1 2 . 1 3
1 2 . 1 3
1 2 . 1 4
1 2 . 1 4
Table
, 3  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  «  T o t a l  S a m p l e  =  512
B e t w e e n  I n t i m a c y  P r e f e r e n c e  a n d  O t h e r  M e a s u r e s
. 4  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  =  T o t a l  S a m p l e  =  513
B e t w e e n  N o t  N e i g h b o u r i n g  P r e f e r e n c e  a n d  O t h e r  
M e a s u r e s
, 5  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  =  T o t a l  S a m p l e  =  5 1 4
B e t w e e n  S o l i t u d e  P r e f e r e n c e  a n d  O t h e r  M e a s u r e s
.6 P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  =  T o t a l  S a m p l e  =
B e t w e e n  S e c l u s i o n  P r e f e r e n c e  a n d  O t h e r  M e a s u r e s
SI fi
. 7  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  =  T o t a l  S a m p l e  =
B e t w e e n  A n o n y m i t y  P r e f e r e n c e  a n d  O t h e r  M e a s u r e s
No. T i t l e  Page No.
P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  =  T o t a l  S a m p l e  =  
B e t w e e n  R e s e r v e  P r e f e r e n c e  a n d  O t h e r  M e a s u r e s
P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  »  T o t a l  S a m p l e  =  
B e t w e e n  M i c r o - T e r r i t o r y  C o n s t r u a l  i n  F u r n i t u r e  
A r r a n g e m e n t  T a s k  a r i d  o t h e r  M e a s u r e s
5 1 7
9  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  =  T o t a l  S a m p l e  =  5 1 8
B e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  S a l i e n t  P r i v a c y  C o n s t r u c t s
u s e d  i n  t h e  R o l e  D o m a i n  a n d  O t h e r  m e a s u r e s
1 0  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  =  T o t a l  S a m p l e  =  5 1 9
B e t w e e n  t h e  N u m b e r  o f  S a l i e n t  P r i v a c y  C o n s t r u c t s
u s e d  i n  t h e  S e t t i n g  D o m a i n  a n d  O t h e r  M e a s u r e s
1  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  =  T o t a l  S a m p l e  =  5 2 0 / 1 / 2
B e t w e e n  P r o x e m i c  M e a s u r e s
2  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  =  T o t a l  S a m p l e  =  5 2 3
B e t w e e n  I P D  M e a s u r e d  D u r i n g  S i m u l a t e d  E v e r y d a y  
I n t e r a c t i o n s  a n d  O t h e r  M e a s u r e s
5 2 4
A N O V A  F - T e s t  =  A S E R  =  F a c t o r  S c o r e s  o n  ’ P r i v a c y -  5 2 5
S a t i s f a c t i o n  C o n s t r u c t  R e l a t i o n s  a n d  O v e r l o o k i n g /
U s e  o f  D i f f e r e n t i a t i o n - I n t e g r a t i o n  S t y l e s  a n d  
O v e r h e a r i n g ’ F a c t o r
A N O V A  F - T e s t  =  A S E R  =  F a c t o r  S c o r e s  o n  ’ S a l i e n c e  5 2 6
a n d  C o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  P r i v a c y ,  P r o x e m i c s ,
I n t e g r a t i o n  i n  R o l e  D o m a i n / S e l f - I d e a l  S e l f  D i s t a n c e  
a n d  I n t e g r a t i o n  i n  s e t t i n g  D o m a i n 1 F a c t o r
1 2 . 1 4 . 3  A N O V A  F - T E S T  =  A S E R  =  F a c t o r  S c o r e s  o n  T o t a l  P r i v a c y  5 2 7
P r e f e r e n c e ,  E g o c e n t r i c  S e t t i n g  C o n s t r u a l ,  N e u r o t i c i s m /  
E x t r a v e r s i o n ,  D i f f e r e n t i a t i o n  i n  S e t t i n g s  D o m a i n  F a c t o r
x l y -
T a b l e
1 2 . 1 4
1 2 . 1 4
1 2 . 1 4
N o .  T i t l e  P a g e  n o .
4  A N O V A  F - T E S T  =  A S E R  «  F a c t o r  S c o r e s  o n  ' N e u r o t i c i s m  5 2 9
a n d  A n o n y m i t y / S e x ,  S o l i t u d e ,  T e r r i t o r i a l i t y ,  S e t t i n g  
C o n s t r u a l ' F a c t o r .
5  A N O V A  F - T E S T  =  A S E R  ® F a c t o r  S c o r e s  o n  ’ P r i v a c y  5 3 1
c o n c e p t u a l i s e d  a s  s e t t i n g  c o n t r o l ,  O r i e n t a t i o n  a n d  
P r e f e r e n c e  f o r  F u n c t i o n a l  a n d  P e r s o n a l  L o c k s / I P D ,
d i f f e r e n t i a t i n g l y  u s e d  a c t i v i t y  C o n s t r u c t s ' F a c t o r .
, 6  A N O V A  F - T E S T  =  A S E R  =  F a c t o r  S c o r e s  o n  ' R o o m ,  R o l e  5 3 2
a n d  A c t i v i t y  C o n s t r u a l ' F a c t o r .
L I S T  O F  F IG U R E S
F i g u r e  N o .
7 . 2 . 5
7 . 2 . 6
8 . 4 . 1
8 . 4 . 5
8 . 5 . 1
8 . 6.2
9 . 7 . 1
9 . 7 . 2
9 . 7 . 3  
9 . 7 . 4 . 1
9 . 7 . 4
9 . 7 . 5
9 . 7 . 6
9 . 7 . 7
9 . 7 . 8
9 . 7 . 9
9 . 7 . 1 0
9 . 7 . 1 1
9 . 7 . 1 2
M e a n  r e s e r v e  p r e f e r e n c e  =  a g e  x  s e x  4 0 3
M e a n  t o t a l  p r i v a c y  p r e f e r e n c e  =  a g e  x  s e x  4 0 4
M e a n  t o t a l  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t  h o m e  =  s e x  x  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  4 0 8
M e a n  r o o m / p e r s o n  a t  h o m e  =  a g e  x  s e x  4 1 1
M e a n  n e u r o t i c i s m  s c o r e  =  a g e  x  s e x  x  s o c i a l
c l a s s  4 1 2
M e a n  i n c l u s i o n  o r i g i n a t i o n  s c o r e  =  a g e  x  s o c i a l  
c l a s s  4 1 4
M e a n  n u m b e r  o f  p r i v a c y  o r i e n t e d  c o n s t r u c t s  u s e d  
i n  r o l e  d o m a i n  =  a g e  x  s e x  4 1 5
M e a n  n u m b e r  o f  p r i v a c y  o r i e n t e d  c o n s t r u c t s  u s e d  
i n  a c t i v i t y  d o m a i n  =  a g e  x  s e x  4 1 6
M e a n  n u m b e r  o f  s e l f  o r i e n t e d  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  
r o l e  d o m a i n  =  a g e  x  s e x  4 1 7
M e a n  n u m b e r  o f  s t a t u s  a n d  p s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  
u s e d  i n  r o l e  d o m a i n  =  s e x  x  t y p e  o f  c o n s t r u c t  4 1 9
M e a n  n u m b e r  o f  s t a t u s  a n d  p s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  
u s e d  i n  s e t t i n g  d o m a i n  =  s o c i a l  c l a s s  x  t y p e  o f  
o f  c o n s t r u c t  . 4 1 9
M e a n  n u m b e r  o f  s a l i e n t  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  
r o l e  d o m a i n  =  s e x  x  e c o i i o m i c  s t a t u s  4 2 0
T i t l e  Page No.
M e a n  n u m b e r  o f  s a l i e n t  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  
s e t t i n g  d o m a i n  .= s e x  x  s o c i a l  c l a s s  4 2 1
M e a n  a n g u l a r  d i s t a n c e  b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r s  =  
r o l e  o f  t h e  o t h e r  4 2 2
M e a n  a n g u l a r  d i s t a n c e  b e t w e e n  o n e  b e d r o o m  a n d  
o t h e r  s e t t i n g s  =  a g e  x  t y p e  o f  s e t t i n g  - 4 2 3
M e a n  a n g u l a r  d i s t a n c e  b e t w e e n  t a k i n g  a  b a t h  a n d  
o t h e r  a c t i v i t i e s  =  t y p e  o f  a c t i v i t y
M e a n  a n g u l a r  d i s t a n c e  b e t w e e n  i n t i m a t e - p u b l i c  
c o n s t r u c t  a n d  r o l e s  =  e c o n o m i c  s t a t u s  x  t y p e  o f  
r o l e
M e a n  a n g u l a r  d i s t a n c e  b e t w e e n  i n t i m a t e - p u b l i c  
c o n s t r u c t  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  =  t y p e  o f  a c t i v i t i e s  4 2 6
M e a n  a n g u l a r  d i s t a n c e  b e t w e e n  i n t i m a t e - p u b l i c  
c o n s t r u c t  a n d  t h e  s e t t i n g s  =  t y p e  o f  s e t t i n g s  4 2 7
4 2 4
4 2 5
x l v i i
9 . 7 . 1 3
9 . 7 . 1 4
9 . 7 . 1 5
9 . 7 . 1 6
9 . 7 . 1 7
9 . 7 . 1 8
9 . 7 . 2 1
9 . 7 . 2 2
9 . 7 . 2 3 . 1
9 . 7 . 2 3 . 2
9 . 7 . 2 4 . 1
9 . 7 . 2 4 . 2
1 0 .8.8
1 0 . 8.12
1 0 . 8 . 1 4
1 0 . 8 . 1 5  .  1
1 0 . 8 . 1 5 . 2
1 0 . 8 . 1 5 . 3  
1 0 . 8 . 1 6 . 1  
1 0 . 8 . 1 6 . 2
Figure  No.
M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  g r i d  v a r i a n c e  a c c o u n t e d
f o r ,  b y  r o l e  c o n s t r u c t s  «  a g e  x  t y p e  o f  c o n s t r u c t  4 2 8
M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  g r i d  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  
b y  r o l e  c o n s t r u c t s  =  s e x  x  t y p e  o f  c o n s t r u c t  4 2 9
M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  g r i d  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  
b y  r o l e  c o n s t r u c t s  =  s o c i a l  c l a s s  x  t y p e  o f  
c o n s t r u c t  4 3 0
M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  g r i d  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  
b y  s e t t i n g  c o n s t r u c t s  =  a g e  x  t y p e  o f  c o n s t r u c t  4 3 1
M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  g r i d  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  b y  
t h e  f i r s t  t w o  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f  r e p e r t o r y  
g r i d s  =  s o c i a l  c l a s s  x  t y p e  o f  c o n s t r u c t  x  t y p e
o f  c o n s t r u a l  d o m a i n .  a )  1 3  y e a r  o l d s  4 3 3
b )  1 6  y e a r  o l d s  4 3 4
M e a n  a n g u l a r  i n t e r - c o n s t r u c t  d i s t a n c e  =  a g e  x  
s o c i a l  c l a s s  4 3 5
M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  g r i d  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  b y  
t h e  f i r s t  t w o  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  j o i n t l y  =  a g e  
x  e c o n o m i c  s t a t u s  x  c o n s t r u a l  d o m a i n  4 3 8
M e a n  n u m b e r  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f  r e p e r t o r y  
g r i d s  =  a g e  x  s e x  x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  x  
c o n s t r u a l  d o m a i n  a )  1 3  y e a r  o l d s  4 4 0
b )  1 6  y e a r  o l d s  4 4 1
M e a n  n u m b e r  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f  r e p e r t o r y  
g r i d s  ( 1 3  y e a r  o l d s )  =  s e x  x  c o n s t r u a l  d o m a i n  4 4 3
M e a n  n u m b e r  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f  r e p e r t o r y  
g r i d s  ( 1 3  y e a r  o l d s )  =  e c o n o m i c  s t a t u s  x  c o n s t r u a l  
d o m a i n  4 4 3
M e a n  n u m b e r  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f .  r e p e r t o r y  
g r i d s  ( 1 6  y e a r  o l d s )  =  s e x  x  c o n s t r u a l  d o m a i n  4 4 4
M e a n  n u m b e r  . o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f  r e p e r t o r y
g r i d s  ( 1 6  y e a r  o l d s )  =  e c o n o m i c  s t a t u s  x
c o n s t r u a l  d o m a i n  4 4 4
M e a n  t e r r i t o r i a l  v a r i a b i l i t y  f a c t o r  s c o r e  =  a g e  x  
s e x  4 5 2
M e a n  u s e  m a d e  o f  t e r r i t o r i a l i t y  f a c t o r  =  p e e r  
s t a t u s  x  t a s k  4 5 6
M e a n  u s e  m a d e  o f  o r i e n t a t i o n  f a c t o r  =  i n t i m a c y  
l e v e l  x  p e e r  s t a t u s  4 5 8
M e a n  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  =  i n t i m a c y  l e v e l  x  
p e e r  s t a t u s  4 6 0
M e a n  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  =  a g e  x  t a s k  4 6 1
M e a n  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  =  s e x  x  t a s k  4 6 1
M e a n  s i z e  o f  m i c r o  t e r r i t o r y  »  s e x  x  p e e r  s t a t u s  4 6 3
M e a n  s i z e  o f  m i c r o  t e r r i t o r y  =  s o c i a l  c l a s s  x
i n t i m a c y  l e v e l  x  p e e r  s t a t u s  4 6 4
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x l v i i i
1 0 . 8 . 1 7
1 0 . 9 . 1 . 1
1 0 . 9 . 1 . 2
1 0 . 9 . 2 . 1  
( a )  ( b )
1 0 . 9 . 2 . 2
1 0 . 9 . 1 1 . 1
1 0 . 9 . 1 1 . 2
1 0 . 9 . 1 2
1 0 . 9 . 1 3  
( a )  ( b )
1 0 . 9 . 1 8 . 1
1 0 . 9 . 1 8 . 2
1 0 . 9 . 1 8 . 3
1 0 . 9 . 1 8 . 4
1 0 . 10.1
1 0 . 10.2
1 0 . 1 0 . 3
1 0 . 1 0 . 4
Figure  No.
10 .8 .16 .3 M e a n  s i z e  o f  m i c r o  t e r r i t o r y  =  a g e  x  i n t i m a c y  
l e v e l  x  t a s k  4 6 4
M e a n  d i r e c t i o n  o f  o r i e n t a t i o n  =  s e x  x  t a s k  4 6 7
M e a n  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y  
i n t e r a c t i o n )  =  a g e  x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  x  r o l e  
o f  t h e  o t h e r  4 7 1
M e a n  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y  
i n t e r a c t i o n )  =  a g e  x  s e x  x  r o l e  o f  t h e  o t h e r  4 7 1 1 0 . 9 . 2 . 1
M e a n  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y
i n t e r a c t i o n )  =  a g e  x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  x
t y p e  o f  s e t t i n g  x  r o l e  o f  t h e  o t h e r  4 7 3  & 4 7 4
M e a n  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y
i n t e r a c t i o n )  =  s e x  x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  x
t y p e  o f  s e t t i n g  x  r o l e  o f  t h e  o t h e r  4 7 7
M e a n  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y
i n t e r a c t i o n )  «  s e x  x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  x
t y p e  o f  g r o u p  4 8 2
M e a n  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y  
i n t e r a c t i o n )  =  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  x  t y p e  o f  
s e t t i n g  x  r o l e  o f  t h e  o t h e r  4 8 2
M e a n  d i r e c t i o n  o f  o r i e n t a t i o n  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y  
i n t e r a c t i o n )  =  a g e  x  t y p e  o f  g r o u p  x  t y p e  o f  
s e t t i n g  4 8 4
M e a n  s i z e  o f  c o m f o r t  a r e a ' ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y
i n t e r a c t i o n )  =  a g e  x  s e x  x  t y p e  o f  s e t t i n g  x  r o l e
o f  t h e  o t h e r  4 8 6  & 4 8 7
M e a n  s i z e  o f  c o m f o r t  a r e a  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y  
i n t e r a c t i o n )  =  a g e  x  t y p e  o f  s e t t i n g  4 9 2
M e a n  s i z e  o f  c o m f o r t  a r e a  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y  
i n t e r a c t i o n )  =  t y p e  o f  s e t t i n g  x  t y p e  o f  g r o u p  4 9 2
M e a n  s i z e  o f  c o m f o r t  a r e a  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y
i n t e r a c t i o n )  =  t y p e  o f  s e t t i n g  x  r o l e  o f  t h e
o t h e r  493
M e a n  s i z e  o f  c o m f o r t  a r e a  ( s i m u l a t e d  e v e r y d a y
i n t e r a c t i o n )  *= s e x  x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  x
r o l e  o f  t h e  o t h e r  4 9 3
M e a n  s i z e  o f  t h e  ’ N e i g h b o u r h o o d ’ =  a g e  x  s e x  4 9 4
M e a n  s i z e  o f  t h e  ’ P l a c e s  w h e r e  o n e  c a n  f i n d  
S o l i t u d e ’ =  a g e  x  s e x  4 9 5
M e a n  s i z e  o f  t h e  a r e a  w h e r e  s t r a n g e r s  a r e  n o t  
w a n t e d  a n d  t h e  t e r r i t o r y  t h a t  w i l l  b e  d e f e n d e d  
a g a i n s t  i n t r u d e r s  =  s e x  x  s o c i a l  c l a s s  - 495
M e a n  s i z e  o f  t h e  a r e a s  k n o w n  i n  G u i l d f o r d  =  s e x  
x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  497
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1 1 . 1 1 . 3  
1 1 . 1 1 . 4 .  
1 1 . 1 1 . 7
1 1 . 1 1 . 8.1
1 1 . 1 1 . 8.2 
( a )  ( b )
1 2 . 1 4 . 3
1 2 . 1 4 . 4 . 1
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IX .11 .2 M e a n  n u m b e r  o f  t h e m a t i c  c o n s t r u c t s  =  a g e  x
s o c i a l  c l a s s  4 9 9
M e a n  n u m b e r  o f  a n a l y t i c  c o n s t r u c t s  =  s e x  x
s o c i a l  c l a s s  5 0 0
M e a n  n u m b e r  o f  c a t e g o r i e s  e l e c i t e d  =  a g e  x
s o c i a l  c l a s s  5 0 1
M e a n  w e i g h t  o n  ’ d o o r / p a r t i t i o n  i n t e r a c t i o n
r a n g e  i n  s m a l l  r o o m s ’ f a c t o r  =  a g e  x  s o c i a l
c l a s s  5 0 5
M e a n  ’ s m a l l  r o o m  s o r t i n g 1 s c o r e  53 n u m b e r  o f  
w i n d o w s  x  h e i g h t  o f  p a r t i t i o n  5 0 7
M e a n  ’ s m a l l  r o o m  s o r t i n g ’ s c o r e  =  s e x  x  s o c i a l
c l a s s  x  n u m b e r  o f  d o o r s  x  n u m b e r  o f  w i n d o w s  5 0 8  & 5 0 9
M e a n  f a c t o r  s c o r e s  o n  t h e  ’ t o t a l  p r i v a c y  
p r e f e r e n c e ,  e g o c e n t r i c  s e t t i n g  c o n s t r u a l  
n e u r o t i c i s m / e x t r a v e r s i o n ,  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  
s e t t i n g  d o m a i n  =  a g e  x  s e x  x  s o c i o - e c o n o m i c  
c l a s s  5 2 8
M e a n  f a c t o r  s c o r e s  o n  ' n e u r o t i c i s m  a n d
a n o n y m i t y / s e x ,  s o l i t u d e ,  t e r r i t o r i a l i t y
s e t t i n g  c o n s t r u a l ’ =  a g e  x  s e x  5 2 9
M e a n  f a c t o r  s c o r e s  o n  ’ n e u r o t i c i s m  a n d  
a n o n y m i t y / s e x ,  s o l i t u d e ,  t e r r i t o r i a l i t y  
s e t t i n g  c o n s t r u a l *  f a c . t o r  =  s e x ' i x  s o c i o ­
e c o n o m i c  s t a t u s  5 3 0
T i t l e  Page nO.
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A ppendix ,5 .1 .
T h e  P r o t o t y p e  S t u d y  o f  t h e  M a i n  I n v e s t i g a t i o n s
T h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  d u r i n g  t h e  p r o t o t y p e  s t u d y  
h e l d  ( f o r  t w o  d a y s )  b e f o r e  t h e  m a i n  s t u d i e s  ( u s i n g  s i m i l a r  t o o l s  t o  
t h e  m a i n  s t u d y ) ;
S i n c e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  w h o l e  r a n g e  o f  t a s k s  t o o k  a b o u t  t w o  
h o u r s  a n d  a  h a l f ,  t h r e e  s u b j e c t s  a  d a y  w a s  c h o s e n  a s  t h e  o p t i m a l  
n u m b e r  o f  S s ,
I n  t h e  r e p e r t o r y  g r i d  t a s k  S s ;  h a d  d i f f i c u l t y  i n  s u p p l y i n g  m o r e  
t h a n  f o u r  t o  s i x  c o n s t r u c t s  a c r o s s  s o m e  d o m a i n s .  T h e  e l i c i t a t i o n  o f  
f i v e  c o n s t r u c t s  f r o m  e a c h  s u b j e c t  w a s  t h e r e f o r e  s e t  a s  t h e  o p t i m u m  
a n d  w e r e  e x p e c t e d  t o  g i v e  v a l i d  r e s u l t s  a c r o s s  d o m a i n s  a n d  s u b j e c t s .
I t  w a s  f o u n d  t h a t  1 / 1 0  s c a l e d  h u m a n  d o l l s  w e r e  a r r a n g e d  w i t h  
m o r e  d i f f i c u l t y  t h a n  1 / 2 0  s c a l e d  o n e s .  T h e  f o r m e r  s c a l e  w a s  
p r o b l e m a t i c  n o t  o n l y  b e c a u s e  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  h a n d l e  b u t  a l s o  
b e c a u s e  t h e  p r e s c r i b e d  g r o u p  i n t e r a c t i o n s  i m p o s e d  s p a t i a l  p r o p o r t i o n s  
t h a t  m a d e  t h e m  d i f f i c u l t  t o  p e r c e i v e  a s  a  w h o l e  a s  w e l l  a s  t o  
m a n i p u l a t e .  I n  c o n s e q u e n c e  1 / 2 0  s c a l e d  d o l l s  w e r e  a d o p t e d .
B e c a u s e  o f  t h e  s h o r t a g e  o f  t i m e ,  a  ’ c o - a c t i n g ’ l e v e l  o f  t h e  
r o o m - f u r n i t u r e  a r r a n g e m e n t  s t u d y  a n d  t h e  ’ r e c t a n g u l a r  r o o m ’ l e v e l  o f  
t h e  d r a w i n g  c a t e g o r i s a t i o n  s t u d y  h a d  t o  b e  e l m i n a t e d .
S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  t h i n g s  o r  p r o p e r t i e s  
t h e y  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  t o y  f u r n i t u r e  i n  t h e  r o o m  
m o d e l .  T h e i r  c o m m e n t s  s i g n i f i c a n t l y  s h o w e d  t h a t  t h e y  t o o k  t h e  u s e  o f  
p a r t i t i o n s  a n d  t h e  t y p e  o f  t a b l e  t h e y  u s e d  f o r  t h e m s e l v e s  a s  i m p o r t a n t  
e l e m e n t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s ,  e a c h  
s u b j e c t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  r a n k e d  t h e  m o d e l  
t a b l e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  a f f e c t i v e - e v a l u a t i o n  ,
I
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T o o l s  a n d  I n s t r u c t i o n s  o f  t h e  P i l o t  S t u d y  
U N I V E R S I T Y  O F  S U R R E Y
T o  T h e  S t u d e n t  ;
W h i l e  i t  m a y  n o t  a l w a y s  b e  a p p a r e n t ,  a r c h i t e c t s  o n  t h e  w h o l e  a r e  a n x i o u s  t o  
d e s i g n  b u i l d i n g s  w h i c h  f i t  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  g o i n g  t o  u s e  t h e m .  
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  i s  t o  e x p l o r e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  s t u d e n t s  a c t u a l l y  u s e  
t h e i r  d a y  t o  d a y  e n v i r o n m e n t s .  T h e  r e s u l t s  w i l l  b e  v a l u a b l e  t o  a r c h i t e c t s  i n  
p l a n n i n g  a n d  d e s i g n i n g  b u i l d i n g s  f o r  y o u n g  p e o p l e .
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  s t u d y  d e p e n d s  g r e a t l y  o n  y o u r  c o  o p e r a t i o n .
P l e a s e  r e a d  t h e  i n s t r u c t i o n s  v e r y  c a r e f u l l y  a n d  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n s  a s  
c o n s c i e n t i o u s l y  a s  p o s s i b l e .
D o  n o t  w r i t e  d o w n  a n y t h i n g  o n  t h e s e  s h o o t s  t o  r e v e a l  y o u r  i d e n t i t y .
T h e  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  c o m p l e t e l y  a n o n y m o u s  a n d  w e  s h a l l  t r e a t  i t  a s  
c o n f i d e n t i a l .  Y o u  w i l l  n o t i c e  t h a t  w e  d o  n o t  e v e n  a s k  f o r  y o u r  n a m e .
Appendix 6 .1 ,
R E T U R N  I N S T R U C T I O N S  :
P l e a s e  r e t u r n  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e  f o r m  t o  t h e  s u r v e y  t e a m  m e m b e r  o n
___________________________  ,  w h e n  h e  w i l l  b e  v i s i t i n g
y o u r  c l a s s  a g a i n .
T h a n k  y o u  ,
2 7  3
P A R T  A  :
1 .  I n s t r u c t i o n s  :  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  t o
b u i l d  u p  a  p i c t u r e  o f  t h e  w a y  y o u  s p e n d  y o u r  t i m e ,  t h e  
f a c i l i t i e s  y o u  u s e  a n d  t h e  p l a c e s  y o u  v i s i t .  Y o u  a r e  a s k e d  t o :  f i l l  i n  a  
d i a r y  (  a s  i n  t h e  e x a m p l e  ) ,  f o r  t w o  w h o l e  d a y s .  O n e  o f  t h e s e  i s  a  w e e k  
d a y  t h e  o t h e r  i s  a  d a y  a t  t h e  w e e k  e n d .  W e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  w r i t e  d o w n  
a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e  w h a t  y o u  d o ,  w h e r e  a n d  w h e n ,  o t h e r s  w h o  a r e  
p r e s e n t  w h i l e  y o u  d o  i t ,  a n d  w h a t  y o u  t h i n k  a b o u t  t h e s e  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  
r e l a t e d  e n v i r o n m e n t s .
F i l l  u p  t h e  d i a r y  b l a n k s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y  :
(  W e  s h a l l  u s e  t h e  w o r d  ' a c t i v i t y *  t o  d e s c r i b e  w h a t  y o u  d o .  )
C o l u m n  I  :  W r i t e  d o w n  t h e  t i m e  a t  w h i c h  y o u  s t a r t  a n  a c t i v i t y .
C o l u m n  2  :  D e s c r i b e  t h e  a c t i v i t y  b r i e f l y  a n d  m e n t i o n  i f  y o u  c h o s e  t o  d o  i t  
a t  t h a t  p a r t i c u l a r  p l a c e  a n d  t i m e  (  u s e  t h e  l e t t e r  ( C )  i f  i t  w a s  
y o u r  c h o i c e  ) .  I f  t h e  a c t i v i t y  w a s  t o  ' t r a v e l *  f r o m  o n e  p l a c e  t o  
a n o t h e r  t h e n  v / r i t e  d o w n  t h e  m e a n s  o f  t r a v e l ;  s u c h  a s ,  w a l k i n g ,  
c y c l i n g ,  e t c , .
C o l u m n  3  i  N a m e  t h e  b u i l d i n g  a n d  t h e  p a r t i c u l a r  s e t t i n g  w i t h i n  t h a t  b u i l d i n g  
- s u c h  a s  a  r o o m -  w h e r e  t h e  a c t i v i t y  o c c u r e d . I f  t h e  a c t i v i t y  w a s  
t o  ' t r a v e l '  t h e n  w r i t e  d o w n  t h e  s t r e e t s ,  o r  t h e  a r e a s  p a s s e d  
t h r o u g h .
C o l u m n  #  :  M e n t i o n  o t h e r s  w h o  w e r e  p r e s e n t  w h i l e  t h e  a c t i v i t y  w a s  t a k i n g  
p l a c e .  D o n ' t  m e n t i o n  n a m e s ,  b u t  d e s c r i b e  t h e  p e o p l e  :  f r i e n d ,  
b e s t  f r i e n d ,  a u n t ,  m o t h e r ,  e t c , .  A d d  h o w  m a n y  o f  e a c h ,  i . e . ,  
f r i e n d s  ( 5 ) »
C o l u m n  5  • M e n t i o n  a l l  t h o s e  w h o  w e r e  p r e s e n t  a n d  o t h e r s  w h o  w e r e  n o t  f u l l y
p r e s e n t  a s  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  b u t  w h o  c o u l d  b e  s e e n ,  h e a r d  o r
f e l t  a n d  w h o  m a d e  y o u  f e e l  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  i n t e r r u p t i n g  o r  
i n t r u d i n g  u p o n  t h e  a c t i v i t y .
C o l u m n  6  :  M e n t i o n  i f  y o u  f e e l  t h a t  y o u  p e r s o n a l l y  w e r e  i n t e r r u p t i n g  o r
i n t r u d i n g  o n  o t h e r  p e o p l e  a n d  t h e i r  a c t i v i t i e s .
C o l u m n  7  : N a m e  t h e  m e a n s  o f  i n t r u s i o n  o r  i t ' s  m e d i u m ,  i . e . ,  n o i s e ,  t o u c h ,  
s m e l l ,  g a z e ,  s t a r i n g ,  p r o x i m i t y ,  e t c , .
C o l u m n  8  j F o r  e a c h  a c t i v i t y  m e n t i o n e d ;  c h e c k  w i t h  a  t i c k  G y )  t h e  m o s t
w a n t e d  p e r s o n  a n d  c h e c k  w i t h  a n  ( X )  t h e  l e a s t  w a n t e d  p e r s o n .
U s e  t h e  l i s t  g i v e n ,  t o  i d e n t i f y  p e r s o n s .
W h e n  o n e  a c t i v i t y  i s  t e r m i n a t e d ,  f i l l  i n  t h e  n e x t  a c t i v i t y .
D o  t h i s  f o r  t w o  w h o l e  d a y s .
A l t h o u g h  w e  h a v e  p r o v i d e d  a n  e x a m p l e ,  y o u  m u s t  w r i t e  d o w n  y o u r  o w n  g e n u i n e  
a c t i v i t i e s  a s  y o u  l i v e  t h e m  t h r o u g h .
R e c o r d  t h e  a c t i v i t i e s ,  e a c h  d a y , a s  s o o n  a s  y o u  p o s s i b l y  c a n .  I t  i s  v e r y  
e a s y  t o  f o r g e t  w h a t  h a s  h a p p e n e d  - i n  d e t a i l -  i f  i t  i s  n o t  r e c o r d e d  a t  t h e  
t i m e .
P A R T  B  :
1 .  I n s t r u c t i o n s  :  P l e a s e  c h e c k  o r  f i l l  i n  a s  a n d  w h e r e  a p p r o p r i a t e .
2 .
a .  D a t e  o f  b i r t h  : .................................. ...
b .  N u m b e r ( s )  o f  b r o t h e r ( s )  a n d  s i s t e r ( s ) :
Y o u h g e r  B r o t h e r ( s )  O l d e r  B r o t h e r ( s )
Y o u h g e r  S i s t e r ( s )  O l d e r  S i s t e r ( s )
c .  G i v e  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  (  i n c l u d i n g  y o u r s e l f  )  w h o  l i v e  i n  y o u r  
h o m e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  : ................... ...
d .  D o  y o u  l i v e  i n  a  :  (  C h e c k  )
C o u n c i l  H o u s e .....................................................
C o u n c i l  F l a t  • • • • • • . . .
P r i v a t e  H o u s e ............................................. ...
P r i v a t e  F l a t  • • • • • • • • •
e .  A t  h o m e ,  d o  y o u  h a v e  : (  C h e c k  )
A  r o o m  o f  y o u r  o w n .....................................................................................................................................
A r o o m  w h i c h  y o u  s h a r e  w i t h  y o u r  p a r e n t s  ,  .
A r o o m  w h i c h  y o u  s h a r e  w i t h  o n e  o f  y o u r
b r o t h e r s  o r  s i s t e r s ..................................... ..............................
A r o o m  w h i c h  y o u  s h a r e  w i t h  m o r e  t h a n
o n e  o f  y o u r  b r o t h e r s  o r  s i s t e r s ........................................................................
A  p l a c e  t o  s l e e p  a n d  s t u d y  i n  o n e  o f  t h e
m a i n  f a m i l y  r o o m s  u s e d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .....................................................
2  V L>
f .  P l e a s e  c h e c k  f o r  y o u r  p r e s e n t  h o m e  a n d  f o r  a n y  o t h e r  h o m e  y o u  m a y  h a v e  
l i v e d  i n .  W h e t h e r  i t  i s  ( w a s )  : (  C h e c k  f o r  ( i )  a n d  ( i i )  )
( i )  v e r y  c r o w d e d  c r o w d e d  n o t  c r o w d e d
T h e  p r e s e n t  h o m e  ...................  . . . . . . .  ................... ...
T h e  o n e  b e f o r e  t h e  p r e s e n t  h o m e  • • • • • • •  . . . . . . .  . . . . . . .
T h e  o n e  b e f o r e  t h a t  . . . . . . .  ................... ...
T h e  o n e  b e f o r e  t h a t  .......................  .......................  .......................
( i i )  b i g  m e d i u m  s m a l l
T h e  p r e s e n t  h o m e  .......................  .......................  . . . . . . .
T h e  o n e  b e f o r e  t h e  p r e s e n t  h o m e  .......................  ................ ...  . . . . . . .
T h e  o n e  b e f o r e  t h a t  ......................  ....................... . . . . . . .
T h e  o n e  b e f o r e  t h a t  .......................  .......................  ...................
g .  P l e a s e  c h e c k  f o r  y o u r  p r e s e n t  s c h o o l  a n d  f o r  a n y  o t h e r  s c h o o l  y o u  m a y  
h a v e  a t t e n d e d .  W h e t h e r  i t  i s  ( w a s )  : (  C h e c k  f o r  ( i )  a n d  ( i i )  )
( i )  v e r y  c r o w d e d  c r o w d e d  n n o t  c r o w d e d
T h e  p r e s e n t  s c h o o l  • • • • • • •  .......................  . . . . . . .
T h e  o n e  b e f o r e  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  .......................  .......................  .......................
T h e  o n e  b e f o r e  t h a t  ....................... ....................... .......................
T h e  o n e  b e f o r e  t h a t     ,  . . . . . . .
( i - i )  b i g  m e d i u m  s m a l l
T h e  p r e s e n t  s c h o o l  . . . . . . .  • • • • • • •
T h e  o n e  b e f o r e  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  . . . . . . . .  . . . . . . .  .......................
T h e  o n e  b e f o r e  t h a t  .......................  . . . . . . .
T h e  o n e  b e f o r e  t h a t  . . . . . . .  ................... ...  . . . . . . .
h .  D o  y o u  p r e f e r  t o  s p e n d  m o s t  o f  y o u r  l e i s u r e  t i m e  : (  C h e c k  f o r  ( i )
a n d  ( i i )  )
( i )  w h o  k n o w  w h o  j u s t  w h o  d o  n o t
y o u  w e l l  k n o w  y o u  k n o w  y o u
W i t h  a  l o t  o f  p e o p l e  . . . . . . .  • • • • • • •  . . . . . . .
’W i t h  f e w  p e o p l e  . . . . . . .  • • • • • • •  • • • • • • •
B y  y o u r s e l f  .......................
2 '( ti
i n  a  m e d i u m  i n  a  s m a l l
s i z e d  p l a c e  p l a c e
i .  W h e n  y o u  a r c  a t  h o m e ,  d o  y o u  p r e f e r  t o  s p e n d  y o u r  t i m e  :  (  C h e c k  )
B y  y o u r s e l f  .......................
W i t h  y o u r  f r i e n d s  .......................
V . i t h  y o u r  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  .......................
W i t h  y o u r  m o t h e r  a n d  f a t h e r  • • • • • • •
’ . i t h  t h e  w h o l e  f a m i l y  • • .................
j .  Y o u r  f a t h e r ’ s  o c c u p a t i o n  :  •  • ....................................................................................
k .  Y o u r  m o t h e r ' s  o c c u p a t i o n  :  ........................................................... ... ................................ ... ..................
P A R T  C :
D i d  y o u  t h i n k  t h e  w o r d i n g  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  w a s  :
G o o d  F a i r  B a d
D i d  y o u  f i n d  a n y  d i f f i c u l t y  i n  u n d e r s t a n d i n g  a n y  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n  o r  s e c t i o n ?  
P l e a s e  e x p l a i n  w h y ?
D i d  y o u  f i n d  i t  d i f f i c u l t  i n  r e s p o n d i n g  t o  a n y  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n  o r  s e c t i o n  ?  
P l e a s e  e x p l a i n  w h y  ?
( i i )  i n  a  b i g
p l a c e
W i t h  a  l o t  o f  p e o p l e  •  • < » • • • •
W i t h  f e w  p e o p l e
B y  y o u r s e l f  • • • • • • •
P l e a s e  a d d  a n y  o t h e r  c o m m e n t s  a n d  c r i t i c i s m s .
P A R T  A»
I .  I n s t r u c t i o n s  : O n  t h e  n e x t  p a g e  t h e r e  i s  a  m a p  o f  t h e  c i t y  o f  G u i l f o r d .
P l e a s e  t a k e  a  c l o s e  l o o k  a t  i t  t o  o r i e n t  y o u r s e l f .  T h e n  
u s e  e i t h e r  a  p e n c i l  o r  v a r i o u s  c o l o u r s  t o  m a r k  t h e  f o l l o w i n g  o n  t h e  m a p  :
(  S o m e  o i '  t h e  a r e a s  w h i c h  y o u  a r e  g o i n g  t o  m a r k  f o r  d i f f e r e n t  s t a t e m e n t s  
m a y  b e  t h e  s a m e  i n  s o m e  c a s e s .  T h e n ,  m a r k  t h e  f i r s t  a r e a ,  a n d  o n l y  n o t e  t h e  
s t a t e m e n t  n u m b e r s  o f  o t h e r  s i m i l a r  a r e a s  o n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  f o r  c o m m e n t s
1 . e . ,  a f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  a r e a  f o r  ’ a ’ ,  i f  a r e a s  o f  ' b '  a n d  ' c '  a r e  t h e
s a m e ,  j u s t  w r i t e  d o w n  : • b 1 a n d  ' c '  a r e  t h e  s a m e  a s  ' a ' .  )
2 .
a .  M a r k  y o u r  h o m e  w i t h  a n  ' H ' .
b .  M a r k  t h r e e  o f  y o u r  c l o s e  f r i e n d s 1 h o u s e s  w h i c h  y o u  v i s i t  w i t h  ’ A ’ s .
c .  M a r k  t h e  y o u t h  c l u b s  a n d  o t h e r  m e e t i n g  p l a c e s  f o r  y o u n g  p e o p l e  w h i c h  
y o u  y o u r s e l f  v i s i t  f a i r l y  r e g u l a r l y  w i t h  ' Y ' s .
d .  M a r k  a r o u n d  t h e  a r e a  w h i c h  y o u  c o n s i d e r  a c t s  a s  y o u r  ' n e i g h b o r h o o d '  o r  
d i s t r i c t .  U s e  a  l i n e . i . e . ,  ( - - - - ) •  O r  u s e  r e d  p e n c i l .
e .  I f  y o u  w a n t e d  t o  g e t  a w a y  a n d  t o  b e  a l l  b y  y o u r s e l f ;  w h e r e  w o u l d  y o u  g  
S u g g e s t  t w o  a r e a s .  T o  m a r k  t h e m  u s e  a  l i n e , i . e . ,  ( . . . . ) .  O r  u s e  b l u e .
f .  M a r k  a r o u n d  t h e  a r e a  w h i c h  y o u . u s e  w h e n  y o u  a r e  o u t  w i t h  y o u r  b e s t
f r i e n d ( s ) .  U s e  a  l i n e . i . e . • O r  u s e  g r e e n .
g .  M a r k  a r o u n d  t h o s e  a r e a s  w h e r e  y o u  d o n ' t  w a n t  t o  s e e  s t r a n g e r s  o r  p e o o l  
y o u  d o n ' t  l i k e  u s i n g  o r  e n t e r i n g  i n t o .  U s e  a  l i n e . i .  e . , .  O r
u s e  b r o w n .
h .  W h i c h  p a r t s  o f  G u i l f o r d  s e e m  v e r y  c r o w d e d  t o  y o u ?  M a r k  i t  w i t h  a  l i n e ,
i . e . ,  (  / /  /  /  /  ) .  O r  u s e  o r a n g e .
i .  M a r k  a r o u n d  t h e  a r e a  w h i c h  y o u  h a v e  n e v e r  b e e n  t o .  U s e  a  l i n e . i . e . ,
(  _ _ _ _ _ _  ) *  O r  u s e  b l a c k .
j .  M a r k  a r o u n d  t h e  a r e a  w h i c h  y o u  k n o w  b e s t .  U s e  a  l i n e ,  i . e . ,  ( 0 - 0 - 0 - 0 ) .
O r  u s e  y e l l o w .
T o  b e  f i l l e d  i n  b y  t h e  s u r v e y  a d m i n i s t r a t o r :
1 2 3 4 5 6 7 8
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APPENDICES : CHAPTER 7
A p p e n d i x  7 . 1 . 1 .  .
’Meanings of Privacy' Inventory
In the following l i s t  of questions there are a number of blanks
provided for your statements. You may give your opinion in only a single
statement or more.
The question in each condition is:
What does the word "privacy" mean to you?
1 , What does the word "privacy" mean to you?
a.
b.
c.
d.
e.
2. What does the word 'privacy' mean to you?
(use the provided scales as before)
A. At home:
a.
b.
c.
B. In your neighbourhood:
a.
b.
c.
C. In the school:
a.
b.
c.
D. In the street:
a.
b.
c.
y o u r bedroom
Content analysis o f th e ,'g e n e ra l meaning1 o f p rivacy  e l ic i te d
APPENDIX 7 . 1 . 2 .
from ten 13 year o ld  female middle class Ss_ and the 
categories they were sorted in to .
F u ll names o f the categories were given in  the te x t (Table .7.1.1)
Item Category No.
1. To be le f t  to  do something by y o u rse lf 20
2. To be able to  r e t i r e  whenever one wants to  07
3. Quiet 32
4. Being e n t ire ly  on my own w ithou t being
d is tu rbed by anyone 05
5. No one bu rs ting  in to  your room 24
6. A place where I  can do what I want 27
7. To do what I want on my own or w ith  chosen
people 13
8. To have a p r iv a te  place fo r  y o u rs e lf 27
9. To be alone when you want to  be 07
10. To be alone and not have anyone who keeps
b u ttin g  in .  21
11. Not being d is tu rbed  21
12. To have no one in tru d in g  on th ings you are
doing on your own. 05
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This  q uestLonna iro  i s  p a r t  of a s tu d y  concerned w ith  b e l ie fs  and 
a t t i tu d e s  about in te r a c t in g  w ith  the  env ironm ent. In  some q uestions  
you may be asked about l i v i n g  s i tu a t io n s  th a t you have no t experienced . 
P lease answer on the  b a s is  of how you th in k  you would re a c t to  the 
s i tu a t io n s  o r cho ices d e sc rib e d . Mark one o f the  f iv e  b lanks p rov ided  
boldw each sta tem ent to  express how yon re e l about them. B lanks r e fe r  
to  the  fo l lo w in g  c a te g o rie s  :
S.D 5  A
s tro n g ly  .. n e u tra l o r s t ro n g ly: . .  \  : d isag ree  : , . . .  : agree : °  J :d isag re e  . u d o n 't  know °  agree
1. I  would l i k e  to  have a p r iv a te  p la ce  which no one would e n te r w ith o u t 
ask ing  me.
■sP : _  : _  : s
2. I  d is l i k e  be ing  co m p le te ly  a lo n e , e ith e r  in  a house o r in  th e  v /ilde rn o s
3. 1 w ou ldn ’ t  mind l i v in g  in  a la rg e  c i t y — a t le a s t everyone w ouldn’ t  
knov/ e v e ry th in g  about you.
'SP
4. I t  i s  im p o rta n t to  mo to  be a lone when I  want to  be.
SP = _  * _  = —  = S(N
5* I  would l i k e  to  have fr ie n d s  a t sch o o l, a t home, and so fo r th  th a t
d o n 't  know each o th e r because each group would o n ly  knov/ a p a r t o f  me.
■SU *    *   *   _ • SfX'
6. Thope should be an area' in  the  house whore the  husband and vd fc  can 
get away from the  re n t o f th e  fa m ily .
: _  : —  : Sft
7- I  d is l i k e  ta lk in g  about p e rson a l m a tte rs  to  a f r ie n d  in  a crowded p lace
where o th e r people can overhear us .
fo - •• : 7 - b I.vv.vigxy
d isag ree  agree
(SD): __ __ : __ :(SA )
8. F rie n d s  o fte n  ask q ues tions  th a t  I  co n s id e r rude and p e rso n a l,
3 D  :  :   : _  :   :   : S  Y3
9. X sometimes want to  get away from  everyone fo r  a w h ile , even my c lose  
f r ie n d s •
10. I  would not l i k e  to  l i v e  in  a sm a ll town because th e re  is  too  much
go ss ip  about your p r iv a te  l i f e ,
11. Even members o f a fa m ily  need to  ge t away from  each o th e r now and th e n .
'S : ___  :   ;_  :__ __ : ___ • "3
12. I  u s u a lly  p re fe r  to  spend a f re e  a fte rn o o n  w ith  one f r ie n d  ra th e r  than 
w ith  s e v e ra l.
S O  : ~  : _  : —  : —  : _  : s f t
15# I t  would annoy me i f  a f r ie n d  o r fa m ily  member borrowed something o f 
mine w ith o u t a sk in g  f i r s t ,  even i f  I  would lend  i t  f r e e ly  i f  asked.
1+. I  would l i k e  to  l i v e  in  a la rg e  c i t y  because ne ighbours and fr ie n d s  
th e re  would p ro b a b ly  be le s s  concerned about my p r iv a te  l i f e .
SD : _  :   :  :   :   :
15- 1 u s u a lly  d o n 't t o l l  people X don ’ t  know ve ry  w e ll pe rsona l t i l in g s  
about m yse lf,
1 6 . I  o c c a s io n a lly  en joy  g e t t in g  away from  the  re s t  o f the  w o rld  w ith  an 
in t im a te  fr ie n d
3 0  :   :   :   : __ :   : ^  D
17. There are tim es when I  l i k e  to  ge t away from  people who know me by 
g e t t in g  lo s t  in  a crowd.
5 0  ;  •   :   :   :   : 3 f )
18 . I t  i s  im p o rta n t fo r  n fa m ily  to  have tim e to g e th e r away from fr ie n d s
s tro n g ly  ' s t ro n g ly  . ; 0
d isa g re e  agree f
(SD): : : : : :(SA )
19* I t  i s  im p o r ta n t. to  be ab le  to  c o n fid e  in  someone and know th a t  your 
con fide nce  w i l l  be kep t s e c re t./
SO : __ : _  : __ : Sf\
20. I  am u s u a lly  upset i f  o th e r members o f  the  fa m ily  come in to  rny bedroom then
the  door is  c losed w ith o u t a s k in g .
* , ♦ ___  * , * , • , , • Sf\
21. There are tim es when I  r e a l l y  want o th e r people to  leave  me a lone and 
no t in t ru d e  on my th o u g h ts , even though we are in  th e  same room.
:   :   :  s ’  : S(X
22. u A house should  be so fa r  away from  a ne ighbour th a t  o n ly  by y e l l in g  
a t the  top  o f  one 's  lungs can one be h e a rd ."
t p  • * , . 1  * —  * Sf\
23* I  v/ant my f r ie n d s  to  fe e l th a t  the y  can drop in  my house any tim e they  
11 k e .
SP  :   :___ :   : __ : __ i Sf\
2#, I t  i s  ve ry  re la x in g  to  ge t away from  o th e r people w ith  ju s t  your fa m ily  
or c lose  f r ie n d s .
S d :   : _  :   : :   : S fl
25* I  would ra th e r  not have my c lo se  fr ie n d s  l i v in g  next door to  me.
_  :   :   : __  :   : SfV
26. I t  v /o u ld n 't b o th e r me to  be a b le  to  overhear the no ises  o f everyday 
l i v i n g  from ne ig h b ou rin g  houses ( fo o ts te p s , w ater ru n n in g ,e tc , . ) .
27* A lthough  I  en joy  w a lk in g  in  th e  woods, I  would ra th e r  go a lo ne .
SP : _ • ____ :   J i   :  S a
28 . I  l i k e  to  have someone to  whom I  can t e l l  e ve ry th in g  about m yse lf, 
even my deepest and most p e rson a l thou gh ts  and fe e l in g s .
29* I t  i s  im p o rta n t to  me to  l i v e  where I  can do what I  v/ant to w ith o u t 
b o th e rin g  o th e r people*
J : _  ;   ; :   : W
s tro n g ly ' r itro x ig ly  •' • "• "  ’ g g
d isag ree  agree
(SD): : : : : :(SA )
30. I f  my l i v in g  room window were w ith in  20 fe e t o f someone e ls e ’ s , I  
would p ro bab ly  keep the c u r ta in s  c losed  most o f the  tim e .
31. A lthough  I  o c c a s io n a lly  enj.oy ta lk in g  to  my ne ighbours , I  don’ t  l i k e  
to  ge t ve ry  in v o lv e d  w ith  them.
3 2 . I  don’ t  l i k e  to  t a lk  about pe rsona l th in g s  w ith  f r ie n d s  u n t i l  I  have 
known them fo r  a long  tim e .
k P  ! : __ :   : __ : _  :
3 3 * I t  u s u a lly  annoys me to  have people come to  my home w ith o u t le t t i n g  
me know they are  com ing.
1 _  : J : _  : _  : %
34* I  would l i k e  to  l i v e  in  a neighbourhood where people do th in g s  to g e th e r 
now and th en .
"3D : _  :   :  :  
3 5 , I  o fte n  l i k e  to  go to  a secluded p lace  to  ta lk  to  an in t im a te  f r ie n d ,
S p  '
3 6 . I  o fte n  get lo s t  in  my th o u g h ts  and am no t r e a l ly  aware o f what is  
go:lng on a round me.
: : : : ___: : SA
37. I f  I  were a t home and d id n ’ t  fe e l l i k e  be ing d is tu rb e d , I  p robab ly  
w oa ldn1t ■answer the phone.
3 8 . People should re sp e c t o th e r ’ s r ig h t  to  be in d iv id u a l and d i f f e r e n t .
:  =   : _  :   *• Sf\
39. I  would p re fe r  a neighbourhood where ne ighbours had- a ten  lency to  drpp- 
in  a l l  the t im e  to  one in  which i t  was d i f f i c u l t  to  ge t to  know them.
40. I t  i s  im p o rta n t fo r  a c h i ld  to  have a room o f h is  own a f te r  he re a d ie s  
a c e r tp in  age. . ,
£ d :  : —  : —  : —  : —  :
Sfarwigiy • . ■' - •' •* 'V •
d isag ree  agree . r> .*> q
(SD): : : : : :(S A ) *  °  J
h i ,  I  b e a lly  en joy be ing ab le  to  loan  th in g s  to  f r ie n d s .
: :   :_____ ______ : _  : _  : 3  (4
if2 . I  would d is l i k e  hav ing  a p a t io  o r ba lcony th a t ne ighbours o r passersby 
cou ld  see in t o .
4  :    : —- :    1   :    : TOTOTO f\
+5* Even in t im a te  fr ie n d s  shou ld  re sp ec t your d e s ire  to  keep c e r ta in  th in g s  
to  y o u rs e lf ,
5 0  •   *   *     5 ^  ( \
hh, " Fences make good n e ig h b o u rs .”
;   : : :   : -2 A
+5* There are o fte n  tim es vJhen I  would en joy  spending an a fte rn o o n  o r evening 
a t home a lone*
S D
+6* I  en joy  having  f r ie n d s  l i v i n g  nearby who fe e l fre e  to  come in to  my home 
when they  p le a se .
5 1 5  : __ :___ : __ =   :   : 3. a
+7* I f  I  were not l i v i n g  w ith  my fa m ily ,  I  v/ould ra th e r  share a two-bedroom 
apartm ent w ith  th re e  f r ie n d s  than l i v e  a lo n e .
—  : __ : —  *• _  :
+8. I  would be ve ry  upset i f  a f r ie n d  read something I  had w r it te n  or my 
p e rso n a l correspondence w ith o u t my p e rm iss io n .
: _  : _ . ! _  = —  : _
+9* The constan t no ise  o f modern l i f e . i s  r e a l l y  e x c it in g .
50 . I  would l i k e  to  l i v e  in  a. secluded house o flt o f s ig h t  o f any o th e r houses,
:   ‘   : .  : .S fV
51. I t  i s  im p o rta n t to  me to  have a house away from  the n o ise  o f t r a f f i c .
52. The idea  o f a house w ith  windows th a t, lo o k  toward th e  sky ra th e r  than  
tow ard o th e r houses appeals to  me.
*: s ; : : S f l -M ') *
53* I  would, d is l i k e  l i v in g  in  a c i t y  where I  never got to  know uy ne ighbours . 
SV '  : __ 1 _  :   : %f\
5#* When I  r e a l ly  need to  f in d  a s o lu t io n  fo r  a problem , I  do i t  best by
ta lk in g  w ith  o th e rs  ra th e r  than w ork ing  a lo n e .
: _  :  _  : _  : * .  : _  = S f t
55* Close fr ie n d s h ip s  re q u ire  hav ing  tim e to  be alone to g e th e r .
Sp  ’ —  * — * —— * — . * * s / v
5 6 . When I  have a ve ry  im p o rta n t d e c is io n  to  make I  p re fe r  to  make i t  a lo n e .
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3. A l l  o f the fo llo w in g  items re fe r  to  some aspect o f a dw e lling ,, and 
i t s  surroundings. Rate the importance o f  each statement to  you.
Use the scales provided.
a. A d is t in c t  separation o f c h ild re n 's  bedrooms from the p a ren t’ s 
bedrooms by having a t le a s t one o ther room in  between.
Very im portan t: __ :   :   :   :  :   :________ : very unimportant
b. Good in s u la tio n  from the noise o f  the neighbours.
Very im portan t: __ :   :_'___ :   :  :   :________ : very unimportant
c. L iv in g  in  the country.
Very im portant: __ :   :   :    :  :   :________ : very unimportant
d. Windows a t home not a llow ing  overlooking from the passers by.
Very im portan t: __ :   :   :   :  :   :________ : very unimportant
e. Separate bedrooms fo r  each c h ild  a t home.
Very im portan t: __ :   :   :   :  :   :________ : very unimportant
f .  C h ild re n ’ s rooms (o r section) being d ire c t ly  accessib le from the 
outside so th a t the ch ild re n  and the parents do no t in te r fe re  w ith  
each o ther.
Very im portan t:    : _ :   :   :  :   :________ : very unimportant
g. A d is t in c t  separation o f  a l l  the bedrooms from the l iv in g  rooms by
having a t le a s t one o ther room in  between.
Very im portan t:   :   :   :   :  :   :________ : very unimportant
h. P riva te  access to  the home.
Very im portan t: _ :   :   :   :  :   :________ : very unimportant
i .  Rooms in  the home not open to  one another v is u a lly .
Very im portan t: _ :   :   :   :  :   :________ : very unimportant
j .  A w e ll defined boundary fo r  the garden.
Very im portan t: _ :   :   :   :  :   :________ : very unimportant
k. L iv in g  in  a detached house.
Very im portan t: __ :   :   :   :  :   very unimportant
Very im portan t:   :   :   :   :_  : __  :  : very unimportant
Windows not a llow ing  overlooking o f  the neighbours.
Very im po rtan t: __ :   :   :   :  :   :  : very unimportant
Good in s u la tio n  from the noise o f the passers-by.
Very im portan t: __ :   :   :   :  :   :  : very unimportant
A l l  t h e  room s i n  t h e  home a r e  s o u n d p r o o f .
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J U N I O R  E Y S E N C K  
P E R S O N A L l t Y  I N V E N T O R Y
by Sybil B. G. Eysenck
i
NAME ................................................................................................
AGE....................................................... SEX.
Instructions
Here are some questions about the way you behave, feel and act. After each 
question Is a space for answering “YES” or “NO".
Try to decide whether “ YES“ or “N O " Is your usual way of acting or feeling. 
Put a ruler or a sheet of paper under each question and then put a cross In the 
circle under the column headed “YES" or "N O ". Work quickly, and don’t spend 
too much time over any question. Be sure not to leave out any questions.
i ljm.
U N IV E R S IT Y  OF L O N D O N  PRESS LTD
A p p e n d ix  8 . 5 . 1 .  c o n t i n u e d
• 0  “ 0  ‘ 0  i i i i 1 . 1 1 i 1 1 1
REMEMBER T O  A N S W E R  EA C H  Q U E S T IO N  YES NO
1. Do you like plenty of excitemeritfgblng on around you? '.   Q  Q
2. Do you often need kind friends to cheer you up? ;  Q  Q
3. . Do you nearly always have a quick answer when people talk to you?....  Q  Q
4. Do you sometimes get cross?  Q  Q
5. Are you moody?       Q  Q
6. Would you rather be alone Instead of meeting other children?  Q  Q
7. Do Ideas run through your head so that you cannot sleep?.................. •........ Q  Q
8. Do you always do as you are told at once?    Q  Q
9. Do you like practical jokes? .............................  . . .v ...... Q  Q
10. Do you ever feel “just miserable” for no good reason?  .......................  Q
11. Are you rather lively?..............................................................      Q  Q
12. Have you ever broken any rules at school?  ................................   o  o
13. Do lots of things annoy you? .....    Q  Q
14. Do you like doing things where you have to act quickly? ...........................  Q
15. Do you worry about awful things that might happen? ..................................  Q  Q
16. Can you always keep every secret? ......      Q  Q
17. Can you get a party going?............................................................................   Q  Q
18. Do you get thumping In your heart?..................................................................  Q  Q
19. When you make new friends do you usually make the first move? ...;......  Q  Q
20. Have you ever told a lie?............................................      Q  Q
21. Are you easily hurt when people find fault with you or the work you do? (//)
22. Do you like telling Jokes or funny stories to your friends? .........................   Q  Q
23. Do you often feel tired for no good reason? ....................      Q  £ )
24. Do you always finish your homework before you play? ..............................  Q  Q
25. Are you usually happy and cheerful?............................       Q  Q
26. Are you touchy about some things?.................................................................. Q  • Q
27. Do you like mixing with other children?...........................    ...; ........ (//) Q
28. Do you say your prayers every night?......................   W, » .....................  o  o
29. Do you have “dizzy turns” ? .............................................................................. Q  Q
A p p e n d i x  8 . 5 . 1 .  c o n t i n u e d
YES NO
30. Do you like playing pranks on others?..................................................................  ( 3  ©
31. Do you often feel fed-up? ......................................................      ©  ©
32. Do you sometimes boast a little? ............................................   ©  ©
33. • Are you mostly quiet when you are with others?.........................................  ©  ©
34. Do you sometimes get so restless that you cannot sit in a chair long?  ©  ©
35. Do you often make up your mind to do things suddenly?..... ............................. ©  ©
36. Are you always quiet in class, even when the teacher is out of the room? ©  ©
37. Do you have many frightening dreams? ........................................................    ©  • ©
38. Can you usually let yourself go and enjoy yourself at a lively party?........ ©  ©
39. Are your feelings rather easily hurt? .........................................      ©  ©
40. Have you ever said anything bad or nasty about anyone?......................  ©  ©
41. Would you call yourself happy-go-lucky?.....................................................©  ©
42. Do you worry for a long while If you feel you have made a fool of yourself? ©  ©
43. Do you often like a rough and tumble game?  ............................   ©  ©
44. Do you always eat everything you are given at meals?......................................  ©  ©
45. Do you find It very hard to take ho for an answer? ...................................    © •  ©
46. Do you like going out a lot?  ........................................................................    ©  ©
47. Do you sometimes feel life Is just not worth living?............. .... ..................... ©  ©
48. Have you ever been cheeky to your parents? .................................................  ©  ©
49. Do other people think of you as being very lively? .................................  ©  ©
50. Does your mind often wander off when you are doing a job?..............  ©  ©
51. Would you rather sit and watch than play at parties? .................................    ©  ©
52. Do you find It hard to get to sleep at nights because you are worrying
about things?  .........................................................     ©  ©
53. Do you usually feel fairly sure you can do the things you have to?.................  ©  ©
54. Do you often feel lonely? ..............................................................    ©  ©
55. Are you shy of speaking first when yoU meet new people?.........................    ©  ©
56. Do you often make up your mind when It Is too late?..........................  ©  ©
57. When children shout at you, do you shout back?.................................. ©  ©
58. Do you sometimes feel specially cheerful and at other times sad without any
good reason?................................................................     ©  ©
59. Do you find It hard to really enjoy yourself at a lively party?..............  ©  ©
60. Do you often get Into trouble because you do things without thinking first? ©  ©
PLEASE C H E C K  T O  SEE T H A T  Y O U  H A V E  A N S W E R E D  ALL T H E  Q U E S T IO N S
Appendix 8 ,6 ,1
FIRO-B (Schutz, 1958) Inventory)
On the next fo u r pages there  are some statements about the way you
fe e l and ac t. Each statement has 6 q u a lify in g  words a f te r  i t .  They
re fe r  to  e ith e r  how o fte n  o r w ith  how many people you act o r fe e l l ik e
th a t.
Decide and mark w ith  a l in e  around the one th a t describes your 
actions o r fee lin g s  in  the best way.
APPENDICES : CHAPTER 9
1* In s tru c t io n  I :  Here are a set o f e ig h t cards. On 
them we have the names o f places (or persons, 
or a c t iv i t ie s )  you know (or d o ). There is  a 
number on the r ig h t  hand corner o f each card. 
Please put them in  fro n t o f you in  th e ir  
numerical order. I am going to  ask you to  take 
three o f  the cards from the group by te l l in g  
you the numbers. When you p ick  them up you 
are to  read the word w r it te n  on i t  aloud.
Then w ith in  each group you w i l l  se le c t any 
two cards which you th in k  are s im ila r .
You are going to  t e l l  me:
a. What makes them s im ila r .
b. What makes them d if fe re n t  from the th ir d .
Then you are also going to  t e l l  me o ther 
elements th a t
Remember there  are no r ig h t  o r wrong answers.
2. In s tru c t io n  I I :  Now please p ick  up cards (__ ) (__)
(__) .  Pause.
T e ll me which two you th in k  are most s im ila r  to 
one another. Why do you th in k  th a t they are 
s im ila r  and d if fe re n t  from the th ir d .  Why 
is  (the th ird )  d if fe re n t  from o the rs . Now 
t e l l  me the numbers o f o ther (ro le s ) o r (se ttin g s ) 
or ( a c t iv i t ie s )  th a t are (the f i r s t  pole o f  the 
c o n s tru c t) .
3. In s tru c t io n  I I I :
a. Now t e l l  me which o f the explanations you 
gave here were used to  re fe r  to  p riva cy .
b. Which o f them were used to  re fe r  to  y o u rs e lf.
APPENDIX 9 . 7 . 1 ,
I n s t r u c t i o n s  u s e d  i n  t h e  e l i c i t e d  g r i d  s t u d y .
APPENDIX' 9,7,2,
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T h i s  i s  a  s t u d y  o f  t h e  d i f f e r e n t  w a y s  p e o p l e  f e e l  a b o u t  v a r i o u s  o b j e c t s  i n  
t h e i r  e n v i r o n m e n t .
T h e  w o r d s  u s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  g r i d  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  a  p r e v i o u s  s t u d y  o f  
y o u n g  p e o p l e ’ s  e v a l u a t i o n s  o f  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  T h e  c o l u m n s  i d e n t i f y  a l l  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  o b j e c t s  ( p l a c e s ,  a c t i v i t i e s  a n d  p e r s o n s )  t h a t  w e r e  f o u n d  
t o  b e  i m p o r t a n t  t o  t h e m .
T h e  r o w s  r e p r e s e n t  t h e  t w o  e n d s  o f  a  c o n c e p t  -  t h a t  i s ,  a  w a y  o f  t h i n k i n g  
a b o u t  e a c h  o f  t h e  o b j e c t s .
F i r s t  r e a d  e a c h  c o n c e p t  p a i r  o f  w o r d s  o n  t h e  l e f t h a n d  s i d e  a n d  t h e n  p u t  a  
t i c k  u n d e r  t h e  p l a c e s ,  a c t i v i t i e s  o r  p e r s o n s  t h a t  s e e m  t o  b e  d e f i n e d  b y  t h e  
f i r s t  w o r d  o f  t h e  p a i r  ( t h e  o n e  t h a t  i s  u n d e r l i n e d ) .  T h i s  m e a n s  t h a t  w h e n  
y o u  l e a v e  t h e  c e l l  b l a n k ,  t h a t  c o l u m n  i s  d e f i n e d  b y  t h e  s e c o n d  w o r d  o f  t h e  
s a m e  p a i r .
R e p e a t  t h i s  f o r  a l l  r o w s .
H e r e  i s  a n  e x a m p l e  t h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  c o m p l e t e d
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1. The a lte rn a tiv e  combinations o f elements presented 
to  .the sub jects :
Roles domain:
(a) Mother - fa th e r -  s e lf .
(b) S e lf - id e a l s e lf  - fr ie n d .
(c) Mother - fa th e r - fr ie n d .
(d) Teacher - s tranger -  neighbour.
(e) Mother - fa th e r  - teacher.
( f )  S e lf - s tranger -  neighbour.
S ettings domain:
(a) Own bedroom - l iv in g  room - p a ren t's  bedroom.
(b) L iv in g  room - k itchen  - garden.
(c) Park - s tre e t - form room.
Cd) Garden - park -  s tre e t.
(e) Own bedroom - k itchen  - s tre e t.
( f )  Garden - park - form room.
A c t iv i t ie s  domain:
(a) Taking a bath -  watching t . v .  - s tudying .
(b) Eating - s leeping - watching t . v .
(c) Sleeping - p lay ing  - w alking.
(d) Watching t . v .  - a ttend ing  class - w alk ing.
(e) Studying - p lay ing  -  a ttend ing  c lass.
( f )  Eating - s leep ing - tak ing  a bath.'
D escrip tions  o f Use and Meaning o f C onceptua lisa tion  Content Categories 
The va ria b les  were defined as fo llo w s : -  
C'i) p rivacy  re fe r r in g  construc ts  -  a h igh frequency 
ind ica te s  the appropriateness o f p rivacy  fo r  the 
sub-group in  constru ing  the domain.,
( i i )  s e lf - re fe r r in g  construc ts  -  a h igh  frequency 
re f le c ts  the le v e l o f s e lf -o r ie n ta t io n  (a type o f 
egocentric ism ) invo lved in  constru ing the domain;
( i i i )  p h y s ic a l is t ic ,  s ta tus  and ro le  or psycholog ica l 
constructs in  the ro le  domain. The frequency o f 
th is  again re fe rs  to  conceptual in te g ra tio n  s ty le s .
The d e f in it io n s  fo r  each type o f construc t are as fo llo w s  ( W il l ig ,  1973); 
Psychological co n s tru c ts;
covered constructs  about p e rso n a lity  c h a ra c te r is tic s  
( fr ie n d ly -n o t f r ie n d ly )  or h ig h ly  general in te re s ts  
( l ik e s  deep p h ilo so p h ica l d iscussion -  doesn’ t  go 
in  fo r  th a t)
Role co n s tru c ts :
covered t ra d it io n a l socio-economic sta tus d iffe re nce s  
(e.g.. both are teachers -  not a teacher) and more 
s p e c if ic  in te re s ts  (e .g . lik e s  dancing -  doesn 't dance).
P h y s ic a lis t ic  co n s tru c ts :
covered phys ica l d e s c rip tio n  (e .g . t a l l  -  short) and 
h ig h ly  behavioural observations (e .g . absent from 
school — here to d a y ).
3 0  9
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S i  0
Content Categories .and Decoding o f a Person’ s e l ic i te d  g rids
APPENDIX 9 . 7 . 6
1. Content ana lys is  o f a 16 year o ld  middle class female 
s u b je c t’ s g r id . (No in te g ra tio n  s ty le  ana lys is  fo r  the
a c t iv i t y  domain).
o■rH
V)
XJZri
a.
b.
Item
Role g r id :
i .  They are more in tim a te  amongst
themselves/ I have less in tim acy w ith  
them. p
i i .  You know them/I do not know them
i i i .  There are re la te d  and are on more
fa m ilia r  te rm s/not fa m ilia r .  p
iv .  The way I see m yself and the way she 
sees m yself are s im ila r / th e  way he 
sees myself.
I am more in tim a te  w ith  he r/no t in tim a te  P 
You know what they l ik e  and d is l ik e /  
d o n 't know
S e tting  g r id :
i .  p r iv a te  fo r  in d iv id u a ls / fo r  the fa m ily  P
i i .  I  p lay th e re /I do not p lay there
i i i .  N oisy/not no isy.
iv .  Enjoy being in  them/do not enjoy
v. Indoors/outdoors.
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A ctiv ity  grid :
i .  I t  does not need concentration/ 
needs concentration
i i .  By yourse lf/w ith  people
i i i .  Gives you energy/spend your energies
iv . You need quietness/do not need
v. Learn something/relax
v i .  Do them a t  home/can be done anywhere
H rd
CO O-i
- i i TO
The operating definitions were as follow s:- C
(i) Percent of variance explained by each element
in a grid. This was derived from both e lic ite d  
and supplied construct grids (group grids) across 
a ll the three contects. I t  measures the degree 
to which the elements are construed extremely.
(In a way i t  is  the importance of the element in
the total construal space without regard to the
principal components analysis, yet i t  does not 
indicate whether i t  is  construed consistently  
favourably or unfavourably). This measure is  
expected to affect the inter-element distances. 
The distances between sa lien t elements and others 
would be outsized by high scores on this measure.
( i i )  Percent of variance explained by each construct 
in a grid, derived from a ll the three contexts 
of the supplied grids together. This measures
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the degree to  which the supplied constructs 
are used s a lie n t ly .  This also ind ica te s  the 
importance o f the construc t in  the construa l 
space w ithou t regard to  the p r in c ip a l components 
an a lys is . The constructs in  terms o f which the 
sub ject tends to  d isc rim ina te  between the elements 
most h ig h ly  have la rg e r percentages o f variance.
( i i i )  Geometrical d istance between tlie  elements o f a 
s p e c if ic  con text. This was derived from each o f 
the three contexts o f the e l ic i te d  construc t g rids  
(e .g . between s e lf  and o ther ro le s , between own 
bedroom and o ther p laces, between tak ing  a bath 
and o the r a c t i v i t ie s ) . ( I t  provides a geometrical 
equivalence o f c o rre la tio n  w ith in  the element set 
obtained w ithou t regard to  the p r in c ip a l component 
a n a ly s is ) . Geometrical distance equiva lents o f 
c o rre la tio n s  provide the advantage o f fu r th e r  
s ta t is t ic a l  m anipu la tion , i . e .  the mean o f a number 
o f  geom etrical d istances (where the mean o f a 
number o f co rre la tio n s  does not correspond to  a 
tru e  c o r re la t io n ) . An angle o f 0° corresponds to 
an r  = +1.0, an angle o f 90° = ( r  = 0 .0 ), and an 
angle o f 180° = ( r  = -1 .0 ) .
( iv )  Geometrical d istance between tlie  constructs o f a 
s p e c if ic  context o f supplied co n s tru c t-g rid s  are 
s im ila r ly  measured and analysed as in  ( i i i ) .
In  th is  case, i t  is  the re la t io n s h ip  o f  two
constructs based on th e ir  way o f eva lua ting  
the elements. A h igher mean angular d istance 
ind ica tes  a h igher d if fe re n t ia t io n  between 
co n s tru c ts .
(v) Mean geom etrical distance between some o f the 
supplied constructs and elements w ith in  each o f 
the three domains. This provides geometrical 
equiva lents o f re la t io n s  between the sets o f 
constructs  and elements obtained a f te r  the 
p r in c ip a l component an a lys is . The measured 
d istance is  a re la t iv e  value derived from the 
ra t io  o f the observed distance between pa irs
o f e lem ents-constructs compared w ith  the expected 
d istance.
(v i)  Mcaii angular d istance between s e lf  and o thers.
This measure was taken across a l l  combinations
o f s e lf -o th e r  distances ( to ta lle d  and then averaged 
as a mean) in  the e l ic i te d  ro le  constructs domain 
on ly . I t  reveals tlie  degree o f d if fe re n t ia t io n  
between s e lf  and others in  general and h igher 
scores in d ic a te  g rea ter a b i l i t y  to  d if fe re n t ia te .
( v i i )  Mean angular d istance between s e lf  and idea l s e lf  
was taken as a measure o f s e lf-e v a lu a tio n  in  s e lf -  
con s tru a l. With lower scores s e lf-e v a lu a tio n  is  
h igher.
( v i i i )  The number o f p rivacy  constructs th a t take 
more than the expected mean variance (V 20%XV)
re f le c ts  the importance o f p rivacy  fo r  th a t 
su b je c t. I f  the d is t r ib u t io n  o f the to ta l 
variance was equal among constructs then the 
number o f p rivacy  constructs th a t h ig h ly  loaded 
on those components th a t accounted fo r  10% or 
more o f the to ta l  variance were used. This was 
measured in  the e l ic i te d - ro le  domain on ly .
( ix )  Standard dev ia tion  o f the angular distance
between s e lf  and others was measured in  the 
e l ic i te d  ro le  constructs domain. This ind ica tes  
the degree o f v a r ia b i l i t y  o f d if fe re n t ia t io n  
between a l l  combinations o f s e lf  and o the rs .
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The operational variable included
(i)  The standard deviation (S.D.) of the construct 
variances taken across a ll constructs and for 
each response context. This represents the 
variab ility  in the use of constructs as anchors 
of evaluation in construal space. A high S.D. 
means that the subject can be very definite in 
her (his) statements concerning one construct 
and is more vague about the others. The elements 
would be widely contrasted along a number of 
constructs. Therefore a low S.D. would mean 
similar differentiation across a ll  pairs of 
constructs.
C a t e g o r i s a t i o n - S t r u c t u r e  M e a s u r e s
( i i )  The standard dev ia tio n  o f the cons truc t in te r -  
distances taken across a l l  construc ts . This was 
measured in  a l l  contexts. It: s ig n if ie s  the s ty le  
o f aggregation one uses. Equal distances between 
constructs means a low standard d ev ia tio n  and 
very s im ila r  c o rre la tio n s  between a l l  elements.
An increase in  the range o f d iffe rences  o f 
distances would r e f le c t  d if fe re n t  c o rre la tio n s  and 
a h igher standard d e v ia tio n . This is  a lso a
sign o f c lu s te rs  (maximum number could be as much 
as the number o f constructs) or an uneven 
d is t r ib u t io n  o f constructs in  geom etrical space.
( i i i )  The mean distance between constructs was taken
in  a l l  contexts onc contextat a tim o» us in8 a11 
the constructs o f a context. Small d istances show 
a less d if fe re n t ia te d  use o f cons truc ts .
( iv )  The standard d e v ia tio n  o f  the element variances 
taken across a l l  elements and in  a l l  .contexts 
This exp la ins the v a r ia b i l i t y  o f the use o f
t.
elements as anchors in  space. (A hfgh S.D. means 
th a t the sub ject can be very d e f in ite  in  her . 
statements concerning one element and more vague
about the others.) A low S.D. would mean similar 
differentiation across a ll pairs of elements. „
(v) The standard deviation of the element inter-
distancos, taken across a ll elements. The measure
' the
is  taken and used like/construct measure of 'c* ii'  
above.
(vi) The mean distance between elements, taken across 
a ll  elements. The measure is  taken and used as 
in the construct measure of ' c . i i i '  above.
(v ii) Separate measures of the percent of variance 
explained 'by the f ir s t  principal component* and 
'by the second principal component' . Small 
percentages arc taken as an indication of a 
more differentiating system (they increase the 
p ossib ility  of having a larger number of principal 
components with high explanatory power).
(v ii i)  Total percent of variance explained jo in tly  by 
the f ir s t  and second principal components. This 
gives a similar differentiation measure to ( v i i ) . 
However, i t  does not take into account the 
individual significance of the separate components.
(ix) Number of total dimensions used by the Ss;. The 
tota l number of principal components that explain 
the total variance in the grid were iife&tsured for 
each domain. A higher number of dimensions would 
reflect the level of differentiation .
T o ta l number o f s ig n if ic a n t  dimensions used by 
each S. The to ta l  number o f those dimensions 
th a t had s ig n if ic a n t  la te n t roots (1 > 1 .0 0 ) and 
e xp la in in g  more th a t 5% o f the to ta l  variance, 
was taken as the s ig n if ic a n t  dimension in  each 
domain. A h igher number o f s ig n if ic a n t dimensions 
was expected to re f le c t  b e tte r  d if fe re n t ia t io n  and, 
to an e x te n t, in te g ra tio n .
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a. D escrip tio n  o f the simulated room:
A t 1:16 sca le , the model measured 29cm x 23cm x 15 cm. A door 
was s itua ted  in  one o f the longer w a lls  and two narrow s t r ip  
windows ran along both o f the longer w a lls . The .windows were 
designed fo r  l ig h t in g  and v e n t i la t io n  and were placed above eye 
le v e l.  The model had no c e il in g ,  i . e .  was com pletely open to 
view ing from above. The in te r io r  colour was w h ite  and the 
e x te r io r  l ig h t  grey.
b. D escrip tion  of the d o l ls ’ house fu rn itu re :
1. A w hite  oval ta b le
2. A brown (h igh) rec tangu la r tab le
3. A brown (low) rec tangu la r ta b le
4. A brown square tab le
5. A brown rectangu la r desk
6. A w h ite  round ta b le
7. A brown round pedestal ta b le
8. Four reddish brown cha irs
9. A standard lamp w ith  w hite  lampshade
10. A brown cupboard
11. A w hite  (sm all) room -d iv ider
12. A w hite  (la rg e ) room -d iv ider
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  T o o l s  U s e d  i n  S i m u l a t e d  C l a s s r o o m  I n t e r a c t i o n  S t u d y
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P h o t o g r a p h i c  D i s p l a y  o f  t h e  T o o l s  U sed in  Simulated Classroom In te ra c tio n
Study
p l u s  p a r t i t i o n s  u s e d  i n
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In s tru c tio n s  fo r  the fu rn itu re  Arrangement Task.
3, 1. In s tru c tio n s  fo r  e l ic i t in g  s ig n if ic a n t ’ o th e rs ':
(a) Card A: "Now t e l l  me the names o f two o f 
your in tim a te  fr ie n d s , ( i )  a fr ie n d  who is  also 
the most popular person in  your form and ( i i )  a fr ie n d  
who is  also the le a s t popular from your group in  your 
form. Both should be your in tim a te  fr ie n d s  and th e ir  
p o p u la r ity  should be compared to  o ther in tim ates 
p o p u la r ity  o f the same fr ie n d sh ip  group. This is  
ju s t  fo r  making you remember and define re a l,  
d e f in ite  in d iv id u a ls  fo r  whom you are going to  
arrange room in te r io r s " .
3 .2 . D escrip tion  o f the elements and in s tru c tio n s  on the 
general procedure:
(a) Card B: "Here is  a model o f a room from your 
school th a t you have not v is ite d  before. In  i t  you 
are going to-meet o ther students, some o f them 
frie n ds  and others s trangers. The room is  attached 
to  a c o rr id o r  through th is  door and i t  has two s t r ip  
windows on these two sides which are used fo r  le t t in g  
in  the s u n lig h t and v e n t i la t io n . Since they are above 
210 cm. o f he igh t i t  is  impossible to  glance outside 
through them. In  i t  you are going to  meet o ther 
students, some o f them frien ds  and others strangers.
" I  am going to  read you e ig h t d if fe re n t  types 
o f s itu a tio n s  one at a time in  which you are going
to  arrange the fu rn itu re  fo r  each o f the s itu a tio n s  
so th a t the re a l room w ith  re a l fu rn itu re  can be 
prepared exac tly  to  your own requirem ents."
‘'Here is  the fu rn itu re  you can use. You have 
to  use the fo u r ch a irs , any one ta b le , the lamp, the 
cupboard and the pedestal ta b le . You can use 
another ta b le  and one or two p a r t it io n s  but you 
cannot use more than two ta b le s ."
Co-operative in te ra c t io n  in s tru c tio n s :
Card C: "Here is  a room where you are going
to  meet a s tra n g e r. He (she) is  also o f your age.
He (she) is  the le a s t popular student in  the second 
(s ix th )  form o f another school. You are going to  
co-operate w ith  one another by f i l l i n g  separate 
te s t sheets which are going to  compliment one 
another. And you are competing w ith  another group 
in  another room.
" I  would l ik e  you to  imagine th a t you yo u rse lf
are given the oppo rtu n ity  o f preparing your room and
arranging the fu rn itu re  fo r  th is  meeting. A fte r  
f in is h in g  the arrangements you can c a ll  fo r  me. Each 
time show me the seat you are going to  use and the
seat he (she) is  going to  use. Could you also mark
w ith  a pen around th a t p a rt o f the room you want 
to  keep as yours and would not l ik e  to  haVe others 
en te ring  in to . "
In  o ther co-operation in s tru c tio n s  the fo llo w in g  
changes were made:-
(b) Card E: instead o f 's tra n g e r1, ’ best f r ie n d 1; 
instead o f ’ another schoo l’ , ’ your school %
(c) Card G: instead o f 'le a s t popu la r’ , ’ most popu la r’ 
(4) Card I : instead o f ’ s tra n g e r’ , ’ best f r ie n d ’ ; 
instead o f 'le a s t  popu la r’ , ’ most popu la r' ;  instead 
o f 'another s c h o o l', ' your school' .
Competitive in te ra c tio n  in s tru c t io n s :
(a) Card D: "Here is  a room where you are going to  
meet a s tra n g e r. He (she) is  also o f  your age. He 
(she) is  the le a s t popular student in  the second 
(s ix th )  form o f another school. You are going to 
compete w ith  one another by answering a paper and 
penc il te s t in d iv id u a lly ,  in  th is  room, a t the same 
tim e.
mI would l ik e  you to  imagine th a t you y o u rse lf 
are given th e 'o p p o rtu n ity  o f preparing your room 
and arranging the fu rn itu re  fo r  th is  meeting. A fte r  
f in is h in g  the arrangements you can c a ll  fo r  me.
Each time show me the seat you are going to  use 
and the seat he (she) is  going to  use. Could you 
also mark w ith  a pen around th a t p a rt o f the room
you want to  keep as yours and would not l ik e  to
'Is##
have others en te ring  in to " .
In  o the r co-operation in s tru c tio n s  the fo llo w in g
(b) £E£ELL: instead of 'a stranger', 'one of your 
best friends'; instead of 'another school’ , 'your 
school'.
Card II: instead of 'the least popular' , ' the 
most popular'.
(d) Card J : instead of ’a stranger', 'one of your 
best friends'; instead of 'the least popular1,
'the most popular' and instead of 'another school',
'your school'.
The f ir s t  two cards were to inform the Sj/ about the experiment
and to e l ic i t  the names of two intimate friends (one the most popular
among his peers, the other the least popular). The remaining eight
cards set out a succession of 'meeting situations’ representing
combinations of three main factors as follows
Intimacy level with Peer status of . Requirements of 
 the other  the other the task
c h a n g e s  w e r e  m a d e : -
Card C; Stranger Low status Co-operation
Card D: Stranger Low status Competition
Card E: Friend Low status Co-operation
Card F: Friend Low status Competition
Card G; Stranger High status Co-operation
Card H: Stranger High status Competition
Card I: Friend High status Co-operation
Card J: Friend High status Competition
a. F u rn itu re  arrangement fo r  a co-operative  task. 
Other -  High s ta tus s tranger
Subject was a 16 year o ld  middle class female.
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E x a m p le s  o f  F u r n i t u r e  A r r a n g e m e n t  T a s k  R e s u l t s
b. F u rn itu re  arrangement fo r  a com petitive  task 
Other - High s ta tus stranger
Subject was a 16 year o ld  middle class female.
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Proxemic Measures Derived from the F u rn itu re  Arrangement Task
A P P E N D IX  1 , 0 . 8 . 5 .
and 125° to  both s ides, measured from the f r o n t ) ,
(v) ’ o ther a t the back o f the subject (55° to  each side 
o f the back -fro n t ax is  measured from the back). The 
angle between the IPD axis and the fro n t-b a ck  axis o f 
the Sj; defined the p a r t ic u la r  sector o f the o th e r ’ s 
p o s it io n  (Jo in e r, 1970).
(y ) The p o s it io n  o f s e lf  in  re la t io n  to the door was 
measured as the angular d e v ia tio n  o f the door from 
’’ s e l f ’ s” f ro n ta l p lane. The angle between the axis 
th a t connects s e l f ’ s c h a ir ’ s centre to  the near side 
o f the door and the front-baclc axis o f the Ss 
defined the p a r t ic u la r  sector o f the door’ s p o s it io n . 
Sectors were estab lished in  (d) above.
(v i)  The number o f environmental elements th a t were 
included in  the marked te r r i t o r y  were coded.
( v i i )  The number o f environmental elements between the 
s e lf  and the other were counted as a l l  the ob jects 
th a t were placed in  an area defined by boundaries 
50cm. on each side o f and p a ra lle l to  the IPD lin e  
( f u l l  scale dimension).
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  m e a s u r e s  u s e d :
( i )  In te rpe rsona l d is tance (IPD) was measured as 
the length  in  m illim e te rs  o f the s tra ig h t l in e  
jo in in g  the f ro n t h o riz o n ta l axes o f " s e l f 's "  and 
"o th e r ’ s" c h a irs . One m illim e te r  in  the model 
re fe rs  to s ix teen m ill im e te rs  in  re a l l i f e .
( i i )  The area o f the te r r i t o r y  enclosing a l l  
fu rn itu re  and in te ra c t in g  persons was measured in  
standard u n its  w ith  the a id  o f a d ig i t iz e r .
( i i i )  The type o f ta b le  chosen fo r  s e lf  and fo r  
the other were coded by using the importance 
values a ttr ib u te d  by the subjects themselves in  
the post hoc ranking .
The s p a tia l p o s it io n  o f s e lf  in  re la t io n  to  
o ther was measured as the angular d e v ia tio n  o f the 
other from the f r o n ta l p lane. S e lf was a t the 
centre o f a h yp o th e tica l c ir c le  on which the others 
were p os itioned . The rad ius o f the c ir c le  is  the 
IPD. There are f iv e  sectors th a t d if fe re n t ia te  
the gradual s h i f t  o f o r ie n ta tio n ; ( i )  no deviance 
(10° to each side o f the b a nk-fron t axis a t the 
f r o n t ) , ( i i )  small d e v ia tio n  (10° -  45° on both 
sides o f the a x is , a t the f r o n t ) , ( i i i )  s ig n if ic a n t 
d e v ia tio n  (o ther s t i l l  in  the pe riphe ra l v is io n  &&&. 
but. in  45° -  90° on both sides o f the back-fron t 
ax is from the f r o n t ) ,  ( iv )  'o th e r ' out o f the 
pe rip he ra l v is io n  o f ' s e l f  but can be seen w ith  a 
s l ig h t  movement o f the head to  sides (between 90°
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APPENDIX 10.9.1
Toy D o lls  used in  the 'S im ulated Everyday in te ra c t io n 1 Study 
(Scale 1 /20).
APPENDIX 1 0 . 9 . 2
Instruction Cards for simulated Everyday interaction  
Study
A. Card A
"These dolls represent people. Put yourself in place 
of this boy (or g ir l ) . These are your parents and 
these are your best friends. Here is  your teacher, 
and this one represents a stranger.
Now pick up the fight number of dolls that would 
represent your brothers and/or sisters ."
B. Card B
"Now I am going to read you five setting names, one 
at a time. Settings are your own bedroom, your 
living room at home, yoiir form room, the high street 
in Guildford, your best friend’s bedroom. Each time 
I read you a setting name, I shall give you a card on 
which w ill be written the type and the number of 
people present in that setting. Read the card then 
arrange the related dolls in^positions as you would 
have them in real situations - keeping in mind the 
setting and the activ ity ."
C. Specific instruction cards:
Specification cards of the setting-role interactions 
were read in the following order:
(a) Your own bedroom: you and your mother only.
n(b) Your own bedroom: you and your fa th e r on ly .
(c) Your own bedroom: you, both o f your parents
and your s ib lin g s  on ly .
(d) Your own bedroom: you and one o f your best fr ie n ds
on ly .
(e) Your own bedroom: you and two o f your best friends  
on ly .
( f )  Your l iv in g  room: you and your mother on ly .
(g) Your l iv in g  room: you and your fa th e r on ly .
(h) Your l iv in g  room: you, your parents and other 
s ib lin g s  on ly .
( i )  Your l iv in g  room: you and one o f your best fr ie n d s  
on ly .
( j )  Your l iv in g  room: you and two o f your best fr ie n ds  
on ly .
(k) Your l iv in g  room: you and a stranger v is i t in g  your 
home on an occasion.
(1) Your form room: you and one o f your best fr ie n d s  on ly ,
(m) Your form room: you and two o f your best fr ie n d s  on ly ,
(n) Your form room: you and your form teacher on ly .
(o) The S tre e t: you and your mother on ly .
(p) The S tre e t: you and your fa th e r on ly .
(q) The S tre e t: you, your parents and your s ib lin g s  on ly , 
( r )  The S tre e t: you and one o f your best fr ie n ds  on ly .
(s) The S tre e t: you and two o f your best^Triends on ly .
( t )  The S tre e t: you and your teacher c a ll in g  to  one 
another.
(u) You and a stranger passing one another.
OPOO
Card D
"Now around each fig u re  th a t represents you 
draw w ith  a l in e  your personal comfort area in  such 
a meeting. I t  is  the area in to  which any movement 
o f the o ther from any d ire c t io n  would make you fe e l 
uncomfortable and in tru d e d ".
APPENDIX 1 0 .9 .3
Group and Dyad Measures used in the Simulated Everyday Interaction
Experiments as a Function of the Type of Setting and Roles of the 
Situation soa HkJu
w>ri
go n
P?Oo(jUu 'H0)oH
H
•n>•H ri sWJ o CO ori
Father GD GD GD 1- father
Mother GD GD GD 1 mother
Friend eD GD GD GD X friend
Teacher D D X teacher
Stranger D D X stranger
In ASERO model individual measure was = Esx/E number of roles.
In ASERTO model a ll GD measures with the exception of the 
form room were included.
In ASERGTO model the ASERTO model was repeated.
* (G stand for: group' measure taken and D for dyadic measure 
taken.)
M e a s u r e s  D e r i v e d  f r o m  t h e  S i m u l a t e d  E v e r y d a y  i n t e r a c t i o n s .  :
i
i
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Comfort Area
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p r o x e m i c  m e a s u r e s  u s e d :
(1) In te rpe rsona l d is tance was taken as the 
d istance (1) between s e lf  and other on ly , and
(2) between s e lf  and o ther in  the group. For 
both cond itions i t  was the d istance between 
the in te rs e c tio n  p o in tso f the x -x  and y-y  
axis o f the two invo lved d o lls  (Appendix 10,9 .4 .
The x -x  re fe rs  to  the b a ck -fro n t ax is  and the 
y -y  re fe rs  to  the ax is  th a t is  orthogonal to  i t  
(shoulder to  shoulder a x is ) . The ir in te rs e c tio n  
p o in t was the m idpoint between the two fe e t o f 
each d o l l .  This measure was in  mm. Scale: One 
mm. on model is  equal to  20 mm. in  re a l l i f e .
( i i )  The Personal Comfort Areas as drawn by the Sjs 
(Appendix 10 .9 .4 . was measured by a d ig i t is e r  in  
standard u n its . In  the group s itu a t io n , the same 
measure o f the personal comfort area was taken 
fo r  various ’ s e lf-o th e r*  in te ra c tio n s  (e .g . the 
same area holds towards both the mother and 
fa th e r in  a fa m ily  in te ra c t io n  on a spec ified  
s e t t in g ) .
( i i i )  O rie n ta tio n  in  re la t io n  to  the other was 
measured as the angular d e v ia tio n  o f the placement 
o f the other from a d ire c t  v is u a lly  co n tro lle d  in te r ­
ac tio n  (Appendix 10*9.4. Se/ f  was a t the centre ^ o f 
a hypo th e tica l c ir c le  on which the others were
positioned. The radius of the c irc le  was the inter­
personal distance. The angle between the inter­
personal distance axis and the front back axis of 
the Ss; doll defined the particular sector of 
the others’ position. This variable was measured 
similarly to the interpersonal distance variable:
(a) between se lf  and other only, and (b) between 
se lf and other in a group, both taken as separate 
measures towards each individual, and (c) interpersonal 
distance, personal comfort area, orientation in 
relation to the other scores of each individual were 
totalled across territories against each role.
r
The means and standard deviations for each S 
were found. These were used as the type (mean) and 
variab ility  (S.D.) of interpersonal proxemic 
constructs in further analysis.
In s tru c tio n s  fo r  the Urban Mapping Study ’ 3 4 0
PART A' :
I .  In s t r u c t io n s  : On the  next page th e re  is  a map o f the  c i t y  o f G u i lfo rd .
P lease take  a c lose  lo o k  a t i t  to  o r ie n t  y o u rs e lf .  Then 
use e ith e r  a p e n c il o r v a r io u s  c o lo u rs  to  mark the  fo l lo w in g  on the  map :
( Some o f the  areas which you are  go ing to  mark fo r  d i f f e r e n t  s ta tem ents 
may be the  same in  some cases. Then, mark the  f i r s t  a rea , and. o n ly  no te  the 
s ta tem ent numbers o f o th e r s im i la r  areas on the  space provi.ded fo r  comnents.
1 .e . ,  a f t e r  com p le ting  the  area fo r  ’ a ’ , i f  areas o f ' b* and ’ c ’ are the  
same, ju s t  w r ite  down ; *b ' and 'c '  are the  same as ’ a * . )
2 .
a. Mark your home w ith  an , H*.
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d. Mark around the  area which* you co n s id e r a c ts  as your 'ne ighborhood* or 
d i s t r i c t  • ' Use a l i n e . i . e . ,  ) .  Or use red  p e n c i l .
e. I f  you wanted to  ge t away and to  be a l l  by y o u rs e lf ;  where would you go ? 
Suggest two a reas . To mark them use a l i n e , i . e . ,  ( # . . . ) .  Or use b lu e .
f .  Mark around the area which you use when you are out w ith  your best 
f r ie n d ( s ) .  Use a l i n e . i . e . • Or use green.
g . Mark around those areas where you don’ t  want to  see s tra n g e rs  o r people 
you don’ t  l i k e  us ing  o r e n te r in g  in t o .  Use a l i n e . i . e . , .  Or 
use brown.
j .  Mark around the area which you know b e s t. Use a l in e ,  i . e . ,  (0 -0 -0 -0 ) .  
Or use y e llo w .
To be f i l l e d  in  by the  su rvey a d m in is tra to r ;
1 2  5 + 5 6 7
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Examples
11.11.1 .
o f  Room I n t e r i o r s  D raw n  o n  C a r t j s  a n d  U sed  i n  C a t e g o r i s a t i o n  T a s k s
3 d  3
APPENDIX 11 .11 .2 .
Levels and values o f Variab les/U sed in  Room In te r io r  Assessment Study
A. Size o f the room: 1.
2.
B. Number of. windows: 1.
2 .
3.
4.
C. Number o f  doors: 1.
2 .
D. Height o f  the p a r t i t io n :  1.
2 .
3.
A 7.84 sq.m. room 
A 12,96sq.m. room.
No windows.
A s ing le  window w ith  1.19 sq.m. 
o f window area.
Two s ing le  windows side by side 
w ith  1,19 sq.m. o f window area 
fo r  each.
Three s ing le  windows side by side 
w ith  1.19sq.m. o f window area fo r  
each.
A s ing le  door w ith  1.68 sq.m. o f 
door area.
Two s ing le  doors on e ith e r  side 
o f the same w a ll w ith  1.68 sq.m. 
o f door area fo r  each.
No p a r t i t io n s .
A p a r t i t io n  o f 1.69 sq.m. and 
130 cm. o f he igh t.
A p a r t i t io n  o f 3.38 sq.m. and 
240 cm. o f he igh t.
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In s tru c t io n  Cards fo r  Room In te r io r  Assessment Study
Card A -I "Now I  am going to  present you w ith  some drawings 
o f room in te r io r s .  Each one has a human fig u re .
He (she) is  also o f your age. The room has not 
been decorated ye t.
I would l ik e  you to  s o rt them in to  as many or as 
few groups - due to  th e ir  s im ila r i t ie s  and 
d iffe rence s  th a t you fe e l are appropria te  fo r  such 
a grouping. C a ll me when you are f in is h e d ."
Card A - I I  A fte r  manual s o rtih g  is  fin ish e d  read - "Now
name each group by re fe r r in g  to  the s im ila r it ie s  and 
d iffe rences  you used w hile  s o rtin g  them."
Card B "Now, s o rt the drawings in to  these fou r d if fe re n t
trays in  terms o f th e ir  s u i t a b i l i t y  fo r  1) is o la t io n  
(you fe e l is o la te d  being in  such a room), 2) 
s o litu d e  (you are alone w ithou t any d is tu rbances),
3) in tim acy (you can use i t  and you do not fe e l 
as is o la te d ) w ith  one o f your in tim a te  fr ie n d s  but 
you do not fe e l the room is  s u ita b le  fo r  general 
so c ia l contact w ith  o thers, 4) a room fo r  more so c ia l 
p u b lic  contact (a group o f students can use i t  but 
i t  is  n e ith e r in tim a te  nor s o l i t a r y ) .
C a ll me when you are fin ish e d .
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D e s c r i p t i o n s  o f  A n a l y t i c - C a t e g o r i c a l - T h e m a t i c  C o n s t r u a l  S t y l e s
Below are given b r ie f  d e sc rip tio n s  o f these two and another
category used in  the o r ig in a l coding schemes. I t  is  taken from
Kogan (1973: 170):
"A n a ly tic -d e s c r ip tiv e  concepts are those in  which 
grouping takes place on the basis o f some o b je c tive  
a t t r ib u te  o f the s t im u li th a t a l l  share (e .g . a l l  
have hand les).
C a te g o r ic a l- in fe re n t ia l concepts r e f le c t  groupings 
in  which ob jects  are trea ted  as whole e n t i t ie s ,  
each ob jec t c o n s titu t in g  an examplar o f the 
concept in  question (e .g . k itch en  u te n s ils ) .
F in a lly ,  re la t io n a l- th e m a tic  concepts im ply the 
presence o f fu n c tio n a l re la tio n s h ip s  among the 
ob jects  in  a group, w ith  each ob jec t thereby 
d e riv in g  i t s  meaning from i t s  l in k  to the other 
members o f th a t group (e .g . comb, brush, and 
m irro r are grouped because a l l  are im plica ted  
in  the act o f grooming one’ s h a ir . "
In  th is  study on ly  the two ra th e r co n tra s tirg  co n s tru e tio n - 
categories o f a n a ly t ic -d e s c r ip t iv e  and re la t io n a l- th e m a tic  were 
used.
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L i s t  o f  V a r i a b l e s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  P r e v i o u s  S t u d i e s  a n d  I n c l u d e d  
i n  S t u d i e s  o f  C h a p t e r  1 2 .
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N o .  o f  C ode N o .
Code Name o f  t h e  v a r i a b l e  
S t u d y  v a r i a b l e _______________________________________
( S .  6 )  1 M ea n  a n g u l a r  d i s t a n c e  b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r s .
( S .  6 )  2 M e a n  a n g u l a r  d i s t a n c e  b e t w e e n  s e l f  a n d  i d e a l  s e l f .
( 5 . 9 )  3 S i z e  o f  t h e  n e i g h b o u r h o o d .
( 5 . 9 )  4  S i z e  o f  t h e  t e r r i t o r i e s  t h a t  w o u l d  b e  d e f e n d e d  a g a i n s t
i n t r u d e r s .
( 5 . 7 )  5 M ea n  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r s  as
e l i c i t e d  d u r i n g  s i m u l a t e d  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n  c o n s t r u a l .
( 5 . 9 )  6  S i z e  o f  t h e  a r e a s  kn o w n  i n  G u i l d f o r d .
( 5 . 7 )  7 S i z e  o f  t h e  c o m f o r t  a r e a  ( m i c r o ) .
( 5 . 9 )  8 S i z e  o f  t h e  a r e a s  u s e d  f o r  s o l i t u d e .
( 5 . 8 )  9 M e a n  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  s e l f  an d  o t h e r s
as  e l i c i t e d  d u r i n g  f u r n i t u r e  a r r a n g e m e n t  t a s k s .
( S . l )  10  M e a n i n g  o f  p r i v a c y  as  ' c o n t r o l  o n  t h e  s e t t i n g s ' .
( 5 . 8 )  11 M e a n  s i z e  o f  t h e  m i c r o  t e r r i t o r y .
( 5 . 8 )  12  M e a n i n g  o f  p r i v a c y  as  ' a l o n e  w i t h  s o m e b o d y '
( 5 . 8 )  1 3  M e a n  d i r e c t i o n  o f  t h e  o r i e n t a t i o n  t o  o t h e r  as e l i c i t e d
d u r i n g  f u r n i t u r e  a r r a n g e m e n t  t a s k s .
( S . 3 ) .  14  S a l i e n c e  o f  ' p r i v a c y  a g a i n s t  o v e r l o o k i n g  f r o m  o u t s i d e
a n d  n o i s e '  e n v i r o n m e n t a l  l o c k .
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N o . ,  o f  C o d e  N o .
t h e  o f .  t h e  . „  , •
S t u d y  v a r i a b l e  C o d e  M am e ° £ t h e  v a r i -a b l e  ______________________
( 5 . 8 ) .  15  M e a n  d i r e c t i o n  o f  t h e  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  d o o r  a s  e l i c i t e d
i n  f u r n i t u r e  a r r a n g e m e n t  t a s k .
( S .  3 )  16  S a l i e n c e  o f  ’ p a r e n t - c h i l d  s e p a r a t i o n ’ e n v i r o n m e n t a l  l o c k .
( S .  8 )  17  M e a n  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  u s e d  i n  o n e ' s  t e r r i t o r y .
( S .  3 )  18  S a l i e n c e  o f  ’ u r b a n  s e c l u s i o n ’ as  e n v i r o n m e n t a l  l o c k .
( S .  8 )  19  M e a n  n u m b e r  o f  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s  u s e d  b e t w e e n  s e l f
a n d  o t h e r .
( S .  6 )  20  M ea n  n u m b e r  o f  s a l i e n t  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  t h e
r o l e  d o m a i n .
( 5 . 8 )  21 R a n k  o f  t h e  t a b l e ' s  s t a t u s  p r e f e r r e d  f o r  s e l f .
( 5 . 8 )  22 R a n k  o f  t h e  t a b l e ' s  s t a t u s  p r e f e r r e d  f o r  o t h e r s .
( S .  7 )  2 3  M ea n  d i r e c t i o n  o f  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  o t h e r  i n  s i m u l a t e d
e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n s .
( S . 6 )  24  M ea n  n u m b e r  o f  s a l i e n t  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  t h e
s e t t i n g  d o m a i n .
( 5 . 4 )  ! 25  A g e  o f  t h e  S j / .
( 5 . 4 )  . ■. 26  S ex  o f  t h e  Ss_.
( 5 . 4 )  27  S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  S s .
( 5 . 4 )  28  M e a n  n u m b e r  o f  p e o p l e  l i v i n g  a t  h om e.
( 5 . 4 )  29 T y p e  o f  h o u s e  l i v e d  i n  ( f u n c t i o n  o f  d i s t a n c e  f r o m  o t h e r
b u i l d i n g s ) .
( 5 . 4 )  30 B e d ro o m  o w n e r s h i p .
( 5 . 5 )  31 N e ed  o f  c o n t r o l  o r i g i n a t i o n .
( 5 . 5 )  32  N e ed  o f  a f f e c t i o n  o r i g i n a t i o n .
( 5 . 5 ) .  3 3  N e ed  o f  i n c l u s i o n  o r i g i n a t i o n .
» ( S . 5 )  34  E x t r a v e r s i o n .  ii$fk
( S .  5 )  35  N e u r o t i c i s m .
( S .  2 )  3 6  I n t i m a c y  p r e f e r e n c e
( 5 . 2 )  37  N o t - n e i g h b o u r i n g  p r e f e r e n c e .
( 5 . 2 )  ~ 38  S o l i t u d e  p r e f e r e n c e
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( S .  2 ) 39 S e c l u s i o n  p r e f e r e n c e .
( S . 2 ) 4 0 R e s e r v e  p r e f e r e n c e .
( S . 2 ) 4 1 A n o n y m i t y  p r e f e r e n c e .
( S .  2 ) 4 2 T o t a l  P r i v a c y  P r e f e r e n c e .
( S . 6 ) 4 3 M ea n  n u m b e r  o f  s e l f  c o n s t r u c t s  u s e d  d u r i n g  r o l e  d o m a i n  
c o n s t r u a l .
(S  . 6 ) 4 4 M e a n  n u m b e r  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  d u r i n g  r o l e  d o m a in  
c o n s t r u a l .
( S .  6 ) 4 5 M ea n  n u m b e r  o f . s e l f  c o n s t r u c t s  u s e d  d u r i n g  a c t i v i t y  d o m a in  
c o n s t r u a l .
( S .  6 ) .. 46 M e a n  n u m b e r  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  d u r i n g  a c t i v i t y  
d o m a in  c o n s t r u a l *
( S . 6 ) 4 7 M ea n  n u m b e r  o f  s e l f  c o n s t r u c t s  u s e d  d u r i n g  s e t t i n g  d o m a in  
c o n s t r u a l .
( S .  6 ) 4 8 M ea n  n u m b e r  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  d u r i n g  s e t t i n g  
d o m a in  c o n s t r u a l .
( S . l ) 4 9 M e a n i n g  o f  p r i v a c y  a s  ' c o n t r o l  o n  c h o i c e  o f  b e h a v i o u r ' .
( S . 1 ) 50 M e a n i n g  o f  p r i v a c y  a s  ' c o n t r o l  o n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f .
( S .  6 ) 5.1 M ea n  p e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f i r s t  tw o  
p r i n c i p a l  c o m p o n e n ts  o f  t h e  s e t t i n g  g r i d s .
( S .  6 ) . 52 .M e a n  n u m b e r  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n ts  o f  t h e  s e t t i n g  g r i d .
( S . 4 ) 5 3 M ea n  n u m b e r  o f  r o o m s / p e r s o n  a t  h om e.
( S . 1 0 ) ' 54 S c o r e  o n  ro o m  c o n s t r u a l  f a c t o r  o f  ' h e i g h t  o f  p a r t i t i o n / a r e a  
o f  t h e  ro o m  c o n t r a s t ’ .
( S .  6 ) 55 M ean  s e t t i n g “* c o n s t r u e t  i n t e r d i s t a n c e  ( s e t t i n g s ) .
( S . 6 ) 56 S . D .  o f  m ean  i n t e r c o n s t r u c t  d i s t a n c e  ( s e t t i n g s ) .
( S . 6 ) 57 S . D .  o f  t h e  p e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  b y  s e t t i n g  
e l e m e n t s .
( S .  6 ) 5 8 M e a n  s e t t i n g - e l e m e n t  i n t e r d i s t a n c e .
( S .  6 ) 59 S . D .  o f  m e a n  i n t e r e l e m e n t  d i s t a n c e .
( S .  6 ) 6 0 M e a n  n u m b e r  o f  a n a l y t i c  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  ro o m  c o n s t r u a l  
d o m a i n .
3 4 9
N o .  o f  C ode N o - 
t h e  oF  b b f . .  C o d e .N a m e  o f  t h e  v a r i a b l e
■4frudy..  v a r i a b l e
5 . 1 0 )  61 M e a n  n u m b e r  o f  r e l a t i o n a l  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  ro o m  c o n s t r u a l
d o m a i n .
5 . 6 )  6 2  M e a n  n u m b e r  o f  p s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  t h e  s e t t i n g
d o m a i n .
5 . 6 )  6 3  M ea n  n u m b e r  o f  u n u s e d  s u p p l i e d  c o n s t r u c t s  i n  t h e  s e t t i n g
d o m a i n .
§ . 6 )  64  M ea n  n u m b e r  o f  s t a t u s  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  t h e  s e t t i n g  d o m a i n .
5 . 6 )  6 5  M ea n  n u m b e r  o f  p h y s i c a l i s t i c  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  t h e
s e t t i n g  d o m a i n .
5 . 6 )  6 6  M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f i r s t  tw o
p r i n c i p a l  c o m p o n e n ts  o f  a n  a c t i v i t y  g r i d .
5 . 6 )  6 7  M e a n  n u m b e r  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n ts  o f  a n  a c t i v i t y  g r i d .
S . 4 )  6 8  T o t a l  l e n g t h  o f  s t a y  a t  t h e  p r e s e n t  h o m e.
5 . 6 )  6 9  S . D .  o f  t h e  p e r c e n t  o f  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  by' a c t i v i t y
d o m a in  c o n s t r u c t s .
5 . 6 )  7 0  M ea n  d i s t a n c e  b e t w e e n  a c t i v i t y  d o m a in  c o n s t r u c t s .
5 . 6 )  71 S . D .  o f  m ean  d i s t a n c e  b e t w e e n  a c t i v i t y  d o m a in  c o n s t r u c t s .
5 . 1 0 )  72 S c o r e  o n  ro o m  c o n s t r u a l  f a c t o r  o f  ' w i n d o w / p a r t i t i o n
i n t e r a c t i o n  i n  t w o - d o o r e d  r o o m s ’ .
5 . 6 )  7 3  M e a n  d i s t a n c e  b e t w e e n  a c t i v i t y  d o m a in  e l e m e n t s .
5 . 6 )  74  S . D .  o f  m e an  d i s t a n c e  b e t w e e n  a c t i v i t y  d o m a in  e l e m e n t s .
5 . 1 0 )  75  M ea n  n u m b e r  o f  c a t e g o r i e s  u s e d  i n  ro o m  s o r t i n g  t a s k .
5 . 6 )  76  M ean  a n g u l a r  d i s t a n c e  b e t w e e n  s a t i s f a c t i o n  c o n s t r u c t  an d
p r i v a c y  c o n s t r u c t .
S .  1 0 )  77  S . D .  o f  i t e m s  i n c l u d e d  i n  s e p a r a t e  c a t e g o r i e s  d u r i n g  ro o m
s o r t i n g  t a s k .
5 . 6 )  7 8  M e a n  n u m b e r  o f  u n u s e d  s u p p l i e d  c o n s t r u c t s  i n  a c t i v i t y  d o m a i n .
S .  6 )  79 M ean  n u m b e r  o f  p s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  r o l e  d o m a i n .
5 . 6 )  80  M e a n  n u m b e r  o f  s t a t u s  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  r o l e  d o m a i n .
5 . 6 )  81 M ea n  p e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f i r s t  tw o
p r i n c i p a l  c o m p o n e n ts  i n  r o l e  g r i d s .
N o . d f  
t t h e  
S t u d y —
( S .  6 )
( 5 . 6 )
( S . 1 0 )
( S .  6 )
( 5 . 6 ) 
( S .  6 )
( S .  6 )  
( S .  6 )  
( S .  4) 
( S . 4 )  
( S .  6 ) .
( 5 . 6 )
CJode No,
o f  t h e  Code N a m e . o f . t h e  v a r i a b l e  1
v a r i a b l e    , _ _____________________  i
8 2  M e a n  n u m b e r  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n ts  u s e d  i n  r o l e  g r i d s .
8 3  S a l i e n c e  o f  i d e a l  s e l f  ( a s  p e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e  o f
t h e  r o l e  g r i d s ) .
84  S c o r e  o n  ro o m  c o n s t r u a l  f a c t o r  o f  ’ p r e s e n c e  o f  p a r t i t i o n /
n u m b e r  o f  d o o r s '  i n t e r a c t i o n .
85 M ea n  d i s t a n c e  b e t w e e n  r o l e  c o n s t r u c t s .
8 6  S . D .  o f  m ean  d i s t a n c e  b e t w e e n  r o l e  c o n s t r u c t s .
8 7  S . D .  o f  p e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  b y  i n d i v i d u a l
s e t t i n g  e l e m e n t s .
88  M ea n  d i s t a n c e  b e t w e e n  r o l e  e l e m e n t s .
8 9  S . D .  o f  m ean  d i s t a n c e  b e t w e e n  r o l e  e l e m e n t s .
9 0  O v e r h e a r i n g  f r o m  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  a t  h om e.
91 , O v e r l o o k i n g  f r o m  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  a t  h om e.
9 2  M e a n  n u m b e r  o f  p h y s i c a l i s t i c  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  r o l e
c o n s t r u a l .
9 3  M e a n  n u m b e r  o f  u n u s e d  s u p p l i e d  c o n s t r u c t s .
A P P E N D IX. 1 2 . 1 4 - .  1 .
I . .
D e s c r i p t i o n s  o f  M a i n  F a c t o r s  f r o m  F a c t o r  7 t o  F a c t o r  1 5 .
FACTOR 7
. 2 9 8 7
5 7  . 3 7 6 5
S . D .  o f  v a r i a n c e  among  
s e t t i n g  e l e m e n t s .
34 . 3 7 1 5
E x t r a v e r s i o n .
54  . 3 4 1 5
H e i g h t  o f  p a r t i t i o n / n o .  
o f  d o o r s ’ f a c t o r  s c o r e .
4 .2 %
4 2  - . 8 0 3 8
T o t a l  p r i v a c y  p r e f e r e n c e ,  
'11 - . 7 1 5 9 6
R e s e r v e .
4 0  - . 6 3 3 4
A n o n y m i t y .
37 - . 5 2 4 3
N o t  n e i g h b o u r i n g .
35 - . 3 2 7 9
N e u r o t i c i s m  
32 - . 3 5 0 1
A f f e c t i o n  o r i g i n a t i n g .
F a c t o r  s e v e n  r e f l e c t e d  t h e  t o t a l  p r i v a c y  p r e f e r e n c e  p r o p e r t i e s .  
T h e  p o l e  i t  l o a d e d  s i g n i f i c a n t l y  h ad  a l s o  r e s e r v e ,  a n o n y m i t y  and  
n o t  n e i g h b o u r i n g  modes o f  p r i v a c y .  T h e s e  r e f e r  b o t h  t o  u r b a n  
an d  p e r s o n a l  c o n t e x t s .  O t h e r  i t e m s  i n c l u d e d  n e u r o t i c i s m ,  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  n e e d  o f  a f f e c t i o n  o r i g i n a t i o n  an d  s e l f - o r i e n t e d
c o n s t r u a l  o f  s e t t i n g .  As we saw b e f o r e  i n  t h e  c o r r e l a t i o n a l  
s t u d i e s ,  Ss_ p r e f e r i n g  o n e  o f  t h e  a b o v e  modes o f  p r i v a c y  o r  TPP  
w e r e  h i g h  on  a l l  o f  t h e s e  l a t t e r  v a r i a b l e s .
On t h e  o t h e r  s i d e  we h a d  e x t r a v e r s i o n  a n d  ro o m  c o n s t r u i n g  b y  
u s i n g  t h e  h e i g h t  o f  p a r t i t i o n  and  n u m b e r  o f  d o o r s .
We named t l i e  f a c t o r  a s  f o l l o w s :
T o t a l  p r i v a c y  p r e f e r e n c e
I t  r e f l e c t s  e g o c e n t r i c  s e t t i n g  c o n s t r u a l ,  n e u r o t i c i s m /  
e x t r a v e r s i o n ,  ro o m  c o n s t r u a l  d e p e n d i n g  on  h e i g h t  o f  p a r t i t i o n  
an d  n u m b e r  o f  d o o r s .
ANOVA on t h e  f a c t o r  s c o r e s  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  a g e  b y  
s e x  b y  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  i n t c r a t i o n  e f f e c t  ( T a b i c  1 2 , 1 + , 3  
F i g  . 1 2 , 1 + . 3 ( 1 ) & 1 2 . 1 + . 3 ( 2 ) ' . )
I n  t h e  13  y e a r  o l d  s a m p le  w i t h i n  f e m a l e  s u b - g r o u p  d i f f e r e n c e s  
w e r e  lo w  ( m i d d l e  c l a s s  f e m a l e  Ss_ h a d  h i g h e r  w e i g h t s  t h a n  w o r k i n g  
c l a s s  f e m a l e  S s )  b u t  t h e  m a l e  s a m p le  h a d  a l a r g e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  w o r k i n g  c l a s s  a n d  m i d d l e  c l a s s  Ss_. W o r k i n g  c l a s s  S s /  
c o n s t r u a l  w o r l d  t h i s  f a c t o r  was h i g h l y  s a l i e n t .  ( F i g t 1 2 , 1 4 , 3 , ( l ) . )
I n  t h e  16 y e a r  o l d  s a m p l e  t h i s  t i m e  m a le  w i t h i n  d i f f e r e n c e s  
w e r e  lo w  ( t h o u g h  m i d d l e  c l a s s  Ss  ^ w e r e  h i g h e r  t h a n  w o r k i n g  c l a s s  S s )  
b u t  t h e r e  was a  l a r g e  d i f f e r e n c e  w i t h i n  t h e  f e m a l e  s a m p l e .  W o r k i n g  
c l a s s  f e m a l e  Ss_ w e i g h t e d  o n  t h i s  f a c t o r  m o re  t h a n  t h e  m i d d l e  c l a s s  
Ss_. A l s o  w o r k i n g  c l a s s  Ss_ w e r e  u s i n g  m o re  o f  t h e  TPP p o l e  t h a n  
t h e  m i d d l e  c l a s s  Sis. ( W o r k i n g  F O S  M i d d l e  F C = 3 ) . ( F i g . 1 2 , 1 +  , 3 ( 2 ) . )
T h i s  p i c t u r e  f u r t h e r  e x p l a i n s  t h e  ANOVA r e s u l t s  011 t h e  TPP  
S a l i e n t  u s e  o f  t h i s  f a c t o r  w as r e l a t e d  t o  h i g h  TPP p r e f e r e n c e .  
Y o u n g e r  m a l e  Ss] w e r e  h i g h  on TPP t h e r e f o r e  t h e  u s e  o f  t h i s  f a c t o r  
c r e a t e s  w i t h i n  g r o u p  d i f f e r e n c e s ,  s i m i l a r l y  o l d e r  f e m a l e  S £  w e r e  
h i g h  o n  TPP a n d  s t y l o  o f  u s e  c r e a t e  w i t h i n  d i f f e r e n c e s .
:A C T O R  8
3 3
. 2 9 8 7  
35 . 4 4 0 0
N e u r o t i c i s m  
4 0  . 3 1 3 2
A n o n y m i t y
75  - . 7 2 9 1
N o .  o f  c a t e g o r i e s  u s e d  i n
ro o m  c o n s t r u a l  
26  - , 6 0 6 0
S e x
1 0  - . 5 7 9 1 5
M e a n i n g  o f  p r i v a c y  as  c o n t r o l  
on t h e  s o t t i n g .
38  - . 4 1 6 7
S o l i t u d e .
11 - . 3 0 0 7  
T e r r i t o r i a l i t y .
17 - . 2 9 9 1
N o .  o f  e l e m e n t s  i n  t e r r i t o r y .
3 . 7 %
T h i s  f a c t o r  on o n e  p o l e  i s o l a t e d  t h e  p o s i t i v e  n c u r o t i c i s m - a r i o n y m i t y  
r e l a t i o n .
On t h e  o t h e r ,  f i r s t  we h a d  ro o m  d i f f e r e n t i a t i o n ,  m i c r o  
t e r r i t o r i a l i t y ,  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  i n  m i c r o  t e r r i t o r y  an d  m e a n in g  
o f  p r i v a c y  as  c o n t r o l  on  t h e  a c c e s s  t o  s e t t i n g s ,  w h i c h  a l l  seem  
t o  r e f e r  t o  t h e  same s e t t i n g  r e l a t e d  c o n c e p t s .  H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  
n o t .  M e a n i n g  o f  p r i v a c y  ( 1 0 )  a n d  n u m b e r  o f  c a t e g o r i e s  ( 7 5 )  b o t h  
w e r e  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  s i z e  o f  t h e  m i c r o  t e r r i t o r y  ( 1 1 )  
( r 10_ i i = “ l l > r 7 5 _ n = " - *0 )  • T h e r e f o r e ,  o n e  i s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
a b o u t  s e t t i n g s ,  t h e  o t h e r  c o n s t r u a l  o f  s e t t i n g  b a s e d  p o s s e s s i o n .
3 5 4
S o l i t u d e  ( 3 8 )  w as  m o re  o f  a  m a le  ( 2 6 )  p r e f e r e n c e  ( r 2(- 3g= 2 7 ) •
M a l e  Ss; w e r e  a l s o  lo w  on c o n c e p t u a l i s i n g  p r i v a c y  a s  c o n t r o l  
o f  a c c e s s  t o  s e t t i n g s  ( r = ~ 2 6 ) .
B u t  s o l i t u d e  w as a l s o  u n r e l a t e d  b o t h  t o  t e r r i t o r i a l i t y  
( r = - l l )  o r  t o  e l e m e n t  u s e  i n  t e r r i t o r y  ( r = - . 0 4 ) .  I n  f a c t  t h e  
o p p o s i t e  r e l a t i o n s h i p  w as  i n d i c a t e d  b y  t h e  s i g n s  o f  t h e  r e l a t i o n s .  
T h e r e f o r e ,  t h i s  p o l e  r e v e a l s  an  i n t e r e s t i n g  v a r i a t i o n  a l o n g  t h e  
s e x  v a r i a b l e :  t h o s e  who p r e f e r  s o l i t u d e  d i d  n o t  u s e  t e r r i t o r i a l i t y  
b u t  c o n s t r u e d  d i f f e r c n t i a t i n g l y  i n  t h e  s e t t i n g  d o m a i n s .
We l a b e l l e d  t h e  f a c t o r  a s :
W i t h d r a w a l  s t y l e s .
ANOVA on t h e  s c o r e s  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  a g e  b y  s e x  a n d  s e x  
b y  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  e f f e c t s  ( T a b l e  1 2 . l 4 . 4 , 1 2 . 1 4 . 4 ( 1 ) , 1 2 . 1 4 . 4 ( 2 ) . )
F i r s t  t h e  a g e  b y  s e x  i n t e r a c t i o n  sh o w ed  t h a t  t h e  y o u n g e r  
f e m a l e  and  o l d e r  m a le  Ss_ u s e d  t h i s  f a c t o r  m o re  o f t e n  t h a n  t h e i r  
o p p o s i t e  s e x  a n d  a g e  c o u n t e r p a r t s .  ( F i g ,  1 2 . l 4 . 4 ( l ) . )
T h e  s e x  b y  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  i n t e r a c t i o n  a p a r t  f r o m  
r e v e a l i n g  t h a t  w o r k i n g  c l a s s  f e m a l e  a n d  m i d d l e  c l a s s  m a le  S_s 
w e r e  u s i n g  t h i s  f a c t o r  m o re  t h a n  t h e i r  o p p o s i t e  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  c o u n t e r p a r t s ,  a l s o  sh o w ed  t h a t  a l t h o u g h  m i d d l e  c l a s s  Ss_ 
o n l y  d i f f e r  i n  t h e  e m p h a s is  ( w e i g h t s ) ,  w o r k i n g  c l a s s  S_s a c r o s s  
s e x e s  d i f f e r e d  on  t h e  p o l e  o f  e m p h a s i s ,  f e m a l e  w o r k i n g  c l a s s  Ss; 
u s i n g  t h e  n e u r o t i c i s m ,  a n o n y m i t y  p o l e  an d  w o r k i n g  c l a s s  m a l e s ,  u s i n g  
t h e  s o l i t u d e  t e r r i t o r i a l i t y  s e t t i n g  c o n s t r u a l  p o l e .  ( F i g .  1 2 . 1 4 . 4 . ( 2 ) . )
. Then wc had s o l i t u d e  and sex v a r i a b l e s  on th e  same po le .
14 . 7 3 6 5  5
L o c k  a g a i n s t  o v e r l o o k i n g  an d  
n o i s e  f r o m  o u t s i d e .
13  . 7 0 9 3  70
O r i e n t a t i o n  t o  d o o r .
15 . 6 6 7 2  
O r i e n t a t i o n  t o  o t h e r  
( f u r n i t u r e ) .
10 . 4 4 1 8
P r i v a c y  m e a n in g  as  c o n t r o l  on  
t h e  a c c e s s  t o  s e t t i n g s .
1 6  . 4 2 8 7
L o c k  Cor p a r e n t - c h i l d  s e t t i n g s '  
s e p a r a t i o n  a t  hom e.
2 3  . 3 0 5 4
O r i e n t a t i o n  t o  o t h e r  i n  hum an  
m o d e l .
.3016
- . 3 9 2 8  
Human M o d e l  1P0
- . 3 2 3 5
M ean o f  c o n s t r u c t  d i s t a n c e s  
i n  a c t i v i t y  d o m a i n ,
3.5%
F a c t o r  9 on o n e  p o l e  i s o l a t e d  a l l  o r i e n t a t i o n  m e a s u r e s .  A l s o ,  
p r i v a c y  was c o n c e p t u a l i s e d  as a c c e s s  t o  s e t t i n g s  a n d  b o t h  e x t e r n a l  
( f u n c t i o n a l )  a n d  i n t e r n a l  ( p e r s o n a l )  l o c k s  o f  o b t a i n i n g  p r i v a c y  
w e r e  l o a d i n g  o n  i t .
On t h e  o t h e r  p o l e ,  t h e r e  w e r e  IP D  a s  e l i c i t e d  i n  s i m u l a t e d  
e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n s  a n d  c o n s t r u c t  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  a c t i v i t y  
c o n s t r u a l .
T h e  l a t t e r  w as n e g a t i v e l y  r e i n  cod t o  i n c r e a s e s  i n  t h e
3 3 3
S u b j e c t s  who u s e d  a c t i v i t y  c o n s t r u c t s  w i t h  d i f f e r e n t i a t i o n  f a c e d
✓ *
o t h e r s  d i r e c t l y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  IP D  w as a l s o  r e l a t e d  
n e g a t i v e l y  t o  b o t h  l o c k  p r e f e r e n c e s  ( r ^  ^ = - 2 3 ,  r ^  l f . = - 1 6 ) .  H i g h  
IP D  u s e r s  w e r e  lo w  l o c k  p r e f c r c r s .  P r i v a c y  m e a n in g  on t h e  
f i r s t  m e n t i o n e d  p o l e  b r i n g s  i n t e g r a t i o n  t o  t h i s  f a c t o r  t h r o u g h  
w i t h i n  s t r u c t u r i n g  o f  t h a t  p o l e .  T h o s e  S:s who t o o k  p r i v a c y  
t o  mean as  c o n t r o l  on a c c e s s  t o  s e t t i n g s  w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  
t o  o r i e n t a t i o n = o t h e r s  w e r e  p l a c e d  m o re  o u t  o f  a  f a c e  t o  f a c e  
p o s i t i o n i n g .  I t  w as  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  p r e f e r i n g  
t h e  f u n c t i o n a l  l o c k  a g a i n s t  o v e r l o o k i n g  a n d  n o i s e .
Now we name t h e  f a c t o r  a s :
C o n s t r u a l  o f  ’ n o n - t e r r i t o r i a l  p r o x e m i c s  and  p r i v a c y  l o c k s 1 .
ANOVA on  f a c t o r  s c o r e s  r e v e a l e d  a s e x  m a in  e f f e c t  ( T a b l e  1 2 . 1 4 . 5 ) .
F e m a le  S s _ u s e d  t h i s  f a c t o r  m o re  o f t e n .  T h e y  e s p e c i a l l y  u s e d  t h e  
o r i e n t a t i o n  p o l e  ( 2 1  m a le s  16  f e m a l e s )  t h a n  t h e  I1H) o n e .
F A C T O R  1 0
3 0 4 5
3 .4 %
86 3 6 2 5 5 8 - . 7 5 9 5
S . D .  r o l e E l e m e n t  d i s t a n c e  mean ( s e t t i n g
8 5 . 3 2 4 0 d o m a i n )
M ean  c o n s t r u c t  d i s t a n c e  i n  59 6 8 6 8 5
r o l e  d o m a i n . E l e m e n t  d i s t a n c e  S . D .  ( s e t t i n g ) .
One p o l e  o f  f a c t o r  10  c o n s i s t e d  o f  s e t t i n g  e l e m e n t  d i f f e r e n t i a t i o n
35 V
As was d i s c u s s e d  b e f o r e  i n  t h e  c a t e g o r i s a t i o n  s t y l e  a n a l y s e s ,  
t h e  i t e m s  b e l o n g i n g  t o  o n e  p o l e  w e r e  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e
t *
i t e m s  i n  t h e  o t h e r .
T h e  f a c t o r  seem s t o  r e v e a l  t h i s  s p e c i a l i s a t i o n  e f f e c t  a n d  
i t  w as l a b e l l e d  a s :
E l e m e n t  c o n s t r u i n g  i n  s e t t i n g s / c o n s t r u c t  c o n s t r u i n g  i n  r o l e s .
T h e  ANOVA on  t h e  f a c t o r  s c o r e s  d i d  n o t  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t s .
FACTOR I I
. 3 0 3 4  3 .0 %
4 6  . . 6 9 1 6
n u m b e r  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  i n  a c t i v i t y  d o m a in
4 4  . 4 2 7 2
n u m b e r  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  i n  r o l e  d o m a in
4 8  . 3 9 1 8
n u m b e r  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  i n  s e t t i n g  d o m a in
24 .3 6 1 2
s a l i e n t  n u m b e r  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  i n  t h e  s e t t i n g  d o m a in
37  . 3 4 1 5
n o t  n e i g h b o u r i n g  p r e f e r e n c e
F a c t o r  e l e v e n  h a d  o n l y  o n e  p o l e  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  i t e m s  r e f e r r i n g  
t o  u s e  o f  p r i v a c y  o r i e n t e d  c o n s t r u a l  i n  e v e r y  c o n s t r u a l  d o m a i n ,  
a l s o  u s i n g  t h o s e  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  o f  t h e  s e t t i n g  d o m a in  as  
s a l i e n t l y .  F i n a l l y ,  n o t  n e i g h b o u r i n g  a l s o  l o a d e d  s i g n i f i c a n t l y  
on t h i s  f a c t o r .  B o t h  n o t  n e i g h b o u r i n g  ( r  = . 2 7 )  a n d  n u m b e r  o f  
s a l i e n t  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  ( r  = . 2 7 )  u s e d  i n  s e t t i n g s  w e r e  r e l a t e d  
t o  t h e  n u m b e r  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  a c t i v i t y  c o n s t r u a l .
i t e m s .  The o t h e r  had r o l e  c o n s t r u c t  d i f f e r e n t i a t i o n  i t ems .
The number o f  p r iv a c y  c o n s t r u c t s  used  in  r o l e  and s e t t i n g  domains
)
w e r e  a l s o  r e l a t e d  s e p a r a t e l y  t o  t h e  n u m b e r  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  
u s e d  i n  t h e  a c t i v i t y  d o m a i n .
*
I t  seem ed  t h a t  c o n s t r u i n g  a c t i v i t i e s  w i t h  p r i v a c y  
r e l a t e s  t o  a  n u m b e r  o f  o t h e r  c o n s t r u a l  p r o p e r t i e s  r e l a t e d  w i t h  
p r i v a c y ,  t h e r e f o r e ,  t h e  f a c t o r  w as l a b e l l e d  a s :
C o n s t r u i n g  w i t h  f r e q u e n t  u s e  o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s .
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  ANOVA r e s u l t s .
FACTOR 12
. 3 0 7 4
87  . 6 9 6 3  33
S . D .  o f  e l e m e n t  v a r i a n c e  i n
r o l e  d o m a i n .  27
8 4  . 6 8 3 8
h i g h  p a r t i t i o n / s m a l l  ro o m  t o  
s m a l l  p a r t i t i o n / b i g  room  r a n g e  
f a c t o r  s c o r e s .
6 9  . 6 0 2 5
S . D .  o f  c o n s t r u c t  v a r i a n c e  i n
a c t i v i t y  d o m a i n .
72  . 4 0 8 2
’ W i n d o w / p a r t i t i o n  i n t e r a c t i o n  i n  
tw o  d o o r e d  r o o m s '  F a c t o r  s c o r e s .
2 . 8 %
- . 5 1 8 3  
I n c l u s i o n  o r i g i n a t i o n  
- . 3 2 6 7  
E c o n o m ic  s t a t u s
I t e m s  w i t h  s i g n i f i c a n t  w e i g h t s  on o n e  p o l e  o f  t h i s  f a c t o r  
r e f e r r e d  t o  v a r i a b i l i t y  o f  r o l e  e l e m e n t  an d  a c t i v i t y  c o n s t r u c t  
s a l i e n c e s ,  v a r i a b l e s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n ^ )
389
( r g ?  8 2 = "’ , * b ,  r 6 9  8 2 ~ ~ , 0 9 ^ ‘ r b e Y i n d i c a t e  lo w  d i f f e r e n t i a t i o n  
i n  r o l e  d o m a i n .  O t h e r  tw o  v a r i a b l e s  r e f e r  t o  ro o m  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
s t y l e s .  One r e f e r s  t o  t h e  f a c t o r  w i t h  c o n t r a s t i n g  p o l e s  
c o n s i s t i n g  o f  ' h i g h  p a r t i t i o n - s m a l l  ro o m '  a n d ' s m a l l  p a r t i t i o n -  
b i g  r o o m ' .  T h e  o t h e r  w as ' w i n d o w - p a r t i t i o n ' i n t e r a c t i o n  i n  tw o  
d o o r e d  r o o m s '  f a c t o r .
On t h e  o t h e r  p o l e  t h e r e  w e r e  o n l y  i n c l u s i o n  o r i g i n a t i o n  
n e e d  a n d  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  S:s. T h e s e  l a s t  tw o  v a r i a b l e s  
w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  ( r = . 2 3 ) .  M i d d l e  c l a s s  S s _ w e r e  h i g h e r  on  
t h i s  n e e d .
I n c l u s i o n  o r i g i n a t i o n  an d  b e i n g  m i d d l e  c l a s s  ( 2 7 )  w e r e  
n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  a l l  t h e  v a r i a b l e s  o f  t h e  f i r s t  d o m a in
^r 2 7 - 8 7 = " 2 6 ,  r 2 7 - r 8 4 =~^9 * r 2 7 - 6 9 = ~ 21 \  r 2 7 - 7 2 = “ 3 1  ^ * l l l i s  i s  
s i g n i f i c a n t  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  ANOVA r e s u l t s  on t h e  f a c t o r .
s c o r e s :  w o r k i n g  c l a s s  S j /  w e r e  f o u n d  t o  b e  u s i n g  b o t h  d i m e n s i o n s
m o re  t h a n  t h e  m i d d l e  c l a s s  S j /  (  T a b l e  1 2 . 1 4 . 6 ) .  Low d i f f e r e n t i a t i o n
i n  r o l e  c o n s t r u a l  o f  w o r k i n g  c l a s s  was r e l a t e d  t o  t h e i r  t y p e
o f  ro o m  c o n s t r u a l  i n  t h i s  f a c t o r .
T h e  f a c t o r  was l a b e l l e d  a s :
Room, r o l e  a n d  a c t i v i t y  c o n s t r u a l .
ANOVA on t h e  f a c t o r  s c o r e s  r e v e a l e d  t h a t  w o r k i n g  c l a s s  Ss_ 
u s e d  t h i s  f a c t o r  m o re  t h a n  t h e  m i d d l e  c l a s s  Ss/. ( T a b l e  1 2 . 1 4 , 6 ) .
FACTOR 13
F a c t o r  13  h a d  m i c r o  t e r r i t o r i a l i t y  and n u m b e r  o f  s t a t u s  c o n s t r u c t s  
u s e d  i n  r o l e  d o m a in  o n  o n e  p o l e .  T h e y  h ad  a  lo w  b u t  p o s i t i v e  
r e l a t i o n  ( r = . l l ) .  Low i n t e g r a t i o n  i n  r o l e  d o m a in  w as  r e l a t e d  t o  
a n  i n c r e a s e  i n  s i z e  o f  m i c r o  t e r r i t o r y .
. 3 1 0 3  
28 . 6 4 1 9
N o .  o f  p e o p l e  
3 8  . . 4 4 5 5
S o l i t u d e  
3 0  . 4 4 3 7
C o r e  o w n e r s h i p  
22  . 4 1 2 2
T a b l e  f o r  " o t h e r "  
21 . 3 4 1 7
T a b l e  f o r  s e l f .
• *
N o .  o f  s t a t u s  c o n s t r u c t s  i n  
r o l e  d o m a i n .
76  - . 3 1 9 9
% v a r i a n c e  t a k e n  b y  2 d im  
on s u p p .  a c t i v i t y  d o m a i n .
11 - . 3 1 9 9
T e r r i t o r i a l i t y
. 2.5%
80 - - .42799
. On t h e  o t h e r  p o l e  t h e r e  w e r e  i t e m s  f r o m  b a c k g r o u n d  (n u m b e r  o f  
p e o p l e ,  c o r e  o w n e r s h i p ) ,  p r i v a c y  p r e f e r e n c e  ( s o l i t u d e ) , an d  
u s e  o f  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s  ( s t a t u s  o f  t a b l e s  f o r  s e l f  a n d  f o r  
o t h e r )  d o m a i n s .
E x c e p t  p r e f e r e n c e  f o r  s o l i t u d e  a l l  v a r i a b l e s  i n  t h i s  d o m a in  
w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t l i e  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t  h o m e . S o l i t u d e  
h a d  a  lo w  ( r = l l )  b u t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  i t  a l s o ,  b u t  i t  
w as h i g h l y  r e l a t e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  t a b l e  s e l e c t e d  f o r  t h e  
o t h e r  ( r = 3 0 )  a n d  n e g a t i v e l y  t o  t h e  c o n s t r u a l  o f  r o l e  d o m a in  w i t h  
s t a t u s  c o n s t r u c t s  ( r = - 2 2 ) . S u b j e c t s  who p r e f e n e d  s o l i t u d e  d i d  n o t  
h a v e  lo w  i n t e g r a t i o n  s t y l e  i n  t h e  r o l e  d o m a in  a n d  . t h e y  w e r e  
c o u r t e o u s  e n o u g h  t o  l e t  t h e  o t h e r  h a v e  t h e  b e t t e r  t a b i c .
T h e  f a c t o r  w as l a b e l l e d  a s :
A c c e s s i b i l i t y  and p r e f e r e n c e  o f  envi ronmenta l  p r o p e r t i e s .
¥
T h i s  f a c t o r  w as i n t e r e s t i n g l y  co m posed  s i n c e  i t  g a t h e r e d  
a n u m b e r  o f  s t a t u s  r e l a t e d  v a r i a b l e s  and  t e r r i t o r i a l i t y  t o g e t h e r .
FACTOR 1 4
. 3 1 0 3  
5 5  . 7 5 0 2
x  c o n s t r u c t  d i s t a n c e  i n  
s e t t i n g  d o m a i n .
8 5  . 5 5 6 1
x  c o n s t r u c t  d i s t a n c e  i n  
r o l e  d o m a i n .
11 . 1 1 8 4
T e r r i t o r i a l i t y .
1 . 3 3 0 6
M ean  d i s t a n c e  IP D  R o l e  g r i d .
17 . . 3 1 0 4
N o .  o f  e l e m e n t s  i n  t e r r i t o r y .
O ne p o l e  o f  t h i s  f a c t o r  a g g r e g a t e d  v a r i a b l e s  f r o m  s e l f - r o l e  
d i f f e r e n t i a t i o n  ( a n g u l a r  I P D ,  c o n s t r u c t  d i s t a n c e  i n  r o l e  d o m a i n ,  
r  = 2 6 )  a n d  f r o m  s e t t i n g  b a s e d  c o n s t r u a l  ( t e r r i t o r i a l i t y ,  n u m b e r  
o f  e l e m e n t s  i n  t e r r i t o r y ,  c o n s t r u c t  d i s t a n c e  i n  s e t t i n g  d o m a in ;
r l l - 5 5 = 2 7 ) *
H i g h  s e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  w as r e l a t e d  t o  r o l e  c o n s t r u c t
ANOVA on th e  f a c t o r  s co re s  d id  no t  r e v ea l  any s i g n i f i c a n t
e f f e c t s .
2 .4 %
36 - . 5 8 4 9
I n t i m a c y .
31 - . 5 7 4 5
C o n t r o l  O r i g i n a t i o n .
was r e l a t e d  t o  l a r g e r  s i z e d  t e r r i t o r i e s .  On t h e  o t h e r  p o l e  t h e r e
*
w e r e  i n t i m a c y  a n d  c o n t r o l  o r i g i n a t i o n .  T h e y  w e r e  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  ( r = 2 0 ) .
F u r t h e r  w i t h i n  r e l a t i o n s  o f  t h e  p o l e  r e v e a l e d  t h a t  
c o n s t r u c t  d i f f e r e n t i a t i o n  was s i m i l a r  a c i 'o s s  s e t t i n g  a n d  r o l e  
c o n s t r u a l  d o m a i n s .
T h e  f a c t o r  w as l a b e l l e d  a s :
C o n s t r u c t  u s e  a n d  i n t e r p e r s o n a l  c o n t r o l .
ANOVA on  t h e  f a c t o r  s c o r e s  d i d  n o t  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s .
FACTOR 15
.3 13 2  ■ 2.3%
29 .7 22 7  
T y p e  o f  h o u s e .
27 .5 4738
S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
45 .4 887
S e l f  c o n s t r u c t  i n  a c t i v i t y  d o m a i n .
43 .4 01 8
S e l f  c o n s t r u c t  i n  r o l e  d o m a in .
11 .3699
T e r r i t o r i a l i t y .
17 .'3403 * * * *
N o .  o f  e l e m e n t s  i n  t e r r i t o r y .
30 .3324  
Room o w n e r s h i p .
d i f f e r e n t i a t i o n ;  however, h igh s e t t i n g  c o n s t r u c t  d i f f e r e n t i a t i o n
. 3 1 0 3  
28  . 6 4 1 9
N o .  o f  p e o p l e  
38  . 4 4 5 5
S o l i t u d e  
3 0  . 4 4 3 7
C o r e  o w n e r s h i p  
2 2  . 4 1 2 2
T a b l e  f o r  " o t h e r "  
21  . 3 4 1 7
T a b l e  f o r  s e l f .
N o .  o f  s t a t u s  c o n s t r u c t s  i n  
r o l e  d o m a i n .
76  - . 3 1 9 9
% v a r i a n c e  t a k e n  b y  2- d im  
on s u p p .  a c t i v i t y  d o m a in .
11 - . 3 1 9 9
T e r r i t o r i a l i t y
2.5%
80 -  - .42799
On t h e  o t h e r  p o l e  t h e r e  w e r e  i t e m s  f r o m  b a c k g r o u n d  (n u m b e r  o f  
p e o p l e ,  c o r e  o w n e r s h i p ) ,  p r i v a c y  p r e f e r e n c e  ( s o l i t u d e ) ,  a n d  
u s e  o f  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s  ( s t a t u s  o f  t a b l e s  f o r  s e l f  a n d  f o r  
o t h e r )  d o m a i n s .
E x c e p t  p r e f e r e n c e  f o r  s o l i t u d e  a l l  v a r i a b l e s  i n  t h i s  d o m a in  
w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t  h o m e . S o l i t u d e  
h a d  a  lo w  ( r = l l )  b u t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  i t  a l s o ,  b u t  i t  
w as h i g h l y  r e l a t e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  t a b l e  s e l e c t e d  f o r  t h e  
o t h e r  ( r = 3 0 )  a n d  n e g a t i v e l y  t o  t h e  c o n s t r u a l  o f  r o l e  d o m a in  w i t h  
s t a t u s  c o n s t r u c t s  ( r = - 2 2 ) . S u b j e c t s  who p r e f e r r e d  s o l i t u d e  d i d  n o t  
h a v e  lo w  i n t e g r a t i o n  s t y l e  i n  t h e  r o l e  d o m a in  a n d  t h e y  w e r e  
c o u r t e o u s  e n o u g h  t o  l o t  t h e  o t h e r  h a v e  t h e  b e t t o r  t a b l e .
T h e  f a c t o r  was l a b e l l e d  a s :
A c c e s s i b i l i t y  and p r e f e r e n c e  o f  envi ronmenta l  p r o p e r t i e s .
T h i s  f a c t o r  w as  i n t e r e s t i n g l y  com p o sed  s i n c e  i t  g a t h e r e d  
a  n u m b e r  o f  s t a t u s  r e l a t e d  v a r i a b l e s  an d  t e r r i t o r i a l i t y  t o g e t h e r .
FACTOR 1 4
. 3 1 0 3  
5 5  . 7 5 0 2
x  c o n s t r u c t  d i s t a n c e  i n  
s e t t i n g  d o m a i n .
85  . 5 5 6 1
x  c o n s t r u c t  d i s t a n c e  i n  
r o l e  d o m a i n .
11 . 4 1 8 4
T e r r i t o r i a l i t y ,
1 . 3 3 0 6
M ea n  d i s t a n c e  IP D  R o l e  g r i d .
17  . 3 1 0 4
N o .  o f  e l e m e n t s  i n  t e r r i t o r y .
One p o l e  o f  t h i s  f a c t o r  a g g r e g a t e d  v a r i a b l e s  f r o m  s e l f - r o l e  
d i f f e r e n t i a t i o n  ( a n g u l a r  I P D ,  c o n s t r u c t  d i s t a n c e  i n  r o l e  d o m a i n ,  
r  = 2 6 )  a n d  f r o m  s e t t i n g  b a s e d  c o n s t r u a l  ( t e r r i t o r i a l i t y ,  n u m b e r  
o f  e l e m e n t s  i n  t e r r i t o r y ,  c o n s t r u c t  d i s t a n c e  i n  s d + t i n g  d o m a i n ;
r l l - 5 5 = 2 7 ^ ’
H i g h  s e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  w as r e l a t e d  t o  r o l e  c o n s t r u c t
ANOVA on th e  f a c t o r  s c o re s  d id  no t  r e v e a l  any s i g n i f i c a n t
e f f e c t s .
2 .4 %
3 6  - . 5 8 4 9
I n t i m a c y .
31 - . 5 7 4 5
C o n t r o l  O r i g i n a t i o n .
d i f f e r e n t i a t i o n ;  h o w e v e r ,  h i g h  s e t t i n g  c o n s t r u c t  d i f f e r e n t i a t i o n  
w as r e l a t e d  t o  l a r g e r  s i z e d  t e r r i t o r i e s .  On t h e  o t h e r  p o l e  t h e r e  
w e r e  i n t i m a c y  a n d  c o n t r o l  o r i g i n a t i o n .  T h e y  w e r e  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  ( r = 2 0 ) .
F u r t h e r  w i t h i n  r e l a t i o n s  o f  t h e  p o l e  r e v e a l e d  t h a t  
c o n s t r u c t  d i f f e r e n t i a t i o n  w as s i m i l a r  a c r o s s  s e t t i n g  a n d  r o l e  
c o n s t r u a l  d o m a i n s .
T h e  f a c t o r  was l a b e l l e d  a s :
C o n s t r u c t  u s e  a n d  i n t e r p e r s o n a l  c o n t r o l .
ANOVA o n  t h e  f a c t o r  s c o r e s  d i d  n o t  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s .
FACTOR 15
, 3 1 3 2  2 .3 %
29 . 7 2 2 7  
T y p e  o f  h o u s e ,
2 7  . 5 4 7 3 8
S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
4 5  . 4 8 8 7
S e l f  c o n s t r u c t  i n  a c t i v i t y  d o m a i n .
4 3  . 4 0 1 8
S e l f  c o n s t r u c t  i n  r o l e  d o m a i n .
11  . 3 6 9 9
T e r r i t o r i a l i t y .
1 7  . 3 4 0 3  _
. N o .  o f  e l e m e n t s  i n  t e r r i t o r y .
30  , 3 3 2 4  
Room o w n e r s h i p .
oF a c t o r  15  h a d  o n l y  o n e  p o l e  w i t h  i t e m s  f r o m  b a c k g r o u n d  ( s o c i o ­
e c o n o m ic  s t a t u s ,  t y p e  o f  h o u s e ,  ro o m  o w n e r s h i p )  p r o x e m i c s  ( s i z e  
o f  m i c r o  t e r r i t o r y ,  e l e m e n t s  u s e d  i n  t e r r i t o r y )  a n d  s e l f  
c o n s t r u a l  (n u m b e r  o f  s e l f  c o n s t r u c t s  i n  r o l e  a n d  a c t i v i t y  d o m a i n s )  
T y p e  o f  h o u s e  i n  w h i c h  o n e  l i v e s  seem s t o  d o m i n a t e  t h i s  f a c t o r .
I t  p o s i t i v e l y  a n d  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e s  t o  a l l '  o t h e r  v a r i a b l e s .
( r 2 9 - 3 0 ~ 2 9 ,  ^ 2 9 - 4 3 :=25, r 2 9 - 4 5 “ 26> r 2 9 - 2 7 = 5 6 ,  r 2 9 - l l = 2 0 ^*
H o w e v e r ,  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s  f o r m e d  tw o  s e p a r a t e  g r o u p s ;  
o n e  w as d u e  t o  t h e  t e r r i t o r i a l i t y  f a c t o r s ,  t h e  o t h e r  d u e  t o  
ro o m  o w n e r s h i p ,  e g o c e n t r i c  c o n s t r u a l  i n  r o l e  a n d  a c t i v i t y  
d o m a in s  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  A l t h o u g h  e a c h  g r o u p  h a d  h i g h  
w i t h i n  g r o u p  r e l a t i o n s  t h e r e  w e r e  n o  b e t w e e n  g r o u p  r e l a t i o n s  
b a s e d  on  v a r i a b l e  c o r r e l a t i o n s .
One c o u l d  c a l l  t h i s  f a c t o r  :
S o c i a l  c l a s s  b a s e d  t e r r i t o r i a l i t y .
ANOVA o f  t h e  f a c t o r  s c o r e s  d i d  n o t  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t s .
FACTOR 16
. 3 1 3 1
1. . 6 7 4 7 8  2
M ean  IP D  o f  r o l e  g r i d  
11 , 4 1 3 0 2  91
A r e a  o f  m i c r o  t e r r i t o r y  
9 0  . 3 6 3 0  36
O v e r h e a r i n g .
17  . 3 3 8 9 8
No. o f  elements i n  t e r r i t o r y .
2 . 1 %
- . 7 3 4 5
S . D .  o f  IP D  i n  r o l e  g r i d .
- . 4 8 4 5
O v e r l o o k i n g .
- . 4 5 0 0  
I n t i m a c y  p r e f e r r e d .  *
36
T h i s  l a s t  f a c t o r  h a d  o v e r l o o k i n g  a n d  s e l f - i d e a l  s e l f - d i s t a n e e  
i t e m s  o n  o n e  p o l e .  T h e y  w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  o n e  a n o t h e r  
( r | . 2 8 ) .  Ss; who h a d  g r e a t e r  a n g u l a r  d i s t a n c e  b e t w e e n  s e l f  an d  
i d e a l  s e l f  h a d  p u t  o v e r l o o k i n g  p ro b e m s  a t  home as i m p o r t a n t .
On t h e  o t h e r  p o l e  t h e r e  w e r e  s e l f - d i f f e r e n t i a t i o n ,  m i c r o  
t e r r i t o r i a l i t y  ( s i z e  o f  t h e  a r e $ ,  e l e m e n t s  i n  t e r r i t o r y )  a n d  o v e r h e a r i n g .  
I n t e r n a l  r e l a t i o n s ,  a p a r t  f r o m  w i t h i n  m i c r o  t e r r i t o r i a l i t y ,  w e r e  v e r y  l o w .  
B u t  i t e m s  f r o m  t h e  tw o  e n d s  o f  t h e  c o n t iu m u u m . w e r e  n e g a t i v e l y  r e l a t e d .
S e l f  d i f f e r e n t i a t i o n  w as  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  s e l f - i d e a l  s e l f  d i s t a n c e  
( r j j * ~ 6 3 ) .  I n  a s i m i l a r  w a y  o v e r h e a r i n g  was r e l a t e d  £o o v e r l o o k i n g  ( r ^ - 7 8 ) .
T h e  f a c t o r  w as  l a b e l l e d  a s :
S e l f - o t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  i n t r u s i o n
ANOVA o n  f a c t o r  s c o r e s  d i d  n o t  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s .
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TABLES AND F IG U R E S
Table 5 .1 .
D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  t o t a l  n o .  o f  S j /  (w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  m a in  
s t u d y )  i n t o  s u b g r o u p s  as  a  f u n c t i o n  o f  t h e i r  a g e ,  s e x  a n d  s o c i o ­
e c o n o m ic  s t a t u s .
AGE SEX SOCIO-ECONO  
M i d d l e  C l a s s
q iC  STATUS  
W o r k i n g  C l a s s
13
F e m a le 1 0 1 0
M a l e 1 0 1 0
16
F e m a l e 10 1 0
M a l e 1 0 10
Table 6 .1 .
D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  Sji (who p a r t i c i p a t e d  i n  v 
t h e  p i l o t  s t u d y )  i n t o  s u b - g r o u p s  as  a  f u n c t i o n  o f  t h e i r  a g e ,  s e x  
a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .
AGE SEX S O CIO-ECONOM IC STATUS
M i d d l e  c l a s s W o r k i n g  c l a s s
F e m a le 22 18
1 3
M a l e 31 27
F e m a l e 6 3
16
M a l e 13 5
T a b l e  . 6 . 2 .
D i s t r i b u t i o n  o f  D i a r y  T y p e s  Among t h e  P o p u l a t i o n  S u b - g r o u p s .
SEX AGE TYPE OF 
D IA R Y
SO CIO-EC ON OM IC STATUS  
M i d d l e  c l a s s  W o r k i n g  C l a s s
13
Week d a y LO 11
M a l e
Week End 19 16
16
Week D a y 12 5
Week e n d 12 5
13
Week D a y 6
Week End 17 1 0
F e m a le
16
Week d a y 6 3
W eek e n d 5 3
Table 6 .3 .
D i s t r i b u t i o n  o f  'Room Ownership '  Within th e  T o ta l  P o p u la t io n .
AGE SEX SO CIO -EC O N O M IC  STATUS  
M i d d l e  C l a s s  W o r k i n g  C l a s s
13
F e m a le
1 9 1 2 
3 7 n
M a l e
21
10 4 23
16 .
F e m a le
6
0 2
M a l e
12
1 1 • 4
N u m e r i c s  o n  t h e  t o p  l e f t - h a n d  c o r n e r  r e f e r  
t o  t h e  n u m b e r  o f  b e d ro o m  o w n e r s
N u m e r i c s  o n  t h e  b o t t o m  r i g h t  h a n d  c o r n e r  
r e f e r  t o  t h e  n u m b e r  o f  S j /  who d i d  n o t  own  
t h e i r  b e d ro o m s
Table .6.4*
‘Bedroom ownership* p a t t e r n  between the  two age g roups .
AGE GROUPS D IR E C T IO N DF OWNERSHIP TOTAL :
O w n e rs N o n - o w n e r s
13 51 47 98
.............. 5 6 . 4 4  . . . 4 1 , 5 5 .
16 21 6 27
. . 1 5 , 5 5 . . 1 1 . 4 4
TOTAL 7 2 53 1 2 5
x 2 = 5 , 7 5 ;  d f =  p < . 0 2
T a b l e  6 . 5 .
’B e d ro o m  o w n e r s h ip '  p a t t e r n  b e t w e e n  t h e  tw o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  g r o u p s .
SOCIO-ECONOM IC
*
STATUS D IR E C T IO N DF OWNERSHIP TOTAL
O w n e r s . N o n - o w n e r s
M i d d l e
C l a s s 58 14 7 2
4 1 , 3 8 3 0 , 6 2
W o r k i n g
C l a s s 14 39 53
3 0 . 6 1 1 (3 .3 8
TOTAL 72 5 3 1 2 5
x 2 = 3 3 .5Q ; d f  = 1; p ^  .001
Table 6 .6 .
D i s t r i b u t i o n  o f  ’ T im e  S p e n t  i n  S o l i t u d e '  W i t h i n  t h e  T o t a l  
P o p u l a t i o n  ( M e d i a n  T a k e n  = 34% )
AGE SEX SO CIO -EC O N O M IC  STATUS
M i d d l e C l a s s W o r k i n g  C l a s s
13
F e m a le
1
12 2
10
0
1 9
M a l e
15
16
5
21
16
F e m a le 4 2
2
1
M a l e
1 0
3
2
3
N u m e r i c s  o n  t h e  t o p  l e f t  h a n d  c o r n e r  r e f e r  
t o  t h e  n u m b e r  o f  S:s_ who s p e n t  l e s s  ' t i m e  i n  
s o l i t u d e ' t h a n  t h e  m e d i a n
N u m e r i c s  o n  t h e  b o t t o m  r i g h t  h a n d  c o r n e r  
r e f e r  t o  t h e  n u m b e r  o f  S£/ who s p e n t  m o re  
' t i m e  i n  s o l i t u d e *  t h a n  t h e  m e d i a n
Table 6 .7 .
Age group d i f f e r e n c e s  on the  ’ t ime spen t  in  s o l i t u d e 1 s c o r e s .
AGE GROUPS D IR E C T IO N  OF T  
PERCENTAGE OF 
(34%  =  me
t  ^  34% o f  T
IM E  SPENT AS A  
TOTAL T IM E ,  
d i a n )
t  y  ,34% . o f  T  .
TOTAL
13 66
5 8 . 5 2
3 2
3 9 . 4 7
98  .
16 9
1 6 . 4 7
18
1 0 . 5 2
27
TOTAL 75 50 1 2 5
x 2  «  1 1 . 8 9 ;  d f  =  1 ;  p <  , 0 0 1  
t  = t i m e
T a b l e  6 . 8 .
S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  ' t i m e  s p e n t  . i n  s o l i t u d e ’ s c o r e s .
SO CIO-ECONOM IC D IR E C T IO N  OF T IM E  SPENT AS A TOTAL
STATUS PERCENTAGE OF TOTAL T IM E .
(34%  =  med i a n )
t  )  34% o f  T t  ^  34% o f  T
M i d d i e
C l a s s 4 i 31 7 2
28  ,.8Q 4 3 . .2 0
W o r k i n g
C l a s s 9 4 4 53
2 1 . 2 0 3 1 . 8 0
. TOTAL 5 0 75 1 2 5
x 2 = 2 2 . 5 0 ;  d f  = 1 ;  p ^  , 0 0 1
3  7  W
T a b l e  6 . 9 -
\
D i s t r i b u t i o n  o f  T im e  o f  'W a n t e d  S o l i t u d e '  W i t h i n  t h e  T o t a l  P o p u l a t i o n
( M e d i a n  T a k e n  = 4 5 %  o f  T )
j
j
J
AGE SEX S O CIO-EC ON OM IC STATUS
M i d d l e  C l a s s W o r k i n g  C l a s s
13
F e m a l e
6 1
1 6 2
12
6
M a l e
1 0
21
13
14
16
F e m a l e 0 6 2 1
M a l e
0
13
3
2
N u m e r i c s  o n  t h e  t o p  l e f t  h a n d  c o r n e r  r e f e r  
t o  t h e  n u m b e r  o f  Ss_ who m e n t i o n e d  l e s s  
'W a n t e d  S o l i t u d e '  t h a n  t h e  m e d i a n
2
N u m e r i c s  o n  t h e  b o t t o m  r i g h t  h a n d  c o r n e r  
r e f e r  t o  t h e  n u m b e r  o f  Ss_ who m e n t i o n e d  m o re  
'W a n t e d  S o l i t u d e 1 t h a n  t h e  m e d i a n .
Table 6.10
Age group d i f f e r e n c e s  on t h e  'wanted s o l i t u d e '  s c o r e s .
AGE GROUPS
13
16
TOTAL
D IR E C T IO N  OF T! 
PERCENTAGE OF 
(45%  -  mi
t . (  .45% o f  T
[ME SPENT AS A  
COTAL T I M E ,  
i d i a n )
t  y  45% o f  T .
TOTAL
98
27
1 2 5
4 1
. 3 5 . 2 8
57
6 2 . 7 2
4
9 , 7 2
23
1 7 , 2 8 .  .
4 5 8 0
x 2  =  6 , 9 8 ;  d f  =  1 ;  p {  . 0 1
T a b l e  6 . 1 1
S o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  'w a n t e d  s o l i t u d e '  s c o r e s .
SO CIO -EC O N O M IC
STATUS
M i d d l e
C l a s s
W o r k i n g
C l a s s
TOTAL
D IR E C T IO N  OF T. 
PERCENTAGE OF 
(45% =  nu
t  )  45% o f  T
LME SPENT ASSA  
COTAL T IM E ,  
s d i a n )
t  ^  45% o f  T
TOTAL
7 23 9
. 4 6 . 6 5
3 3
2 5 , 3 4
4 2
3 4 . 3 4
11
1 8 , 6 5  A
53
1 2 58 1 44
ry ?
x  =  8 , 3 8 ;  d f  =  1 ;  p ^ ‘ , 0 1
<0 ft’ r» u  f; i
Table 6.12
Sex’-group d i f f e r e n c e s  on th e  'w an ted ,  s o l i t u d e '  s co res  a t  home s e t t i n g s .
SEX-GROUPS D IR E C T IO N  OF T IM E  SPENT AS A TOTAL
PERCENTAGE OF TOTAL T I M E . j
(52%  = m<s d i a n )
t  y  52% o f  T t  (  52% o f  ,T ‘
F e m a l e 2 0 29 4 9  I
2 7 . 8 3 2 1 . 1 7 !
M a l e 51 25 7 6
4 3 . 1 7 3 2 . 8 3
TOTAL 7 1 54 1 2 5  :
x 2 =  8 . 3 7 ;  d f  =  1 ;  p ^  . 0 1
' T a b l e  6 . 1 3
S e x ’- g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  'w a n t e d  s o l i t u d e '  s c o r e s  a t  ' o t h e r 1' s e t t i n g s .
SEX-GROUPS D IR E C T IO N  OF T IM E  SPENT AS A TOTAL
PERCENTAGE OF TOTAL T I M E . i
(20%  =  m<a d i a n ) !
t  )  20% o f  T t  ^  20% o f  T |
F e m a l e 1 9 4 0 4 9
1 5 . 2 8 3 3 . 7 1
M a i d 3 0 4 6 7 6
2 3 . 7 1 4 9 . 2 5
TOTAL 3 9 8 6  , , v . 1 2 5
•j
x 2 = 5 .63 ;  d f  = 1; p ^  .02
3 7 8
D i s t r i b u t i o n  o f  ’ W a n te d  I n t i m a c y '  W i t h i n  t h e  T o t a l  P o p u l a t i o n .
( M e d i a n  T a k e n  = 37% o f  T )
Table 6-14
AGE SRX SO CIO -EC O N O M IC  STATUS  
M i d d l e  C l a s s  W o r k i n g  C l a s s
13
F e m a le 1 4 1 2
8 7 11
M a l e 9 22 8 19
16
F e m a le
6
0
2
1
M a l e
11
2
0
5
N u m e r i c s  on t h e  t o p  l e f t  h a n d  c o r n e r s  r e f e r  
t o  t h e  n u m b e r  o f  Ss^ who s p e n t  m o re  t i m e  
e x p r e s s i n g  ' w a n t e d  i n t i m a c y '  t h a n  t h e  m e d i a n
N u m e r i c s  on t h e  b o t t o m  r i g h t  h a n d  c o r n e r s  
r e f e r  t o  t h e  n u m b e r  o f  Ss/ who s p e n t  l e s s  t i m e  
i n  e x p r e s s i n g  ' w a n t e d  i n t i m a c y '  t h a n  t h e  
m e d ia n
1 a b 1 e 6 .1 5
A g e - g r o i i p  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  'n e e d  o f  i n t i m a c y '  s c o r e s .
AGE-GROUPS D IR E C T IO N  OF T IM E  SPENT AS A TOTAL
PERCENTAGE OF TOTAL T IM E ,
(37% = med i a n )
t  y  37% o f  T t  {  37% o f  T
13 3 8 60 98
4 4 , 6 8 5 3 . 3 1
16 1 9 8
- •w'fe4H.T'V
27
1 2 . 3 1 1 4 . 6 8
TOTAL 57 68 1 2 5
O
x  = 7 . 3 8 ;  d f  =  1 ;  p ^  . 0 1
tD i s t r i b u t i o n  o f  ' T o t a l  I n t r u s i o n  M e n t i o n s ’ W i t h i n  t h e  T o t a l  
P o p u l a t i o n .  ( M e d i a n  T a k e n  = 2 . 8 )
Table  6.16
AGE SEX
r
S O CIO -E C O N O M IC  STATUS  
M i d d l e  C l a s s  W o r k i n g  C l a s s
13
F e m a l e
1
16  2 
6 4 14
M a l e 25  6 4
16
F e m a le 3 4
M a l e 1 12 4
N u m e r i c s  on  t h e  t o p  l e f t  hand, c o r q p r  r e f e r  
t o  t h e  n u m b e r  o f  S ^  who m e n t i o n e d  m o re  
i n t r u s i o n s  t h a n  t h e  m e d i a n
N u m e r i c s  011 t h e  b o t t o m  r i g h t  h a n d  c o r n e r  
r e f e r  t o  t h e  n u m b e r  o f  S 5;  who m e n t i o n e d  
l e s s  i n t r u s i o n s  t h a n  t h e  m e d i a n
T a b i c  6 . 1 7
A g e - g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n * i n t r u s i o n  m e n t i o n s ' .
AGE-GROUPS D IR E C T IO N  OF IN T R U S IO N  M ENTIONS TOTAL
( 2 . 8 = m e d i a n )
x  y  2.8 x  {  2 . 8
13 7 0 28 98
6 1 . 9 3 3 6
16 9 18  h&tj* 27 •
1 7 . 0 6 9 , 9 3
TOTAL 7 9 4 6 1 2 5
O
x = 13,06;  d f  = 1; .001
Table 6,18_____
Sex differences on*total intrusion mentioned at 13.
SEX-GROUPS D IR E C T IO N  OF. IN T R U S IO N  M ENTION TOTAL
( 3 . 3 = m e d i a n ) .
x  y  3 . 3 x  {  3 , 3 V
F e m a l e 1 9 21 4 0
2 6 . 9 3 1 3 . 0 6
M a l e 4 5 13 5 6
3 9 . 0 6 1 8 . 9 3
TOTAL 66 3 2 98
x 2 «  9 . 6 5 ;  d f = 1 ;  p /  . 0 1
i
T a b l e  6. 19
S ex  d i f f e r e n c e s  o n 1 t o t a l  i n t r u s i o n  m e n t i o n e d  a t  16*.
SEX-GROUPS D IR E C T IO N  OF IN T R U S IO N  M ENTIO N TOTAL
( 2 . 1 = m e d i a n )
x  y  2 .1 x  <  2 . 1
F e m a le 7 2 9
4 . 3 3 . 4 . 6 6
M a l e 6 1 2 18
8 . 6 6 9 . 3 3
TOTAL 13 14 27
x2 = 4,74; df = 1 ; .05
Table 6 2 0______
Set.ting-group differences on 'intrusion' mentions. ('Home' v. ’other'.)
S E T T IN G S D IR E C T IO N  OF IN T R U S IO N  MENTIONS TOTAL
( 2 . 8 = m e d i a n )
x  y  2 . 8 x  ^  2 , 8
Home s e t t i n g 2 3 9 7 8 1 1 0 2 0
2 0 9 8 2 3 . 4 2
O t h e r  s e t t i n g s 1 4 0 7 1 0 8 5 0
1 7 0 6 6 9
TOTAL 3 7 9 1 4 9 1 1 8 7 0
x 2 = 2 4 . 1 4 ;  d f  =  1 ;  p ^  . 0 0 1
T a b l e  ,6 .2 1
S e x - g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n  ‘i n t r u s i o n  m e n t i o n s  a t  home s e t t i n g s ' .
SEX-GROUPS D IR E C T IO N  OF IN T R U S IO N  M E NTIO N TOTAL
( 3  =  m e d i a n )
x  3 x  ^  3
F e m a le 11 38 4 9
2 0 . 3 9 2 8 . 6 1
M a l e 41
A. $$ fo
3 5 7 6
3 1 . 6 1 4 4 . 3 8
TOTAL 5 2 7 3 1 2 5
x2 = 12.13; df = 1; p/ .001
3 8 3
Table
Age-group differences on* intrusion mentions at other settings'.
AGE-GROUPS D IR E C T IO N  OF IN T R U S IO N  M ENTION TOTAL
( 2 , 2 = m e d i a n ) **
x  >  2 . 2 x  (  2 . 2
13 78 20 98
7 0 . 5 6 3 1 , 3 6
16 12 15 27
1 9 . 4 4 8 . 6 4
TOTAL 9 0 35 1 2 5
2 / 
x  = 1 0 . 4 5 ;  d f  = 1 ;  . 0 1
T a b l e  6 . 2 3 ________
i • , ^
A g e - g r o u p  d i f f e r e n c e s  on  i n t r u s i o n  m e n t i o n s  a t  t h e  c o r e  s e t t i n g .
AGE-GROUPS D IR E C T IO N  OF IN T R U S IO N  M ENTION TOTAL
( 2 . 4 % = m e d i a n )
x  y  2 . 4 x  ^  2 , 4
13 3 0 68 98
3 7 . 6 3 6 0 . 3 6
16 18 9 2 7
1 0 . 3 6 1 6 . 6 3
TOTAL 4 8 77
.............. . . Y t e .
125
x2 = 11.13; df =1; p ^ .001
■'/A;,
3 8 3
Table . 6.24
N u m b er o f  ' i n t r u s i o n s  b y  p h y s i c a l  c o n t a c t to  p e r s o n a l  s p a c e ’ ( s e x  d i f f e r e n c e s ) .
SEX-GROUPS D IR E C T IO N  OF IN T R U S IO N  M ENTION TOTAL
( 2  = m<s d i a n )
¥
' x  y  2
CM
i
%
✓
:i
X
F e m a l e 15 34 4 9
2 5 . 4 8 2 3 , 5 2
M a l e 5 0 26 7 6
3 9 . 5 2 3 6 , 4 8
TOTAL 65 6 0 1 2 5
x 2 =  1 6 . 4 2 ;  d f =  1 ;  p /  . 0 0 1
T a b l e  6 . 2 5
N u m b er o f ' i n t r u s i o n s  b y  p h y s i c a l  c o n t a c t  t o  p e r s o n a l  s p a c e 1 ( a g e  d i f f e r e n c e s )
AGE-GROUPS D IR E C T IO N  OF IN T R U S IO N  M ENTION TOTAL
( 2  = m e d i a n )
X )  2 X <  2
13 5 5 4 3 98
5 0 4 7 . 8 2
16 9 18 27 . '
1 3 . 8 4 1 3 . 1 8
TOTAL 64 61 1 2 5
x2 = 4,36; df « 1; p^ .05
3 8 4
Table 6.26
Number of ‘intrusions by symbolic contact to personal space' (socio-economic
differences)
SO CIO-ECONOM IC D IR E C T IO N  OF IN T R U S IO N  M E NTIO N TOTAL
GROUPS ( 1 . 1 = m e d i a n )
. x  y  i . i x  ^  1 . 1
M i d d l e
C l a s s 4 6 26 7 2
3 2 . . . . 3 9 , 7 4 .
W o r k i n g
C l a s s 1 0 4 3 53
2 3 . 7 4 2 9 . 2 5
. TOTAL 5 6 69 1 2 5
x 2 =  2 5 . 1 2 ;  d f  =  1 ;  p ^  . 0 0 1
T a b l e  6 . 2 7 _________
N u m b er  o f  i n t r u s i o n s  t o  t e r r i t o r i e s '  ( s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  d i f f e r e n c e s ) ,
SOCIO-ECONOM IC D IR E C T IO N  OF IN T R U S T IO N  M E NTIO N TOTAL
GROUPS ( 1 , 4 = m e d i a n )
x  y i , 4 x  ^  1 , 4
M i d d l e
C l a s s 3 4 3 8 7 2
2 7 . 6 4 4 4 , 3 5
W o r k i n g
C l a s s 14 ■ 3 9 a , , , 5 3  ,
2 0 . 3 5 32f.64
TOTAL 4 8 7 7 1 2 5
x2 = 5,15; df » 1; ,05
3 3 5
• T a b l e -  6 . 2 8
A g e - g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n  t h e * s i z e  o f  a r e a s  u s e d  f o r  i n t i m a c y !
AGE-GROUPS D IR E C T IO N  OF IN T R U S IO N  M E N TIO N TOTAL
( 1 . 6 2 = m e d i a n )
x . )  1 . 6 2 .  . x  ^  1 , 6 2
13 38 6 0 98
4 4 . 6 9  . . 5 3 . 3 1
16 1 9 8 27
1 2 , 3 1 1 4 . 6 8
TOTAL 57 68 1 2 5
x 2 =  7 , 6 4 ;  d f  =  1 ;  *p ^  . 0 1
T a b l e  ____________
S o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  s i z e  o f  a r e a s  w h i c h  w o u ld  be
d e f e n d e d  a g a i n s t  i n t r u d e r s ' .
SO CIO-EC ON OM IC D IR E C T IO N  OF IN T R U S IO N  M ENTIO N TOTAL
STATUS ( 2 . 0 4 = m e d i a n ) ’
x  y  2 , 0 4 x  ^  2 , 0 4
M i d d l e
C l a s s 3 0 4 2 7 2
3 9 , 1 6 3 2 . 8 3
W o r k i n g
C l a s s 38 15 53
2 8 . 8 3 2 4 , 1 6 *
TOTAL 68 57 1 2 5
x2 = 11,08; df = 1 ; p^ .001
Table. 7.1.1 38 6
C o m p l e t e  l i s t  o f  t h e  m e a n i n g s  o f  p r i v a c y  s u p p l i e d  b y  A m e r i c a n  a n d  
_____________________ B r i t i s h  a d o l e s c e n t s .
0 1  A l o n e ,  b e i n g  a l o n e ,  a l o n e  w i t h  s e l f .
0 2  B e i n g  a b l e  t o  b e  a l o n e .
0 3  F e e l i n g  o f  b e i n g  a l o n e  I .
0 #  S e c l u s i o n .
0 5  A l o n e  a n d  u n b o t h e r e d ,  u n d i s t u r b e d .
0 6  D o i n g  a n d  t h i n k i n g  a l o n e  ( b e i n g  a l o n e  t o  r e a d ,  t o  t h i n k ,  t o  p l a y ) .
0 7  B e i n g  a l o n e  w h e n  y o u  w a n t  t o
0 8  B e i n g  a l o n e  w h e n  e m o t i o n a l l y  a r o u s e d  ( m a d ,  h u r t )  1 ,
0 9  B e i n g  a l o n e  i n  a  r o o m ,  i n  a  p l a c e .
1 0  A l o n e  w i t h  s o m e b o d y .
1 1  B e i n g  aw a y  f r o m  p e o p l e  ( d o n ’ t  w a n t  a n y o n e  a r o u n d ) .
1 2  T o  b e  w i t h  o t h e r s  w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n  o r .  w i t h o u t  b e i n g  b o t h e r e d .
1 3  D o i n g  w h a t  y o u  w a n t  t o ,
i k  D o i n g  w h a t  y o u  w a n t  t o  w i t h o u t  b e i n g  d i s t u r b e d  o r  b o t h e r e d .
1 5  D o i n g  w h a t  y o u  w a n t  t o  a n d  n o  o n e  kn o w s  1 .
1 6 B e i n g  a b l e  t o  d o  w h a t  y o u  w a n t  ( m u s t  h a v e  w o r d s :  b e i n g  a b l e  t o ) .
1 7  B e i n g  a b l e  t o  do w h a t  y o u  w a n t  t o  w i t h o u t  b e i n g  i n t e r r u p t e d .
1 8  B e i n g  a b l e  t o  do w h a t  y o u  w a n t  t o  a n d  n o  o n e  k n o w s .
1 9  D o i n g  w h a t  y o u  w a n t  t o  a l o n e .
2 0  B e i n g  a b l e  t o  do w h a t  y o u  w a n t  t o  a l o n e .
2 1  No o n e  b o t h e r i n g  m e ,  u n b o t h e r e d .
2 2  W a n t i n g  t o  b e  a l o n e .
2 3  C o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  ( k n o w i n g  s o m e t h i n g  y o u  d o n ’ t  
w a n t  a n y o n e  t o  k n o w  a b o u t ;  o r  k e e p i n g  s o m e t h i n g  t o  y o u r s e l f ;  
s e c r e t s  o r  s h a r i n g  s e c r e t s ;  y o u  d o n ' t  w a n t  a n y o n e  t o  s e e  w h a t  
y o u  a r e  d o i n g ) .
2 #  C o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  s p a c e s  ( n o  o n e  b e i n g  a b l e  t o  g o  i n t o  my 
r o o m ;  n o  o n e  c a n  come i n  u n l e s s  I  w a n t  t h e m  t o ) .
2 5  C o n t r o l l i n g  a c c e s s  t o  t h i n g s  ( l i k e  h a v i n g  s o m e t h i n g  n o  o n e  c a n  
b o t h e r  —  d i a r y , t o y s ) .
2 6  P r i v a t e  t h i n g s  —  w i t h o u t  e l a b o r a t i o n  ( t h e  w o r d s :  my d i a r y ,  t o y s
w i t h o u t  e x p l a n a t i o n ) . .
2 7  H a v i n g  a  p l a c e  o r  ro o m  o f  y o u r  o w n .
2 8  P r i v a / t e .  p l a c e  —  s t a t e m e n t  l i k e  p r i v a t e  h o u s e ,  r o o m ,  w i t h o u t  a n y  
e l a b o r a t i o n .
2 9  A b s t r a c t  c o n c e p t  o f  " h a v i n g  y o u r  o w n " .
3 0  P r i v a t e  a c t i v i t i e s  ( m e n t i o n  o f  a  b e h a v i o u r  w i t h  n o  e x p l a n a t i o n ,  
s l e e p i n g ,  r e a d i n g ,  e t c ) .
3 1  S e x ,  y o u r  own s e x u a l  a b i l i t y ,  k i s s i n g  b o y f r i e n d ,  b e i n g  a l o n e  a n d  
h a v i n g  a  g i r l  w i t h  y o u ,  d i v o r c e ,  a b o r t i o n ,  i n t i m a c y  1 ,
3 2  Q u i e t .
3 3  Q u i e t  a s  a  c o n d i t i o n  f o r  d o i n g  s o m e t h i n g .
3#  P e a c e  o r  p e a c e f u l .
35  B e i n g  i n  t h e  b a t h r o o m  i n  a n d  o f  i t s e l f  a s  a  p r i v a t e  t h i n g .
36 U s i n g  t h e  b a t h r o o m  f o r  n o n - b a t h r o o m  a l o n e s  ( r e a d i n g , :  . t h i n k i n g ) 1 ,
3 7  S o m e w h e re  t o  r e o r g a n i z e 2 .
3 8  S o l i t u d e  2 .
39  Y o u r  l i t t l e  w o r l d  o f  y o u r  own 2 .
# 0  C o m m u n i t y ,  l o c a l  2 .
# 1  S e c u r i t y 9 p r o t e c t i o n  2 .
# 2  G e t t i n g  a w a y  f r o m  w o r l d l y  a f f a i r s  2 .
#3 Comforting behaviour 2.
Table 7.1.1. continued
1
4 4  D o n ' t  k n o w  .
45  I r r e l e v a n t  -  a  r e s p o n s e  i s  g i v e n ,  b u t  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e
i n  a n y  w a y  r e l e v a n t  t o  t h e  q u e s t i o n .
46  O t h e r  -  i d i o s y n c r a t i c  r e s p o n s e s ;  r e l e v a n t  t o  t h e  q u e s t i o n  h u t  a
v e r y  i n d i v i d u a l  d e f i n i t i o n  t h a t  d o e s  n o t  f i t  i n t o  a n y  o t h e r  g r o u p
a n d  i s  n o t  g i v e n  b y  a n y  o t h e r  r e s p o n d e n t .
Qi
T o t a l  n u m b e r  o f  t h e  U . S . A .  a d o l e s c e n t s  o f  a g e s  1 3 ,  1 5 »  1 7  w e r e  1 1 9 .
1
M e a n i n g s  n o t  g i v e n  b y  t h e  B r i t i s h  s a m p l e .
2  '. .
M e a n i n g s  n o t  g i v e n  b y  t h e  U . S . A .  s a m p l e .
TABLE 7.1.2
Number and Percent of Responses of Privacy for Total and each Age,
Sex, Socio-Economic S ta tu s  Subgroup *1
tn JH 
CD
rQ
to
<Di—IV) JO 0 cd
T + .
o o
TOTAL AGE SEX SOCIO ECONOMIC
UH-J 
p CDG •£ H cd cd o a mh*TJ 0
o m  fn
13 16 Female Male Middle Working
JJ-_Q
0 1
J ~ 
20 25.85 7 2 0 .,50 13 36.00 13 36.00 7 2 0 . 50 6 17.00 14 40.00
0 2 9 12.80 2 5.,90 7 19.50 8 8 . 80 7 2 0 . 0 0 2 5.70
04 4 5.70 0 4 4 11.60 3 8.40 1 3 8.60 1
05 13 18.50 8 23.,50 5 14.00 7 19.50 6 17. 60 6 17.00 7 2 0 . 0 0
06 13 18.50 6 17,.60 7 19.50 5 14.00 8 8 . 80 7 2 0 . 0 0 6 17.00
07 4 5.70 2 5,,90 2 5.60 4 8.40 1 3 8.60 1
09 6 8.60 3 8 ,,40 3 8.40 3 8.40 3 8 . 80 2 5.70 ‘4 11.50
1 0 2 0 25.85 6 17.,60 14 39.00 8 2 2 . 0 0 1 2 17. 60 14 40.00 6 17.. 20
1 1 1 1 15.50 1 1 0 28.00 4 11.60 7 2 0 . 50 8 23.00 3 8.60
1 2 4 5.70 1 3 8.40 4 11.60 0 2 5.70 2 5.70
13 1 2 17.00 5 14,,60 7 19.50 8 2 2 . 0 0 4 1 1 . 70 7 2 0 . 0 0 5 14.35
14 16,,23.00 5 14,.60 1 1 30.50 1 0 28.00 6 17. 60 1 0 28.70 6 17.00
16 7 1 0 . 0 0 2 5,.90 5 14.00 3 8.40 4 1 1 . 70 5 14.35 2 5.70
17 7 1 0 . 0 0 3 8 . 80 4 1 1 . 0 0 6 16.50 1 5 14.35 2 5.70
18 4 5.70 2 5,.90 2 5.60 3 8.40 1 2 5.70 2 5.70
19 7 1 0 . 0 0 5 14,.60 2 5.60 2 5.60 5 14. 60 2 5.70 5 14.35
2 0 4 5.70 0 4 1 1 . 0 0 2 5.60 2 5. 80 2 5.70 2 5.70
2 1 20 25.85 8 23,.50 1 2 33.00 8 2 2 . 0 0 1 2 17. 60 9 25.80 1 1 31.50
23 40 57.00 18 53,. 0 0 2 2 61.00 2 1 58.00 19 28. 0 0 2 1 60.00 19 54.00
24 24 34.00 13 38,. 0 0 1 1 30.50 1 1 30.50 13 38. 0 0 14 40.00 1 0 28.70
25 9 12.80 6 17,.60 3 8.40 7 19.50 2 5. 90 3 8.60 6 17.00
27 33 47.00 18 53,. 0 0 ,15 42.00 26 72.00 7 2 0 . 50 18 51.50 15 43.00
28 6 8.60 0 6 16.50 2 5.60 4 1 1 . 80 1 5 14.35
32 9 12.80 6 17.,60 3 8.40 6 16.50 3 8 . 80 5 14.35 4 11.50
33 6 8.60 •2 5,,90 4 1 1 . 0 0 0 6 17. 60 4 11.50 2 5.70
34 1 0 14.20 2 5,,90 7 19.50 5 14.00 4 1 1 . 70 7 2 0 . 0 0 1 5.70
38 6 8.60 1 ' 5 14.00 3 8.40 3 8 . 80 3 8.60 3 8.60
40 8 11.50 2 5,.90 6 16.50 5 14.00 3 8 . 80 7 2 0 . 0 0 1 *
41 5 7.00 2 5,.90 3 8.40 3 8.40 2 5. 90 3 8.60 2 5.70
46 6 8.60 2 5,.90 4 1 1 . 0 0 3 8.40 3 8 . 80 3 8.60 " 3 8.60
Total 332 138 204 185 156 189 152
£ Nof Ss 70 34 36 36 34 35 35
R e s p o n s e  [5.15 4.15 6 . 0 0 5.40 4.90 4#%?3.50
\J3,
4.70
ET ? 361 143 216 193 167 193 156
* only the  d e f in i t io n s  w ith  a t o t a l  frequency o f more than 3 were mentioned 
here
1 . pe rcen ts  in  each ca tegory  were based on the  number o f  respondents  in  each 
group.
2 Total number of responses including f <(3.
Table  7 . 1 . 3  
Number and Percent o f  Responses o f  Privacy fo r
D if fe re n t  S e t t in g s  * X
<d
tn TOo(a rt ^ rrtvj UJ luU *H H (D H GENERAL HOME OWN NEIGH­ STREET SCHOOLrO O O 
6  bO +J r-\ ROOM BOUR­3 CD LO P) +J H HOODri CD CD O M-lTJ CD 
0 <H H f ■% f  ■ % f % f % f % f %U O '-fa
0 1 14 2 0 . 0 0 5 7.15 7 1 0 . 0 0 4 5.70 7 1 0 . 0 0 2 2.85
0 2 4 5.70 3 4.30 2 2.85 1 1 1
04 1 1 1 0 1 0
05 8 11.40 3 4.30 1 2 2.85 0 3 4.30
06 3 4.30 2 2.85 4 5.70 0 0 7 1 0 . 0 0
07 5 7.15 0 0 0 0 0
09 1 3 4.30 1 0 0 2 2.85
1 0 2 2.85 8 11.40 3 4.30 4 5.70 3 4.30 7 1 0 . 0 0
1 1 3 4.30 4 5.70 4 5.70 2 2.85 0 2 2.85
1 2 3 4.30 0 0 0 1
13 3 4.30 0 4 5.70 2 2.85 1 4 5.70
14 4 5.70 7 1 0 . 0 0 5 7.15 2 2.85 4 5.70 6 8.60
16 3 4.30 2 2.85 1 0 1 1
•17 2 2.85 0 0 2 2,85 2 2.85 1
18 2 2.85 2 2.85 0 0 0 0
19 3 4.30 2 2.85 1 1 0 1
2 0 0 1 1 0 0 2 2.85
2 1 8 11.40 5 7.15 9 12.80 3 4.30 7 1 0 . 0 0 5 7.15
23 6 8.60 3 4.30 2 2.85 25 14 2 0 . 0 0 8 11.40
24 9 12.80 7 lOiOO 1 2 17.20 3 4.30 6 8.60 3 4.30
25 2 2.85 2 2.85 5 7.15 0 0 4 5.70
27 6 8.60 17 24.00 6 8.60 5 7.15 0 5 7.15
28 1 3 4.30 1 2 2.85 2 2.85 1
32 6 8.60 3 4.30 3 4.30 3 4.30 1 1
33 0 0 4 5.70 0 0 3 4.30
34 2 2.85 2 2.85 3 4.30 0 0 2 2.85
38 2 2.85 3 4.30 3 4.30 0 0 0
40 0 0 0 3 4.30 1 0
41 1 4 5.70 0 0 1 1
46 0 1 8 5.70 2 2.85 13 18.50 6 8.60
Total 104 93 91 6 6 6 6 78
I^jof Ss 70 70 70 70 70 70
; Response 1.50 1.40 i . : 35 9.7 1 . 1 1.17
ET2 105 97 95 68 71 83
* only th e  d e f in i t io n s  with a t o t a l  frequency o f  more than 3  were mentioned 
here
1 . p e rcen ts  in  each ca tegory  were based on the  number o f  respondents in  each 
2 Total number o f  responses inc lud ing  f / 3  group.
N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  U . S . A .  R e s p o n d e n t s  a t  E a c h  A g e  G i v i n g  E a c h  
M e a n i n g  o f  P r i v a c y .  .
Table 7.1,4
C a t e g o r i e s  A g e : 1 3  1 5  1 7
C o d e  N u m b e rs_________*____________________ f  %  f  %__________ f  %
3 2 5 1 1 . 6 3 2 5 . 4 0 1 2 . 5 6
2 2 1 2 . 7 0 1 2 . 5 6
3 3 - - - - -
1 0 1  2 . 3 3 3 8 . 1 1 4 10.26
0 1 1 6  3 7 . 2 1 1 5 4 0 . 5 # 1 9 4 8 . 7 2
2 3 1 0  2 3 . 2 6 16 4 3 . 2 4 2 4 6 1 . 5 3
28 1  2 . 3 3 - - -
36 - - _ -
30 1  2 . 3 3 - - 1 2.56
2 0 - 1 2.70 1 2.56
1 # 1  2 . 3 3 3 8 . 1 2 3 7 . 6 9
0 8 1  2 . 3 3 1 2 . 7 0 - -
2 5 4  9 . 3 0 1 2.70 2 5 . 1 3
2 1 9 2 0 . 9 3 5 1 3 . 5 1 4 10.26
2 4 2 4 . 6 5 4 10 .8 1 5 1 2 . 8 2
1 1 5 1 1 .6 2 5 1 3 . 5 1 2 - 5 . 1 3
06 8  1 8 . 6o 5 1 3 . 5 1 4 10.26
2 7 - 2 5 . 4 0 2 5 . 1 3
0 9  • 6  1 3 . 9 5 2 5 . 4 0 - -
1 2 - 1 2 . 7 0 1 2.56
3# 1  2 . 3 3 - - - -
35 — — — — — —
26 2  4 . 6 5 1 2 . 7 0 - -
1 5 _ - - 1 2 . 5 6
0 7 3 6 . 9 8 3 8 . 1 2 3 7 . 6 9
1 7 _ 2 5 . 4 o 5 12.82
1 3 2 4 . 6 5 - ~ - -
0 5 5 1 1 . 6 3 3 8 . 1 2 ' 2 5 . 1 3
16 2  4 . 6 5 2 5 . 4 0 - -
0 2 2  4 . 6 5 - - 2 5 . 1 3
1 9 2  4 . 6 5 2 5 . 4 0 - -
1 8  ' 1 2 . 7 0 2 5 . 1 3
0 #
5 0 7
1
5
2.70
2
—
N u m b e r  o f  R e s p o n d e n t s :  N = # 3  N = 3 7  N = 3 9
Table- 3.9 X
F r e q u e n c y  o f  s u p p l y i n g  c o n s t r u c t s  w i t h i n  t h e  ’ c o n t r o l l i n g  a c c e s s  
t o  i n f o r m a t i o n ’ , c a t e g o r y ,  a s  a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
CULTURES D IR E C T IO N  OF USE TOTAL
S u p p l y i n g N o t  S u p p l y i n g
U . S . A . 5 0 69 1 1 9
5 6 . 6 6 6 2 . 3 7
B R IT I S H 4 0 30 7 0  ]
3 3 . 3 3 3 6 . 6 6 i
TOTAL 9 0 99 1 8 9  j
x 2 = 4 . 0 2 ;  p . 0 5 ;  d f  = 1 .
j
T a b l e  7 . 1 . 6
F r e q u e n c y  o f  s u p p l y i n g  c o n s t r u c t s  w i t h i n  t h e  ’ h a v i n g  a  p l a c e  
o f  y o u r  o w n * . c a t e g o r y ,  as a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
CULTURES , D IR E C T IO N  OF USE TOTAL
S u p p l y i n g N o t  S u p p l y i n g
U . S . A . 4 11 5 1 1 9
2 3 . 2 9 8 9 . 4 0
B R IT I S H 3 3 2 7 70
1 3 . 7 0 5 2 . 5 9
TOTAL 3 7 14 2 1 8 9
x2 « 62.93; p ^ .001; df « 1.
Tab le 7 «1 * 7
Frequency of supplying constructs within the ’controlling access
to spaces’ category as a meaning of privacy.
CULTURES D IR E C T IO N OF USE TOTAL
S u p p l y i n g N o t  S u p p l y i n g
U . S . A . 11 1 0 8 1 1 9
2 2 . 0 3 9 6 . 9 6
B R IT I S H 2 4 46 70
1 2 . 9 6 3 7 . 0 3 -
TOTAL 35 1 5 4 189
x 2 =  1 8 . 2 7 ; p . 0 0 1 ;  d f  = 1 .
T a b l e  7 . 1 . 8
F r e q u e n c y  o f  s u p p l y i n g  c o n s t r u c t s  w i t h i n . t h e  ’ a l o n e  w i t h  s o m e b o d y ’ 
c a t e g o r y  as  a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
CULTURES D IR E C T IO N OF USE TOTAL
S u p p l y i n g N o t  S u p p l y i n g
U . S . A . 8 1 1 1 119
* 1 7 . 6 2 1 0 1 . 3 7
B R IT I S H 2 0 5 0 7 0
1 0 . 3 7 5 9 . 6 2
TOTAL 2 8 161 1 8 9
x 2 = 1 6 . 6 5 ;  p ^  . 0 0 1 ;  d f  «* 1 .
Tab le 7.1.9
Frequency of supplying constructs within the ’controlling access
to information’ category as a meaning of privacy.
CULTURES D IR E C T IO N OF USE T 0 T £ L
S u p p l y i n g N o t  S u p p l y i n g
U . S . A . 1 0 33 4 3
1 5 . 6 3 2 7 . 3 6
B R I T I S H 18 16 34
1 2 . 3 6 2 1 . 6 3
TOTAL 2 8 49 77
x 2 «  7 . 2 1 ;  p <  . 0 1 ;  d f  «  1 .
T a b l e  7 . 1 . jQ
F r e q u e n c y  o f  s u p p l y i n g  c o n s t r u c t s  w i t h i n  t h e  ' c o n t r o l l i n g  a c c e s s  
t o  s p a c e s '  c a t e g o r y  as  a  m e a n in g  o f  p r i v a c y .
CULTURES D IR E C T IO N OF USE TOTAL
S u p p l y i n g N o t  S u p p l y i n g
U . S . A . 2 4 1 4 3
8 .  37 3 4 . 6 2
B R IT I S H 13 21 34
6 . 6 2 2 7 . 3 7
TOTAL 15 • 62 77
x 2 =  1 3 . 6 2 ;  p ^  . 0 0 1 ;  d f  »  1 .
Table 7.1.11
Frequency of supplying constructs within "having a place or room
of your own" category as a meaning of privacy.
CULTURES D IR E C T IO N OF USE TOTAL
S u p p l y i n g N o t  S u p p l y i n g
U . S . A . 0 4 3 4 3
1 0 . 0 5 3 2 . 9 4
B R I T I S H 18 16
7 . 9 4 2 6 . 0 5 34
TOTAL 1 8 59 77
n
x  ,=■ 2 8 . 9 3 ;  p ^  . 0 0 1 ;  . d f  =  1 .
T a b l e  . ' 7 . 1 . 1 2
F r e q u e n c y  o f  s u p p l y i n g  c o n s t r u c t s  w i t h i n  ' a l o n e  w i t h  s o m e b o d y '  
c a t e g o r y  as  a m e a n in g  o f  p r i v a c y .
CULTURES D IR E C T IO N
S u p p l y i n g
OF USE 
N o t  S u p p l y i n g
TOTAL
U . S . A . 7 ( 1 4 . 2 5 ) 6 9 ( 6 1 . 7 5 ) 76
B R I T I S H 14  (  6 . 7 5 ) 2 2 ( 2 9 . 2 5 ) 36
T O T A L • 2 1 9 1 11 2
x2 = 14.10; p ^ .0 0 1; df'= 1 .
Table „ 7 .1.13
3 9 8
Frequency of supplying constructs within ’to be with others
without being disturbed or interrupted’ category as a meaning
of privacy.
CULTURES D IR E C T IO N  OF USE TOTAL
S u p p l y i n g N o t  S u p p l y i n g
U . S . A . 2 ( 9 . 5 ) 74 ( 6 6 . 5 ) 76
'  B R IT I S H  i 12 ( 4 . 5 ) 2 4  ( 3 3 . 5 ) 36
TOTAL 14 9 8 1 1 2
x 2 =  2 1 . 0 4 ; p /  . 0 0 1 ;  d f = 1 .
T a b l e  7 , 1 . 1 4
F r e q u e n c y  o f  s u p p l y i n g  c o n s t r u c t s  w i t h i n  ’ h a v i n g  a p l a c e  
ro o m  o f  y o u r  own* c a t e g o r y  as a  m e a n in g  o f  p r i v a c y .
i
o r
CULTURES ' D IR E C T IO N  OF USE TOTAL
S u p p l y i n g N o t  S u p p l y i n g
U . S . A . 4 72 76
1 2 . 8 4 6 3 . 1
B R IT I S H 15 21 ' 36
6 .  10 2 9 . 8 9
TOTAL 19 9 3 1 1 2
Table 7 ,.1 . 1 5
Frequency of supplying constructs within 'alone with somebody’
as a meaning of privacy.
Age Groups D irec tio n  of Use Total
Supplying Not Supplying
13 . 6 (9.8) 28 (24.2) 34
16 14 ( 1 0 . 2 ) 22 ■ (25.8) 36
Total 20 50 70
x2 « 3.90; P ^  *05; df = 1
'
•
Table 7 .1 ,16
Frequency of supplying c o n s tru c ts  w ith in  'being  away from people ' 
as a meaning of p rivacy .
Age Groups D irec tio n  of Use T ota l {
Supplying Not Supplying !
13 1  (5.4) 33 (28.6) 34 it
16 1 0  (5.6)* 26 (30.4)
1
36 !
T otal . 1 1 59
;
70
2
Table 7.1.17
Frequency of supplying constructs within ’being able to be alone'
as a meaning of privacy. -
S e x  G ro u p s D i r e c t i o n  o f  U s e T o t a l
S u p p l y i n g N o t  S u p p l y i n g
F e m a l e 1 (  4 . 6 ) , 35  (  3 1 . 5 ) 36
M a l e 8 ( 4 . 4 ) 2 6  (  2 9 . 5 ) 34
T o t a l 9 61 , 7 0
x 2 = 6 . 5 4 ; p ^  . 0 1 ;  d f  =  1 
T a b l e  7 . 1 . 1 8
F r e q u e n c y  o f  s u p p l y i n g  c o n s t r u c t s  w i t h i n  ' "h av in g  a
)
o f  y o u r  o w n '  as  a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
p l a c e  o r  ro o m
S e x  G ro u p s D i r e c t i o n  o f  U s e T o t a l
S u p p l y i n g N o t  S u p p l y i n g
F e m a l e 26  ( 1 7 ) 1 0  (  19  ) 3 6
M a l e 7 (16 ) 27  ( 18  ) 34
T o t a l 3 3 3 7 7 0
0X = 18.7; P  ^ .0005; df = 1
3 9  8
Table 7-1-19
Frequency of supplying constructs within '.alone with somebody'
as a meaning of privacy.
S o c i o - e c o n o m i c D i r e c t i o n  o f U se T o t a l
S t a t u s  G ro u p
S u p p l y i n g N o t . S u p p l y i n g
M i d d l e  C l a s s 14  ( 1 0 ) 21 (  23, 35
W o r k i n g  C l a s s 6 ( 1 0 ) 29 ( 2 5 ) 35
T o t a l 20 5 0 70
x 2 =  4 . 4 8 ;  p  ^  . 0 5 ;  d f  =  1
T a b l e  7 H . 2 0
F r e q u e n c y  o f  s u p p l y i n g  c o n s t r u c t s  w i t h i n  ' a l o n e ,  b e i n g  a l o n e  
a l o n e  w i t h  s e l f '  a s  a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
S o c i o - e c o n o m i c D i r e c t i o n  o f U s e T o t a l
S t a t u s  G ro u p
S u p p l y i n g N o t S u p p l y i n g
M i d d l e  C l a s s 6 - ( 1 0  )  . 29 C 2 5 )  . 3 5
W o r k i n g  C l a s s 1 4  ( 1 0  -j 21
(  2 5  )
35
■ T o t a l 20 5 0 70
x 2 =  4 . 4 8 ; P ^  . 0 5 ;  d f  =  1
399
Table 7.1.21
Frequency of supplying constructs within 'having, a place or room of your
own* category as a meaning of privacy.
S E TTIN G S DIRECTCION OF USE TOTAL
. . S u p p l y i n g . .  N o t . S u p p l y i n g
A t  home a n d  i n  
o n e ' s  own b e d ro o m 23 1 6 1 1 8 4
.............. 1 6 . 3  . . .  . 16 7
I n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  
s c h o o l ,  s t r e e t
s e t t i n g . 1 2 1 9 8 2 1 0
1 8 7 1 9 1  .
TOTAL 3 5 3 5 9 3 9 4
x 2 = 5 . 2 0 ;  d f  =  1 ;  p ^  . 0 5
T a b l e  7 . 1 . 2 2
F r e q u e n c y  o f  s u p p l y i n g  c o n s t r u c t s  w i t h i n  ' c o n t r o l l i n g • a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n '  
c a t e g o r y  a s  a  m e a n i n g  o f  p r i v a c y .
S E TTIN G S d i r e c t :CON OF USE TOTAL
S u p p l y i n g . N o t  S u p p l y i n g
A t  home an d  i n
o n e ' s  own b e d ro o m 5 1 7 9 1 8 4
2 4 . 2 8 1 5 9 , 7
I n  t h e  n e i g h b o u r h o o d
s c h o o l ,  s t r e e t
s e t t i n g s . 47 1 6 3 2 1 0
2 7 . 7 1 1 8 2 . 3
TOTAL 5 2 3 4 2 3 9 4
x2 -= 32.56; df = 1 ; p  ^ ,001
4 0 0
Table 7.1.25
Frequency of supplying non-redundant privacy meanings
r ' '   ■ 1
AGE GROUPS D IR E C T IO N OF USE TOTAL
( 4 ,8=mecl i a n )
S u p p l y i n g S u p p l y i n g
b e l o w  m e d i a n a b o v e  m e d i a n
13 1 8 . 16 3 4
1 3 . 6 2 0 , 4
16 10 26 3 6
1 4 . 4 2 1 . 6
TOTAL 28 4 2 7 0
2 /  <5x  = 4 . 3 ; d f  =  l ;  p  ^ . 0 5
T a b l e  7 . 1 . 2 4  
F r e q u e n c y  o f  s u p p l y i n g  n o n - r e d i m d a n t  p r i v a c y  m e a n in g s ,"
SOCIOr-ECONOMIC  
STATUS GROUPS
M i d d l e
C l a s s
W o r k i n g
C l a s s
TOTAL
D IR E C T IO N  OF USE 
( 4 , 8 = m e d i a n )
S u p p l y i n g  
b e l o w  m e d i a n
.11
16
1 1
2 2
S u p p l y i n g  
a b o v e  m e d i a n
29
24
19
24
4 8
TOTAL
3 5
3 5
. . .7 0
2
x. = 6,62; df = 1; p <^ ,02
4 0 1
Table 7.2.1
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  ' a g e  o f  t h e  ( A ) ’ x  ' s e x  o f  t h e  Ss ( S ) ' 
x  ' s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  Sjs ( E )  ' x  ' r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( R )  ' 
m o d e l  (A S E R ) e f f e c t s  o n  t h e  i n t i m a c y  p r e f e r e n c e  s u b - s c a l e .
SOURCE SS d f MS F P <
A 2 . 8 1 1 2 . 8 1
S 5 . 5 1 1 5 . 5 1
E 7 0 . 3 1 1 7 0 . 3 1 6 . 3 6 . 0 2 5
AS . 3 1 1 . 3 1
AE 1 5 . 3 1 1 1 5 . 3 1
SE 2 7 . 6 1 1 2 7 . 6 1
ASE 2 . 1 1 1 2 . 1 1
E r r o r 7 9 4 . 5 0 72 1 1 . 0 4
TOTAL 9 1 8 . 4 7 79 1 3 5 . 0 1
* — ------------- -
T a b l e 7 . 2 . 2
ANOVA r e s u l t s o f  t h e  1 a g e  ( A ) x  s e x ( S ) x  s o c i o - e c o n o m ic  s t a t u s ( E )  1
o f  t h e  Ss x  1r e p e a t e d  m e a s u r e s ( R ) 1 m o d e l  (AS E R ) e f f e c t s  on t h e
n o t - n e i g h b o u r i n g  p r e f e r e n c e  su b  s c a l e .
SOURCE SS d f MS F P <
A 4 6 . 5 1 1 4 6 . 5 1
S 9 4 . 6 1  . 1 9 4 . 6 1 4 . 0 8 . 0 5
E 1 1 7 . 6 1  ■ 1 1 1 7 . 6 1 5 . 0 8 . 0 5
AS 5 6 . 1 1 1 5 6 . 1 1
AE 1 . 5 1 1 1 . 5 1
SE 3 2 . 5 1 1 3 2 . 5 1
ASE 1 0 , 5 1 1 1 0 . 5 1
E r r o r 1 6 8 0 . 1 0 72 2 3 . 3 3
TOTAL 2 0 3 9 . 4 7 79
I
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  ’ a g e  ( A )  
o f  t h e  S_s. x  1 r e p e a t e d  m e a s u r e s  
s e c l u s i o n  p r e f e r e n c e  sub  s c a l e
x  s e x  
( R ) 1
•
( S )  x  s o c i o -  
mode 1 (ASER )
e c o n o m i c  s t a t u s  A ( E ) ’ 
e f f e c t s  o n  t h e
!
j
)
3
4 
1
5i
• *3
SOURCE SS d f MS F P <
1
I
j
A 1 . 2 5 1 1 . 2 5
j
i
S 1 1 0 . 4 5 1 1 1 0 . 4 5 6 . 4 6  ' . 0 2 5 1
E 1 4 . 4 5 1 1 4 . 4 5
-11
AS 1 . 8 0 1 1 . 8 0 1
AE 1 6 . 2 0 1 6 . 2 0 j
SE 5 . 0 0 1 5 . 0 0 *
ASE 1 4 . 4 5 1 4 . 4 5 . » . . j
E r r o r 1 2 5 3 . 2 0 72 1 7 . 4 1 1
TOTAL 1 4 1 6 . 8 0 79 ■1
1i
T a b l e 7 . 2 . 4 i
ANOVA r e s u l t s o f  t h e  ’ a g e  ( A )  x s e x ( S )  x s o c i o - e c o n o m ic  s t a t u s
i
( E ) T
o f  t h e  Ss x  f r e p e a t e d  m e a s u r e s ( R )  1 m o d e l (ASER) e f f e c t s  on t h e
s o l i t u d e  p r e f e r e n c e  sub s c a l e .
I
SOURCE SS d f MS F P * (
A 7 4 . 1 1 1 7 4 . 1 1 4 . 9 3 . 0 5  .
S 1 2 . 0 1 1 1 2 . 0 1 j
E 2 . 1 1 1 2 . 1 1
AS 6 . 6 1 . 1 6 . 6 1 - 11
AE 2 . 1 1 2 . 1 1 !
SE 3 . 6 1 1 7 3 . 6 1 j
ASE 9 . 1 1 9 . 1 1
E r r o r 1 0 9 3 . 3 0 72 1 5 . 1 9 j
TOTAL 1 2 0 2 . 9 7 79
••TOY/-
v. * ; .- >; • : '•. V'yw- > r - ■ . v •;;   ,? * * -•’. V ‘ ' •*?.. ? v* *\ -.' ■<•-,',■ . * . • • ? ‘v ., "■ 'S. • <•■>* . '
" ; : ' 4 0 3
T a b l e  7 . 2 . 5 .
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  ' a g e  (A )  
o f  t h e  S a  x  ' r e p e a t e d  m e a s u r e s  
r e s e r v e  sub  s c a l e .
x  s e x .  ( S )  x  
( R ) ' m o d e l
s o c i o - e c o n o m i c  
(A S E R ) e f f e c t s
s t a t u s  ( E ) ' 
on t h e - >  ' •
SOURCE SS d f MS . f  ; * ;  p <  .
A . 3 1 . 3 1
—
S 1 9 . 0 1 1 1 9 . 0 1
E 3 . 6 1 1 3 . 6 1 :
AS 8 6 . 1 1 8 6 . 1 1 6 . 6 1  . 0 2 5
AE 1 0 . 5 1 1 1 0 . 5 1
SE 4 6 . 5 1 1 4 6 . 5 1
ASE . 1 1 . 1 1
E r r o r 9 4 7 . 7 0 72 1 3 . 1 6
TOTAL 1 1 1 3 . 8 7 79
j  .v.'
0)MOOW
0)CJCJ<D
0)UQCD
P.
.2 7
26
25
2 4
2 3
■ i
1’3  16
A g e  o f  t h e  S s .
S e x  o f  
t h e  Ss.
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F i g .  7 . 2 . 5 M ea n  r e s e r v e  p r e f e r e n c e  as  a  f u n c t i o n  
o f  a g e  a n d  s e x  o f  t h e  Ss_. qfrt'i'ljxS
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Table ■ 7.2.6
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  ' a g e  ( A )  
o f  t h e  Ss_ x  ’ r e p e a t e d  m e a s u r e s  
p r i v a c y  p r e f e r e n c e  s c a l e .
x  s e x  ( S )  
( R )  * m o d e l
x  s o c i o -  
(A S E R )
-e c o n o m ic  s t a t u s  ( E ) 1 
e f f e c t s  o n  t h e  t o t a l
SOURCE SS d f MS F  P <
A 6 . 0 5 1 6 . 0 5
S 6 6 1 . 2 5 1 6 6 1 . 2 5
E 1 . 8 0 1 1 . 8 0
AS 6 7 6 . 0 5 1 6 7 6 . 0 5 4 . 0 0  . 0 5
AE 2 4 . 2 0 1 2 4 . 2 0
SE 1 1 5 . 2 0 1 1 1 5 . 2 0
ASE 5 . 0 0 1 5 . 0 0
E r r o r 1 2 1 3 8 . 4 0 72 1 6 8 . 5 9
TOTAL 1 3 5 6 7 . 9 5 79
0uaow
0o
p!
0u
0m
0MPa
1 5 7
15 5
1 5 3
1 5 1
149
147
1 4 5
1 4 3
i
1 3
A g e  o f  t h e  Ss,
16
F i g .  7 . 2 . 6  M ea n  p r i v a c y  p r e f e r e n c e  as  a  f u n c t i o n  o f  a g e  a n d  
s e x  o f  t h e  S s .
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t h e  S s .
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ANOVA r e s u l t s  
o f  t h e  Ss; x  ’ 
l o  r k  a g a i n s t
T a b l e
o f  t h e  ’ a g e  ( A )  
r e p e a t e d  m e a s u r e s  
o v e r l o o k i n g  f r o m
7 . 3 . 2
x  s e x  ( S )  x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( E ) ’ 
( R )  ’ m o d e l  e f f e c t s  o n  t h e  p r i v a c y  
o u t s i d e  a n d  n o i s e  f a c t o r  s c o r e s .
SOURCE SS d f  MS F • P <
A  1 2 . 1 1 4 0 1 2 . 1 1 4 0  6 . 0 8 . 0 1
S . 0 1 1 7 1 . 6 1 1 7
E 1 . 3 0 7 3 1 1 . 3 0 7 3
AS . 4 1 7 0 1 . 4 1 7 0
AE . 7 2 2 1 1 . 7 2 2 1
SE . 5 2 2 8 1 . 5 2 2 8
ASE . 0 9 8 4 1 . 0 9 8 4
R (A S E ) 2 5 . 1 4 4 0 72  . 3 4 7 7
TOTAL 3 0 . 9 3 7 3 79
T a b l e 7 . 3 . 3
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  ’ a g e  ( A ) x  s e x  ( S )  x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( E ) ’
o f  t h e - S s  x ’ r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( R ) ’ m o d e l  e f f e c t s  o n  t h e  p e r s o n a l
p r i v a c y  l o c k  b a s e d  o n  t h e  p a r e n t - c h i l d  s e p a r a t i o n  f a c t o r  s c o r e s .
SOURCE SS d f  MS . . . .  F . p K
A . 6 9 7 7 1 . 6 9 7 7
S . 6 1 1 4 1 . 6 1 1 4
E . 1 . 4 2 1 2 1 1 .4 ,2 1 2  . 4 . 3 2 . 0 5
AS . 4 0 0 2 1 . 4 0 0 2
AE . 3 1 1 6  ' 1 . 3 1 1 6
SE . 8 2 2 4 1 . 8 2 2 4
ASE . 4 1 1 2 1 . 4 1 1 2
R (A S E ) 2 2 . 0 0 7 5 7 2  ‘ . 3 0 5 6
TOTAL 2 6 . 6 8 3 2 79
Table 7*3.4.
ANOVA results of the ’age (A) x sex (S) x socio-economic.status (E)’
of the Ss. x ’repeated measures (R)’ model effects on the distinct
separation of all rooms from one another factor scores. ;•
SOURCE SS d f  MS F P <
A 1 . 7 7 0 0 1 . 7 7 0 0
S . 5 4 0 0 1 . 5 4 0 0
E . 4 4 0 1 1 . 4 4 0 1
AS . 8 1 7 0 . 8 1 7 0
AE . 4 5 0 9 . 4 5 0 9
SE . 0 8 1 7 1 . 0 8 1 7
ASE . 4 1 1 2 1 . 4 1 1 2
R (A S E ) 2 1 . 7 2 9 9 7 2 . 3 0 1 8
TOTAL 2 6 * 2 4 0 8  . 79 .
Table 8 .4 .1
ANOVA re s u lts  o f  the 'age (A) x sex (S) x socio-economic s ta tus (E )’ 
o f the S,s x 'repeated measures (R )' model (ASER) e ffe c ts  on the 
to ta l number * o f people a t home.
SOURCE SS d f MS F P
A .4500 1 .4500
S 1.4500 1 1.4500
E 1.8000 1 1.8000
AS 5.8000 1 5.8000
AE 6.0500 1 6.0500
SE 11.2500 1 11.2500 7.03 01
ASE .2000 1 .2000
E rro r 115.2000 72 1.6000
TOTAL 136.20 79
o.o0
P.
O
M0
5.6
5.2
4.8
4.4
i
Female
Sex o f the Ss
Male
Socio-economic 
sta tus o f the Ss
Middle class n m  
Working class
□
Fig. Mean number o f people l iv in g  at
” 8 .4 .1 . 0,110 ° f  the S£ as a fu n c tio n
of sex and socio-economic sta tus 
o f the Ss.
Table 8 - 4 .2
ANOVA re s u lts  o f the 'age (A) x sex (S) x socio-economic- s ta tus (E) 1 /: 
o f the Sjs x 'repeated measures (R )' model (ASER) e ffe c ts  on the Y -
to ta l  length of stay a t the present home. j
1i
SOURCE SS df MS F P ^
4
A .40 i .40
S . 40 1 . . 40 •
E 9.00 1 9.00 4.41 .05 ■ i
AS .40 1 .40 i
AE 2.00 1. 2.00 , ” •
SE 1.26 1 1.26 . j
ASE .20 1. .20
E rro r 146.20 72 2.03
. ........ - ... -...........  ‘ -  _ _ _____  ‘ >  —. -
TOTAL .159.86 79
Table 8. 4.3 j
ANOVA re su lts of the 1 age (A) x sex (S) x socio-economic sta tus "(E) *
o f th e ,Ss x 1repeated measures (ID 1 mode 1 (ASER) e ffe c ts  on the type
o f bedroom .ownership.
SOURCE SS df MS F ' ' P<S
A .3125 1. .3125
S .1125 1 .1125
E 6.6125 1 6.6125 12.24 .025
AS . 1125 1 . 1125 ;f
AE .0125 1 .0125
SE .61.25 1 .6125
ASE 1.0125 1 1.0125
E rro r 38.9000 72 .5403
TOTAL 47.67 79
Table 8 . 4 . 4 .
ANOVA re s u lts  o f the 'age (A) x sex (S) x socio-economic s ta tu s '(E ) f 
o f the Ss_ x ’ repeated measures' (R) 1 model (AS1SR) e ffe c ts  on ■ • A  
overhearing the neighbours.
SOURCE SS df MS F P
A • .3125 1 .3125
S .5125 1 .5125
E 9.1125 1 9.1125 45-55 .001
AS .3125 1 .3125
AE .0125 1 .0125
ASE .5125 1 .5125
E rro r 15.1000 72 .2097
TOTAL 25.97 79
411
Table  8 . 4 .5
ANOVA re s u lts  o f the 'age (A) x sex (S) x socio-economic s ta tus (E) 1 
o f the Ss_ x 'repeated measures (11)' model (ASER) e ffe c ts  on 
room per person (a t home).
SOURCE SS df MS F P-C
A 2.440 1 2.44
S 1.170 1 1.17
E . 1.20 1 .12
AS 8.20 1 8.20 5.8 .05
AE .60 1 .60
SE .40 1 .40
ASE 1.20 1 1.20
E rro r 101.70 72 1.41
TOTAL 115.83 79 A
8
£
4J
cd
o
cnMa)P.
"a .ooH
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
F ig .
8 . 4 . 5 .
Sex o f 
the Ss
Ma 1 e rv ir  n
Female, j “j
13 16
Age o f the Ss
Mean number o f rooms per person (room 
dens ity ) a t home as a func tion  o f age 
and sex of the Ss.
4 12
Table 8 . 5 .1
ANOVA re s u lts o f the 1 age (A) x sex (S) x socio-economic s ta tus (E )1
of the Ss x ' repeated measures CR) V model (ASER) e ffe c ts  on neuro tic ism . i
SOURCE SS df MS F
A 9.1125 1 9.1125
S 127.51.25 1 127.5125
E 132.6125 1 132.6125
AS 1.9.0125 1 19.0125
AE 23.1125 1 23.1125
SE 66.6125 1 66.6125 «
ASE 117.6125 1 • 117.6125 ,5 .83 .025
E rro r 1451.90 72 20.1653
TOTAL 1947.47 79
Age o f Sodcreconomic 
the Ss sta tus o f the Ss
0MOO
cn
tnPO
4-1
P0>
P•HI
acn•H
CJ•H
4JoP
P0
P
20
18
16
14
12
10
i
□
DU
tm
13
16
13
16
Working Class 
Working Class
Middle Class 
M iddle Class
emale
Sex o f the Ss
Male
Pig* Mean neuro tic ism  inven to ry  scores as a
8.5 .1  fun c tion  of age, sex and socio-economic
sta tus o f the Ss.
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Table  8 . 6 . 1
ANOVA re su lts  o f the 'age (A) 
o f the Ss^  x 'repeated measures 
co n tro l o r ig in a t in g  behaviour.
x sex
( R )1
(S) x 
model
socio-economic sta tus (E )' 
(ASER) e ffe c ts  on
SOURCE SS •df MS F P ^
A 0 . 0 0 0 0 1 0.0000
S . 8 0 0 0 1 . 8 0 0 0
E 3 . 2 0 0 0 1 3 . 2 0 0 0  1 4 . 5 4  . 0 1
AS . 2 0 0 0 1 . 2 0 0 0
AE 0 . 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0
SE , 0 . 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0
ASE . 2 0 0 0 1 . 2 0 0 0
E rro r 1 6 . 4 0 0 0 72 . 2 2 7 8
TOTAL 2 0 . 8 0 79 .
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Table  8.6.-2
ANOVA re su lts  o f the 'age (A) x sex (S) x socio-economic sta tus (E) ' 
o f the Ss x 'repeated measures (R) ' mo.de 1 (ASER) e ffe c ts  on 
in c lu s io n  o r ig in a t in g  behav iour'sco res.
SOURCE SS df MS F l‘ <
A . 8000 1 '. 8000
S 0.0000 1 0.0000
E 1.8000 , 1 1.8000
AS .0500 1 .0500
AE 2.4500 1 2.4500 3.76
SE .0500 1 . .0500
ASE . 2000 1 . 2000
E rro r 47.4000 72 .6583
TOTAL 52. 75 79
0 
P . Oo
cn
Po
4->
P0>
P•rH
po4rH
cnprHop
2.80 r 
2.75
2.65
2.55 
2.45
2.35
2.25
2.15
Socio-economic 
sta tus o f the Ss
Middle class in
Working class □
13 16
Age o f the Ss
F ig .
8 . 6 . 2
Mean in c lu s io n  inventory scores as a 
fu n c tio n  of age and socio-economic sta tus 
o f the Ss.
4 15
t
ANOVA o f the ’ age (A), sex (S) and socio-economic sta tus (E) 
o f the Sj+.x ’ .repeated measures (R )’ model (ASER) e ffe c t  on the 
to ta l  number o f p rivacy  constructs e l ic i te d  from Ss during the 
ro le  domain.cons trua l.
T a b l e . 9 . 7 . 1
SOURCE SS d f MS F pX
A 9.1125 1 9.1125
S .6125 1 .6125 6.19 .025
E ■ .1125 1 .1125
AS ' 7.8125 1 7.8125
AE .3125 1 .3125 5.31 .025
SE 1.0125 1 1.0125
ASE 1.5125 1 1.5125
E rro r 105.9000 72 1.4708
TOTAL 126.3875 79
CO+JoriHu
cnrioo
&
cd>
•HU
P
M-iO
H
a)
2.15 r>
1.75
1.35
.95
.55 -
l
Sex o f the Sis 
Female j j j y j
Male j j
13 16
Age o f the Ss
F ig .9*7*1 Mean number o f p rivacy constructs supplied 
by the Sj3 in  the ro le  domain as a fu n c tio n  
o f age and sex o f Ss.
4 16
ANOVA o f the ’ age (A ), sex (S) and socio-economic sta tus (E) 
o f the Ss x ’ repeated measures (R )1 model (ASER) e ffe c t  on the 
to ta l  number o f p rivacy  constructs e l ic i te d  from S^_during the 
a c t iv i t y  domain co n s tru a l. .
T a b l e . 9 . 7 . 2  ~
SOURCE SS d f MS F p C i
A .6125 1 .6125
S .0125 .0125
E 4.5125 4.5125
AS 12.0125 1 12.0125 6.56 . *025
AE 4.5125 1 4.5125
SE 5.5125 5.5125
ASE .1125 1 .1125
E rro r 131.9000 72 1.8319
TOTAL 159.1875 . 79
Sex o f the Ss
w4JoPM
4-JW
0Oo
&cd>•HMPj
mo
M
CU
2.2 r 
2.0 
1.8 
1.6 
1.4 
1.2
I
Female 010
Male □
13 16
Age o f the Ss
F ig . 9 ,7 .2  Mean number o f p rivacy constructs e l ic i te d  
from the S£ in  the a c t iv i t y  domain as a 
fu n c tio n  of age and sex o f the Sj/. -
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Table •,9 , 7, 3
ANOVA o f the 'age (A), sex (S) and socio-economic s ta tu s , (E)VA 
o f the Ss; x ’ repeated measures (R) 1 model (ASER) e ffe c t on the < 
to ta l  number o f s e lf  constructs e l ic i te d  from Ss_ during the 
ro le  domain cons trua l.
•A. '> A 1fc' *s
r,: A,
Al+cV
SOURCE SS df MS
'A *
F ’
T " " - A ' v .........; ,
8 A P<
A 3.2000 1 3.2000 ■
s 1.8000 1 1.8000
E 11.2500 1 ' 11.2500 7.80 • • .01
AS 22.0500 1 22.0500 15.29 • • ' v  .001
AE 0.0000 1 0.0000 15.29 ■ .001
SE . 2000 1 . 2000 ' .
ASE 1.2500 1 1.2500
E rro r 103*8000 72 1.4417 ’m*‘ ^ . /
TOTAL 143.50 79
w■PU
PP■Pw
POa
<4H t—I 
0 CO
mo
p
0
1
P
4.1 
3.7 
3.3 h 
2.9
2.5
1
Sex o f 
the Ss
13
Age o f the Ss
16
Female
Male
F ig .9..7 .3 Mean number o f s e lf  constructs supplied 
by the Ss; in  the ro le  domain as a 
fu n c tio n  o f age and sex of Ss. &>>...
.'A V';A - • ,• L A A / .. . v, 'v ’A  . f r Z f r f r j .
____  Li______ '   ’ > J •! 1 * - - * <•'1 ’* « ■
Table 9.. 7.4-
ANOVA o f the ’ age (A), sex (S) and socio-economic s ta tus (E )’ /  *
• 4 • ft \
o f the Ss x ’ repeated measures (R )1 x ’ type o f construc t (T ) ’
- .? .
' ’ AA-;
model (ASERT) e ffe c ts on the number o f ’ s ta tu s ’ and ’ psycho- : A 0 %  A'; ;
lo g ic a l ’ constructs used in  the ro le  domain. ’ ' :
- TO ” *
SOURCE SS df MS F
A 2.30 1 2.30
;
S 4.10 1 ' 4.10 4.40 *-.05
E , 5.20 1 5.20
T 4.19 1 4.19 5.59 .025
AS .70 1 .70
AE .90 1 .90
AT 3.30 1 3.30
SE .60 1 .60
ST 13.04 1 13.04 7.0 .01
ET 7.25 1 7.25 4.2 .0 5
ASE 3.70 1 3.70
AST 4.44 1 4.44
AET .92 1 .92
SET .80 1 .80
R(ASE) 70.12 72 0.93
ASET 2.24 1 2.24
RT(ASE) 123.84 72 1.72
' TOTAL 247.72 • 159
(.W TOO A#. £ AA.
■ A TO-'AA A’fo • . • A4 . ;■> TO -TO.A ’
X X X X X X  X l X X X M X i J X : TO: ■ Y aVa^aK' "'X
'■A.',
D'4/-
3.0 
2.8 
2.6 
2.4
2.2
2.0
1.8 
>
Male Female
Sex o f the Ss
%:-ri ■
Type o f construct
Psychological
constructs
Status constructs
to/ - a
F ig . Mean number o f psycholog ica l and s ta tus constructs 
-9.7.4*1 used dn e l ic i t e d ,ro le  constru ing re p e rto r ie s , as a 
fu n c tio n  o f sex o f the Ss^  and the type o f cons truc t.
Type o f construct
CO4JO3M
4J
copioo
CHO
H0).
3.0 r 
2.8 
2.6
2.4 
2.2
2.0 
1.8
I
Middle class Working class
Status constructs
Psychological 
constructs •
□
F ig .
9.7,
Socio-economic sta tus o f the S s ;/
Mean number o f psycholog ica l arid s ta tus constructs 
4 2 used in  e l ic i te d  ro le  constru ing re p e rto r ie s , as a 
fu n c tio n  o f socio-economic status o f the Ss and 
type o f con s tru c t. " ;7‘ . v
• RVv;-*:
_____ V'" firij -rV" <-V£ , ■ v- -"TO ;i . '■
% 5 V' ..I• 'dl:%
a-«
-y v 1 ■. .' { .j. V4'/5- . «•;.* ’ J m>\+ ; •/ .%-ijf • ’ Z *■ -’'a ** •l IsM' jn-
4 2  0
Table q_ 7.5
>■ to * .s* x
■ • r ■/*'' .' ■ 'V: -:/-7 /■Y'X'x
■
ANOVA o f the 'age (A ), sex (S) and socio-economic s ta tus (E)' : ' i • /  y.
o f the Sj/ x 'repeated measures (R) 1 model
• TO . , Y .4.!
(ASER) e ffe c t  on the ;->.//.
to ta l  number o f s a l ie n t .p rivacy  constructs e l ic i te d  from Ss /  ■ ■
during the ro le  domain' cons trua l.
SOURCE ■ ss d f MS F ■;//-' > P<
A 5.17 1 5.17 ' 7
S 3.80 1 3.80 4.50 • .05
E 0.90 ! 1 0.90
AS ■ *7.81 1 7.81 • 6.79 . .01
AE 0.80 ‘ 1 0.80 , *
SE 0.96 1 0.96
ASE 3.08 1 3.08 ' • /  .
E rro r 83.17 72 1.15
*..- V. > In..r - - - .... . „ ...  . , .;*•» .,r
TOTAL IO5.69 79
, * /; .
--------------------------- i----- --------.....
o
•HMP,
2.00
1.60
4-* +J
8 31.20•H M•U 
cd co co pj O<w O o
<U
.80
.40
t
Sex o f the Ss
Female
Mai e
13
Age o f the Ss
16
F ig . Mean number o f s a lie n t privacy
9.7 .5  constructs used in  the ro le  domain,
as a fu n c tio n  o f age and sex o f the Ss.
. A " r- ■ ' " v A  . ■ ■ •fa-fa  : /- ,■  A ' ' 7 ; A A T O fo 4 g  1
Table- 9. 7.6 . fo 'fo #  X- \
ANOVA o f the ’ age (A ), sex (S) and socio-economic statusA,(E)’ • * aa-. #._*•
o f the Sjs.x 'repeated measures (R) b model (ASER) e ffe c t  on the ; ' TO. TO
to ta l number o f s a lie n t p rivacy  constructs e lic i te d from Ss A; TO. ,-:vTO- '; '
dur ing the s e ttin g  domain con s tru a l.
TO * - •
SOURCE SS d f b ■ MS ' . F •Y a’Y / p T^O '-
A
i -
3.41 3.41
S 4.61 4.61 4.65 . .05 • -■ i i
E ; '■ 7.42 7.42 ’ ■ 7.49 A A. 01 ,
AS .88 1 .88 ' . *
AE 1.02 1.02 '• •* * "
SE 4.41 4.41 4.45 .05
ASE 2.64 2.64 f A -
E rro r 71.80 •. 72 0.99 ,
To ta l 96.19 79 - V b *
&ri>•HH
P cn
u  4-»ri o . a) ri •H U i—J 4J
cd cn 
cn ri oft Oo ,
u0)
Sex o f the Ss
•i
S3
1 . 2  r
l . i
1.0
0.9
0.80
Male
Female
Middle class Working class
Socio-economic sta tus o f the Ss
□
n
F ig . 9 , 7,6  ' Mean number o f s a lie n t p rivacy constructs 
used in  the s e tt in g  domain, as a fu n c tio n  
o f sex and socio-economic sta tus o f the Ss
4 2 2
ANOVA of. the ’ age (A) , sex. (S) and socio-economic s ta tus (E) * ! A'
o f the Ss_, x ’ repeated measures (R) 1 x ’ ro le  o f the environmental 
element (D )1 model (ASERD) e ffe c t  on the in te rpe rsona l d istance 
(angular) scores between s e lf  and others ( in c lu d in g  the id e a l 
s e lf )  ( in  the ro le  construa l domain w ith  e l ic i te d  c o n s tru c ts ).
Table  9 . 7 . 7  /
SOURCE SS df MS ■ - . F ' P<
A .0916 1 .0916 •A . • * * • .
s .0072 1 .0072 'v * » •
E .1373 •. 1 . 1373
D 6.4401 6 1.0733 4.38 .001
AS .0702 . 1 .0702
AE .0093 1 .0093
SE .0687 1 .0687
AD .5724 6 .0954
SD .2733 6 .0455 A ‘
ED .1709 6 .0285
ASE .0080 1 .0080
ASD .6865 6 .1144
AED .8091 6 .1348
SED. .0439 6 .0073
R(ASE) 4.6271 72 .0643
ASED .0969 6 .0162
RD(ASE) 32.2221 432 .0746
TOTAL 46.3346 439
•uw•r-iH3
p
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Fig .
1 9 *7..v7
fr ien d ,. ..... .m.othegea  ^ - neigh”fa th e r  ,
• ' s e lf  boUr
Role o f the other
teacher s t r a ^ -
Mean angular distance between s e lf  and others 
( in  the ro le  construa l domain) as a fun c tio n  
o f ro le  o f the o th e r.
' "T*
Table 9 . 7 . 8
■.....................  I.-.
ANOVA o f the ’ age (A ), sex (S) and.socio-economic s ta tu s .(E ) ' 
o f the S_s x 'repeated measures (R )' x 'type  o f the o ther 
s e tt in g  element (T ) ' model (ASERT) e ffe c ts  on the angular 
distance between bedroom arid other se ttin g s  ( in  the s e tt in g  
construa l domain w ith  e l ic i te d  c o n s tru c ts ).
SOURCE SS df MS p X
A .1146
S .1306
E .0471
T 30.6471
AS .0055
AE .0425
SE .0000
AT 1.5849
ST .3694
ET .6792
ASE .1011
AST 1.2279
AET .4551
SET .2519
R(ASE)Error 1 4.1462
ASET .5649
RT(ASE)Error 2 43.3967
1
1
1
6
1
1
1
6
6
6
1
6
6
6
72
6
432
..1146 
.1306 
.0471 
5.1079 
.0055 
.0425 
.0000 
.2641 
. 0616 
.1132 
.1011 
.2047 
.0758 
.0420 
.0576 
.0941 
.1005
50.82
2.7
.001
.025
! Parents l iv in g  k itchen  garden Form 
Bedroom room room
park" s tre e t
Type o f the s e tt in g
Mean angular d istance between own bedroom and o ther 
9*7*6 se ttin g s  (as construed in  the settings]dom ain): as a TO 
• , fun c tio n  o f age o f the Ss_ and type o f the .s e tt in g . ,
Table q . 7 . q____
ANOVA o f the ’ age ( A ) ,  sex ( S )  and socio-economic s t a t u s ? ( E ) ' 
o f the Ss_ x 'repeated measures ( R ) ' x ' type o f the o ther s e tt in g  : 
element ( T ) ' model (ASERT) e ffe c ts  on the angular d istance between 
tak ing  a bath and other a c t iv i t ie s  ( in  the a c t iv i t ie s  domain w ith  
e l ic i te d  co n s tru c ts . a
42 4
SOURCE SS d f MS P <
A .0146 1 .0146
S . .1306 1 .1306
E .1407 1 .1407
T:. 2.1210 6 .3535
AS .0127 1 .0127
AE .3116 1 .3116
SE .2516 1 ,2516
AT .0110 6 .0023
ST .2610 6 .0435
ET . 1300 6 .0216
ASE .1080 1 .1080
AST 1.3180 6 .2196
AET .1200 6 .0200
SET .1200 6 .0200
R(ASE) 7.2300 72 .1004
ASET .4100 6 .0683
RT(ASE) 32.1136 432 .07
TOTAL 44.8044 559
5.05 ,05
4-1CO♦H•xJ
utd 1—1
w>
§
1*1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
£
sleeping 4 , studying ea ting  • J  a ttend ing
watching w alking p lay ings class
A • TV , _
Type o f a c t iv i t y  7
Fig . 9..7..9 Mean angular distance between tak ing  a bath and
o ther a c t iv i t ie s  (as construed in  the a c t iv i t ie s  y.r-r f rX  
domain) as a fu n c tio n  o f the type o f the a c t iv i t y .  A b/v
ANOVA o f the 'age (A ), sex (S) and socio-economic s ta tu s /(E ) ' 
o f the S_s x r 1 repeated measures (R) ’ x 'type  o f the ro les  as 
environmental elements (T ) ’ model (ASERT) e ffe c ts  on the mean 
angular distance between in t im a te -p u b lic  construct and, the 
ro les  evaluated by i t .
Table 9 .T .10  A
SOURCE SS df MS -F P<
k r * • 1900.70 1 1900.70 A '' •, ■ /v •'
S 1217.86 1 1217.86
E 3840.17 1 3840.17
T 47024.90 .7 6717.84 5.00 A >,.05
AS 350.60 1 350.60
AE • 410.40 1 410.40
SE 1344.95 1 1344.95
AT 1130.20 7 161.44
ST, • 5769.25 7 824.17
ET 38824.50 7 5546.30 4-10 .05
ASE 1256.08 1 12j 6 .08
AST 4526.98 7 646.70
AET 13422.60 7 1917.46
SET 14882.99 7 2126.14
R(ASE) 7290.03 72 1012.50
ASET 6835.01 7 976.43 •f
RT(ASE) 678035.13 504 1344.32
TOTAL 818062.35 639
Socio-economic 
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100 r Socio-economic sta tus o f the Ss J . ■ / '•+-
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(Role o f the o ther) ?;
F ig .9 .7.10 Mean angular d istance between the intim acy construc t A A:: 
AA; : and ro le  domain environmental elements as a fu n c tio n  1
the socio-economic s ta tus o f the Ss^  and ro le  o f the element.-
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ANOVA o f the ’ age (A ), sex (S) and socio-economic s ta tus ,(15)1 
o f the Ss_ x ’ repeated measures „(R) ’ x ’ type o f the a c t iv i t ie s  
as environmental elements (T) 1 modeal (ASERT) e ffe c ts  on the 
mean angular d istance (degrees) between in tim a te  p u b lic  , 
cons truc t and the a c t iv i t ie s  evaluated.
Table 9 . 7 .1 1  £
SOURCE SS d f MS F PV
A 1958 .12 1 1958.12
S . 712.5# 1 712.5#
E 690.#2 1 690.#2
T * ■ 88301.70 7 1261#,52 14.42 .001
AS 1071.88 1 1071.88
AE 1002.22 1 1002.22
SE 93.20 1 93.20
AT. #0#2.2# 7 577.#6
ST 315.75 7 #5.10
ET 200.12 7 28.57
ASE 770.5# 1 770.5#
AST 10570.07 7 1510.01
AET 9903.25 7 1#1#.75
SET 7800.## 7 111#.35
r (asb) #6850.#0 72- 650.70
ASET 1337.25 7' 191.30
RT(ASE) ##1151.20 50# 875.30
TOTAL 617767.00 639.
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Fig.
9 . 7 . 1 1 .
(Type o f a c t iv it y )  • / ' 7 .
Mean angular distance between the intim acy construct and 
supplied a c t iv i t y  domain environmental elements as 
func tio n  o f the type o f elements. -  ^ /  VI . 1
• ' ' X ;
Table 9.7.12 -V ' ...■;
ANOVA o f the 'age (A ), sex (S) and socio-economic s ta tus (E) o f 'th e  S£ 
x ’ repeated measures (R ) ' x ’ type o f  the  se ttin g s  as environmental ‘ • a
elements (T ) ' model (ASERT) e ffe c ts  on the mean an gu la r.d istance between, 
in tim a te -p u b lic  construc t and the  se ttin g s  evaluated by. i t . A; a
, ■ • . A- •• ••.
SOURCE SS d f MS - F p< ■
....... ...........................
A 2815.40 1 2815.+0
S 1980.21 1 1980.21
E; 775.42 1 775.+2
T ■ 2131.19 7 +590.17 5.68 .025
AS 2314.28 1 251+.28
AE ’ 428.16 1 +28.16
SE ' 662. 24 1 662. 2+
AT " 22009.89 7 31++.27
ST 15487.43 7 2212.+9
ET 6959 ,05 7 99+.15
ASE 2060.16 1 2060.16
AST 11625.25 7 1660.75
AET 9114.30 7 1302.00
SET 6336.08 7 909.++ ' * ‘ *
R(ASE) 51786.40 72 719.25
ASET 5751.05 7 750.15
RT(ASE). 407594488 50+ 808.72
TOTAL 579531.39 639
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Table 9 • 7 ♦. 13 ■vb"
'Ranks o f f iv e  supplied constructs as used in  the ro le  domain* 
by the two age groups.
Constructs . *.,• •
Q u ie t/
Noisy
Peace­
f u l /
D is­
tu r ­
bing
I n t i ­
mate/
Pub lic
S a tis ­
fa c to ry /
U nsatis­
fa c to ry
F r ie n d ly /
Un-
fr ie n d ly
Meet them 
on my own 
choice/ 
meet them 
w ithou t 
having any 
choice
age 13 3 2 4 6 5: '• 1
groups 16 1 6 3 2 4 • 5
(Rx) Element Rank 
Tota l
4
8 7 8 . 9 6
Friedman’ s Two Way Analysis o f Variance Test
2 _  __ v 212  _  E (R „ )to -  3N(k+l)=31.14
N.k (k + 1)
N=2, df=5, lc=6, p .001
Kruskal W a llis  one way ana lys is  o f variance te s t between groups H=1.44 n .s .
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o 12
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16
01 afe> 0)rH O U
W • fe,,1L) rti fe, * HCd m rH pi CJ d o+4 01 rO qj cd
03 *rl ti *H fe, O
h  ti ai ti . B  «-  H t i  : . Oti ti ti •Ph 3 O £s
4-1 cd
cd co cp ti . •.TO:/.
type o f construc t
F ig .
9 .7.13
Mean p e r c e n t  of  t o t a l  v a r i a n c e  accounted  f o r  by
i n d i v i d u a l  c o n s t r u c t s  i n  r o l e  domain as a
fu n c t i o n  of  the  age o f  Ss.
■ *"V.
i
*Ranks o f s i*  supplied constructs  as used in  the ro le  domain'by 
the two sex groups.
Constructs 7; - ,'AA A"
Q u ie t/
Noisy
Peace­
fu l/ .
D is­
tu r ­
b ing
I n t i ­
mate/
P ub lic
S a tis ­
fa c to ry /
Unsatis­
fa c to ry
F rie n d ly /
Un­
fr ie n d ly
Meet them on 
k my , own choi c e j  
meet them 
w ithou t 
having any 
choice
sex Female 2 4 6 3 ' 5 ' -V. A 1
groups Male 1 4 2 3 As 6y, . .
(Rx) Element Rank 
Tota l ’ 3 8 8 6 10 ' ; 1
Friedman's Two Way Analysis o f Variance Test
x 12 E (R ) x 3N(k+l)=40N.k (k + 1)
N=2, k=6, df=5, p .001 A ....
Kruskal W a llis  one way ana lys is  o f variance te s t between groups: H=1.42 n .s .
.0o
cd•H
cd>
o
■wp0CJu0P.
male
. . . . . .  f emaq e
Type o f construct
F ig . Mean percent o f to ta l  variance accounted fo r  by
9.7*14 in d iv id u a l constructs in  ro le  domain as a func tion
o f sex o f the Ss.
Table 9 ,T i l 5, .
‘Ranks o f f iv e  supplied constructs as’ used in  the ro le  domain* 
by the two socio-economic s ta tus groups. .
Constructs. . • "A;’ '
Q u ie t/
Noisy
Peace­
f u l /  
D is - 
. tu r -  
bing
I n t i ­
mate/
Pub lic
S a tis ­
fa c to ry /
U nsatis-,.
fa c to ry
F rie n d ly / 
Un- A • 
f r ie n d ly
"Meet them 
;on my own 
cho ice/ 
meet them 
w ithou t 
having any 
choice
Socio-
econo-
Middle
Class 1 6 3 4 2 •
1U JL
Status
groups
Working
Class 1 3 6 2 5 4
(Rx) Element Rank 
To ta l 2 9 9 6 7 9
Friedman's Two Way Analysis o f Variance Test
x 12   E (R ) -  3N (k+ l)= 4 i
A  N.k (k + 1) x
N=2j k=6, df=5, p .001
Kruskal W a llis  one way ana lys is  o f variance te s t between groups H=.87 n.s,
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Type o f construct
F i g .  M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  b y
9 . 7 . 1 5  _ i n d i v i d u a l  c o n s t r u c t s  i n  r o l e  d o m a in  a s  a
f u n c t i o n  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  S s .
'Ranks of' f iv e  supplied constructs as used in  the s e tt in g  domain1 
by the two age groups.
T a b l e  9 . 7 . 1 6
Constructs
•
Q u ie t/
Noisy
Peace­
f u l /
D is­
tu r ­
bing
I n t i ­
mate/
Pub lic
S a tis ­
fa c to ry /
Unsatis­
fa c to ry
F r ie n d ly /
Un­
f r ie n d ly
Use them 
at my own 
cho ice/ 
use them 
w ithou t 
having any 
choice
age 13 2 3 1 4 6 >
groups 16 1 2 3 4 5 6
(Rx) Element Rank 
To ta l 3 5 ’ 4 8. 11 U
Friedman’ s Two Way Analysis o f Variance Test
x 12 • E (R ) -  3N(k+l)=48
N.k (k + 1)
N=2, . k=6, df=5, p .001
Kruskal W a llis  one way ana lys is  o f variance between age groups H=1.20 n.s
Sex e ffe c t x =6.08 r
H=1.80
n .s .
n .s .
cd4->o4-1
ftO
4-1ri<uoua>
P
22
20
18
16
14
12
10
Socio-economic status
e ffe c t x2r = 5.70 n .s .
H f= 1.03 n .s .
r  ~""i 
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F i g .  M e a n  p e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r
9 . 7.16 b y  i n d i v i d u a l  c o n s t r u c t s  i n  t h e  s e t t i n g
d o m a in  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  a g e  o f  Ss^.
Table 9 .7.17
ANOVA o f the 'age (A) x sex (S) x socio-economic s ta tus (E )' o f the 
Ss; X 'repeated measures (R )* X Ltype o f construa l domain (D )' X 
'typ e  o f constructs used (T ) ' model (ASERDT) e ffe c ts  on the percent 
o f  variance explained by the f i r s t  two components o f re p e rto ry  g rids  
recovered from a p r in c ip a l components ana lys is .
SOURCE SS d f MS
A 44.0380 1 44.0380
S .0050 1* .0050
E 265.8610 1 265.8610
D ; 6.9774 2 3.4887
T 67.8229 ' 1 67.8229
AS 300.2478 1 1 300.2478
AE .1432 1 .1432
SE 183.9297 1 183.9297
AD 192.4407 2 96.2204
SD 7.5633 2 3.7816
ED 119.1934 2 59.5967
AT 1*4975 1 : 1.4975
ST 5.9163 1 5.9163
ET 25.8587 1 25.8587
DT 158.4486 2 79.2243
ASE 41.5540 1 41.5540
ASD 304.0897 2 152.0448
AED 165.8219 2 82.9109
SED 153.2607 2 76.6304
AST 57.2355 1 57.2355
AET 16.5355 1 16.5355
SET 100.6959 1 100.6959
ADT 60.4099 . 2 30.2049
SDT 130.4100 2 65.2050
EDT 72.0676 2 36.0338
R(ASE) 7104.0905 1 72 98.6679
ASED 189.6940 2 '94.8470
ASET 17.0970 1 17.0970
ASDT 50.1923 2 25.0962
AEDT 513.0097 2 256.5049
SEDT 236.9898 2 118.4949
RD(ASE) 9463.9268 144 65.7217
RT(ASE) 7746.7055 ' 72 107.5931
ASEDT 107.9409 2 53.9705
RDT(ASE) 10316.0541 144 71.6393
38226.1 381
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ANOVA o f the ’ age (A) x sex (S) x socio-economic sta tus (E )' 
o f the x ’ repeated measures (R) ' x 'typ e  o f the construa l 
domain (T ) ' model (ASERT) e ffe c ts  on the mean angular in te r ­
d istance between the e l ic i te d  constructs .
T a b l e  9 . 7 . 1 8
SOURCE SS d f MS F P<
A 967.6552 1 967.6552
S 69.8437 1 69.8437
E 205.4795 1 205.4795
T 8381.9173 2 4190.9586 31.15 .001
AS 1099.1468 1 1099.1468
AE 1434.7749 1 1434.7749 6.05 .01
SE. 395.9086 1 395.9086
AT 550.2701 2 275.1350
ST 612.6384 2 306.3192
ET 559.9860 2 279.9930
ASE. 9.9430 1 - 9.9430
AST 1052.4265 2 526.2132
AET 51.6284 2 25.8142
SET 28.1815 2 14.0908
R(ASE) 17053.5904 72 236.8554
ASET
RT(ASE)
439.1402
19370.7894
2
144
219.5701
134.5194
TOTAL 52283.3119 239
w 0 . 0 p W) 0 ro
4-1
CO•H
P '0 I—I 0 60
88 
86
84 I-
82 
80 
78
F i g .
9 : 7 . 1 8
i
Socio-economic 
sta tus o f the Ss_ 
Middle class
AID
Working class
13 16
Age o f the Ss_
Mean angular d istance between the e l ic i te d  
constructs used ( in  a l l  domains o f construa l) 
as a fu n c tio n  o f age and socio-economic s ta tus 
o f the Ss.
ANOVA o f the ' age (A) x sex (S) x socio-economic sta tus (E )1 
o f the Ss, x ' repeated measures (R )' x ’ type o f the construa l 
domain /(T) ' model (ASERT) e f fe c ts  oil the v a ria b i 1 i  t  y o f the 
in te rd is ta n ce s  between the e l ic i te d  constructs . . \v  Ai'T"’
SOURCE V  • ss : ■ df MS ‘ F ‘ - : Jp  -C
A 14.1232 • ' 1 * • ‘ 14.1232 • . '-A/- Zfrfrfr.
S - 75.9150 1 75.9150
E 1 263.9704 1 - 263.9704 *-V; ' si . - A'-.. V.\.
T A. - 1804.4334 2 902.2167 ' ' 8.27 • A .01
AS 32.6049 1 32.6049  ^ YY'.
AE 37.1149 1 37.1149 1 ' • • ; - * V.!.* ’ .
SE 131.3944 1 131.3944
AT 383.3265 - 2 • 191.6632 - ■ - A • . ry ■
ST.. . 364.7337 '■ 2". 181.8669 , ' * ' '■ ' ' f.' " * !'
ET. 324.9167 2 162.9583 "• . - A A AV ;
ASE 106.9602 1 • 106.9602 " • /:■. ’; A A
AST 183.7040 2 ’ 91.8520 . A; A A . .  A'- A--.
AET , 534.6410 2 ; 267.3205
SET 25.8279 2 12.9139 , ’ ; Aft”
R(ASE) 8168.2107 72 113.4474 - 'V v /••• ' ■
ASET 214.6061 2 107.3031 . .. ':i ' ' . V- -
RT(ASE). 157Q5.8282 144. 109.0682 ’ * ~ Z'k.'
TOTAL 29794.24 241
ANOVA o f the 'age (A) x sex (S) x socio-economic status: (E )' 
o f the Sa x ’ repeated measures (R )' x ' type o f the ConstruaY ; V'byfaTO
domain (T) * model (ASERT) e ffe c ts  on the v a r ia b i l i t y  o f the 
in te fd is tahces , ^between the environmental elements.
SOURCE SS d f MS F ' P<
A . 0664 1 . 06 64
S , ,.0476 1 .0476
E .0522 1 .0522
T . 1236 2 .0618
AS * .0021 1 . 0021
AE .0177 • i .0177
SE .0031 l .0031
AT . 1035 2 .0542
ST .0660 2 .0330
ET .0236 2 .0118
ASE . 0000 1 .0000
AST .0522 2 .0261
AET ’ .0001 2 .0001
SET .0265 2 .0132
R(ASE) 1.2212 72 * .0170
ASET .0555 2 .0277
RT(ASE) 2. 7747 144 .0193
TOTAL. 4.6411 239
438
Table 9.7.21 ■
ANOVA of. the 'age (A), sex (S) and socio-economic s ta tus (E )' 
o f the Sjs x 'repeated measures (R )' x 'type  o f construa l domain 
(T )1 model (ASERT) e ffe c ts  on the percent o f variance explained 
by t h e . f i r s t  two p r in c ip a l components o f reperto ry  g rids  (e l ic i te d  
co n s tru c ts ).
SOURCE SS df MS F P <
A 38.2721 1 38.2721
S 5.7165 1 5.7165
E 247.9447 1 247.9447 4.60 .05
T 124*7172 2 62.3586
AS 56.6287 1 56.6287
AE 10.4333 1 . 10.4333
SE 3.4849 1 3.4849
AT 254.2776 2 127.1388
ST 80.2573 2 . 40.1286
ET 177.2061 2 88.6030
ASE 5.1217 1 5.1217
AST 60.4382 2 30.2191
AET 421.7460 2 210.8730 3.84 .025
SET 43.7851 2 21.8925
R(ASE)(Error) 3881.9713 72 53.9163
ASET 216.6088 2 108.3044
RT(ASE)(Error)7944.9983 144 55.1736
TOTAL 13573.607 239
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Mean percent o f to ta l variance of the repe rto ry  
g rid s  (e l ic i te d  construc ts) explained jo in t l y  by 
the. f i r s t  two p r in c ip a l components as a fu n c tio n  
o f age and socio-economic sta tus o f the Ss and 
type o f the construa l domain. ~~
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x Table 9.7.22 ., . j V  >?':• . I V '
ANOVA o f the ’ age (A ), sex (S) and socio-economic sta tus (E) o f the . rV 
Ss_ x ’ repeated measures (R) ’ x ’ type o f construa l .domain (T ) ’ m o d e l/ / /? /  ' 
(ASERT) e ffe c ts  on the ' to ta l number o f dimensions recovered from a / ; ? / ;  ' 
p rin c  ip  A r  components analys is o f re pe rto ry  g rids  (e l ic i te d  con s tru c ts ) .
■ .. .*■ XX.
> '
SOURCE ' SS df MS ' w .. ■ - to.. •v.-.-v .
:v .. ■ ■. ' ,---- -- ---- - - --S--------
V. A 1.0667 1 1.0667
S ' V' 3.2667 V 1' 3.2667 9.34 . i  . o r
v e / v . ; „.0667 1 .0667 ‘ • ' - >•. 1; - •A . * - ' ? - • ’
T 1.4083 : 2 ' * .7042
v r AS';'/ 7 .8167 1 .8167 : •-
AE . .1500 1 .. .1500
SE .0167 - 1 . .0167 - -. 1 .»•;# . AT .0083 ' 2 .0042«... ST - .3083 2 .1542
ET .1083 2 .0542 ; * .v.■f
ASE 1.0667 1 1.0667 . \ -
AST; ' • .0083 2 .0042 ■ * ' ^
AET ■" ' . 3.7750 2 "1.8875 4.57 .025 {
SET 1.5083 2 .7542 ■ >V ■
'• * \w A
R (ASE ) 25.4000 72 .3528
ASET1 2;8083 2 1.4042 3.40 ,• . • " .051;
RT(ASE) 1 (E rro r)59.4000 . 144 .4125
... r >" *_ ■ .. (l.ir . .ff"
T ota l 
———— ——~
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ANOVA o f the  ’ sex x socio-economic s ta tu s ’ o f the Ss_ x repeated A 
measures (R) x  type o f the s e tt in g  model e ffe c ts  (SERT) on!the ' fr-k  
t o ta l  number o f p r in c ip a l components underly ing  the re p e rto ry  gride 
o f the 13 year o ld  Ss_. . . . . . .  A "A. ' \  / :A A
' 7  • Tab le 9 .7 .2 3  ' . / A J A A - ■' ' r f r f r ' .
4 48
V
SOURCE. : . SS d f MS f , pX ■
s L.. ' : ' 1.24 1 .62 • V.; YA77.
E 1.80 1 1.80
T ' ' . 2.70 2 1.35
SE .47 1 .47
ST 3-. 80 •( . 2 3.80 4.32. .01.
ET • ! • 1 3.20 . . 1i A  2 1.60 8. *63 .011-
R(ES) ' 15 .76 ‘ ’ i ? 36 0.44
EST 1.20 2 .85 • . ■ '■}( ■ ‘ •
RT(ES) 26.42 72 0.37 . .'V  ' 7'.
TOTAL ■ 55.59 119 ’A  " A  - - . ' A 'A
.Table 9,7.24
A / -Y "
ANOVA o f the f sex;x so c io reconomic sta tus ’ o f the S£ x repeated :
measures (R) x type o f the s e tt in g  model e ffects. (SERT) on the to ta l  ‘ -
number o f  p r in c ip a l components underly ing  the re p e rto ry  g rids  o f the  \ - Av '
16 . year o ld Ss. j
• A. ' . ... A - .
SOURCE SS d f MS — f ; - p ■ , a ' ■ ■
S; ' A ; 0.94 1 p .94
■ 1 : {. ? +: ' ’A A A-jy
E 0.82 1 0.82
T 1.24 2 0.62 A * -
SE 0.80 T 0.80 ■ * * - i *
ST 3 .9 2 . •2 1.96 6.53  ; .025 -
ET., 4.80 2 2*40 8 .00 •, .01 A
R (ES) 13.42 36 0.37 > & ■
EST,, ■ 1.17 2 0.58
RT(ES) • 21.70 72 • 0.30
TOTAL 48.81 119 4 \
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ANOVA of  the  ' age  (A) x sex  (S) x socio-economic  s t a t u s  ( E ) 1 of  the  V
S a x  ' r e p e a t e d  measures (R ) ' model :(ASER) e f f e c t  on the  f a c t o r  s co res  V
o f  the  t e r r i t o r i a l  v a r i a b i l i t y  fac to r - .
SOURCE SS df MS ror
A .1373 • .1373
S .0312 .0312
E ■- .0597 .0597
AS i 2.0279 2.0279 : : 5 .63 ' • V .025
AE .2483 .2483 ■ V - * • % to' .«• • .
SE . ‘ .2617 .2617
ASE .1103 .1103
E rro r 25.7936 72 .3582 \ r  ^-■=
TOTAL 28.67 79
Sex o f  the Ss
COajtiooCO
tio4Jo
.tiMH
.90
.80
.70
.60
.50
.40
13
Male
Female
16
Age o f the Ss
F ig . Mean fa c to r  scores on the t e r r i t o r ia l  v a r ia b i l i t y
10.8.8 fa c to r  as a fu n c tio n  o f age and sex o f the Ss.
A N O V A  o f  t h e  ’ a g e  ( A )  x  s e x  ( S )  x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( E ) ’ o f  -
t h e  S 3_ x  ’ r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( R )  ’ m o d e l  ( A S E R )  e f f e c t  o h  t h e  f a c t o r  Y
s c o r e s  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  p o s i t i o n i n g  v a r i a b i l i t y  f a c t o r * A
SOURCE SS df MS • : F . p< '
A .2537 .2537
% *•.* s >
S 3.1850 3.1850 9.38 .01
E .0239 .0239
AS .3122 .3122
AE .0675 1 .0675
SE .1053 1 .1053 * A
ASE . .5684 1 .5684
E rro r 24.2079 72 .3362
TOTAL ' 28.7239 79
T A B L E  1 0 . 8 . 1 0
A N O V A  o f  t h e  'a g e  ( A )  x  s e x  ( S )  x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( E ) ’ o f
t h e  Ss_ x  ' r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( R ) '  m o d e l  ( A S E R )  e f f e c t  o n  t h e  f a c t o r
s c o r e s  o f  t h e  o r i e n t a t i o n  v a r i a b i l i t y  f a c t o r . . , L
SOURCE SS df MS F P <
A .8148 1' .8148
S 1.3029 1 1.3029 3.99 .05
E .3841 1 .3841
AS .9700 1 .9700
AE .7574 . 1 . 7574
SE .9031 1 .9031
ASE .0038 1 .0038
E rro r 23.4293 72 .3254
TOTAL 28*5654 79
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TABLE 10.8.12 V . . ’? * . Y' Y Y-/
ANOVA o f the 'in tim a cy  le v e l ( I )  x peer s ta tus  le v e l (P) x type o f Y.
task  (T ) ' o f the s itu a t io n  x repeated measures (R) model (IPTR)
. . .  . • . I ' . X :
e ffe c ts  qn the t e r r i t o r i a l i t y  score ; . ;. Y
SOURCE SS d f MS F . P<1 "• ••
I 9#0.20 1 9#0.20
. • ■ - "
P 770.70 1 770.70 ' \ i
T 2160.10 1 2160.10 8.10 .01
IP' 950.50 1 .  950.50 . «Y *
IT ##6.00 1 ##6.00 -.3' *
PT . 1618.#6 1 1618.#6 6.03 .025
IPT 670.00 . 1 670.00 ' ;» Y * ‘ »
r ( ip t ) 170368.30 632 269.57
TOTAL 177924.26 639
tio4Jotim
.82 r
.78
.74
a)ti
o
° . 70
.66
.62
Peer sta tus 
o f the other
low sta tus
E D
high s ta tus
□
58
i
Co-operation
Type o f task
Competition
F ig . Mean fa c to r  scores on.the ' t e r r i t o r i a l i t y '
10.8.12 fa c to r  as a fu n c tio n  o f peer s ta tus o f the 
other and type o f the s itu a t io n a l task.
ANOVA o f the 'in tim a cy  le v e l ( l )  x peer sta tus le v e l (P) x
type o f task (T ) ' o f the  s itu a t io n  x repeated measures-(R)
model (IPTR) e ffe c ts  on the in te rpe rso n a l p o s it io n in g  7 
score.
T A B L E  1 0 . 8 . 1 3
SOURCE SS d f MS F : TO . P <
I : 1817.++ 1 l 8l 7 *++ + .2 1 .05
P +10 .12 1 +10 .1 2 .
T 1 5 +0 . 2+ 1 15+0 . 2+
IP 90+.26 1 90+.26
IT 816.39- 1 816.39
PT +1 6 .1 2  . 1 +1 6 .1 2
IPT 1129.50 1 1129.50
R(IPT) 272+93.15 632 +3 1.16
TOTAL 295827.22 639
4 5 8
TABLE 10.8.14
ANOVA o f the 'in tim a cy  le v e l ( I )  x peer s ta tus le v e l (P) x
type o f task  (T ) ' o f the s itu a t io n  x repeated measures (R) model
(IPTR) e ffe c ts  on the ‘o r ie n ta tio n scores. ■' A- ■ . .
SOURCE SS d f MS F P< ”
I .67 1 . .67 + .46 .05 TO
P .26 1 .26
T .30 1 .30 .
IP .86 1 .86 5.73 . .025
IT .06 1 .06
PT .08 1 .08
IPT .+6 1 .46
r ( ip t ) 95.60 632 0.15
TOTAL 98.29 639
w0riOo
co
riofto0ft
88 r
.84
.80
.76
.72
A
Level o f intim acy 
o f the other
Stranger JJJJ 
Friend
Low sta tus High s ta tus
Peer s ta tus o f the other
□
F ig . Mean fa c to r scores on the 'o r ie n ta t io n ' 
10.8.14 fa c to r as a fu n c tio n  o f intim acy le v e l 
and peer s ta tu s ‘:of the o ther.
ANOVA o f the organism ic fa c to rs  ('age (A) x sex (S) x socio-economic 
s ta tus  (E )' o f the Ss) x repeated measures (R) x s itu a t io n a l fa c to rs  
(int.imacy le v e l between the sub ject and the other ( I )  x peer s ta tus 
o f the other (P) x type o f the task (T )) model (ASERIPT) e ffe c ts  on 
the in te rpe rso n a l d istance scores.
45 9
T A B L E  1 0 , 8 . 1 5
SOURCE SS d f MS F p Y
A 5892.756 - 1 5892.756
S 260.1000 1 260.1000
E 18318.40 1 18318.40
I  30305.03 1 30305.03 22.42 .001
P 8865.506 1 8865.506 5.95 .025
T 757350.4 1 757350.4 289.62 .001
AS 1221.025 1 1221.025 •
AE 2512.225 1 2512.225
SE 1035.306 1 1035.306
AX . 403.2250 . 1 403.2250
SI 77.00625 1 77.00625
E l . 82.65625 1 82.65625
AP 12.65625 . 1 12.65625
SP 1890.625 1 1890.625
EP 75.62500 1 • 75.62500
IP . 5359.225 1 5359.225 4.88 .05
AT 22467.60 1 22467.60 8.59 .01
ST 15112.66 1 15112.66 5.78 .025
ET 191.4063 1 191.4063
IT 726.7562 I  726.7562
PT 980.1000 1 980.1000
ASE 465.8062 1 465.8062
AS I  3871.056 1 3871.056
AEI 31.50625 1 31.50625
SEI 198.0250 ; 1 198.0250
ASP .8999997 1 .8999997
AEP 792.1000 ' 1 792.1000
SEP 1025.156 , 1 1025.156
AIP v 5.625000 • 1 5.625000
SIP 299.7563 1 299.7563
EIP 543.9063 1 543.9063
AST 2363.906 ' 1 2363.906
AET 316.4062 ' , ' 1  316.4062
SET 540.2250 1 540.2250
AIT 191.4062 1 191.4062
SIT 336.4000 1 336.4000
EIT 4.225998 1 4.224998
APT 270.4000 1 270.4000
SPT 1035.306 1 1035.306
EPT 851.0062 1 . 851.0062
IPT 851.0063 1 851.0063
R(ASE) 397176.9 72 5516.345
ASEI 172.2250 1 172.2250
ASEP 146.3062 1 146.3062
ASIP 589.0562 1 589.0562
AEIP 45.15625 1 45.15625
SEIP 216.2250 1 216.2250
ASET 15.62499 1 . 15.62499
T a b l e  1 0 . 8 . 1 5  c o n t i n u e d
SOURCE• SS - df MS, , iF
■ >• .* X V, ' ,• *
: ’ p •:, ' '< A.:...., ,’WW • , .
AS IT 990.0250 990.0250
AEIT 176.4000 176.4000 4 : -V
SEIT 2730.756 2730.756
ASPT 869.5563 869.5563
AEPT 628.0563 628.0563 /
SEPT 42.02500 42.02500 ’
AIPT 2763.906 1 2763.906
SIPT 42.02500 42.02500
EIPT 2402.500 2402.500
RI(ASE) 97305.27 72 1351,462
RP(ASE) 107201.1 72 1488.905
RT(ASE) 188282.3 72 2615.032
ASEIP 429.0250 429.0250 *:'v
ASEIT 1015.056 1015,056 . i: * •
ASEPT 60.02499 1 60.02499
A,SIPT 722.5000 722.5000
AEIPT 1863*225 1863.225
SEIPT 37*05625 37.05625
RIP(ASE) 78989.02 72 1097.070
RIT(ASE) 63326.48 72 879.5344
RPT(ASE) 83006.03 72 1152.861 - ‘ '
ASEIPT 393.7563 1 393.7563
RIPT(ASE) 68870*52 72 956.5351
' TOTAL 1967642.511 639
115
110
105
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•;!. "to: y? toto vto-- > V? to a ' i v Y r  h;/.fe/yy- ^
ANOVA o f the organism ic fa c to rs  ('age (A) x sex (S) x socio-economic ;• 
s ta tus  (E) * o f the Ssft) x repeated measures (R) ftx s itu a t io n a l factorsft 
( in tim acy  le v e l between the sub ject and the other (1) x peer s ta tus ftft 
o f the other (P) x type o f the task (T)) model (ASERIPT) e ffe c ts  on 7
the size o f the . te r r ito ry . -scores.
• A' ;v '
SOURCE ft SS . d f MS 7 ; ftftYft F k
•3918.024 3918.024 . " f r f r f r ' . ;
g f  ; 4759,597 4759.597 ;Y . ' '• ' * oy. \. "■ r 'V C " ■
E 1805,261 1805.261 ft *Yft: .. Y.v5: ‘ ».Y
I , 1581.243 1581.243 'YY..Y‘ Y ;Y r
P 3497.555 3497.555 - ! ■"<'• ' •; - , /  ;?
T ,7224.538 7224.538 :."'V■ • '• ■ V ’■> ,’Yft-'Y-
AS : A ; 65.51040 65.51040 ■ ft.-; ' ’■ ft-ft y * *YY. . • '
AE* • . . 132.0959 132.0959 LYfcvft.y
SE 3922.578 3922.578 . ft- ' >‘ft, '
A l 52.42955 X ' " 52.42955 ■ *'"? >f 'ft; % ' r ■ ft
SX 140.4563 * . 1 . ■ 140.4563 ft • '••• ..ft-' Y
. EX, J*. 297*3248 297.3248 ■ ‘£~-. - -ft.-ft' /to •Aft .
AP' ■ 334.8648 ‘334.864.8 - ' A  ft' *'*'■.
SP 2497.111 2497.111 . " • 9.43:- 1 Y ft5-. 01 ft" r
EE 168.5308 168.5308
IP ‘ : 232.0349 232*0349 -AY Y- •
AT 92.32482 - 92.32482 • 1 .
ST, .6785987 .6785987
ET .4818016 .4818016 • AY ft.
IT  ft- 149.7110 149.7110 :-Y'
PT ; • 7 5.971425 ■j . 5.971425 Y .;>• ft ft
ASE ,4394.893 4394.893 >Y * • •. .■ Yft':YYft Y.
AS I 220.5946 220.5946 ft; Aft'
AEI 4.228250 * • •. i 4.228250
sex 46.79651 46.79651 • • ■ • ,. ... . .
ASP . 246.4378 • 246.4378 . /
AEP 310.4440 ... 1 310.4440
SEP 17.22000 17.22000 ; ' ■ •. .
AIP *2498031 .2498031 . i .
SIP 3.660251 3.660251
EiP <948.9682 1 948.9682 ' 5.51 , Y , .0 2 5  ’
AST 6.947228 6.947228 ' “ *
AET ’ 64.56681 64.56681 , - J ft ’ " ‘ * v :-'ft -y’A
SET 150.1175 1 ; 150,1175 ft Y;
AIT 416 7025 Y 416 7/025 14.15 .001
SIT. 154,8619 154.8619
EIT 409.0562 409.0562 ft - „  ■- > • ■ ■:* - •, -
APT 188.9858 • 188.9858 L+ft ■ •
SPT 7.555959 7.555959 A ft ft’ ftYft‘;Yfftv>
EPT 200.6816 200.6816 ; ' ' .-.Y. '
IPT 190.1396 190.1396
R(ASE) 91013.85 • , 72 1264.081 ‘A  • •
ASEI . 40.35076 40.35076 • . > ■ *’
ASEP 296.3441 296.3441 ■ YY 'Y A . : : ■: ft-;
AslP .2890018 •ft, A l  ' r .2890018
AEIP 7.022442 7.022442
SEIP 35.51340 ■/'•..".I-'; „ v 35 *51340 :,Y- ' '■> ; ■ *•. .
... ASET . . ' 116.5540 ft 116.5540 • ft a . - : , - ■ft W V YY ft.'Vft '■
- AS IT  A 15.66877
1 ■ ;
15.66877
‘ Ji 'Zi il f. jv v,'„. A iA L & ftS  i
T a b l e  1 0 . 8 . 1 6  c o n t i n u e d
SOURCE fo SS df' MS ' ' f F ■ jb P h W f X j -
AEIT 871.2822 871.2822
A TO' ’ ..fob.
SEIT 656.1405 7 ? 1 656.1405 •
ASPT 33.44326 33.44326 ■.*•f" ' a
•AEPT. 432.9969 432.9969 b ..{.■ fov-fo /b-.
SEPT ,■339.5102 339.5102
AIPT ':23 .02806 23.02806 ‘"’fob 'ft "*■ , -
SIPT. 12.45455 12.45455 ’ •.. b " fob . r
EIPT 75.02120 75.02120 ■ • ".v TO TOb
RI(ASE) 20928.17 72 290.6691 fo; ' • b
RP (ASE) 19055.59 72 264.6609
RT(ASE) fo 23049.43 . 72 320.1310 •; TO;: ,• •
ASE IP .1088530 .1088530 ' ■
ASE IT ’ 1.408141 1 1.408141
ASEfT 2.918703 2.918703
ASIPT .1081653 *1081653
AEIPT 31.38213 31.38213
SEIPT .fo. 12.39883 1 12.39883 TO ,1 :
RIP (ASE) 12396.37 72 ' .fo j 172.1718 TO"- * TO- * w j
RIT(ASE) 21189.60 ■ 72 294.3028
RPT(ASE) 10259.62 72 142.4948 ‘ • b . . - 4
ASEIPT 98.40768 1 98.40768 r: *' • . foTO '
RIPT(ASE) 10401.42 72 144.4642 ■ ‘ - fo -i -'/.TO
TOTAL 250256.282 631
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ANOVA o f the organismic fac to rs  ('age (A) x sex (S) x socio-economic 
s ta tus (e ) ' o f the Ss) x repeated measures (R) x s itu a t io n a l fac to rs  
(in tim acy le ve l between the sub jec t and the o ther (1) x peer s ta tus 
o f the other (P) x type o f the task (T)) model (ASBRIPT) e ffe c ts  on 
the o r ie n ta tio n * to  the other s c o re s ..
T A B L E  1 0 . 8 . 1 7  b V / : -  V / ; ' .
SOURCE: ? s s j: ' d f 4 MS ■'; F . *[; -Y.'-’-Y p * £ ,
A 3.025000 Y . Y I 3.025000 .
- .f -; TO '
S 3.025000 ) ? . JL 3.025000 _ TO\_
E •• ' ' .to .2250000 V . ‘YY 1 .2250000 y. V
I .5625000 t .5625000 Y - TO :-.TOTO
P . .2500000 i ! 1  • .2500000
T 56.40625 56.40625 ’■ r*«.
AS • 2.756250 V. ■ {  Y 2.756250 ’TO , i ■„ TO ' * '
AE 2.756250 v i 2.756250 ; : TO- ; .
SE 1.406250 1.406250 . .. r. • i-c, ■ VYY
A l 3.600000 3.600000
SI *-.5911716 *-.5911716 . ,‘Y .
Ei .2500000 .2500000
AP .5625000 .5625000
SP .7562500 ./ .7562500 .
EP . . 3062500 .3062500
IP .2250000 .2250000
AT .2500000 .2500000 V. .
ST 10.00000 10.00000 4.65 , L o se ,  :■■■
ET .4000000 ■. .4000000 ' r -TO'. *.
IT. .1562500 .1562500 i  :*¥ •j.. *
PT 2.025000 2.025000
ASE 5.60000 5.60000
AS I .6250000 .6250000 ■ , 7 + •
AE X . . ■ .7562500 .7562500
SEI .6250000 ; * * ’ 1 .6250000 7 V «>. ' • -
ASP ; .9000000 .9000000
aep Y’Y. V 1.600000 • 1.600000 ■’ ' • :
SEP .9000000 .9000000 . TO*” ! ,
AIP .1562500 1. .1562500 ’ *
SIP .6250000 .6250000
EIP .7562500 .7562500 • \ • - V ..to ; -
AST 2.756250 2.756250 ■ TO : TO
AET 2.256250 •; 2.256250 ■ : to
SET .5625000 .5625000
AIT . ioooooo .1000000
SIT
EIT
4.225000 
2 * 500000 1
4.225000
2.500000
APT .5062500 j .5062500
SPT .1562500 ' , l .15625b0
EPT .1562500 .1562500 YH
IPT 1.225000 1.225000
R(ASE) 228.6500 72 3.175694 v * *■*
AS E I .1150511 .1150511 ;;
ASEP .3062500 * 3062500
AS IP 
AEIP 
SEIP 
ASET
.9000000 
. 6250000. 
.6250000 
2.500000
.9000000 
.6250000 
.6250000 
2.500000 . To;,
as i t  TO ... .1562500 YY 1 ,?;Y . .1562500 V -.Yf*’ Y' •,
, ; V ’ '
T a b l e  1 0 . 8 , 1 7  c o n t i n u e d
t — ~ .fo;.
f -v- ■ - ,-V A r.
SOURCE SS d f ■ MS ■ X'x
AEIT .3062500 , 1 .3062500 vj • b: jiCr • Tvfo,'b b
SEIT .5625000 TO . ... 1 .5625000 i *. - vv • *
ASPT .2250000 1 .2250000
AEPT .2250000 1 .2250000 : ‘ '■ 'v ; : : '
SEPT .4000000 h 1 .4000000 ; ' > • b
AIPT .7562500 • • 1 . .7562500 TO; .. ‘ /  Y pPf' P
SIPT .3062500 1 .3062500 .
EIPT .6250000 1 .6250000 i <' *
RI(ASE) 70.55000 72 ' .9798611
RP(ASE) 56.65000 72 .7868056
RT(ASE) 154.6000 72 2.147222
AS E IP 1.056250 1 1.056250 , fo -'4 - -
ASE IT .1000000 1 .1000000 »"XA TO
ASEPT 1.806250 1 •' 1.806250
ASIPT .6250000 1 .6250000
AEIPT 1.600000 1 1.600000 •
SEIPT .6250000 1 .6250000 . ' *
RIP(ASE) 60.65000 72 .8423611 ’ „t v “to fob
RIT(ASE) 99.90000 72 1.387500
RPT(ASE) 56.50000 72 .7847222
ASEIPT .5625000 1 .5625000
RIPT (ASE.) 57.30000 72 “ .7958333
. ,. • . .TO.....
'.TOTAL 936.317 639
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ANOVA o f the 'age (A) x. sex (S) x socio-economic sta tus (E) ' 
o f the: Ss' x 'repeated measures (R) V model (ASER) on the;?. ^ 
v a r ia b i l i t y  o f in te rpe rso n a l d istance in  ro le -s ta tu s - in te rp e rs o n a l 
task co ns trua l. . ;,V:Y’v>y -•:
SOURCE ‘ SS df . MS . P < :■
A'. 1332.. 4500 1332.4500 4 ,111- Y ’ ’ .05
s 1748.4500 1748.4500 5.40 Y /  .05 ■. "
E 9.8000 9.8000 r:?;/:TO ..
AS 806.4500 806.4500
AE 115.2000 115.2000 . to?
SE 16.2000 16.2000
ASE -.0000 -.0000 *
R(ASE) 23303.0000 72 323.6528
TOTAL 27232.55 79
■Abfocbfofofo'"' ;fo;- ' f o f o ; ; f o b f o  r;-fo
46 9
TABLE 10.8.19: ' 'v't "" ' " ■——*■»■■,■»
ANOVA o f the ' age (A) x sex (S) x socio-economic s ta tus  (E )f 
• o f the Ssjx ’ repeated measures (R);.! model (ASER) on the > 
v a r ia b i l i t y  o f te r r i to r ie s  in  ro le -s ta tu s - in te rp e rs o n a l task 
c o n s tru a l.;, 1 ;
bib
f o /  f o .- ‘ b.VTO
■ ■ C . ■
SOURCE TO. SS d f MS
-----—-----—f
• " *F b 'fob , -'b : :
—--- •............. ,...
fo/fo- ; P<b7 .
A ;• 659.0094 1 ' b 659.0094 13.36 b .001
S 134.7065 1 134.7065 ...-fo;b;bb.:->: ■
E 8.9045 1 8.9045
AS fo 61.4427 1 * ■' 61.4427 -..... ■: fo;•
AE 5.5599 1 5.5599 fo' A ‘ - / fofo-
SE 28.0016 1 28.0016 yfo .fo* ■
ASE 57.4775 1 57.4775
R(ASE) 3549.1005 72 49.2931 TO' ? f v *.
TOTAL 4504.16 79
, no . . n n ,«« nr ..«
• 'b b r r - 'b
. .. . ..foi- L .
b b
:
p f o;fo fofo/
xc
•Abfo bfoi-fov fofobbfofofo^ fobfo
-■•fob-.
. - f o f o f o ;-, J ilJV
V’V fo ~
fofo '
fo- fofo *
Y';.YYr: V'-Y :yY ?,• : a-y -- •• ^ ; ''TO ’ "to Tyfr'X . YYY/ "Y Y; 7 .
Y' Y Y -  '• • > ; /
T a b le  1 0 . 9 . 1 . ■ Y -/Y.
■' :"% y ;;YY Y .Y Y S '%  ?*'■'.
ANOVA o f t h e  ’ a g e  ( A )  x  s e x ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s ( E )  ’ o f  t h e  Y Y ; y Y Y ' /  •
Ss, x  r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R ) x r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( 0 )  m o d e l (A SE R O )
e f f e c t s o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l d i s t a n c e b e tw e e n  s e l f . a n d  :-o t h e r s  i n t h e  ? Y ? 'Y ;V  Y ?
h um an m o d e l e x p e r i m e n t , V s • YY ■ : / .
SOURCE SS d f M S '- F . ,V * . p<£
A  • #.1861 1 # . l 86l
S 2361,7656  .■ 1 2361.7656 ' / f ' - . ’ ‘ i£ ‘ -
E : 297.9766 ■ 1 297.9766  Y
0  Y # 7673 . 5310 . # 11918.3827 7 1 .4 7  • . . 0 0 lY .Y  . "  ■
AS ... 2 3 0 .3 # 1 3 Y 1  ~ :• 2 3 0 . 3 # 1 3 ’ ' •' ‘ ’ v7
AE 7 7 8 5 .0 6 2 3 1 7 7 8 5 .0 6 2 3 1 1 ,5 2  ; • . 0 1  ;Y ’ Y;
SE :• 1 9 7 1 .0 9 3 6 1 . . 1 9 7 1 .0 9 3 6 • ■ \Y* • , •
A.0 V 3 6 5 9 . 2 # 6 7 .# 9 1 # ’. 8 1 1 7 : 5 . 4 8  . ■ -01 >: •' '
SO • 8 # 8 .7 5 2 9 # 212.1882
E O j 106#,09## # •' 266.0236 - ■. ; yy • _ .
A S E ' 13#8.7991 1 13#8.7991
ASO 23##.7895 # .586.197# 3 . 5 1 /Y - . 0 1  -
AEO: •2019.5756 # 50#.8939 3 .  02  • . 0 2 5  to .
s e o 7#91 30#2 ' #Y 187.3260 r \ v Y 1
R (A S E ) #8638.8000 • 72 675.5389
ASEO 21#6 . 207# # . 536.5519 5 V’-yY-U. •*
r :o ( a s e ) \ #8025.7203 2 8 8 1 6 6 .7 5 6 0 * ‘ , Y.y> '■ •
TOTAL 1 7 0 1 1 4 .9 1 6 0 3 9 9
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ANOVA o f the ’ age :( A ) x  sex (S) x] sqcio-econoniic s ta tus (E )1 o f 
the S_s x '^repeated measures (R )' x ' type o f the s e ttin g ; (T)fox ro le  
o f the other (0)* model (ASERTO) e ffe c ts  on the * in te rpe rsona l 
d istance* scores in  the human-model experiments. bfofo
- Table  10 .9 .2 ; b ■ . v . ;b b ' b'C'-
SOURCEb ; TOSS . df MS 4 b F  .
A 3 9 5 7 . 4 2 2 2 b  1 b 3 9 5 7 . 4 2 2 2 y  c ■ ■■
s 3 9 2 0 . 0 0 0 0 1 "• 3 9 2 0 . 0 0 0 0 • * . : V , .* “ • *bb/'TOj’vfo *
E 5 8 6 . 8 0 5 6 1 . 5 8 6 . 8 0 5 6 *'■. / *1
T 3 6 8 6 2 . 5 8 6 1 2 ...M 1 8 4 3 1 . 2 9 3 1 3 0 . 5 6 . 0 0 1  b
0 6 0 7 0 . 5 0 2 8 . • ' 2 3 0 3 5 * 2 5 1 4 1 0 . 6 3 TO. 0 0 1 1. :
AS . . 2 0 0 0 1 . 2 0 0 0 X b ’ • ' TO I
AE , 1 3 9 9 2 * 0 5 0 0 1 1 3 9 9 2 . 0 5 0 0 8 . 9 4 . o r ? :  !
SE 5 3 9 0 . 1 3 8 9 1 5 3 9 0 . 1 3 8 9 / , •_ -
AT 1 5 7 3 . 2 6 9 4 2 7 8 6 . 6 3 4 7 (J fo
ST 1 6 7 . 5 0 8 3 2 8 3 . 7 5 4 2 fo . ;• ;
ET 7 3 3 . 2 6 9 4  * 2 3 6 6 . 6 3 4 7
AO 3 4 . 7 0 2 8 2 1 7 . 3 5 1 4 , • TO ' ofo ‘
SO 7 2 . 5 5 8 3 2 3 6 . 2 7 9 2
EO 4 6 9 . 9 5 2 8 2 2 3 4 . 9 7 6 4 1 TO i „,
TO 4 6 8 2 * 8 5 5 6 4 1 1 7 0 . 7 1 3 9 6 * 7 1 . o o i b
ASE 4 7 0 . 4 5 0 0 1 4 7 0 . 4 5 0 0 ■ ; ■ -
AST 1 7 7 0 . 6 5 8 3 2 8 8 5 . 3 2 9 2
AET ; 4 1 1 5 . 2 0 8 3 2 2 0 5 7 . 6 0 4 2 3 . 4 1 . 0 5  .
SET 4 1 3 . 2 6 9 4 2 2 0 6 . 6 3 4 7 ly \ '
ASO 1 6 7 . 7 2 5 0 2 ‘ 8 3 . 8 6 2 5
AEO 1 6 8 3 . 8 0 8 3 2 8 4 1 . 9 0 4 2 ' 2 . 9 4 . 0 5  b-
SEO * 1 2 3 2 . 5 1 9 4 2 6 1 6 . 2 5 9 7 . v ~ • /r ■
ATO 1 6 9 9 . 4 5 5 6 4 4 2 4 . 8 6 3 9 2 . 4 3 . 0 5  /
STO 2 5 2 . 7 3 3 3 4 6 3 . 1 8 3 3 fofo v • "  '
ETO 1 5 4 . 8 2 2 2 4 3 8 . 7 0 5 6 ■ >
R(ASE) 1 1 2 7 0 9  * 8 0 0 0 i 72 1 5 6 5 . 4 1 3 9
ASET 1 0 0 6 . 6 7 5 0 2 ’• 5 0 3 . 3 3 7 5 ■ ’*
ASEO 7 4 5 . 2 0 8 3 2 3 7 2 . 6 0 4 2
ASTO 1 1 9 5 . 3 6 6 7 4 2 9 8 . 8 4 1 7
AETO 3 8 1 5 . 5 3 3 3 4 9 5 3 . 8 8 3 3 5 . 4 7 . 0 0 1
SETO • 2 3 3 1 . 2 2 2 2 4 5 8 2 . 8 0 5 6 3 . 3 4 . 0 1  b
RT(ASE) 8 6 8 2 7 . 3 3 3 3 144 6 0 2 . 9 6 7 6 . b
RO (ASE) 4 1 1 0 8 . 8 0 0 0 1 44 2 8 5 . 4 7 7 8
ASETO X 1 0 8 8 . 1 6 6 7 4 2 7 2 . 0 4 1 7
RTO(ASE) 5 0 2 1 8 . 0 6 6 7 288 1 7 4 . 3 6 8 3 . ’ , bfoX
Tota l 3 9 1 5 2 0 . 4 7 7 1 9 ■* ■'
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ANOVA o f  t h e  ’ r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( 0 )  x  t y p e  o f  t h e  s e t t i n g  ( T )  x 
r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R ) ’ m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l ,  d i s t a n c e  y., « 
s c o r e s  o f  t h i r t e e n  y e a r  o l d  m id d le  c l a s s  S a .  A  7 . A ' A y  A y L ' ’;
SOURCE . .SS d f MS. F , / * ■ ‘ - :;P .<yA A - ‘‘
o 1756 ,2 878 ■ , : L* ’ ’ a ■ Y; :y A A 1'
T ■> ;. 1+110 J2 2055 - • 5 •*. • ' . . Y' .01 A  Y, •. • ,
OT ft 3^15 k 903 2.43 *05^ A . A  :
r ( o t ) V 57969 171 3^9
TO TAL /  .. . 69650 1 7 9 ' '■ if''-'-
T a b le  1 0 . 9 . U  • . . .  ' A  . Y . A  .
ANOVA o f t h e  ’ r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( 0 )  x t y p e  o f  t h e  s e t t i n g ; ; , / - # ) f t  " Y y  y .
r e p e a t e d  m e a s u r e s Y ( r ) m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  i n t e r p e r s o r i a l ; . ;d is t a n c e  s c o r e s  -
o f  . t h i r t e e n  y e a r  o l d  w o r k in g  c l a s s  S a .> * • - ■ * * A -v a . ;
SOURCE SS d f MS ■ F  y  . P  X
0 3 7 1 5 2 1 8 5 7  3 . 0 5  ;L  ..
T 1 1 0 0 2 5 5 0  - ’ : . A -
OT- • k l h 6  ■ h 1 0 3 6  2 • • .0 5  •:
r ( o t ) 87665 1 7 1  ’ 512 A " ' / . A  Y .
TOTAL 9 5 6 3 6 1 7 9
’ ft , ' ft,- -■
' .T a b le  1 0 . 9 . 5
ANOVA o f  t h e  ’ r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( 0 )  x  t y p e  o f  t h e  s e t t i n g  ( T )  x 4- a
r e p e a t e d m e a s u re s  ( R ) ’ m o d e l e f f e c t s o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  7: fo ;*
d i s t a n c e s c o r e s  o f  s i x t e e n  y e a r  o l d  m id d le  c l a s s S s y ; c  A '
TOt  TO
SO URC E. SS d f ■s' ; MS - TO • F  ■ * . TOTO;,:P <  ' b y  •
*
o 'TO'. 81769 2 + 0 8 8 .5 1 0 . 5 .001 : ; TO •
T +176 2 2 0 3 . 3 5 . 2 .0 1  A4 fo
OT 82508 k 2 0 6 2 .7 5 . 3 . 0 1 : "
R (O T ) 66158 1 7 1 386 ; v ac y ' / :
TO TAL TO * 2 3 4 6 1 1 1 7 9 r  .
. * • A* v* * *
T a b le  1 0 . 9 . 6
A b'; - TO,
ANOVA o f t h e  ’ r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( 0 ) x  t y p e  o f  t h e s e t t i n g  ( T )  x
r e p e a t e d m e a s u re s  ( R ) ’ m o d e l e f f e c t s o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  ; :
s c o r e s  o f  s i x t e e n  y e a r  o l d  w o r k in g  c l a s s  Ssu
TO -A  TObTO?
r
SOURCE SS d f MS TO F P <
.0 1 1 7  - 2 5 8 . 5 - . ' fo '-fo ?  .
T 2 7 1 9 9 2 1 3 5 9 9 .5 17.8 0 . 0 0 0 1 7 ;
OT ' 4 4 9 1 4 1122 r
R ( 0 T ) 1 3 8 0 1 5 1 7 1 7 7 9 • , 4 V
TOTAL ' 1 6 9 8 2 2 • 1 7 9
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M ean  d is t a n c e  b e tw e e n  s e l f  a n d  o t h e r  as a  f u n c t i o n  o f  t h e  
2 12 s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  a n d , s e x  o f  t h e  Ss_, r o l e  o f  t h e  o t h e r  
. * a n d  t y p e  o f  t h e  s e t t i n g .
(B R  -  B e d ro o m , L R  “  L i v i n g  ro o m , ST ~  S t r e e t )
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  r o l e  p f  t h e  o t h e r  ( 0 )  b y  t y p e  o f  t h e  s e t t i n g  ( T )  •
m o d e l (T O )  e f f e c t s  o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  d is t a n c e  s c o r e s  o f  m id d le  +  
c l a s s  f e m a le  S s,. '
SOURCE SS d f MS - F
--------------------- — _ -----------------------------
' Y / P  .
/  .. «• se*.
0 *  - .3 9 0 6 2 1 9 5 3 6 . 3 .0 1  f •
T 8 # 0 2 # 2 0
OT 2 9 6 0 # 7 # 0
R ( 0 T ) 5 5 0 9 0 1 7 1 3 1 0
TOTAL 6 2 7 9 6 1 7 9
T a b le  1 0 , 9 . 8
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( 0 )  b y  t y p e  o f  t h e  s e t t i n g  ( T ) Y  > -  
m o d e l (T O )  e f f e c t s  o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  d is t a n c e  s c o r e s  o f  m id d le  c la s s  
m a le  Ss,. • ‘ - , •  ‘ (  • - ■
SOURCE SS d f MS F  P <
0 # 5 3 7 .1 2 2 2 6 8 .5 5 5 . 2  Y .0 1
T # 6 2 # .3 6 2 2 3 1 2 .1 8 5 . 3  . 0 1 .
O T * 9 9 # 6 .7 2 : # 2 # 8 6 .6 8 5 . 7  .0 1
R ( 0 T ) 7 #600 1 7 1 # 3 .6 .2 6
TOTAL 9 3 7 0 8 ,1 8 1 7 9
*
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( 0 )  b y  t y p e  o f  t h e  s e t t i n g  ( T )  ; 
m o d e l (T O ) e f f e c t s  o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  d is t a n c e  s c o r e s  o f  w o r k in g  
c l a s s  f e m a le  S s .
Table 10.9*9 :;v
SOURCE / SS d f MS F P<£
O' - 6 0 4 0 .2 0 2 3 0 2 0 .1 0 5 . 3 0  ' ' 0 5  y  Y v:
T 2 6 0 8 .2 4 2 1 3 0 4 .1 0
OT 1 3 9 9 5 .0 4 4 3 4 9 8 .7 6 6 . 1 4  .0 1
R ( 0 T ) 9 7 4 4 0 1 7 1 5 6 9 .8 3
TOTAL 1 2 0 0 8 3 .4 8 1 7 9
. • ; - T a b le  1 0 . 9 . 1 0 , . . ;  . ;
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  r o l e o f  t h e  o t h e r ( 0 )  b y  t y p e o f  t h e  s e t t i n g  ( T )
m o d e l (T O ) e f f e c t s  o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  d i s t a n c e  s c o r e s  o f  w o r k in g
c l a s s  m a le S s .
SOURCE SS d f MS F
0 7 5 7 .9 2 2 3 7 8 .9 6 7 .
T ‘ 6 1 8 1 .0 2 2 3 0 9 0 .5 1 4 . 5 0  . 0 5
OT 1 6 1 4 .9 6 ' 4 4 0 3 .7 4 \
R ( 0 T ) 1 1 7 4 4 0 1 7 1 6 8 6 .7 8
TOTAL 1 2 9 9 9 3 1 7 9
ANOVA o f  t h e  ’ a g e  (A .) x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  ( E ) ’ o f  t h e  S a  
x  r e p e a t e d  m e a s u re s  ' ( R )  x  ’ i n t e r a c t i o n  g r o u p  t y p e  (G )  ,x  t y p e  o f  t h e  : 
s e t t i n g  ( T )  x  r o l e  o f  t h e  o t h e r  ,.(0 ) ’ m o d e l (ASERG TO ) e f f e c t s  o n  t h e  7  
i n t e r p e r s o n a l  d is t a n c e  b e tw e e n  s e l f  a n d  o t h e r s  i n  t h e  h u m a n -m o d e l p  
e x p e r im e n t s .  . 7
TABLE 10,. 9 .11 • ■ ‘ ’ •] • ‘ X
SOURCE ' SS d f MS. F  : ■ •/.; : . p v  \
A  -■ 1 7 0 .8 5 9 + - 1 1 7 0 .8 5 9 + ' •" ‘ ; / f t  >/
S 9 9 6 5 .2 5 9 + 1 9 9 6 5 .2 5 9 +
e 126.8760 1 1 2 6 . 8 7 6 0
G f t 13+166TO +59+ 1 1 3 + 1 6 6 .+ 5 9 + ' - [ - 4 :  ... •
T ’ f t  58703.1760 1 5 8 7 0 3 .1 7 6 0
0 6 6 6 1 2 .2 5 2 1 2 33306. I 260 • f t  ' ' ■ ’ ” 4 A •
AS ' 1 + 2 3 .5 0 1 0 1 I + 23 . 5O IO  .
AE. 11879.3010 1 1 1 8 7 9 .3 0 1 0 A." ,» * - _ . ■
SE. + 9 + .5 0 1 0  . 1 + 9 + .5 0 1 0
AG . 7 5 7 .9 2 6 0 1 7 5 7 .9 2 6 0 • f t /  ' ' • -
SG 638 . 63++ 1 638 . 63++
EG ' 3 2 5 .5 0 1 0 1 325.5010 1 ' '■ /  . ' '
AT 1 6 5 6 .3 7 6 0 1 1656.3760 Vftp. ; - : ' -
ST 7 3 . 1 5 1 0 . 1 . 7 3 .1 5 1 0 • t ft •* • • V ;•
ET; 6 2 . 5 2 6 0 1  : , 6 2 .5 2 6 0 '
GT I O 6+ 6 . 676O 1 I O 6+ 6.6760 ••fo • ■. ■.' :• 1 .
AO 3 5 5 .6 3 1 2 2 1 7 7 .8 1 5 6 : -
SO 19 7 1.7 3 12 2 • 985.8656
EO 8 9 3 .5 1 + 6 2 + + 6 .7 5 7 3
GO 5 1 8 2 + .2 9 3 7 2 2 5 9 1 2 . 1 +69
TO 5 8 5 9 .8 5 2 1 2 2 9 2 9 .9 2 6 0
ASE 66.6760 1 66.6760
ASG , 1 8 6 . 3 8 + + 1 1 8 6 .3 8 + + f t f t
AEG ■ + + 6.9010 1 + + 6 .9 0 1 0
SEG , 3215.6760 1 3215.6760 • 4 .6 3  • . 0 5  x , TO
AST 9 3 0 .2 3 + + 1 9 3 0 .2 3 + +  ,
A ET 1 + 3 3 .2 5 9 + 1 1 + 3 3 .2 5 9 +
SET 5 . 5 5 1 0 1 5 . 5 5 1 0
AGT 1056.3010 1 1056.3010
SGT . 8 7 .0 0 1 0 1  . 87.0010
EGT 9 . 0 0 9 + 1 9 .0 0 9 +
ASO 9 9 . + 0 2 1 2 + 9 .7 0 1 0
AEO 266.+771 2 1 3 3 .2 3 8 5
SEO 8 + .1 5 2 1 2 + 2.0760
AGO 1 + 1 3 .1 8 9 6 2 7 0 6 .5 9 + 8
SGO 1320.0062 2 6 6 0 .0 0 3 1
EGO 155.3896 2 7 7 .6 9 + 8
ATO 2 2 . 2 8 9 6 2 l l » l + + 8
sio 1 2 7 6 .5 1 + 6 2 6 3 8 .2 5 7 3
ETO + 30.6896 2 2 1 5 .3 + + 8
GTO 5 8 1 6 .5 7 7 1 2 2 9 0 8 .2 8 8 5 ‘fo9:, 1 4  '
r ( a s e ) 1 3 7 5 0 + .8 0 8 3 7 2 1 9 0 9 .7 8 9 0  •
ASEG 65.6260 1 65.2620
ASET + 7 1 .8 0 1 0 1 + 7 1 .8 0 1 0
ASGT . l 6+ .1760 1  ' 16 + .1760
AEGT 2 1 ,3 0 1 0 1 2 1 , 3 0 1 0 '■ y / j * • ’
SEGT 6 0 3 .2 5 1 0 1 6 0 3 .2 5 1 0
ASEO I 86 .O 896 2 9 3 .0 + + 8 ( \ •*. . * *'*
AS GO 7 1 8 . 2 + 3 7 2 9 . 1 2 1 9  -
Table 1 0 .9 .1 1  con t inued
SOURCE SS d f  ,
. ' • S'___
• MS •
- ■ • • . .......
'• f  ;•' : p  : ; ; f ' '
AEGO 1 9 6 .# 0 2 1 2 9 8 . 2 0 1 0
SEGO ■ •, I O 36. 927I 2 5 1 8 .# 6 3 5 • V ' '
ASTO . 2 6 9 .8 9 3 7 2 1 3 # .9 # 6 9
AETO 1 # 0 . 6 # 3 8 2 70.3219
S.ETO 5 7 1 .0 7 7 1 2 2 8 5 .5 3 8 5
AGTO 5 3 # . l 6 # 6 2 2 6 7 .0 8 2 3
SGTO 63#.5896 2 3 1 7 . 29# 8
EGTO ' 227.6312 2 1 1 3 .8 1 5 6 *. ■ , ; .
r g ( a s e ) # 9 8 9 7 . 6 # 1 7 ' * 7 2 6 9 3 .0 2 2 8
r t ( a s e ) 78587 .O O 83 7 2 . 1091.#862
R O (A S E ) * 69961.#167 ' 1 # # . # 8 5 .8 # 3 2 * . * '
ASEGT 11#.1260 ■ . 1 11#.1260
ASEGO 986. 56#6 2 # 9 3 .2 8 2 3
ASETO 118213896 2  ■ ' 5 9 1 .1 9 # 8
E
ASGTO 25.6021 2 1 2 .8 0 1 0
AEGTO 2 3 8 .2 0 2 1 2 1 1 9 .1 0 1 0
SEGTO 1 1 2 # .2 0 2 1 2 562.1010
R G T (A S E ) . 3 9 5 0 3 . 2 # 1 7 7 2 5 # 8 . 6 5 6 l
R G O (A S E ) # 3326.9833 1 # # 3 0 0 .8 8 1 8
r t o ( a s e ) . 5 8 1 7 1 .3 1 6 7 1 # # # 0 3 .9 6 7 5
ASEGTO # 1 . 2 1 # 6 2 2 0 .6 0 7 3
R G T O (A S E ) # 5 8 1 # .# 8 3 3 1 # # 318 .1561
TO TAL 9 0 8 5 1 9 . 8 2 1
4 8 2
aFL
35
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2 5
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40
F e m a le
S e x  o f  t h e  Ss
S o c io - e c o n o m ic  T y p e  o f  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  I n t e r a c t i n g
Ss . - '
M id d le  c la s s  
W o r k in g  c la s s
M a le
G ro u p  
G ro u p  Y j j j j j
G ro u p  r
~  W o r k in g  c la s s  D y ad  
M id d le  c la s s
F i g .  M ean  d is t a n c e  b e tw e e n  s e l f  a n d  o t h e r  as a  f u n c t i o n
1 0 . 9 . 1 1 . 1 '  o f  s e x  a n d  s o c io r e c o n o m ic  s t a t u s  o f  t h e  Ss_, t y p e  o f  
t h e  i n t e r a c t i n g  g r o u p .
p
FLH
P ig .
10.9,
5 0
45
40
35
3 0
25
20
A
S e t t i n g
t y p e
G ro u p
ED L i v i n g  R.oom G ro u p  
/ S t r e e t  G ro u p
L i v i n g  R.oom D y a d  
S t r e e t  D u ad
M o t h e r  F a t h e r
R o le  o f  t h e  o t h e r
F r ie n c
mmim
M ean  d i s t a n c e  b e tw e e n  s e l f  a n d  o t h e r  as  a / f u n c t i o n  
H . 2  o f  t y p e  o f  g r o u p ,  t y p e  o f  s e t t i n g  an d  t y p e  o f  r o l e
4 8 3
Table  1Q.Q.I2
ANOVA o f  t h e  'a g e  (A )  x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  ( E ) - o f  t h e  
S x  r e p e a t e d  m e a s u re s  (R )  x  ' i n t e r a c t i o n  g ro u p  t y p e  (G ) x  t y p e  o f  \  . • '  
t h e  s e t t i n g  ( 7 )  x  r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( o ) ' m o d e l (ASERGTO ) a f f e c t s  : ; 
on  t h e  ' o r i e n t a t i o n  t o  t h e  o t h e r  r o l e s '  s c o r e s  i n  th e h u m a n ^ m o t ie l  /.to; , 
e x p e r im e n t s  .
SOURCE SS d f MS ’ y  ¥ - ‘ /  p ' Y ' '
A 1 . 4 6 9 4 1 1 .4 6 9 4
S 9 . 3 4 4 4 1 9 .3 4 4 4 6 . 9 7  . 0 1 / , . ;
E 1 .3 4 4 4  i 1 1 .3 4 4 4
G 2 8 . 9 0 0 0 1 2 8 .9 0 0 0 3 0 . 5 2  Y O I
T 6 9 1 .6 6 8 1 2 3 4 5 .8 3 4 0 6 0 ,5 .2 6  • . 0 1 ;  ’
0 .3 9 3 1 2 .1 9 6 5 ■ ■' ' ' ;; Y [
AS .1 7 7 8 1 .1 7 7 8
AE 5 . 3 7 7 8 • 1 5 .3 7 7 8
SE i . 2 2 5 0 1 . 1 .2 2 5 0
AG 2 .5 Q 0 0 1 2 . 5 0 0 0
SG .0 6 9 4 1 .0 6 9 4
EG .0 0 2 8 1 .0 0 2 8
AT 5 . 3 7 6 4 2 2 .6 8 8 2 4 . 7 0  . . 0 5
ST 2 . 7 7 6 4 2 1 1 .3 8 8 2
E T 2 7 7 6 4 2 1 .3 8 8 2
GT 1 5 .1 7 9 2 2 7 .5 8 9 6 1 5 . 7 9  .0 1
AO .3 0 1 4 2 .1 5 0 7 ■
SO .2 5 1 4 2 . 1 2 5 7
EO 1 , 4 2 6 4 2 .7 1 3 2
GO 3 .1 5 4 2 2 1 .5 7 7 1
TO 2 . 4 0 2 8 4 .6 0 0 7
ASE .0 2 5 0 1 .0 2 5 0
ASG .4 6 9 4 1 . 4 6 9 4
AEG • .6 2 5 0 1 .6 2 5 0
SEG 1 . 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1
AST , 2 . 8 0 1 4 2 1 .4 0 0 7 v, - . . . .  , •
AET ; .1 8 4 7  ■ 2 .0 9 2 4
SET .3 7 9 2 2 .1 8 9 6
AGT .4 .2 8 7 5 2 2 . 1 4 3 7 •* ' ‘ 4 . 4 5  .0 5  :
SGT 2 . 7 5 9 7 2 1 .3 7 9 9
EGT 1 . 9 7 6 4  i 2 .9 8 8 2
ASO .5 9 3 1 2 .2 9 6 5
AEO 3 . 5 5 1 4  i 2 1 .7 7 5 7
SEO .1 7 9 2 2 .0 8 9 6
AGO .3 1 2 5  i 2 .1 5 6 2
SGO . 8 5 1 4  , 2 .4 2 5 7
EGO 4 3 5 9 7 2 " .1 7 9 9
ATO 2 . 6 5 2 8 4 .6 6 3 2
STO .3 0 2 8 . 4 .0 7 5 7
ETO 2 , 6 4 6 8 4 ••6 6 1 7
GTO 2 . 1 6 6 7 . 4 .5 4 1 7 - TOTO’TO*".. " TO
R (A S E ) 9 6 .8 1 1 1 72 1 .3 4 4 6
a s e g . 0 4 4 4 1 .0 4 4 4 ■, , i x
ASET .2 0 4 2 2 .1 0 2 1
ASGT * 6 5 1 4 2 .3 2 5 7
AEGT 1 .1 2 9 2 2 .5 6 4 6
SEGT 1 .3 5 1 4 2 ,6 7 5 7 TO.-./TO TO ; •'/ . , TO //.
ASEO 1 .4 0 4 2 2 : / . 7 0 2 1 TO; ’ ■' ; TO/. Y Y Y /Y r o  r - ; ’
AS GO 1 .8 7 6 4 2 .'- /  : . .9 3 8 2 ; ; • t ’• „ , ’* * • " *  TO TO;
■ • ‘ . "
V * Y y. -Y
Table 1 0 .9 .1 2  con tinued  :- , ; .
ft SOURCE ■’ SS ..ft ■ d f  . ■ MS , A v . : F y j  \  " f r : p  7 ,
• A L G O ' .* 
SEGO ■ 2. m
2 ■. 
2 x m
AS TO 1 . 6 0 2 8 4 .4 0 0 7
AETO .5 3 6 1 4 .1 3 4 0
SETO 2 . 1 4 1 7 4 .5 3 5 4
AGTO 2 . 8 5 0 0 4 .7 1 2 5
, SGTO . 8 9 4 4  •- 4 .2 2 3 6
EGTO * 8 1 1 1 4 ‘ .2 0 2 8
RG (A S E ) 6 8 . 9 4 4 4 72 .9 5 7 6
RT (A S E ) 8 2 .3 8 8 9 1 4 4 .5 7 2 1
RO ( A S E ) . 8 6 .4 5 5 6 1 4 4 Y  ‘ . 6 0 0 4
' ASEGT .0 0 9 7 2 .0 0 4 9
ASEGO .1 2 6 4 2 .0 6 3 2
) ASETO 1 .2 9 1 7 ‘ 4 .3 2 2 9
ft: ASGTO 2 . 0 2 7 8 4 .5 0 6 9
AEGTO 2 . 0 3 3 3 4 •* .5 0 8 3
' SEGTO .8 4 4 4 4 .2 1 1 1
RGT (A S E ) 6 9 .6 5 5 6 1 4 4 .4 8 3 7
\R G 0  (A S E ) 6 5 .5 8 8 9 -  1 4 4 .4 5 5 5
' RTO (A S E ) 9 3 . 3 4 4 4 2 8 8 .3 2 4 1
..A S  EGTO ; * 2 9 4 4 4 .0 7 3 6
; RGTO (A S E ) 8 8 .4 1 1 1 2 8 8 . 3 0 7 0
■ I  TOTAL 1 4 8 1 .8 0 7 9  1 4 4 0
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L i v i n g  ro o m  S t r e e t
i T y p e  o f  t h e  s e t t i n g
M ean  s e c t o r  u n i t s  e x p l a i n i n g  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  o t h e r  ( i n  r e l a t i o n  t o  s e l f ’ s h e a d  a n d  
b o d y  o r i e n t a t i o n )  as  a  f u n c t i o n  o f  a g e  o f  t h e  
. S_s, g ro u p  , t y p e  o f  i n t e r a c t i o n  a n d  t y p e  o f  
s e t t i n g s .
Ss x . r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R )  x ' t y p e  o f  t h e  s e t t i n g  ( T )  x r o l e  o f  t h e  * . f t  f t
■ ,  ■ ! ■ ‘ I ' f o  _ . fa*. ' \  f t
o t h e r  ( 0 ) ’ m o d e l (A S E R TO ) e f f e c t s  o n ' t h e  s i z e . o f  t h e  c o m f o r t ^ a r e a  > - 
r e q u i r e d  i n  t h e  h u m a n -m o d e l e x p e r i m e n t s . ' : - f t  •
ANOVA o f  th e  ’age (A) x sex  (S) x socio-econom ic s t a t u s ? (E ) ' o f  th e  -
SOURCE SS d f MS ■ F
-------- ------- __— ———
p " X ........  .
A 1 5 9 . 8 1 9 7 1 1 5 9 .8 1 9 7
S 1 5 8 . 9 3 5 2 . 1 1 5 8 .9 3 5 2 ‘ ’’ ; ‘ > • - '
E 9 9 . 8 1 5 1 1 . 9 9 . 8 1 5 1 • .-V \ ’f t  : , ’ *
T  . 2 + 0 .2 0 + 5 2 120.1022 8.01 .001
0 2.+908 4 2 1 .2 + 5 + f t b .
AS 1 0 . 5 9 + 8 . 1 1 0 . 5 9 + 8 b'TO v •''TO'b.TO
AE 7 . 6 5 9 1 1 7 . 6 5 9 1
• • 4 •i /v  *
SE 5 .1 5 + 5 1 5 .1 5 ^ 5 . ' /• ;  V  '' v
A T 1 0 0 .0 7 0 9 2 5 0 .0 3 5 5 3 . 3 4 .0 5
S T . + 9 .7 1 2 7 2 2+ . 856+
ET . 18 .7 6 71 2 9 . 3 8 3 5
AO 2.0687 2 1 . 0 3 + 3 ft-;  -TO
SO 16.8281 .2 8 . + 1+1 ft.
E 0 * ; 3 .3 + 8 0 2 I . 67+O *' b 7 ■ > - •' ftft-.
TO 2 0 . 7 0 5 7 + 5 .1 7 6 +
ASE 29.5002 1 29.5002
AST 7 .+ 7 3 + 2 3 . 7 3 6 7
AET. + . .6 + 5 3 2 2.3226 ft • b  . .
SET . 3 .5 6 6 2 2 1 . 7 8 3 1 .fa-;:
ASO ’ • 3 6 .6 3 1 9 2 1 8 . 3160 6,02 .01 ; ; b
AEO . 308+ 2 . 15+2
SEO 7 . 2 7 7 8 2 3 .6 3 8 9
ATO . 2 2 .5 2 3 9 + 5 .6 3 1 0
STO • 2 3 .5 6 + 1 + 5.8910
ETO 1 3 . 8 3 9 3 + 3 .+ 5 9 8
r(As e ) 3 2 0 5 .+ 7 3 3 7 2 + + .5 2 0 5
ASET 1 7 .2 0 6 5 2 8.6032
ASEO . 2 .+ 8 7 9 2 1 . 2++0 ’
AS TO 36.9905 • + . 9 .2 + 7 6 2,88 . 0 2 5
AETO 8 .7 12 1 ' + 2.1780 ' f  A
SETO 6 . 0 5 8 2 . + 1 . 5 1 + 5  s
R T (A S E ) 2156 . 788+ . 1 + + 1 + .9 7 7 7
ro(ase) - + 3 8 . 2 0 3 1 - 1 + + 3 .0 + 3 1
ASETO 2 0 . 9 8 1 7 + 5 .2 + 5 +
R T O (A S E ) . 925.0022 288 3.2118
TOTAL 7865.0048 720
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TABLE 1 0 .9 ,1 4 A
•A A- ■
ANOVA o f  t h e  ’ r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( 0 ) , x  t y p e  o f  s e t t i n g  (T)yft-x
. ' *’ < *' • , . ’ * ’ *•“ . *w, i • ’• * "ft .  ^ -ft ' vy/> \>V , V ' y-.frfr : ' i[
r e p e a t e d  m e a s u re s  (R )  ’ m o d e l e f f e c t s  o n : t h e  ’ s i z e  o f  t h e  c o m f o r t  . ft . I f r f r f r f r '
a r e a ’ s c o r e s  o f  1 3  y e a r  o l d  f e m a le  Ss_. ft-v- f tV  ' A ft--ft A A AA
jLsL rr*
SOURCE SS d f MS A’YAp : Y■Y . -l
0
T ‘ y  
TO -A  
R ( T 0 )
1 2 .6 8 2 4
8 .3 1 2 0
6 2 .4 8 9 6
9 9 0 .2 0 0 0
ft 2 
2
. 1 4  
1 7 1
6 . 3 4 1 2
4 . 1 5 6 0
1 5 .6 2 2 4
5 . 7 4 1 0
%• • - - ' -•A V.; Va: •
2 . 7 2 05
1 0 7 3 .6 8 4 0 1 7 9
- u — — _
a; a
TABLE 1 0 . 9 . 1 5
ANOVA o f  t h e  ’ r o l e  o f -  t h e  o t h e r  ( 0 )  x  t y p e  o f  s e t t i n g  ( T ) r x  
r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R ) ’ m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  ’ s i z e  o f  t h e  c o m f o r t  
a r e a ’ s c o r e s  o f  1 3  y e a r  o ld  m a le  S s .
SOURCE 
    .
SS d f MS . F P
0
T
TO 1 
R ( T 0 )
4 8 . 0 1 6 2
1 6 .3 2 8 8
3 6 .5 8 2 8
1 2 3 2 .9 1 7 3
; 2 
; 2 
4
1 7 1
2 4 .0 0 8 1
8 * 1 6 4 4
9 .1 4 5 7
7 .2 1 0 8
3 . 3 3 . 05
T o t a l 1 3 3 3 + 8 4 5 1 1 7 9
A A :
■ft--; > ft;.-
#  ft ;  J  A f t  ft A f t . . ; ... - ' -• A A A  ; , M ] »  \
Y k Y Y / /  /: ; - - ■ ;
______
b b / 'f t  p ft ft>7 ft ;■ ;ft/ft : f t  ft : - ft?. ft;-:: ft f t1 % ft4 f t f t ? ►
' ' *;• ftftVftft,ftftTOftftft . ’ft ft. 'v- ft:Gftrftftft-vvftfa'facfti?^'ftft.fa ■ ■. foftc • - ;•• • ft..-ft ■ ■’ ;-/'•■• ' f t  •■■: . -? ft ; •••••.- . 4 O sfft-.-ft ftjftft/ft '- ft';1.:; ■ ■• ■ ■- ftfaftv. .ft,,
•?- ft "'•.;.. •■:y? X U :’ ft-•'
'TO, pft TO ftiTOftX
'TOXXTOftjftTOTO -•;•■ 
ftft • - * -
■ • - r  'ft-ftftft ,.; ■■ .■ ,  . . I.*-*' -f ,  >; ■;.
■■ft’ f t 7 TABLE 1 0 .9 , .1 6
ANOVA o f  t h e  ’ r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( 0 )  x  t y p e  o f  s e t t i n g  ( T )  ;x
■ .■-* , , ft /- ' \ . . . . ft? ' 7 . ■ A; f t f t r X  - ■ " ■ftftn-faft'' .
r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R ) ’ m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  ’ s i z e  o f  t h e  c o m f o r t
a r e a ’ s c o r e s  o f  .16  y e a r  o ld  f e m a le  S s . • ~ ft /  ft . ‘f t . .  A "'ft' * '
;b-TOTOfft
SOURCE a 'ft ftss d f • MS
—_— —_—.——.—----- . . . . . ....—.— -----
■ TO • -f -TO To'?,;, p f t  f t  •
..■..... x. ft ft? • ft - ft-  f t . f t f t
o TO
T '•
TO ' f t  4 
R(T0) ft  ftt ; - 'ft w '. •
1 31.8240 
'■ 8.2432 
8.5680 
735*3402
• ft ' • 2'bb. : V 
• ft'V 2 TOft.ft- 
’ ‘f t  4 ' f t / f t -
. : 171  TO.;
•.....:
15.9120 
' 4 i 1216 
2.1420 
4.2855
► - ' • • < fo Yifov vft'y % , ' * - •
3V53 . ft 7 . 025 ft,4, ft ' '
- , . ft. ; ‘.fa ■ ; ...
• TO^'TO ft ft; ft;:CftX
T o ta l: f t  V
----f t ' • ■
773.9754 179
— ---- =— — —^
' . ' . . . ' 'f t  - -■ ft r 
.* ' ■ * .ft" ~' fa
.— --------------- --. . ■' A . ------------
■fa. Aft 
.•'’f t ; ;
I•
fa?-
-■ for-
' - TABLE , 1 0 . 9 . 1 7  , • f t
ANOVA o f  t h e  ’ r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( 0 )  x  t y p e  o f  s e t t i n g  ( T )  x  ’f t  
r e p e a t e d  m e a s u re s  (R )  ’ m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  ’ s i z e  o f  t h e  c o m f o r t  ft 
a r e a ’ s c o r e s  o f  1 6 / y e a r  o ld  m a le  S a .
SOURCE. SS d f  ; MS . TO. TOF.. . TO f t  ' , ; p : ' f t ; "  TO .- ; .. ;■ '■*
. "■ . -i
o 'TO . 1 4 . 2 8 4 0 2 , 7 . 1 4 2 5
T  . 6 0 .8 8 4 2 2 3 0 .4 4 2 1 4 . 9 2 ■ft- . 0 1 f t  :
TO 1 7 . 2 8 4 4 4 4 .3 2 1 1
R (TO  ) 1 0 6 0 .2 6 0 0 1 7 1 6 .1 8 1 0 . f t  '• f t
T o t a l 1 1 5 2 .7 1 2 6 1 7 9
— XTf"-  .....
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  ’ a g e  ( A )  x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n d t o ic T O 6 t a t u s / ( E )  t f r x f x • 
o f  t h e  Ss_ x  r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R )  x  t y p e  o f  t h e  s e t t i n g  ( f  j x  t y p e  o f -  . • , /  
t h e  g r o u p  (G )  x  r o l e  o f  t h e  o t h e r  ( 0 )  m o d e l ( ASERTGO) e f f e c t s  o n  t h e  ..toYF: " 
s i z e  o f  t h e  c o m f o r t  a r e a  s c o r e s  i n  h um an  m o d e l e x p e r im e n ts ; .
4 90
, Table 10 .9 .18  ' • Yv 1 t
SOURCE ■' • ■ ;  s s '
a  ■; v - T 9 .T 9 9 1  ■
S •' . ..... 1 3 7 .0 0 2 #
E . Y • 9 5 . 6 8 # 9
T  • • . 2 7 9 . 6 3 3 7
G ■.' ‘ I 7 3 .# 9 3 7
0 YY 1 2 . 8 9 5 6
AS to : . 'to r  7.0 178
AE .7832
SE • ‘ 3 . 8 3 3 0
AT ■' 5 7 .#798
S T 1 0 . 3 3 7 7
ET.? ' 16.0787
AG 5 . 3 0 # #  .
SG 8 . 1 1 0 7
EG -' . 3 1 7 6
TG;- • 3 0 .1 2 5 #
AO 6 . 9 0 0 6
SO 'TO . V ■-1 3 .1 8 3 H  ■
EO ■ 3.. 5 #69
TO 1 # . 9 7 9 8
GO ' - ■ 16 ,# 7 9 6
ASE 98.6371
A ST . 009#
A E T , 6689
SET ■ 1 . 5 7 3 0
ASG 1 . 1 7 7 #
AEG .6222
SEG .8167  to
ATG 1 . 1#26
STG 3 . 3 1 8 2
ETG •’ 3 . 0 9 # 0
ASO 6 . 3 6 1 1
AEO 1 . 0 0 2 3
SEO 1 6 .1 0 # 5
ATO . 31 23 :15
STO 2 . 5 8 8 2
ETO 7  5 .9 0 8 5
AGO . 1 . 2 5 7 #
SGO 1 ... 1 . 2 8 2 7
EGO l . o # 6 #
TGO 8.0785
r ( a s e ) : 2 3 7 2 .3 1 0 9
ASET • # 5 . 3 6
ASEG 1 8 . 3 0
ASTG ' .3 7
AETG . . . 5 1
SETG 1 . 9 1
ASEO ;' 2 . 9 2
ASTO 1 7 . 1 #
d f  MS
1 ‘ 79.7991
1 1 3 7 .002#
1 95.68#9
1 ■ ' 279.6337
1 73.#937
2 6 .##78
.1. . 7.0178
1 .7832
1 3.8330
1 57.#798
1 10.3377
1 16.0787
1 5.30##
1 8.1107
1 -to: .3176
' 1 30.125#
2 ; 3.#503
2 1.5917
2 1.773#
2 7.#899
2 8.2398
-1' : 98.6371
1 .009#
1 . .6689
1 1.5730
1 1.177#
1 .6222
1 • .8167
1 1 .1#26
1 • 3.3182
1 TO* . 3.09#0
2 3.1805
2 .5011
2 8 *522
2 TO I .6158
2 to.;. 1.29#1
2 'Y 2.95#3
2 .6287
2 .6#13
2 .5232
2 ■ #.0392
72 32.9#88
.. 1 #5.36
1 18.30
1 . . . . .37
1 .51
1 1.91
2 *: 1 .  # 6
2 . 8 . 5 7
• [. F  ’ ’ v to. ’.TO. P:v ' •’ 
4 . 1 5  ; ■ .05-7
2 1 . 6 2  ■ to' .. • ; w . 0 0 l Y  Y
4 . 4 4  ' ' , X 0 5 f f :
9 . 3 8  Y ' / ' S / v O O I
' 5 . 9 2  . 0 1 :
3V 08 '
Table . 10 .9 .18  co n t in u ed
SOURCE; 7; . . ■ SS . d f MS " P ’ '
AETO . : 6,2 7 2 3 . 1 3
,.■ ' . "V/ . ! ! ' * / \ ■ 'A y  •
s e t o 4 . 2 3 2 2 .12
ASGO .0 3 . 2 . 0 3 • * - Y •- ;v ,.
AEGO .1 4  ■ 2 . 0 7  ' /. . ; ' ft' ' 'ft * .
SEGO . . 9 0 2 . 4 5
ATGO ' . .1 '4 2 . 0 7
STGO • .5 2 2 .26 ‘ * ‘ ‘ ^  V' : '
ETGO 1 .2 1 2 .60 : ;; • ? i '  ‘
R T (A S E ) : ‘ • 9 3 0 . 8 6 7 2 1 2 . 9 3 * '• ‘ ft
r g ( a s e ) ;  - 3 9 3 . 3 4 7 2 5 . 4 6  . v L .  \
R O (A S E ) 3 9 5 . 3 4 • 144 . 2 . 7 5
ASETG 1 1 .2 6 1 11 ,2 6
ASETO 1 6 . .2 4 2 8 .12
ASEGO 7 .1 2 2 3 . 5 6 1 ‘r\
ASTGO 4 2 . 3 1 2 1 .1 6
AETGO 1 .1 0 2 . 5 5
SETGO .10 2 / . 0 5
R T G (A S E ) 230.96 7 2 3 . 2 1
R T O (A S B ) , 4 3 7 . 2 1 . 1 4 4 3 . 0 4
R G O (A S E ) 2 1 8 . 6 5 “ 1 4 4 1 . 5 2 ’ ’ • vr t r
ASETGO ft 5.22 2 2.76
R T G O (A S E ) 1 9 0 . 5 5 0 8 ' 1 4 4 1 ,  32 * 1 *
TOTAL 6 2 7 6 .2 7 1 8 6 3 9 ■- ■
. -V . , .ft 1c ‘ •
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(HD
M o th e r  F a t h e r  F r i e n d
R o le  o f  t h e  o t h e r
F i g .  M ean  t e r r i t o r y  s i z e  a s  a  f u n c t i o n  o f  r o l e  
1 0 . 9 . 1 8 . 3  ° 1  t h e  o t h e r  a n d  t y p e  o f  t h e  i n t e r a c t i n g  
, .  . ‘ g r o u p ,  ■ • ' .
ti
qjtiti
qj
rtiti
MHO
tiN
• r-| 0)
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2.00
1.00
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S o c io - e c o n o m ic  
s t a t u s  o f  t h e . S s  
M i d d l e  C la s s  
W o r k in g  C la s  s : 
M i d d l e  C la s s  
W o r k in g  C la s s
S e x  o f
t h e  S s_
M a le
M a le
F e m a le
M a le
M o t h e r  F a t h e r
R o le  o f  t h e  o t h e r
mu
ED
S3
F r i e n d
F i g .  M ean  t e r r i t o r y  s i z e  as  a  f u n c t i o n  o f  , /  
1 0 . 9 . , 1 8 . 4  s e x  a n d  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  o f  t h e  S s [  
an d  t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r .
/} fa '
Table 1 0 .1 0 . 1  TO
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  * a g e  (A )  x  s e x  (S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  
o f  t h e  S js x  ’ r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R ) ’ m o d e l (A S E R ) e f f e c t s  on  t h e  
n e ig h b o u r h o o d  / s i z e  s c o r e s  . ' * ’. / /
( E ) ’
■ SOURCE . -■ SS ft d f  /ft MS .fo?TO'TO F ft ■;ft " ft” . P i ' '
A !- 9 . 1 4 * 1 l  , 9 . 1 4  ' 6 . 3 •TO- v - . o i f t  . .
S 5 1 2 . 1 2  ft .(. i . / 2 . 1 2 • f a .J f a . '  'fa
E •' . 6 0 }• 1 : . 6 0 * ft' ft
a s  r ■ . . 7 . 0 2  i l ; , i i ’ ' 7 . 0 2 5 . 6 . 0 5 /
AE . " ft,- ■ .. 2 . 6 0 '  : u ?-r 2 . 6 0 ■ . ■.
SE .9 0 . 9 0
ASE 1 . 6 0 1 . 6 0 . f t '  ;• ' -"
E r r o r  . 1 0 2 .9 5 72 1 . 4 4 , ; / ■ .-ft/
TOTAL 1 2 6 .9 3 79
r* • .a '
T O f t f t ' 'X ^ i f t :’ .;
S e x  o f  t h e  Ss
00
0
MMO
0N•HCO
3 . 4
3 . 0
2.6
2.2
1.8
F i g .
1 0 .1 0 . 1
>
H
:-wM a le
r F e m a le
1 3 16
A ge o f  t h e  Ss
M ea n  s i z b  o f  t h e  n e ig h b o u r h o o d  a r e a  
a s  a  f u n c t i o n  o f  a g e  a n d  s e x  o f  t h e  
s u b j e c t s .
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  'a g e  (A )  
o f  t h e  S s  x  1 r e p e a t e d  m e a s u re s  
o f  t h e  p la c e s  w h e r e  o n e  c o u ld
x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  (E )'% S ’t v  - - V 
(R )  I-  m o d e l (A S E R ) e f f e c t s  o n  t h e  s i z e  TO * 
f i n d  s o l i t u d e ,  s c o r e s .  . TO ‘Y -  /  ;s
, * TO , ' . /v; Y *
1 • <  ■ ' 5 •. to-- -■ / ' • . < * ; , TO-.? / to -
SOURCE SS d f MS •'" ' I - P 'C  y . ’ ■’
a  ! ’ . to 1 . 1 4 1 . 1 4  ' TO ; ' T O '  TO Y  TO?;' '
s 4 1 . 7 0 1 . 7 0  • \ .  ■ TO?
E ; .9 0 .9 0  ;TO ' y  ; y .
AS 9 .1 0 1 9 .1 0  4 . 3  *0 5
AE 4 .2 0 4.20  . * toTOtoT .'TO
SE 1.20 1 .2 0  • . ■ TO. . .
ASE 7 . 7 4 7 . 1 4
E r r o r 1 5 0 .1 7 72 2 . 08 ' ’ • TO. ./TO TO .y  ' *
T O T A L . 1 7 5 .5 5 7 9  "TO
toti
•H 3 . 6
B 3 , 4V—'
ti
ti 3 . 0ti
ti
ti
rti 2 . 6t i
MH
O 2 . 2
tiN
•rH
CO 1 . 8
t
S e x  o f  
t h e  Ss^
M a le
F e m a le
13 16
A ge o f  t h e  Ss
F i g .  M ea n  s i z e  o f  p la c e s  i n  G u i l d f o r d  w h e r e
1 0 . 1 0 . 2  o n e  c a n  f i n d  s o l i t u d e ,  as  a  f u n c t i o n  o f * . ,
■j a g e  an d  s e x  o f  t h e  S s .
ANOVA r e s u l t s o f-  t h e  'a g e  (A ) x  s e x  (S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  ( E ) ’ AY
o f  t h e  Ss x  1r e p e a t e d  m e a s u re s (R) m o d e l (A S E R ) e f f e c t s  o n  t h e  " s i z e 'A- V
o f  t h e  p la c e s w h e re  s t r a n g e r s a r e n o t  w a n te d  s c o r e s .  / :: ■ '
.... .■..... • ' '■ n A ' A •' ft’v
SOURCE SS d f MS. F . A ft’V'ft
A  . 0.18 1 0.18 -V • ...
S 1.80 1 1.80
E ' .80 1 .80
AS .20 1 ' .20 ' ■ ■ \ /•' " . . • V  •
AE .05 1 .05- - ‘ ....A -
SE 3.18 1 3.18 3.99 .05 "
ASE 2.45 1 2.45 - • 'VYA- .
E r r o r 56.88 72 0.79 : : ..A Y /
TOTAL ' 65.99 79
CO■U 1 . 8•rHdd 1 . 4
00d 1 . 00
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S o c io - e c o n o m ic  
s t a t u s  o f  t h e  Ss
W o r k in g  c l a s s
M id d le  c l a s s
F e m a le  M a le
S e x  o f  t h e  Ss
F i g ,  M ea n  s i z e  o f  t h e  p la c e s  w h e re  s t r a n g e r s
1 0 . 1 0 . 3  w e r e  n o t  w a n te d  a n d  t e r r i t o r i e s  d e fe n d e d
a s  a  f u n c t i o n  o f  s e x  a n d  s o c io - e c o n o m ic
s t a t u s  o f  t h e  S s .
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  1 a g e  (A )  x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s / ( E ) / f t f t :  ;ftfo  • >. 
o f  t h e  S a  x  ’ r e p e a t e d  m e a s u re s  (R )  /  -m o d e l (A S E R ) e f f e c t s  on  t h e  s i z e
o f  t h e  a r e a s kn o w n  i n t h e  B o ro u g h  o f  G u i l d f o r d  s c o r e s . • W * ft* ft * v '■ u ft ft Xy V-
TO " " b f t f t /
1 ft * ' • ' '• ' ,• "ft G •• /  A " /•! • • •' ;V " * f t  . v
SOURCE SS d f  . MS*' V> F 'TO'TO' ' V p < f t  "
A  ft 3 . 1 0 1 TO 3 . 1 0
ft '- ' f t  f t  . V !
S 9 . 2 0 1 ' 9 . 2 0
E .‘v. ' ' 4 . 1 0 1 4 . 1 0 ; f t ; : - f t  ;ftft ft
AS 2 . 2 0 1 2 . 2 0 f t ' '; f t f t , ' ft- 1
AE 1 . 2 0 1 1 . 2 0 , VftftTOfa
SE 1 8 . 1 0 1 1 8 .1 0 6 . 8 0 :. 'i f t -  . 0 1
ASE 1 . 4 0 1 1 . 4 0 ■ TO ' , / /  ' r ' - f t?
E r r o r 1 8 7 . 2 0 72 2 . 6
TOTAL : : 2 2 6 . 5 ' 7 9
f t /  •-4 • •
0 7.20JM0
0 4.6rd+-> CO
d 4.2MM •ri
o riri0 v_^N•ri 3.8
co
ri0 3.40£
S o c io - e c o n o m ic  .. 
s t a t u s  o f  t h e  S s .
W o r k in g  c la s s  
M id d le  C la s s
F e m a le  M a le
S e x  o f :  t h e  Ss
F i g .  M ea n  s i z e  o f  t h e  w e l l  know n p la c e s
1 0 . 1 0 . 4  i n  G u i l d f o r d  a s  a  f u n c t i o n  o f  s e x  l
an d  s o c io -e c o n o m ic :  s t a t u s  o f  t h e - S s . f o f t b #
N u m b er o f  p r i v a c y  c o n s t r u c t s  e l i c i t e d  f r o m  Ssi d u r in g  t h e  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  t h e  g ro u p s  i n  t h e  ro o m  c a t e g o r i s a t i o n  -  . 
t a s k ,  as  a  f u n c t i o n  o f  a g e ,  -s e x  a n d  s p c io - e c o n o m ic  s t a t u s  o f  ; TO ;
t h e  S s . .TO”- . . ' • , y
Table 1 1 .1 1 .1 . Y Y:'
AGE
1 3
s. . - ..
SEX ■ 
F e m a le
SOCIO-ECONC  
M i d d l e  C la s s
)M IC  s t a t u s ;  TO' . to' '■ ‘ « TOTO-1>  ;
W o r k in g  C la s s  ? TO -TO '-'7
'• - 1 ' 2 -v -' Y ;  .. .
M a le 0 . i  X X :  ' ' ' ' Y
1 6
F e m a le ' " ' V" 4 o to" "  /:■ • y  Y ; '? /
M a le 2 G V F r : ;. '
, v
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, ‘t-:.- . ./n r
: A a Y A v ,
A.'V AA /K,A 
Y  . -  .r.' 'Y -
V  v- -A. A. v; 1 ,-y Y Y A + y a a / a  a  A A A / A . , ; A y;y vftft-.v 'ft • -
. * . fry ; ■ /. ‘ Y ' g : ; : >rt.'-:y A'/ftA 4 9 £
T a b l e a u . 1 1 ,2  ,
' ■ . -V.-. y ft,
ANOVA o f  t h e 'a g e  (A ) x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  ( E ) ' ;A ft A , *„•
o f  t h e  Ss_ x  1r e p e a t e d me as  u r  e s  (R )  ' < mo d e  1 (A S E R ) e f f e c t  o n  ft ; ftA- y .
t h e  n u m b e r o f t h e m a t ic c o n s t r u c t s  u s e d  i n c o n c e p t u a l i s i n g  ro o m
c a t e g o r i e s .
•A ' v . - ♦ * . \ . :..< A ,L -  f r & i r
SOURCE SS d f MS F ft ' C "  ft P  <
• - . ■ .  "• * '
A 6 . 0 7 6 . 0 7  4 . 3 3  *0 5 . A :'A"'"A> •
S 1 . 1 6 1 . 1 6  A ' ; ’ft
E '■ . • ; 4 . 0 4 4 . 0 4  a  :  - A  ; "A.ftA,
AS ' 2 . 1 2 ’ A  1 ' 2 . 1 2  ft, •••:
A E “ 1 0 . 0 7 1 0 .0 7  7 * 1 4  . * 0 1 - A
SE 2 . 2 0 2 . 2 0  ’ . - ft. . ft
ASE 4 . 1 0 A ' 1 • ■ 4 . 1 0  ; A  A
E r r o r 1 0 1 .1 6 72 1 . 4 0  .. • • • • • ..  Aft.', - "
- V
TOTAL
• . W ‘ * Y ‘ v, '
1 3 0 .9 2 79
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5 , 4
5 . 0
4 . 6
4 . 2
3 . 8
.v.8 r.-». a -• •A/Aft-AftA/AAA
t
S o c i  o - e  c o n o m ic  
s t a t u s  o f  t h e  Ss
W o r k in g  c la s s
: M id d le
13 1 6
A ge o f  t h e  Ss
F i g .
11.11.2A
M ean  n u m b e r o f  t h e m a t ic  c o n s t r u c t s  u s e d , i i i  
c o n c e p t u a l i s i n g  ro o m  c a t e g o r i e s  as  a  f u n c t i o n
o f  a g e  a n d  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  o f  t h e
m
* rl; t
v V - , .
A- - r» A V  - 1 . r- * A •. * - V v \ A. • ; A. * /y ' \-v / 'i •
v. AAAYAYAAAV
ANOVA o f  t h e  ’ a g e  (A )  x  s e x  ( S )  k  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s ; ( E )  
o f  t h e  Ss_ x  ’ r e p e a t e d  m e a s u re s  (R )  ’ m o d e l (A S E R ) e f f e c t  on  
t h e  n u m b e r o f  a n a l y t i c  c o n s t r u c t s  u s e d  i n  c o n c e p t u a l i s i n g  ro o m  
c a t e g o r i e s .
Table 1 1 ^11.3 4
SOURCE SS d f MS F P <
A 4 . 5 0 4 . 5 0
S 3 . 2 0 3 . 2 0
E 1 . 0 0 1 1 . 0 0
AS 9 . 5 1 9 . 5 1 5 . 2 8  . 0 5  ,
AE 1 . 6 0 1 . 6 0
SE 1 . 2 0 1 . 2 0 , '■ * '\ .
ASE 3 . 4 0 3 . 4 0
E r r o r 1 3 0 . 2 0 72 1 . 8 0
TOTAL 1 5 4 .6 1 79
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1 ri
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5 . 2
4 . 8
4 . 4
4 . 0
F i s .
11.11*3
•
-
-
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-
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S o c io - e c o n o m ic ,  
s t a t u s  o f  t h e  Ss
M i d d l e  c la s s
W o r k in g  c la s s
F e m a le M a le
S e x  o f  t h e  Ss
M ea n  n u m b e r o f  a n a l y t i c  c o n s t r u c t s  
u s e d  i n  c o n c e p t u a l i s i n g  ro o m  
c a t e g o r i e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  s e x  an d  
s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  o f  t h e  S s .
5 0 1
ANOVA o f  t h e  ’ a g e  (A )  x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  ( E ) '  
o f  t h e  Ss. x  ' r e p e a t e d  m e a s u re s  (R )  * m o d e l (A S E R ) e f f e c t s  o n  
t h e  n u m b e r, o f  c a t e g o r i e s  e l i c i t e d  f r o m  S j| d u r in g  t h e  f r e e  
ro o m  c a t e g o r i s a t i o n  t a s k .
Table.l l . i l.4
SOURCE SS d f MS F P <
A 2 2 . 1 2 1 2 2 .1 2
S 1 5 . 2 8 1 5 .2 8
E 4 4 . 3 0 4 4 . 3 0
AS 2 0 . 2 8 2 0 . 2 8
AE ' 5 3 . 3 4 5 3 . 3 4 4 . 7 0 . 0 5
SE 4 0 . 2 8 4 0 . 2 8
A S E ' 4 2 . 1 2 4 2 . 1 2
E r r o r 8 1 7 .9 4 72 1 1 ,3 6 -
TOTAL 1 0 5 5 .6 6  . 79
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A g e o f  t h e  Ss
F i g .  M ean  n u m b e r o f  c a t e g o r i e s  u s e d  as  a  f u n c t i o n  
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T a b le  1 1 , 1 1 . 6 • ft ft *zf*S' * *•
ANOVA o f  t h e  ’ a g e  (A )  x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t t i s  ( E )  ’ o f  f t  ft ft, -
t h e  Ss x  ’ r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R ) * m o d e l (A S E R ) e f f e c t  o n . t h e  f a c t o r  f t f t f tS  f t
s c o r e s  o f  t h e  w i n d o w / p a r t i t i o n  i n t e r a c t i o n  r a n g e  o f  tw o f t / - /
. SOURCE ' SS
iV-T- ,
df ; MS
— — ■— — — ft 'f t - f t '  -------
: V E ’ V  ' - b  > ' | ^ f f t '
. • 5 -. Z f t .......-fafafafo ftJ fa
A. . .19 .19 . * * * ft b 'bbTO..'. .ft% .ft
S .31 .31 ; b , * *' ?' ’
E 2.13 2.13 - 6.65 ' .01
AS .20 .20 1 * • (X . .., TO? ", TO" -■= "
Ae .91 .91 - ; . ’ -
SE .70 .70 ■TO- - -7 ? ' .bftft’., ' :
ASE .2 1 .21
E r r o r 23.60 72 .32
? '7 .-.-ft ' .
TOTAL 28.25 ; ft' 79
. ft'/: 
•faift,
ft . • . % V ft.
ft'ftftft- .‘f t v; ftft'■"•fa
■ ft - - f t f t f t f t f t f t f a f a  b ft fa 7ft* ’ >1 “ ..ft' *v \  '/f t
Table 1 1 .1 1 ,7 .
ANOVA o f t h e  ’ a g e  (A )  x  s e x (S ) x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s ( E ) ’ o f  •
t h e  S_s x ’ r e p e a t e d  m e a s u re s (R ) ' m o d e l (A S E R ) e f f e c t s  o n  t h e f a c t o r
s c o r e s  o f t h e d o o r / p a r t i t i o n i n t e r a c t i o n  r a n g e  i n  s m a l l room si.
SOURCE SS d f MS F P .4
A .80 1 .80
S .20 1 .20
E 1.58 1 1.58 4.51 .05
AS ,26 1 .26
AE 3.24 1 3.24 9.20 .001 '.
SE .70 1 .70
ASE 1.10 1 1.10
E r r o r 25.20 72 .35
TOTAL 33.08 79 *
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s t a t u s  o f  t h e  Ss
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Fig.
11.11 .7 .
M ean  f a c t o r  s c o r e s  on  t h e  ’ d o o r - p a r t i t i o n  
i n t e r a c t i o n  r a n g e  i n  s m a l l  ro o m s ’ f a c t o r  as  
a  f u n c t i o n  o f  a g e  a n d  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  
o f  S s .
T a b le  U . 1 1 . 8 .  . - . .V y  / / y :  5  b
% * g. 7 x „ '>'+•. *:.
ANOVA o f  t h e  'a g e  ( A )  x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  ( E ) ' " o f  th e F v  : . .-  * - 
S_s x  r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R )  x  'n u m b e r  o f  d o o rs  ( D )  x  n u m b e r o f : /  ;
w in d o w s  (W ) x  h e i g h t  o f  t h e  p a r t i t i o n  ( P )  * o f  t h e  ro o m s p r e s e n t e d  m o d e l  
(ASERDW P) e f f e c t s  o n  t h e  s o r t i n g  o f  s m a l l  s i z e d  ro o m s i n t o  c a t e g o r i e s  v-~ 
r u n n in g  f r o m  i s o l a t i n g  t h r o u g h  g o o d  f o r  s o l i t u d e ,  g o o d  f o r  i n t i m a c y / ; t o  % 
g o o d  f o r  p u b l i c  b e h a v io u r  toto/ to y
SOURCE SS d f  MS F  ; P <
A  2 ,6 2 8 1 2 5  1  2 .6 2 8 1 2 5
S 6 ,3 2 8 1 2 5  1  6 . 3 2 8 1 2 5  * • TO'Y
E .3 7 8 1 2 5 0  1  .3 7 8 1 2 5 0
D 7 7 . 0 2 8 1 3  1  7 7 .0 2 8 1 3  6 1 .1 1  iOh:
W 2 # 7 . 1 7 5 0  3  8 2 .3 9 1 6 7  9 1 .1 1  .0 1  !
P 3 .# 0 3 1 2 5  1  3 .# 0 3 1 2 5
AS 1 . 0 1 2 5 0 0  1  1 . 0 1 2 5 0 0
AE .1 1 2 5 0 0 0  1  .1 1 2 5 0 0 0
SE # . 0 5 0 0 0 0  1  # .0 5 0 0 0 0  •
AD .1 2 5 0 0 0 0 :  1  '■ .1 2 5 0 0 0 0 .  •
SD 6 . 05OOOO 1  6.050000 ' 4 . 8 0  , 0 5 TO
ED . . 6 1 2 5 0 0 0  1  . 6 1 2 5 0 0 0  -.TO
AW .9 8 4 3 7 5 0  3 .3 2 8 1 2 5 0
SW .7 8 # 3 7 5 0  3 .2 6 1 # 5 8 3  Y :
EW 5 . 3 3 # 3 7 5  3 1 .7 7 8 1 2 5
DW 3 .7 3 # 3 7 5  3 1 .2 # # 7 9 2
AP ■ . # 5 0 0 0 0 0  1  .# 5 0 0 0 0 0
SP .2 0 0 0 0 0 0  ' 1  .2 0 0 0 0 0 0
EP 2 . # 5 0 0 0 0  1  2 .# 5 0 0 0 0
DP 1 . 0 1 2 5 0 0  1  1 . 0 1 2 5 0 0
WP 7 .6 0 9 3 7 5  3  2 .5 3 6 # 5 8  . 4 . 5 1  .0 1
ASE TO 5 .2 5 3 1 2 5  1  5 .2 5 3 1 2 5  • ■:
a s p  - . .1531250  1  .1531250
AED .2 8 1 2 5 0 0 :  1  . 2 8 1 2 5 0 0  .'7  Y  -
SED ' 1 . 9 5 3 1 2 5  1  1 .9 5 3 1 2 5  '
ASW 1 . 3 5 0 0 0 0  * 3  .# 5 0 0 0 0 0
AEW # . 2 7 5 0 0 0  3 1 , # 2 5 0 0 0  ; . V
SEW • 2 . # 6 2 5 0 0  3  .8 2 0 8 3 3 3  '
ADW 1.700000 3 .5666667
•SDW 1 . 7 1 2 5 0 0  3 .5 7 0 8 3 3 3
EDW .8 7 5 0 0 0 0  3 .2 9 1 6 6 6 7
ASP 1 . 9 5 3 1 2 5  1  1 .9 5 3 1 2 5
AEP .7 8 1 2 5 0 0 :  1  .7 8 1 2 5 0 0 :  Y , . -
SEP Y  .7 0 3 1 2 5 0  1  .7 0 3 1 2 5 0
ADP .7 8 1 2 5 0 0 :  1  .7 8 1 2 5 0 0 '
SDP .5281250  1  .5 2 8 1 2 5 0
"EDP 1 . 6 5 3 1 2 5  1  1 . 6 5 3 1 2 5
AWP 1 . 5 6 2 5 0 0  3 . 5 2 0 8 3 3 3  '■
SWP .2 6 2 5 0 0 0  3 .8 7 5 0 0 0 C  toW  t
EWP 3 .9 6 2 5 0 0  3 1 . 3 2 0 8 3 3
DWP 3 .3 2 5 0 0 0  3 1 . 1 0 8 3 3 3  ■■■*'•
R (A S E ) 1 3 5 . 8 7 5 0  7 2  1 . 8 8 7 1 5 3
a s e d  1.012500  1  1.012500  Y Y -.
* ASEW 3 .# 0 9 3 7 5  3 .  1 . 1 3 6 # 5 8  ■ Y  '
ASDW 2 . 9 8 4 3 7 5  3  .9 9 # 7 9 1 7  ‘ , Y :  Y  Y
:AEDW 1 . 1 5 9 3 7 5  ■ 3  .3 8 6 4 5 8 3  Y
Table 1 1 .1 1 .8continued
5 0 7
SOURCE SS df MS F
fob:.:/;. ,
' .01:S'EDW ’ ■
ASEP
ASDP
AEDP
SEDP
ASWP
AEWP
SEWP
ADWP
SDWP
EDWP
R D (A S E )
R W (A SE )
R P (A S E )
ASEDW '
ASEDP
ASEWP
ASDWP:
AEDWP:
SEDWP
RD W (A SE)
R D P (A S E )
8.559375 
. 1.012500 
.+50000 
1.512500 
.112500 
1.23+375 
1.+8+375 
+.38+375 
1.53+375 
1*08+375 
.38+3750 
91.+0000 
19+.9750 
122.5000 
.7750000 
.7812500: 
.5000000 
+.262500 
1.+50000 
1.075000 
136.7500
- 3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
72 
216 
72 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
216 
72
2.853125 ' 
1.012500 
.+50000 
1.512500 
,1125000 
.+11+583 
.+9+791 
1.+61+58 
.511+583. 
.361+583 
.1281250 
I . 269+++ 
.9026620 
1.701389 
-.2583333 
.7812500: 
.1666667
1.+20833 
.+833333 
.3583333 
.6331019
. 685069+
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ANOVA r e s u l t s  
o f  t h e  Ss x  ' 
s a t i s f a c t i o n
T a b le
o f  t h e  ’ a g e  (A )  x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  ( E ) ’ 
r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R ) ' m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  p r i v a c y -  i 
c o n s t r u c t  r e l a t i o n s ,  s e t t i n g - a c t i v i t y  r e l a t i o n  c o t i s t t u a l  s t y l e
f a c t o r s c o r e s .  ( F a c t o r  4 ) .  :
SOURCE SS d f MS F P
A .0 8 6 3 1 .0 8 6 3
S 2 . 0 8 4 0 1 2 . 0 8 4 0  6 . 5  .0 2 5
E 1 . 1 4 1 2 1 1 .1 4 1 2
AS .8 7 1 0 1 .8 7 1 0
AE .3 0 7 3 1 .3 0 7 3
SE .4 2 3 2 1 .4 2 3 2
ASE .0 1 4 3 1 .0 1 4 3
R (A S E ) 2 3 .1 5 6 0 7 2 .3 2 1 6
TOTAL 2 8 . 0 5 79
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  ’ a g e  (A )  x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  ( E ) ’ 
o f  t h e  Sj3 x  ’ r e p e a t e d  m e a s u re s  (R )  ’ m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  s a l i e n c e  a n d  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p r i v a c y ,  p r o x e m ic s ,  i n t e g r a t i o n  i n  r o l e  d o m a in /  
s e l f - i d e a l  s e l f  d i s t a n c e  a n d  i n t e g r a t i o n  i n  s e t t i n g  d o m a in  f a c t o r  
s c o r e s .  ( F a c t o r  5 ) .
Table 1 2 .1 4 .2 .
SOURCE SS d f MS F P
A .0 9 3 6 1 .0 9 3 6
S 1 . 3 8 6 6 1 1 .3 8 6 6 4 .1 8 1 8  .0 5
E . 4 1 7 6 1 .4 1 7 6
AS .2 0 4 0 1 .2 0 4 0
AE .0 9 9 4 .0 9 9 4
SE .5 8 9 1 1 .5 8 9 1
ASE .5 8 2 3 1 .5 8 2 3
R (A S E ) 2 3 .8 2 8 4 72 .3 3 0 9
TOTAL 27.15 79
52 7
ANOVA r e s u l t s  o f  th e  'a g e  (A )  x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  ( E ) '  
o f  t h e  S_s x  ' r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R ) ’ m o d e l (A S E R ) e f f e c t s  on  th e  
t o t a l  p r i v a c y  p r e f e r e n c e ,  e g o c e n t r i c  s e t t i n g  c o n s t r u a l ,  n e u r o t i c i s m /  
e x t r a v e r s i o n ,  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  s e t t i n g s  d o m a in  f a c t o r  s c o re s ^ . ( F a c t o r  7 )
Table 1 2 .1 4 .3 .
SOURCE SS d f MS F P
A 1 .5 8 3 2 1 , 1 .5 8 3 2
S .1 8 6 3 1 .1 8 6 3
E .3 1 6 7 1 .3 1 6 7
AS .0 5 2 8 1 .0 5 2 8
AE .0 0 7 3 1 .0 0 7 3
SE .1 4 0 9 1 .1 4 0 9
ASE 1 . 6 7 6 0 1 1 . 6 7 6 0 4 . 9 5 1 2  .0 5
R (A S E ) 2 4 .3 7 5 1 72 .3 3 8 5
TOTAL 2 8 . 3 0 79
5 28
( I) 13 y e a r  o ld  S s :
1.11
u>0Vioow)
POPO0'P
. 9 1
.7 1
51
31
*>
F e m a le M a le
S o c io - e c o n o m ic  
s t a t u s  o f  th e  Ss
W o r k in g  c la s s
M id d le  c la s s
S e x  o f  t h e  Ss
( 2 )  16 y e a r  o ld  Ss
1. 11
tn <D M O aV)
uopo04-1
.9 1
71
.5 1
.3 1
M id d le  c la s s
W o r k in g  c la s s
F e m a le M a le
S e x  o f  th e  Ss
F i g .
1 2 . 1 4 . 3 .
M ean f a c t o r  s c o r e s  on th e  1 t o t a l  p r i v a c y  
p r e f e r e n c e ,  e g o c e n t r i c  s e t t i n g  c o n s t r u a l , 
n o n  r o  1 1. c i  s m / e x  t  r  a ve  r  s i o n , d i  f  f  c r  en  t  i a  t  i  on  
i n  s e t t i n g  d o m a in * f a c t o r  as  "a f i l l e t  io n  
o f  a g e ,  s e x  an d  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  o f  
t h e  S s .
5 3 9  !
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  'a g e  (A )  x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  ( E ) '  
o f  t h e  Ss_ x  ' r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R ) ' m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  n e u r o t i c i s m  
an d  a n o n y m i t y /s e x ,  s o l i t u d e ,  t e r r i t o r i a l i t y ,  s e t t i n g  c o n s t r u a l  f a c t o r  
s c o r e s .  ( F a c t o r  8 )
Table
SOURCE SS d f MS F p !
A .1 4 8 2 1 .1 4 8 2
S .0 0 4 8 1 .0 0 4 8
E .0 0 6 5 1 .0 0 6 5
!
j
AS 1 . 9 7 6 6 1 1 .9 7 6 6 5 .7 0 9 4 .0 2 5
AE .5 1 7 4 1 .5 1 7 4
SF 1 .6 5 2 4 1 1 .6 5 2 4 4 .7 7 2 9 .0 5
ASE .3 8 7 6 1 .3 8 7 6
R (A S E ) 2 4 . 9 2 8 0 72 .3 4 6 2
TOTAL 2 9 .5 7 79
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W o r k in g  c la s s  □
F i g .  M ean f a c t o r  s c o r e s  o n  ' n e u r o t i c i s m  a n d
1 2 . 1 4 . 4 ( 2 )  a n o n y m i t y / s e x ,  s o l i t u d e ,  t e r r i t o r i a l i t y
s e t t i n g  c o n s t r u a l 1 f a c t o r  as  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  s e x  a n d  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  o f  
t h e  S s . ( F a c t o r  8 )
ANOVA r e s u l t s  o f  t h e  ’ a g e  (A )  x  s e x  ( S )  x  s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  ( E )  
o f  t h e  Ss_ x  ' r e p e a t e d  m e a s u re s  ( R ) ’ m o d e l e f f e c t s  o n  t h e  p r i v a c y  
c o n c e p t u a l i s e d  as  s e t t i n g  c o n t r o l ,  o r i e n t a t i o n  an d  p r e f e r e n c e  f o r  
f u n c t i o n a l  an d  p e r s o n a l  lo c k s / IP D " ,  d i f f e r e n t i a t i n g l y  u s e d  a c t i v i t y  
c o n s t r u c t s  f a c t o r  s c o r e s .  ( F a c t o r  9 )
Table 1 2 .14 .5 .____
SOURCE SS d f  MS F
A .2 0 4 0 .2 0 4 0
S 1 .2 3 4 7 1 1 .2 3 4 7
E .2 0 3 4 1 .2 0 3 4
AS .2 8 9 4 1 .2 8 9 4
AE .6 8 3 4 1 .6 8 3 4
SE . 9 9 8 5 1 .9 9 8 5
ASE .0 0 0 5 1 .0 0 0 5
R (A S E ) 2 0 .9 9 7 1 72 .2 9 1 6
TOTAL 24.57 79
532
AN OV A  r e s u l t s  o f  t h e  ' a g e  ( A )  x  s e x  ( S )  x  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( E ) '  
o f  t h e  Ss_ x  ' r e p e a t e d  m e a s u r e s  ( R ) ' m o d e l  ( A S E R )  e f f e c t s  o n  t h e  
R o o m ,  ^ r o l e  a n d  a c t i v i t y  c o n s t r u a l  f a c t o r  s c o r e s , ( F a c t o r  1 2 . )
T a b le . .  1 2 . 1 4 . 6 .
SOURCE S S d f MS F  P  '
A . 0 0 1 1 1 . 0 0 1 1
S 1 . 0 7 5 9 1 1 . 0 7 5 9
E 2 . 4 9 5 1 1 2 . 4 9 5 1 5 . 6 2 0 8  . Q 2 5  .
A S . 0 7 1 1 1 . 0 7 1 1
AE . 5 3 1 3 1 . 5 3 1 3
SE . 0 2 3 1 1 . . 0 2 3 1
A S E . 1 8 2 0 1 . 1 8 2 0
R ( A S E ) 2 7 . 9 4 9 7 7 2 . 3 8 8 2
TOTAL 3 4 . 0 6 79
